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VOORWOORD 
De in dit rapport beschreven uitkomsten van wegenquêtes maken deel 
uit van een omvangrijk verkeersonderzoek in Midden-Brabant. Dit onder-
zoek is uitgevoerd in de jaren 1974-1980, in samenwerking tussen 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding met de Vak-
groep Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool. 
Verslaglegging over de diverse onderdelen van de studie geschiedt, 
afhankelijk van het aandeel in de werkzaamheden, in de publikatie-
reeks van ëën der beide instellingen. Thans zijn over de volgende 
onderdelen van het verkeersonderzoek in Midden-Brabant publikaties 
te voorzien danwei reeds verschenen: 
Visuele tellingen 1974-1975 Nota ICW 1008 (verschenen) 
Visuele tellingen 1976 Nota ICW 1009 (verschenen) 
Mechanische tellingen 1974 - 1980 Med. LH Vakgroep Cultuurtechniek 
Wegenquêtes 1977 - 1978: 
- opzet, uitvoering, verwerking Med. LH Vakgroep Cultuurtechniek 
nr. 35 (verschenen) 
- uitkomsten per enquêtepunt, 
alle voertuigsoorten Nota ICW 1216 (voorliggend) 
- uitkomsten per enquêtepunt, Intern rapport Vakgroep Cultuur-
alleen motorvoertuigen techniek nr. 17 
- relatiestudies ritkenmerken Diverse 
Huis-en bedrijf senquêtes 1977-1978 Med. LH Vakgroep Cultuurtechniek 
Wageningen, augustus 1980 De auteurs 

1. INLEIDING 
In de periode 1974-1980 is een verkeersonderzoek verricht in 
het centrale deel van Noord-Brabant, globaal gelegen binnen de 
stedendriehoek Den Bosch-Eindhoven-Tilburg, verder te noemen 
Midden-Brabant. 
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats 
is het gericht op het verkrijgen van inzicht in de aard en in de 
omvang van het verkeer, in een landelijk gebied gelegen binnen de 
invloedssfeer van (drie) grote steden. In de tweede plaats is het 
onderzoek gericht op prognoses van de verkeersstromen, ook bij 
wijziging van het grondgebruik en/of het wegennet in een gebied. 
Voor een uitgebreide omschrijving van de doelstelling van het on-
derzoek wordt verwezen naar JAARSMA (1973) en MICHELS (1974). 
Waarnemingen ten behoeve van het onderzoek bestaan uit drie 
onderdelen, die elkaar ten dele overlappen en aanvullen. Deze 
deelonderzoeken zijn de mechanische en visuele verkeerstellingen, 
de huisenquêtes en de wegenquêtes. , In deze nota wordt verslag 
gedaan van de uitkomsten van het laatst genoemde deelonderzoek, de 
wegenquêtes. Voor een uitgebreide verantwoording van opzet, uit-
voering en verwerking hiervan wordt verwezen naar JAARSMA en MICHELS 
(1980); daarin wordt ook een volledige opsomming gegeven van alle 
voor de wegenquêtes beschikbare verwerkingsprogramma's. 
Er is geënquêteerd op verschillende dagsoorten (donderdagen en 
zondagen) en in verschillende seizoenen (voor- en naseizoen, zomer* 
seizoen). In totaal is het verkeer op 25 enquête-punten steekproefs-
gewijs ondervraagd, zie bijlagen 1 en 2. Ter verkrijging van een 
referentieniveau zijn de uitkomsten van alle donderdagen gesommeerd, 
evenals die van beide zondagen. 
Op ieder kordonpunt is alleen het ingaande verkeer geënquêteerd, 
met uitzondering van het kordon Eind waar het uitgaande verkeer is 
ondervraagd. 
Als enquêteperiode is gekozen op donderdagen het tijdvak van 
07.00-19.00 uur en op zondagen dat van 09.00-21.00 uur; indien van 
deze periode moest worden afgeweken is dit zichtbaar op de tijdas in 
de histogrammen. Dit geval doet zich enkele keren voor doordat de 
enquêteurs tijdens het geplande begin-tijdstip nog niet startklaar 
waren. 
Achteraf kon worden vastgesteld dat daarbij 75% van alle wegge-
bruikers is ondervraagd. Met behulp van berekende gewichtsfactoren 
is de steekproef opgehoogd zodat de uitkomsten betrekking hebben op 
alle gepasseerde (39 549) verkeersdeelnemers. 
De uitkomsten van wegenquêtes worden gepresenteerd in de vorm 
van tabellen, histogrammen en lijndiagrammen en hebben betrekking op 
alle voertuigsoorten samen (tenzij een nadere specificatie van de 
voertuigsoort is aangegeven); op de Vakgroep Cultuurtechniek van de 
Landbouwhogeschool is een vergelijkbare versie in voorbereiding waar-
in de uitkomsten betrekking hebben op alle motorvoertuigen. 
Een uitvoerige analyse van de uitkomsten vindt hier niet plaats; 
wel wordt ingegaan op de meest in het oog springende conclusies uit 
de uitkomsten van de individuele kordonpunten en die van het kordon-
totaal. 
2. INDELING VAN DE NOTA 
2.1. A l g e m e e n 
In de inleiding werd reeds gesteld dat binnen het kader van deze 
nota geen uitvoerige analyse van de uitkomsten plaats vindt. Daaraan 
zal namelijk in afzonderlijke deelnota's/rapporten aandacht worden 
besteed. Om die feden wordt hier volstaan met het in beknopte vorm 
vermelden van de meest in het oog springende conclusies uit de uit-
komsten van de individuele kordonpunten en die van het kordontotaal. 
Waar mogelijk worden vermoedelijke omstandigheden die tot deze uit-
komsten leiden nader toegelicht. Deze toelichting op de uitkomsten 
gaat aan de presentatie van de tabellen en figuren in de bijlagen 
vooraf. 
In 2.2 wordt een korte beschrijving gegeven van de volgorde waar-
in de uitkomsten worden toegelicht, deze komt namelijk niet overeen 
met de in 2.3 beschreven volgorde waarin de uitkomsten (in de bijlagen 
3 t/m 14) zijn gebundeld. 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de data waarop is geënquêteerd 
en van de weersgesteldheid op deze data; bijlage 2 geeft de ligging 
van de enquêtepunten en van de gebiedsindeling van Midden-Brabant. 
De bijlagen 3 tot en met 14 bevatten de tabellen en figuren met de 
belangrijkste uitkomsten. 
2.2. V o l g o r d e t o e l i c h t i n g 
Ten einde te beschikken over de gebiedsgemiddelden als referentie" 
kader begint de toelichting met een beschrijving van de gemiddelde 
uitkomsten van alle enquêtepunten voor de som van de donderdagen 
(3.1), gevolgd door die van de kordontotalen van Liempde (3.2), 
Esch (3.3), Moergestel (3.4), Heesakker (3.5), Eind (3.6) en 
Spoordonk (3.7) met daarbij die van de tot dat kordon behorende 
enquêtepunten. 
Het verkeer op de Haarense enquêtepunten is op 4 data ondervraagd. 
Een toelichting per onderzoeksdag, te zamen met relevante opmerkingen 
ten aanzien van invloeden van dagsoort en seizoen alsmede een beschrij-
ving van enkele belangrijke uitkomsten van de individuele punten wordt 
gegeven in 3.8. 
In enkele bewoordingen zal aan het begin van de toelichting per 
kordon globale informatie worden verstrekt betreffende onder andere 
aantal inwoners, arbeidsplaatsen en scholen. Bij de individuele pun-
ten wordt onder andere vermeld de plaatselijke benaming van de weg, 
een indicatie van de wekelijkse werkdag-etmaalgemiddelde intensiteit 
(mvt/etm) tijdens de week van de enquêtedag en het procentuele aan-
deel van de motorvoertuigen (incl. landbouwtrekkers) ten opzichte 
van het totale verkeer, dit laatste naar VAN DER HEIJDEN (1977). 
2.3. V o l g o r d e u i t k o m s t e n 
In de bijlagen 3 tot en met 12 zijn de enquête-data in chronolo-
gische volgorde gebundeld. Per bijlage zijn uitkomsten van éën kordon 
vermeld: eerst de afzonderlijke enquêtepunten (gerangschikt naar 
opklimmend nummer; bladkleur: donderdagen: wit; zondagen: geel), daar-
na het kordontotaal (donderdagen: groen; zondagen: rose). 
Per enquêtepunt komen aan de orde: verkeersintensiteiten (mvt/etm) 
in de weken voor tijdens en na de enquêtedag (tabel); aantallen gepas-
seerde en geënquêteerde voertuigen per dag (tabel) en per uur (histo-
gram); voertuigbezetting per hoofdritmotief per uur (lijndiagram) en 
per dag (tabel); activiteitenmatrix (tabel); afstandsverdeling per 
ritmotief (tabel); aantallen passages per uur naar hoofdritmotief 
(histogram); procentuele uurverdeling van passages per ritmotief 
(tabel); ritkarakter ten opzichte van het kordon per uur (histogram) 
en per ritmotief (tabel); ritkarakter ten opzichte van Midden-Brabant 
per uur (histogram) en per ritmotief (tabel); ritkarakter ten opzichte 
van de gemeente waarin het enquêtepunt ligt per ritmotief (tabel). 
De kordonpunten 51 en 53 (zie bijlage 1) maken elk deel uit van 
twee kordons namelijk Eind en Haaren, respectievelijk Eind en Hees-
akker. Het ritkarakter kan dan ook beschreven worden ten opzichte van 
beide kordons. Bovenaan de desbetreffende extra pagina's is dit aan-
gegeven met de tekst 'dubbelkordon'; de achterzijde van die pagina's 
is blanco. 
De uitkomsten worden afgesloten met de bijlagen 13 en 14 waarin 
respectievelijk de gemiddelde/totale uitkomsten van alle enquêtepun-
ten voor de som van de donderdagen (blauw) en voor de som van de 
zondagen (donkergeel). Hier ontbreekt de tabel met verkeersintensi-
teiten, met de gepasseerde en geënquêteerde aantallen per voertuig-
categorie per dag (tabel) en per uur (figuur). 
3. TOELICHTING OP DE UITKOMSTEN 
3.1. S o m d o n d e r d a g e n , a l l e e n q u ê t e p u n t e n 
(b ij 1 a g e n n r 13) 
Hierna volgt de beschrijving van de gemiddelde uitkomsten van alle 
donderdagen (6) samen, deze hebben betrekking op 25 verschillende 
enquêtepunten. Tussen haakjes worden steeds de minimale en maximale 
waarden vermeld ontleend aan de kordontotalen op donderdagen. 
Van het totale verkeer heeft 77% (75%-87%) de eigen woning als 
herkomst of bestemming. 
Ritten met hoofdritmotief maatschappelijk verkeer maken 65% 
(60%-73%) van het totale verkeer uit. Daarvan is woon-werkverkeer 
met 21% (12%-26%) de belangrijkste, gevolgd door verzorgingsverkeer 
met J7% (6%-36%); met ca. 11% zijn ritten met motief winkelen 
(8%-18%) en bezoek aan familie of kennissen (7%-13%) ongeveer even 
sterk vertegenwoordigd. 
Van het totale verkeer is ruim een kwart (20%-29%) bedrijf»verkeer. 
Slechts 9% (4%-16%) is recreatieverkeer, het merendeel daarvan heeft 
een object-gericht karakter. 
Van alle ritten is 50% korter dan 7,4 km (3,2 km-8,9 km), 90% is 
korter dan 27,5 km (17,8 km-33,2 km). Gemiddeld worden de langste rit-
ten gemaakt door verkeer met de hoofdritmotieven bedrijfsverkeer en 
recreatieverkeer. 
De helft (19%-78%)van het verkeer heeft het kordon als herkomst 
of bestemming; 47% (19%—81%) heeft geen binding met het kordon en is 
dus doorgaand ten opzichte van dat kordon. 
Van het totale verkeer heeft 52% (23%-58%) of de herkomst of de 
bestemming in Midden-Brabant ; 41% (32%-75%) heeft zowel de herkomst 
als de bestemming in Midden-Brabant en is dus intern verkeer. 
3.2. L i e m p d e (b ij 1 a g e n nr 3) 
Toegang tot de kern Liempde is mogelijk via 7 wegen; op 2 ervan 
is het verkeer geënquêteerd, namelijk op de Boxtelseweg en de Hogen* 
bergseweg. 
De kern is dun bebouwd en telt ca. 2450 inwoners. Ter plaatse 
zijn 2 basisscholen en 2 kleuterscholen. Er is enige houtverwerkende 
industrie (o.a. klompenmakers) met ca. 15 arbeidsplaatsen alsmede 
2 transportbedrijven met ca. 60 arbeidsplaatsen. 
De enquêtes zijn afgenomen onder ongunstige weersomstandigheden; 
gedurende een groot deel van de dag regende het. 
Het verkeer in Liempde heeft in veel opzichten een extreem karak-
ter. Van het totale verkeer heeft ruim driekwart Liempde als bestem-
ming. Vergeleken met de overige kordons is het aandeel van het door-
gaande verkeer (19%) hier het kleinst, wellicht onder invloed van de 
rijksweg N 2 die het dorp op korte afstand passeert. Ten opzichte van 
Midden-Brabarit heeft driekwart van het verkeer een intern karakter. 
De ritlengteverdeling sluit hier dan ook bij aan met vrij veel korte 
ritten: 50% van alle ritten is korter dan 4,8 km en 90% van alle rit-
ten is korter dan 19,9 km. Ook de geringe afstand tot Boxtel (ca. 5 
km) en 's Hertogenbosch en Eindhoven (beide ca. 15 km) draagt hiertoe 
zeker bij. 
Het percentage maatschappelijk verkeer (73%) is hier hoger dan 
bij alle andere kordons; 80% van alle ritten heeft dan ook de woning 
als begin- of eindpunt. Ruim de helft (57%)van het maatschappelijk 
verkeer concentreert zich in de periode 15.00 uur tot 19.00 uur. 
De Boxtelseweg (punt 27; WEG = 2812 mvt =» 75% van het totale 
w 
verkeer) is de belangrijkste verbinding met Boxtel. Deze is dan ook 
aanzienlijk drukker dan de Hogenbergsewèg (punt 26; WEG = 444 mvt, 
w 
d.i. 60% van alle verkeer). Deze laatste vormt de verbinding tussen 
Liempde en een relatief dun bevolkt agrarisch gebied. De enquête-
uitkomsten van punt 27 drukken daardoor een zwaar stempel op de 
kordontotalen van Liempde. 
Beide wegen kruisen de N 2 ('s Hertogenbosch-Eindhoven); ter 
hoogte van de Hogenbergsewèg is het echter niet toegestaan de N 2 op 
te rijden danwei te verlaten. De kruising met de Boxtelseweg wordt 
met verkeerslichten geregeld. 
Het lagere verkeersaanbod op de Hogenbergsewèg is er de oorzaak 
van dat de intensiteit hier van uur tot uur sterker fluctueert dan 
op de Boxtelseweg. 
Het verkeer op de Hogenbergseweg heeft voor bijna 90% zijn be-
stemming in Liempde, 9% is doorgaand. Op de Boxtelseweg is het door-
gaand verkeer relatief meer dan het dubbele, namelijk 21%. Ook in de 
ritlengte uit zich dit: op de Hogenbergseweg is 50% van alle ritten 
korter dan 4,2 km, 90% is korter dan 11,5 km; op de Boxtelseweg is 
dit 4,8 km respectievelijk 21,4 km. 
3.3. E s c h (b ij l a g e n n r 4) 
De kern Esch is te bereiken langs 4 wegen; op alle vier zijn weg-
enquêtes uitgevoerd. 
Het door de enquêtepunten gevormde kordon omvat ca. 1250 inwoners. 
De afstand tot Boxtel bedraagt slechts 4 km, tot 's Hertogenbosch ca» 
12 km. Er zijn 1 basisschool en 2 kleuterscholen; er is geen indus-
trie. 
De weersomstandigheden op deze enquêtedag waren uitgesproken slecht; 
gedurende een groot deel van de dag regende het. 
Meer dan 60% van het woon-werkverkeer en het bedrijfsverkeer 
(samen ongeveer de helft van het totale verkeer) heeft ten opzichte 
van het kordon een doorgaand karakter en dus geen enkele binding met 
Esch. Overigens is bij geen der kordontotalen het percentage woon-
-werkverkeer zo hoog als hier bij Esch (26%). 
Van het totale verkeer concentreert bijna 1/3 zich in de periode 
van 16.00 uur tot 18.00 uur; in diezelfde periode wikkelt zich 44% 
van het woon-werkverkeer af. Bijna 80% van de passanten heeft de 
woning als begin- of eindpunt. 
Van alle ritten is 50% korter dan 7,5 km, 90% is korter dan 
25,5 km. Ten opzichte van Midden-Brabant heeft 39% van het verkeer 
een intern karakter, eveneens 39% is bestemmingsverkeer. 
De minst drukke weg is de Groenendaal (punt 81; WEG is door 
tellerstoring onbekend doch wordt geschat op ca. 500 mvt; ca. 60% 
van alle verkeer bestaat uit motorvoertuigen). Ondanks het lokale 
karakter van de weg is toch meer dan de helft van het verkeer door-
gaand ten opzichte van het kordon. Bijna een kwart is verzorgingsver-
keer. 
De Runsdijk (punt 82; WEG =2315 mvt, d.i. 75% van alle verkeer) 
verbindt Esch met de rijksweg N 2. Bijna eenderde van het totale ver-
keer is bedrijfsverkeer, ruim 61% hiervan is doorgaand ten opzichte 
van het kordon. Dit komt ook in de ritlengte tot uitdrukking: 50% 
van alle ritten is korter dan 10,3 km, 90% is korter dan 34,1 km; 
voor het bedrij fsverkeer zijn deze afstanden 12,7 km respectievelijk 
46,3 km. 
De Leunisdijk (punt 83; WEG « 1582 mvt, d.i, 60% van alle ver-
keer) vormt de verbinding Esch-Boxtel. Maatschappelijk verkeer maakt 
óp deze weg driekwart van het totaal uit. 
De Haarenseweg (punt 84; WEG = 2507 mvt, is 70% van alle verkeer) 
w 
is ongeveer even druk als de Runsdijk. Beide punten liggen op de 
route die het ten westen van Esch gelegen gebied (met o.a. Haaren, 
Oisterwijk) ontsluit en aansluiting geeft op de N 2 ('s Hertogenbosch-
-Eindhoven). 
3.4. M o e r g e s t e l (b ij l a g e n n r 5) 
Dit qua inwonertal grootste kordon, onder de rook van Tilburg 
(ca. 7 km), is ontsloten door 5 wegen. Binnen het kordon (een duide-
lijke kern) wonen ca. 3750 personen. Het verkeer op alle wegen is 
geënquêteerd. 
In het dorp zijn 3 basisscholen en 2 kleuterscholen. Er zijn 
ca. 475 arbeidsplaatsen waarvan ca. 360 in de schoenenindustrie. 
De door de ANWB bewegwijzerde toeristische Kempenroute komt het 
kordon binnen bij punt 43 en verlaat het weer bij punt 42. 
De ligging nabij Tilburg en tegen de rijksweg A 58 (Tilburg-
-Eindhoven) drukt een duidelijk stempel op het verkeer. 
Het verkeer in de noord-zuid richting (punten 41 en 43) is inten-
siever en bestaat voor een groter deel uit doorgaand verkeer dan dat 
in de oost-west richting (punten 42 en 44). Dit wordt vooral veroor-
zaakt door de parallel aan de oost-west verbinding lopende snelweg. 
Ook in andere opzichten vertonen de punten 41 en 43 overeenkomsten 
waarin ze ten opzichte van 42 en 44 juist verschillen: onder andere 
verkeerssamenstelling, percentage bedrijfs- en maatschappelijk ver-
keer en ritafstanden. 
Het aandeel bedrijfsverkeer (29%) is in Moergestel groter dan bij 
alle andere kordons. Ruim de helft hiervan heeft overigens een door-
gaand karakter ten opzichte van het kordon. De ritlengten van dit 
bedrijfsverkeer zijn dan ook groter dan die bij de andere kordons: 
50% is korter dan 11,9 km, 90% is korter dan 56,8 km. De ligging 
nabij de rijksweg A 58 zal hieraan niet vreemd zijn. 
Van de waargenomen ingaande passages blijken bestemmings- en door-
gaand verkeer ieder de helft uit te maken. Dit betekent (met de aan-
name dat de aantallen herkomsten en bestemmingen gelijk zijn) dat van 
het totaal aantal kordonpassages de helft doorgaand is, een kwart 
herkomst- en een kwart bestemmingsverkeer. Dit wordt bevestigd door 
een kentekenonderzoek van de Provinciale Waterstaat Noord-Brabant 
(1976). 
De Oisterwijkseweg (punt 41, WEG = 4677 mvt, d.i. ca. 80% van 
w 
alle verkeer) is van alle Moergestelse toegangswegen de drukste. Meer 
dan de helft van de hier geënquêteerde ingaande ritten heeft Moerges-
tel als bestemming. 
Het verkeer op de Oirschotseweg (punt 42, WEG • 2872 mvt, d.i. ca. 
65% van alle verkeer) bestaat voor ruim eenderde uit (brom)fietsen. 
Dit is van invloed op de ritlengte: 90% is korter dan 24,5 km. 
De Schoolstraat (punt 43, WEG - 4497 mvt, d.i. ca. 80% van alle 
verkeer) verbindt Moergestel met de A 58, een rijksweg die het studie-
gebied Midden-Brabant doorsnijdt. Dit komt dan ook tot uitdrukking 
in het percentage intern verkeer ten opzichte van Midden-Brabant (22%), 
dit is op geen der overige punten zo laag. De ritlengte die door 90% 
van de ondervraagden niet wordt overschreden is 48,5 km; dit is de 
hoogste uitkomst van alle punten. 
Driekwart van het verkeer op de Tilburgseweg (punt 44, WEG • 
• 2785 mvt, d.i. ca. 65% van alle verkeer) heeft een maatschappelijk 
motief. Evenals op punt 42 gaat ook hier een hoog aandeel (brom)fiet-
sen gepaard met gemiddeld geringe ritlengten. 
Het verkeer op de Molenstraat (punt 45, WEG =212 mvt, d.i. 
slechts 25% van alle verkeer) heeft een lokaal karakter: ten opzichte 
van het kordon is 32% intern; ten opzichte van Midden-Brabant is dit 
zelfs 88%. Slechts 10% van de ritten op dit punt is langer dan 8,1 km. 
3.5. H e e s a k k e r (b ij l a g e n nr 6) 
Het kordon Heesakker (gem. Haaren) is via 3 wegen toegankelijk; 
op alle 3 wegen is het verkeer geënquêteerd. 
Het is het enige kordon waar een duidelijke bebouwingskern ont-
breekt. Er is sprake van verspreide bebouwing met ca. 200 inwoners. 
Daarnaast is er een complex zomerhuisjes. 
Dat in dit kordon weinig aktiviteiten zijn blijkt ook uit het rit-
karakter: 81% van alle ritten is doorgaand ten opzichte van het kor-
don, slechts 18% is bestemmingsverkeer. 
Recréâtieverkeer (9% van het totaal) heeft slechts voor 23% zijn 
bestemming in dit kordon, bij geen der overige kordons is dit percen-
tage lager. Ondanks het aanwezig zijn van een complex zomerhuisjes 
is dit, gezien het tijdstip van de enquêtes (een donderdag in septem-
ber), niet verwonderlijk. 
De drie wegen waarop enquêtes zijn gehouden zijn de Belversestraat 
(punt 53; WEG •= 1272 mvt, d.i. 75% van het totale verkeer), de Groen-
w 
straat (punt 71; WEG • 1100 mvt, d.i. 65% van alle verkeer) en de 
w 
Haarenseweg (punt 72; WEG = 1962 mvt, d.i. 80% van alle verkeer). 
w 
3 . 6 . E i n d (b ij l a g e n n r 7) 
Eind (gem. Haaren) bestaat uit verspreide lintbebouwing en telt 
ca. 750 inwoners. Op 5 km afstand ligt Oisterwijk, op 10 km Boxtel 
en op 15 km Den Bosch en Tilburg. 
Voor het afsluiten van dit kordon zijn 5 enquêtepunten nodig; het 
verkeer op alle vijf punten is geënquêteerd. 
Bij het vergelijken van de uitkomsten moet er rekening mee worden 
gehouden dat hier de uitgaande ritten zijn geënquêteerd. 
Het verkeer op de punten 51 en 53 is meermalen geënquêteerd (zie 
bij de kordons Haaren en Heesakker). 
De enquête-uitkomsten geven weinig aanleiding tot het plaatsen 
van kanttekeningen. 
Van alle ritten is 90% korter dan 17,8 km, dit is kort vergeleken 
met de overige kordons. Van het bedrijfsverkeer is 50% van de ritten 
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korter dan 7,2 km, 90% is korter dan 23,4 km. Ook deze afstanden zijn 
kort ten opzichte van de overige kordons. Verondersteld wordt dat de 
ligging van dit kordon (o.a. pal tegen het kordon Haaren) ten opzichte 
van de omringende steden en dorpen in hoge mate hiertoe bijdraagt. 
Als gevolg van het enquêteren van de uitgaande ritten komt hier 
het waargenomen herkomstverkeer (44%) in de plaats van het bestemmings-
verkeer . 
Punt 51 (Haarendijk, WEG is door tellerstoring niet bekend doch 
w 
wordt geschat op ca. J900 mvt; 55% van alle verkeer is motorvoertui-
gen) maakt zowel deel uit van het kordon Eind als Haaren. Het verkeer 
is hier dan ook meermalen geënquêteerd. Van alle punten rond Eind 
scoort hier het maatschappelijk verkeer het hoogst en het bedrijfs-
verkeer het laagst. Van alle ritten is 50% korter dan 1,7 km. Mede 
hierdoor heeft driekwart van het verkeer een intern karakter ten 
opzichte van Midden-Brabant. 
De Roonsestraat (punt 52; WEG - 508 mvt, d.i. 60% van alle ver-
keer) is een van de rustigste punten van dit kordon. Ten opzichte 
van Midden-Brabant heeft slechts 29% van het verkeer een intern karak-
ter, 67% is herkomstverkeer. Dit zijn sterk van de overige punten 
afwijkende percentages; de ligging nabij de grens van Midden-Brabant 
is hiervoor wellicht eert verklaring. 
Het verkeer op de Belversestraat (punt 53, WEG • 1065 mvt, d.i. 
75% van alle verkeer) is ook op 8-9-1977 geënquêteerd (zie 6.1 Hees-
akker). De uitkomsten op beide data op dit punt komen zeer goed over-
een; vergelijk bijvoorbeeld ritkarakter ten opzichte van kordon en 
ten opzichte van Midden-Brabant, verdeling naar ritmotief en rit-
lengten die door 50% respectievelijk 90% van het verkeer niet over-
schreden worden. Ten opzichte van het kordon heeft het merendeel van 
het verkeer een doorgaand karakter. 
Driekwart van het verkeer op de Driehoekweg (punt 54, WEG = 1623 
w 
mvt, d.i. 75% van alle verkeer) heeft een doorgaand karakter ten op-
zichte van het kordon. Deze weg vormt het verlengde van de Belverse-
straat. Samen vormen ze de verbinding Oisterwijk-Heesakker-Esch. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat het percentage doorgaand verkeer 
ten opzichte van het kordon op beide wegen hoog scoort. 
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Het verkeer op de Past. Jansenstraat (punt 55, WEG = 488 mvt, 
d.i. 55% van alle verkeer) heeft vooral een lokaal karakter; 90% van 
alle. ritten is korter dan 12,3 km. 
3 . 7 . S p o o r d o n k ( b i j l a g e n n r 8 ) 
Meerdere wegen snijden het kordon Spoordonk (gem. Oirschot); 
slechts op twee daarvan is het verkeer geënquêteerd. De enquêtepunten 
zijn genummerd 370 en 393; om computer-technische redenen zijn deze 
nummers in de bijlagen 'afgekort' tot 70 en 93. 
Gerekend naar de oppervlakte is dit het grootste kordon; in de 
verspreide lintbebouwing wonen ca. 2100 personen. Er is 1 basisschool 
en i kleuterschool. 
Ten opzichte van het kordon heeft ca. 45% van het verkeer een 
intern karakter; dit percentage is beduidend hoger dan bij de andere 
kordons. Dit is in hoofdzaak een gevolg van de ligging van beide 
enquêtepunten in dit grootste kordon. In tegenstelling tot alle andere 
enquêtepunten liggen deze punten namelijk niet op een buitengrens, 
maar centraal in het kordon. Een gevolg is tevens dat de ritlengten 
hier het laagst zijn: 50% van alle ritten is korter dan 3,2 km en 
90% is korter dan 22,8 km. Dit kan van invloed zijn op de voertuig-
keuze: maar liefst ruim de helft bestaat uit (brom)fietsen. 
Slechts 11% van het totale verkeer heeft zijn bestemming in het 
kordon; ter vergelijking: gemiddeld over alle donderdagen waarop is 
geënquêteerd is dit ca. 45%. 
De helft van het maatschappelijk verkeer heeft als ritmotief ver-
zorging, dit is het hoogste van alle kordons. Het percentage woonwerk-
verkeer (12%) en het bedrij fsverkeer (20%) is hier echter het laagste 
en heeft bovendien voor meer dan 1/3 deel een doorgaand karakter ten 
opzichte van het kordon. Dit is wellicht een gevolg van het ontbreken 
van werkgelegenheid. Ook gezien de verkeerssamenstelling is het aan-
nemelijk dat het hoge percentage verzorgingsritten vooral een gevolg 
is van schoolgaande kinderen die de in het kordon gelegen school be-
zoeken. 
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De Kampsesteeg (punt 370, WEG = 155 mvt, d.i. 55% van alle ver-
keer) is van de beide wegen de minst drukke: tijdens de duur van de 
enquête passeerden slechts 100 voertuigen. In dezelfde tijd passeer-
den op de Broekstraat (punt 393, WEG = 739 mvt, d.i. 60% van alle 
verkeer) 610 voertuigen. De enquête-uitkomsten van dit punt drukken 
dan ook een zwaar stempel op de kordon-totalen. 
3 . 8 . H a a r e n 
3 . 8 . 1 . Algemeen 
Het kordon Haaren (gevormd door zes enquêtepunten) omvat versprei-
de lintbebouwing en telt ca. 2050 inwoners. Er zijn 2 basisscholen 
en 2 kleuterscholen. Als enige industrie is er een landbouwwerktuigen-
fabriek met ca. 200 arbeidsplaatsen. Er is een zwakzinnigenstichting 
(Huize Haarendael, ca. 400 verpleegden; gelegen buiten het kordon) 
waarvan het verplegend personeel voor een groot deel in Haaren woon-
achtig is. 
Op alle zes enquêtepunten is het verkeer op vier data geënquê-
teerd; dit ter vergelijking van het verkeerspatroon van vier dagtypen 
(twee dagsoorten, elk in twee seizoenen). 
3.8.2. Donderdag J8-5-1978 (bijlagen nr 9) 
Van het maatschappelijk verkeer op de voorjaarsdonderdag is 90% 
van de ritten korter dan 14,9 km; vergeleken met de overige kordons 
is dit de laagste waarde die wordt aangetroffen. Dit hangt ongetwijfeld 
samen met de nabijheid van Tilburg en 's Hertogenbosch (elk ca. 15 km) 
en Oisterwijk (ca. 5 km). 
Meer dan de helft van het verkeer heeft Haaren als bestemming. 
3.8.3. donderdag 13-7-1978 (bijlagen nr 11) 
Veel wijst erop dat het verkeer op de zomerdonderdag voor een 
belangrijk deel in het teken staat van de recreatie. Zo is van 
alle donderdagen waarop is geënquêteerd hier het percentage recrea-
tieverkeer (16%) het hoogst. Vooral ritten met het motief verzorging 
zijn dan (als gevolg van het ontbreken van schoolverkeer) onderver-
tegenwoordigd. Hiermee hangt samen een laag percentage woninggebonden 
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ritten: 75%. 
Slechts een kwart van het (overwegend object-gerichte) recreatie-
verkeer heeft zowel de herkomst als de bestemming in Midden-Brabant. 
Dit wordt bevestigd door de ritlengte van het recreatieverkeer: 50% 
is korter dan 12,5 km en 90% is korter dan 62,2 km. De afstanden bij 
deze percentages zijn ongeveer het dubbele van die bij het totale ver-
keer: 6,8 km respectievelijk 32,1 km. 
Het verkeer op de zomerdonderdag wijkt in enkele opzichten af van 
dat op de voorjaarsdonderdag: een hoger percentage winkelverkeer 
(voorjaar 12% - zomer 18%), een lager percentage verzorgingsverkeer 
(voorjaar 22% - zomer 6%), een hoger percentage bezoekers aan familie 
of kennissen (voorjaar 9% - zomer 13%), meer recreatieverkeer (voor-
jaar 5% - zomer 16%). 
Het ritkarakter, zowel ten opzichte van het kordon als ten op-
zichte van Midden-Brabant wijkt (met uitzondering van het motief 
recreatieverkeer) op de zomerdonderdag nauwelijk af van dat in het 
voorjaar. Van het recreatieverkeer heeft in het voorjaar bijna de 
helft zowel de herkomst als de bestemming in Midden-Brabant, in de 
zomer is dit slechts een kwart. 
Op beide donderdagen is de mediane ritlengte van het totale ver-
keer ca. 7 km. In de zomer is 10% van alle ritten langer dan 32,1 km, 
in het voorjaar is dit 23,5 km. Vooral ritten met motief recreatie 
en bezoek aan familie of kennissen dragen bij tot de grotere ritleng-
te in de zomer. 
3.8.4. Som zondagen (bijlagen nr 14) 
Uit een analyse van de uitkomsten op beide zondagen blijkt dat de 
overeenkomsten van dien aard zijn dat niet kan worden gesproken van 
een seizoensinvloed. De hierna vermelde beschrijving heeft dan ook 
betrekking op de gemiddelde uitkomsten van beide zondagen. Tussen 
haakjes worden de in 3.1 beschreven gemiddelde uitkomsten van alle 
enquêtepunten op alle donderdagen samen vermeld. Opgemerkt wordt 
daarbij dat op donderdagen is geënquêteerd tussen 07.00 uur en 19.00 
uur en op zondagen van 09.00 uur tot 21.00 uur. 
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Van het totale verkeer heeft 87% (77%) de eigen woning als begin-
of eindpunt. 
Ritten met hoofdritmotief maatschappelijk verkeer maken 53% (65%) 
van het totale verkeer uit. Dit lagere percentage op zondagen is voor-
al een gevolg van het ontbreken van woon-werk- en winkelverkeer. Ook 
verzorgingsverkeer is dan met 7% (17%) beduidend lager. Bezoek aan 
familie of kennissen is op zondagen met 39% aanzienlijk sterker ver-
tegenwoordigd dan op donderdagen (11%). 
Slechts 2% (27%) van alle ritten is bedrijfsverkeer. 
Van alle ritten heeft 45% (9%) recreatie als motief; het meren-
deel daarvan is object-gericht. 
Van het totale verkeer is 50% van de ritten korter dan 10,1 km 
(7,4 km), 90% is korter dan 36,3 km (27,5 km). 
Van het verkeer heeft 45% (50%) een kordon als herkomst of be-
stemming; 5J% (47%) heeft geen enkele binding met een kordon en is 
dus doorgaand. Ten opzichte van Midden-Brabant heeft 30% (41%) zowel 
de herkomst als de bestemming in dit gebied, en is dus intern; 13% 
(7%) is doorgaand. 
3.8.5. Toelichting per enquêtepunt 
Het verkeer op de Haarendijk (punt 51; WEG - 1900 mvt, d.i. 55% 
w 
van alle verkeer) is op 5 dagen ondervraagd; punt 51 maakt namelijk 
op een voorjaarsdonderdag ook deel uit van het kordon Eind. 
Tussen de voorjaars- en de najaarsdonderdag blijken nauwelijks 
verschillen te bestaan. De zomerdonderdag onderscheidt zich van die 
in voor- en najaar door een lager verkeersaanbod met een hoger per-
centage recréâtieverkeer (merendeels object-gericht). 
De duidelijk herkenbare ochtendspits in voor- en najaar tussen 
08.00 uur en 09.00 uur (met ca. 16% van het totale verkeer) ontbreekt 
in de zomer. Dit gaat gepaard met een lager percentage verzorgings-
verkeer op de zomerdonderdag. Het ligt voor de hand aan te nemen dat 
dit komt door het ontbreken van schoolverkeer. 
De beide zondagen zijn minder druk dan de donderdagen in voor-
en najaar. Ook de zondagen vertonen onderling slechts geringe ver-
schillen. 
Gedurende de periode van 13.00 uur tot 18.00 uur heerst er op de 
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voorjaarszondag een constante drukte, op de zomerdonderdag zijn de 
fluctuaties in dit opzicht sterker. 
Het hogere percentage recréâtieverkeer op de zomerzondag wordt 
veroorzaakt door toerend recréâtieverkeer. 
De Vogelenzang (punt 61; WEG • 270 mvt, d.i. 35% van alle ver-
w 
keer) is een plattelandsweg (breedte ca. 3 m) aan het eind waarvan de 
gebouwen van een zwakzinnigenstichting zijn gelegen. Het is bovendien 
een (ondergeschikte) verbinding tussen Haaren en de snelweg 'sHertogen-
bosch-Tilburg (N 65). 
Bijna tweederde van het totale verkeer bestaat uit (brom)fietsen; 
veelal is dit verplegend personeel van de stichting. Ook de ritlengte 
is dan gering; op donderdagen bijvoorbeeld is 90% van alle ritten kor-
ter dan ca. 11 km. 
De waarnemingen op de beide donderdagen vertonen onderling weinig 
verschillen; voor beide zondagen geldt hetzelfde. 
Op zondagen is het percentage recreatieverkeer beduidend hoger 
dan op donderdagen. Ook de gemiddelde ritlengte is dan wat hoger. 
De Helvoirtseweg (punt 62; WEG =3200 mvt, d.i. 80% van alle 
w 
verkeer) is een belangrijke verbindingsweg tussen Haaren en de N 65; 
van alle onderzochte Haarense wegvakken is hier de intensiteit het 
hoogst. 
Vergeleken met de voorjaarsdonderdag bestaat het verkeer op de 
zomerdonderdag voor een belangrijk groter deel uit recreatieverkeer, 
dit gaat ten koste van het maatschappelijk verkeer. Ook hier is de 
gemiddelde ritlengte in de zomer hoger dan die in het voorjaar en 
benadert daarmee het patroon van de zondagen. 
De uitkomsten van de beide zondagen verschillen nagenoeg niet 
van elkaar; kennelijk speelt het seizoen in dit opzicht geen enkele 
rol. 
Ten opzichte van zowel het kordon Haaren als ten opzichte van 
Midden-Brabant heeft op zondagen een hoger percentage van het verkeer 
een doorgaand karakter dan op donderdagen. 
De Nemelaerstraat (punt 63; WEG = 600 mvt, d.i. 55% van alle 
w 
verkeer) is evenals de Vogelenzang een plattelandsweg (breedte ca. 
16 
4 m); ca. 45% van het verkeer bestaat hier uit (brom)fietsen. Meer 
dan de helft van het verkeer heeft Haaren als bestemming. 
Dat het verkeer een enigszins lokaal karakter heeft blijkt uit de 
ritlengteverdeling; 50% van alle ritten is korter dan ca. 3,5 km. Meer 
dan 60% van het verkeer heeft zowel de herkomst als de bestemming in 
Midden-Brabant. Dit percentage is hier veel hoger dan bij de overige 
punten van dit kordon (uitgezonderd punt 51). 
Ook hier is op zondagen een duidelijk groter deel recréâtieverkeer 
dan op donderdagen. 
Het Kerkeind (punt 64; WEG - 3200 mvt, d.i. 75% van alle verkeer) 
vormt de verbinding van Haaren met Oisterwijk. 
Vergeleken met de voorjaarsdonderdag is het aandeel recreatiever-
keer op de zomerzondag relatief het dubbele. Overigens zijn de uit-
komsten op beide donderdagen nagenoeg gelijk. Het seizoen heeft hier-
op kennelijk nauwelijks invloed; dit geldt overigens voor de zondagen 
evenzeer. 
Evenals bij de punten 62 en 63 is op zondagen bijna de helft van 
het verkeer toerend of object-gericht recréâtieverkeer. Mede onder 
invloed van het recréâtieverkeer is ook hier op zondagen de ritlengte 
gemiddeld groter dan die op donderdagen. 
De Kantstraat (punt 65; WEG = 1600 mvt, d.i. 60% van alle ver-
w 
keer) is een parallel aan de N 65 lopende verbinding tussen Haaren en 
Oisterwijk. 
Het aandeel recreatieverkeer is op de zomerdonderdag bijna het 
viervoudige van dat op de voorjaarsdonderdag. Dit werkt ook door in 
bijvoorbeeld de ritlengte en het ritkarakter ten opzichte van Haaren. 
De uitkomsten van beide zondagen hebben veel gemeen. Vergeleken 
met de donderdagen is ook hier relatief meer recreatieverkeer. 
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L 1.1 ST VAN BIJLAGEN 
Bijlage 1 - A. Enquêtepunten, kordons en data waarop is geënquêteerd 
B. Enige meteorologische gegevens betreffende de onder-
zoeksdagen in 1977 en 1978, ontleend aan stations in 
Boxtel, De Bilt en Beek (L) 
2 - A. Onderzoeksgebied Midden-Brabant met situering enquête-
punten 
B. Gebiedsindeling van Midden-Brabant met gearceerd de 
7 wegenquêtekordons 
3 - Uitkomsten 
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H 
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Bijlage 1 
A. Enquêtepunten, kordons en data waarop is geënquêteerd (zie ook bijl. 2) 
Enquêtepunten Nr. en naam kordon Enquêtedatum Seizoen- en dagsoort 
26,27 
81,82,83,84 
41,42,43,44,45 
53,71,72 
51,52,53,54,55 
70,93 
51,61,62,63, 
64,65 
8 Liempde* 
1 Esch 
7 Moergestel 
2 Heesakker 
5 Eind** 
9 Spoordonk* 
6 Haaren 
18 aug. 1977 
18 aug. 1977 
25 aug. 1977 
8 sept. 1977 
15 sept.1977 
15 sept.1977 
18 mei 1978 
21 mei 1978 
13 juli 1978 
m\3 aug. 1978 
naseizoen-donderdag 
naseizoen-donderdag 
naseizoen-donderdag 
naseizoen-donderdag 
naseizoen-donderdag 
naseizoen-donderdag 
voorseizoen-donderdag 
voorseizoen-zondag 
zomerseizoen-donderd. 
zomerseizoen-zondag 
*geen (gesloten) kordon 
**uitgaande ritten geënquêteerd 
B. Enige meteorologische gegevens betreffende de onderzoeksdagen in 1977 en 1978, ontleend 
aan stations in Boxtel, De Bilt en Beek (L) 
Datum 
18-8-'77 
25-8-'77 
8-9-'77 
15-9-'77 
18-5-'78 
21-5-'78 
13-7-'78 
13-8-'78 
Neerslag* 
mm 
(Boxtel) 
12,6 
0,4 
-
-
-
-
-
-
temp 
gem. 
15,1 
17,6 
12,9 
H,5 
12,5 
10,7 
15,6 
15,4 
. °C 
max. 
16,2 
21,2 
17,0 
17,9 
18,0 
13,2 
2J,0 
20,2 
De Bilt 
zonneschijn-
duur 
uren 
-
6,5 
1,3 
0,5 
10,9 
-
9,5 
4,4 
% 
-
46 
10 
4 
69 
-
58 
30 
•Wind 
in 
m/ 
snelh. 
halve 
sec. 
3 
9 
4 
5 
8 
3 
4 
4 
temp 
gem. 
15,5 
17,9 
12,6 
13,1 
13,6 
9,8 
16,3 
15,4 
. °C 
max. 
17,9 
21,3 
14,7 
17,8 
19,0 
13,1 
21,3 
20,4 
Beek (L) 
zonneschijn-
duur 
uren 
0,4 
6,8 
-
1,0 
10,2 
0,8 
6,8 
2,3 
% 
3 
49 
-
8 
65 
5 
42 
16 
Windsnelh. 
in halve 
m/sec. 
5 
12 
4 
6 
7 
3 
4 
3 
•hoeveelheid geregistreerd tussen 08.00 uur op dag n (= enquêtedag) en 08.00 uur op dag 
n+1 
(Bron: KNMI, 1977, 1978) 
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A. Onderzoeksgebied Midden-Brabant met situering enquêtepunten 
B. Gebiedsindeling van Midden-Brabant met gearceerd de 7 wegenquête-
kordons 
22 
3.1 Liempde, punt 26 
donderdag 18-8-,77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 382 485 486 
W.E.G. 448 444 452 
w 
Zondag 492 486 570 
; p p a s s ° p r J e en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n p e r v o e r t u i i c a t ^ g o r i e 
met de b i j b e h o r e n d e e n q u e t e p e r c e n t a g e s voor 
t a l p u n t 26« LIEMPDE UIT RICHTING VRILKHOVEN 
v o e r t u i q - a a n t a l l e n enq . v o e r t u i o - a a n t e l l e n enq 
c a t ° n o r i ° p e r c . c a t é g o r i e pern, 
p a s s . e n q . p a s s . »nq . 
bromfiets 23 17 74 
fiets 40 36 88 
ov.lz.vk. O 0 o 
Som mvt. 161 147 9 1 
Som lz.vk. 64 53 83 
Alle cat. 224 I 9 y )-;9 
r -ers. riL'to 
ri u to bus 
i ï iO tor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r a . + aanh 
t r e k k e r 
149 
0 
A 
8 
0 
1 
1 
137 
0 
2 
7 
0 
0 
1 
9 2 
0 
100 
38 
0 
0 
100 
3.1 Liempde, punt 26 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
ui 
I* 
< 
z 
z 
lil 
i 
i» ; 1? 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UI 
J 
z 
UI 
J 
< 
z 
UI 
_l 
s! 
i 
7 9 1 1 
1 
13 
UREN 
z 
UI 
_l 
I 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
Pi 
z 
UI 
_l 
_l 
< o* 
I-
< o* 
I-
I 
< 
ALLEEN (BROM) FIETSEN 
3.1 Liempde, punt 26 
donderdag 18-8-'77 
Verloop van de gemiddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g van personenauto's over 
de uren van de dag voor e lk hoofdr i tmot ie f en voor a l l e r itmotieven 
samen 
r,— 
2 -
n 'H— 
3 
> 
r 
8 / -
Li 
-k 11 Ï3 
UREN 
16 
1 L 
17 19 
maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeer 
X X recreatieverkeer 
totaal 
G»mirldelcle voertuigbezett ing per r i tmotief voor 
telpunt 26« LIEMPPÉ UIT RICHTING VRILKHOVEN 
" 
voe r tu l a -
cateaor ie 
pers. auto 
autobus 
motor 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
t rekker 
Som mvt. 
bromfiets 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
Totaal 
maatsch. 
verkeer 
1 .54 
• 
1.00 
1.00 
• 
• 
. 
1.53 
1 .00 
1.00 
• 
1 .00 
1.38 
r i t m o t i e f 
b e d r i j f s -
verkeer 
1.26 
• 
1.00 
1.17 
• 
• 
1.00 
1.24 
1 .00 
1.00 
• 
1 .00 
1. iy 
rec rea t ie 
verkeer 
2.00 
2.00 
1.20 
1 .20 
1.50 
t o taa l 
1.48 
• 
1.00 
1.14 
• 
• 
1 .00 
1.46 
1.00 
1.03 
• 
1.02 
1.34 
3.1 Lierapde, punt 26 
donderdag 18-8 - ' 77 
Actlv l te l tenmntr lx In procenten voor talpunt 26t LlfcMPDU UIT RICHTING VRILKHWüN 
a l le voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t a c t i v i t e i t bestemmingsplaats 
herkomstplaats 
A B C D E F G 
wonen = A 0.0 4.7 6.6 2.3 3.8 0.9 0.0 
werken-vast adr. - B 26.3 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0 0.0 
werken-overig « C 7.7 4 .3 4.6 0.0 0.5 0.0 0.0 
verzorging « D 6.9 0 .0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 
winkelen - E 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
dagrecreatle « H 1.8 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0,0 
v e r b l l j f s r e c r . • G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
rondri t . • M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 
bezoek fam./ken. • I 3.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 
overige a c t l v . » J 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
totaa l 58.2 9.1 12.6 2.3 5.4 0.9 0.0 
to taa l 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
3 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
t . l 
0 . 0 
6 . 0 
4 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
2 7 . 3 
2 9 . « 
1 7 . 1 
7 . 4 
5 . 6 
1 .6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
6 . 9 
1 0 0 . 0 
• 220 
Procentuola ttfsinniisverJülIng von possagas per r l twoU ef voor lelpunt 26i l.ll'MI'Ot UIT RICMTI'IG VRILK'KIVtN 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t 
(k 
0 . 0 
1 .0 
2 . Ü 
3 . 0 
4 . 0 
b.O 
6 . 0 
1.0 
d.O 
y . o 
1 0 . 0 
12 .b 
1 5 . 0 
1 / . b 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 b . 0 
3 0 . 0 
3 b . 0 
4 U . 0 
•»b.O 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/ 0 . 0 
ÜO.O 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
a n d s -
ii.) 
2 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
t o t a a l ( = 
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
b.O 
6 . 0 
7 .0 
d . O 
y . o 
1 0 . 0 
1,2.5 
1 3 . 0 
1 l.b 
2 0 . 0 
2 2 . b 
2 b . 0 
3 0 . 0 
3 b . 0 
4 J . 0 
4 b . 0 
•JJ .J 
6 J . Ü 
10.0 
3 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
M O . O 
I00ÏS) 
r e g r . c u e f f . a 
c o r r ' l . i t l " ! r * r 
_«_——. .—_—_.—_— 
w o u n -
werk 
2 . 9 
4 . 6 
2 . 2 
2 1 . 1 
4 3 . 0 
1.5 
l . b 
Ü.O 
y . l 
1.5 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
6.a 
Ü . O 
o.o 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
68 
. 2 0 2 3 
. 963 
—— »_—-
o v e r . 
werk 
0 
. 0 0 0 0 
. 000 
.»———_ 
n i f ja tscha 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
1 3 . 0 
12 .6 
17 .1 
4 2 . y 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ii.2 
0 . 0 
O.'J 
6 . 2 
24 
.21106 
. u 9 / 
_ .._ 
g e l i j k 
v a r -
z o r g . 
0 . 0 
9.Ö 
15 .4 
3 6 . 9 
15 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
20 
. 2 2 6 0 
. 0 6 0 
_—_..-
v e r k e e r 
f am. 
b e z . 
0 . 0 
10 . 1 
10 .4 
12 . / 
I b . 5 
5 . 4 
0 . 0 
5 . 1 
1 7.7 
7 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
20 
. 1 3l>5 
. 9 7 3 
--_- - — 
o v e -
r i g 
ö . 1 
12 .9 
2 2 . 5 
9 . 0 
3 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
Ü.O 
0 . 0 
. 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
2b 
• 2dO/ 
. y 3 l 
5 Ulli 
2 . 6 
d. r t 
9 . 3 
| y . 5 
3 4 . 6 
1.3 
0 . 6 
0 . 6 
10 .4 
1.6 
1 . 9 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
1.3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 6 
I 5 J 
. 2031 
. y / 6 
b e d r l . l f n v . 
9.ei 
2 b . y 
9 . 9 
!>.'/ 
10 .4 
1 .o 
0 . 0 
i.a 
17 .9 
1.0 
1 . o 
3 . o 
0 . 0 
3 . / 
l . b 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .Ü 
54 
. I b y ' j 
• 9Ub 
————— 
r e c r e a t i e v e r k 
o b j . 
g e r . 
0 . 0 
0 . 0 
0 0 . 0 
0 . 0 
1 6 . / 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 3 
6 
. 2 1 6 4 
. 9 / 1 
-.——--
t o e -
r e n d • 
O.O 
5 0 . 0 
Ü.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
2 
. 2 / 7 3 
. 6 0 0 
— — • • — • . — — 
» e r 
son 
0 . 0 
1 2 . 5 
3 7 . 5 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
2 5 . 0 
B 
. 1781 
. 9 6 6 
- M « » — W W » 
t o t a a l 
4 . 2 
1 3 . 0 
1 0 . 8 
1 5 . 4 
2 7 . 9 
1.4 
0 . 5 
1.4 
1 2 . 8 
1.6 
1 .8 
2 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
1.4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
220 
. 1 9 4 0 
. 9 0 2 
3.1 Lierapde, punt 26 
donderdag 18-8-*77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
nj 
..J 
< " • 
7 
< 
< 
•a 
CD 
UREN 
' , V S £ È 
? 
z 
LU 
I? 
. < 
Z 
< 
< 
fflll recreatie ver keer 
WHk bedrijfsverkeer 
WM. maatsch. verkeer 
Croc»ntu«le uurvnrdellna van pastagan per rltmotlef voor talpunt 26i LIEMPOG UIT RICHTINO vnlUHOVEN 
all* voertulg3oort«n 
uir maatschappelijk verkeer bedrljfsv. r«er««tlev«rk«er totaal 
dag woon- over. win- var- fam. ov«- som onj . to»- «oui X ahn. 
«ark werk kelen sorg, baz. rlg qer. rwl 
7 - 8 3 0 0 0 0 10 3 5 0 0 0 3 7 
8 - 9 9 0 0 2 1 0 31 12 10 0 0 0 11 ?4 
9 - 1 0 0 0 8 20 0 0 ' . 4 0 0 50 13 3 7 
1 0 - 1 1 0 0 8 0 10 0 3 4 0 0 0 3 6 
1 1 - 1 2 4 0 13 , 0 21 17 9 16 0 0 0 10 ?3 
1 2 - 1 3 8 O 0 7 10 0 6 2 0 0 0 5 10 
1 3 - 1 4 2 0 1 4 0 0 0 3 4 0 0 0 3 7 
1 4 - 1 5 0 0 12 15 5 8 6 6 0 0 0 5 I?
 < 
1 5 - 1 6 5 0 9 25 0 13 9 15 17 ü 13 10 23 
1 6 - 1 7 3V 0 12 5 5 0 20 13 O 0 .0 18 39 
1 7 - 1 8 26 0 16 0 25 16 20 20 50 50 50 21 46 
1 8 - 1 9 4 0 6 7 23 6 7 5 33 0 25 7 16 
7 - 1 9 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
atos. 68 0 24 20 20 2b 158 54 6 2 8 220 
3.1 Liempde, punt 26 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Liempde voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
CM 
n 
Z 
UI 
_J 
J 
< <r 
I N z < < 
z 
Ij j 
I 
z 
< 
< 
17 19 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
i H intern verkeer 
UREN 
HltktirAktnr t.o.v. kordon ü» Liempde 
voor tel punt 261 LIEMPDf UIT RICHTING VRILKHOVEN 
alle voertuigsoorten 
r l t i ao t le f 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wtnkelverkeer 
verzorgingsverkeer 
bezonk f an l l l e / kenn . 
over ig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
10.5 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
15.2 
0 . 0 
V. 1 
rltkarakter<%) 
b e s t . herk. 
verk . verk. 
86.6 
0 . 0 
100.0 
95.1 
Ö4.8 
100.0 
91.7 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Intern 
verk. 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
totaal (ebs) 
6 3 
0 
24 
20 
20 
25 
158 
Redrljfsverkeer 12.9 85.1 0.0 2.0 54 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . verk . 
Som r e c r e a t i e verk . 
Totaal 
Absoluut 
0 . 0 
100.0 
25.0 
9 .2 
20 
100.0 
0 . 0 
75.0 
89.4 
197 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
3 
6 
2 
8 
220 
3.1 Lierapde, punt 26 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
17 19 
m 
s$h?À 
I s 'i^.-gj 
s 
•a 
" Z. 
U i 
z 
< 
< 
illlllHffll doorgaand verkeer ' 
Wfâ, bestemmingsverkeer 
MS herkomstverkeer 
JAS intern verkeer 
Ritkarakter t . o . v . Midden-Brabant 
voor telpunt 261 LIBIPDK UIT MICHTINO VRÎLKHOVEN 
a l l e voertuigsoorten 
r i tn iot lef 
woon-werkverk eer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorglngsverkeer 
bezoek f a n l l l e / k e n n . 
overig mrt.itsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
r l t ka r ak t e r (X) 
b e s t . 
verk. 
8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
15.5 
4 . 0 
6 . 8 
herk. 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
In te rn 
verk . 
91.7 
0 . 0 
100.0 
95.1 
84.5 
96.0 
93.2 
totaal<abs> 
68 
0 
24 
20 
20 
25 
158 
UedrlJfsverkeer 0.0 7.6 5.5 86.8 54 
ob) , ger . recr . verk 
toerend recr . verk. 
Som recreat ie verk. 
Totaal 
Ahsoluut 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.8 
15 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
3 
100.0 
100.0 
1 00.0 
91.9 
202 
6 
2 
8 
220 
3.1 Liempde, punt 26 
donderdag 18-8-'77 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Liempde 
voor telpunt 26* LIEMPDE UIT RICHTING VRILKHOVEN 
alle voertuigsoorten 
ritmotief 
ritkarakter(*) 
doorcj. best. herk. intern totaal (abs) 
verk. verk. verk. verk. 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7.6 
0 . 0 
2.2 
39.5 
0 . 0 
82.6 
79.7 
71.3 
64.6 
31.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 .6 
0 . 0 
17.4 
20.3 
20.6 
35.4 
\6.b 
60 
24 
20 
20 
25 
1 S 3 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkplverkeer 
verzorgin^sverkeer 
bezoek familie/kenn. 
overig maatsch. verk 
Soul maatsch. verkeer 
Bedrijfsverkeer 7.4 47.I 0.0 45.5 54 
obj. ger. rscr. verk 0.0 66.7 0.0 33.3 6 
toerend recr. verk. 0.0 0.0 50.0 50.0 2 
Som recreacie verk. 0.0 50.0 J2.5 37.5 3 
Totaal 3.4 71.5 0.5 24.6 
Absoluut 8 157 | 54 220 
3.2 Liempde, punt 27 
donderdag 18-8-'77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
• ' - ! • • • • i ' • • " • • i Mi — — H M I I»' - • • • • i i in I M — • • • I I I I • — • • — — ^ m i * T — i « — 
Voor Tijdens Ka 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
2800 
3145 
26J7 
3141 
2812 
3198 
3049 
3013 
3798 
Geoasseerde en qeenque t e e r d e a a n t a l l e n per voe r tuitje a t e q n r i » 
met de bi jbehorende enquetepercentages voor 
t a l p u n t Pft LI EM POE UIT RICHTING BOXTEL 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
p e r s . au to 
autobus 
: : iotor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r a . + aanh 
t r e k k e r 
aanta 
______ 
p a s s . 
815 
5 
6 
65 
?:t 
19 
4 
H e n 
- . 
e n q . 
710 
1 
5 
51 
24 
13 
4 
enq. 
p e r c . 
S 7 
20 
83 
78 
89 
68 
1.00 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
b r o m f i e t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som mv t . 
Som l z . v k . 
A l l e c a t . 
a a n t a l l e n 
— — • - • • - - • 
p a s s . 
65 
206 
0 
941 
. 275 
1212 
— - - - - » 
e n q . 
48 
162 
0 
308 
214 
1018 
e-rvt. 
p » re • 
74 
79 
1 
86 
•7.-' 
>|4 
3.2 Liempde, punt 27 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z w 
h 
< 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
1 9 11 
z 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
a. 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (RRÙM) METSEN 
9 7 19 
UREN 
z 
ül 
3.2 Liempde, pupt 27 
donderdag 18-8-f77 
Verloop van de gemiddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g van pe r sonenau to ' s over 
de uren van de dag voor e lk hoofdr i t raot ief en voor a l l é r i tmo t i even 
samen 
« • 1 — 
I L Jl ' k ' ^ j L 17 
UREN 
J J 
19 
— maatsch. verkeer 
— - — • bedrijfsverkeer 
X— —X recreatiever keer 
totqal 
a-middelde voertulgbezettinci p«r rltmotlef voor 
telpunt 2/1 LIB1PDE UIT HICHTINO BOXTEL 
v o e r t u l g -
c a t e r j o r l e 
p e r s . au to 
autobus 
inutor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r d . + a a n h . 
t r e k k e r 
.ÜOIII m v t . 
b r o m f i e t s 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Som l z . v l c . 
T o t a a l 
fliaatsch. 
verkeer 
1.65 
• 
1.00 
1.22 
1.00 
• 
* 
1.63 
1.05 
1.02 
• 
1.02 
1.47 
r l t m o t l e f 
b e d r i j f s -
verkeer 
1.32 
t 
. 
1 .36 
1.16 
1.13 
1.00 
l.2s> 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
1.28 
r e c r e a t i e 
verkeer 
1.75 
1.75 
1.00 
1.00 
1.00 
1.40 
t o t a a l 
1.59 
• 
1.00 
1.32 
1.14 
1.13 
1.00 
1.54 
1.03 
t .O I 
• • 
1.02 
1.42 
3.2 Liempde, punt 27 
donderdag 18-8- '77 
Acttvl teltennntrlx In procenten voor talpunt 27t LIKMHDH UIT HIÜITINO BOXTEL 
all« voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
harkonstplaats 
wonen = A 
werken-vast adr. = B 
werken-overlg « C 
verzorging • n 
winkelen » P. 
dagrecreatle » F 
verbl l j fsrecr . » 0 
rondrit • H 
bezoek f am./ken. « I 
overige ac t lv . » J 
totaal 
A 
0 .1 
20.8 
4 . 6 
14.4 
A. l 
0 . 5 
0 .1 
0 .1 
4.1 
4 .1 
54.V 
B 
3 . 9 
0 .1 
0 . 7 
0 . 0 
0.3 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 5 
C " 
5 . 3 
4 . 7 
7 .4 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
17.4 
a c t i v i t e i t 
0 E 
1.5 3.1 
0.1 0.3 
0.1 0.2 
0.4 0.0 
0.0 0.4 
0.0 0.1 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
2.2 4.2 
bes tenwilngs plants 
e 
1.5 
0 .1 
0 . 0 
0 .1 
0 ,1 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 0 
ü 
0 .1 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
H 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 ,4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
I 
6 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
0 .1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
8 . 7 
J 
? . ? 
0 . 6 
0 . 4 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 9 
totaal 
24.3 
27.4 
13.5 
15.5 
7 . 8 
O.B 
0.3 
0.3 
5 . 0 
5 . 2 
too.o 
• 1206 
Procentuele afstanosverdellng van passages per rltmotlef voor telpuru 27i LItMPOE LIT RIC'ITIMO nOXTUL 
a l l e vuerculgsoorcen 
o f s t a n d s -
k l a n s e 
( k.i ) 
u.o -
1.0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
/ . O -
U.O -
V.O -
1 0 . 0 -
12 .5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 * . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
•30.0 -
6 0 . 0 -
/O.O -
UO.O -
y o . o -
l o o . o -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
I 4 Ü . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 / 5 . 0 -
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 .0 
U.O 
V.O 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . U 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/O.O 
« 0 . 0 
y 0 . 0 
l'XJ.O 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 W . 0 
t o t a a l ( » I O U * > 
r e ' j r . c o e f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
2 . 0 
4 . 1 
0 . ' / 
y . 4 
3 2 . 4 
3 . 1 
O.b 
7 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
1 3 . 2 
V.3 
4 . 6 
l . l 
3 . 1 
2 . 4 
1.7 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
2Vt) 
. 1 1 0 0 
• VV2 
o v e r . 
werk 
2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l o . y 
0 . 0 
1 3 . 6 
10 
. 2 1 5 7 
. V / U 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
3 . 5 
1 1 . 7 
0 . 0 
10 .1 
4 ' j .O 
6.<J 
l . i l 
3 . 7 
2 . 5 
0 . 0 
2 . 6 
6 . 6 
2 . 6 
l . l 
o . y 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
124 
. 1 9 3 / 
. V / 3 
v e r -
z o r g . 
2
-§ 2 . 5 
0 . 0 
1 1.0 
5Ö.9 
3 . 6 
0 . 6 
1 .6 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 9 
6 . 3 
3 . 1 
1 .0 
l . l 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 0 0 
. 1 0 0 6 
. 9 5 0 
v e r k e e r 
f Hill. 
b e z . 
9 . 0 
5 . 6 
0 . 7 
3 . 6 
3 3 . y 
3 . 0 
1.4 
d . y 
2 . u 
o.o 
1 2 . 9 
3 . 6 
3 . 5 
2.2 
O.Q 
0 . 0 
1.4 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
O.b 
0 . 0 
1.6 
155 
. I 0 2 V 
. 9 6 2 
o v e -
r i g 
6 . 5 
1 3 . 2 
0 . 0 
y . i 
4 4 . 9 
1 .0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
0 . 0 
4 . 5 
7 . 0 
1.0 
0 . 0 
l . l 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
1.3 
9d 
. 1 769 
,V7o 
soin 
4 . 3 
6 . 0 
0 . 4 
o.t 
4 2 . 1 
3 . 5 
1 .0 
5 . 1 
1.4 
0 . 3 
a . v 
/.o 
3 . 3 
l . l 
1 .7 
0 . 9 
l . l 
0 . 3 
0 . 1 
0.1 
0 . 4 
ü . l 
0 . / 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
005 
. 1 3110 
.VI..) 
b e d r l j f s v . 
3 . 6 
«l.d 
0 . 4 
•1.4 
2 5 . 0 
1 .9 
1.5 
*.o 
l . v 
1 .4 
1 0 . d 
d . y 
• . .4 
2 . 6 
2 . 6 
4 . 5 
4 . 1 
1 .1 
2 . 5 
O.b 
1 .2 
1 . 2 
1.3 
1 .2 
1 . 0 
3 . 0 
275 
. 0 5 2 7 
.volt 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
14 .7 
2 4 . / 
0 . 0 
3 . 7 
13 .5 
6 . 7 
0 . 0 
10. (i 
3.1 
U.'J 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 .V 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
U.O 
0 . 0 
2 . v 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
34 
. 0 2 5 7 
. 6 6 3 
t o e -
rend 
U .b 1 
9.1 
J.O 
0 . 0 
o .S 
O.Ü 
4 / . I 
0 , 0 
o.o 
J.O 
0 . 0 
o.O 
13 
. 2604 
. 0 3 9 
Som 
1 5 . a 
2 0 . 7 
2 . 2 
2 . 7 
1 2 . 2 
4 . 9 
1 2 . 7 
7 . 9 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
/ . ? 
0 . 0 
o.o 
0 , 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
46 
. 0 3 / 2 
, 5 Hi 
t o t a a l 
4 . 6 
6 . 3 
0 . 4 
7 . 5 
3 7 . 0 
3 . 2 
1.6 
4 . 9 
1 .5 
0 . 5 
9 . 0 
7 . 5 
3.5 
1.4 
1 .0 
I:? 
0 . 5 
0 , 7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 8 
0.5 
0.3 
0 . 8 
0 . 3 
0 , 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1206 
. 1 0 1 » 
. 9 / 0 
3.2 Lierapde, punt 27 
donderdag !8-8- ?77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOTRTUJüSOORtrN 
?_ 1 
?. 
_] 
z 
< 
< 
7 19 
recreati»v*rk««r 
t>t>drijf$verkw 
Wm maa»sch.v»rk«»r 
Procentuele uurverdeling van passa«** par r l tmot le f voor U I punt 27« LIEMpIJE UIT RIOITINO BOXTKL 
o l i e voertuigsoorten 
mr 
van de 
dag 
/ - 8 
a - 9 
9 - 1 0 
lo - ri 
1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
lb - 16 
In - IV 
1 / - ia 
18 - 19 
7 - 1 9 
sbs. 
wnon-
werk 
3 
5 
3 
2 
2 
I I 
5 
2 
5 
23 
26 
13 
100 
298 
over, 
werk 
I ' 
12 
0 
0 
0 
14 
43 
10 
10 
0 
0 
0 
100 
10 
maatschappelijk 
win-
kelen 
2 
2 
2 
4 
5 
9 
10 
8 
12 
13 
20 
13 
100 
124 
ver -
zorg. 
0 
2 
3 
9 
7 
9 
5 
13 
28 
18 
6 
0 
too 
200 
verkeer 
f a.D. 
bez. 
0 
0 
3 
10 
7 
o 
7 
5 
I I 
12 
15 
24 
100 
155 
ove-
r i g 
7 
20 
5 ' 
4 
8 
10 
5 
5 
14 
I I 
7 
4 
100 
98 
*Of) 
2 
5 
3 
5 
5 
9 
o 
o 
13 
17 
1« 
I I 
100 
«85 
bedr l j fsv . 
5 
9 
A 
8 
10 
9 
5 
7 
I I 
I I 
I I 
8 
100 
275 
roeraatleverkeer 
o b j . tp«T- ne« 
gor. rend 
0 
. 0 
0 
6 
3 
4. 
3 
3 
9 
3 
13 
55 
100 
34 
0 
IV 
9 
0 
16 
0 
0 
19 
a 
?» 
0 
0 
100 
13 
0 
5 
? 
5 
<S 
3 
2 
7 
9 
10 
10 
40 
100 
4o 
ta 
S 
3 
A 
4 
* 
Ó 
9 
a 
* 
13 
15 
15 
I I 
100 
taa l 
aha. 
33 
7? 
- 44 
71 
75 
110 
73 
If. 
151 
18« 
179 
M A 
120« • 
3.2 Liempde, punt 27 
donderdag 18-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Liempde voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
w 
_l 
< 8 
z 
< 
< 
z 
UJ 
-.1 
I 
iMH doorgaand vtrUetr 
Mfö. fo«st*mmtng9vtrkM 
H & herkom$tvtrke»r 
int«rn vwk»»r 
iMtkarakter t . o . v . kordon A% Liempde 
voor t e l p u i t 21* LIEMPOE UIT HICHITNO BOXTEL 
a l l e voertuigsoorten 
rltmotlef 
woon-wprkverk«er 
overig werkverkeer 
winkel verk eer 
verzorglngsverke^r 
bezoek farallle/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verk»»r 
rtoorg. 
verk. 
22.3 
0.0 
16.1 
17.1 
21.1 
8.3 
10.2 
rltkarakter(X) 
best . 
verk. 
/5 .0 
ÖO.O 
79.7 
(11.3 
74.4 
38.4 
78. 5 
herk. 
verk. 
0.7 
0.0 
0 .9 
0.5 
0.7 
0.0 
0.6 
Intern 
verk. 
1.9 
20.0 
3.3 
l . l 
3.7 
3.3 
2.o 
totaal(abs) 
299 
IQ 
124 
200 
155 
98 
.«85 
l ledrl Jfsv»rkeer 2V.0 71.1 0.7 1.2 275 
V * 
o b j . ger . recr . verk 
toerond recr . verk. 
hora recreat ie verk. 
Totaal 
Absoluut 
22.8 
56 .2 
31.8 
20.8 
251 
62.5 
26.2 
52.7 
75.8 
915 
0 .0 . 
0 .0 
0.0 
0.6 
7 
14.7 
17.6 
15.5 
2 .8 
3 4 
34 
13 
46 
1206 
3.2 Liempde, punt 27 
donderdag I8-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Middcn-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
Lü h 
z 
2 
JHMÜ doorgaand v*rkt«r ' 
b*st»mming$vtrk»tr 
horkomstvtrkttr 
Wtè intvrn vtrkver 
UREN 
Hltkcirakter t . o . v . Mldden-Brabant 
voor t e l punt 27i UEMPOt UIT RICHTING BotfTEL 
a l l e voer tu igsoor ten 
r l tmo t l e f 
wuun-Merkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
Vprzorgln.-|sv<»rkeer 
bezoek f«rall le/kenn. 
over ig maatsch. verk 
So.n maatsch. verkeer 
d o o n . 
verk. 
1.2 
0.0 
0.9 
0.0 
1.4 
0.0 
0.8 
r l t k a r a k t e r ( S ) 
b e s t . 
verk . 
27.1 
13. o 
14.8 
10.1 
17.0 
13.9 
13.2 
herk. 
verk. 
4.2 
0 .0 
0.0 
3 . 2 . 
5.1 
2.1 
3.3 
In tern 
verk. 
67.5 
86.4 
64.3 
86.6 
76.5 
84,0 
77.8 
to too l (aba) 
298 
to 
124 
200 
155 
98 
885 
H*drljfsverkeer 4.9 36.7 6.3 52.1 275 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
9.0 
0.0 
6.6 
1.9 
23 
16.8 
a.o 
14.4 
22.2 
268 
0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
46 
74.2 
92.0 
79.0 
72.0 
d68 
34 
13 
46 
1206 
3.2 Liempdè, punt 27 
donderdag 18-8-'77 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Liempde 
voor talpunt 27* LIEMP')E UIT RICHTING BOXTEL 
alle voertuigsoorten 
ritmotief 
ritkaraktsr(S) 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorgingsverkeer 
bezoek f ami 1 ie /kenn, 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorg . 
verk . 
15.1 
0 . 0 
9 .7 
I I . 1 
16.2 
4 . 4 
12.3 
b e s t . 
ve rk . 
75.2 
«0 .0 
73.4 
82.5 
66 .2 
/ 5 .9 
75 .2 
he rk . 
v e r k . 
2 . 8 
0 . 0 
1.8 
1.0 
2 . 2 
0 . 0 
1.8 
i n t e r n 
ve rk . 
6 . 9 
20.0 
15.1 
5 . 3 
15.4 
19.8 
10.8 
t o t aa1(afos ) 
293 
10 
124 
200 
155 
9-'j 
•395 
Bedrijfsverk«er 16.9 71.3 3.4 8.4 275 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
oom recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
19.4 
47.1 
26.9 
13.9 
I6Ö 
37.7 
16.5 
32.0 
72.6 
876 
3 .4 
0 . 0 
2 .5 
2.2 
27 
39.5 
36.4 
33.6 
1 1.3 
136 
34 
13 
46 
1206 
3.3 Liempde, kordon 8 
donderdag !8»1M77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's ovoï-
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritawtieven 
samen 
« • < — 
2„ 
M 
F? N i -
§ 
t 
11 iiJ 
UREN 
-t * 
r~"r»— rnoatsch. v f r tw 
X-v w»l( r«crtati<rv»rkw 
'*'• L-m<" 'i|H"»r totaol 
^ 9 
Gemiddelde voertuigbezetting par rit«ottef voor 
meerder* talpunten 
voertuig- ritmbtlef 
en tortor le '*--•• • - „ — - . - • - * ——.-„.» ...» *».y<» 
maatsch. hedrljfs- recreatie totaal 
verkeer verkeer verkeer 
pers . auto 
autobus 
nu t o r 
b e t t e l a u t o 
vrachtauto 
v r a . + a a n h . 
t r e k k e r 
SOM mvt. 
b romf ie ts 
f i e t s 
o v . l r . v k . 
Som l z . v k . 
Totaal 
1.64 
• 
1.00 
1.21 
1.00 
• 
• ' 
1.63 
1.03 
1.01 
• . 
1.02 
1.45 
1.31 
• 
1.00 
1.34 
1.16 
1.13 
1 .00 
1.28 
1.00 
1.00 
* 
l.no 
1.26 
1.77 1.57 
• . 
é 
• 
• 
• 
1.77 
1.00 
1.05 
UPO 
1.31 
1.14 
1.13 
1.00 
1.53 
1.03 
1.02 
I .04 
1.42 
1.02 
1,41 
Wf —«II e i w w w i f w 
3.3 Liempde, kordon 8 
donderdag 18-8- f77 
ActlvltMterwiatrlx In procenten voor emerdere talpintan 
a l la voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkoetstp l a a t s 
tranen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r t e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v a r b i t J f s r e c r . 
r o n d r i t 
bazoek f a n . / k a n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
• A 
"
 B 
« c 
• D 
- E 
- f 
- 0 
• H 
• I 
• J 
A 
0 . 1 
2 1 . 6 
5 . 0 
1 3 . 3 
6 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
3.9 
4 . 6 
5 5 . 4 
B 
4 . 0 
0 . 1 
1 .3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
6 . 1 
C 
9 . 5 
4 . 2 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 7 
activiteit bestemlngspla««* 
D 
1 .7 
p.l 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 2 
E 
3 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
F ' 
'•f 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 .« 
0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
•»•«-•— 
I I I 
o.s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 1 
0 . 0 
0 , 0 
0.« 
' " "">' 
».* 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 , 2 
0 . 0 
0 , 6 
0 . 1 
8 . 3 
J 
2 . S 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 , 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 6 
4 . 0 
totaal 
2 4 . 8 
2 7 . « 
•'••1.4.1 
1 4 . 2 
7 . 4 
0 . » 
0 . 2 
0 . 2 
4 , « 
5 . 4 
I f lO.O 
« 1426 
Procentuele nfstamisveruellng vim pn-is.ige* par rlUiotlef voor «oerJnr« lelptmtnn 
rill« vcpruii-jSoorLcn 
a f s t a n j s -
k l a s s e 
Ck..i) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
1.0 -
d.O -
V.O -
1 0 . 0 -
12 .5 -
1 5 . 0 -
I / . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . S -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 b . 0 -
4 O . 0 -
4- i .O -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
oO.O -
yo.o -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 / 5 . 0 -
1 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
/ . O 
Ü.O 
v.o 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
I / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
Jö .O 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
4 0 . 0 
/U.O 
0 0 . 0 
•JJ.O 
lOOiO 
1 1 0 . 0 
1 2 0 , 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
l o k a a l («100%) 
r » ' j r . e u * f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
2 . 2 
4 . 2 
1.0 
1 1 . 5 
3 4 . 4 
2 . U 
O.ó 
5 . 7 
2 . 0 
0 . 6 
M . 6 
1.6 
3 . 8 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 0 
1.4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
366 
. t l « ) 
. W 3 
o v e r . 
werk 
2 U . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 9 
0 . 0 
13 .6 
10 
. 2 1 5 7 
. y / U 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
2.>> 
I I . V 
2 . 1 
11 .2 
4 4 . / 
5 . / 
1.5 
3 . 1 
3 . 5 
0 . 0 
2 . 2 
6 . 5 
2 . 2 
O . * 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
U.O 
0 . 0 
o . y 
1411 
. 2 0 0 0 
• V52 
v e r -
z o r g . 
§:! 
1.4 
13 .4 
5 4 . V 
3,3 
0 , 6 
1.5 
2 . 1 
0 . 0 
5 . 3 
6 . 1 
2 . 8 
0 . 9 
1.0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
221 
. I T O / 
.V54 
v e r k e e r 
ƒ a u . 
b e z . 
0 . 0 
6 . 1 
i.a 
4 . 6 
3 1 . o 
3 . 3 
1 .2 
8 . 4 
4 . 5 
o . y 
1 1 . 5 
3 . 2 
3 . 1 
2 . 0 
l.y-
0 . 0 
1 .2 
0 . / 
0 . 0 
l . b 
0 . 6 
0 . 0 
1 .2 
O.U 
0 . 7 
0 . 0 
1.4 
174 
. 1 0 3 4 
. 9 6 5 
o v e -
r i g 
I 3 l 2 
4 . 6 
y . O 
4 2 . 0 
0 . 8 
l . d 
1 .3 
2 . 8 
0 . 0 
3 . 5 
6 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
o . y 
0 . 8 
l . y 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 .0 
124 
, 1 8 3 9 
• V / 3 
SOM 
4 , 1 
6 . 4 
I . U 
1 0 . 3 
4 0 . y 
3 . 1 
1.0 
4 . 4 
2 . / 
0 . 5 
I.U 
6 . 3 
f:* 
1.6 
o.« 
o . y 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
Oio 
0.2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
1043 
. 1 4 5 3 
,yi«s 
b e d r l j f s v . 
T
" 
4 . 4 
0 . 3 
i.v 
4 . 6 
22 .o 
l . v 
1 .2 
3 . 6 
4 . 5 
1.5 
y . 3 
6 . Û 
3 . / 
2 . ö 
2 . 5 
3 . 6 
3.à 
O.y 
2 . 1 
0 , / 
1 .0 
1 .0 
l . l 
1 ,0 
0 , 0 
2 . ei 
32V 
• 0601, 
. 9 6 / 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
t o e -
rend • 
1 2 . 5 1 6 . 2 
2 1 . - ) 1 5 . 2 
7 . 5 
3 . 2 
1 4 . 0 
5.< 
0 . 0 
v . 2 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 . » 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
oio 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
40 
•?6o? 
o.y 
0 , 0 
h* 
0 . 0 
4 0 . 6 
o . y 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
6 . 9 
15 
, 2 o / 9 
. 9 I V 
T — T 
SO« 
t o t a a l 
— - I — — T-T^-TTT T - f — f - ' T ' - " " " " • 
m 1:5 
7 . 1 
2 , 3 
1 2 . 2 
4 . 2 
1 0 . « 
8 . 6 
6 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
ü . p 
0 , 0 
3-° 
*
4 
. 0 3 9 3 
,V'5 
2 . 0 
H . 7 
3 5 . 6 
2 . » 
1 .4 
4 . 4 
3 . 3 
'W 
. 6 . 7 
f:? 
i . a 
1 .6 
• r 5 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 4 
0 , 7 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
8:? 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1426 
•".2Î 
. 9 8 6 
I 
I 
3.3 Lienjpde, kordon 
donderdag 18-9-* 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
f 
_l 
f - -
?! 
11 13 
UREN 
H 
7 19 
r«er*Qtitv»rk**r 
b»o>ijf*vorl«»w 
WM maat»ch, voricttr 
Proe*ntunld tturv»riMI1ni| van \t.Mi*aq*i p-r rltmoUaf voor n»»rd«r« t>lpmt»n 
nil» »o»rtnl<wioorl."n 
m r 
dorj 
'/ -
8 -
• (i -
10 -
I I -
•2 -
13 -
14 -
15 -
16 -
1 / -
1« -
1 -
aba. 
fl 
V 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
19 
•«don» 
•erk 
3; 
6 
3 
1 
2 
I I 
4 
1 
5 
26 
26 
I I 
100 
366 
0»nr. 
werk 
I I 
12 
0 
0 
0 
14 
43 
10 
10 
0 
0 
0 
100 
10 
nnntschnpf« I I Jfc 
wïn- "«r» 
k«I»n zorg. 
?. 
2 
3 
5 
4 
7 
I I 
8 
12 
13 
20 
12 
too 
148 
0 
4 
4 
• 8 
• 6 
y 
S 
13 
28 
17 
5 
1 
100 
221 
vnrk»»r 
fa« . 
b»x. 
0 
0 
3 
10 
9 
7 
A 
5 
10 
12 
16 
24 
100 
174 
nvo- SIM 
r l o 
7 
22 
4 ' 
3 
10 
8 
4 
6 
14 
9 
9 
4 
100 
124 
2 
6 
3 
S 
6 
9 
A 
A 
13 
17 
17 
10 
100 
1043 
tewlrljfd». 
5 
10 
5 
7 
I I 
8 
5 
7 
*> 
12 
13 
7 
too 
329 
r»ep«t l«v»">*»r tqt 
OllJ. t(W- ntm « 
q t r . r»"*t 
0 
0 
0 
5 
3 
3. 
3 
3 
10 
3 
1» 
52 
100 
40 
«V 
17 
t4 
o 
14 
0 
0 
1 / 
7 
• » 
7 
0 
ton 
15 
0 
4 
4 
' 4 
6 
2 
2 
6 
• 
9 
•* 
38 
100 
»4 
3 ; 
7 
4 
«S 
7 
'1 
6 
4 
«? 
14 
16 
I I 
t(W 
4<> 
V« 
51 
7» 
»8 
t i n 
•0 
Rn 
174 
225 
tn 
«** 
1426 
3.3 Liempde, kordon 8 
donderdag I8-8-'77 
Aantallen passages per uuren dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Liempde voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
t-
Z 
doodgaand vsrktfr 
b»»t»mming*v»rkf#r 
h»rkomstv»fkttr 
kit»rn vtrkw 
Kltk.irakter t.n.v. kor Jon U voor meerdere tel punten 
nil« voertuigsoorten 
rltmotlef 
woon-werkverkeer 
overt? Werkverkeer 
«lnkelverkèer 
verzorglngsverkeer 
bezoek famllle/kenn. 
overig ma*tsch. verk 
So« »matsch, verkeer 
Bedrijf«verkeer 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
verk. 
20.1 
0.0 
13.4 
16.0 
20.5 
ó.ó 
ló.ó 
24.7 
IV.4 
62.2 
30.0 
19.0 
271 
rltkar« 
best. 
verk. 
77.2 
ao.o 
83.1 
»2.6 
75.6 
90.8 
80.5 
73.4 
68. 1 
22.6 
56.0 
77. y 
1112 
kter(X) 
herk. 
verk. 
0.6 
0,0 
0.7 
0.5 
0.7 
0.0 
0.5 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
7 
Intern 
verk. 
2.1 
20.0 
• 2.8 
1.0 
3.3 
2.6 
2.4 
1.3 
12.5 
15.2 
13.2 
2.6 
37 
toti 
—"F-—.«•» 
lal(nbs) 
366 
10 
14« 
221 
174 
124 
1043 
32» 
40 
15 
54 
1426 
3.3 Liempde, kordon | 
donderdag l8 -8 - , ?f 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
N 
z 
w 
_.t 
? 
*• z 
• -
• H doorgqond vffÜMr 
b*st»mmingsv*rk««r 
hMkomttvtrkttr 
tnt»m vtrkMr 
Hltkarakter t . o .v . Midden-Brabant voor meerdere telpunten 
nil« voert cl gsoorten 
r l t n o t l e f 
woon-werkverkeer 
overt«) werkverkeer 
» l n k e l v e r k e é r 
v e r z o r ^ l n j s v e r k e é r 
bezoek f f l i t l I l s / k ^ n n . 
ovario, ranatsch. verk 
Sn* «matseh . v e r k e e r 
H e d r l J f s v e r k - a r 
ofoj. g e r . r e c r . verk 
toerend r e e r . v e r k . 
Son r e c r e a t i e v e r k . 
Totaal 
Abso 1 uut 
doorrj. 
verk. 
1.0 
0 . 0 
O.A 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
0 . 7 
4.1 
7 .7 
0 . 0 
b . ó 
1.6 
23 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
bn <t t . 
verk. 
2 3 , 6 
1 3 . 6 
12 .3 
9 , 7 
1 6 . 8 
11.9 
16 .4 
3 1 . 9 
1 4 . 2 
6.V 
1 2 . 3 
19 .8 
283 
herk. 
verk. 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
4
'?'5 
1.7 
2 . 8 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
49 
I n t e r n 
vërk. 
7 2 . 0 
8 6 . 4 
8 6 . 9 
8 7 . 4 
7 7 . 4 
8 6 . 4 
8 0 . 1 
5 7 . 8 
7 8 . 1 
9 3 . 1 
8 2 . 1 
7 5 . 1 
1071 
t o t a a l < a b s > 
366 
10 
148 
221 
174 
124 
1043 
329 
4 0 
' 5 
54 
1426 
3.3 Liempde, kordon 8 
donderdag 18-8-*77 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Liempde 
voor meerdere telpunten 
alle voertuigsoorten 
ritkarakter<%> 
door g. best. herk. Intern totaa Kalis) 
verk. verk. verk. verk. 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorgingsverkeer 
bezoek fanilie/kenn* 
overig raaatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
12.S 
0.0 
8.1 
10.1 
15.2 
3.5 
JO.7 
77.9 
80.0 
74.9 
82.3 
66.8 
73.5 
76.0 
2.3 
0.0 
1.5 
0.9 
2.0 
0.0 
1.5 
7.0 
20.0 
15.5 
6.7 
16.0 
23*0 
11.7 
366 
10 
148 
221 
174 
124 
1043 
Bedrijfsverkeer 15.4 67.3 2.8 14.5 329 
obj. ger. recr. verk 16.5 42.1 2.9 38.5 40 
toerend recr. verk. 40.6 14.2 6.9 38.3 15 
Som recreatie verk. 22.9 34.7 3.9 38.5 54 
Totaal 12.3 72.4 1.9 13.3 
Absoluut 175 1033 28 190 1426 
4.1 Esch, punt 81 
donderdag 18-8-'77 
Verkeersintensi tei ten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgem] 
t i jdens en na de enquêtedag 
l e iddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
* 
* 
* 
*geen waarnemingen 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per voe r t u lgca t ego r i e 
met de b i jbehorende enque tepercen tages voor 
t e j F l M 31« ESCM UIT RICHTING VUOHT 
voertuig-* 
categorie 
pers« nuto 
autobus 
mptor 
beste la t to 
vrachtauto 
Vfa.+ aanh 
tr«kker 
aanta 
pass. 
139 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
l ien 
enq. 
120 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
enq. 
perc. 
86 
0 
100 
0 
0 
0 
100 
voer tu ig -
categorie 
bromfiets 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som mvt. 
Som l z . v k . 
Al le c a t . 
aantal len 
pass. enq. 
19 
52 
0 
144 
75 
215 
18 
50 
0 
125 
72 
193 
enq. 
porc • 
95 
96 
0 
87 
96 
90 
4.1 Esch, punt 81 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
9 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
8 
UREN 
1» 7 1? 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
. 8 
UREN TF~—TT UREN 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
" » — V — r i r r — f s h 1 yf T» 7 — ï » 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM)FIETSEN 
* 
UREN UREN 
1? 7 i? 
4.1 Esch, punt 81 
donderdag 18-8-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
*•,— 
-. « 
X- - -
J L _ i 
11 V, 3 
UREN 
I • I, 
. . . . . . — maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeer 
X X recreatieverketr 
is VT 19 totaal 
<>.«itfcl»ldB voertuigbezetting per rltmotlef voor 
t a l p u n t 3I i ESCM UIT RICHTING VIK5HT 
v o e r t u l g -
c a t s q o r l e 
p » r s . auto 
rtliCnbtfS 
um t o r 
l»ï.«;tf>ldUtO 
vrncht.TUto 
vr. i . +annh. 
t r e k k e r 
.'IKIII mvt. 
tirunif I e t s 
f l e t s 
0 v . l 2 . v k . 
Sum l z .vK. 
Tot-ial 
maa'tsch. 
v e r k o r 
1.55 
.• 
• 
• 
• 
• 
* 
1.55 
1 .00 
1 .00 
• 
1.00 
1.32 
r l t m o t l e f 
h e d r l j f s -
vnrkeer 
1.31 
1 .00 
1.29 
1 .00 
1 .00 
1.27 
r e c r e a t i e 
verkeer 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
0 0 
IV 
. 00 
00 
17 
t o t a a l 
1.46 
• 
1.00 
• 
• 
• 
1.00 
1.45 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
1.30 
4.1 Esch, punt 81 
donderdag 18 -8 - ' 77 
AetlvtleHervimtrlx In fttnemnt-n voor telnimt RH fcüCII UIT R1CIITIUO VIIOIIT 
a l l e voer tu l i soor ten 
a c t i v i t e i t 
I w r k o m s t p l e a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
v e r k e n - o v e r i g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r a a t l e 
v e r b l l j r s r e c r . 
r o n d r l t 
bezoek f a n . / k e n . 
o v e r i g e a ç t l v . 
t o t a a l 
• A 
- B 
• C 
• D 
• E 
- e 
» G 
- H 
- t 
» J 
A 
0 . 0 
1 3 . 7 
7 .7 
1 2 . 3 
6 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 7 
2 . » 
4 8 . 3 
B 
e.a 
0 . 0 
1,4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 4 
c 
7 . 2 
0 . 5 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 2 
a c t l 
D 
1 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10 .9 
v l t e l t 
E 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
bes te ram inosp i a a t s 
K 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
H 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
I 
7 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . « 
J! 
1 .0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
t n t a a l 
4 2 . 0 
1 4 . 7 
1 5 . 4 
1 2 . 8 
8 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
I . I 
2 . 7 
2 . 6 
1 0 0 . 0 
• 214 
Procentuele afstanüsverdellng van passages per rlt .iiotlcf voor telpunt Uli CSCH JIT RICHTING VUG!IT 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a m l s -
k l a s s e 
(km) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
ó . O -
7 . 0 -
U.O -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
l » . 0 -
I / . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
t o . o -
« 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
to.o -
8 0 . 0 -9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
<i.O 
v . O 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
•17.5 
2U .0 
2 2 . 5 
2 9 . 0 
JO.O 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
« 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/U.O 
3 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
t v t a a K « I O J * > 
r e g r . c o e r ï . a 
c o r r e l u l l e r * r 
w o o n -
werk 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
' 0 . 0 
t i . 3 
v . u 
2 . 1 
3 8 . 5 
5 . 0 
2 . 3 
4 . 4 
2 . 5 
4 . 5 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
11 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
4 8 
.0(1 /0 
. 9 6 6 
o v e r . 
werk 
0 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
1 0 . 2 
3.»» 
0 . 0 
0 . 0 
•4V. 5 
4 . 2 
0 . 0 
1 2 . 7 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
d . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
26 
. 2021 
.981 
v e r -
z o r g . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 H . I 
6 . 4 
0 . 0 
4 5 . 8 
6 . 4 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
5 0 
.1663 
. 9 4 2 
v e r k e e r 
fa in. 
b e z . 
8 . 6 
0 . 0 
U.O 
u.o 2 6 . 4 
15 .3 
0 . 0 
2 3 . 8 
6 . 2 
0 . 0 
5 . 3 
U.O 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
Ü.O 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
24 
. 1 3 5 2 
. 9 6 6 
o v e -
r i g 
1 1 . 3 
11 .3 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
12 .7 
9 
.Oc, 36 
.0)4 
SOU) 
3.1 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 3 
a . l 
0 . 6 
3 2 . 1 
ó .O 
0 . / 
3 . 5 
o.u 
3 . 4 Ü.O 
0 . 7 
o . o 
/ . I 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
O.U 
0 . 0 
0..') 
0 . / 
0 . 0 
O.o 
15 / 
. 1151 
. V ' J 9 
b a d r l j f s v . 
V . 4 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o . / 
4 . 3 
9 . 9 
l v . 2 
2 . 3 
4 . b 
v . 5 
0 . 0 
6 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
4 . 2 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
2 . 1 
o . o 
2 . 1 
48 
.001)0 
. y / ' j 
r e c r e « 
o b j . 
g e r . 
1 5 . u 
19 .0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 3 . / 
6 
. 1 / 6 I 
.V>.:> 
t i e ve 
t o e -
re nci 
56 
44 
0 
0 
3 
. 8 2 0 3 
l . o n o 
r k e e r 
so.n 
2 7 . 8 
2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 7 
9 
. 2341 
.rlj 
t o t M 
6 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 9 
6 . 9 
2 . 7 
2 8 . 5 
4 . 9 
l . o 
5 . 4 
0 . 6 
4 . 0 
l . l 
0 . 5 
0 . 0 
6 . 4 
1.5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 4 
1.0 
0 . 6 
1.0 
0 . 0 
0 . 9 
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. 0 9 / 0 
. 9 / 1 
4.1 Esch, punt 81 
donderdag I 8 - 8 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
til 
OD 
ALLfl VOERTUIGSOORTFN 
S 
_J 
i 
< 
«IUI recreatiever k»er 
WWK bedrijfsverkeer 
i maatsch.verkeer 
l ' ruontt i»!» iwrvardt l lno van ptisrnigmi por r l tmot le f voor tulpunt Bit ESCH UIT RICHTINO VUd'T 
•11« voertuigsoorten 
uur 
van J» 
dug 
7 - 8 
a - 9 
9 - »O 
10 - I l 
I l - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
1 5 - 1 6 
16 - 17 
Il - 18 
là - 19 
/ - IV 
ebs. 
woon-
M«rk 
0 
2V 
S 
5 
0 
8 
0 
0 
2 
18 
24 
V 
100 
4 8 
over. 
»•rk 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Maatschappelijk 
« I n - ver« 
kelan zorg. 
a 
4 
13 
5 
17 
b 
0 
17 
4 
26 
5 
4 
100 
26 
0 
20 
20 
0 
0 
0 
5 
18 
12 
18 
5 
2 
100 
5 0 
verkaar 
f «m. 
bez. 
0 
4 
9 
16 
6 
10 
5 
y 
13 
5 
0 
23 
100 
24 
ove-
r i g 
0 
23 
0 ' 
0 
0 
0 
15 
0 
12 
25 
0 
25 
100 
9 
son 
0 
18 
I I 
5 
4 
5 
3 
10 
8 
18 
10 
9 
100 
157 
bedr i j fsv . 
0 
12 
9 
13 
0 
5 
8 
13 
14 
7 
9 
10 
100 
4 8 
recréâtlevark 
ob j . 
ger. 
0 
0 
0 
0 
24 
21. 
20 
0 
16 
0 
19 
0 
100 
A 
to«-
r»nd 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
100 
3 
• « r 
son 
0 
0 
0 
0 
33 
15 
14 
0 
I I 
0 
26 
0 
100 
9 
tnteal 
f at>«. 
0 0 
16 34 
10 22 
1 14 
4 9 
5 I I 
5 10 
10 22 
9 20 
15 31 
n 22 
9 19 
100 
714 
4.1 Esch, punt 81 
donderdag 18-8 - ' 77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten op::ielite 
van kordon Esch voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z " 
UI 1* 
UREN 
CM 
.8 
,8 
z 
LU 
_J 
_J 
< 
z 
< 
< 
s 
Hill doorgaand verkeer 
W%. bestemmingsverkeer 
.^Ä herkomstverkeer 
W&k intern verkeer 
nitkarakter t . o . v . kordon li Esch 
voor telpunt tili bSCM UIT RICHTING VUGHT 
a l l e voe r t u i gsoo r t en / 
ritisiotler 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorglngsverkeer 
bezoek famille/kenn. 
overig inaatsch. verk 
Som uiaatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
74.5 
0 . 0 
31.0 
59.1 
54.2 
25.4 
56.5 
r l t ka r ak t e r (X) 
b e s t . 
verk. 
23.4 
0 . 0 
69.0 
40.9 
45.8 
74.6 
4 2.8 
herk. 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
In te rn 
verk. 
2 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
totaal(abs) 
48 
0 
26 
SO 
24 
9 
157 
HedrlJfsverkaer 77.0 15.5 2.7 4.8 48 
obj. oer. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
44.8 
0.0 
31.4 
60.1 
129 
55.2 
56.0 
55.4 
37.2 
30 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.6 
1 
0.0 
44.0 
13.1 
2.1 
5 
6 
3 
• 9 
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4.1 Esch, punt 81 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
UI 
_l 
Ù.: CM 
" z 
U! 4 
z 
< 
< § 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
Rltkarak te r t . o . v . Midden-Brabant 
voor te lpunt UI l ESCH UIT HICHl'INO VUGHT' 
a l l e voer tu igsoor ten 
rttmotlef 
woon-werkverkear 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorglngsverkeer 
bezoek fa.nl 11e/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorq. 
verk. 
13.3 
0.0 
12.6 
7.2 
9.5 
12.7 
10.6 
rltkarakter(X) 
best. herk. 
verk. verk. 
82.5 
0.0 
87.4 
92.8 
90.5 
8/. 3 
88.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
intern 
verk. 
4.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
totaal(abs) 
48 
0 
26 
50 
24 
9 
157 
DedrlJfsverfceer 32.1 57.9 2.5 7.5 46 
ohj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Ab sol uut 
0.0 
0.0 
0.0 
15.0 
32 
84.2 
56.0 
75.8 
80.8 
173 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
1 
15. e 
44.0 
24.2 
3.6 
8 
6 
3 
9 
214 
4.1 Esch, punt 81 
donderdag 18-8 - ' 77 
Ritkarakter t . o . v . gemeente Esch 
voor telpunt 81i ESCH UIT RICHTING VUGHT 
a l l e voertuigsoorten 
r l tkarakter(%) 
r i tmot ief 
doorg. 
verk. 
74.5 
0.0 
31.0 
59.1 
54.2 
25.4 
56.5 
best. 
verk. 
23.4 
0.0 
69.0 
40.9 
45.8 
74.6 
4 2.3 
he rk. 
verk. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Intern 
verk. 
2.1 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
totaal(abs) 
48 
0 
26 
50 
24 
9 
157 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorg!ngsverkeer 
bezoek faniilie/kenn. 
overig maatsch. verk 
Sorn maatsch. verkeer 
Bedrijfsverkeer /2.8 19. / 2.7 4.8 4a 
ob) , ge r . r ec r . verk 
toerend r ec r . verk. 
Som rec rea t i e verk. 
Totaal 
Absoluut 
44.8 
0.0 
31.4 
59. 1 
127 
39.4 
56.0 
44.3 
37.7 
81 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
1 
15.8 
44.0 
24.2 
2.6 
6 
6 
3 
9 
214 
4.2 Esch, punt 82 
donderdag 18-8^*77 
V e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n op donderdagen en zondagen alsmede he t 
wekel i jks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor , 
t i j d e n s en na de enquêtedag 
Voor Ti jdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
2438 
2415 
2379 
2308 
2315 
2458 
2470 
2322 
2392 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de b i jbehorende enque tepercen tages voor 
t e l p u n t 32• ESCH UIT RICHTING RYKSWÈG 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
p e r s . auto 
autobus 
motor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v ra .+ aanh 
t r e k k e r 
a a n t a l l e n 
p a s s . 
681 
1 
0 
36 
25 
16 
3 
enq. 
519 
1 
0 
25 
20 
13 
2 
enq. 
p e r c . 
76 
100 
0 
69 
80 
81 
67 
v o e r t i d g -
c a t e g o r i e 
b romf ie t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som mvt. 
Som l z . v k . 
Al le c a t . 
aan 
pass 
21 
47 
1 
762 
72 
831 
enq. 
enq, 
p e r c . 
16 76 
28 60 
1 100 
580 76 
47 65 
625 75 
4.2 Esch, punt 82 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
. 
1» 
H 
UREN 
17 1» 7 1» 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
z 
w 
-i 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
* 
UREN 
11 13 1 
UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
R 
7 
UI 
.1 
< ff-
17 1? 7 1» 
ALLEEN (BROM)FIETSEN 
UREN 
i'ii 
i 
4.2 Esch, punt 82 
donderdag 18-8- '7? 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
*-,— 
L L J L i L 
9 U -Jr j L u _ J . UREN 17 i? 
— maatsch. verkeer 
bedrijf »verkeer 
X »X recreatiever keer 
totaal 
Gemiddeld« v o e r t u i g b e z e t t i n g per r l t m o t l e f voor 
t»lpunt »2* ESCH UIT RICHTING RYKSWfO 
v o e r t u i g -
c.iterjorle 
pprs . onto 
atitootis 
motor 
t>est»l.iuto 
vrachtauto 
vr^.*a«nh. 
trekker 
*(Oin m v t . 
broiiif I e t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
Totnal 
maatsch. 
verkeer 
1.53 
• 
• 
1.76 
2.00 
1.00 
• 
1.5.3 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
1.48 
r l t m o t l e f 
b e d r l j f s -
verkeer 
1.22 
• 
• 
1.21 
1.11 
1.00 
1 .00 
1 .20 
1 .00 
1.00 
2.00 
i.oa 
i . i y 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2 .02 
• 
• 
5 .00 
• 
- • 
• 
2 .18 
• 
1.00 
• 
1.00 
2 . 1 0 
t o t a a l 
1.48 
• 
• 
1.68 
1.15 
1.00 
1.00 
1.46 
1.00 
1.00 
2 .00 
1.02 
1.43 
4,2 Esch, punt 82 
donderdag 18-8-'77 
Act lv l te l tenmatr lx In procenten voor talpunt fl2i üSCM UIT RICIITINü RYKSWKO 
a l l « voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
h o r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n - j 
H i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l l J f s r e e r . 
r o n d r i t 
bezoek f a n . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
» A 
• B 
- C 
» D 
• E 
- F 
- 0 
» H 
• I 
» J 
A 
0 . 2 
2 1 . 2 
9 . 3 
6 . 7 
5 . 3 
l . l 
0 . 1 
0 . 9 
3 . 8 
2 . 0 
5 1 . 1 
H 
4 . 5 
0 . 1 
2 .S 
0 . 3 
0 . 0 
O . t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
a.o 
c 
5 . 9 
4 . 1 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 0 . 7 
ac 
D 
1.2 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
t l v i t e l t 
E 
2 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . « 
bes ternm i ngs p i aa t s 
F 0 
1.3 0 . 2 
0 . 0 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 
0 . 4 0 . 2 
0 . 0 0 . 2 
0 . 0 0 . 1 
0 . 0 0 . 3 
0 . 2 0 . 0 
2 . 0 1 .2 
H 
l . l 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.3 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
I 
5 . 0 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
7 .5 
J 
o.a 
O.B 
0 . 0 
0 . 0 
O." 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 . 
0 . 0 
0 . 0 
l . f l 
" - • « " . *.^ — 
t o t a a l 
2 2 . 6 
2 7 . 8 
2 3 . 6 
7.3 
6 . 2 
2 . 6 
0 . 7 
1 .3 
5 . 1 
2.9 
1 0 0 . 0 
• S23 
Procemuole «fs c.mJsveruellrv; vnn p.iisnges per r i U t o l l n / voor LelpunL .>2i uÜOM UIT RICMllNJ IIVkSHtC 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t o n d s -
k l a s s e 
(k 
0 . 0 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 , 0 
1.0 
u.o 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 3 
1 5 . 0 
I / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
VO.O 
ao.o 
vo.o 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
Ip'J.O 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
.»> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
+ 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
o.O 
9 . 0 
lo.o 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
I / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/O.O 
3 0 . 0 
9 J . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
150 .0 
1 l'i.'J 
2 0 0 . 0 
t o c n n l < « l ' > u ~ ) 
r e y r . c o e 
e o r r e l 
f f . a 
• i t l ' i r * r 
—-__«_ 
woon-
werfc 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
t i . l 
6 . 6 
4 . 4 
1.7 
6 . 8 
Ü.6 
8 . 9 
6 . 0 
5 . 2 
8 . 0 
4 . 3 
4 . 2 
4 . 7 
V . 5 
1.9 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 1 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
. 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
211 
. 0 6 * 1 
,9Mfl 
—»—•—— 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 3 
2 5 . 1 
0 . 0 
2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 4 
5 
. 06 / 9 
. 9 1 0 
inciaischa 
——-_-»-w i n -
k e l e n 
3 . 3 
1.3 
3 . 7 
13 .5 
I J . I 
7 .1 
3 . y 
5 . 8 
ö .9 
0 . 0 
V . 5 
1 0 . 2 
y . 3 
o.o 
6 . 9 
3 . 3 
l'i 
.101)1 
. / 6 9 
r p e i i j k v e r k e e r 
———_.»—_— ... v e r -
z o r g . 
• 1 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
1 5 . a 
1 6 . 4 
y . o 
1.6 
5 . 6 
1 0 . 0 
1 3 . 9 
9 . 3 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
74 
. 1 I5U 
.9 ' ! 
f mu. 
b e z . 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
4 . 3 
10 .2 
4 . 3 
1.4 
5 .B 
9 . 3 
5 . 9 
14 .1 
14 .3 
7 .1 
4 . 5 
3 . 4 
4 . 4 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
1.4 
93 
.ouoi 
. 9 0 6 
» r — — — — 
o v e -
r i g 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
3 1 . 9 
3 . 5 
4 . 3 
1.0 
1 0 . 5 
3 . 6 
10 .9 
3 . 4 
4 , 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
37 
. 0 9 9 5 
. 9 / 4 
—^_—_ SO.II 
0 . 7 
0 . 2 
1 .9 
I I . 1 
y . 4 
5 . 4 
2 . 4 
6 . 5 
d . 5 
8 . 1 
J . 9 
6.1 
1.3 
l . l 
3 . 5 
4 . 6 
6 . 1 
O .J 
1.3 
0 . 0 
0..J 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . / 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
496 
. 0825 
./ai 
b « d r l J f s v . 
——— 
0 . 0 
1.8 
1.3 
6 . 3 
5 . 5 
5 .1 
3 . 6 
5 . 5 
7 . b 
3 . 4 
9 . 2 
/ . 5 
6 . 7 
2 . 8 
2 . 8 
5 . 8 
8 . 1 
2 . 2 
1.5 
2 . 2 
3 . 1 
1 .4 
1.9 
0 . 5 
1.3 
1 . / 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
0 . 4 
270 
. 0 5 1 0 
. 9 9 3 
r e c r e a t i e v e r k 
__—___— OÜJ. 
g e r . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I . 1 
I I . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
1 0 . 1 
3.6 
6 . 2 
1 0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
7 .6 
2.1 
3 .5 
0 . 0 
0 . 0 
3.2 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
3 .5 
3 / 
. 0231 
. 9 5 / 
— — — W W . . . . . . 
t o e -
rend 
12 .4 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l v . 9 
0 . 0 
7 . 9 
1.9 
6 . 4 
5 . 7 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
' / . 3 
/ . 3 
20 
. 0 5 2 1 
. 9 5 0 
»er 
• * — _ « _ * 
SOM 
4 . 4 
0 . 0 
2 . 6 
7 . 2 
7 . 2 
0 . 0 
7 .1 
2 . 0 
9 . 7 
5 . 1 
6 . 3 
n.5 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
3 . « 
I . b 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
7 . 6 
4 . 9 
1.8 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
07 
. 0 2 9 6 
. 9 5 7 
t o t a a l 
• • i i — • • 
0 . 7 
0 . 7 
1.3 
9 , 2 
8 . 0 
4 . » 
3 . 1 
. 5 . 8 
8 . 4 
6 . 3 
8 . 8 
7 . 1 
7 , 0 
2 . 5 
3 . 0 
4 . 8 
6 . 6 
1 .3 
1 .3 
0 . 7 
1.5 
. 1 . 6 
1 .0 
0 . 7 
1 .0 
1 .0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
o.n 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
023 
. 0 6 7 1 
.91»! 
4.2 Esch, punt 82 
donderdag 18-8- f 77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
S 
z 
UI 
< 
3. 
S. 
z 
UI 
s 
recr*otiev»rke«r 
b»drijfsv»rke»r 
fflffî maatsch.vvrkecr 
l'rocantuale uurverdallncj van paaaaoaa par r l t n n t l a f voor to l punt 82i ESCM UIT RICHTING nYKS«e°0 
Al la voertulqsoortan 
uur 
daq 
7 -
a -
9 -
10 -
I l -
12 -
13 -
14 -
15 -
1» -
1 / -
18 -
7 -
a h». 
de 
0 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
1 / 
IR 
19 
IV 
woon-
werk 
0 
12 
3 
0 
3 
b 
3 
3 
II 
21 
31 
10 
100 
211 
ovar. 
»ark 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
22 
0 
0 
100 
6 
«aatse happaitjk 
* l n -
kalen 
0 
2 
0 
4 
18 
b 
2 
S 
12 
2 2 
21 
5 
100 
Pi 
var -
torg. 
0 
2 
17 
3 
10 
5 
4 
5 
I I 
10 
20 
(S 
100 
74 
varkaar 
font. 
baz. 
0 
2 
1 
2 
3 
3 
10 
12 
m 
15 
17 
In 
100 
93 
O V B -
r ló 
0 
Ift 
0 ' 
3 
7 
R 
7 
3 
3 
12 
30 
I I 
100 
37 
!<om 
0 
7 
4 
2 
7 
5 
5 
6 
I I 
IV 
25 
10 
100 
4VA 
hadr l j fsv . 
0 
4 
8 
7 
9 
8 
10 
14 
/ 
13 
12 
7 
100 
2 7 0 
r*eraattav»rk 
o h j . toa-
gar . rand 
0 
4 
0 
3 
4 
19 
7 
ô 
4 
22 
13 
I f l 
100 
3 / 
0 
7 
7 
5 
/ 
0 
6 
0 
19 
I I 
23 
14 
i on 
2 0 
son 
0 
5 
2 
4 
5 
1? 
7 
4 
9 
i n 
17 
17 
ion ' 
57 
t a t « 
S 
0 
o 
5 
4 ' 
7 
4 
/ 
8 
9 
1 / 
2 0 
9 
100 
•1 
aha. 
0 
49 
44 
31 
41 
52 
•M 
M 
11 
| 4 | 
InR 
77 
«23 
4 .2 Esch, punt 82 
donderdag I8-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Esch voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
LU 
h 
z 
< 
< 
8 
2 U 
_i 
g< 
< 
< 
S 
UMI doorjjoand vtrkw 
b»st»mmingsverk9*r 
h»rkomstvtrkttr 
inttrn v»rk»»r 
Ritkarakter t . n . v . kordon I t Esch 
voor telpunt H2i ESCH UIT BICMTINO RYKSWEG 
n l l e voer tu igsoor ten 
r i t ino t la f 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
venorg ln^sve rkee r 
Iwzoek fail l i l le/kenn. 
over ig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorg. 
verk . 
59.6 
73.7 
41.1 
44.5 
59.8 
36.2 
53.1 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
b e s t . lierk. 
verk. verk. 
40.4 
26.3 
58.9 
55.5 
40.2 
01.8 
46.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
i n t e rn 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
totaal(abs) 
211 
5 
75 
74 
9 3 
37 
496 
Bedrijfsverfceer 61.5 38.5 0.0 0.0 270 
ob j . ger . reer . verk 
toerend reer . verk. 
Som recreat ie verk. 
Totaal 
Absoluut 
80.9 
72.3 
77.8 
57.6 
474 
19.1 
7.9 
15.1 
41.9 
345 
0.0 
5.7 
2 .0 
0.1 
1 
0.0 
14.1 
5.0 
0.3 
3 
37 
20 
57 
823 
4.2 Esch, punt 82 
donderdag 18-8-*77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOfZRTUIGSOORTFN 
Ui 
§ 
s 
; 19 
doorgaand vtrktor ' 
bestffmmingsver k»tr 
h»rkomstv»rk»«f 
intern wrktvr 
UREN 
a l tkarakter t . o . v . Midden-Brabant 
voor talpunt ü2« fiSCU OIT HICHTINü RYKSNEO 
al la voertuigsoorten 
r l t m o t l e f 
woon-werkverkfier 
o v e r i g werkverkeer 
wlnke lverkeer 
v e r z o r g l n o s v e r k e e r 
bezoek fa:nl l l e / k e n n . 
o v e r i g maotsch. verk 
Som mnatsch. v e r k e e r 
d o o r g . 
v e f k . 
14 .5 
0 . 0 
7 . 3 
4 . 7 
Ü. 7 
6 . 5 
10.1 
rltkarakter<%> 
b e s t . 
verk. 
4 i . a 
4 0 . 6 
39. ö 
4 8 . 0 
3 2 . 0 
2 8 . 5 
3 9 . 6 
hark. 
v a r k . 
13.1 
5 1 . 4 
8 . 9 
8 . 9 
1 8 . 5 
4 . 3 
12 .6 
l n t a r n 
vark . 
3 0 . 6 
0 . 0 
4 3 . 9 
3 8 . 4 
4 0 . 8 
6 0 . 7 
3 7 . 6 
t o t a a l ( a b s ) 
211 
5 
75 
74 
93 
37 
496 
f lertrl jfsverkeer 12.9 44.5 15.5 27.1 270 
o b j . oer . r n c r . verk 
toer»nd rtcr. ve r k . 
Soin r e c r e i t l e v e r k . 
To taa l 
Absol uut 
17.4 
M . 6 
16.4 
11.5 
«5 
34.V 
6 . 5 
24.8 
40.2 
331 
19.0 
4 . 9 
14.0 
13.6 
112 
28.6 
74.0 
44.8 
34.7 
285 
37 
20 
57 
823 
4.2 Esôh, punt 82 
donderdag 18-8 - ' 77 
Ri tkarakter t . o . v . gemeente fc'sch 
voor te l punt 82« ESCH ÜIT RICHTING RYKSWEG 
a l l e voertuigsoorten 
ritmotief 
ritkarakter<%) 
woon-werkverkeer 54.7 45.3 0.0 0.0 211 
overig werkverkeer 73.7 26.3 0.0 0.0 5 
doorg. 
verk. 
7 
. 
41.1 
37. ? 
58.4 
22.2 
48.5 
best. 
verk. 
3 
58.9 
62.8 
41.6 
73.9 
51.2 
herk. 
verk. 
 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
inter 
verk. 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.3 
winkelverkeer 41.1 58.9 0.0 75 
verzorgingsverkeer 37.2 62.8 0.0 74 
bezoek famllie/kenn. 58.4 41.6  ^3 
overig maatsch. verk 22.2 73.9 37 
Som maatsch. verkeer 5 496 
Bedrijfsverkeer 57.3 42.7 0.0 0.0 27') 
ob), ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
76.5 
72.3 
75.0 
53.2 
438 
23.5 
7.9 
17.9 
46. 1 
380 
0.0 
5.7 
2.0 
0.1 
1 
0.0 
14,1 
5.0 
0.5 
4 
37 
20 
57 
023 
4.3 I$sch, punt 83 
donderdag 18-8*-' 7 7 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
t i j d e n s en na de enquêtedag 
Voor Ti jdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
1665 
1648 
1682 
1739 
1582 
1479 
1606 
1638 
1621 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de b i jbehorende enque tepercen tages voor 
t e l p u n t 83i ESCH UIT RICHTING BOXTEL 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq» 
c a t e g o r i e - - - - - - - - ->->- perc» 
pass. enq. 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
p e r s . auto 
autobus 
motor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v ra .+ aanh 
t r e k k e r 
a a n t a l l e n 
p a s s . enq. 
507 
2 
1 
25 
12 
1 
1 
481 
2 
1 
23 
y 
i 
i 
enq. 
p e r c . 
95 
100 
100 
92 
75 
100 
100 
63 
97 
1 
94 
91 
100 
bromfie t s 72 
f i e t s 107 
o v . l z . v k . I 
Som mvt. 549 518 94 
Som l z . v k . 181 167 92 
A l l e c a t . 729 684 94 
4.3 Esch, punt 83 
donderdag I8-8-*77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
' » « Ï3 16 " 17 ™ï» 
UREN 
z« 
lil 
u 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
-3. 
ALLEEN (BROM) FIETSEN 
S 
ij 
UREN 
4.3 Esch, punt 83 
donderdag 18-8-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
* i — 
* 
/ / 
•L I L J L 11 j L 13 
UREN 
J I L t 
i e 1? 19 
— maatsch. verkeer 
— bed rijfsver keer 
X X recreatiever keer 
totaal 
(•»middelde voer tu igbeze t t ing per r l tmotlef voor 
telr .unt 83» fcSCH UIT RICHTING BOXTEL 
v o e r t u l g -
c-'iteoorle 
pnrs . auto 
•i utob us 
motor 
t>e s l e 1 a uto 
vrachtauto 
vrn.+aanh. 
trekker 
.Som mvi. 
bromfiets 
r iets 
O V . l 7 . V k . 
Som lz.vk. 
Totaal 
maatsch. 
verkenr 
1.65 
• 
» 
1.27 
1 . 00 
• 
« 
1.64 
1.02 
1.01 
• 
1.01 
1.46 
rltmotief 
b e d r i j f s -
verkeer 
1.26 
5 .00 
1.00 
1. II 
1.36 
1 .00 
1 .00 
1 .2 / 
1 .00 
1 .00 
2 .00 
1. 10 
1.26 
recreatie 
verkeer 
2 .06 
• 
• 
1.00 
• 
• 
• 
2 .00 
1.47 
I.OO 
• 
1.13 
1.75 
totaal 
1.58 
5 .00 
1.00 
1.15 
1.33 
1.00 
1.00 
1.56 
1.03 
1.01 
2.00 
1.02 
1.43 
4 . 3 Esch, punt 83 
donderdag 18-8- '77 
AetlvltolterMwtrtx In procenten voor talpunt fl3t liSOII UIT IMCIITINO noXÏI-L 
a l l e voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
• » a r k e n - o v e r i g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t i e 
v e r b l l j f s r e e r . 
r o n d r i t 
bezoek r a m . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
» A 
• B 
* C 
« D 
• E 
- F 
• 0 
• H 
« J 
- J 
A 
0 . 2 
2 2 . 4 
5 . 5 
1 2 . 9 
1 0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
4 . 1 
4 . 2 
6 0 . 3 
D 
6 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 2 
C 
4 . 7 
2.3 
7 . 6 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 4 . 8 
a c t l 
D 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
v l t e l t 
E 
1.6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 3 
b e s t e w i i n g s p l n a t s 
r" 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
H 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
I 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
8 . 1 
J 
1 .7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.s 
3 . 0 
t o t a a l 
2 3 . 7 
2 5 . 6 
1 4 . 3 
1 4 . 3 
1 0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
l . l 
4 . 8 
» . ? 
1 0 0 . 0 
- 726 
CrocenuMln afstiin.Jsveru'MIn'j vun hi.ts.iges par rltuioil'tf vgur tnipunl UJi u!K:ll UIT IM Olli IK! »OXTtiC 
a l l* Vv/nri!il'|f!t»orli!n 
ot fs tands-
k l a i s e 
<k..i) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
1.0 -
<i.a -
v.o -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
l / . ' J -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4'J.O -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
do.o -
9 0 . 0 -
t o t a a l ( • 
r e - j r . c o e 
c o r r a l a i 
woon-
werk 
o v e r . 
werk 
1 .0 0 . 0 0 . 0 
2 . 0 
J.O 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
u.o y . o 
u.o 
12 .5 1 5 . 0 
1 / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4'J.O 
•15.0 
5 0 . 0 
-iO.O 
10.0 
UO.O 
9 0 . 0 
I 0 J . 0 
1 OOK ) 
ft. a 
1 B r * r 
U.O 
6.<J 
311.0 
l . l 
1 .5 
3 . 3 
21.4 
2 . 1 
ü.O 
3 . 1 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
1.5 
1.0 
0 . 5 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 5 
206 
. 1 6 1 4 
. 9 6 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
- - — 
«iridtseha 
u 111-
k o l u n 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
5 V . 6 
2.3 
2.3 
3 . 4 
1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
3 .4 
bv 
. 2 4 9 0 
. 9 3 / 
P i » l i j k 
v e r -
z o r g . 
0 . 0 
0 . 0 
14 .6 
5 2 . 9 
0 . 0 
2.9 
2 . 9 
1 1 .3 
1.0 
0 . 0 
5 . 8 
1 .0 
3.a 
0 . 0 
3 . 9 
105 
. 1 9 2 3 
. 9 7 5 
v e r k e n r 
tam. 
b e z . 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
3 5 . 7 
5 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
3 0 . 3 
1 .3 
0 . 0 
4 . U 
0 . 0 
4 . 5 
l . l 
0 . 0 
2 . 4 
1.2 
l . l 
2 . 3 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
89 
. I I 4 V 
. 9 5 / 
— — — — • 
o v e -
r i g 
0 . 0 
o.O 
2 0 . 4 
3 6 . 1 
0 . 0 
3 . 9 
4 . 4 
2 9 . 7 
l . y 
0 . 0 
1.9 
0 . 0 
1.9 
53 
. 2 2 7 / 
.(J2ó 
S Oui 
0 . 0 ' 
0 . 0 
1 0 . 5 
4 3 . d 
1.6 
2 . 5 
2 . d 
2 2 . / 
1.4 
0 . 0 
5 . 4 
1.4 
J . 3 
0 . 2 
I . U 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
Ü .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
544 
. 1 /b<i 
.971 
b e d r i j f s v . 
J.O 
1.3 
9 . 3 
2 9 . 0 
2 . 0 
4 . 5 
5 . 3 
2 0 . 3 
2.6 
0 . 0 
0.2 
1 . 9 
7 .4 
0 . 0 
1.3 
0 . 6 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 1 
o.o 0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
154 
. 1 0 0 9 
. 9 7 / 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b l . t o e -
cjer. 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 3 
4 2 . 4 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
11 .5 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
5 . J 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
5 . d 
I b 
. 1 4 / 3 
.91.0 
rand ' 
10 .6 
1 1 . 3 
21 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
'J.O 
J . O 
2 2 . 3 
9 
. 2 2 6 3 
. 9 6 7 
SO.,1 
3 . 7 
3 . 9 
2 2 . 7 
2 7 . 7 
0 . 0 
1 1 . 8 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
11 .4 
3 .Ô 
0 . 0 
3.1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . o 
?7 
. 1760 
. 9 3 9 
" * • " " " • ' ' 
t o t a a l 
0 . 1 
0 . 4 
1 0 . 7 
4 0 . 0 
1.6 
3 . 2 
3.2 2 M 
1.6 
0 , 0 
5 . 8 
1 .6 
4 . 1 
0 . 3 
1.6 
O.B 
l . l 
0 , 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
. 0 . 1 
0 . 1 
726 
. 1 5 6 8 
. 9 8 0 
A.3 Esch, punt 83 
donderdag !8-8- r77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
2 -
UJ 
% f vs 
Z 
UJ 
fflUM recreatiever keer 
bedrijfsverkeer 
maatsch.verkeer 
Procentuele imrverdellng vnn pamnKjes pnr rltmntlnf voor telpunt «31 ESOI UIT ni CUTI HO H'M KL. 
nil« voertuigsoorten 
uur 
vnn «I* 
deg 
7 - « 
8 - 9 
o - i o 
1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - 14 
M - 15 
15 - Id 
16 - 17 
1 7 - 1 8 
18 - IV 
7 - 1 9 
abs. 
«oon-
werk 
8 
7 
1 
2 
3 
15 
4 
1 
5 
27 
17 
10 
100 
206 
over, 
werk 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
1 
nineteen* poel IJk 
win- var -
kelen «org. 
0 
3 
2 
9 
0 
7 
8 
15 
12 
17 
14 
6 
100 
90 
1 
1 
3 
17 
3 
» 
2 
16 
25 
15 
6 
2 
ion 
105 
verkeer 
fan . 
be«. 
0 
1 
7 
10 
9 
4 
5 
9 
9 
16 
12 
18 
100 
89 
ove-
r i g 
2 
15 
8 ' 
0 
4 
8 
10 
4 
13 
13 
15 
8 
100 
53 
son 
4 
5 
3 
7 
5 
10 
5 
8 
I I 
20 
13 
9 
100 
544 
bedr i j f «v . 
2 
7 
I I 
10 
6 
S 
9 
4 
5 
IS 
17 
5 
100 
154 
recreetteverk 
ohJ. toe-
ger. rend 
0 
0 
I I 
6 
0 
0. 
0 
12 
0 
0 
30 
41 
100 
18 
0 
0 
0 
I I 
0 
0 
I I 
23 
0 
22 
0 
32 
100 
9 
•»r 
.in« 
0 
0 
7 
« 
0 
0 
4 
16 
0 
8 
IV 
38 
inn 
21 
tot 
X 
3 
5 
S 
8 
5 
V 
4 
7 
m 
l a 
M 
9 
100 
»ni 
Sl>e. 
74 
39 
37 
57 
35 
67 
4.1 
5? 
7n 
133 
104 
6* 
72«, 
4 . 3 Esch, punt 83 
donderdag 18-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Esch voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
I J te 
UREN 
M doorgaand verkt«r 
W%%. b»stemmingsv*rkMT 
Ä 8 h*rkom»tvtrk»tr 
m& inttrn v*rk*+r 
f l l tkarakter t . o . v . kordon M Esch 
voor t e l p u n t rt3i ESCH UIT HICHTINO BOXTEL 
a l l e voertuigsoorten 
r l tinotief 
woon-werkverkeer 
over ig werkverkeer 
Minkelverkeer 
veriorglnfjsverkeer 
bezoek f artl H e A e n n . 
over ig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorci. 
verk. 
53.4 
100.0 
33.fi 
37.6 
50.5 
60.0 
47.4 
r l tka r» 
b e s t . 
verk . 
46.6 
0 . 0 
66.4 
62.4 
49.5 
40.0 
52.6 
tkter(X) 
herk. 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
In te rn 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
to taa l (abs ) 
206 
1 
90 
105 
89 
53 
544 
Bedrijf s verk eer 
ob j . rjer. rec r . verk 
toerend recr . verk. 
Som recreat ie verk . 
Totaal 
Absoluut 
57.0 42.4 0.0 0.6 154 
28.7 
7U.I 
45.8 
49.4 
358 
71.3 
0.0 
46.6 
50.2 
365 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0.0 
21.9 
7.6 
0.4 
3 
18 
9 
27 
726 
4.3 Esch, punt 83 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
y 
< 
H 
Z 
< 
< 
doorgaand verkttr 
$gf3ft b»st»mmingsv»rkt*r 
JMI herkomst vwkttr 
Ä I intern verk*»r 
UREN 
Rltk.irakter t . o . v . Midden-Brabant 
voor telpunt tt.1i ESCII UIT RICHTING BOXTEL 
nil« voer tol rjsoorten 
r l t m o t l e f 
woon-werkverkeer 
o v e r i g werkverkeer 
wtnkelverkeer 
v e r z o r g i n g v e r k e e r 
bezopk fa.nl 1 l e / k e n n . 
ove r l t j innatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
door f), 
ve r k . 
I.f» 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
l . l 
1.9 
0 . 9 
r l t k a r 
b e s t . 
ve rk . 
2 . 5 
0 . 0 
l . l 
l . l 
6 . 9 
0 . 0 
2 . 5 
akter(X) 
hnrk . 
v e r k . 
39.3 
100.0 
19.6 
23 .8 
39.5 
33.5 
32.7 
I n t e r n 
v e r k . 
57.2 
0 . 0 
79.3 
74.2 
52.4 
64.7 
64.0 
to taa l (ab«) 
206 
1 
9 0 
105 
89 
5 3 
544 
tledrljfsverkeer 4.6 3.9 34.6 56.9 154 
o b ) , q e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . v e r k . 
Som r e c r e . i t I e ve r k . 
Totaa l 
Absoluut 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
12 
5 . 6 
0 . 0 
3 . 7 
2 . 3 
20 
23.1 
22.3 
22.B 
32.7 
237 
71.3 
77.7 
73.5 
62.8 
456 
18 
• 9 
27 
726 
4.3 Esch, punt 83 
donderdag 18-8-'77 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Esch 
voor telpunt 83» ESCH UIT RICHTING BOXTEL 
all« voertuigsoorten 
r i t /notief 
r i tkarakter(%) 
doorg. bes t . herk. Intern to taa l (abs) 
verk. verk. verk. verk. 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorgt ngsverkeer 
bezoek familie/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
• w « > • « • • < • 
49.3 
00.0 
27.5 
30.5 
49,3 
43.6 
41.6 
- k i M M I H « « M I M 
50.7 
0 . 0 
72.5 
69.5 
50.7 
56.4 
58.4 
——- .—« . __-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
206 
1 
90 
105 
89 
53 
544 
Bedr i j f sve rkee r 52 .8 45 .8 0 .8 0.6 154 
ob), ger. recr. vork 
toerend r«cr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absol uut 
28.7 
56.5 
38.3 
43.9 
3 ) 8 
71.3 
21.6 
54.1 
55.5 
403 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 
0 . 0 
21 .9 
7.6 
0 . 4 
3 
18 
9 
27 
726 
4.4 Esch, punt 84 
donderdag 1.9-8-•TT 
V e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n op donderdagen en zondagen alswede het 
wekel i jks werkdag-etmaalgemi 
t i j d e n s en na de enquêtedag 
l iddelde (W.E.G. ) in de weken voor , 
w 
Voor Ti jdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
2818 
2770 
2970 
2599 
2507 
2976 
2584 
2560 
2901 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per voertuigcategor ie 
met de bijbehorende enquetepercentages voor 
t e l p u n t 34« ESCH UIT RICHTING HEESAKKER 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
aan ta l l en enq, 
——— perc. 
pass. enq. 
voer tu ig - aantal len enq, 
categor ie —————— perc, 
pass. enq. 
p e r s . auto 
autobus 
motor 
bes te l au to 
v rach tau to 
v ra .+ aanh 
t r ekke r 
771 
8 
3 
48 
16 
14 
9 
598 
4 
2 
33 
14 
11 
6 
78 
50 
67 
69 
88 
79 
67 
bromfiets 74 33 45 
fiets 129 38 29 
ov.lz.vk. 1 I 100 
Som mvt. 869 668 77 
Som lz.vk. 213 78 37 
Alle cat. 1073 740 69 
4.4 Esch, punt 84 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
H 
UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
UREN 
ï 
1, 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN 
ALLEEN < BROM)FIETSEN 
LU 
UREN 
4.4 Esch, punt 84 
donderdag 18-8.7'77 
Verloop 
de uren 
samen 
«-
van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
M « 
- V — " - 11 J L 13 
UREN 
is 
J L 
maatsch. verkeer 
———* bed rijf sverkeer 
X X recreatiever keer 
17 19 totaal 
ifcmtridelrie v o e r t u i g b e z e t t i n g per r i t m o t l e f voor 
tMpunt d4i fcSCH UIT RICMTINO HEESAKKKB 
v o e r t u l g -
cijtsrjorle 
p e r s . nuto 
nutobus 
wo tor 
bes te lauto 
vr ficht au to 
vra. +aar»h. 
trekker 
Som «iv t . 
bromfiets 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
lioin l z . vk . 
Int. uni 
ma.itsch. 
verkeer 
1.54 
1.00 
1.00 
1.32 
1.00 
• 
• 
1.53 
1.00 
1.04 
ê 
1 .02 
1.42 
r l tmot i e f 
b e d r l j f s -
verkeer 
1.33 
1.00 
• 
1.32 
1.23 
2 .07 
1.00 
1.35 
1.00 
1.00 
2 .00 
1.04 
1.33 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2 .15 
• 
• 
2 .00 
• 
• 
• 
2.15 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
I.V6 
t o t a a l 
1.52 
1.00 
1.00 
1.33 
1.21 
2.07 
1.00 
1.61 
1.00 
1.03 
2 .00 
1.02 
1.43 
4.4 Esch, punt 84 
donderdag 18-8- f77 
Actlvlteltenmntrlx In procenten voor talpunt 84i ESCM UIT RICHTING HEESAKKlin 
«11a voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l i j f j r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a n . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
» A 
- B 
» C 
• 0 
- E 
- F 
- 0 
- H 
- I 
- J 
A 
0 . 0 
1 5 . 4 
7 . 4 
4 . 0 
' 4 . 2 
1.8 
0.0 
0 . 6 
6 . 4 
1 .5 
4 1 . 4 
B 
1 0 . 4 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13 .7 
C 
5 . 6 
3 . 4 
7 .5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
17 .1 
ac 
D 
7 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
9 . 1 
t l v l t e l t 
E 
4 . 2 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
5 . 2 
bes temmingsp laa ts 
F 
l . l 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
0 
0 . 2 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
H 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
I 
6 . 1 
0 . ? 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
7 .5 
J 
2 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.2 
3 . 0 
IM ••• • • • • ; • 
t o t a a l 
3 8 . 1 
20.9 
1 8 . 6 
4 . 9 
4 . 4 
2 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
7 . 6 
2 . 0 
ino.p 
» 1027 
Prueentuolu .ifntwdBvnrdollroj vnn pansages por r l tno l l c f voor tol punt i34" ESCH Ulf RICfflHU ilEi:5AKiCi:'l 
a l l e voarttil;;snort«n 
a f « t i . n :(S-
k l a n s e 
(k;„) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
1.0 -
Ü.O -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 6 . 0 -
1 / . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 3 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
/O.O -
ÜO.O -
9 0 . 0 -
loy.o -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
r / 5 . 0 -
2 0 0 . 0 • 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
1.0 
•3.0 
V.O 
lo.o 
12 .5 
1 5 . 0 
1 / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
Jb .O 
4 U . 0 
4 b . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
10.0 
<OJ.O 
VO.O 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
l '4u.0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t o t a a l ( ' I 0 0 X ) 
r e g r . c u a f r . a 
c o r r e l a t i e r * r 
«—-— « « 
woon-
work 
n.a 
1.4 
1.4 
2 . 1 
y . o 
1 5 . y 
5 . 5 
2 5 . 5 
7 . 3 
6 . 7 
3 . 7 
3.3 
7.1 
I . U 
3.1 
0 . 9 
1.0 
0 . 4 
1.5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 5 
265 
.111(1 
,V5U 
*——-.— o v o r . 
no rk 
5 0 . 0 
0 . 
0 
0 
0 
ü 
0 
5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
.69.11 
1 .000 
raaatsch.1 
_———— w i n -
k e l e n 
t l . 6 
5 . 4 
0 . 0 
5 . 6 
1 7 .9 
3 . 6 
l . t 
23. 1 
2.3 
0 . 0 
/ . 5 
7 . 1 
6 . 2 
0 . 0 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
96 
. 1 1 6 4 
• VI12 
p p o l l j k 
———— v e r -
z o r g . 
7 . 7 
5 . 5 
0 . 0 
O.U 
10 .5 
16 .4 
4 . 2 
17 .1 
7 . 5 
6 . 0 
7 .9 
4 . 6 
6 . 6 
0 . / 
0 . 0 
o.y 
3 . 6 
135 
. 1402 
, v 5 v 
v e r k o o r 
—_.-—«— f i i in. 
DSZ. 
6 . 1 
7 . 9 
0 . 0 
4 . 3 
9 . 1 
10 .4 
4 . 5 
1 9 . 0 
1.7 
3 . 5 
4 . 1 
2 . 7 
J . l 
O.U 
0 . 9 
5.7 
2 . 4 
2 .1 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
4 . 4 
143 
. 0 / 5 7 
.V6b 
— — . . » . . • 
o v n -
r l g 
3 1 . 5 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l d . 3 
1 3 . 2 
2 . 6 
11 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
47 
.OllAI 
. 1)60 
»__— som 
6 . 6 
4 . 4 
0 . 6 
2 . 7 
1 1 . 2 
1 2 . 9 
4 . 2 
2 1 . 4 
5 . 0 
4 . 5 
4 . 9 
3.-^ 
6.0 
1.0 
2 . 5 
1.7 
1 . / 
o.is 
0 . / 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
6(1 / 
. 1145 
.91(7 
b o d r l j f 3 V . 
3 . 1 
4 . 5 
0 . 9 
2 . 4 
7 . 3 
b .b 
4 . 3 
1 6 . 2 
3 . 0 
2.1 
9 . 4 
4 . 4 
6 . 2 
3 . 1 
4 . 7 
3 . 7 
4 . b 
2 . 4 
2.4 
0 . 4 
0 . 4 
1 .2 
2 . 2 
0 . 4 
o.a 
0 . 4 
284 
. 0 / 1 2 
. 9 9 5 
r o c r e i 
_* —«~- -«_ OllJ. 
g e r . 
23.1 
5 . o 
0 . 0 
0 .0 . 
5 . o 
1 1.0 
0 . 0 
15 .6 
2 . 9 
0 . 0 Ó.6 
0.0 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
12.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
3 . 2 
40 
. I0.W 
. 9 / / 
d o v e r k o o r 
— _ — . . — - . M , 
t o e -
rend 
6 . 1 
2 0 . 4 
l / . O 
o.O 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
7 . 5 
/ . 5 
6 . / 
1 3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . l 
17 
.1.16(1 
, v6v 
_..—~_^  
s urn 
1 8 . 5 
1 0 . 1 
5 . 0 
o.n 
6 . 1 
1 2 . 0 
0 . 0 
1 2 . 9 
4 . 2 
2 . 2 
8 . 1 
4 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 5 
2 . 4 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o I . U 
0 . 0 
2 . 3 
56 
. 10'lH 
.VHO 
totaal 
•»——— 
6 . 3 
4 . H 
0 . 9 
2 . 4 
9 . 8 
11 .7 
4 . 0 
19 .5 
4 . 4 
3.V 
6 . 3 
4 . 0 
6.3 
1.5 
3 . 0 
2 . 2 
2 . 9 
1 .3 
l . l 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 3 
0 , 6 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1027 
. 0 9 / 4 
. 991 
A.4 Esch, punt 84 
donderdag ! 8-8-*77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
S 
s 
z 
Lu t. 
H 
Z 
< 
< 3. 
S. 
L l 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
LU 
S 
r«cr«ati*v*rkt«r 
bedrijfsvtrkvtv 
WÊ& maotsch. vtrk«»r 
f r o o n t u e l e utirverdellng van paasnnas par r i te iot laf voor talpunt M i ESC!! UIT HlCHTINf) 'i|:fiSAKKfcn 
• l i a voertuigsoorten 
nur 
dag 
7 - 8 
H - 9 
9 - 10 
10 - I I 
I I - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
15 - 16 
16 - 17 
17 - ia 
ia - 19 
7 - 1 » 
ans. 
woon-
werk 
« 
18 
4 
2 
3 
6 
4 
2 
4 
17 
20 
13 
100 
26b 
over, 
werk 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
2 
maatschappelijk 
win- var -
kelen zorg. 
0 
8 
4 
5 
7 
4 
13 
10 
20 
10 
13 
7 
100 
96 
0 
31 
7 
6 
3 
5 
12 
7 
7 
9 
9 
6 
100 
135 
verteer 
f nui. 
haz. 
0 
4 
5 
3 
7 
2 
9 
7 
I I 
29 
13 
10 
100 
143 
ove-
r i g 
0 
5 
0 ' 
5 
19 
0 
12 
15 
14 
I I 
7 
I I 
100 
47 
som 
2 
15 
5 
4 
5 
5 
8 
6 
9 
17 
1.5 
10 
100 
687 
badr l j fsv . 
1 
5 
10 
7 
3 
9 
10 
10 
12 
15 
8 
5 
100 
284 
recréât laver* 
o h j . 
oer. 
0 
0 
3 
0 
7 
8 
3 
4 
8 
10 
29 
29 
100 
40 
toe-
rand 
0 
0 
7 
6 
10 
0 
2 0 
12 
2? 
8 
14 
0 
100 
17 
a a r 
soa 
0 
0 
4 
2 
8 
5 
8 
7 
12 
10 
?5 
70 
100 • 
56 
t o 
2 
12 
6 
4 
A 
6 
9 
1 
10 
16 
1.1 
9 
100 
taal 
ah* . 
19 
118 
64 
45 
63 
5 » 
«1 
7S 
100 
IA? 
137 
04 
1027 
-I 
4.4 Esch, punt 84 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Esch voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
î* 
Z. 
< 
< 
Z 
UJ 
z 
< 
« < 
lltllll doorgaand vtrkMr 
Wm. b*st»mmingsv»rkMr 
ME h«rkomstv*rknr 
WSSi intern verkttr 
filtkarakter t . o . v . kordon I» Esch 
voor telpunt OAt ESCfl UIT RICHTINO HEESAKKEB 
e l l e voertuigsoorten 
rltmotlef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnKelverkeer 
verzorjln-isverkeer 
bezoek famllle/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verk«er 
doorg. 
verk. 
65.4 
50.0 
62.2 
62.6 
59.1 
42.1 
rtl.5 
r i t k a r a k t e r « ) 
best , 
verk. 
34.6 
50.0 
36.1 
37.4 
40.9 
57.9 
3d. 3 
herk. 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Intern 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
totaal (ah«) 
245 
2 
96 
135 
143 
47 
687 
Bedrljfsverkeer 70.2 29.5 0.0 0.4 284 
o h j . ger . recr. verk 
toerend recr . verk. 
Som recreatie verk. 
lot an 1 
Aosoluut 
39.8 
59.9 
45.7 
63.0 
647 
55.9 
13.6 
43.5 
36.1 
371 
4 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
2 
0 . 0 
26.5 
7.B 
0 . 7 
7 
40 
• '7 
56 
1027 
4.4 Esch, punt 84 
donderdag 18-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8 
z 
UJ 
(-
z 
< 
< 
s 
(S 
I 
M^wtiMftiiiy 
.5 
_! 
< 
Z 
< 
< 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
S^SSU herkomstverkeer 
H l intern verkeer 
Hitkarakter t . o . v . Mldden-Rrahant 
vuor telpunt d4i ESCM UIT RICHTING MEESAKKER 
alle voertuigsoorten 
r l tmotW 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorgtngsverkeer 
bezoek fawll le/kenn. 
overig mantsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
dooro. 
verk. 
1.0 
0.0 
6.1 
0.9 
7.0 
2.2 
3 .3 
rltkarakter(X) 
bes t . herk. 
verk. verk. 
64.5 
50.0 
52.3 
54.8 
54.1 
42.6 
57.3 
. 
4 .0 
0 .0 
8.1 
5 .3 
8.3 
7.5 
6 .0 
Intern 
verk. 
29.7 
50.0 
33.0 
39.0 
30.7 
47.7 
33.5 
totaal(abs) 
._ 
265 
2 
96 
135 
143 
47 
687 
Bedrl j fsverkeer 7.0 49.1 13.8 30.1 284 
ob), ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
3.? 
17.7 
7.5 
4.5 
47 
45.1 
15.0 
36.3 
53.9 
554 
3.1 
0.0 
2 .2 
7.9 
81 
48.5 
67 .3 
54.0 
33.6 
346 
40 
17 
56 
1027 
&. 
4 . 4 Esch , punt 84 
donderdag 1 8 - 8 - ' 7 7 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Esch 
voor t e l p u n t »341 HSCM UIT RICHTING HEESAKKER 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t .no t i e f 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
doorg. 
verk. 
59.5 
50.0 
55.4 
57.5 
52.2 
30. o 
55.0 
best. 
verk. 
33.4 
0.0 
26.2 
24.1 
33.0 
24.1 
29.7 
herk. 
verk. 
5.8 
0.0 
5.6 
5.2 
6.1 
7.Ö 
5.8 
intern 
verk. 
1.2 
50.0 
12.8 
13.3 
8.7 
37.5 
9.4 
totaal(abs) 
265 
2 
96 
r 35 
143 
47 
68/ 
woon-werkverkeer 
ove r ig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorgin- jsverkeer 
bezoek fami l i e / k e n n , 
ove r ig rnaatsch. verk 
Som wantsen, verkeer 
B e d r i j r s v e r k e e r 66 .3 23.2 3.5 7.0 284 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . ve rk . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
Totaal 
Absoluut 
39.8 
59.9 
45.7 
57.7 
592 
26.5 
13.6 
22.7 
27.5 
283 
4.3 
0.0 
3.0 
5.0 
52 
29.4 
26.5 
28.6 
9.8 
100 
40 
17 
56 
102 7 
I 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4.5 Esch, kordon 1 
Verlopp van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritaotieven 
samen 
' , -
L I, 1 I L L 
I t 13 4r J> ' K 
' maattch. vwksejr 
— — . — bedrijfsverkeer 
X— --X rtcftôti#v*fk#«r 
" '"""» totaal 
UREN 
Oealddeld« voertulgbaz< 
meerdere talpunten 
voertuig-
categorie 
y*rs» auto 
OUtUDUB 
motor 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
trekker 
Som art . 
bromfiets 
f l e t s 
ov . lz .vk. 
Som l i . vk . 
Totaal 
maatsch. 
verkeer 
1.57 
1.00 
1.00 
1.41 
1.33 
1.00 
• 
I.So 
1.01 
1.02 
• • ' 
t.OI 
1.44 
ittlng per ritmotlef voor 
rltmotlef 
hedrljfs-
varkeér 
1.28 
2.33 
J .00 
1.23 
1.20 
1.54 
1.00 
1.28 
1.00 
1.00 
2.00 
1.06 
1.26 
recreatie 
2.03 
• " 
1.00 
3.Ô0 
• 
• 
• 
2.08 
1.32 
1.00 
• ' 
1.05 
1 . M 
totaal 
1.92 
2.00 
1.00 
1.34 
1.21 
1.48 
1.00 
1.50 
I.Ot 
t.OI 
2.00 
1.02 
1.42 
4.5 Esch, kordon 1 
donderdag 18-8-*77 
Aetlvltaltarwntrtx In prncenten voir «Mitltrii tal pui ten 
all» voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p t a a t s 
aonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
•inkalan 
d a g r a c r a a t l a 
v a r t o l l j f a r e t r . 
r o n d r i t 
bezoek f a « . / k a n . 
o v a r l o e a c t l v . 
t o t a a l 
• A 
- n 
• c 
- D 
• e 
- F 
• c 
- H 
• 1 
- J 
A 
0 . 1 
I B . « 
7 . 5 
7 . 7 
« . 2 
1 .2 
0 . 0 
0 . 8 
4 . 0 
2 . 6 
4 V . 7 
8 
7 . 4 
0 . 1 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 1 
c 
5 . 6 
3 . 1 
8 . 2 
O . t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 7 . 2 
a c t i v i t e i t 
D " f 
4 . 0 3 . 1 
0 . 9 0 . 3 
0 . 1 0 . 1 
0 . 9 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 2 
0 . 1 0 . 1 
5 . 3 4 . 1 
bas t a a n I n q s p l M t s 
e 
1.4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
H 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
I 
6 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
O . t 
4 , 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
7 . 7 
J 
1.7 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . » 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 5 
t e * n a l 
3 0 . 1 
M . 7 
• » . 7 
8 . 6 
« . 7 
U » 
0 . 4 
»•» 
5 . 7 
>••'. 
H M . O 
m 2 7 9 0 
Prwtntunle »rst.imfoverdnllivi van p.ns^ njen par rltmotlnf voor unartlura t<il|iimti>n 
alla voertuigsoorten 
a t s t i i n j s -
k l a s s o 
( k J ) 
0 . 0 -
1 . 0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
S .O -
6 . 0 -
4.0 -
U.O -
v . O -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
l / . b -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 b . 0 -
3 'J.0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 b . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . ü -
/ O . O -
ao.o -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
» 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
ll'j.O -
2 0 0 . 0 • 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
b .O 
6 . 0 
7 . 0 
o .O 
9 , 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
I / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 b , 0 
JO.O 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/O.O 
dO.O 
9 0 . 0 
l > J . 0 
1 1 0 . 0 
I 2 u . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
l / b . O 
2 3 0 . 0 
t o t a a l ( « K U S ) 
r a i j r . c e e f r . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon« 
werk 
0 . 3 
0 . 6 
2 . 8 
1 3 . 8 
6 . 0 
U. 1 
3 . 6 
2 1 . 5 
6 . 0 
5 . 1 
6 . 1 
3 . 7 
6 . 3 
1.9 
2 . V 
2 . 1 
4 . 1 
O.V 
1.4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
731 
. 0 9 7 8 
, 9 0 5 
o v e r . 
werk 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
« 2 . 0 
0 . 0 
1 6 . 3 
1 5 . 6 
0 . 0 
1 6 . 3 
0 . 0 
1 4 . 1 
13.V 
d 
.0744 
. 9 6 0 
«mo tacha ppe 11 Jk 
w i n -
ke l a n 
4 . / 
2 . 5 
5 . 3 
2 4 . 0 
1 4 . 4 
4 . 2 
2 . 4 
1 5 . 0 
3 .V 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 1 
b . 6 
0 . 0 
b.O 
0 . « 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
286 
. 1 3 9 8 
. V U / 
v e r -
z o r g . 
3 . ) 
2 . 1 
4 . 6 
I Q . 8 
I I . 1 
y . 6 
.
2
'
7 
1 7 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
7 . 1 
2 . 0 
11 
l . l 
1.4 
3 . 3 
O.O 
o.o 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
364 
. 1 4 5 6 
,ya3 
v e r * « a r 
f a n . 
b e z . 
3 . 1 
3 . 2 
1 .5 
1 2 . 0 . 
9 . 6 
7 . 4 
2 . 2 
l d . 7 
3 . 9 
3 . 0 
/ . O 
4 . y 
6 . 4 
2 . 2 
1 . 3 
4 . 1 
3 . 2 
1.2 
0 . 6 
0 . 3 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
2 . 2 
349 
•0V09 
. 9 9 3 
o v e -
r l . j 
1 0 . 3 
2 . 6 
U .3 
2 1 . 3 
9 . » 
6 . 7 
4 . 2 
17 .1 
1.6 
2 . 0 
1.6 
1.9 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1.5 
Ü.S 
o.a 0 . 0 
i . i 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
146 
. 1 0 7 9 
.911 
SIM 
2 . 9 
l . d 
3 . 7 
16 .5 
9 . 2 
7 . 5 
3 . 0 
l d . 7 
4 . y 
i.a 
6 . 0 
3 . 6 
5 . 6 
1 . 2 
2 . 4 
2 . 1 
3.0 
0.1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 5 
O.b 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 * 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
IUU5 
. 1 1 0 4 
.VVO 
b u d r i j f s v . 
I . b 
2. t t 
2 . 7 
9 . 1 
5 . 7 
6 . 3 
4 . 6 
13 .4 
4 . 6 
2 * 5 
a.i 
4 . 7 
6 . 7 
2 . 3 
3 . 0 
3 . 6 
0 . 6 
r . y 
2 . 0 
o.v 
1 . 3 
I . b 
l . o 
0 . 5 
O.V 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
lil 
. 0 6 3 7 
• VVO 
r e c r a a t i e « e r k f a r 
o b j . 
q « r . 
1 0 . 3 
3 . 5 
4 . » 
1 1 . 6 
1.6 
6 . 7 
0 . 0 
1 0 . 7 
5 . 1 
1 .3 
u .2 
4 . 7 
3 . 4 
1 . 0 
0 . 0 
n 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
?:8 
2 . 0 
2 . 3 
1 . 3 . 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
1 .3 
100 
. 0 3 9 9 
. 8 6 3 
tl»B-
r a n d 
1 2 . 3 
1 1 . 5 
1 2 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
6 . 6 
a . 3 
2 . 1 
5 . 8 
5 . 0 
y . 2 
1.0 
2.1 
O.O 
O.Ó 
2 . Ï 
0 . 0 
t . o 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
3 . 0 
3 . 0 
4 9 
. 0 / 4 4 
:.//* 
sua 
U . O 
6 . 1 
7 . 0 
7 . 8 
5 . 9 
6 . 6 
2 . 7 
/ . 9 
5 . 3 
2 . 8 
8 . 5 
5 . 4 
3.7* 
0 . 0 
M.? 5 . 3 
1 .6 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 3
-°. 1.7 
1 . 9 
1 . 5 
O.V 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
o.a 0 . 0 
o,v 
149 
.Ob 15 
,8 t l6 
t a t a a l 
3 . 0 
2 . 3 
3 . 6 
4 4 , 0 
8 . 1 
7 . 1 
3 . 4 
1 6 , 7 
4 . 9 
3 , 4 
«,» 4 . 0 -
5 . 8 
1 .5 
2 . 4 
M 3 . 8 
l . l 
» . 0 
0 . 3 
0 , 7 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
O.O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
27#> 
. 0 9 1 1 
, 9 9 1 
I 
I 
I 
I 
I 
4 - 5 Esch, kordon ! 
donderdag l8-8-**?f 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritiaotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
r»cr*a!i*va>rk««f 
bedrijftwfk»«* 
nwat»ch.v«fk»«r 
UREN 
Proc«ntu«M i*»rv»r<Mt«<j «M put**/»* nar rttMotlftf voor MHtrdwr« t#lt»wt«n 
alla vaartulqaanrtan 
uur 
van dt 
dag 
7 - 8 
S - 9 
• V - 10 
10 - I I 
I I - 12 
12 - 13 
I J - »4 
1 4 - 1 5 
13 - 1« 
1 6 - 1 7 
1 1 - 1 8 
18 - 19 
7 - W 
•ba . 
woort-
«•rk 
5 
1« 
3 
2 
3 
8 
4 
2 
» 
21 
23 
I I 
IOO 
731 
o»»r . 
wark 
14' 
0 
33 
0 
0 
24 
IA 
0 
0 
14 
0 
0 
100 
S 
M a t t e happai I j k 
wtn- v a r -
ka U n toro> 
O 
4 
3 
6 
I I 
6 
* 
12 
«4 
17 
n 
6 
100 
286 
0 
1» 
IO 
8 
. 4 
« 
A 
I I 
13 
14 
10 
'4 • 
IOO 
3*4 
varkaar 
fön« 
b a t . 
0 
3 
5 
A 
6 
3 
8 
» 
13 
» 
13 
14 
too 
34V 
ova-
r»9 
1 
t? 
3 ' 
2 
9 
5 
10 
7 
I I 
13 
15 
I I 
100 
14« 
so« 
2 
10 
S 
4 
» 
4 
A 
7 
' 0 
18 
17 
9 
100 
I88S 
hadr iJ f fV . 
t 
6 
9 
e ' 
7 
• 
10 
I I 
V 
•' 14 •'" 
• 2 
A 
too 
757 
r»e r«w»t l*»«rk »ar 
o h j . i a » - ao* 
Vtr» r a * * 
0 
1 
3 
2 
« 
I I . 
5 
A 
5 
u 
23 
25 
100 
too 
' . 0 . . 
3 
5 
* 
»0 
0 
12 
• • » 
1« 
12 
17 
12 
too 
49 
0 
9 
4 
.1 
7 
a . 
I 
? 
9 
12 
» 
2» 
IOO 
I « 
totmtf 
.:r\""""iml 
2 
• • ' 
A 
. ' » 
A 
'T 
. » • 
. * 
•o 
17 
I * 
9 
IOO 
43 
24»! 
IA7 
141 
1*8 
%m 
*n 
21? 
M l 
4*3 
* * ? 
255 
Ifiéb .•: 
4.5 Esch, kordon ï 
dond$*4*tg I18-8- ,77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzicht« 
van kordon Esch voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
ÜJ 
-l* 
I 
17 19 7 19 
JHR tfoergoond vtrk#ar 
bvstammingtwrka«* 
h*fkom»tv»rk»w 
Inttm vtrttMr 
UREN 
Ritkarakter t . o . v . kordon I voor maardara talpunten 
a l ta voertuigsoorten 
r l t a o t l e f 
woon-werkverk»ar 
ovarii) werkverkeer 
wlnkelverk*«r 
ve rzorglnqsve rfcear 
be roek fami l ie /kerm. 
nverlc] »aatsch. verk 
So» «sat sc h. Verkeer 
doorq. 
verk. 
ÄO.V 
71.u 
44.V 
51 .2 
56 .7 
46.6 
54 .8 
r l t k a r a k t a r ( X ) 
best . 
verk. 
3». 9 
28.2 
54.5 
48.8 
43.3 
53.4 
45.1 
hark. 
varie. 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
In tern 
verk. 
1 
O.t 
0 .0 
0 .6 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
o.t 
totaal«aha> 
m 
8 
286 
3 4 4 
. • • ' * » » 
I46 
I W 5 
tietlrl Jfsverkeer 
oh} , q*r. recr . verk 
toerenu recr . verk. 
SOM recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
64.8 34.4 0 .2 0.6 757 
53.2 
65.3 
57.1 
57.6 
1608 
45. I 
I0.S» 
33.» 
4 I . 6 
l l ó l 
1.7 
2.4 
1.9 
0.1 
4 
0 .0 
21 .4 
7.0 
0 .6 
17 
100 
49 
I4V 
2790 
4.5 fisch, kordon 1 
donderdag IS-S^ft 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
i 
< 
HU 99st*fnMn09Mfkiw : 
hwkom*tv#rkf«f 
inttrn v*rk«w 
UREN 
ttitkaraktar t .o .v . Mlriden-Brabnnt voor Meerdere talpunten 
all« voertuigsoorten 
r l t m o t l e f 
woon-»erkverke*r 
o*er lq werkverkeer 
wtnkelyerkaer 
ver torg l wj> verk eer 
bexoek f a w i l l e / k e n n . 
overig ma*tsclt. verk 
So» «oatsch. verkeer 
ttadrtjfsverkeer 
oh>. q*r. r e « r . verk 
tuer«nd reer . vork. 
So» recrea t ie verk . 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
verk. 
6 .0 
0.0 
S. l 
2.6 
6.1 
3.8 
5 .0 
10.2 
7.6 
12.0 
9.1 
6.6 
185 
r i t k a r a k t e r « ) 
best . 
verk . 
41.6 
42.1 
36.4 
43.1 
33.7 
26.2 
3V.4 
38.9 
36.9 
to.v 
28.3 
38.6 
107a 
herk. 
verk. 
16.4 
45.0 
11.2 
10.6 
18.4 
15.7 
14.9 
17.9 
12.3 
6.3 
10.3 
15.5 
432 
Intern 
vérk. 
36.0 
12.0 
47 .4 
43.7 
36.8 
54 .3 
40.7 
33.0 
43 .2 
70.8 
52 .2 
39.2 
1095 
totaal<abel 
731 
ar •  
284 
• « * • • ; 
349 
146 
1885 
757 
•100 
49 
149 
2790 
4.5 Esch
 r kofdon I 
donderdag 18-$-''77 
Rltkaraktèr t,o.v. gebeente Esch 
voor meerder« teIpunten 
alle voertuigsoorten 
ttmmmtmmmmimmmmmmmmm. • 
rltmotlef 
ritkarakteHïK) 
m** — — * • • ;—'•' — ~ «tw»»^ >«» rntrn mm mm mm . . , . mm .•'.' 'm\ mm mm » — « » • > » « , 
doorg. best . herk, tnttrh ipi«nl(»o»> 
verk. verk. verk. v»r*. 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorgingsverkeer 
bezoek fauliie/k«*nn. 
overig maatsch. verk 
So*« inaatsqh. verkeer 
mmmmmm mm—m—~- m, umin w - — " » » ~ * » r " - ^ H » l i « ! » M « l P » W » « l * » i y » > l « t | » » 
56.2 
71.8 
40 .8 
45 ,8 
53.3 
32.8 
49.6 
41.1 
16.3 
53.1 
47.4 
40.7 
51.6 
44.8 
2.1 
0 .0 
1.9 
1.9 
2.5 
2.5 
2.1 
0 ,6 
12.0 
4 ..3 
4 ,9 
3.5 
13.0 
3.5 
-364-; 
146 
1885 
Be dr i j f s verk eer 60.8 34.5 1.6 3.1 75/. 
obj. g«r. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
51,6 
61 , 1 
54, 7 
52 .9 
1476 
34.1 
15.1 
27,9 
41.1 
1146 
1.7 
2 .4 
• .9 
2 . 0 
55 
12.6 
21.4 
15,5 
4 .1 
113 
100 
49 
149 
2790 
5.1 Moergestel, punt 41 
donderdag 25-8-f77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
t i j d e n s en na de enquêtedag 
Voor Ti jdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
3913 
4699 
4755 
4934 
4677 
4760 
4558 
4620 
5003 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u i g c e t e g o r i e 
met de b i jbehorende enque tepercen taqes voor 
t e 1p unt 411. MOERGESTEL SEC WE G UT T 01 STER WYK 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq. v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq. 
c a t e g o r i e — p e r c . c a t e g o r i e —— —- p e r c . 
p a s s . enq. ' p a s s . enq. 
p e r s . auto 1560 1258 81 b romf ie t s 136 
autobus 10 7 70 f i e t s 34-2 
motor 16 8 50 o v . l z . v k . I 
b e s t e l a u t o 101 63 62 
v r ach t au to 93 52 56 Som mvt. '838 
v ra .+ aanh 54 36 67 Som l z . v k . *83 
t r e k k e r 4 4 100 Alle c a t . 2317 
53 
129 
il 
1428 
187 
16J1 
3* 
3* 
100 
78 
39 
70 
5.1 Moergestel, punt. 41 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
'5 
< 
** 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
-I 
7 9 11 
8§ 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM) FIETSEN 
s ' 
4* 
5.1 Moergestel, punt 4^1 
donderdag 25-8- '77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
2« 
M M 
M 
E' 
_ j 
i i 13 
UREN 
1B 1? 19 
- — maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeer 
—X recreatieverkeer 
totaal 
Omlddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g per r i t i t o t l e f voor 
te lpunt 4 l i MUERGESTfcL SHC WEU UIT OISTERWYK 
vuertu.tg- r i t m o t i e f 
c a t é g o r i e — — — . - - - — - — — __—-_ — 
maatsch. b e d r i j f s - r e c r e a t i e to taa l 
verkeer verkeer verkeer 
p e r s , auto 1.56 1.20 2 .52 1.52 
autobus 5 .00 5 .00 . 5 .00 
motor 1.00 . 1.17 1.06 
b e s t e l a u t o 1.65 l . 2 ö 1.00 I..34 
vrachtauto 2.00 1.1 I . 1.12 
vra.+aanh. . I.Ort . 1.08 
trekker 1.00 1.00 . 1.00 
Som invt. 1.56 1.20 2 .46 1.48 
Droiiifiets 1.07 1.00 1.00 1.07 
f l e t s 1.03 1.00 1.00 1.03 
ov. lz .v! ' . . . 1.00 . 1.00 
Som l z . v k . 1.04 1.00 1.00 1.04 
T o t a a l 1.40 I . I V 2 .17 1.39 
5.1 M o e r g e s t e l , punt 41 
donderdag 2 5 - 8 - ' 7 7 
Actlvi teltonm.itrlx In procenten voor talpunt 41 • MOERGESTEL SEC HEG UIT OISTEWYK 
a l l * voertuigsoorten 
a c t l v l t s l t 
h e r k o m s t p l a o t s 
wonen = A 
w e r k e n - v a s t a d r . • B 
w e r k e n - o v e r l g « C 
v e r z o r g i n g • D 
w i n k e l e n • E 
d a g r e c r e a t l e « F 
v e r h l l j f s r e c r . • G 
r o n d r i t « H 
bezoek f a m . / k e n . • I 
o v e r i g e a c t l v . » J 
t o t a a l 
A 
0 . 1 
6 . 9 
5 . 1 
8 . 5 
9.2 
2 .1 
0 . 2 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 9 
3 4 . 2 
B 
1 2 . 9 
0 . 5 
2 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
o . t 
o.o 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
1 7 . 0 
C 
8 . 9 
4 . 9 
10 .9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 5 . 3 
o c t l 
D 
2 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 5 
V l t e i t 
E 
3 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
4 . 9 
b e s t e mill 
H 
1.7 
0 . 1 
0..2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 .4 
0 . 0 
. 0 . 1 
0 . 1 
3 . 2 
n n s p l . i a l s 
0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
H 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 .8 
0 . 0 
0 . 0 
2 .1 
I 
5 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
7 . 7 
J 
1.0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0.? 
1.4 
t o t a a l 
3 6 . 5 
13.3 
1 9 . 0 
9 . 8 
n . f l 
3 . 4 
0 . 8 
1 .8 
6 . 9 
1 .7 
1 0 0 . 0 
• 2309 
Procentuele afstrindsverdellng v*n passages per r l tmot le f voor telpunt 411 tfoEHGeSTEL SEC <*L0 UIT nisrcDNYK 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
k l a s s e 
(km) 
0 . 0 
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
/.() 8 . 0 
v.o 1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
ÖO.O 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
110 .0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
t b o . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
/.() (J.O 
v . U 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 1.5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/ ü . O 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t o t a a l ( a l O O X ) 
r e g r . c o e f f . a 
c o r r e l a t l e r * r 
woon-
wcrk 
0 . 0 
1.1 
0 . 2 
2 4 . 1 
14 .3 
2 . 3 
4 . 4 
4 . 2 
/ . 5 
0 . 5 
1.?. 
I . H 
2 . 9 
4 . 1 
1.2 
7 .1 
7 .7 
3 . 3 
1.3 
0 . 3 
0 . 2 
O.U 
1.3 
0 . 2 
0 . 3 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
458 
. 0 / 6 1 
. 9 8 7 
o v e r . 
werk 
2 2 . 9 
0 . 0 
u.o 
10 .0 
0 . 0 
o.o 
10 .9 
1 0 . 3 
4 . 9 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 7 
4 . 4 
0 . 0 
1 0 . 2 
>3 
. 0 7 8 2 
. 9 0 5 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
3 . / 
3 . 0 
0 . 0 
2 9 . 2 
2 1 . ; 
2 . 2 
3 . 6 
3 . 5 
8 .1 
0 . 0 
3 . 2 
l . l 
2 . 7 
2 . 8 
0 . 6 
6 . 0 
3 . 2 
3.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
232 
. 1 0 0 4 
.975 
v e r -
z o r g . 
9 . 1 
b . l 
0 . 0 
I V . 3 
3 0 . 9 
0 . 0 
4 . 4 
3 . 7 
8 . 1 
l . l 
4 . 6 
2 . 4 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 7 
3 . 6 
1.3 
1.8 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.s 
276 
. 1 2 8 3 
. 9 6 9 
v e r k e e r 
l a m . 
b e z . 
1.4 
2 . 2 
0 . 0 
16 .1 
2 7 . 2 
1 .3 
2 . 9 
2 . 9 
7 .7 
1.7 
6 . 4 
3 . 0 
3 .4 
2 . 1 
0 . 9 
4 . 2 
3 . 9 
3.3 
1.4 
0 . 4 
0 . 0 
1.3 
2 .1 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 8 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
299 
. 0 6 1 8 
.951 
o v e -
r i g 
13 .7 
9 . 4 
0 . 0 
2 7 . 4 
9 . 0 
2 . 3 
1.8 
4 . 7 
4 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
4 . 4 
4 . 6 
0 . 0 
6 . 7 
l . b 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
55 
. 1 1 1 2 
. 9 7 5 
som 
3.-Î 
2 . 8 
0 . 1 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
1 . 6 
3 . 9 
3.a 
1.6 
0 . 9 
5 . 5 
2 . 1 
2 . 6 
i . l 
0 . 9 
5 . 7 
4 . 5 
2 . b 
l . l 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 6 
1 .1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1344 
. 0 8 6 6 
. 9 8 3 
b e d r i J f s v . 
' 2 . 4 
O.b 
0 . 2 
12.4 
5 . 5 
3 .1 
2 . 3 
6 . 1 
7 . 0 
0 . 4 
8 . 6 
1 . 3 
4 . / 
4 . 5 
1 . 3 
/./ 6 . 3 
4 . 2 
2 . 6 
2 . 7 
2 .1 
3 . 1 
2 . 5 
3 . 2 
1 .5 
1 .5 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
772 
. 0 3 9 2 
.991 
r e c r 
ObJ. 
g e r . 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
V . 9 
8 . 5 
O.o 
1.7 
2 . 5 
1 1 . 8 
0 . 0 
13 .5 
1.5 
1.7 
l . y 
2 .7 
3 . 5 
3 .5 
6 . 3 
4 . 5 
2 . 6 
2 .7 
O.o 
5 .1 
1 . / 
1 . 6 
2 . 5 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
l . d 
0 . 9 
1 44 
. 0 2 8 / 
. 9 7 6 
• a t l e ve rk 
t o e -
rend 
/ . 1 
I / . 6 
I I . I 
0 . 0 
2 . 4 
'J.O 
1 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
J .O 
2 .4 
l v . 3 
0 . 0 
3.i 
2 . 8 
0 . 0 
2 . 6 
U.O 
5 . 6 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
'J.O 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
2 . 4 
49 
. 0 6 2 3 
. 9 6 5 
eer 
som 
2 . 5 
4 . 5 
2 . 8 
7 .4 
7 . 0 
0 . 6 
5 . 3 
1.9 
{ , .« 
0 . 0 
1 0 . 7 
6 . 0 
1.2 
2 . 4 
2 . 7 
2 . 6 
3 . 3 
4 . 7 
4 . 8 
2 . 0 
2 . 7 
0 . 6 
3 . 8 
1.3 
1 .2 
1.9 
3 . 6 
0 . 0 " 
0 . 6 
0 . 0 . 
0 . « 
0 . 6 
1.4 
0 , 7 
194 
. 0 3 0 8 
. 9 6 1 
t o t a a l 
3 . 2 
2 . 3 
0 . 3 
1 7 . 6 
1 4 . 9 
2 . 0 
3 . 5 
4 . 4 
7 .5 
0 . 7 
7 . 0 
2 . 2 . 
3 . 2 
3 . 3 
1.2 
6 . 1 
5 . 0 
3 . 4 
1.9 
1 ,2 
1 .0 
1.4 
1 , 1 
1.4 
0 . 9 
. l . l -
0 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
2309 
.Q545 
. 9 7 4 
5.1 Moergestel , punt Al 
donderdag 25-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
g. recreatieverkeer 
'0>M* bedrijfsv«rkeer 
maatsch.verkeer 
Procenttele uurverdelii*} van passages per rltmotief voor telpunt 4>i MOERGESTEL SEC "EO UIT 0ISÏ1:R«YK 
al le voertuigsoorten 
uur 
van de 
dag 
/ - 8 
8 - 9 
V - 10 
10 - I I 
I I - 12 
12 - 13 
1 3 - 1 4 
14 - 15 
15 - 16 
lo - 17 
17 - 18 
18 - IS» 
7 - IV 
abs. 
woon-
werk 
3? 
16 
6 
1 
1 
8 
6 
2 
1 
10 
10 
7 
100 
458 
over. 
werk 
22 
24 
12 
0 
S 
!7 
0 
0 
6 
0 
1.1 
t 
100 
23 
mnatxcliapnel IJk 
« I n - ver» 
kelen zorg. 
0 
4 
10 
4 
7 
9 
9 
13 
21 
9 
9 
S 
100 
232 
5 
3 
10 
8 
5 
7 
2 
6 
17 
23 
8 
5 
100 
2 / 6 
verkeer 
f ara. 
bez. 
0 
1 
4 
V 
8 
4 
8 
8 
12 
10 
18 
18 
100 
299 
ove-
r ig 
10 
in 
5 
2 
2 
10 
I I 
4 
14 
12 
7 
5 
100 
55 
som 
13 
8 
7 
5 
5 
7 
6 
6 
I I 
13 
I I 
9 
100 
1344 
b»-1riJMv. r»creattev«rlr 
ob j . toe-
ger. rend 
6 1 
I I 
9 
9 
8 
8 
10 
8 
9 
I I 
8 
3 
100 
7 / 2 
' 4 
4 
6 
9 
7 
15 
I I 
15 
7 
12 
9 
100 
144 
0 
0 
I I 
2 
I I 
8 
9 
18 
6 
5 
8 
21 
100 
49 
eer 
som 
to t aa 1 
X ebs. 
1 10 
3 
6 
5 
10 
7 
14 
13 
13 
7 
I I 
12 
100 
194 
9 
8 
6 
6 
8 
8 
7 
10 
I I 
10 
7 
100 
723 
197 
180 
144 
142 
174 
I8V 
167 
236 
264 
228 
165 
2309 
5.1 M o e r g e s t e l , punt 41 
donderdag 2 5 - 8 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Moergestel voor alle voertuigsoorten samen 
AL_- VOE^TUIGSOOPTEN 
5' 
_ J 
z 
< 
< 
UJ 
_ l 
< 
II!« doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
UREN 
Rltkarakter t . o . v . kordon 7t Moergestel 
voor telpunt 411 MOERGESTEL SEC «EG UIT OISTERWYK 
•:*•'•>. . • ". • - •••• : . 
a l l e voertuigsoorten 
rltmotlef 
r l tkarnkterU) 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorgtngsverkeer 
bezoek f ami l le /kenn. 
overig maafseh. v«rk 
Som maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
bes t . 
verk. 
herk. 
verk. 
Intern totaal(abs) 
verk. 
44.4 
52.6 
38.3 
31.6 
40.8 
31.9 
39.6 
55.6 
37.1 
61.7 
68.4 
59.2 
68. 1 
60.3 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
458 
23 
232 
276 
299 
55 
1344 
bedr i jrsverkeer 55.7 43.9 0.0 0.4 772 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
75.7 
64. 1 
72.7 
47.7 
1 103 
24.3 
0.0 
18.1 
51.2 
1 183 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1 
0.0 
35.9 
9.1 
0.9 
22 
144 
49 
194 
2309 
5.1 Moergestel, punt 41 
donderdag 25-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
UJ h 
z 
< 
< 
Si 
'Zvt *i 
Lü 
iï I -
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
WM intern verkeer 
UREN 
Ritkarakter t . o . v . Midden-Brabant 
voor t a l p u n t 411 MOERGESTEL SEC WEG UIT OISTERWYK 
a l l* voertuigsoorten 
rltmotlef 
woon-werkverk*er 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorgtngsverkeer 
bezoek f ami île /kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
14.7 
10.2 
8.7 
3.5 
13.3 
2.5 
10.5 
rltkar 
bent. 
verk. 
16.5 
10.0 
7.8 
9./ 
17.0 
17.6 
13.6 
aktar(S) 
hark. 
verk. 
23.0 
31.9 
23.1 
17.6 
21.1 
20.4 
21.5 
Intern 
verk. 
45.9 
48.0 
60.4 
69.2 
48.7 
59.5 
54.4 
totaal(abs) 
458 
23 
232 
276 
299 
5b 
1344 
BedrlJfsverk»er 20.7 28.3 27.2 23.7 772 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absol uut 
26.8 
40.9 
30.4 
15.6 
359 
11.9 
0.0 
8.9 ' 
18.1 
419 
39.4 
2.7 
30.1 
24.1 
557 
21 .9 
56.3 
30.6 
42.2 
974 
144 
49 
194 
2309 
5 .1 M o e r g e s t e l , punt 41 
donderdag 2 5 - 8 - ' 7 7 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Moergestel 
voor t e l p u n t 41i MOERGESTEL SEC WEG UIT OISTERWYK 
a l l e voer t ulnsooruen 
r i t .no l i e f 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
woon-werkverkeer 
ove r ig werkverkeer 
winkelverkeer 
ve rzo rg ingsve rkee r 
bezoek farnilie/kenr». 
ove r ig maatsch. verk 
Sorn maatsch, verkeer 
oorg. 
erk. 
38.5 
36.1 
31.4 
22.5 
34.8 
22.9 
32.5 
best. 
verk. 
58.5 
35.1 
60.4 
61*9 
60.3 
52. 1 
59.3 
herk. 
verk. 
1.7 
6.0 
1.5 
1.5 
1.3 
1.8 
1.6 
intern 
verk. 
1 .3 
22.9 
6.7 
14.? 
3.6 
23.1 
6.6 
totaal(abs) 
458 
23 
232 
216 
299 
55 
1344 
Bedr i j f svo rkee r 49 .3 45 .9 1.4 3.4 772 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toarfind r e c r . ve rk . 
Soin r e c r e-at ie v e r k . 
Totaa l 
Absoluut 
69.7 
61.7 
6 7.7 
4 1.0 
948 
27. 7 
0.0 
20. / 
51.5 
1 190 
1.7 
0.0 
1.3 
1.5 
35 
0.9 
38. 3 
10.4 
5.9 
136 
144 
49 
194 
2309 
5.2 Moergestel, punt 42 
donderdag 25-8-'77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 2522 2909 2631 
W.E.G. 2593 2872 2866 
w 
Zondag 4234 3475 4566 
>.-••? pa ss o?* rde en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n p e r v o e r t ui c t c a t e g o r i e 
niet dp n l j b e h o r e n d e e n q u e t e p e r c e n t a g e s voor 
t e l p u n t 421 MOERGESTEL UIT RICHTING 01RSCHOT 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq. v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq, 
c a t o q o r i e p e r c . c a t e g o r i e — p e r c , 
. >a s s . e nq . pa ss . e nq . 
b r o m f i e t s 142 128 90 
f i e t s 360 334 93 
o v . l z . v k . 2 2 100 
Soiii <nvt. 978 y25 95 
Som l ? . v k . 514 474 92 
A l l e c a t . 1402 1389 9*.. 
•-•ers. au t u 
autubus 
moto r 
b e s t e l a u t o 
v r a c n t a u c o 
vra.+ aanh 
t r e u e r 
826 
10 
6 
40 
58 
?M 
10 
790 
10 
ó 
37 
47 
25 
10 
96 
100 
100 
93 
61 
89 
100 
5.2 Moergestel, punt 42 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
z 
y 
ï 
UREN UREN 
f 7 if 
i2 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
z 
I ' 
? 
8. 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM) FIETSEN 
11 13 16 
UREN 
hl 
5 
5.2 Moergestel, punt 42 
donderdag 25-8-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
«y— 
X 
N — 
+ fa 
UREN 
16 -Jr 
— maatsch. verke»r 
•— bedrijfsverkeer 
X X recreatieverkeor 
totaal 
Gemiddeld» voertuigbezetting per rltmotief voor '-
ta lpunt 42« MOERüHSTEL UIT RICHTING 01 »SCHOT 
v o e r t u i g -
c-iterjorle 
p p r s . auto 
autobus 
.no cor 
beste lauto 
vrachtauto 
v r * . + a a n h . 
t r e k k e r 
liom invt. 
bromfiets 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som I Z . V K . 
Totaal 
maatsch. 
verkeer 
I .5V 
• 
1.00 
1.00 
• 
• 
1.00 
1.57 
1.03 
1.02 
• 
1.02 
1.32 
r l t m o t i e f 
b e d r l j f s -
verkeer 
1 .34 
1.00 
• 
1.21 
1 .09 
1.07 
1 .00 
1 .26 
1.00 
1.00 
• 
1 .00 
1.2b 
t 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2 .33 
1.00 
1.00 
3 .00 
2 .00 
• 
• 
2.30 
1.29 
1.14 
1.00 
1.17 
1.88 
t o t a a l 
1.56 
1.00 
1.00 
1.22 
l . l l 
1.07 
1.00 
1.51 
1.05 
1.03 
1.00 
1.03 
1.35 
5.2 Moergestel, punt 42 
donderdag 25-8- '77 
Aetlvitaltenientrlx in procenten voor talpunt 42i MflUlXHürrtiL UIT MClinNO OIHSCMOT 
a l l* voertulonoorten 
a e t l v l t a l t 
h a r k o a s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l a 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r l t 
bezoek f a u t . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
- A 
• B 
- C 
- D 
- E 
- F 
• 0 
» H 
• I 
• J 
A 
0 . 1 
4 . 9 
6 . 6 
1 0 . 0 
' 2 . 7 
2 . y 
0 . 6 
0 . 1 
5 . 6 
1 .0 
3 4 . 7 
B 
a . 6 
0 . 0 
1 .0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 0 . 3 
C 
5 . 5 
l . l 
1 1 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 8 . 2 
a c t 
D 
1 2 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
13 .4 
l v l t e l t 
l£ 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
7 . 1 
sastemm 
r" 
1 .5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
2 . 8 
I n g a p l a a t s 
0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
H 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
I 
6 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
7 . 8 
J 
3 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
4 . 0 
t o t a a l 
4 4 . 7 " 
6 . 6 
1 9 . 4 
1 0 . 7 
3 . 4 
3 . 7 
1 . 8 
0 . 5 
7 . 9 
1 .4 
1 0 0 . 0 
• 1481 
Procentuele afstandsverdeling van passages par rltntotlef voor talpunt 12' MOKHCÜSTtL Ulf RICTTINÜ OIRSCKOT 
a l l e voertuigsoorten 
afstands-
klasse (km) 
0.0 -
1.0 -
2 .0 -
3.0 -
4 .0 -
5 .0 -
6 .0 -
7.0 -
ä.O -
9 .0 -
10.0 -
12.5 -
15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35.0 -
40.0 -
45.0 -
50.0 -
60.0 -
70.0 -
ao.o -
vo.o -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 7 5 . 0 -
2 IXK0 * 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
/ . 0 
8 . 0 
v . O 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
l b . 0 
I / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 t ) . 0 
4 5 . 0 
50-. 0 
6 U . 0 
7U .0 
4 0 . 0 
VO.O 
1 0 0 . 0 
l l ü . 0 
I 2 U . 0 
1 JO.O 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t o t a a l ( « l 0 0 8 ) 
ra r j r .cu« f f . a 
r o r r » l « l l » r * r 
woon-
werk 
8 . 2 
1 1 . 7 
3 . 3 
4 . 2 
4 . 6 
l . l 
0 . 5 
3 . 2 
10 .2 
4 . 7 
1 5 . 0 
5 . 9 
1 4 . 0 
1.5 
ü . b 
2 . 1 
1.1 
2 . 1 
l . l 
200 
.1154 
. V'i'i 
o v e r . 
werk 
2 1 . 0 
2 0 . 7 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 8 
I I 
. 1 5 2 7 
. 9 / 1 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
1 5 . 4 
2 6 . 9 
8 . 2 
y . 4 
5 . 7 
o . g 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
3 . 7 
5 . 9 
1.4 
5 . / 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
145 
. 1 4 2 0 
. 9 / 1 
v e r -
z o r g . 
1 2 . 8 
1 8 . 5 
9 . 3 
2 . 8 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1.2 
1 0 . 9 
7 . 6 
1 7 . 2 
2 . b 
8 . 5 
0 . 3 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 6 
1.5 
0 . 3 
348 
. 1 3 / 0 . 
,97? 
v e r k e e r 
f a n . 
b a z . 
1 1 . 9 
1 5 . 3 
9 . 5 
4 . 2 
3 . 1 
l . l 
1 .6 
3 . 4 
9 . 1 
3 . 8 
5 . 7 
4 . 3 
6 . 9 
0 . 6 
0 . 5 
4 . 8 
3 . 7 
1 .2 
3 . 2 
1.0 
0 . 5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
|9H 
. 0 / 3 4 
, 9 H 1 
o v e -
r i g 
13 .4 
3 0 . 4 
1 2 . 3 
1 0 . 9 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
1.4 
5 . 3 
8 . 0 
1.3 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
77 
. | y i 9 
. / ' .v 
som 
1 2 . 2 
19 .1 
9 . 2 
5 . 0 
3 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 7 
d . 8 
5 . 4 
11.13 
3 . 5 
8 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 4 
1.2 
1.9 
1.0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
U . I 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
O . I 
0 . 0 
0 . 1 
9 7 0 
. 1104 
, 9 9 ? 
b e d r l j f s v . 
4 . 8 
7 . 2 
6 . 6 
d . 7 
2 . 6 
O.fl 
4 . 7 
3 . 7 
6 . 6 
V . b 
12 .9 
3 . 8 
9 . 0 
1 . 6 
0 . 5 
2 . 2 
4 . 3 
2 . 9 
2 . 3 
O.ä 
0 . 3 
1 .2 
1 . 9 
O.b 
0 . 5 
O.tl 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3U3 
. 0 6 / 1 
.911'. 
r e c r e a d « v s r k 
ob J . 
g a r . 
9 . 4 
1 0 . 2 
7 .9 
6 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
1 1 . 0 
1.9 
9 . 0 
0 . 9 
5 . / 
2 . 0 
0 . 9 
4 . 9 
4 . 0 
1.9 
2 .1 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
3 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
106 
. 0 4 4 / 
,V!IS 
t o e -
r a n d 
/ . 3 
2 3 . 8 
0 . 0 
7 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14 .6 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
u.O 
0 . 0 
0 . 0 
<J.5 
0 . 0 
0 . 0 
7 .3 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
14 
,04(111 
. / i l l 
ear' 
so« 
9 . 2 
1 1 . 8 
7 . 0 
6 . 2 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
9 . 8 
1 .7 
8 . 9 
0 . 8 
5 . 1 
2 . 7 
0 . 8 
4 . 4 
3 . 6 
2 . 6 
1 .8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 9 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
120 
. 0 4 1 7 
, 9?? 
t o t a a l 
1 0 . 0 
15 .5 
8 . 4 
6 . 0 
3 . 5 
0 . 6 
1.5 
3 . 2 
8 . 3 
5 . 7 
11 .9 
3 . 4 
8 . 4 
1.0 
0 . 6 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
1.4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 8 
O.B 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
M A I 
. 0 9 3 / 
, WK 
—_—__ 
5.2 Moergestel , punt 42 
donderdag 25-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN : 
? 8 
CM 
3 
z ^ 
UJ h 
Z 
< 
< 
I J 19 
UREN 
z u 
m i recreatiever keer 
bedrijfsverkeer 
maatsch.verkeer 
Procentuele iturvarcieltng van paseagos por r l t t i o t l e f voor t«ilpunt 42i MOEROESÎEt. UIT RIOITINU OIRSCHOT 
o i l « voortulgsoorten 
uur 
vnn de 
dag 
7 - 8 
8 - 9 
9 - 1 0 
10 - I I 
I I - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
15 - 16 
16 - 17 
17 - ld 
18 - 19 
7 - IV 
abs. 
woon-
werk 
26 
IV 
4 
0 
0 
V 
7 
3 
2 
10 
14 
5 
100 
200 
over. 
werk 
9 
0 
21 
0 
10 
19 
19 
0 
0 
22 
0 
0 
100 
I I 
Maatschappelijk 
win-
ke Ion 
0 
1 
8 
14 
12 
3 
' V 
14 
I I 
13 
10 
6 
100 
145 
ver -
zorg. 
7 
23 
5 
5 
4 
5 
15 
2 
7 
14 
I I 
3 
100 
348 
verkoor 
fsm. 
bez. 
0 
1 
4 
6 
8 
4 
I I 
5 
10 
19 
16 
16 
100 
198 
ove-
r ig 
4 
14 
6 ' 
8 
13 
9 
9 
1 
13 
3 
10 
9 
100 
77 
som 
e 
13 
5 
6 
6 
6 
I I 
5 
7 
13 
12 
7 
100 
978 
bedrljfsv 
5 
8 
6 
6 
I I 
9 
12 
8 
I I 
12 
7 
5 
100 
3B3 
roeroatlovork 
o h j . 
gor. 
1 
l 
4 
5 
7 
5 
9 
A 
8 
14 
20 
21 
100 
lOA 
toe-
rend 
0 
0 
8 
0 
15 
0 
15 
0 
2? 
8 
8 
24 
100 
14 
•or 
sois 
1 
1 
5 
5 
8 
4 
10 
5 
9 
13 
19 
21 
ion 
l?0 
tot 
* 
7 
I I 
6 
6 
7 
6 
I I 
4 
9 
13 
12 
<i 
101 
«mi 
ano. 
100 
IAI 
B2 
«5 
107 
95 
166 
83 
126 
191 
171 
114 
1481 
5.2 Moerges t e l , punt 42 
donderdag 2 5 - 8 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Moergestel voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOOPTEN 
z 
Ld 
M i doorgaand verkeer 
W%>. bestemmingsverkeer 
$ M herkomstverkeer 
intern verkeer 
Ritkarakter t . o . v . kordon 7> Moergestel / 
voor t e l p u n t 4?i MOEHOt£STüL UIT RICHTING.'QIRSCHOT 
a l l e voertülosoorten 
r l tmot l e f 
woon-werkverkeer 
overig wericv«rkeer 
winkelverkeer 
verzorging*verkeer 
bezoek f a u l l l e / k e n n . 
over ig nna t sch . verk 
Som maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
46.6 
39.3 
30.8 
41.0 
47.9 
23 . 1 
40.6 
r l t ka rak t e r (X) 
b e s t . herk. 
verk. verk. 
b2.3 
60.7 
6 / . 7 
58.1 
50.4 
74.2 
58.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
Intern 
verk. 
1.1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
l . t 
2 .7 
1 .0 
t o t sul(ah*) 
200 
II 
145 
34S 
198 
77 
978 
Hedrijfsverkeer 57.8 38.7 1.3 2 .3 303 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . v e r k . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
To taa l 
Absoluut 
61.5 
61 .1 
61 .5 
46.7 
6V2 
37.5 
15.1 
34. v> 
51.2 
758 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.6 
8 
1.0 
23.8 
3.6 
1.5 
23 
106 
14 
120 
1481 
5.2 Moergestel, punt 42 
donderdag 25-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Z *" 
UJ 
h 
z 
< 
< 
« S S « 
^ 
a 
- z 
UJ 
z 
< 
< 
19 
doorgaand verkeer 
W8&. bestemmingsverkeer 
Ä S herkomstverkeer 
W& intern verkeer 
Ritkarakter i . o . v . Miilden-Urabant 
voor telpunt 421 MOEHOÉSÎEL UIT RICHTINC/OIRSCHOT 
a l l e voertuigsoorten 
rltmotief 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorglngsverkeer 
bezoek fa.ni lie/kenn. 
overig mnatsch. verk 
Som inaatsch. verkeer 
doorg• 
verk. 
2.7 
0.0 
6.0 
2.7 
7.4 
0.0 
3.9 
ritkar 
best. 
verk. 
2.6 
0.0 
5.1 
0.9 
4.8 
0.0 
2.6 
akter(X) 
herk. 
verk. 
38.7 
39.3 
21.1 
29.5 
36.8 
17.6 
30.8 
— — - • • • . -
intern 
verk. 
56.0 
60.7 
67.9 
67.0 
50.9 
82.4 
62.7 
— . _______ 
totaal(abs) 
200 
II 
145 
. 348 
198 
77 
978 
Uedrljf s verkeer 7.5 4.6 39.0 48.8 383 
obj. ger. rpcr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreitlfe verk. 
Totaal 
Absol uut 
12.0 
23. 1 
13.3 
5.6 
83 
4.9 
0.0 
4.3 
3.3 
43 
38.7 
23.4 
37.0 
33.4 
495 
44.4 
53.5 
45.4 
57.7 
B55 
106 
' 14 
120 
1481 
5.2 Moergestel, punt 42 
donderdag 25-8-'77 
tfitkcirakter t . o . v . gemeente M o e r a e s t e l 
voor t e l punt 4 2t MOERGESTEL UIT RICHTING OIRSCHOT 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i tiTiotief 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
d o o r g . b e s t . h e r k . i n t e r n t o t a a l ( a b s ) 
v e r k . v e r k . v e r k . v e r k . 
woon-werkverkee r 30 .1 2 6 . 2 1 3 . 8 2 9 . 9 200 
o v e r i g w e r k v e r k e e r 2 0 . 3 9 . 5 19 .0 5 1 . ? 11 
winke lve r i cep r 1 4 . 3 l b . 0 16 .0 5 4 . 2 145 
v e r z o r g i n g s v e r k e e r I 8. 1 2 3 . 0 17 .0 4 1 . 8 348 
bezoek f a . i i l i e / k e n n . 2 8 . 7 16 .9 16.0 3 8 . 4 198 
o v e r i g .-nnatsch. ve rk 6 .6 10 .3 15.1 6 7 . 4 77 
Soiii m a a t s c h . v e r k e e r 2 1.4 2 0 . 2 15 .9 4 2 . 6 9 78 
P e d r i j f s v e r k e e r 31.B 2 6 . 6 17.« 2 3 . 8 383 
o b j . g e r . r e c r . ve rk 
t o e r e n d r e c r . v e r k . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
T o t a a l 2 6 . 0 21 .1 16 .3 3 6 . 6 
Abso luu t 386 313 241 541 1481 
4 3 . 7 
6 1 . 1 
4 5 . 7 
12.8 
0 . 0 
1 1.4 
16.9 
0 . 0 
14.9 
26 .6 
3 8 . 9 
213.0 
106 
14 
120 
5.3 Moergestel, punt A3 
donderdag 25^8-f77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
ti jdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 4604 4646 4682 
W.E.G. 4542 4497 4632 
w 
Zondag 5584 5107 5696 
G e p a p s e e r l e en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n pe r v o e r t u i q c a t e q o r i e 
met de b i Jbehorende e n q u e t e p e r c ^ n t a g e s v o o r 
t e l e u i t 43* MOERGESTEL UIT RI fJPRIT SNELWEG 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq . v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq, 
c a t e g o r i e • p e r c . c a t e g o r i e p e r c 
C»a.ps. enq . p a s s . enq . 
bromfiets 101 53 5? 
fiets 269 86 3? 
ov.lz.vk. 5 . 0 O 
Som mvt. 1319 1191 65 
Som lz.vk. 390 150 3« 
All«? cat. 2194 1330 6 1 
p e r s . a u t o 
a u t o b u s 
ü i o t o r 
bes L e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r a . + aanh 
t r e k k e r 
1 534 
10 
5 
74 
1 13 
6ü 
I b 
1015 
6 
4 
51 
58 
46 
1 1 
66 
6 0 
80 
69 
51 
68 
7 3 
5.3 Moergestel, punt 43 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z ' 
< 
- z W 
_1 
it 
z 
< a < 
z Lü 
_J 
< 
t-
Z 
< < 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
1* 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
?!BI 
V %< . &. 
- z 
LU 
z I 
3 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM) FT ETSEN 
z 
lil 
< 
z 
Lü 
_J 
»3! 
CM H 
Z < < 
L- - 1 
z 
Lü 
-I 
_J 
z < 
8 
5 
z. < < 
9* 
? 
8 
ri 
5.3 Moergestel, punt 43 
donderdag 25-8-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
«-,— 
?N 
1" 13 
UREN 
16 17 19 
— - — maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeer 
X X recreatieverkeer 
totaal 
Gemiddelde voertuigbezetting per rltmotlef voor 
telpunt 43i MOLRUtSTEL UIT RI OPRIT SNELWEG 
v o e r t u l y -
ca teqor le 
p e r s . ail to 
autobus 
mcitor 
beste lauto 
vrachtauto 
vr.«.+nanh. 
lr«»kker 
t>om mvt. 
t>roiiif I e t s 
f let«; 
u v . l z . v k . 
s.-siii l z . v k . 
Totaal 
maatsch. 
verkeer 
1.54 
1.00 
1.50 
1.4b 
1.00 
1.00 
1.00 
1.53 
1. 13 
1.06 
• 
1.0« 
1.41 
r l t m o t l e f 
b e d r i j f s -
verkeer 
1 .23 
1.00 
1.00 
1.28 
1 .19 
1 .0 / 
1 .25 
1 . 2 2 
1.00 
1.27 
• 
1.22 
1.22 
r e c r e a t i e 
' verkeer 
2.44 
• 
1.00 
• 
• 
• 
* 
?.44 
1 . 00 
J .00 
• 
1.00 
2 . 1 7 
t o t a a l 
1.52 
1.00 
1.25 
1.29 
1.18 
1.07 
1.18 
1.47 
l . l l 
1.06 
• 
1.08 
1.40 
5.3 Moergestel, punt 43 
donderdag 25-8- '77 
Act lv l te l tenmatr lx In procenten voor talpunt 43i MdGftCfcSTKL MIT UI OPHIT SNLI.ffßi) 
a l l e voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v n s t a d r . 
w e r k a n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e e r e a t j » 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a n . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
• A 
• B 
- C 
- D 
- E 
« F 
- C 
« H 
- 1 
- J 
A 
0 . 0 
1 2 . 5 
1 3 . 9 
0 . » 
3 . 9 
1.6 
0 . 4 
0 . 0 
2 . » 
0 . 4 
3 6 . 5 
B 
8 . 1 
0 . 3 
1.4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
10 .2 
c 
6 . 8 
2 . 8 
12 .3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
2 2 . 2 
a c t i v i t e i t 
n 
8 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
E 
4 . 7 
0 . 4 
0 . 2 
O.t 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 6 
bes temmingsp laa ts 
r' 
2 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
1.8 
I I 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . l 
0 . 0 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
I 
6 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
8 . 3 
— y — — — 
J 
1 .? 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
p.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1.6 
t o t a a l 
3 7 . 9 
1 7 . 1 
2 8 . 5 
l . l 
4 . 9 
2 . 5 
1 .6 
1 .7 
3 . 9 
0 . 8 
1 0 0 . 0 
• 2166 
Procentuele nfst^iidsverdnllny van passages per r t t n o t l e f voor talpunt 43i MM-HOliSTtL UIT Rl OPRIT SNbL*u<i 
« H e voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
k l a s s e (km) 
?:8 
2 . 0 
3 . 0 
•».0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
Ü.O 
9 . 0 
1 0 . 0 
12 .5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 3 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
« 
-
+ 
1 .0 
4 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
O.O 
y . O 
1 0 . 0 
12 .5 
1 5 . 0 
1 / . b 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
JO.O 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
10.0 
Ju .U 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
20O.O 
t o t a a l ( « I O O % ) 
r e q r . c u « f f . a 
c o r r e l a t i e r » r 
——_~ «• « o o n -
werk 
0 . 6 
0 . 0 
6 . 1 
1 .2 
0 . 3 
1.6 
5 . 2 
2 2 . 0 
5 . 5 
1.6 
o . 7 
l . l 
d . l 
2 . 3 
0 . 3 
16 .7 
9 . 7 
2 . 7 
1.9 
0 , / 
0 . 3 
0 . 3 
0 , o 
0 . 3 
1.5 
0 . 5 
446 
. 0 6 5 6 
. 9 5 0 
_*..__«_ o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 4 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 9 
0 . 0 
11 .9 
10 
. 0 5 9 9 
, 99d 
m a a t s c h a p p e l i j k 
_—«.._..—«... w i n -
k e l e n 
n 
2 6 . 3 
0 . 0 
5 . d 
1.5 
3 . 3 
15 .4 
6 . 5 
2 . 5 
3 . 6 
3. a 
5 . 6 
1.5 
1.7 
ô.a 
6 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
Ó.d 
0 . 0 
0 . 5 
206 
• 0«5Y 
.9rt5 
»_—_—.. v e r -
z o r g . 
0 . 6 
1 5 . 7 
2 2 . 3 
4 . 3 
3 . 2 
8 . 2 
5 . 8 
I I . 1 
5 . 4 
1.5 
7 . 8 
3 . 2 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
1.3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.B 
O.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
208 
. 1 4 9 5 
. ' /V4 
v e r k e e r 
. — « . « _ « • » 
f a n . 
b e z . 
5 . 2 
4 . 8 
4 . 6 
0 . 8 
O.U 
0 . 0 
6 . 0 
1 4 . 0 
4 . 9 
2 . 0 
8 . 2 
2 . 4 
7 . 6 
1.3 
4 . 0 
8 . 2 
8 . 1 
4 . 2 
3 . 4 
1 .2 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 0 
T7Ü 
2 . 0 
2 . 7 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
241 
.0467 
. 9 6 3 
-*«»—_-.« o v e -
r i g 
7 .6 
1 5 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
3 . 0 
1 2 . 7 
2 . 5 
3 . 8 
1 1 . 0 
3 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
43 
. 1 1 5 6 
• W 3 
~ i 
som 
1.7 
4 . 8 
I 2 . V 
1.4 
2 . 1 
2 . 4 
5 . 0 
l o . y 
5 . 4 
l . y 
1.5 
2 . 3 
6 . 9 
1.4 
1.4 
10 .4 
6 . 8 
2 . 5 
1 . / 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
0-ii 
Ö.5~ 
1 .0 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1154 
. 0 / 3 6 
.911;) 
I j e d r l j f s v . 
— » » — . - • - . . . 
0 . 0 
2 . 4 
5 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
l . l 
1.4 
I I . ü 
3.2 
2 . 6 
6 . 1 
1.5 
6 . 0 
4 . 5 
1.5 
1 3 . 5 
9 . 5 
6 . 3 
2 .Ö 
1.4 
2 . 0 
2 . 9 
4 . 5 
3 . 5 
2 . 5 
1.4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
oia 
. 0 3 6 2 
. 9 9 2 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
——-—— o b j . 
g e r . 
Û.Ù 
O.'J 
11 .7 
0 . 0 
0 . / 
I . a 
3 . d 
6 . 5 
4.1 
1.3 
7 .6 
0 . 0 
2 . 4 
1.4 
1.6 
1 3 . 0 
4 . 9 
6 , d 
3 . 4 
3 . / 
5 . 1 
2 . y 
3 . 3 
3 . 2 
4 . 7 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
152 
. 0 3 0 7 
. 9 9 6 
_ - _ • » * • — . . * ? 
t o e -
rend 
0 . 0 
0 . 0 
5 . ? 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
4 . 1 
oio 
d.O 
14 .5 
5 . ? 
0 . 0 
1 2 . 1 
3 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
0,1) 
0 . 0 
o.o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3.11 
42 
. 0 3 2 1 
,9<IA 
» • • — * — « 
son 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
1 .6 
1.4 
3 . 0 
6 . 9 
4 . 5 
3 . 8 
5 . 9 
1.7 
5 . 0 
2 . 3 
1.3 
1 2 , 8 
4 . 5 
7 . 2 
2 . 7 
2 . 9 
5 . 4 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 5 
3 . 7 
0 . 0 
2 . 0 
C O 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
0 . 8 
194 
, 0 3 2 1 
,9V5 
t o t a a l 
. . i , • • i • 
3:? 
9 . 7 
1 .0 
1.4 
1.8 
3 . 5 
14 .1 
4 . 5 
2 . 3 
6 . 8 
2 . 0 
6 . 4 
2 . 7 
1,4 
1 1 . 8 
7 . 6 
4 . 3 
2 . 2 
l . l 
1.4 
1.4 
2 . 3 
1 .8 
I . B 
1 .0 
0 . 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
2166 
. 0 4 6 3 
. 9 8 6 
5.3 Moergestel, punt 43 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritrootief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
* ? 
h- N 
7 
< 
< 3 
- z 
? r»cr*Qtiev«rk*«r 
WS» bedrijfsv»rk»«r 
moqtsch. vwk««r 
Procantual« uurvardallwj ran pjasaoa« par r l t a o t l e f voor ta lpunt 43« MoeiïOtSTKL UIT Dl IIWJIT SHtiMW-fl 
,ill« voertul IJS oor t tn 
uur 
van da 
dag 
7 - 8 
8 - V 
9 - 10 
10 - I I 
I I - 13 
12 - 13 
13 - 14 
M - 15 
15 - IA 
IA - i r 
1 1 - l<) 
ia - 19 
/ - 19 
Abs. 
woon-
werk 
IA 
15 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
3 
13 
26 
13 
100 
44A 
maatschappelijk 
over. win- var -
wark kal *n zorg. 
30 
0 
0 
12 
0 
0 
12 
13 
17 
IA 
0 
0 
100 
10 
0 
2 
3 
I I 
I I 
5 
» 
V 
12 
13 
13 
12 
100 
206 
12 
37 
3 
3 
2 
5 
24 
3 
2 
A 
1 
2 
100 
208 
»ark««r 
f nu. 
baz. 
1 
1 
8 
8 
5 
2 
7 
A 
5 
14 
15 
2 8 
100 
241 
ov fi-
n g 
0 
12 
1 0 ' 
n 
13 
7 
y 
A 
IA 
15 
0 
0 
100 
4 3 
SOM 
9 
13 
4 
5 
4 
5 
9 
4 
5 
12 
IA 
13 
100 
1154 
bedrtjfsv. 
4 
5 
8 
7 
9 
7 
8 
9 
10 
13 
12 
7 
100 
ui a 
racrantiavark 
o h j . 
0 
2 
2 
.1 
9 
8. 
10 
3 
9 
I I 
24 
19 
100 
152 
toe-
rand 
0 
0 
5 
A 
4 
2 
18 
A 
12 
12 
IA 
18 
100 
4? 
• a r 
som 
0 
2 
3 
4 
8 
7 
12 
9 
10 
I I 
22 
19 
ion • 
194 
t€> 
1 
A 
9 
S 
4 
7 
A 
9 
A 
/ 
12 
IS 
t ? 
| 0 0 
tAft l 
dlW » 
134 
20? 
114 
12* 
142 
129 
191 
129 
IV» 
2A.1 
327 
250 
2144 
5.3 Moergestel, punt 43 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Moergestel voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Z " 
t- s 
< 
- z 
< 
< 
HUHU doorgaand v*rkt«r 
Pgg b»sttmmingsv»rke«r 
WM htrkomstvtrkm 
g$$| intern v»rkt*r 
Ritkarakter t . o . v , kordon 7i Moergestel 
voor telpunt 43i MOERGESTEL UIT RI OPRIT SKELWEO / 
alle voertuigsoorten 
r l t * o t l « f 
woon-werkverkeer 
o v e r i g werkverkeer 
wlnke lverkeer 
v e r z o r g l n g s v e r k e e r 
bezoek f a m i ' i e / k e n n . 
o v e r i g maatsch . verk 
So.ii maatsch. v e r k e e r 
i loorg. 
verk . 
4 7 . 0 
5 7 . 6 
3B.4 
4 8 . 0 
4 7.8 
2 7. 7 
4 5 . 2 
r l t k a r n k t e r ( X ) 
b e s t . 
verk . 
5 2 . 4 
4 2 . 4 
6 1 . 1 
5 2 . 0 
5 1 . 4 
7 2 , 3 
5 4 . 3 
hork. 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
I n t e r n 
ve r k . 
0 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
t o t i 
•' '•• • ! » " 
M l ( a b * ) 
44A 
10 
206 
208 
241 
4 3 
1154 
ßedrtJJsverkeer 59.9 39.9 0.3 0.0 8)8 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . verk . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
Totaa l 
Absoluut 
7 6 . 2 
84 .1 
7 8 . 0 
5 3 . 7 
1163 
2 2 . 6 
15.V 
2 1 . 2 
4 5 . 9 
994 
1.1 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
3 
152 
42 
194 
2166 
5.3 Moergestel, punt 43 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
u5 
if. 
h- Nr 
z 
< 
< 
3 
11 13 
UREN 
ilWW doorgrond vtrkttr ' 
W&. bostemmingtvorkotr 
horkofflfttyfrktor 
intorn vorkotr 
Ritkarakter t . o . v . MlcMan-Drabant 
voor telpunt 43« HHEHOESTEL UIT M OPRIT SNELWEG 
a l l e voertulgsourten 
rltmotlef 
ritkarakterCX) 
woo r>-t»erkver keer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verj!nrglng«v«rk<»er 
bezoek famllte/kenn. 
overig madtsch. verk 
Som maatseh. verkeer 
doorg. 
vork. 
15.6 
30. a 
12.3 
4.2 
15.3 
6.8 
12.7 
bes t . 
verk. 
66.4 
55.9 
51.6 
23.5 
63.1 
41.0 
55.1 
hark. 
verk. 
2.1 
0.0 
1.4 
8.6. 
2.1 
0.0 
3.1 
In torn 
verk. 
tot««lInfo n) 
13.8 
13.4 
34.8 
63.6 
19.5 
52.3 
2<i.2 
446 
10 
206 
soa 
241 
43 
1154 
BedrlJfsverkeer IV.5 62.9 4.6 13.1 818 
o h ) , g e r . r e c r . verk 
toereno r e c r . v e r k . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
Totaal 
Absol uut 
21.9 
44.8 
26.9 
16.5 
358 
62.0 
31.9 
55.5 
50.0 
1257 
3.0 
0.0 
2.3 
3.6 
77 
13.1 
23.3 
15.3 
21.8 
473 
IS2 
42 
194 
216« 
5 . 3 M o e r g e s t e l , p u n t 43 
donderdag 2 5 - 8 - f 7 7 
Uitk'-ir^kter t . o . v . gemeente Moergestel 
voor t e l punt 43» MOERGESTEL UIT iU OPRIT SNELWEG 
ri l le v o e r t u i g s o o r t e n 
rit;notief 
ritkarakter<%) 
doorn. 
ve rk . 
3 7 . 5 
5 7 . 6 
3 1 . 6 
13.6 
4 0 . 6 
22.2 
32.4 
b e s t . 
ve rk . 
4 9 . 7 
2 9 . 0 
33.3 
1 4 . 2 
4 0 . 6 
32.2 
31.6 
h e r k . 
verk. 
4 . 6 
0 . 0 
3 . 8 
2 8 . 8 
2 . 3 
3 . 0 
8 .2 
intern 
verk. 
i . 2 
13.4 
3 1 . 3 
4 3 . 5 
16 .6 
4 2 .6 
2 1 . 6 
t o t a a l < i 
446 
10 
206 
208 
241 
43 
1154 
woon-werkverl'sor 
over ig wrkv?rke«>r 
winks lverk^er 
ve rzorg ingsverkee r 
bezoek farnilie/konn. 
uv«r ig ma3tsch. verk 
So;n maatsch. verkeer 
Bedrijfsverkeer 49.1 36.9 5.S 8.3 ai 3 
o b j . g e r . r e c r . verk 70.4 13.5 3.7 12.4 152 
toerend recr. ve rk . 84.1 10.7 0 .0 5.2 42 
Som recrer-ïti» v e r k . 73.3 12.9 2.9 10.9 194 
42.4 
918 
35. 1 
76 1 
6.8 
148 
15.7 
340 
Totaa l 
Absoluut  8 0 2166 
5.4 Moergestel, punt 44 
donderdag 25-8-'77 
Verkeersintensi tei ten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
t i jdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
11 .i i 11 i n -i.i I M 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
2817 
2908 
2898 
2331 
2785 
2557 
2776 
2906 
3309 
Gepasseerde en geënquê tee rde a a n t a l l e n per v o e r t n i g e a t e n o r i e 
met de b i j b e h o r e n d e e n q u e t e p e r c e n t a g e s v o o r 
t e l pun t 441 MOfc'RGESTEL UIT RICHTING TILBURG 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n e n q . v o e r t u i g - a a n t a l l e n e n q . 
c a t e g o r i e p e r c . c a t e g o r i e perc« 
p a s s . e n q . p a s s . e n q . 
p e r s . au to 
au tobus 
motor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r a . + aanh 
t r e k k e r 
I3V0 
14 
3 
39 
36 
18 
6 
981 
9 
7 
35 
28 
10 
6 
90 
64 
67 
90 
78 
56 
100 
b r o m f i e t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som rnv t . 
Som l z . v k . 
A l l e c a t . 
197 
397 
4 
1206 
, 604 
1804 
150 
270 
3 
1071 
429 
1494 
76 
63 
75 
R9 
/ I 
•83 
5.4 Moergestel, punt 44 
donderdag 25-%-'71 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
z 
UI h 
z 
s 
8 
8 
9 f-
7 
< 
s < 
< 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
z 
1 
z ü! 
< 
.^ z 
< 
< 
N 
z ÜJ 
< 0* 
t-
Z 
5 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
_8 
» > 1? 
. J 
< 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM) FIETSEN 
z 
UI 
< 
1 -
3 
< 
7. 
UI 
^ 
1-
< 
UREN 
5.4 Moergestel, punt A4 
donderdag 25-8-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
* • * — 
8 
8 
I 
13 
UREN 
1B 17 
X— 
19 
maatsch, verkeer 
bedrijfsverkeer 
—X recreatieverketr 
totaal 
(iemiddelde voer tu igbezet t ing per r l tmotlef voor 
te lpt int 44» MOF.RGKSTEL UIT RICHTING TILI3URG 
Voprtu lr j -
c < i t » n o r l e 
p e r s . ai ,co 
f iutobus 
motor 
b e s t e l a u t o 
vr richt a u t o 
vr>i. + aanh. 
t r e k k e r 
:><-HI mvt . 
b r o m f i e t s 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Sou) l z . v k . 
l o t n o l 
« _ — — — — - « - - a ^ H 
waatsch. 
verkeer 
1 .46 
1.00 
1 .00 
1 .46 
1.00 
1 .00 
• 
1.46 
1.01 
1 .00 
• 
1.01 
l.2ri 
. 
r l tmot l e f 
b e d r i j f s -
verkeer 
1.31 
• 
• 
1. 16 
1.21 
1.57 
1.00 
1.29 
1 .00 
1 .00 
1.00 
1.00 
1.27 
~ » — _ _ — - • — _ _ • - • 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2.IV 
• 
1.00 
• 
• 
. 
• 
2 .18 
1.21 
1.00 
• 
1.08 
1.94 
t o t a a l 
1.50 
1.00 
1.00 
1.21 
1.20 
1.53 
1.00 
1.40 
1.02 
1.00 
1.00 
1.01 
1.32 
_ _ _ _ „ , . —-, r 
5.4 Moergestel, punt 44 
donderdag 25-8- '77 
Actlvlteltaninntrlx In procenten voor talpunt 44i MoLRUfSTI-l. UIT RICHTING TILIlUlin 
al l« voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkomstplaats 
o c t l v l t e l t bestemmlnnspl.iats 
D E H G H tntaal 
wo nan 
x e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f e m , / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
* 
e 
• 
m 
t i 
n 
m 
m 
m 
« 
A 
0 
C 
D 
E 
F 
0 
H 
I 
J 
0 . 0 
1 8 . 4 
3 . 0 
2 3 . 7 
5 . 7 
i . v 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
o.v 
5 7 . 4 
7 . 0 
0 . 1 
1 .0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
2 . 8 
4 . 2 
5 .1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 2 . 5 
3 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 4 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 5 
2 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
O.t 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
4 . 6 
1.3 
0 .1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
o.n 
0 . « 
0 . 1 
7 . 4 
1.4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.« 
2 4 . 5 
3 4 . o 
1 0 . 0 
2 4 . 9 
7 . 1 
2 . 8 
0 . 1 
0 . 3 
4 . 2 
1 .3 
1 0 0 . 0 
» 1793 
Procentuele afstandsverdeling van passages per rltmotlef voor talpunt 441 MOEIICESTbL UIT RICHTING TILBURG 
alle voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
k l n s s e 
(km) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
ó .O -
7 . 0 -
B.O -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 7 .5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
ÖO.O -
9 0 . 0 -
t o t a a l ( • 
r e g r . c o e 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
y . O 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
HO.O 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I 0 0 X ) 
f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
l . l 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
1.3 
0 . 9 
1 4 . 6 
4 6 . 5 
I V . 5 
0 . 7 
3 . 6 
0 . 7 
6 . 0 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
1.5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
(J.O 
0 . 2 
0 . 3 
456 
. 1 4 4 1 
.1)40 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 .6 
5 6 . 5 
1 0 . 3 
0 . 0 
7.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10. 1 
13 
. 1 5 1 1 
. 0 5 8 
m a a t s c h a p p a l i Jk 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
1.7 
16 .2 
4 j . d 
13 .5 
0 . 0 
2 . y 
0 . 0 
IJ.2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
146 
. 1 4 6 9 
. 0 6 9 
v e r -
z o r g . 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1.3 
0 . 2 
0 . 0 
11 .3 
5 4 . 4 
1 5 . 6 
1.9 
3 . y 
2 . 1 
6 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
503 
. 1 5 0 5 
. 8 / 7 
v a r k o e r 
f am. 
be z . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
1 6 . 6 
3 7 . 2 
2 0 . 5 
0 . 6 
2 . 3 
2 . 4 
6 . 7 
1.2 
0 . 6 
0 . 6 
1 .0 
2 . 9 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
192 
. 1 1 39 
. 9 6 0 
o v e -
r i g 
0 . 0 
14 .6 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 2 
0 . 0 
y . i 
3 o . y 
Ü.y 
2 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
50 
. I(>26 
. 9 2 3 
som 
0 . 4 
1 .0 
0 . 0 
0 . 6 
1 .0 
l . l 
1 3 . 6 
4 Ó . 2 
1 7.2 
1 • 1 
3 . 6 
1 .4 
6 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
1.0 
1.0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
1360 
. I J J 2 
.U43 
b o d r l j f s v . 
2 . o 
1 .0 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 2 
2 . 3 
1 5 . 6 
3 4 . 7 
17.1 
0 . 3 
5 . 7 
0 . 4 
3 . 1 
1 .7 
0 . 3 
1 .1 
3 . y 
3 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 4 
306 
. 0 v 7 5 
, y 4 7 
r e c r é a 
o b j . 
q e r . 
l . l 
0 . 0 
2 . 1 
1.0 
3 . 6 
4 .4 
6.t) 
2 6 . o 
2d>2 
l . l 
1 .0 
2 . 2 
12 .0 
O.Ü 
0 . 0 
1.2 
l . l 
1 .2 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1.2 
l . l 
l . l 
104 
• 0<J63 
. 9 4 3 
t i e ve r 
" t o e - " 
r e n d 
0 . 0 
3 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 6 
1 2 . 3 
u.o 0 . 0 
3 0 . 4 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
23 
. 1 3 4 7 
. 9 3 6 
k e e r 
som 
t o t a a l 
0 . 9 0 . 8 
7 . 0 
1.7 
0 . 6 
2 . 9 
3 . 6 
5 . 6 
2 3 . 7 
2 5 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
7 . 3 
1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 9 
1.7 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
1.0 
0 . 9 
0 . 9 
127 
. 0 9 5 2 
. 9 5 3 
1.4 
0 . 1 
0 . 4 
1.4 
1 .5 
1 3 . 4 
4 4 . 2 
1 7 . 7 
0 . 9 
3 . 8 
I . A 
6 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
1.5 
1.5 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
1793 
. 1 3 1 6 
. 9 4 3 
5.4 Moerges t e l , punt 44 
donderdag 2 5 - 8 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
ld 
$ 
1
 <\ 
z 
lil 
_J 
_l 
< 
h-z 
< 
< 
' 9 
'IHM recreatiever keer 
Wm bedrijfsverkeer 
WM maatsch. verkeer 
Procentuele iHirverriellng van pnsimo«« per rltmotlef voor talpunt 44i »OliROt-STEL UIT IMCHTINfl T(1.MJHn 
nil« voertuigsoorten 
uur 
v.tn de 
rl.in 
muiLse happe11Jle verkeer 
woon- over. win- vor- tnm. ove-
werk M«rk ta l tn ïorg. bez. rig 
bedrljfsv. recréâtleverkeer 
som ob), 
per. 
toe-
rend 
totnel 
ah*. 
7 -
u -
V -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
1 1 -
M -
7 -
«bs 
8 
9 
10 
I I 
12 
I J 
14 
15 
16 
17 
ld 
19 
19 
15 
7 
I 
4 
9 
5 
4 
5 
13 
23 
15 
ion 
456 
10 
H 
0 
0 
e 
8 
15 
8 
10 
16 
0 
9 
100 
13 
O 
I 
4 
10 
9 
12 
12 
9 
12 
14 
II 
6 
100 
146 
2 
3 
2 
I 
2 
13 
8 
6 
22 
27 
II 
4 
100 
503 
0 
I 
6 
6 
6 
5 
8 
13 
15 
II 
II 
18 
100 
192 
5 
10 
2 
7 
12 
6 
14 
9 
2 
7 
12 
14 
100 
50 
6 
4 
2 
3 
4 
10 
R 
7 
13 
18 
15 
10 
100 
1360 
4 
II 
12 
10 
9 
a 
a 
9 
12 
5 
3 
100 
306 
0 
0 
I 
9 
7 
II. 
I 
9 
IA 
15 
2 
?2 
100 
104 
0 
5 
0 
0 
9 
6 
13 
9 
13 
15 
0 
24 
100 
21 
0 
I 
I 
7 
7 
10 
8 
9 
18 
15 
?. 
2? 
ino 
127 
5 
5 
4 
4 
5 
10 
!» 
7 
13 
I * 
1? 
10 
91 
at 
n9 
79 
94 
1/5 
140 
131 
241 
293 
21 R 
174 
IOT 
1793 
5.4 Moerges t e l , punt 44 
donderdag 2 5 - 8 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Moergestel voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERIUIGSOORTEN 
Z N 
'il 
_J 
z ", 
< 
< 
-w 
z 
w 
2 
o 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
Ritkarakter t.o.v. kordon 7i Moergestel 
voor lelpunt 44i MOERGESTEL UIT RICHTING TILDURG 
alle voertuigsoorten 
r1tmotlef 
woon-werKverkeer 
overig werkv«rk»er 
wlnk*lverke*r 
verzorcjlmsverkeer 
bezoek fa ;n l l le /k*nn. 
overig wantsen, verk 
Som inaatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
34.4 
35.9 
32.8 
3b. 2 
4 1 .4 
29. ö 
35.4 
r l tkarakt«r (%) 
best. 
verk. 
65.3 
64.1 
67.2 
64.8 
5H.6 
10.2 
64.5 
herk. 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
In tern 
verk. 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
totaal (nbs) 
456 
13 
146 
503 
192 
50 
1360 
Dedrt (fsverkeer 41.7 56.1 0.8 1.4 306 
o o j . ger . rec r . verk 
toerend recr- verk. 
Soin recr»at l« verk . 
Totaal 
Ansoluut 
65.5 
66.6 
65.7 
3H.6 
692 
34.5 
9 . 6 
30.0 
60.7 
1087 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 
0 . 0 
23.8 
4 . 3 
0 . 6 
1 1 
104 
23 
127 
1793 
5.4 Moergestel, punt 44 
donderdag 25-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
- z 
UJ 
HM» doorgaand verkvar 
WM. bestemmingsverkeer 
ME herkomstverkeer 
W88& intern verkeer 
Ri tkarak te r t . o . v . Midden-Brabant / 
voor ta lpunt «141 MOERGESTEL UIT (UCIITINC TILBURG 
a l l e voert ulosoorten 
r i t m o t l e f 
woon-werkverkeer 
o v e r l q werkverkeer 
w lnke lverkeer 
ver zorg Inqs ver k«>«>r 
bezoek f a n l l l e / k e n n . 
ove r i g mn-itscn. verk 
Som maat «ich. verkeer 
doorq. 
ve rk . 
2 . 7 
10.1 
5 . 8 
3 . 5 
9 . 6 
4 . 3 
4 . 5 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
b e s t . 
ve rk . 
94 .2 
89.9 
91.3 
94.7 
90.4 
79.1 
92.9 
herk . 
ve r k . 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 • 
0 . 0 
0.0 . 
0 . 2 
I n t e r n 
v e r k . 
2 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
1.7 
0 . 0 
16.6 
2 . 4 
totaal<abs) 
456 
13 
146 
503 
192 
5 0 
1360 
Bedr1Jfsverk»er 7.7 85.7 l . l 5.5 306 
o b j . çier. r e c r . verk 
toerend r«!cr. v e r k . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
To taa l 
Absol uut 
13. 1 
35.1 
17.1 
5 . 9 
106 
78.2 
26.2 
6b. a 
90.0 
1613 
2 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 4 
8 
6 . 0 
38.6 
12.5 
3 .7 
66 
104 
23 
127 
1793 
5 . 4 M o e r g e s t e l , punt 44 
donderdag 2 5 - 8 - ' 7 7 
R t t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Moerqestol 
voor t e l punt 441 MOERGESTEL UIT RICHTING TILBURG 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
ritnotief 
ritkarakter(?i) 
doorq. best. herk. intern totaalCabs) 
verk. verk. verk. verk. 
woon-werkverkeer 26.4 73.3 0.0 0.3 456 
overig werkverkeer 26.8 73.2 0.0 0.0 13 
winkelverkeer 24.4 75.6 0.0 0.0 146 
verzorg!n^sverkoer 19.2 80.8 0.0 0.0 503 
bezoek fauilie/kenn. 34.3 65.7 0.0 0.0 192 
overig roa^tsch. verk 16.0 84.0 0.0 0.0 50 
Som maatsch. vprkeer 24.3 75.6 0.0 0.1 1360 
liedrijfsverkoer 27.8 69.4 |.| 1.7 306 
obj. oer. recr. verk 
toerend recr. verk. 
So:-) recreatie verk. 
Totaal 
Absol rut 
50.9 
66.6 
53.8 
2 7.0 
483 
48.1 
9 .6 
41.2 
/ 2 . I 
1293 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 
t .O 
23.6 
5.1 
0 .7 
13 
104 
23 
127 
1793 
5.5 Moergestel, punt 45 
donderdag 25^8^*77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
3 69 
19J 
222 
262 
212 
302 
201 
190 
270 
Gepassee rd« en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u l g c a t e g o r i « 
met de b i jbehorende enque tepercentages voor 
t e l p u n t 45« MObROESTKL MOLENSTRAAT 
v o e r t u i g -
c a t e o o r i e 
o e r s . a u t o 
a u t o b u s 
iiiotor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r o . + nanh 
t rekker -
a a n t a l l e n 
p a s s . 
84 
0 
3 
4 
1 
1 
4 
enq . 
6 7 
0 
3 
4 
1 
1 
4 
enq. 
p e r c . 
80 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
b r o m f i e t s 
f i e t s 
ov . 12•vk . 
Som mvt. 
Som l z . v k . 
Al le c a t . 
a a n t a l l e n 
p a s s . enq. 
13 
80 
0 
97 
. 91 
IVO 
8 
39 
0 
bO 
61 
12 / 
enq. 
P«rc , 
62 
49 
O 
U2 
53 
6 7 
5.5 Moergestel, punt 45 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
N| 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
8 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
_l ! < I-
3 
< 
" Ï 3 Ï6 Ï7 19 
UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
S 
Is 
_ i 
i - -
< 
ALLEEN (BROM)FIETSEN 
8 
UREN 
5.5 Moerges t e l , ptrnt 45 
donderdag 2 5 - 8 ' ' 7 7 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
t — 
n 
•LI — L -1 I I L 
—• maatsch. verkeer 
— — — bedrijfsverkeer 
X X recreatieverkeer 
11 13 
UREN 
16 17 A9 totaal 
ueiniddelae voer tu igbezet t ing per r i tmotief voor 
te louve 45i MOüRGESTEL MOLHNSTRAAT 
voe r tu lg -
Critegorle 
pers . auto 
autobus 
iiiotor 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
t rekker 
Som mvt. 
bromfiets 
H e t * 
o v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
Totaal 
maatsch. 
verkeer 
1.41 
• 
1.00 
« 
• 
• 
1.00 
1.39 
1.00 
1.05 
• 
1.04 
1.24 
r i tmotief 
bedr i j fs -
verkeer 
1.12 
• 
1.00 
1.50 
1 .00 
1.00 
1.33 
1.17 
. 
• 
• 
1.33 
1.17 
recreatie 
verkeer 
1.71 
2.00 
1.74 
1.00 
1.30 
1.27 
1.37 
totaal 
1.37 
• 
1.33 
1.50 
t .00 
1.00 
1.25 
I.3Ó 
1.00 
1.20 
• 
1.18 
1.27 
5.5 Moergestel , punt 45 
donderdag 25-8- '77 
Actlvl te t tenmatr lx In procenten voor telpunt 45< MoGPGUSTGL MOLENSTRAAT 
a l l e voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkomstplaats 
« c t l v l t e l t bestemninnsplnnts 
I) H t G t | totaal 
wonen 
wer l ten -vas t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a e j r a c r t a t l « 
v e r b l l J f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a n . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
s 
* 
• 
* 
m 
m 
m 
• 
m 
m 
A 
B 
C 
n 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
0 . 0 
7 . 3 
2.ft 
6 . 3 
3 . 1 
1 3 . » 
0 . 0 
4 . 7 
5 . 0 
0 . 6 
4 3 . 5 
7 . 3 
0 . 8 
2 . 2 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 6 
2 . 3 
2 . 3 
7 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
12 .6 
2 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
2 . 1 
l . f i 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .» 
0 . 5 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 6 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 1 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
2 6 . 3 
1 3 . 9 
1 2 . 3 
1 0 . 0 
5 . 9 
1 5 . 7 
0 . 5 
9 . 0 
5 . 0 
1.3 
1 0 0 . 0 
• I8ft 
Procentuele afstundsverdellng van passages per r i tmot lef voor telpunt 45 ' MOclKSESTËL M'ILiHôTRAAT 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n u s -
k la . i se 
(ki») 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
12 .5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 3 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 b . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
t u t a a U « 
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
d.O 
9 . 0 
I U . 0 
1 2 . 5 
l b . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 b . 0 
3 0 . 0 
3 b . 0 
4 U . 0 
4 b . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
4 J . 0 
9 0 . 0 
l-OUS ) 
r e ' j r . c o e f f . a 
c o r r e l a t i e r*r 
woon-
werk 
4 . 3 
d . 3 
4 . 4 
2 6 . 3 
2 b . 7 
0 . 0 
4 . 3 
4 . 7 
3 . 7 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
4 . 3 
4 . 7 
27 
. I d « 
. 9 7 8 
o v e r . 
werk 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
2 
. 6 9 3 1 
1 .000 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
5 . 5 
5 7 . a 
4 . 6 
2 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
22 
. 5 7 / 2 
• V03 
v e r -
z o r g . 
6 . 9 
6 . 9 
1 3 . 1 
1 3 . 4 
3 6 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
11 .5 
17 
. 2 4 6 0 
. 9 3 2 
v e r k e e r 
f am. 
b e z . 
0 . 0 
3 7 . 7 
0 . 0 
3 0 . 1 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13 .2 
0 . 0 
9 . 0 
13 
. 2726 
. 9 0 9 
o v e -
r i g 
3 8 . 6 
1 6 . 8 
2 2 . 3 
2 2 . 3 
6 
. 4 / 1 5 
. 9 9 2 
soin 
ö.O 
2 5 . 1 
0 . 6 
2 3 . 5 
16 .6 
l . l 
2 . 6 
2.1 
3 . 1 
2 . 3 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
1.4 
IW 
. 2 5 4 4 
. 9 9 0 
b e d r l J f s v . 
2 0 . 3 
2 2 . f i 
10 .1 
9 . 4 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 9 
4 . 9 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3.3 
34 
.1391 
.Y3A 
r e c r é a 
o b j . 
g e r . 
5 5 . 4 
9 . 5 
0 . 0 
2 9 . 0 
2 . 3 
3 . 3 
3b 
. 6 6 9 3 
. 9 8 3 
t l « v e r k e e r 
t o e » 
r e n d 
4 8 . 2 
31.0 
9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
29 
. 9 ) 5 6 
. 9 « ) 
som 
5 2 . 2 
2 2 . 1 
4 . 3 
1 6 . 0 
1.6 
I . H 
2.0 
64 
. 6 5 8 6 
• V79 
t o t a a l 
?5 .4 
2 3 . 7 
6 . 4 
1 8 . 4 
9 . 6 
1 .? 
1.9 
3 . 1 
2 . 4 
l . l 
3 , 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
186 
, 2 8 9 4 
. 9 9 2 
5. S Mot' rgos t v •!, |*tmJ •'» s 
donderdag ;>5-8*-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraoticf voor a l l e 
voertuigsoorten samen 
?-
ALLE VOFRTUIGSOORTKN 
f r 
" fc 
f' MRM r*crtoti»v»rkeer 
üüfiftt b»drijf$v»rke«r 
M g maolsch. vtrkeer 
UREN 
Proc»ntu*la uurverdelIng vnfi pa«»*»«» par ritmotlef voor talpunt 45» MOKBOKSTKL NoUWsnuar 
allo voertuigsoorten 
uu-
van da 
riatj 
1 - 8 
8 - V 
V - 10 
10 - I I 
I I - 12 
1? - I J 
13 - 14 
14 - 15 
15 - IA 
|A - 1 / 
M - IB 
1« - 19 
7 - IV 
a b s . 
woon-
werk 
30 
Q 
0 
0 
4 
0 
6 
0 
0 
1 / 
43 
0 
10(1 
?.l 
o v a r . 
«•ark 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
100 
2 
mantschappallJV. 
win-
kelen 
0 
0 
n 
7 
0 
IS 
9 
15 
s 
16 
A 
0 
100 
22 
var -
*or«i. 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
A 
13 
ia 
4 2 
1 
0 
100 
17 
varkaer 
fan . 
b«z. 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
2 0 
0 
13 
0 
5 8 
100 
13 
ove-
r i g 
0 
0 
0 ' 
0 
17 
2 0 
0 
0 
19 
0 
0 
45 
100 
A 
som 
9 
0 
8 
2 
5 
5 
5 
9 
» 
1» 
IA 
12 
100 
an 
bttdrljfsv« 
5 
12 
9 
7 
A 
13 
10 
0 
10 
2 0 
? 
0 
100 
34 
racrentt avegaar 
ol<J. tm>« aoii 
vft. rami 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
13 
6 
23 
33 
2 3 
100 
3S 
0 
0 
0 
4 
I I 
I I 
0 
0 
0 
« 
2 3 
>i 
ino 
W 
0 
0 
0 
» 
5 
7 
0 
7 
.1 
23 
2v 
9* 
tno 
A4 
tot 
^-a»aj*» ai 
5 
2 
1 
Î 
5 
/ 
4 
7 
7 
21 
.•» 
14 
|0O 
an l 
nl>«. 
10 
4 
11 
1 
• • > 
13 
n 
n 
13 
JV 
•w 
»4 
tm 
5.5 Moergestel , punt 45 
donderdag 25-8- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Moergestel voor alle voertuigsoprten samen 
AL_i VOERTUIGSOORTEN 
7. 
il 
.1 
I 
< 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
M t herkomstverkeer 
W& intern verkeer 
Rl t ka raK te r t . o . v . kordon 7i Moergestel 
voor t e l pun t 45i MOERGESTEL MOLENSTRAAT 
«11e v o e r t u i g s o o r t e n 
rltmntlef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelvnrkeer 
ver zorgt nrjsverV eer 
l>ezoek f a m l l l e / k e n n . 
o v e r i g maetsch. verk 
Som mnatsch. verkeer 
Hed r l j f s ve r kee r 
doorg . 
v e r k . 
I V . I 
0.0 
5.2 
7.3 
0.0 
0.0 
8.6 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
b e s t . 
v e r k . 
76.6 
100.0 
»9.0 
»5.0 
69.9 
100.0 
82.7 
herk, 
verk. 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
30.1 
0.0 
4.5 
Intern 
verk. 
4 , 3 
0.0 
5.6 
6 .9 
0.0 
0,0 
4.1 
to tea l (ens ) 
?7 
2 
22 
17 
13 
6 
S3 
14.5 51.9 2.9 30.6 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . v e r k . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
To taa l 
Absoluut 
2.8 
4.4 
3.5 
8 . 0 , 
15 
45.4 
0.0 
25.2 
57.3 
107 
0.0 
0.0 
0 .0 
2 .7 
5 
51.8 
95.6 
71.3 
32.1 
60 
34 
35 
64 
186 
5.3 Moergestel, punt; 45 
donderdag 25-8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
AL_- VOERTUIGSOORTEN 
?r 
l 
CD 
mumm 
8 
MM doorgoond wrikt* 
mm b»$t#mming«v»fk»«f 
M S h»rkomstv#rkt»r 
ffl&i int»rn vwktw 
Ritkarakter t . o . v . Midden-Brabant 
voor telpunt 4'ji «ufc-RoeSTüL MOLENSTRAAT 
•ille voert i losoorten 
rltmotlef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
ve rzorot nisvorkeer 
bezoek famille/kenn. 
overig maatsch. verk 
So.« ma.'itsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
rltkarekter(X) 
best . 
verk. 
.— 
y.o 
50.0 
0.0 
IB.O 
13.2 
0.0 
9.6 
herk. 
verk. 
— — 
12.7 
0.0 
5 .2 
0.0 
0.0 
0.0 
5.2 
Intern 
verk. 
78.4 
50.0 
94.fl 
82.0 
86.fi 
100.0 
8«>.2 
tot«*Mab<0 
m „ „ 
27 
2 
22 
17 
13 
6 
sa 
[l«»Ur 1 Jfsverkeer 2.9 13.7 10.8 72.5 34 
o b j . oer . recr . verk 
toerend recr . verk. 
Som recréât lo verk . 
Totaal 
Absolut.-t 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
1 
0.0 
0.0 
0.0 
7.1 
13 
0.0 
0.0 
0 .0 
4.4 
8 
100.0 
100.0 
100.0 
88.0 
164 
35 
29 
64 
186 
5 . 5 M o e r g e s t e l , punt 45 
donderdag 2 5 - 8 - * 77 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Moergestel 
voor t e l punt 45» MOERGESTEL MOLENSTRAAT 
i l Ie v o e r t u i g s o o r t e n 
ritmotlef 
ritkarakter(X) 
doorq. 
verk. 
8.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
b e s t . 
ve rk . 
A3.9 
50 .0 
27.0 
!3. 1 
62.3 
0 . 0 
51.6 
herk . 
ve rk . 
4 . 7 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
intern 
verk. 
23.5 
50 .0 
6 7.9 
26.9 
37.7 
100.0 
4 3 . 2 
t o t aal (al 
27 
2 
22 
17 
13 
6 
88 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorgingsverkeer 
betook f ami 1 l e / k e n n . 
ove r ig rosa esc h. verk 
Som maatsch. verkeer 
I n d r i j f s verk eer 2 .9 33.0 10.8 53 .2 34 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absol uut 
0 . 0 
4 . 4 
2 . 0 
2 .4 
4 
__-..... 
35.1 
0 . 0 
19.4 
37.1 
69 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3.3 
6 
64.9 
95.0 
7.T.6 
57.2 
106 
35 
29 
64 
186 
5.6 Moergestel, kordon 7 
donderdag 25*8"'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto'» ov«r 
de uren van de dag voor elk, hoofdritmotief en voor a l l e rit»otieve« 
samen 
w— 
•A- JL. -4-
UREN 
i r T? ^—"Ti 
moerttch. verkeer 
«.„..„«.. bfdrijfsyerfcfei' 
X«*» —x recrtoMtvtrkeec 
oe»i(M«l<}« voertuigbezetting per rltaottef voof 
m»«ruer« talpunten 
ipi MIP •niiyiwiiii w iwmp 
v o e r t u l 9 -
c i t p ^ o r l s 
r l t a o U t f 
auuitsch. bedr i j f s*- r e c r e a t i e t o t a a l 
verkaar verkeer varkeer 
p i r s . . auto 
autobus 
aotor 
>*>stelauti 
vrac ht auto 
vra.+aanh. 
trekker 
:iow wvt. 
1.53 
3 .00 
1.05 
1.50 
1.16 
1.00 
1.00 
1.53 
1.24 
2.60 
1.00 
1.25 
1.15 
1.12 
I .10 
1.22 
2.38 
I .00 
1.20 
2.O0 
2.00 
2 .35 
t . 5 2 
2 . 6 0 
1.10 
1.2? 
1.15 
1.12 
l.OV 
».48 
hrofiif l«t<* 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
ly»« l z . v k . 
».05 
1.03 
1.03 
1.00 
1.12 
1.00 
1.06 
1.15 
1.12 
1,00 
1.12 
1.06 
1.04 
IfQO 
1.04 
Totaal 1.35 1.22 2.00 1.37 
• •!••• m im i i»!«lPfMff i l u w «••»• 
5.6 Moergestel, kordon 7 
donderèag 25-8-'77 
Act lv l ta l tanawtr lx tn orocantan »oor «aardtr« talpuntan 
a l l « voert ui osoortsf» 
i ui ii^iwiinii-nip m ^ i ^ i > f w ) | w f p p i m n>ii| imiwi.il) -. 
( W t t V i t f l t 
harkomstpiaats 
e c t l v l t a l t baataaninqaplaata 
• A 
• 8 
- e 
• D 
- 6 
» f 
• 0 
• M 
• 1 
• J 
A 
0.1 
10.7 
7.4 
10.1 
• * • * . • . 
2.3 
0 .3 
0.1 
4 .2 
0 .0 
40.4 
B 
9 .3 
0 .2 
1.« 
0*2 
0 .2 
0.1 
0 ,0 
0 .0 
0.1 
0 ,2 
I I .V 
c 
4 . 2 
*•« 
10.0 
0 .1 
0 .0 
0.1 
0 .0 
6 .0 
0.1 
0 .0 
•9 .» 
0 
6 .2 
0,3 
0 .1 
0 . » 
0 .1 
0 . 0 
0 .0 
9*0 
0,1 
0 . 0 
7 .0 
E 
4 .0 
0.2 
0.1 
<M 
0 . 3 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .2 
0 .0 
s.o 
r' 
I .V 
0 .2 
0.1 
0 .0 
o.t 
0.4 
0 .3 
0 .0 
0 .1 
0 .0 
J.l 
0 
0.2 
o.o 
0.0 
0 .0 
o.a 
0.3 
0.1 
0 .0 
0 .1 
0 .0 
l . l 
M I 
0.4 9 .5 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
o.t 
0.0 
' . • * ' • 
0 .0 
0 .0 
1.« 
0.5 
0 .2 
<M 
0.4 
0 ,1 
<M 
0 * 
0 . * 
0 .1 
lil 
J 
1.7 
o.t 
0.0 
e>9 
ö.i 
0 ,9 
0 .0 
0 .0 
o.t 
0 .1 
2.1 
t e l a « 
39.» 
19.7 
IV .9 
t l . Ö 
5 . 7 
3,4 
1^» 
1.4 
.'. V 
t . » 
100,0 
••'•• f » 
wonan 
warfcan-vaat adr« 
warkan-orarla; 
» t r ïon j in - j 
winfcaltn 
da?recr«atU 
r«rbllJ/»raer. 
rondrit 
hatoak fa» . A a n . 
ovarloe aetiv, 
to taa l 
• pa» y W f a i — • m*n < • «aa-aa — aa ^«»«»aMiapaajaa» ai aaajaa;.) j>afajaa.aaiaaaaa.;aa-«>aj 
ITucerHunX« af si.jmJiv«rdcllry; v«n »wssogti p«r r l t » o t U f voor •tt^rdar»! tojpunten 
Alt« vv«rtui9soprt«n 
»^F»yyW*^W^»WW*>W|»»»a"W|»1Pffa^'"»f»*r. 
afseanas-
wquffv 
*ark 
Bt/MMcharvwllJk »ernaar 
I » I > U -
ovar. 
«ark 
• in-
ka tan toro. 
fan. 
b » i . 
OV8T 
hodr i j fsv . racraat f * » a r f c w f ' o t M t • 
o u j . tas« aoa) 
gar. rami 
0 .0 -
1.0 -
2 .0 -
3.0 -
4 . 0 -
5 .0 -
?:8: 
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -r 
1 5 . 0 -
17 .S -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
39.U -
#o.-o -
4 5 , 0 -
5 0 . 0 -
601.0 -
7Q.0 -
8 9 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
110 .0 -
1 2 0 . 0 -
130 .0 -
1 4 0 , 0 -
1 5 0 . 0 -
175 .0 -
200.0 * 
totaoK.IQUXJ 
ravjr.coaff. a 
çorralatla r*r 
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6.0 
1.0 
6.0 
* . 0 
IU.0 
12 .5 
1 5 , 0 
I 1.5 
2U.0 
2 2 . 5 
f3 . 0 0 . 0 
3 5 . 0 
4U.0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/O.O 
0 0 . 0 
VÜ.O 
100 .0 
IIU.O 
4 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
140 .0 
• 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
1.6 
2 .1 
2 .9 
«1.4 
5.6 
1.5 
/ .O 
21 .2 
10.7 
1.4 
7.« 
1.8 
6 .6 
2,2 
0,7 
, ' • ' 5*6 
2 .1 
1 .2 
0 , 3 
0 ,1 
0 . 4 
0 . 7 
0 .1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 , 0 
Ü.Ü 
O.t 
1587 
.0056 
.983 
14 .5 
3 . 7 
4 . 0 
3.V 
0.0 
0 .0 
al'S 
9.3 
ï:i 
4 .3 
1,7 
0 .0 
2.7 
6.5 
1,7 
4 .5 
6.2 
2,1 
4 .3 
8 .9 
8 .9 
I I . « 
9 .7 
1.4 
5 .3 
15.a 
7.9 
1.4 
3.7 
1.5 
5.1 
M 0.6 
4.6 
2.7 
3.1 
0.0 
0.1 
0.2 
k\ 
0 .2 
0.3 
0.3 
S.3 
8.4 
6 .0 
6 .0 
8 ,0 
1.4 
2!:? 
uw 
3.3 
8 .0 
2 .5 
5,5 
0.3 
0 .5 
1.6 
0 .9 
0 .9 
0 . 6 
0 ,0 
O.Q 
0 .0 
0 .2 
0.1 
o.t 0.0 
0 .0 
0 ,0 
o.t 
o.t 
tf 
3,2 
6.6 
V.6 
1.« 
6 .2 
12.3 
10.0 
2.0 
5.V 
3.0 
5.« 
1.4 
1.» 
4M 
2.9 
2 .2 
0.6 
0.4 
1.0 
0.7 
O.v 
0.8 
l . l 
0 .7 
0 .0 
0.1 
0,1 
0 .0 
0 .0 
0.1 
10. I 
20.7 
8.4 
10,7 
6 .0 
0.6 
3 .0 
12.4 
4 .0 
2 .9 
6 .8 
1.5 
4 ,4 
l . l 
0 .0 
3.1 
0,4 
0 .0 
0.7 
0.4 
Q.O 
9 . 0 
1.6 
0.0 
0.0 
Ü.5 
69 
.0 /63 
.978 
752 
,1051 
,986 
1352 
.1462 
.972 
943 
,0673 
,985 
230 
, l#24 
.994 
4.1 
6.4 
5 .0 
8 ,0 
/ . 6 
1,4 
6.1 
I n . 9 
9 .9 
4.1 
6.7 
2 .2 
5 . ) 
1.3 
O.o 
4 , 5 
J .3 
2 .0 
l . l 
0 ,3 
0 .2 
0.4 
0 .6 
O.J 
0.4 
0.4 
«M 
0.0 
0 , 0 
0,1 
4924 
• 0V69 
2 .2 
2 . / 
3.1 
2.2 
I.V 
4 .1 
11.6 
O.V 
2.4 
7.9 
1.7 
§ • ' 3 .6 
l . l 
7.9 
6.7 
4.5 
f.'/ 
1.4 
2.4 
•2.7 
2.6 
1.5 
l . l 
0 .6 
O.t 
U.l 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0 .2 
2313 
. 0 4 3 6 
,v8B 
5.9 
2 .6 
5,2 
5 .9 
4 ,9 
I .J 
2.4 
8.4 
12. a 
o.y / . / 
t.) 
4 . 5 
1.3 
1.4 
1:! 
4 . 2 
2 . 8 
» , / 
2.2 
1 ,6 
3.1 
1.6 
2.1 
0.1 
2.6 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
O.'.» 
0 . 6 
9 , 5 
0.2 
5 4 * 
.9374 
. 9 4 / 
2 9 , 2 
• • » , • * • 
9 . 7 
2 . 9 
% 0 
5 . 7 
#.V 
2 . 9 
3 . 5 
1 .5 
1 2 . 7 
4 . « 
3 . 3 
O.V 
3.3 
1.6 
3.W 
1 . / 
O.P 
3.2 
).o 
9.6 
0 .0 
J.O 
0.0 
0.6 
i),P 
0.1» 
0 . 0 
0 .7 
0 .8 
0 .6 
1.9 
15« 
.06?l 
7.2 
6 .6 
5 .« 
4 . 7 
4 . 3 
1.4 
m 
111,0 
1.9 
tt 
f:3 i:l 
7.9 
« , l 
2 .5 
1.4 
?.* 
2ll 
I . ? 
1,7 
OA 
?..*.-
0 . 0 
0 . 5 
C l 
0 . 2 
0 . 7 
0 , 9 
;p .4 
698 
,9398 
7.1 
1.6 
r, 
7,!> 
2 .2 
5.6 
2 , 0 
0 .9 
5,6 
4 . 3 
2.» 
1,6 
n.fi 
0 .7 
t.o 
1.4 
I..0 
0 .9 
9 Î6 M 
0 . n 
0 , 1 
O. I 
0 , 0 
0 . 1 
«,t 
0.1 
ÏV3S 
.0658 
•»*• I T T » * I <y— • yaf^aawaaiaaaa^ya^ya^^aaaaaaa) 
5.6 Moergestel, kordon 7 
donderdag 25-8-'7f 
AantaUen passages per uur en dagtotaai naar hoofdriçmotief voor a|le 
voertuigsoorten saoen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
fMI r*çr«otftv«fkttr 
i p t bffSrijffwkttr 
moottieh. v«rkt«r 
UREN 
Prvcantuala w i r v t r i M i n q w |M*«aq«4 par r l ta io t la f voor M a r * » * « ia l r» i«t«-
a l t « voartut<f>oortaft 
• •> •»»»•»»• • ^ p M « ^ p f f > * » » > w ^ ••.TPf^«riTi»»'wt».w>ifTy<y*'i»è^M 
m r 
van da 
tfag 
Mnatnchnppaltjtr varfcaar 
•••»i n «» p » M n i » » f i m m T " • 
- «var . «Il*» var - fam, nva-
«ark wart M i a n t o r g . h a t . r i g 
badr t j f av . 
• . " w - t » 
r»«raaM«var*»«r totaal 
« b j * 
• ««^*«fiiWH^l9P«ifp^«|lq^p^|piiN^V 
» s*4 / • - • • • 
8 - 9 
' » • JQ 
10 - M 
M - I? 
12 - 13 
13 - »4 
»4 - 15 
19 - 16 
16 - 1 / 
I / - »8 
1 8 » I » 
22 
13 
3 
I 
2 
fl 
5 
2 
3 
12 
I» 
II 
18 
I I 
» 
2 
5 
12 
9 
4 
13 
10 
4 
4 
O 
2 
7 
9 
9 
S 
IQ 
II 
14 
12 
10 
7 
8 
\* 
9 
4 
, 3 
. 8 
I I 
S 
14 
20 
9 
4 
0 
I 
9 
7 
7 
3 
8 
S 
10 
13 
15 
20 
S 
13 
9 " 
7 
10 
8 
10 
5 
12 
8 
7 
9 
9 
9 
9 
7 
8 
6 
9 
14 
14 
10 
9 
8 
9 
S 
9 
8 
9 
8 
10 
12 
9 
5 
I 
? 
3 
S 
9 
7 
10 
8 
12 
12 
I « 
17 
1» 
I 
« 
.1 
10 
« 
I I 
V 
17 
15» 
12 
i l 
» 
». 
3 
•y 
M 
7 
10 
8 
I I 
12 
M 
18 
I 
*, 
. « 
I 
«• 
1 
11 
M 
12 
*>* 
fV* 
4 * 1 
491 
*8* 
•«* 
»»» 
7/4 
I0Y» 
9,7«» 
IM 
I - 19 100 
1987 
100 
99 
100 
792 
100 
I3S2 
100 
943 
100 
230 
109 
4 9 « 
100 
2313 
100 
M» 
we 
' 'M* . 
100 
«VU 
ff» 
793» 
I If in || «•!•!•« H» w W f ••»W»fFH'»»'^»WI»"Wf«IHMIM 
5.6 Hoergestel, kordon 7 
donderdag? 25*-8-r77 
Aantallen.passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzipht;* 
van kordon Moergestel voor alle voertuigsoorten samen 
AL_E VOERTUIGSOORTEN 
MPI .0OOT0Q9ftd Vffkfff 
M M b«»t»fnf(wftatvtrktff 
htrkoMttv*rk**r 
tariff« «vrktff 
UREN 
Rltkuraktar t.o.v. kordon ? voor meerdere talpunten 
• tl« voertuigsoorten ; ; 
I^»I1|»-|I.»I» i n » 
ritwotiftf 
rltkaraktar(X) 
dnorq. best. hark. intern totaal (aha > 
vark. verk. verk. verk. 
woon*»arkvarkaar 
over tg werkverkeer 
wlnkelverkeer 
ve rzorgl ivjs var k «ar 
bezoek fanllle/kenn. 
overig «taatsen, vark 
So« aaatsch. varkaar 
Hedrljfsverkeer 
42.1 
45.4 
34.8 
37.6 
43.6 
26. V 
39.4 
57.4 
50.6 
64.5 
62.1 
55.4 
72.2 
60.0 
0.0 
2.3 
0.3 
0.1 
0.7 
0.0 
0.2 
0.5 
1.7 
0.3 
0.2 
0.2 
0.9 
0.4 
I5U7 
5» 
Î5I 
1392 
»43 
230 
4924 
55.1 43.3 0.5 1.1 2313 
obj. ger. reer. vark 
toerend recr. verk. 
Som recraitIe verk. 
Totaal 
Absoluut 
66.3 
58.7 
64.6 
46.2 
3664 
29.0 
7.0 
24.7 
52.0 
4129 
0.3 
0.0 
0.2 
0.3 
24 
3.6 
34.3 
10.5 
1.5 
118 
542 
156 
698 ' 
7935 
5.6 MoerReste1, kordon 7 
donderdag 2$~8-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter te« opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOOPTEN 
I 
M P h*rkom«tv«ftif«r 
UREN 
ftltkdraktar t .o .v . Mldden-Arabant voor maardera ta lp tn tan 
all« voartUqsonrtan 
r l tmot la f 
•fton-warkvarka*r 
ovaf ig warkvarkaar 
wink»lvar«Mr 
varzorgtiyjsvarkaar 
bazoak fs i l l l f t / k f tnn . 
ov ar l<j mwtsch. vark 
S<M maatsch. v#rk#»r 
doorg. 
vark . 
9 .7 
I I . 5 
6 .3 
3.4 
11.6 
2 .8 
7.8 
rltkaraktar<%> 
bast . 
vark . 
S I . 5 
35.4 
35.3 
41.3 
41.1 
29.0 
43 .0 
hark. 
vark . 
12.5 
19.4 
11.7 
12.5 
14.V 
10.7 
12.8 
ln tarn to taa l ( Aba | 
vark . 
26.3 
33.7 
44.6 
42 .9 
32.3 
57 .5 
36 ,3 
I W 7 
59 
7*2 
1392 
943 
230 
4924 
B*drljfsv*rk«n»r 16.1 44.0 17.5 22.4 2313 
p o j . g a r . rec r . vark 
toerend r a c r . v a r k . 
Som recraa t i« vark . 
t o t a a l 
Absoluut 
l a . 1 
32.1 
21.3 
H . 4 
907 
36.5 
12.4 
31.1 
42.2 
3351 
19.3 
2 . 9 
15.6 
14.4 
1145 
26.1 
52 .6 
32.0 
31.9 
2531 
542 
I M 
698 
7935 
5.6 Moergestel, kordon 7 
donderdag iS-ö*-^7 
•>':t-»-" ' 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Moergestel 
voor meerdere telpunten 
alle voertuigsoorten 
ritmotief 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverlceer 
verzorgingsverkeer 
bezoek fanilie/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
Bedrijf s verkeer 
ritkarakter<%) 
doorg. best, herk. intern totaal(abs) 
verk, verk. verk. verk. 
I5B7 
59 
752 
1352 
•:-."M3-' 
23Ó 
4924 
2313 
33.2 
33.6 
26.0 
»8.5 
34.4 
J5.3 
27.4 
56.3 
39.6 
46,2 
51.7 
47.3 
40.3 
5.0. a 
3 . 6 
5 . 7 
4 . 7 
9 .1 
4 . 4 
6 . 0 
5 . 6 
6 . 9 
22.2 
23.1 
20.7 
14.0 
31.4 
16.2 
42.8 42.4 5.8 9.0 
obJ. ger. recr. verk 
toerena recr. verk. 
Sow recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
56.6 
58.0 
56.9 
34.5 
2739 
25.2 
4 . 3 
20. 5 
45.7 
3626 
4 . 8 
0 . 0 
3 . 7 
5 . 5 
434 
»3.4 
37.8 
18.« 
»4.3 
1137 
;:.:5.42: 
»56 
698 
7935 
6,1 Heesakker, punt 53 
donderdag 8-9~'77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
I ' I I m i l 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 1044 1235 1095 
W.E.G. 1J54 1272 1065 w 
Zondag 1400 1488 1219 
i J epas see r Je en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n p e r v o e r t u l qjcategor i e 
met de b i j b e h o r e n d e e n q u e t e p e r c e n t a g e s voor 
t e l p u n t 53i HfcfcSAKKER ÜIT RICHTING EIND 
v o e r t u i q - a a n t a l l e n enq . v o e r t u i q - a a n t a l l e n enq . 
c a t ^ f j o r i e p e r c . c a t e g o r i e perr . • 
pass . e n q . p a s s . e n q . 
p e r s . a u t o 301 284 94 b r o m f i e t s 27 25 9 3 
a u t o b u s 2 2 100 f i e t s 92 75 ü? 
motor 2 I 50 o v . l z . v k . 2 2 100 
b e s t o l a u t o 16 16 100 
v r a c h t a u t o 9 9 100 Som mvt . 342 324 95 
vra.+ aanh 7 7 100 Som l z . v k . 126 107 35 
t r e k k e r 5 5 100 A l l e c a t . 463 426 92 
6.1 Heesakker, punt 53 
donderdag 8-9-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal /oor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
" z 
u 
_1 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
5« 
_] 
< u> 
I- -
I 
5 
< 
ALLEEN (BROM) FIETSEN 
1» 7 ï » 
UREN 
6.1 Heesakker, punt 53 
donderdag 8-9-'77 
Verloop van de gemiddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g van p e r s o n e n a u t o ' s over 
de uren van de dag voor e lk hoofdr i tmot ie f en voor a l l e r i t m o t i e v e n 
samen 
T i — 
r 
L ! i 1 L J L 
11 13 
UREN 
1E •ir 
maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeer 
X X recreatieverkeer 
totaal 
bemiddelde voertuigbezett ing per r l tmotlef voor 
te lpunt 53i HI-HSAKkEK UIT HICHTING EIND 
voer tuio-
cateqorie 
pers . auto 
a utob us 
motor 
best? lauto 
vrachtauto 
vra.+flanh. 
trekker 
Som u , v t . 
brom f iet i i 
f l e t s 
O V . I 7 . v k . 
Som iz .vk . 
futaal 
maatsch. 
verkeer 
1.51 
• 
1.00 
1.00 
• 
• 
. 
I.4V 
1 .08 
1 .00 
• 
1.02 
1.33 
ritmotief 
bedrijfs-
verkeer 
1.36 
5 .00 
• 
1.25 
1.00 
1 .00 
1.20 
1. 33 
. 
1 .00 
1.00 
1.11 
1 .32 
recreatie 
verkeer 
2 .00 
• 
• 
« 
• 
• 
. 
2 .00 
1.00 
1 .00 
• 
1.00 
1.68 
totaal 
1.50 
5.00 
1.00 
1.19 
1.00 
1.00 
1.20 
1.47 
1.07 
1.00 
1.00 
1.02 
1.35 
6.1 Heesakker , punt 53 
donderdag 8 -9 - ' 77 
Acttvlteltenmatrlx In procenten voor telptint 53i Hl£ESAKKEI) UIT RICHTING EIND 
al le voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t a c t i v i t e i t bestemmingsplaats 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l l J f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a m . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
» A 
• B 
» C 
» D 
• E 
> e 
» G 
» H 
- I 
= J 
A 
0 . 0 
8 . 6 
3 . 8 
8 . 4 
3 . 7 
1.6 
0 . 2 
0 . 0 
5 . 8 
1.6 
3 3 . 7 
13 
10 .5 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
13 .6 
c 
6 . 3 
6 . 2 
8 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
21 .7 
D 
10.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
10 .7 
U 
2 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
4 . 0 
1; 
1.4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.8 
G 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
H 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
I 
6 . 0 
0 . 2 
0 . ? 
0 . 7 
0 . 2 
0 . ? 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
8 .5 
J 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1.S> 
to taa l 
40.4 
15.6 
15.3 
9 . 7 
5 . 3 
?.o 
0 . 5 
0 . 2 
7 . 6 
3 . 2 
100.0 
- 458 
Procentuele afstandsverdeling van passsges per rltmotief voor telpunt 53i HEESAKKEf? UIT RICHT1NC EIîJD 
a l l e voertuigsoorten 
af stands- mnatschappellJk verkeer uedrljfsv. recreatie verkeer totaal 
klasse 
<km> woon- o v e r . win- v e r - f am. o v a - som oDJ. toe- soi» 
werk werk kelen zorg. oez. r i j ger. rend 
0 . 0 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
B.O 
9 . 0 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 
100.0 
110.0 
120.0 
130.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
10.0 
12.6 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
60.0 
70.0 
80.0 
90.0 
100.0 
110.0 
120.0 
130.0 
140.0 
t o t a a l ( • ! 0 0 * ) 
regr.cof 
correl 
f f . a 
a t l e r*r 
l . l 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
4 . 7 
8 . 1 
2 . 8 
15.1 
1 0 . 8 
6 . 7 
1 2 . 3 
9 . 6 
8 . 7 
1.2 
3 . 9 
1.2 
2 . 3 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
1.2 
87 
. 1 0 0 6 
. 9 6 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 . 6 
25 . 1 
4 
. 0938 
. 9 0 7 
2 . 8 
5 . 7 
1 7 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
1 2 . 0 
5 . 7 
14, 6 
3 . 0 
2 . 8 
14. t 
6 . 3 
2 . 8 
2 . 8 
3 . 0 
3b 
. 1 4 3 7 
. 9 7 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 8 
0 . 0 
2 . 4 
8 . 7 
5 . 9 
3 0 . 4 
6 . 3 
0 . 0 
1 1 . 2 
11 .5 
3 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
2 . 4 
d7 
• I 3 ; 2 
. 9 2 8 
3 .1 
3.1 
3 . 3 
0 . 0 
6 .4 
10 .4 
1 .6 
1 5 . 6 
1.5 
1.6 
1 7 . 2 
14 .4 
12 .5 
1.5 
1.6 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
3 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
66 
. 1 0 8 2 
. 9 3 6 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
6 . 6 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
1 3 . 9 
6 . 6 
0 . 0 
4 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
1 3 . 6 
1 6 
. 0 9 1 3 
. 9 0 6 
1 .4 
2 . 0 
8 . 2 
1 . 1 
4 . 2 
9 . 0 
4 . 0 
19 .4 
ö . l 
2.1 
15.4 
10 .5 
6 . 7 
1 .4 
2 . 2 
1.1 
1 . 2 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
295 
. 1 1 5 6 
.957 
3 . 5 
3 . 9 
2 . 4 
4 . 8 
7 . 9 
8 . 3 
4 . 8 
1.3 
5 . 6 
1 .6 
1 7 . 0 
6 . 4 
5 . 6 
7 .4 
4 . 9 
3 . 5 
2 . 4 
1.9 
0 . 8 
1 2 / 
.0V82 
. 9 6 8 
0 . 0 
4 . / 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
16.1 
1 4 . 7 
1 0 . 3 
0 . 0 
5 . 0 
1 0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
21 
. 0 3 9 8 
. 8 5 3 
0 . 0 
0 . 0 
12 .4 
16 .1 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
8 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
1 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
2 2 . 9 
15 
. 0 7 2 3 
. 9 7 2 
0 . 0 
2 . 8 
5 . 0 
6 . 6 
5 . 7 
0 . 0 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
1 0 . 8 
5 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2 . 9 
1 2 . 2 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
10 
. 0 / 1 9 
. 937 
1 .9 
2 . 6 
6 . 3 
2 . 5 
5 . 4 
8 . 1 
4 . 8 
1 5 . 5 
6 . 2 
2 . 2 
15 .5 
9 . 0 
6 .1 
2 . 9 
3 . 0 
1 .9 
2 . 4 
0 . 8 
1.9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
458 
. 1 0 4 / 
. 9 7 6 
6.1 Heesakker , punt 53 
donderdag 8 - 9 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
A!J_r VOERTÜIGSOORrFN 
z u 
4 
UI 
7 9 11 13 1"5 
UREN 
19 
til 
i 
< < 
'M I 
< 
< 
'UNI r»crtati*v»rk»»r 
ÜMt b»drijfsverk»»r 
W$k maatsch. v»rk»tr 
t'rocantuala uurvardullnq vi»n paaiaqas par r l tmot le f voor talpunt 53i HUE3AKKKR UIT MC'triHO E 11 II) 
»11» voartulqsoortan 
uur 
<JOq 
7 -
a -
V -
10 -
I I -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
/ -
abs 
da 
8 
v' 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ia 
19 
IV 
wootv-
wark 
16 
21 
0 
2 
0 
7 
9 
1 
1 
10 
| y 
5 
ino 
07 
o v e r . 
werk 
0 
26 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
100 
4 
m.iatschappel IJk 
w i n - v « r -
k a l a n l o r q . 
0 
3 
3 
6 
0 
0 
17 
I I 
9 
24 
12 
10 
100 
3b 
25 
14 
9 
6 
2 
10 
1 
0 
3 
16 
13 
1 
100 
d7 
v a r k s s r 
f am. 
b a z . 
0 
0 
3 
8 
5 
3 
I I 
I I 
18 
12 
16 
14 
100 
66 
o v a - som 
r l g 
0 
7 
0 
6 
7 
0 
0 
6 
13 
20 
20 
22 
ion 
16 
12 
I I 
4 
5 
3 
6 
7 
4 
7 
17 
16 
7 
100 
295 
badrl | fsv. 
1 
7 
7 
7 
9 
5 
9 
13 
6 
15 
7 
6 
100 
127 
r e c r a n 
01» J . 
g a r . 
0 
5 
0 
0 
10 
0 
5 
14 
21 
15 
25 
6 
100 
21 
ti*v»rk 
tOB-
r a n d 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
23 
3V 
7 
24 
100 
15 
• • r 
so.« 
0 
3 . 
0 
0 
6 
0 
3 
I I 
22 
» 
in 
13 
100 
36 
totaal 
" 
10 
10 
4 
5 
5 
5 
* 
1 
S 
17 
14 
1 
im 
aha. 
45 
44 
20 
24 
22 
24 
.15 
34 
16 
7 1 
62 
14 
4 5 8 
6.1 Heesakker, punt 53 
donderdag 8-9- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Heesakker voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Sr 
K-
_J 
8 
in 
-f 
Z u 
_ 1 
_ J 
< 
_S 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
s herkomstverkeer 
Intern verkeer 
Xllkarakter t . o . v . kordon 2« Meesakksr 
vnor t e l n u n t 5 3 i HE£SAKKl:R U I T RICKTING EIND 
«11e voertuigsoorten 
r l t m o t l o f 
woon-werkverkepr 
o v e r i g workverkpor 
wlnke lverkeer 
vorzorg ln i sworkoor 
bBZupk f a i l l i ln /knnn. 
o v ü r i i inn.itseh. vork 
:in.ii uiA.-itscii. vprkf«r 
doorg . 
vnrk. 
9 3 . 0 
100 .0 
7y .2 
77 .7 
H5.9 
100 .0 
as. / 
r l t k a r a 
b e s t , 
verk . 
7 .0 
0 . 0 
2 0 . 3 
2 2 . 3 
12.5 
0 . 0 
13 .9 
kterCS) 
herk. 
vork . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
0 . 3 
In tern 
v erk . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
t o t a a l ( a b s ) 
07 
4 
35 
87 
66 
IA 
295 
H*ilr 1 J t s v - r k e e r U / . t ) 12.2 0 . 0 0 . 0 127 
o->). r j r r . r o e r . verk 
toorona r » c r . v p r k . 
SoiI r p c r e i t 1B v e r k . 
T u t a a l 
Absol uut 
74.2 
Ö / . 6 
/ 9 . 7 
ab.d 
393 
25.-3 
0.0 
15.3 
13.5 
62 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .2 
1 
0.0 
12.4 
5.0 
0.4 
2 
21 
15 
36 
45a 
dubbelkordon 6.1 Heesakker , punt 53 
donderdag 8 - 9 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOEPTUIGSOORTEN 
s 
z 
< 
< 
doorgaand verkeer 
%. bestemmingsverkeer 
herkomst verkeer 
intern verkeer 
f ï l t k a r a k t e r t . o . v . kordon 5» Eind 
voor t c l p u n t 53« KIND rtELVERSESTRAAT RI HEESAKKER 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r l t m o t l e f 
woon-werkverkeer 
o v e r i g werkverkeer 
wlnke lverkeer 
verzorylntjs ver keer 
bezopk f a . n i l l e / k e n n . 
o v e r i g maatsch. verk 
Som inaatsch. v e r k e e r 
doorg. 
verk . 
7 8 . 9 
100 .0 
7 3 . 8 
7 0 . 5 
TA.?. 
8 6 . 6 
7 5 . 0 
r l t k a r a 
b e s t . 
verk . 
2 . 5 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
3.1 
0 . 0 
1.8 
kter(%) 
herk. 
verk . 
17 .5 
0 . 0 
2 3 . 3 
2 9 . 5 
2 4 . 8 
13 .4 
2 2 . 9 
i n t e r n 
ve r k . 
1.1 
0 . 0 
• 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
t o t a a l ( a b s ) 
87 
4 
35 
87 
66 
16 
295 
B-driJfsverk»»r 80.4 2.4 13.7 3.5 127 
ohj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Son recreatie verk. 
Totaal 
Absol uut 
95.0 
92.0 
93.8 
78.0 
357 
5 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
2 . 0 
9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
18.5 
85 
0 . 0 
8 . 0 
3.3 
1.5 
7 
21 
15 
36 
458 

6.1 Heesakker, punt 53 
donderdag 8-9-*77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEM 
z u 
J 
_] 
< 
I -z 
< 
< 
'*- **$ 
'*,'"''/<<'?' 
'<" k ' 
M Z 
u 
N r-
Z 
< 
< 
>0 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
s? herkomstverkeer 
intern verkeer 
H l t k a r a k t e r t . o . v . Mldden-Brnbnpt 
voor l e l p u n t 53« 'IttSAKKÜR UIT RICHTING EIMD 
al le voertuigsoorten 
rl tornt Ie f 
woon-werk,-er!:eer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkp^r 
verznrglnisverkeer 
bezoek f .T:illle/k«»nn. 
overlo, ma.itsch. verk 
Soiii mnntscrw verkeer 
doorn;, 
verk. 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
3 .1 
0 . 0 
1.4 
rltkaraktarC«) 
best . 
verk. 
8.1 
0 . 0 
5 . 9 
7.Ó 
17.1 
0 . 0 
9.1 
herk. 
verk. 
39.3 
49.6 
23.8 
48.8 
35.9 
66.3 
41.1 
Intern tota 
verk. 
51.3 
50.4 
70.3 
42.5 
43.9 
33.7 
48.4 
al(abs) 
87 
4 
35 
87 
66 
16 
295 
M«!dr 1 J fsverk»er 6 . 4 12.3 27.9 53.4 127 
o b j . <jer. r o e r . verk 
toerend r e c r . v e r k . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
Totaal 
Absoluut 
5 . 0 
49.4 
23.1 
4 . 5 
20 
29.2 
o.n 
17.3 
10.6 
49 
20.1 
7 .3 
14.8 
35.4 
162 
45.8 
43.3 
44.8 
49.5 
227 
21 
15 
36 
458 
6.1 H e e s a k k e r , p u n t 53 
d o n d e r d a g 8 - 9 - ' 7 7 
R i t k a r a k t e r t . o . v , qemeente Haaren 
voor t e l p u n t 53» MEÉSAKKE« UIT RICHTING EIND 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
r i t : n o t i e r 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverlceer 
varzorg!nasverkeer 
bezoek f m)i lie/kenn. 
overiq maatsch. verk 
Som wnatsch. verkeer 
d o o r g . 
v e r k . 
14.1 
0 . 0 
2 . 8 
b . / 
18 .5 
0 . 0 
1 1.2 
b e s t . 
v e r k . 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
1.4 
h e r k . 
v e r k . 
7 4 . 1 
1 0 0 . 0 
7 0 . 7 
6 8 . 9 
6 4 . 4 
1 0 0 . 0 
7 1 . 8 
i n t e r n 
v e r k . 
9 . 4 
0 . 0 
2 6 . 5 
2 2 , 3 
13 .8 
0 . 0 
15 .6 
t o t a a l ( a b s ) 
fll 
4 
35 
87 
66 
16 
,?95 
Bedrijfsverkeer 18.0 4.0 63.2 14.y 127 
obj. qer. recr. vork 19.4 14.7 45.0 20.8 21 
toerend recr. verk. 57.4 0.0 15.3 27.2 15 
3om recro.-itie verk. 34,9 3.7 32.9 23.4 36 
.  
 7.
.  
14.9 
68 
 1 
.  
 
2 . 7 
12 
 
.  
.  
66.4 
304 
.  
 
.  
16.0 
73 
Totaal 
Absoluut 458 
6.2 Heesakker, punt 71 
donderdag 8-9~*77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondigen alsmede het 
wekelijks werkdag~etmaalgeraiddelde (W.B.G.^ ) in de weken voor, 
tijdens en na de enqultedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
Zondag 
1194 
1164 
1385 
1081 
noo 
1224 
1025 
1037 
1284 
<*» pass eerde «n <j**r\q\in%a*rii« aant«ll«n pur vo«rtuiqc»t»g^rl« 
met de bijbehorend« •nquetepereentacj«.«. voor 
welpunt 71i HGESAKKgR RICHTING POMPSTATION 
•»«•SU»«!» «WW PW«SH«WH» f » 
v o e r t u i g ^ 
ca tRqor ie 
p e r * , auto 
autubus 
,'lrJtur 
bes te lau to 
vrac ht au t j 
v ra .+ aanh 
t r e k k e r 
aan ta l l en 
pasßt enqt 
*~*m*mi»m9w-f 
317 
0 
2 
25 
?n 
6 
14 
» — 
29ß 
0 
2 
23 
26 
b • 
14 
»nqt 
perct 
94 
0 
ion 
92 
y.i 
83 
100 
v o n r t u i g -
e a t t g o r i » 
« « n t a l U n 
p<itnt enq. 
W I I B S Ï ^•'«WF^WHB! twew^e nv M T O est «^ esMst tsvej 
broiTif ietn 
f i a t « 
o v . l ï . v k . 
So<n mvt# 
Som U t V k . 
AU« en t • 
23 
93 
2 
392 
1.12 
510 
i täte» e* «e • » * • 
IV 
74 
« 
343 
1 II 
4A*> 
»OMt 
•»«• • • • > • • • * 
A3 
8J>' 
100 
94 
34 
91 
6.2 Heesakker, punt 71 
donderdag 8-9- '77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLFEN VRACHrAUTO'S 
UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
8 
ft 
AL!.FTFN CBWXDr'ErsFN 
UREN 
6.2 Heesakker, punt 71 
donderdag 8-9-*77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritraotief en voor alle ritmotieven 
samen 
t,— 
M n 
3" 
H_L J L 1i 
maatsch. verkeer 
— bedrijfsverkeer 
. . , X X recreatiever keer 
•i ^ 1 1 1—J, 1 J9 totaal 
UREN 
Gemiddelde voer tu igbeze t t ing per r i t tnot lef voor 
te lpunt 7H HEESAKKER HICHTINO POMPSTATION 
v o e r t u i g - r i tmot i e f 
ca tegor ie —- — — — — 
maatsch. b e d r i j f s - r e c r e a t i e 
verkeer verkeer verkeer 
p e r s . auto 1.44 I.IV I.V4 
autobus . . . 
motor 2 .00 . . 
b e s t e l a u t o 2 .00 1.39 I .00 
vrachtauto 1.00 1.17 . 
vra.+aanh. I.ÜO 1.00 . 
trekker 1.00 1.00 
Som Bivt. I .43 I .20 I .91 
l.romf lc-ts 1.00 1.00 1.50 
f i e t s I.OI . 1.00 
o v . l z . v k . . I .00 . 
Som lz .vlc . 1.01 1.00 1.13 
Totaal 1.30 I.IV 1.76 
t o t a a l 
1.44 
• 
2.00 
1.47 
1.14 
1.00 
1.00 
1.40 
1.05 
1.01 
1.00 
1.02 
1.31 
6.2 Heesakker , punt 71 
donderdag 8 - 9 - ' 7 7 
Aetlvlteltenmatrlx In procenten voor tel punt 711 IIUE5AKKK» RIC'ITiNU nOMPSTATION 
al le voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r r c r e a t i e 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a m . / k e n . 
o v e r i g e a c t i v . 
t o t a a l 
« A 
» B 
- C 
» 0 
» E 
» F 
» 0 
- H 
• I 
» J 
A 
0 . 0 
1 4 . 0 
3 . 4 
1 4 . 6 
6 . 6 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 2 
4 3 . 5 
R 
1 5 . 6 
1.4 
1 .7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
i a.s> 
c 
5 . 2 
6 . 3 
6 . » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 8 . 6 
a c t i v i t e i t 
D 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 5 
E 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 8 
bestem« 
F 
1.4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
l n q s p l a a t s 
0 
1.3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
l . l 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
H 
2 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
I 
4 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 .1 
J 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
totaa 
36.2 
2 2 . 2 
1 2 . 6 
15.0 
7 . 9 
I . R 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
« 506 
Procentuele afstandsverdeling var. passages per rltmotlef voor talpunt 71 • HEESAKKER RICHT1N0 POMPSTATION 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
k l a s s e 
( k a 
0 . 0 -
1 . 0 -
2.0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 .0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
110 .0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 7 5 . 0 -
t . O 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
0 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I I 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 75 .0 
2 0 0 . 0 
t o t a a l ( - I 0 0 X ) 
r e g r . c o e f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
1.4 
3*5 
6 . 6 
4 . 3 
8 . 3 
8 . 8 
8 . 0 
1 7 . 6 
4 . 2 
2 . 1 
4 . 7 
2 . 7 
1 0 . 9 
4 . 3 
2 . 0 
2.7 
4 . 1 
0 . 3 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 .3 
150 
. 0984 
. 9 8 8 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
. 0 0 0 0 
. 0 1 0 
m a x t s c h a p p e l l j k 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
8 . 4 
3 6 . ? 
6 . 3 
2 .1 
1 2 . 9 
0 . 0 
1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
2 . 1 
0 . 0 
4 . 6 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
48 
.1 <M1 
.vn 
var-
zorg. 
0 . 0 
2 0 . 8 
3 7 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
1 8 . 0 
3 . 6 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
1 .8 
1 .3 
9 2 
. 1 2 0 3 
. 9 ) 8 
v e r k e e r 
f am. 
b e z . 
0 . 0 
2 . 3 
9 . 5 
0 . 0 
1 2 . 8 
1 2 . 4 
3 .1 
11 .4 
1 0 . 0 
4 . 6 
9 . 3 
5 . 3 
1 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
43 
..1157 
. 9 4 6 
o v e -
r i ; 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 . 0 
0 . 0 
3 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 5 
3 
.19:18 
. 9 4 6 
som 
0 . 6 
8 . 7 
2 0 . 2 
2 . 3 
6 . 2 
1 2 . 2 
4 . 9 
I I . / 
3 . 5 
1.5 
4 . 5 
2 . 2 
7.9 
2 . 6 
2 . 0 
1 . 2 
3 .4 
0 . 6 
1 .0 
0 . 3 
0 . 3 
1 .1 
0 . 4 
337 
. 1 1 2 6 
. 9 9 3 
o e d r l J f s v . 
-——.«.—_— 
1.0 
5 . 7 
9 . 3 
5 . 8 
5 . 1 
1 2 . 7 
3 . 2 
7 .1 
0 . 8 
2 . 6 
2 . 4 
5 . 5 
7 . 9 
1 .6 
3 . 8 
0 . 8 
5 . 7 
5 . 8 
3 .4 
0 . 0 
2 . 9 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
127 
. 0 5 8 3 
. 9 9 1 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
—..__—_.. o b j . 
g e r . 
3 . 6 
3 0 . 8 
7 . 3 
3 . 2 
3 . 8 
3 . 6 
3 . 2 
6 . 4 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
4 . 1 
4 . 1 
3 . 2 
0 . 0 
1 0 . 2 
31 
. 0 3 7 2 
. 8 6 3 
__—»—«_ 
t o e -
r e n d 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 4 
0 . 0 
1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 2 
I I 
. 0704 
. 9 7 0 
— — - • . - -
son 
2 . 7 
2 2 . 7 
5 . 4 
7 .1 
2 . 8 
2 . 7 
2 . 4 
4 . 7 
0 . 0 
2 . 4 
8 . 2 
4 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
7 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
42 
. 0 3 9 3 
. 9 2 4 
t o t a a l 
« « - • » 
0 . 9 
9 . 2 
1 6 . 3 
3 . 9 
5 . 7 
11 .5 
4 . 3 
1 0 . 0 
2 . 5 
1 .9 
4 . 3 
3 . 2 
7 . 5 
2 .1 
2 . 3 
1.2 
4 . 4 
1 .9 
1 .6 
0 . 4 
1 .2 
1 .6 
l . l 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
506 
. 0 7 7 9 
.981 
6.2 Heesakker, punt 71 
donderdag 8-9- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
7 
IJ! 
recreatieverkeer 
% bedrijfsverkeer 
WM maatsch.verkeer 
1'rucpntuele uurverdellng van »vissan** per r l t n o t l n f voor t a l p u n t 711 HEESAKKFR niCMI'tNa f UMP'jTfTI »Ut 
a l l « voe r tu i gsoo r ten 
uur 
v i n de 
dan 
7 - n 
t) - 9 
V - 10 
10 - I l 
t l - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
10 - IA 
IA - 17 
17 - 18 
l d - IV 
1 - 19 
. ins . 
• » — w — . 
woon-
work 
15 
23 
1 
2 
3 
7 
3 
3 
4 
15 
Irt 
/ 
H » 
150 
— v —~ 
e v e r . 
wsrk 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
100 
1 
m a a t s c h a p p e l i j k 
— _ • - • » - » — • • 
w i n -
k e l e n 
0 
2 
V 
I I 
8 
4 
• 4 
14 
IQ 
13 
15 
« 
100 
411 
verkeer 
w — — — — — I •• •• 
v e r -
z o r g . 
5 
2 
2 
3 
8 
2(4 
4 
7 
7 
25 
8 
4 
100 
92 
f am. 
b o * . 
0 
0 
5 
12 
5 
0 
15 
8 
8 
20 
V 
19 
100 
43 
M » — «•— 
o v e -
r i g 
0 
32 
0 
0 
0 
3A 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
100 
3 
* • * » « « » 
som 
8 
I I 
3 
4 
5 
I I 
5 
6 
A 
18 
13 
8 
100 
337 
b e d r i j f » v . 
« . — * ~ v > w » — 
5 
7 
6 
12 
y 
4 
10 
7 
M 
V 
15 
3 
100 
127 
r r c r e 
^ t * » — — * - ^ i 
o n j . 
g e r . 
0 
0 
0 
17 
3 
19. 
0 
0 
I S 
3 
38 
A 
100 
31 
« i t l e v e r k 
— - • • • « * • . — * 
t o e -
r e n d 
0 
18 
13 
41 
0 
ï ) 
V 
0 
0 
V 
0 
9 
100 
I I 
»er 
» — ~ v — 
som 
0 
5 
4 
23 
2 
I I 
? 
0 
13 
5 
23 
7 
ion ' 
«? 
tOtlWll 
• W — . ^ ^ .. |, „ M 
K a h « . 
/ 33 
10 40 
4 2t) 
;) 40 
A ?y 
9 47 
A 30 
A 30 
9 44 
15 W 
15 /5 
/ 34 
100 
50A 
6.2 Heesakker , punt 71 
donderdag 8 - 9 - ' 7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzicht« 
van kordon Heesakker voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
}5 
Z * 
ÜJ 
_l 
_1 
<$ 
Z 
< 
< 
8 
11 13 
UREN 
.J 
7 19 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
IM tka rok te r t . o . v . kordon 2« Jleesekker 
voor tn lp 'Jnt / l i MEES AKKER HÏCHTINC POMPSTATION 
al l» voertuigsoorten 
r l t m o t l e f 
woon-werkverkeer 
ovurlT werkverkeer 
«Mnk fil verk eer 
verzorg Inrjnvor keer 
bezonk f ; v n l l l e / k e n n . 
o v e r i g maatsch. verk 
Som mantncti. verkeer 
doorg . 
v erk . 
19.?. 
Ü.O 
3b. 7 
2 4 . o 
7b.v 
6 4 . 0 
5 7 . 2 
r l t k a r e 
b e s t . 
verk . 
20.1 
100 .0 
6 2 . ? 
7 6 . 0 
24 .1 
3 6 . 0 
4 2 . 2 
k ter (X) 
herk . 
v e r k . 
0 . 7 
0 . 0 
? . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
I n t e r n 
v e r k . 
to t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
naM abt ) 
150 
1 
4a 
92 
43 
3 
337 
lieiJrlJfsverk<>er 64.3 35 .7 0.0 0.0 
o h ) , g e r . r e c r . verk 
t o e r e n u r e c r . v e r k . 
Sou r e c r e a t i e v e r k . 
To taa l 
Absoluut 
16 .4 
1 0 0 . 0 
3 8 . 4 
5 7 . 4 
291 
8 3 . 6 
0 . 0 
6 1 . 6 
4 2 . 2 
214 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
127 
31 
I I 
42 
506 
I 
a 
6.2 Heesakker, punt 71 
donderdag 8-9- '77 
A.int ;il If n p;if;?;,'ij',«>«{ per uur en dngtota.il naar ritkarakter ten opzichte 
v/in Midden-hrab.inl voor a l l e voertuigsoorten samen 
M-LE VOERTUIGSOORTEN 
*r 
z 
lil 
_l 
_l 
< a 
h- * 
\ 
< 
8 
P7üüüi iwiill'llriil'lllll 
's.W?i 
'fU;:ti 
•.-'<','fX. 
&&& 
w + *H &* * KeXi« 1 j 
RFV * 
! >v 
* *; 
* , 
"~ 
• 
2 
U. 
I 
< 
5 
< 
19 
.midi doorgaand verkeer 
^&$ bestemmingsverkeer 
WK herkomstverkeer 
intern verkeer 
Rltküraktor t . o . v . Mldden-ttrabant 
voor telpunt 71 i MHKSAKKEH RICHTING POMPSTATION 
a l l e voertuigsoorten 
rlt.mt.ler 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnicelverKnrt-r 
v«rzoryln-js ver keer 
bezoek f«i;rtille/kenn. 
ov»rlf) maatsch. verk 
So„i mantsch. verkoer 
doorq. 
verk. 
7 .4 
0 . 0 
4 . 6 
5 .1 
0 . 0 
0 . 0 
b . 4 
rltkarakter(X) 
best . 
ve rk. 
sa.5 
100.0 
32.1 
13.V 
51.2 
0 . 0 
3«.A 
herk. 
verk. 
9 . 5 
0 . 0 
11.5 
3 . 3 
II .0 
32.5 
8 . 5 
Intern 
verk. 
30.6 
0 . 0 
51.7 
77.S 
37.7 
67.5 
47.6 
totaal tabs) 
150 
1 
48 
V2 
43 
3 
3 3 / 
Hedrl Jfsverkeer 13.3 53.1 6.» 26.6 127 
obj . çjer. recr . verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
3 . 2 
41.4 
13.2 
H.O 
41 
42.6 
0 . 0 
31.4 
41.6 
211 
V . 6 
9 . 2 
V . 5 
8 . 2 
41 
44.6 
49.4 
45.V 
42.2 
214 
31 
I I 
42 
506 
6 . 2 Heesakker , punt 71 
donderdag 8 - 9 - * 7 7 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Haaren 
voor t e l p u n t 71't MHESAKKER RICHTING POMPSTATION 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
r i t m o t l e f 
woon-werkverkeer 39.5 12.9 36,4 11.2 150 
ove r ig werkverkeer 
d o o r q . 
v e r k . 
3 9 . 5 
0 . 0 
17 .3 
13 . a 
2 8 . 6 
0 . 0 
2 / . 5 
b e s t . 
v e r k . 
12.9 
100 .0 
16 .8 
4 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
10. H 
h e r k . 
v e r k . 
3 6 . 4 
0 . 0 
1 6 . 3 ' 
1 0 . 2 
4 5 . 0 
6 4 . 0 
2 7 . 7 
inter 
verk. 
II .  
0 . 0 
49.6 
72.0 
16.4 
36.0 
34.0 
winkelverKeer .  16.8 ' 4rt 
ve rzo rq ingsve rkee r 13.a 4 .0 10.2 72 .0 92 
bezoek f ami l t e / k e n n . .  .  45 .0 .  43 
ovarici inaatsch. verk 3 
bo i^ i iaritsch. verkeer 2 / . 5 10.H 27.7 34.0 337 
Bedr i j f sve rkpe r 40.4 16.3 21.4 21.9 | 2 / 
o b j . q e r . r e c r . verk 6 .8 3v.I 6 .4 4 / . 7 31 
toerend r e c r . ve rk . 59 .3 0.0 9 .2 31.4 II 
iSom r e c r e a t i e ve rk . 20 .6 28 .3 7.1 43 .4 42 
6 . 8 
5 9 . 3 
30 .1 
153 
3 v . 1 
0 . 0 
13.7 
69 
6 . 4 
9 . 2 
2 4 , 4 
123 
4 / . 7 
31 .4 
3 1 . 6 
161 
T o t a a l 
A b s o l u u t 506 
6.3 Heesakker, punt 72 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etrçaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens 
") • I I"! 'J •( ' 
Na 
^^mt^x^ma^^^m 1 'Hl ' i n n i| •• 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
2049 
1975 
2837 
1985 
1962 
2478 
1832 
1927 
2960 
'.•»e^ass eerde- en geënquêteerde a a n t a l l e n per vo&r% ui qcr at* nor % e 
met de b i jbehorende enque te re rcen tages voor 
t e l n i n t 72* ^ËBSAKKER, HAARbffSB^bO 
<"Tnm^«» 
voert ulo*" aantallen enq. voertiig- aantallen enq, 
c^ceoorie —»--< -«• perc. categprle -T"*-«-*•»•»-?•—? perc» 
pass. enq. pass« enq. 
p«rr>. auto 
-Tl to h US 
(.io cor 
ofjs t e l auto 
vracbt - .u to 
vr.'a.+ 'lan'i 
t rekker 
593 
\b 
4 
44 
24 
6 
6 
504 
6 
0 
42 
22 
6 
5 
35 
40 
0 
95 
V2 
75 
83 
Dromf ie^.*; 47 
f i e t s 94 
o v . l z , v k . 2 
Som mv^. 694 
Som lr .vk; . 149 
Aile c a t . 337 
23 
29 
I 
63Ö 
49 
3 ' 
ÏÏ4 
39 
.7ó 
, *»•»<«• «^
 w * » a^mp * ^ « m ^ ^ « ^ V^N«P» «i»fw ^ 9 ^ ^m*» fm^f,fmm'W9^ -
6.3 Heesakker, puflt 72 
, 4ondeydf$ 3-9-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
K 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN yp 
ALLE LANG?AAMVERKEER ALLEEN (BROM)FIETSEN 
UREN UREN 
ft.3 Hees^kker» pvmt 72 
donderdag 8»9*rr77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritwotieven 
samen 
" r 
N — 
L L r ^ \-L "TT + * • 
-»»--—• mootsch. verkeer 
Tfr>!»w beflrijfsverkeer 
X— 7-X rtçr«Qt»»vtrk»H 
^ I i I» totaal 
UREN 
Gemiddeld* voertuigbezetting per rltwotlaf voor 
lelpint 72i HEESAKKER, HAAHBNSKWHO 
yon r l u i p -
CrllHOOt >e 
pers . uuto 
autobus 
nio to r 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+aarh. 
t rekker 
:jom mvt. 
bromfiets 
l i e f s 
uv. I z . vk . 
soai l z . v k . 
iOtflfl l 
«taatneh. 
verKeer 
1.56 
• 
• 
1.25 
1,00 
• 
• 
1.5b 
1.06 
1.00 
• 
1,02 
1.44 
r i tmotief 
bedri j fs« 
verkoer 
f 
»,29 
2.2V 
• 
1,63 
1.27 
f .67 
1.00 
1.37 
1.00 
• 
1.00 
t .oo 
».3* 
recreatie 
verkeer 
2.29 
• 
* 
2.00 
• 
« 
• 
2.29 
1.00 
1.00 
• 
f .00 
».84 
totaal 
1.56 
2.29 
• 
r,60 
t.?S} 
1.67 
| .00 
».55 
1.05 
1.00 
1.00 
1.01 
1,46 
6-3 îleesakker, punt 72 
donderdag 8-9-<'77 
ActlvlteltorHnotrlx In proc«rten voor talpunt 72« IIUIiUAKKIilt, HAARUHSUiiUu 
all« voert Ugsoorten 
activiteit 
herkomstplaats 
wonen » A 
werken-vast adr. « B 
werken-ovarlg 
verzorging 
winkelen 
dagrecreatle 
verblljfsrecr. 
rondrit 
bezoek fan./ken. • 1 
overig* activ. » J 
• C 
• D 
- E 
- e 
m G 
p H 
0.0 
12.1 
5.» 
9.0 
3 . ' 
I . I 
0.0 
0.0 
3.3 
1.7 
12.3 
0.0 
4.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
totaal 36.5 17.2 
5.7 
4.4 
8.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
O.I 
16.6 
D 
2.9 
0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.9 
activiteit hescemmlnqsplaat« 
~Ë'"r" H "" o' '", totaal 
2.4 
0.1 
o.i 
o.i 
0.5 
0.0 
0,4 
0.0 
0.2 
0.0 
3.9 
2.3 
0.1 
0.0 
0,0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
a.» 
0.« 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.3 
1.2 
3.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.2 
0.5 
0.0 
0.1 
5.6 
5.9 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0,3 
0.0 
1.0 
0,0 
7.3 
2.0 
0.4 
0.1 
0,0 
0,1 
0.3 
0,0 
0.0 
0.1 
9-3 
3.4 
37. J 
17,5 
I».5 
9.7 
4.7 
2,7 
0,9 
ot5 
5.2 
3.2 
100.0 
> SI4 
ffffffffff.'-lffff 
Procentuele afstandsverdeling van passages yr rltmotlef voor talpunt 72t HRESAKKED, HAARENSEWSO 
alle voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
fclasse 
<k»> 
— 
0 , 0 -
1 . 0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 , 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 T 
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
I 5 i 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 , 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 , 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . Q -
ino.o -
IIo.o -
1 2 0 . 0 -
t o t a a l < • 
r e a r . c o e 
— , - „ , . 
1 . 9 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 - 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
-22 .5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 , 0 
7 0 . 0 
BO.O 
9 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
I 0 0 X ) 
ft. a 
c o r r e l a t i e r*r 
woon-
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
3 . 0 
S . I 
2 0 . 5 
5 . 3 
6 . 8 
1 5 . 7 
7 . 7 
14 .1 
2 . 7 
4 , 1 
1 .8 
I . I 
0 . 0 
1 .7 
I . I 
I . I 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 5 
1 . 1 
198 
. 0 9 5 8 
. 9 5 9 
o v a r . 
werk 
o.o 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 8 
0 . 0 
3 1 . 2 
18 .1 
0 . 0 
1 5 . 2 
1 7 . 8 
7 
.071 1 
. 9 2 7 
m r a t s c h a p p e l l J k 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
1 .9 
2 . 0 
1 .9 
5 . 9 
9 . 0 
6 . 3 
18. V 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 4 
5 . 9 
4 . 4 
8 . 3 
1 .9 
4 , 4 
t . 9 
0 . 0 
o.o 
o.o 
1.9 
59 
. 0 9 9 7 
• 955 
v e r -
b o r g . 
„ 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
1 5 . 8 
2 . 1 
( 6 . 2 
1 0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 1 
8 . 4 
7 . 8 
1 .2 
1 .0 
3 . 3 
4 . 0 
0 . 0 
I . I 
0 . 0 
1 .0 
102 
. 1 0 4 9 
. 9 6 0 
v e r k a a r 
f a n . 
D e z . 
— » r — — • —«-
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
2 . 5 
1 3 . 6 
4 . 1 
1 .8 
1 4 . 3 
5 . 5 
1 .2 
1 8 . 9 
7 . 6 
8 . 6 
2 . 5 
2 , 7 
0 . 0 
5 . 7 
1 .8 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
\:l 
8 6 
.07V4 
. 9 8 5 
o v a -
rici 
„ 
0 . 0 
2 . 7 
P-o 
>ï.t 
5 . 7 
0 . 0 
1 0 . 7 
2 . 7 
0 . 0 
2 8 . 4 
5 . 3 
7 . 8 
2 . 9 
2 , 7 
u 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
3 , 4 
41 
. 0 4 8 6 
. 9 3 7 
SOI! 
0 . 0 
p.4 
0 . / 
0 , 9 
6 . 9 
6 . 8 
3 .5 
1 7 . 2 
5 . 6 
2 . 9 
2 0 . 8 
7 . 6 
1 0 . 0 
3 , 2 
3 . 0 
2 . 0 
3 . 0 
0 . 5 
l . l 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 , 9 
0 . 5 
494 
. 0 9 1 9 
. 9 6 4 
oedrijfsv. 
, - , , - , , , — 
— ———ff—ff-
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
1 . 5 
7 . 7 
« ,Q 
8 . 4 
9 . 3 
3 . 7 
1.4 
8 . 0 
8 . 8 
8 . 0 
6 . 5 
3 . 9 
5 . 6 
4 . 6 
2 . 9 
I . P 
1 .7 
0 . 5 
2 . 7 
1 .3 
0 . 4 
1 .5 
0 . 9 
233 
.0601 
r e c r e a t i e »ark 
—,..—,, o b j , 
g a r , 
..,, -Tr— 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.q 
1 0 . 4 0 , 0 
1 6 . 4 
8 . 8 
7 . 8 
2
'5 
2 0 . 4 0 . 0 
2 . 9 
2 . 8 
O.Q 
6 . 1 
3 . 3 
2 . 8 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 , 9 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 9 
4 2 
. 0 4 3 8 
, 9 8 9 . 9 6 7 
»..«•—— — „ , , * . » „ , , , ff ff, *T 
ffffi*ffffffffff 
toa» 
rand 
— f f « -
0 . 0 
0 , 0 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 4 
o.q 
0 . 0 
8 . 2 
1 3 . 3 
0 . 0 
2 4 . 8 
9 , 1 
0 . 0 
1 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 7 
2 , 3 
0 , 0 
0 . 0 
hl 
3:? 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
45( 
• 0 6 3 3 
.f70 
PWffff"T"-ff 
sar 
ffffffffff* 
sou 
t o t a a l 
„ffffffff—i 
, - , . . , , ,—„_ 
0 , 0 
?:. 
0 . 0 
1 , 3 
5 , 0 
0 , 0 
1 2 . 2 
I I . 1 
3 , 8 
1 4 . 0 
1 4 . 6 
0 , 0 
1 1 . 7 
1 .3 
0 . 0 
7 . 4 
P 0 , 0 
5 . 0 
0 , 0 
1.4 
1.4 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
1,4 
87 
. 0 4 9 9 
. 9 6 1 
o,p 
0 , 3 
l . l 
1 ,0 
6 , 9 
6 , 9 
4 5 
I M 
5 . 7 
2 . 6 
1 6 . 4 
8 . 7 
8 . 3 
5 , 0 
3 ,1 
2 , 8 
3 , 9 
1.5 
' T ' 
0 . 8 
1 ,2 
1.1 
0 . 7 
0 , 4 
o!« 
l . l 
o,3 0 , 2 
814 
, 0724 
. 9 8 1 
- - « • r - ff-ffwff 
6.3 Heesakker, punt; 72 
donderdag 8-9^77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraptief voor alle 
voertuigsoorten samen
 A| (J, V0ERru,GS00R,EN 
URCN 
r*creati»verkeer 
btdr|jf*v«rk»fr 
gg§$ maatsch. v»rk»»r 
Proe*fitu*L* uurv«rd*Unc> tm pamofjo» par rltmotlaf voor talntint 72» llbeSAi«!:*, HAAftUNSenen 
a l l* voertuigsoorten 
» W » W " W T W 
uur 
Viin de 
7 - U 
J - V 
« - ia 
10 - M 
1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - M 
14 - lb 
15 - IA 
16 -> I» 
17 - 18 
ID - IV 
tviatschappelljk varkaar 
»oon-
work 
21 
IB 
3 
3 
I 
7 
3 
I 
4 
«a 
IA 
5 
Ovar, 
werk 
ia 
o 
14 
o 
36 
0 
o 
o 
o 
o 
17 
15 
win- vor-
kelan »org. 
f Am. 
bat. 
ova-
rici 
badrljfav. r«eraat|*v«rfc«-r tot**) 
-*r~ - — — — — - — — — , . - w - , — — • « < - • i r « r ~ T f 
»om o b | . to»- rttm « ah«, 
gar. ran«» 
0 
0 
5 
4 
4 
I I 
lb 
21 
17 
13 
8 
2 
0 
8 
4 
2 
2 
5 
3 
4 
34 
21 
13 
3 
0 
0 
3 
6 
7 
3 
10 
12 
IS 
7 
15 
22 
3 
H 
0 
0 
3 
16 
5 
4 
V 
16 
27 
8 
V 
V 
3 
3 
3 
7 
6 
6 
14 
16 
15 
8 
8 
6 
B 
9 
8 
7 
8 
7 
8 
12 
14 
5 
0 
0 
7 
6 
12 
8. 
5 
7 
13 
7 
17 
17 
7 
0 
20 
b 
8 
2 
V 
3 
2° 
5 
3 
11 
3 
0 
14 
6 
10 
5 
7 
6 
»f» 
? 
tl M 
« 
6 
5 
5 
/ 
I 
4 
13 
14 
14 
•i 
M 
47 
41 
43 
56 
54 
50 
107 
• Il 
115 
62 
/ - IV 
rtbs. 
100 
193 
100 
7 
100 
5V 
100 
102 
100 
86 
100 
41 
IO0 
494 
100 
233 
100 
42 
100 
45 
ion 
U 
110 
814 
6.3 Heesakker, punt 72 
donderdag 8-9-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Heesakker voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand verkw 
Wßt bestemmingsverkeer 
$HK herkomstverkeer 
WÏÏ& intern verkeer 
llttkarakter t . o . v . kordon 2« lleesakker 
voor telpunt 12* HtHSAKKb'R, HAAHENSKWEG 
al lo voertuigsoorten 
ritQotinf 
woon-werkvsrkfi«r 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
ver zoroln:jsv*rk««r 
bezoek fnni l ie /kenn. 
overig mansch, verk 
Som snaatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
96.7 
100.0 
94.1 
86.4 
95.9 
92.5 
93.« 
rltksrakter(X) 
bent. herk. 
verk. verk. 
3 . 3 
0 . 0 
4 . 0 
13 .6 
4 .1 
7 .5 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
O.Q 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
Intern 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
totaal<nbs) 
r " 
• 99 
7 
59 
102 
B6 
41 
494 
Bedrijf s verkeer 93.1 5.3 1.0 0.5 233 
ob | . ger. recr . verk 
toerend recr . verk. 
Som recre-it le verk. 
lota.-vl 
Absoluut 
«6.7 
100.» 
93.6 
93.6 
76? 
13.3 
0 . 0 
6 . 4 
5 . 8 
48 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 
42 
' 4 5 
«7 
AM 
6.3 Heesakker, punt 72 
donderdag 8-9^f77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
M_LE VOERTUIGSOORTEN 
1MM doorgoond v»rk«tr 
Wtk be»t»mmingsv»rkw 
h?rkpmstv?rk«/»r 
intern wrfcffr 
Hltk..rakter t . o . v . Hidden-nrnbant 
voor te1 punt 721 HEüSAKKKR, HAAUENSEWEO 
a l l e voertuigsoorten 
rltraotlnl" 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverKrter 
verzorglngsverkeor 
bezoek famllie/kenn. 
overig maïtreh. verk 
Som niantsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
4 .4 
0 . 0 
10.2 
7.4 
5.1 
I4.fi 
6 . 7 
rltkarakter(S) 
best . 
ve rk. 
.11.6 
65.3 
44.4 
46.4 
36.4 
44.6 
39.0 
herk. 
verk. 
32.7 
34.7 
16.6 
12.9 
22.1 
13.8 
23.3 
Intern 
verk. 
31.2 
0 . 0 
20.8 
31.3 
36.4 
26.8 
31.0 
tPt aal(abs) 
IVB 
7 
59 
102 
86 
41 
494 
Hedrl |fsverk*»r 
obj . g*r. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totna1 
Absoluut 
8.1 24.7 32.6 34.6 233 
16.B 
75.0 
46.9 
11.4 
93 
50.1 
6 . 6 
27.6 
33.7 
274 
18.7 
0 . 0 
9 . 0 
24.4 
199 
14.4 
18.4 • 
16.5 
30.5 
248 
4 2 
45 
87 
814 
6.3k H e e s a k k e r , p u n t 72 
d o n d e r d a g 8 - 9 - ' 7 7 
R i t x a r a k t ß r t . o . v . rjemeente Haaren 
voor t e l p u n t 72» H LÉS AKKER, HAAHENSEWEG 
a l l o v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
r i t ; n -> t i e f — — —r—»r,^^^-^-
doorq. b e s t . herk . i n t e r n t o t a a l ( a b s ) 
ve rk . v e r k . v e r k . verk . 
woon-werkverkeer 30.6 69 .4 0 .0 0.0 f98 
over ig werkverkeer 0.0 100.0 0 .0 0.0 7 
winkelverkeor 23.7 69.5 l .y 0.0 59 
ve rzo ra innsve rkee r 20.4 79.6 0.0 0 .0 IQ2 
bezoek f a m l l i e / k e n n . 24.6 75.4 0 .0 0 .0 86 
over ig maatsch . verk 16.8 83.2 0 .0 0.0 41 
Som maatsch. verkeer 25.6 / 4 . 2 0 .2 0.0 494 
H e J r i j f s v e r k e e r 33.6 64.9 1.0 0,5 233 
o b j . q e r . r e c r . verk 41 .9 58.1 0 .0 0.0 42 
toerend r e c r . ve rk . 88.1 6.6 0 .0 5.2 45 
Som r e c r e a t i e v e r k . 65 .8 31.5 0.0 2.7 87 
Totaal 32.2 66.9 0.4 0.4 
Absoluut 262 545 3 4 »14 
6.4 Heesakker» kordon % 
donderdag 8~9-^77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
UREN 
L • k is 4, 
—«»-«— moatach- verkeer 
X-r —X recr»qtiev»rk**r 
' "
;
 •'•'• totool 
Gemiddelde voertuigbezetting per ritaotief voor 
meerder(V talpunten 
Vö#rtuJo/* 
Catégorie 
pers. auto 
autobus 
motor 
beste lauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
t rekker 
So;« mvt. 
bromf iets 
f l e t s 
o v . l r . v k . 
Som I z . v k . 
l 'otaal 
maatsch. 
verkeer 
1.52 
• 
1.67 
1.42 
1.00 
1.00 
t.oo 
».SO-
LOS 
1.00 
• 
1.02 
».37 
r l t m o t i e f 
h e d r l j f s -
verkeer 
1.29 
2.flv 
• 
1.50 
i . i a 
1.24 
1*06 
1.31 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .03 
1.31 
rec rea t ie 
verkeer 
2.13 
• -
- • 
1.50 
• 
• 
* 
2.11 
».17 
1.00 
' « • 
1 .02 
1.79 
t o t a a l 
1.51 
2.89 
1.67 
1.49 
1.16 
1.21 
1.04 
1.49 
1.06 
1.00 
1.00 
1.02 
1.39 
6,4 Heesakker,, kordon 2 
donderdag 8-9- r77 
Aetlvl ta i tanmatr tx in proenntiin voor maardera talpunten 
a l l « voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkowstplaati 
won#n 
werken-vast «dr. 
•erken-ovarlg 
verzorging 
winkelen 
dagrecreati» 
v a r b l l j f s r e c r . 
rondr i t 
bezoek f a « . A en. 
overig« ae t tv . 
to taa l 
• A 
« B 
• c 
> D 
- E 
• F 
• 0 
- H 
- 1 
• J 
A 
0.0 
11.8 
4 . 6 
10.4 
4 . 4 
» . 3 
0 . 1 
0 . Û 
4 . 0 
1 . 2 
37.8 
8 
»2.0 
0 . 4 
2 . 9 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
16.8 
C 
5 . 7 
9 . 4 
7 . » 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
19,4 
ac 
D 
4 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
S . 3 
t l v l t e l t besteimlnnsDlaats 
E 
2 - 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 6 
r1 
1.8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 3 
0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 .8 
H 
2 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 , 0 
o.t 
4 . 0 
i 
S . 5 
0 . ) 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
o.t 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
7 . 0 
J . 
1 .9 
0 . 2 
O . t 
0 , 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.t 
0 . 3 
2.2 
t O t M l 
• * » . ' • 
18.« 
18.0 
I f .« 
• * > « 
Ï . S 
• , * 
0 . » 
» f 4 
2.4 
100.0 
Procentuele »fstand*verdattng van paasajes par r l t n o t l a f voor maardere ta lpuntan 
a l l « voertuigsoorten 
afstanda-
k lasse 
<ktj) 
0.0 -
1.0 -
2 . 0 -
3.0 -
4 .0 -
5 .0 -
6 .0 -
7.0 -
8 .0 -
9.0 -
10.0 -
12.5 -
15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35.0 -
40.0 -
45.0 -
50.0 » 
80.0 -
70.0 -
80.0 -
90.0 -
lOQ.O -
110.0 -
120.0 -
130.0 -
140.0 -
150.0 -
175.0 -
to taa l (• 
t . O 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
s.o 
9 . 0 
to.o 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50 .0 
60.0 
70.0 
80 .0 
»0.0 
100.0 
110.0 
120.0 
130.0 
140.0 
150.0 
175.0 
200.0 
(003!) 
regr .coaf f . a 
c o r r e l a t i e r*r 
wnon-
werk 
0 . 7 
1 .7 
2 . 7 
2 . 0 
6 . 8 
6 . 0 
5 . 6 
18.4 
6 . 0 
5 . 1 
11.2 
6 . 4 
11.9 
3 . 0 
3 . 3 
2 . 0 
2 . 5 
0 . 3 
1 .9 
0 . 5 
o.a 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
4 3 6 
.0946 
.965 
over. 
Merk 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
to.o 
0 . 0 
3 4 . 5 
1 8 . 7 
0 . 0 
8 . 6 
1 0 . 0 
12 
. 0 9 Î 7 
. V I 4 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
0 . 7 
5 . 0 
' 7 . 5 
2 . 9 
4 . 7 
l l . l 
4 . 1 
1 5 . « 
0 . 7 
0 . ? 
1 6 . 3 
4 . 8 
2 . 6 
5 . 7 
3 . 3 
1 . 8 
O.R 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
142 
. 1 1 7 5 
.9H>> 
v e r -
z o r g . 
0 . 0 
6 . 8 
• 1 6 . 9 
0 . 0 
1 . 8 
1 4 . 4 
3 . 8 
1 6 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
1 3 . 3 
6 . 6 
5 . 7 
0 . 4 
l . l 
1 .2 
2 . 7 
0 . 5 
1 .5 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
281 
. 1 1 7 2 
.V'18 
v a r k a a r 
f a « . 
b a z . 
1 .0 
1 . 6 
4 . 4 
l . l 
.11.0 
8 . 1 
2 . 0 
» 4 . 1 
5 . 2 
2 . 1 
1 6 . 2 
9 . 4 
1 0 . 7 
1 .6 
1 .7 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 8 
1 . / 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 6 
195 
. 0 9 5 8 
. V 7 I 
o v o -
r l i 
0 . 0 
1 .8 
3 . 5 
3 . 5 
7 . 1 
5 . 6 
0 . 0 
1 1 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
3 0 . 0 
3 . 6 
5 . 3 
3 . 7 
1 . 9 
3 . 6 
4 . 4 
1 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 .9 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
2 . 3 
60 
.06.15 
. 9 4 1 
son 
0 . 5 
3 . 3 
8 . 5 
1.5 
6 . 0 
9 . 0 
4 . 1 
16.1 
S . l 
2 . 4 
1 4 . 5 
6 . 7 
8 . 5 
2 . 5 
2 . 5 
1.5 
2 . 7 
0 . 6 
1 .4 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
J I 2 6 
. 1 0 2 4 
. 9 « } 
o e d r t j f s v . 
1 . 2 
2 . 5 
3 . 9 
3 . 5 
7 .1 
9 . 3 
6 . 1 
8 . 2 
3 . 5 
1 . 8 
8 . 9 
7 . 3 
7 . 3 
5 . 4 
4 . 1 
3 . 8 
4 . 3 
3 . 4 
1 . 6 
0 . 8 
1 . 0 
2 . 0 
1 .3 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
487 
. 0 6 1 8 
. 9 9 3 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
. . . « - • w « . 
o b j . 
ger. 
1.2 
M . 2 
2 . 4 
t . l 
3 . 4 
5 . 9 
4 . 6 
12.7 
6 . 2 
4 . 5 
2 . 2 
13.4 
l . l 
1 .3 
1 .2 
2 . 3 
3 . 8 
1.5 
2 . 4 
t . l 
4 . 6 
1.4 
l . l 
1 .3 
3 . 4 
2 . 2 
0 . 0 
1 . 3 
l . l 
95 
.039» 
.946 
••M»«««aHM 
*».».•«»*•« 
toe-
rand 
0 . 0 
0.0 
4 . 2 
6 . 1 
1 . 6 
0 . 0 
1 .4 
t f ö 
0 . 0 
24.7 
5 . 8 
1 .8 
12.7 
1 . 5 
O.Q 
14,9 
I . « 
0 .0 
0 .0 
1.7 
O.Q 
1.7 
0 . 0 
0 . 0 
2 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
71 
•0654 
.970 
• ^ ^ l . ^ * ^ ^ ' 
• O l 
0 . 1 
ti 
« • 
3 . 3 
3.3 
10 .2 
7 . 8 
2 . 6 
11.8 
10.2 
1.4 
6 . 2 
1 .4 
ki 
1:5 
0 . 6 
J . 4 
0 . 8 
1 .4 
0 . 7 
«.» 
2 . 1 
0.0 
0 . 7 
0 . » 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 6 
166 
.0442 
.961 
1
 w**»i 
! > • » • ' • » r * 
S:J 
• . • 
2,2 
6 . 0 
s,y 
4 . » 
' M 
2.2 
• 2.7 
7.» 
3 . 7 
2 , 8 
! t ' 3 . 1 
V« 
1 .4 
0.4. 
0 . 9 
0 . 9 
0 , 7 
• t * ©Ii 
0 , 1 
0 . 1 
O.Q 
0 . 0 
0 , 1 
I.TW 
,0444 
.991 
6.4 Heesakker
 f kordon •% 
donderdag 8^9^'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALL- VOERrU-GSOORTEN 
1 / i« 
r*crtatl*vtrkof 
bttfrijfwtrkMr 
moot»Ch.v9rkt*r 
UROM 
ProcentunU »iur»«rU«llog van r»Mi*ag*A P«r rltnotluf voor mttrtinri t«lpi#»Un 
•itl« voertuigsoort»»! 
uur 
v«n d» 
1 - 8 
a - V : 
* - t o -;' 
lo - n 
M - 12 
12 » '13 
13 - 14 
14 - 15 
15 - »4 
16 - IT 
1 7 - IB 
ta - IV 
7 - 1 9 
Abs ». 
woon-
werk 
10 
20 
"•"••2.. 
2 
1 
7 
4 
2 
4 
17 
17 
ft 
100 
436 
ov» r . 
wsrk 
10-
9 
•• ••' n 
0 
20 
e 
0 
0 
' 0 
9 
18 
9 
100 
12 
*ont«c hnppn11Jk 
»15- v e r -
tei len «o rg . 
0 
» 
Ï * 
7 
6 
6 
12 
16 
12 
'* 
I I 
6 
100 
142 
V 
t 
» 
3 
. 4 
13 
3 
4 
lu 
21 
I I 
3 
100 
281 
verk««r 
f a « . 
b « . 
0 
0 
4 
n 
6 
2 
12 
I I 
15 
I I 
14 
18 
100 
195 
ovo-
rlo 
2 
9 
0 " 
? 
4 
13 
4 
4 
10 
IB 
24 
I I 
100 
60 
son 
10 
I I 
3 
4 
4 
8 
6 
6 
10 
•7 
15 
8 
100 
1126 
badr t j fsv . 
. 7 
7 
7 
9 
. 8 
6 
9 
8 
9 
12 
12 
5 
too 
487 
r»er»» t l»v«r* «<ir 
o h j . to»« BIX» 
o « r . r»nd 
0 
1 
3 
6 
V 
8. 
3 
6 
"6 
H 
26 
I I 
too 
»5 
4 
3 
»5 
in 
5 
2 
7 
4 
22 
13 
.1 
14 
100 
71 
* 
2 
n 
• t ' 
7 
* 
5 
* 
19 
m 
16 
»* 
tnr» 
166 
< 
9 
* 
A 
» 
T 
f 
6 
I t 
'* 
N 
» 
l « ï 
144 
I M 
81 
t«n 
•« 
1*7 
I N 
114 
»1? 
2*4 
*%î 
i r» 
i» /« 
6.4 Heesakker, kordon 2 
donderdag 8-9- '77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar r i tka rak te r ten opzichte 
van kordon Heesakker voor a l l e voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN . • 
tfoorflqand vtrkw 
b*st»mming«v*rk«*r 
h»rkom»tvarkt*r 
intwn ytrkte* 
UREN 
Ritkarakter t.o.v. kordon 2 voor maardara talpunten 
all«» voertuigsoorten 
r l t i n t t t e f 
*ioon-werkv«rfceer 
over ig werkverkeer 
winkelvarkaar 
verïorglnrjsverkaer 
bezoek fumi i l « /kann . 
over ig maatsch. verk 
Sow raaatscn. var knar 
Ha d r i j f s verk eer 
o b j . <jer. r e e r . v*rk 
toerend rf>cr. va rk . 
SOM r e c r e a t i e verk . 
Totaal 
Absoluut 
doorn, 
verk. 
• 89.9 
90.4 
70.8 
63 .3 
ea. 1 
93.0 
80.7 
(34.2 
rt0.7 
97.5 
16.4 
BI. 3 
1445 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
b a s t . hérk . 
va rk . va rk . 
9.9 
9.6 
27.7 
36.7 
11.4 
7.0 
18.9 
15.0 
39.3 
0.0 
22.5 
18. a 
323 
0.2 
0.0 
1.5 
0 .0 
0 .5 
0.0 
0.4 
0 .5 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.4 
6 
intarn 
verk. 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .3 
0 .0 
2.5 
l . l 
0.2 
3 
totaal (abs) 
436 
12 
142 
281 
199 
60 
1126 
487 
W 
.71 
166 
1778 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
6.4 Heesakker, kordon 2 
donderdag 8^9-* 77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten santen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ' 
z 
uJ 
J 
z 
< 
< 
8 
3 
- z 
z 
. 2 
19 7 19 
doorgoWKf vttkptr V 
b«t»mm*nflsv»fk»*r 
herkomst v*rttttr 
int»rn v*rkt*r 
DttkiiroKtnr t .o .v . Mtdden-nrabant voor meerder» telpunten 
tt'IIe vo«rtu!o*<xirt»n 
r t tmot t e f 
WMn~w«rk*trfce*r 
over tg werkverkeer 
wlnkelvarkeer 
ve rzo rg ingvorkee r 
bexoek f a u l l l e / k e n n . 
over lq mai t sch . verk 
So.« mnntsch. verkeer 
donrq. 
ve rk . 
4 .8 
0.0 
5 .« 
4.7 
3.3 
10.1 
4 .9 
rltkarakter(X) 
b e s t . 
verk. 
34.1 
46,5 
30i8 
24.4 
33.2 
30.5 
31.1 
hork. 
verk. 
26.1 
36.4 
16.7 
20.9 
24 .3 
28.6 
23.5 
i n t e r n 
verk. 
35.0 
17.1 
46.8 
49.9 
3V.2 
30.8 
40.5 
tot«al (ahs) 
436 
12 
142 
281 
195 
60 
f 126 
»e.JrlJfSVerk-»»r 
obj. qer. recr. verk 
tnerenU recr. verk. 
Sum recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
9.0 20.9 24.7 37.4 487 
v,7 
64.4 
33.1 
8.7 
154 
42.9 
4 . 2 
26.4 
30.0 
534 
16.0 
2 .9 
10.4 
22.6 
402 
31.4 
23.4 
30.1 
38.7 
688 
95 
71 
166 
1778 
6,4 Heesakker, kordon 2 
donderdag 8-9-'77 
Hitkaraktsr t.o.v. gemeente Haaren 
voor meerdere telptnten 
alle voertuigsoorten 
ritrnotiof 
ritkarakter<%> 
woon-werkverkeer 30*4 36.5 27 .4 5.7 436 
over iq werkverkeer 0 .0 66.1 33.9 0.0 12 
doorg. 
verk. 
.
18.4 
14.6 
23.4 
11.5 
22.4 
best. 
verk. 
 1 
34.6 
30.2 
36.7 
56.9 
36.1 
herk. 
verk. 
23.8 
24.7 
31.6 
29.8 
27.2 
Inter 
verk. 
23.2 
30.5 
8.3 
1.9 
1-4.3 
wlnkelverkeer 18.4 34.6 23 .8 .  142 
ve rzo ro innsve rkee r .  .  .  .  281 
b»zoek f a n i l i e / k e n n . .  .  .  . 195 
ove r ig maatsch. verk .  .  .   60 
Som maatsch . ve rkee r .  .  .  4.3 1126 
B e d r i j f s v e r k e e r 31 .3 36 .3 22.6 9 .3 487 
o b j . g e r . re.cr. verk 
toe rend r e c r . v e r k . 
Som r e c r e a t i e ve rk . 
Totaal 
Absoluut 
25.3 
77.3 
47.6 
27.2 
483 
42.1 
4.2 
25.9 
35.2 
627 
12.2 
4.6 
8.9 
24.2 
431 
20.4 
13.9 
17.6 
13.4 
23H 
95 
71 
166 
1 77ü 
7.1 Eind, punt 51 
donderdag 15—9—'77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag * * * 
W.E.G. * * * 
w 
Zondag * * * 
*geen waarnemingen 
• ^ p a s s e e r J e en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n p e r v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de b i jr>ehorende e n q u e t e o e r c e n t a g e s voor 
t e l p u n t ; i | i IHMD/HAAREN (HAARüNDYK) RI HAAREN 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq . v o e r t u i g - a a n t a l l e n e n n , 
c a t e g o r i e p e r c . c a t e g o r i e pe rc* 
oas?:. e n q . pas?;. e n q . 
p e r s . do to boV 435 77 b r o m f i e t s 76 40 53 
a u t o h u s 3 2 67 f i e t s 524 229 44 
motor 2 I 50 o v . l z . v k . 1 1 100 
b - s t e l au t o 39 32 32 
v r a c h t a u t o 23 22 96 Som mvt . 644 4çy 77 
v r a . + aanM 7 5 71 Som l z . v k . 604 2 72 45 
t r e k k e r 3 2 67 Al l e c a t . 1245 769 62 
7.1 Eind, punt 51 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
AL'.E VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
9 
5 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
? 9 11 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
* 
UREN 
19 ; 1» 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM) FIETSEN 
5 
4* 
UREN 
'S 
.4 
7.1 Eind, punt 51 
donderdag 15-9-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting vnn personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
•r. 
Ä -
1'. 
UREN 
-Ir "TT 19 
maatsçh. verkeer 
bedrijf$v»rk«er 
X X recreati«v*rkwr 
totaal 
Gemiddeld« voertuigbezetting per ritmotief voor 
teipuit 5Ii EIND/HAAREN (HAARENDYK) RI HAAREN 
vourtuig-
citerjoria 
p»rs. auto 
autobus 
motor 
bestelauto 
vrac ht nu tu 
vr.i.+aanh. 
trekker 
'join luvt. 
bromfiets 
f ie tc 
ov . l z .vk . 
Soin lz .vk . 
fotsial 
maatsch. 
verkeer 
1.46 
• 
t.00 
1 .00 
1 .00 
• 
i.on 
1.45 
1.00 
1.03 
• 
1.03 
1.20 
ritmotief 
bedr i j fs -
verkeer 
1 .21 
1.00 
• 
1.19 
1 .09 
1.00 
1 .00 
1 .19 
1.00 
1.00 
4.00 
\.\ii 
1. 19 
recreatie 
verkeer 
1.35 
• 
• 
1.00 
• 
• 
• 
1.33 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
L U 
totaal 
1.37 
1.00 
1.00 
1.15 
1.09 
1.00 
1.00 
1.35 
1.00 
1.03 
4.00 
1.03 
1.19 
7,1 Eind, punt 51 
donderdag 15 -9 - ' 77 
Actlv|t«»tt.irimnl.|-lx In procnntnn voor tnlp'int 5l i linm/MAAHLN (HAARUNDTK) IM MAAIIEN 
alln voxrtulosoorten 
a c t i v i t e i t 
herkomstp l a a t s 
wonen • A 
werken-vast odr . • R 
.»erken-overlg » C 
verzorgln-j « D 
winkelen » E 
d a q r e e r e o t l c • F 
v e r b l l j f s r e c r . » 0 
r o n d r i t « II 
ba zoek f a « . / V e n . = I 
over ig« a c t l v . » J 
t o t a a l 
A 
0 . 0 
5 .1 
3 . 3 
4 . 6 
3.1 
O.ft 
0 . 0 
0 . 2 
5 .1 
0 . 9 
2 3 . 0 
B 
11.0 
0 0 
3 . 3 
0.1 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0.1 
14 ,7 
C 
5 . 3 
2 . 8 
5 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
14 .3 
ne 
0 
2 2 . 7 
0 .1 
0.1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
23 .1 
t l v i t f i t t 
ü 
10.8 
0 .1 
0 .5 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 . 0 
0 .1 
12 .2 
b»stem.til 
r" 
2.9 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
n g s p l a a t s 
(3 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
M 
o.v 
0 . 2 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0.1 
0 .1 
0 .1 
0 . 0 
1.6 
I 
4 .2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
5 .1 
J. 
2.5 
0 . 2 
0.1 
0 . 0 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 .1 
3.1 
— T * '•• 
t o t a a l 
6 0 . 2 
•».0 
13 .0 
5 . 5 
3 . 4 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
6 . 1 
1.4 
1 0 0 . 0 
> 1236 
Procentuele afstandsverdeltng vin pnssattes per rltmotlef voor tulpunt bit EINDYHAAREN (HAARF-MOYK) BI HAAREN 
al le voertuigsoorten 
a f s t m d s -
k l a s s e 
(km) 
0 . 0 -
1.0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
I I 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
t o t a a l ( • 
r e a r . c o « 
t . O 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7.5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
I00 .O 
f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
w o o n -
w e r k 
3 0 . 5 
1 9 . 8 
1.9 
2 . 6 
0 . 6 
2 . 4 
1 6 . 2 
5 . 7 
3 . 2 
2 . 3 
6 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
200 
. 1 9 1 8 
. 9 8 7 
o v e r . 
we rk 
1 0 0 . 0 
4 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
5 6 . 7 
1 3 . 9 
3 . 2 
n.r, 
0 . 6 
0 . 6 
9 . 2 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 6 
1.2 
0 . 0 
0 . 6 
0 , 5 
O.T 
0 . 8 
189 
. 3 5 8 9 
. 9 / 1 
v o r -
l o r g . 
4 0 . R 
2 6 . 3 
1 2 . 8 
2 . 6 
0 . 0 
1.5 
2 . 7 
4 . 3 
1.2 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
34 3 
. 3 1 4 8 
. 9 6 0 
v e r k e e r 
f a m . 
b e z . 
3 3 . 7 
2 1 . 5 
0 . 0 
2 . 2 
1.5 
0 . 0 
9 . 3 
3 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
1 0 . 5 
3 . 2 
1.9 
2 . 0 
1.0 
2 . 2 
0 . 0 
2 . 2 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
126 
. 1 2 1 9 
. 9 / 0 
o v o -
r l j 
2 6 . 5 
3 1 . 9 
7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 3 
7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
2 . 8 
5 0 
. 2 1 1 2 
. 9 7 2 
som 
4 0 . 4 
2 1 . 8 
6 . 3 
3 . 5 
0 . 5 
1.2 
8 . 5 
4 . 1 
1.3 
0 . 5 
5 . 3 
0 . 7 
1 .6 
0 . 3 
0 . 3 
1.4 
0 . 6 
1.0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
911 
. 2 2 1 0 
. 9 7 0 
u e d r l J f s v . 
1 6 . 8 
11 .2 
4 . 9 
4 . 5 
2 . 9 
0 . 9 
1 1 . 6 
1 0 . 7 
0 . 8 
1 .3 
8 . 9 
5 . 4 
7 . 6 
1.2 
0 . 6 
1.9 
2 . 6 
l . l 
1.3 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
258 
. 0 9 / 4 
. 9 8 7 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
4 0 . 8 
3 1 . 8 
2 . 7 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
43 
. 2 6 2 3 
. 9 2 7 
t o e -
r e n d • 
4 4 . 0 
1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 5 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
23 
. 1 7 9 6 
. 9 3 3 
SOI) 
4 1 . 9 
2 4 . 9 
l . f l 
2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I . B 
0 . 0 
0.0 
2 .1 
66 
, 2 1 0 7 
. 9 3 9 
.._._...— 
tot M l 
35.» 
1 9 , 8 
5 . 8 
3 . 7 
0 , 9 
l . l 
8 , 8 
q.t 
l . l 
0 . 6 
5 . 9 
1 ,8 
2.9 
0 . 9 
0 . 3 
1.4 
1 .0 
l . l 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
o.a 0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1236 
. 1 5 8 9 
. 9 6 4 
. ._ .__ 
7.1 Eind, punt 51 
donderdag 15-^9^* 77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
LU 
z 
< 
< 
recreatieverketr 
'MM bedrijfsvtrkeer 
maatseh.verkeer 
1'rocntuele uurverdellno. ven iviMaije* per r l tmot ip f vour talpunt 51 • KlNtVIIAAHfiN «HAAIIKMOYK) »I MM»I:M 
a l l « voertiilosoorten 
mir 
v«n de 
•J.-.q 
7 - 0 
a - y 
•i - m 
10 - I l 
I l - 12 
12 - 13 
13 - M 
1 4 - 1 5 
15 - IA 
1« - il 
1 / - lo 
in - |y 
7 - IV 
«ibs. 
woon-
werlt 
1 / 
2A 
2 
1 
1 
10 
a 
2 
0 
10 
IH 
5 
100 
?00 
over, 
werk 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
25 
0 
2 8 
0 
0 
0 
100 
4 
nnatachappelljk 
win- var -
ice U n z o n . 
0 
6 
7 
8 
10 
2 
• A 
H 
I I 
14 
23 
5 
100 
IUV 
5 
3 2 
3 
2 
1 
1 
37 
2 
6 
5 
5 
0 
100 
343 
varkeer 
ƒ Am. 
hez. 
0 
6 
5 
6 
12 
4 
A 
10 
A 
17 
17 
I I 
100 
126 
ov»-
rlf i 
0 
20 
a 
9 
lo 
2 
i 
3 
l o 
? 
12 
I I 
100 
50 
nom 
o 
21 
4 
4 
5 
4 
18 
5 
6 
10 
14 
4 
100 
911 
bedrl1f»v. 
A 
6 
I I 
9 
V 
4 
I I 
12 
10 
10 
10 
4 
100 
25a 
r»creatiover> 
Oh). t «» -
<j»r. r»n<J 
0 
0 
6 
3 
2 
0 
I I 
7 
3 
31 
I I 
2A 
100 
43 
C 
2? 
o 
I I 
6 
0 
0 
24 
12 
12 
0 
/ 
100 
23 
• • r 
en« 
0 
7 
A 
A 
4 
0 
7 
13 
A 
24 
7 
20 
100 
AA 
tntnni 
— — —r—••rf 
5 
1 / 
5 
5 
A 
4 
1« 
7 
/ 
I I 
1? 
•i 
too 
AA 
210 
A I 
A? 
7 1 
4A 
195 
01 
il» 
130 
m* 
A4 
123* 
7.1 Eind , punt 51 
donderdag 15-9 - ' 77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
UI 
z 
< 
< 
11 13 1E 
UREN 
- z 
UJ 
_ l 
H 
doorgaand verkeer 
mm bcstemmlngsverkvtr 
J8WS herkomstvtrktfr 
W8& intern v»rkttr 
H l t k a r d k i e r t . o . v . koraon 5 i Eind 
voor t e l p u n t ' J I I KIMVMAAREN (WAARËNDYK) RI HAAHEN 
a l l e voerti.lo-ioort«tn. 
rltmotlrf 
rltknrnkter(X) 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorglnqsverkeer 
beïo»k fRiiiille/kenn. 
overiq niait.«ch. verk 
Som innatsch. vi>rk»»er 
aoorg. 
verk. 
30.3 
0 . 0 
2b.n 
28.2 
30.3 
29. 1 
30.? 
b e s t . 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
0.-2 
herk. 
ve rk . 
61.7 
100.0 
74.2 
71.8 
(So.9 
70.9 
69.5 
Intern 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
0 . 0 
0 . 2 
totaal(ab») 
200 
4 
189 
343 
126 
50 
911 
Itflilr 1 Jfsvork»er 55.7 1.4 42.9 0.0 25a 
oi>j. qer. recr . verk 
loerend recr. verk. 
•jrim recreflti» verk. 
Totna1 
Absoluut 
24.4 
46.3 
3Ö.7 
36.0 
445 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
5 
72.4 
0 . 0 
47.6 
62.8 
776 
3 . 2 
33.7 
13.6 
0 . 8 
10 
43 
23 
X 
66 
1336 
dubbelkordon 7.1 Eind, punt 51 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
\L.-r. V0ER1U.6S00RTFINJ 
\ 
z 
u h 
z 
< 
< 
doorgoand v«rk**f 
Wtök b*st»mming»vtrkt*r 
IMS h»rkomstv*rkttr 
W& inttrn vtrkttr 
Ritkarakter t . o . v . kordon 6t Haaren 
voor talpunt 51 e HAARfcN/GINn CHAAI1ENDYK) RI HAAREN 
al la voertuigsoorten 
r l U o t i e f 
woon-werkverleer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
versorg»ngsverkeer 
bezoek fa-nille/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. varkeer 
dooro* 
verk. 
24.9 
0.0 
10.4 
13.4 
26.7 
15.7 
17.2 
ritkar 
bas t . 
verk. 
74.1 
100.0 
85.5 
85.5 
70.0 
81.3 
80.7 
akter(X) 
hark. 
verk. 
1.1 
0.0 . 
0.8 
l . l 
2 .2 
0 .0 
l . l 
lntarn 
verk. 
0 .0 
0.0 
3 .2 
0.0 
l . l 
3.1 
1.0 
totaal(abs) 
200 
4 
I8V 
343 
126 
50 
911 
Bedrijfsvericeer 45.5 51.9 0.0 2.6 258 
o h ) , ger . recr . verk 
toerend recr. verk . 
Som recreat ie verk . 
Totnal 
Absol uut 
6.7 
78.0 
31.1 
23.8 
295 
90.1 
0.0 
59.3 
73.5 
909 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .8 
10 
3 .2 
22 .0 
9.6 
l . f l 
22 
43 
23 
66 
1236 

7.1 Eind, punt 51 
donderdag 15-9~ ,7? 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
- « . < 
s 
doorgaan* wrtmt 
WKk bestofnmingsvtrkMr 
MME rwrIcomstvtrkMr 
Wfâ. int»m vtrfcffr 
kttknrakter t . o . v . Hldden-Hrabant 
voor tel| .unt bl i KIHP/IIAMltN (HAARENOYK) BI HAAREN ' 
aLlt voertuigsoorten 
rl t .not«ef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelv«rkeer 
verzonjlngs verkeer 
bezoek f aait l i e / k e n o . 
ovnrlq mastsch. v»rk 
Som lua.itsch. verkeer 
doorn, 
verk. 
u.a 
0 . 0 
1.9 
0 . 4 
2 . 9 
0 . 0 
l . l 
r i t ka rak t e r (X) 
b e s t . 
verk . 
U.l 
0 . 0 
2 . 3 
4 . 1 
12.? 
Ö.O 
b . y 
hark. 
verk. 
18.2 
0 . 0 
6 . 5 
10.5 
16.7 
15.7 
12.5 
In te rn 
verk . 
72. V 
100.0 
B9.2 
84.9 
68.2 
76 .3 
80.5 
totaal<nhs> 
200 
4 
189 
343 
126 
50 
911 
Ue.irl jfsverl-o^r 3.7 I 1.0 33.9 5 1 . 4 258 
oh) , q e r . r»cr. verk 
to»rpna r . ïc r . verk. 
Som r e c r f i t l e verk. 
Tot.ial 
A D S U I I I U I 
0 . 0 
IV.b 
6 . 8 
2 . 0 
24 
15.1 
0 . 0 
10.0 
7 . 2 
8V 
3 . 5 
1 1.4 
6 . 2 
16.6 
205 
81.4 
63.8 
77.1 
74.2 
917 
43 
23 
66 
l?36 
7.1 Eind, punt 51 
donderdag 15-9-'77 
Ritkaraktsr t.o.v. gemeente Haaren 
voor telpunt tili EIND/HAAREN (HAAREMDYK) RI HAAREN 
alle voertuinsoorten 
r i t k a r a k t e r U ) 
r i t m o t i e f 
woon-werkverkeer 4.0 31.9 6.7 5 7.5 200 
over ig werkverkeer O.n 0.0 0.0 100.0 4 
doorçj. 
ve r k . 
.  
o .
1.4 
1.5 
4 . 9 
0 . 0 
2 .4 
b e s t , 
ve r k . 
.  
13.2 
9 . 0 
21.5 
23.5 
17.4 
herk . 
v e r k . 
.  
5 . 0 
6.o 
12.5 
12.6 
7.4 
i n t e r 
v e r k . 
 .  
80.5 
62 , H 
61 .1 
63.9 
72. a 
winkelverkeer 1.4 13.2 5.0 80 .5 1i39 
ve rzo rg ingsve rkee r .  .  b 343 
bezoeK f a n i H e / k e n n , .  .  .  126 
ove r ig maatsch. verk .  .  .  .  50 
Som maatsch. ve rkeer  911 
Redr i j f sve rk*s r 15.0 32.4 14.4 33 .3 25* 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerena r ° c r . v e r k . 
Som r e c r e o t i e v e r k . 
Totaa l 
Absoluut 
0 . 0 
31 .2 
10.7 
5 .5 
68 
17.6 
0 . 0 
11.6 
20.2 
249 
3 .5 
0 . 0 
2 . 3 
6 .6 
106 
73.9 
6^ .« 
75.4 
65.8 
812 
43 
23 
66 
1236 
7.2 Eind, punt 52 
donderdag 15—9-^*77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 487 564 522 
W.E.G. 504 508 535 
w 
Zondag 408 456 482 
" ' " ' • '
 ,l,m
* ' • ' • " • ' • — • ' • ••' « • ! • ! • - • I ! « • • 11—11 UK. I I - M. II. | — Éll » I L . >l II! . . — • • • • • > • • H » W |— I II1III • • » ( « « • — — — — P ^ H W W p 
opp^iss oer-ie en geënquêteerde aantallen per voertuigcategorie 
ü!9t de hl jbehorerde enquetepercentages voor 
tolpunt S?* EIND RICHTING HELVOIRT 
v o e r t u l q -
c a t « g o r i p 
p e r s . no co 
autobus 
mo to r 
bes t p la t i t o 
v r a c h t a u t o 
vra.-t- aan h 
t r « K K e r 
aanta 
pa S S . 
IbO 
0 
0 
1 
19 
! 
4 
H e n 
e n q . 
135 
0 
Ü 
1 
18 
1 
4 
e n q . 
p e r c . 
90 
0 
0 
100 
9r3 
100 
too 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
b r o m f i e t s 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Soi» m v t . 
Som l z . v k . 
A l l e c a t . 
a a n t a l l e n 
p a s s . e n q . 
33 
100 
0 
175 
13/ 
303 
33 
96 
0 
I5v 
1.33 
?«a 
enq? 
p^rc. 
I0O 
9rt 
0 
91 
9 7 
94 
7.7 f', i r . ' ! ,
 f / i i r i f r>7 
<i<jrj<k-r<J.ij4 \lj~'j~f 7~' 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde ( ras t e r ) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
? 
ti 
UREN 
17 1» 7 ï » 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
? 
S 
* 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
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7.2 Eind, punt 52 
donderdag 15-9-'77 
Verloop van de ßcraiddclde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren vnn do dap voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
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 1—J J < — • J r - 1 J r—» ^—J J, 
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X — 
—— maatsch. v«rk»er 
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(tainl (Melde voertuigbezetting par rltinotlef voor 
telpun. 'JJi BIND RI6MTIN0 HÏLVOIRT 
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7.2 Eind, punt 52 
donderdag 15-9-'77 :.Kï'ds-s 
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7.2 Eind, punt 52 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor a l l e 
voertuigsoorten samen 
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7.2 Eind, punt 52 
donderdag 15-9-* 77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
UREN 
lUUtifüktBr t t f i .vt kordon §i Hind 
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7.2 Eind, punt 52 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passages pnr uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
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7.2 Eind, punt 52 
donderdag 15 -9 - ' 77 ? v il 
Hickuraktar t . o . v . qemrtente Haaren 
voor telpunt Wi HIND rtICMÏINü HELVOIRT 
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7.3 Eind, punt 53 
donderdag 15-9~f77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquStedag 
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7*3 Eind, punt 53 
donderdag 15-9-'77 
* j ' , j -; 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen pe'r'üqr 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
! 
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PI 
Is 
UBEN UMIN 
A u f LAN61AAMVIBKRfiR 
i 
AU-.RBN (aROM)nFT|BN 
ff 
UREN UNiN 
7.3 Eind, punt 53 
donderdag 15-9-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
<\e »ton van de dag voor «Ik hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
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Aantallen passais per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor alle 
voertuigsoorten tarnen 
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7.3 Eind, punt 53 
donderdag 15-9-'77 
Aantnllen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
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Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van .kordon Heesakker voor alle voertuigsoorten samen 
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Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
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Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zea voertuigsoorten 
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Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritraotief en voor a l l e ritmotieven 
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7.4 Eind, punt 54 
donderdag 15-9-*77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor a l l e 
voertuigsoorten samen 
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7.4 Eind, punt 54 
donderdag 15-9-»77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten santen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
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7.4 Eind, punt 54 
donderdag J5-9-'77 
A.'int .il li-n p.-]!if;aj!.js per uur en dagtotnal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
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7.4 Eind , punt 54 
donderdag 15-9 - ' 77 
' l V ;.< •' 5 V' 
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7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15-9-?77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 399 479 531 
W.E.G. 432 • 488 473 
w 
Zondag 469 582 617 
(jppnss *{>rj3 «H qoenq ve t e e r d e a a n t a l l e n p e r v o e r t u i g c a t e a o r i e 
UI a l de b i jb° 'norend° o n q u e t e p p r c e n t a a e s voor 
t o l p u n t 5ï3i HIND PAST. JANSENSTP RI 01 STER WYK 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n e n q . v o e r t u i g - a a n t a l l e n e n q . 
c a t é g o r i e p e r c . c a t é g o r i e p e r c . 
pas?;, e n q . pass . e n q . 
- e r ? , a u t o lbo 131 84 b r o m f i e t s 14 II 19 
a u t o h e s 0 0 0 f i e t s 97 84 3 7 
motor 0 0 0 o v . l z . v k . 0 0 0 
b o s t p l a u t a 7 7 100 
v r a c h t a u t o 2 2 100 Som mvt . 167 142 8U> 
v r a . + ^am\ I I 100 Som l z . v k . 112 96 86 
I r a k e r I 1 100 Al l e c a t . 276 237 m 
7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerd« (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
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USfN URIN 
7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15-9-'77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritinotief en voor alle ritmotieven 
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7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15-9- '77 
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0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I . 3 
C 
5 . 6 
6 . 3 
4 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 9 
nc 
D 
14 .8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
15 .3 
t l v l t e l t 
li 
14 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
16 .0 
h e s t a m n l n g a p l n a t s 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
II 
O.H 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
1 
7 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
o.n 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
t o t a a 
5 6 , 3 
1 3 . 5 
9 . 4 
9 . 5 
3 . 7 
O.S 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
1 .4 
1 0 0 . 0 
» ?75 
Procentuele afstandsverdeling van passages per r l t inot ief voor talpunt 5bi EIND PAST. JANSGNSTP. BI OlSTEHrtYlC 
a l l e voertuigsoorten 
a fs t inds- maatschappelijk verkeer o e d r l j f s v . recreat ie verkeer totaal 
klasse ——— — — - — - — — — - , - » - , - , . . • • . 
(Icn) woon- ov j r . win- ver- fain. ova- som ODj. toe- sou 
werk werk kelen zorg. bez. rlcj ger. rand 
0 . 0 - 1.0 5.2 0.0 9.5 7.7 18.0 100.0 11 .0 32.7 28.3 0 .0 21.ü 16.6 
1 . 0 - 2 .0 5 .0 0 .0 4.1 5.3 27.2 8.6 4 .3 0 .0 4R.4 11,7 7,8 
2.0 - 3.0 2.4 0 .0 2.0 0.0 7.1 2.3 9.3 0.0 0 .0 0,0 3,7 
3 . 0 - 4 .0 27.6 0.0 64.5 45.3 36.1 44.1 IR.2 60.8 0 .0 46.1 3 « , * 
4 .0 - 5 .0 7.6 0.0 5.a 0 .0 0.0 3.2 2.5 0.0 0 .0 0.0 2.« 
5.0 - 6.0 2.4 0.0 7.2 12.7 0 .0 6.4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 4.5 
6.0 - 7.0 12.1 100.0 0.0 6.8 0 .0 5,5 10.2 0.0 0 ,0 0,0 6.2 
7 . 0 - 8.0 0 .0 0 .0 1.8 3.2 l . l 2.1 0.0 29.3 7.1 1,8 
8.0 - 9.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0 .0 10.9 0 .0 8.2 0,6 
9.0 - 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 
10.0 - 12.5 13.3 4.5 12.3 8.4 9.3 6.6 0 .0 0 .0 R.l 
12.5 - 15.0 t l . O 0 .0 2.1 3.0 6.7 0 .0 0 .0 3.« 
1 5 . 0 - 17.5 5.3 T..3 0 .0 1.8 1.9 0 .0 0.0 1,7 
17,5 - 20.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0,0 0 .0 
20.0 - 22.5 2.9 0 .0 0.6 3.6 0 .0 0 .0 1.2 
22.5 - 25.0 0 .0 3.6 l . l 0 .0 22.2 5.4 l . l 
25.0 - 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.0 - 35.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0,0 
35.0 - 40 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 
40.0 - 45.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 
45.0 - 50 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 0.0 
5 0 . 0 - 60.0 2.4 0 .0 0.5 1.9 0 ,1 
60.0 - 70.0 0.0 2.6 0.8 0.4 
70.0 - BO.O 2.7 0 .6 0.4 
aO.O - 90.0 
totaal(»100X1 41 2 54 60 34 3 I94 62 14 5 19 27% 
ragr .coef f . a .1317 .OOnO .3661 .I9'>2 .3404 .0000 .2057 .1/54 .541(1 .1936 .29*8 , | W 4 
cor re la t i e r*r ..991 .OfiO .887 ,9;4 .932 .ooo .984 .«85 .991 ,957 , 9 M .987 
7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
ü! 
.1 
_l 
< S i 
< 
»a 
m 
13 1f 
UREN 
/ 19 
'•Hl r«creati«v»rk«»r 
mm bedrijfsv.rkotr 
MM moatsch. v*rk«*r 
FFfteefHw.s uurvurdsUoa van pnMCirp* n«r ritmotJof vnor talpunt SI" BIND MAUT. JANSUNSI« NI oiHTHlWh' 
all? vö<>r«u,g§§eFtsn 
iiif tiiflfltselïnpiifiHJIt varieer hner.JMv. r«eMiilUv»rM»r tatünl 
ijiifj Wf«in= tJVf»f, w,fl=> VMp- fiWii nve» non o h ) , t « « - «inm 11 * i « . 
«Hfl< WMFlt k*>l!n «unit lil»«! ri<l einr. r«nJ 
I = I) IA 9 0 If) 0 0 « 10 o o o / IV 
8 = v ai» e a a ? 8 O I T I O >J n i ,i u 
v - ia 6 tee ie s e fi s v n o o « »i 
18 = I l 2 0 7 0 J 0 .1 J o o o J « 
n - l? i o i o s o a v o o n 4 IO 
12 =» H / ß 7 4 M 0 7 « V 0 7 ,* SI 
I;) =14 ä B 21 1 IS 0 II 7 0 0 0 V M 
14 - l'j è 9 4 S 0 0 ,1 8 0 ?? S 4 1? 
15 = IA S 0 18 IS A 3? I l 4 0 O n M »,1 
16 - U S O IJ II 3 AB I l 17 0 4 * lu I? M 
1 7 - n i lit e i« i ai H n n SA w as i? ,« 
M - I* I l B O S 31 0 9 9 M 0 41 I? 1» 
/ - N it» 108 loo leo loo loo loo ino too I M im ' ion 
,ll«, 4| 9 M ftO 54 1 IV4 Ai» 14 «I I « ?/H 
i B i s a t B i B t s E X z s s B s a s s s »ae= aaoa n a a a simxmmsmmmammiM»»mm»ximai»»mt»mmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15-9- '77 
Aantallen passages p^r uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor a l l e voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8 
5S 
UREN 
lUtMraklsur t .u .V. korden 9i Bind 
vuur telpunt '>1i UiNFÎ PAST. JANSRNS!fH Itl MSTIWIYK 
a l l * vößrtyltisoerUn 
» s s » ) t e 3 3 : : x a x a x E s a t a mmmmmmm 
;HWHIH doorgaand v«rk»*r 
i$s%g b»»ttmmingsv«rk»tr 
ftWK htrkomstvtrkor 
lnttrn v»rk»»r 
f l lmotief 
B S S S S S S K 3S 
wonn»wsFkverk?eF 
uvBfig wBF|«veFkfi8F 
WlnkBlVSFkBBF 
veF?§Ffifn§vsFkP8F 
hsïupk fui»! lls/ksnn. 
SVSFJI maatsen. vpFk 
'SUIIt fflafltütiltt V»Fk»flF 
MPfiFt |fSV8fl(f>PF 
flh|. gpF. rpfi". vsFk 
typfBRg F^iF. V»Fk. 
Sum F e i F m i i s VPFH. 
foMfll 
* a x m m m i 
vgpk, 
l a a u s i i 
i l . i 
100,0 
2v,8 
36, 3 
SI.S 
0.0 
3'j,3 
rltkarskturOII) 
lm$Ê. hork. 
verli. vNrki 
. — — . . 
2.4 
0.0 
0.0 
1.8 
e.e 
67,0 
?.3 
46.0 
0.0 
én. 4 
61.9 
66.§ 
32.2 
CiO. 1 
Jnturn 
v«rk. 
0.0 
0.0 
l.ü 
0.0 
10.7 
0.0 
1.4 
tet aal(nM) 
41 
2 
14 
60 
34 
3 
194 
§0.6 0.0 4?, S ft.H <M 
i y.o 
79.7 
31.1 
=1«.S 
106 
a.o 
o.o 
0.0 
1.6 
4 
31.0 
2V.3 
6 il.S 
§6.7 
116 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
V 
14 
9 
IV 
?75 
7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15—9-* 77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
9 
89 
IHim doorgaand vtrkttr 
bttttmmlngivtrkttr 
htrkomttvtrkttr 
Inttrn vtrkttr 
UREN 
fHikêre>*l»r t .e .v . MldUtn-Brnhftnli 
VUÜF Hlpunl 'H:i H [Nil »»AST. JANäHNSm RI OIITBR«YK 
alle vepp'iilsjseurtfin 
r l t awMM 
» n a n n s s c & » • • • • * • • 
wnftn'weFkvtFkMF 
flV?F$S HBFkVPFkMF 
wlnfcplvefkseF 
VeF*RFÉjlnj«IVPFk»»F 
hf»üö«lf fflfflj i l8/(f«nni 
overig inaatsih. v«rk 
'"mm mafilfight v»Ffe«eF 
MsÉlf I jf^vsrVper 
flhli gsF. p«6fi vsrk 
irneFPmJ r«6Fi v»Fk. 
feJÉtrii rMFOlM* Vßfki 
Fyfenfll 
Afanluut. 
• • • • • • • • » • • • • • t t s • • • « • • 
dturg. 
v i r k i 
• n m * « i 
6 , 9 
0,0 
e.n 
i . * 
8.0 
0.0 
I.V 
4,8 
0.0 
Sä.? 
1.4 
8.6 
7 
rUkflfAktar(K> 
verk. 
• • « • • • « • 
8V.9 
0.0 
3.Ü 
18.8 
3.3 
0.0 
n . y 
$11.4 
10.9 
0.0 
U.i 
I I .H 
3» 
• • • • • • • • • • • • • • • s 
hflpk. 
v t r k . 
— . . » . . . 
IV.S 
0.0 
8.3 
§.2 
4.1 
0.0 
7.3 
I I . « 
0.0 
0.0 
0.0 
7.11 
81 
Intern 
v t r k . 
• M « m «•§• 
41.1 
100.0 
93.9 
7V.4 
VU.2 
100.0 
7v,0 
rt8.fi 
19.1 
77. ë 
M.4 
74.R 
80V 
tnt«a) Urm) 
• • • • • • « • • • • « 
41 
8 
5 4 
60 
34 
3 
IV4 
68 
' 14 
9 
19 
379 
7.5 Eind, punt 55 
donderdag 15-9-'77 
rtitkarakter t . o . v . qamaente Haaren 
voor t*lpunt b4i ÜIMH PAST. JANSENSTR RI OlSTBîWYK 
fill« voort i.•ln«nort9P 
ritinotiof 
ri tkarakt*r(S;) 
doora. 
v*rk. 
10.5 
0.0 
4 .6 
2,6 
0.0 
Ü.O 
4 .3 
b o s t . 
v*rk. 
22.2 
0.0 
1 - ** 
IP.« 
3 .3 
0.0 
V.Ü 
h i r k . 
verk. 
IV.0 
100.0 
6.V 
17.7 
o.4 
0.0 
1 3 . M 
intern 
verk. 
47.5 
0.0 
B4.7 
6A.9 
«8 .3 
100,0 
72.0 . 
t o t aaHflb'?) 
41 
? 
$4 
40 -
34 
. • 3 . 
194 
woon-w*rkv*rk«sr 
ovar i i werkverkeer 
wink»lvRri4««r 
varFiPfrçio-^ verkeer 
averif! mfliteeiii verk 
äöPi niafltseht varkeer 
üealr i j f* va rVwr 5.0 13.3 19.1 6^.3 A3 
o b j . q p r . r e e r . verk 
toorontTraeri verk. 
Soin rnertwiia verk. 
i'afeflfll 
Absoluut 
0.0 
22.2 
b.4 
4.7 
13 
10.9 
0.0 
8.2 
10.? 
2V 
0.0 
av.3 
7.1 
13. H 
33 
MV.I 
49.4 
"/y.3 
71.0 
ivh 
14 
5 
IV 
375 
7.6 Eind, kordon 5 
donderdag 15-9-,7T 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van persontnauto'a ov«r 
de uren van de dag voor elk hoofdritaotiaf en voor alU rit»otlr<f«n 
•amen ' 
ƒ% «** 
w 
/ \ 
A 
* - •rf 
/ 
V 
"—«s^ 
• * * u i i . * . u . .11 ii.i W'. » i I' .i J|n *9m*-~mm*mmmyAÊmmmmrmmmmmmm&Êmt 
\mm 
4r->—), 
*•.*.-«. mootscK vtrkttr 
——«•«* b#df»Jftv»rkt*f 
X«» —X r#er#otttv*k«#f 
i.' ,i; «I Wool 
mmiOMiéê *««rtuitjtM«»ttiwj p*r rtimelltf voor 
itmurdere talpunt«« 
vo«rti»i<r fjtiwiiff 
wa«i*«:h. bedrijf«» r««rf«ti« 
verkaer varicwr varkmr tpt#«J 
fiers« auco 
autobus 
motor 
bestelauto 
vracttttiuto 
vrn.-Kumh. 
trnkker 
Sow nvt, 
hromflat* 
f le ts 
uv. tz .vk . 
Sciai l t . v k . 
l*o taa l 
1.46 
4.00 
1.38 
1,50 
1.13 
1,0(1 
1.00 
1.47 
KOI 
I.IW 
• 
1.02 
1.26 
1.24 
1.00 
* 
y 
I.2V 
I.OY 
l . l l 
(.10 
i.w 
1.00 
1.00 
2.50 
1.0» 
1.22 
j.f lO 
». 
* 
1.00 
• 
. 
* 
I.W8 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00 
1.5* 
1.43 
*#*0 
1.3« 
1.33 
1.0« 
1.10 
1.0/ 
1.41 
1,01 
1.02 
1,7i 
1.0« 
1.?T 
7.6 Eind, Jcordon 5 
donderdag 15-9^'77 
Aetlvt utianmntrlx In procenten voor »aerdara tilptnten 
alt« vo»rtuiij»oort<>f\ 
a c t i v i t e i t 
harkomstplaata 
wimn 
»arken-vast adf. 
wark»n-ov»rin; 
verzorgtn? 
winkelen 
daoreereatt« 
v e r b l i j f s r e c r . 
r e n d r U 
Mtsek «»»»/k«n. 
ovarige a e t i v . 
to taa l 
- A 
» n 
• c 
• 0 
• E 
• P 
» 0 
• H 
• 1 
m J 
A 
0 .0 
7.5 
4.2 
5 .J 
2.0 
0 .9 
0 .1 
0.1 
4.7 
0 .7 
26.2 
B 
12.0 
0.4 
2.5 
0 .2 
0 .0 
0 ,0 
0 .0 
0.1 
O.I 
O.I 
16.3 
C 
6.0 
9.4 
6.8 
0.1 
0.1 
0 .0 
0.0 
0 .0 
o.i 
0.1 
IB .« 
•KM 
o-
15.7 
0 .0 
0 .0 
0.4 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
16,4 
v t t a l t banteim 
E 
7.7 
0 .2 
0 .2 
0.2 
0 .3 
0 .0 
0.1 
0.0 
0 ,2 
0 ,0 
F 
2 .7 
0.1 
0.3 
0 .0 
0.1 
0.1 
0.1 
0 ,0 
0 .0 
0.1 
9 ,0 3 .3 
inasplaat i 
C 
0 .2 
0.0 
0,0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 ,0 
0,4 
II 
1.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.0 
0.2 
0 .0 , 
3.1 
1 
4 .» 
0.2 
0 .0 
0 .2 
0 .0 
0 ,0 
'0.0 
0 .0 
0 . 1 
0 . 0 
/ 
1
 •' 
0.2 
0.0 
o.o 
o.n 
0 ,0 
0 .0 
0.0 
0.1 
0.1 
».« ».0 
to taa l 
M . » 
»4 .» 
»4.» 
• ' 'W 
*•» 
• • ' ' • ' • ' 
0.« 
0 .3 
9 . 9 
1,9 
100.0 
« 293? 
Procentuele •fstandsvsrdellno van passage* par rltitotlef vaar «aansltrt telpunten 
all« voertuigsoorten 
afstands-
klasse (ka! 
0.0 -
1.0 -
2 .0 -
3 , 0 -
5*1" 
«.0 -
7.0 , 
8 .0 -
9 , 0 * 
10.0 -
12.5 -
15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25,0 -> 
30.0 " 
35.0 -
40,0 -
45.0 -
50,0 -
60,0 -
70,0 -
80.0 -
90,0 -
103.0 -
110.0 ' 
120.0 -
130.0 -
ta taal < • 
1.0 
2,0 
3.0 
4 ,0 
5 ,0 
6,0 
7,0 
3 ,0 
9.0 
10.0 
12.5 
m 
20.0 
22.5 
25 ,0 
30.0 
35.0 
40.0 
49 ,0 
6 0 , 0 
60.0 
70,0 
80,0 
90,0 
100.0 
»10,0 
120.0 
130.0 
140.0 
I00X) 
raor .eoe f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
• • • . » * , » 
woon-
werk 
11.3 
9 .0 
2.1 
5.7 
3.1 
3.0 
13.6 
11,9 
3.2 
1.4 > 
1.7 
6 .0 
1.2 
2 .6 
1,7 
0.2 
>,0 
0 .3 
0 .2 
0.4 
0.2 
0 ,0 
0 .5 
597 
.1253 
.940 
• w — W M . . M 
over. 
werk 
32.4 
O.Q 
0 .0 
6.6 
9.0 
0 .0 
»7,4 
14.7 
0 .0 
0 ,0 
°7l? 
M 0.3 
0 .0 
0 .0 
6,1 
* 
16 
. 1 4 « 
.942 
«aatschaopelt Jk 
———*-ivlr»!-
kelen 
33.6 
8.9 
2.7 
: B . 9 
4.9 
4.1 
8.9 
<,7 
1.0 
1.5 
«.9 
1.0 
3.3 
0.7 
0.4 
0 .7 
0.4 
0.4 
3Ï9 
.2149 
.9HV 
varkear 
**»«••*•»»* •*"»'•»•»•»»•**•*••—•« 
ver -
l o r « . 
.futur 
O t t . 
24.4 17,7 
16.5 
12.0 
*'
5 
1.6 
8.7 
4 .7 
9 .0 
1.6 
0 ,2 
LI-
0 . 0 
M 
1.7 
0,4 
0,o 0.0 0 . 0 
0.8 
•J4 
.1923 
,m 
»5,0 
0.8 
7. ) 
2 .9 
2,8 
7 .9 
9 ,8 
4 .3 
0 . 3 
13,0 
4 .8 
N » 
3.5 
3 .3 
2 ,3 
0,4 
3,1 
1*3 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,9 
0 ,0 
0.5 
0,4 
0 .0 
0 ,0 
0 ,4 
303 
.1040 
.902 
^—•w, n o w N M . 
ove-
r t » 
21.7 
21.1 
6,1 
2,9 
1.3 
4 .8 
9 . 6 
12.1 
1,6 
2.5 
8 .9 
1.6 
0 ,0 
0 .0 
1.4 
1.7 
1,7 
0 .0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
1,4 
»1 
.Iff» 2 
.9V0 
10* 
20.9 
»2,7 
9 .3 
8 .3 
2,9 
4.4 
8 ,9 
8,9 
2,4 
0 ,7 
»0,9 
3.9 
2.7 
1.5 
1.6 
• • » • 
• M-
0,4 
0 1 
0,1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
0,1 
0 ,0 
0 ,0 
0.1 
IV70 
.1471 
.997 
u e d r t j f t v , 
m mmmm»»••> 
r a a r M t l « »tr>.titr :.''•. 
«•*a**«9>9fW0ff*»9*« ««•»•»* 
90 J . 
oar. 
to»-
r«no 
* * * * * * * • 
»*H •• 
10,8 18,2 M . I 18.« 
6,3 
9.1 
5 . « 
1.0 
4 .0 
11,3 ( t . f 
1,8 
1,9 
W 
hi 
1:1 
• i t » 
2,4 
1,1 
0 ,7 
o,# 0.1 
1.4 
9,1 
0,4 
0 ,6 
S:1 
0 . 0 
0 .3 
757 
tOVIW 
.997 
13,4 
4.1 
9.9 
0 ,0 
4 . 1 
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7.6 Eind, kordon 5 
donderdag 15-9-*77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritooeief voor a l l e 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
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7.6 Eind, kordon 5 
donderdag 15-9-r ' 77 
Aantallen passage» per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
UREN 
ftitkar*kt*r t.o.v. kordon 9 voor mtireart ttlpunttn 
•11* veurtulqsoertnn I 
• M doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
Intern verkeer 
H(met!Af rttksrsktsrMM devra. »Mt. 
vtrkt vtrkt 
hark! tnttrn tot*»l<«o«> 
vurk. vurk. 
wonn*w«rkvtrkii*r 60.3 1.3 31.1 0.2 997 
ev#rlf Mrkvarfcisr 36.1 0.0 «1.9 0.0 la 
«(nkslvtrttMr 17.4 l.l 61,3 0.3 339 
verüArginnverkMr 41.4 I..1 87.1 0.3 «34 
bMunk fftMHs/ktrm. 4«,7 0,9 BI.S , 3.« 303 
nverlq iMstieh. v»rk 40.7 4.8 61.1 0.0 01 
Sen msAisshi v^rk*«r 4«,9 1.3 91.3 0.« I97Q 
liatirijfsmkisr rt/,4 i.n av.7 l.l 7»7 
ah}, ger. rser. v*rk 
tforund r i fF. v?rk. 
lam r«ersiM8 verk. 
fataal 
AhgnluW 
SA.? 
79.A 
A3.7 
93.4 
1964 
3.6 
0.0 
1.0 
1.9 
44 
40.3 
8.1 
39.3 
44.1 
1393 
1.0 
14.6 
9.3 
1.0 
31 
140 
66 
«09 
3933 
7.6 Eind, kordon 5 
donderdag 15-9-'7 7 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand vtrkrtr 
bt»t»mmtngsv*rk«tr 
hvrkomttvtrkMr 
Intern vttkttr 
UREN 
HUkiimktsr t.ö.v, Mldrten-ürflkant voer meerdeM telpuiten 
ail« veertuioeeerten 
rltiiibtief 
wean»werkv«rkeer 
overig «erkverkeer 
wlnkelverMer 
verinrijlngsverkeer 
hewek fftiillle/kenn. 
uvirif) wMfsehi verk 
6fwi mast^ th» verkeer 
lleiirt jfsvsrkspr 
deerg. 
verk. 
8.4 
ü.ö 
1.9 
3. a 
a.4 
M 
2.5 
ritkarH 
tient, 
verk. 
16.7 
0.0 
4.0 
4.9 
ia.6 
W.Î 
9.6 
kttr(X) 
herk. 
verk. 
88.8 
ao.B 
V.6 
80.4 
23.9 
23.8 
ai.7 
In turn tot M l .(•ba) 
verk. 
— — — 
sa.t 
N.a 
84.0 
71.(1 
61.1 
69.6 
66.1 
.——.... 
997 
16 
33V 
634 
303 . 
81 
1970 
3.1 17.4 89.6 80.0 787 
öhj. ger. reer. verk 
merend reer. verk. 
üom reereatle verk. 
Tut«al 
Ahsnlgyt 
8.6 
34.7 
ia.v 
3.4 
9v 
17.6 
a.a 
18.7 
II.i 
347 
18.6 
1.3 
13.0 
as.a 
679 
64.9 
98.7 
61.9 
61 .A 
1807 
140 
66 
'809 
, 
2932 
7.6 Eind, kordon 5 
donderdag 15 -9 - ' 77 
Ritkarakter t . o . v . gemeente Haaren 
voor neeri«?r«» telpuntan 
all« voertuigsoorten 
ritkar*kt*r<%> 
r i t m o t i e r 
woon-wsrkvi i rk«*r 
o v t r l o werkverkeer 
w inke iverkeer 
vgrKorg in^svarkeer 
öezoefc f am l l i a / l cann . 
öV«r ig maatseh. verk 
ifiiii maatieh» verkeer 
B e d r i j f s v a r k » e r 
©fcj. § e r . r e e r i ver ' ' 
toerend rsfsr. v s r k . 
y@m r e e r e f l t l e v p r k . 
Tetaai 
Ahgaluut 
dooro . 
ve rk . 
13.5 
6,9 
3.7 
4,7 
11.7 
S.3 
§.3 
»1.9 
14.6 
4Ö.?I 
2*5,6 
11.9 
370 
b e s t . 
ve rk . 
23.1 
UI 
I I . 1 
7.5 
16.3 
! / . 3 
14.6 
19.8 
lt».2 
3.? 
13.1 
i s . y 
46 S 
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33 .^ 
44.0 
17.0 
33.9 
2H.S 
?4.f? 
26.5 
2 9 3 
19.1 
3.f l 
14.2 
26.4 
774 
i n t e r n 
v e r k . 
30.0 
41.4 
6.1.3 
63.V 
43.6 
52.5-
•90.6 
29.3 
43.1 
4*5.1 
47.1 
44.8 
1315 
to taa l . (ab«) 
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I'D 
339 
634 
303 
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19/0 
7T7 
140 
66 
205 
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8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15-9—* 77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
161 
144 
125 
139 
155 
136 
184 
162 
130 
Ou I vi«? s ear -i*i »n qianqusts^rde mint» Hen i<*»r voert ui<icnt°-fori^ 
iiifit d© bi Jbehorantfa snqustepercftntöq^s voor 
uriliuiu 7)i SPtXJRDONK, KAMPSKSTEIiG (TP. TÎ0) 
voer tuig- anntgllsn f».r>a* vosr tu tg- anntollnn enq. 
e^e»fiari» ————- — parr, cetsgori'* — — — — p<*rc. 
pa«is. #nq. p*ss. enq. 
rwn, auta 33 36 95 bromfiats 4 4 100 
niitabug 0 0 0 f 1st s 44 42 95 
motor 3 3 100 ov . l z .vk . 0 0 0 
bust-eLiUo 0 0 0 
vrnfthtaiitn 7 / 100 Srwi mvt. 5? 50 96 
VT9.+ jwnh 2 2 100 Som lz .vk. 50 4U 96 
tl'«l:k©r 2 2 100 All« c a t . 100 96 9* 
8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15—9- *77 
Aantallen gc-passeerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dafjtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
-.s 
URIN UREN 
ALUIN PMS, AUTO'S 
f 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN UAIN 
ALLI LANÖlAAMVIRKÊIR ALLIEN <§ROM) FIETSEN 
USfN UREN 
Verloop 
de uren 
8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15-9- '77 
van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto's over 
van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
* —
J
— J , 
. . . . . . . . maatsch. verkeer 
— — — bedrijfsverkeer 
X — — X r»creatieverkeer 
' ' • < totaal 
I*HI1IM«1.1S Vf»ertulehegeHinq per rltmotief voor ÊBipynt /gi IPWMflONK, KAMPSüSTßiQ (TP, 370» 
v e a r i u M * 
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Bwwwwwn www« 
8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15-9-'77 
Aetlvltmiitmimtrlx in nrneentn.» voor »»»punt 70i SP(*imV)MK, KAMPSIlSTEIiU (Tl». 370) 
#11* vo«irtulfi«oort<in 
netlvitnit 
hurkoniscplHtfi 
wnsn 
w»rk»n-VMt adr. 
wurkun-nvirlg 
vsrtorylng 
wlnkitcn 
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5 . 0 . 
tntA«! 
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14.4 
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11.0 
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0 .0 
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• f i * w i M « i i f a n p u a 
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»US V88FÉUll^f»Ft8n 
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9.9 » 
1.9 = 
1.9 * 3,9 -
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13,9 > 
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29.9 * 
lStft8l(> 
1.8 
M 4,§ 
i .9 
é.§ 
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19.9 
l i , i 
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17,i 
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I I . S 
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9.S 
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18 
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,36tJf 
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12.9 
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9,9 
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4,2 
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r « e r n t u v«rlt««r 
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te tMl 
9b J tot-
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; 29 
kl 397 
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0 ,0 
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0 .0 
0 .0 
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0.0 
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13,8 
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100 
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• n s e s e s s »f 
8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15-9^'77 
Ajantallen passages per uur en dogtotaal naar hoofdritmotief vppr alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN • 
-.8 
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8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal n a ^ r i t k a r a k t e r , ten opzichte 
van kordon Spoordonk voor a l l e voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
n 
doorgoond varkttr 
ma bijitammingtvtrWw 
WSBSIS J*rkom»t verkeer, 
intern verkeer 
URIN 
RUkaraktar t .o .v , korden 9i Spoordonk > 
vuur t«t|iunt 701 SPwmOMKi KAM Päli STIKO (TP. 370) , 
a l l * v«»rtu.i9enrven 
r.tHHts.ef 
w«nn»»(prkvp!»kt»«r 
evarlg werkvarkeer 
wlnketverkeer 
varserglnimrkaar 
beteak famllle/kenn. 
overig naaiaen, vark 
yym inaat§sh, varkser 
HaUrl Ifsverkesr 
oh). gerT FP«F. vark 
töprartd F ^ F , vark, 
ima reerentla vark« 
Ifefcaal 
Ahsoluut 
Fitk8rakfear(*> 
ara asas mm mm »«.«Mn«aji • • • • • • • * ! 
Ueerç.. hast, hark« 
vark. vark. vark, 
• «aaHtaaia i iwa 
! 1.4 
0.0 
0,0 
7,8 
0,0 
s.o 
6.11 
40.1 
0,0 
70, ft 
30.4 
14,6 
I I 
— — • — 
36.7 
0.0 
sv.a 
6,1 
2?.* 
40,0 
33.9 
4.V 
83.1 
0,0 
13.1 
I I .V 
ie 
• « « • • « » • » « • i a 
I7.D 
100,0 
37.7 
17.1 
19.9 . 
0.0 
31.0 
14. « 
30,7 
0.0 
17.4 
19.8 
IV 
- • 
Int« m 
vark. 
- . — — . . 
34,9 
0.0 
22.6 
69.0 
59.4 
60.0 
49.7 
40.? 
46,2 
30.0 
39.2 
47.0 
47 
a*aBflBtHai « n a aasaaiaaaB 
totaal(aba) 
in 
1 
13 
30 
9 
9 
7« 
20 
. 4 
3 
« 
100 
8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van! Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
3 
i; 
_ S f -
I 
IHil doorgaand ytrkwr 
MM btsttmmingtvtrkMr 
MM h»rkofnitv»rk#«r 
UNI Inttrn vtrkttr 
UREN 
MUkarakt#r t .n .v . Mtddtn-ttrihnnt 
voor fcelM'int 701 ÜWIORIMNK, KAMHÖiSTIHO <TP. 370) 
flüc vysrtuliiäoorten 
rlt imMef 
weün-wi>rkvsFk<»i»r 
evurifj werliv«fM(»r 
wlnkelvefkpp» 
vurjerglnfiaverkser 
bewak fawlltt/kenn. 
sveriQ msfit^fiht v«rk 
yam AiadMeht verkor 
Mcdpljfsvspkisr 
nft|. n«r. r»er ( v*rk 
tesrena reer. verk. 
Ham reerMtlf) v«rk. 
IfitSftl 
ABseiuut 
rinnrij. 
vflfk. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
§.o 
0.0 
V.B 
0.0 
JV.V 
17.4 
3.Û 
3 
r i tkari 
best. 
vork. 
/.A 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
l.'tl 
10.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
3 
>kt«HX> 
htrk. 
vsrk. 
8.7 
100.0 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
6.1 
9.1 
30.7 
0.0 
17.4 
7.9 
8 
Inttrn 
vt>rk. 
06.0 
0.0 
100.0 
9a.« 
100,0 
100.0 
93,4 
69. H 
69.3 
60.1 
6S.3 
•1.7 
116 
tOtMHflb«) 
Itt 
1 
13 
30 
5 
5 
7a 
M 
4 
3 
» 
100 
8.1 Spoordonk, punt 70 
donderdag 15-9-'77 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Oirschot 
voor tel punt 701 SPOORDONK, KAMPSESTEEO (TP. 370) 
alle voertuigsoorten 
: fitkarakter<%) 
ritmotitf —--—-*—-—^-—_™, 
wonn-werkvarkéer 
ovs r iq werkv«rk**r 
winkelvsrkeer 
v©rtorgingsvsrk<»»r 
bfS9<?k fn ï i iHe /kpnn . 
uver ig msèitieh. verk 
3öüi fiiaatieht vfirk*<ir 
doorg. 
v e r k . i 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
besït . 
ve r* . 
A J,6 
0.0 
0.0 
6.7 
0.0 
o.ó 
4.Ö 
herk . 
ve rk . 
17.0 
100.0 
»5.1 
10.6 
0.0 
0 .0 " 
12.7 
I n t e r n 
ve rk . 
75.4 
0.0 
04.V 
U2.Ü 
100.0 
100.0 
»2 .6 
t o t a a l ( a b s ) 
1« 
1 
13 
30 
5 
5 
72 
HacJriJfiV^rkser 20,4 4.V 14.8 5V.9 -20 
ai?j, gur. reer , verk 
toerend r»er . v«rk, 
Som reersaUe verk. 
Totaal 
Absoluut 
0.0 
39.9 
17.4 
S.ü 
5 
0.0 
0.0 
0.0 
4 .3 
4 
30.7 
0.0 
17.4 
13.5 
14 
69,3 
60.1 
65.3 
76.7 
77 
4 
3 
8 
100 
8.2 Spooirdonk, punt 93 
donderdag 15-9"'77 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
t i jdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
691 
713 
1052 
692 
739 
904 
691 
735 
868 
G e p a s s e e r d » en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n pe r voer tu igca t^ ' j o r i*» 
mei. de b i j b e h o r e n d e e n q u e t e p e r c e n t a g e q voor 
t e l n u n t 931 .SP OORDONK, BROERSTRAAT (TP. 393) 
voer t u i g-
cH t e n o r 1« 
a a n t a l l e n anq . 
, r>erc. 
p a s s , e n q . 
v o e r t L i g - a a n t a l l e n en !. 
c a t e g o r i e —--.-—«.«— - o e r c . 
nana , en | . 
P « r s . au to 
au tonus 
..io t o r 
OH S t R l l i CO 
v r a c h t a u t o 
v r a . + a.3nh 
t r e k k e r 
?n 8 
4 
15 
6 
15 
Ib" 
ü 
I9y 
3 
14 
6 
14 
14 
o 
96 
75 
93 
100 
93 
9J 
100 
b r o m f i e t s 53 ^3 öl 
f i e t s ,?84 ; W 79 
o v . U . v k . P ü 100 
Son mvt . 271 ?.bii sT» 
Som l z . v k . 34 7 277 80 
Al le c a t . 610 b?7 8A 
3.2 Spoordonk, punt 93 
donderdag 15-9-* 77 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
r 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
15 
8 
'1 
a 
9 
a 
N 
a . 
a 
Z I 
<t 
N 
O 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
ALLEFN VRACHTAUTO'S 
UREN 
ALLt LANGZAAMVERKEER ALLEFN (BRQMJFIFTSFN 
UREN 
8.2 Spoordonk, punt 93 
donderdag 15 -9 - ' 77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritraotief en voor a l l e ritmotieven 
UREN 
k ' h ' — K 
. . . . . . . . maatsch. verkwr 
- — — — bedrijfsverkeer 
X— —X r»creati»verk»»r 
——— totaal 
Qmnimplst^ voertulgtoitttinq par ritmotlef voor 
telFUU 93i'SPOMnOMK, .BBOEKBTRAAT <TP. 393) 
vwertuig- rltmotl*f 
Gfiteflfirte — — — — - — — — — — — — — — 
iiiaatBeh. budrijfn- recreatie totaal 
verkfmr verkeer verkeer 
P»r?t aula l.ftS 1.38 1.87 1,69 
autflhg* 2.00 1.00 . 1.50 
matsF f.00 1.00 1.00 1.00 
DastsidUte 1.00 1.00 . 1.00 
vrâetââMtd . l.4d 1.00 1.43 
vrfi.*nanh. . 1.14 , 1.14 
tr*kk>f 1.00 f.00 . 1.00 
,im mvt, Um 1.31 1.70 1.49 
(•»ruiiifjptn 1.00 1.00 1.00 1.00 
f Hifi I.OH 1.00 1.04 1.0/ 
HV.U.VK, \.m . t.oo i.oo 
lient lü.vk. 1.0* 1.00 1.04 1.0« 
KHa.il 1.24 1.2? 1.26 1.25 
8.2 Spoordonk, punt 93 
donderdag 15-9-'77 
Aetlvlullinmiilrlx In proenntfln voor tolpiint V3> SpmnnoNK, MIHKKSTIMAT (Tl', .lv.1) 
a l l * vunrtiitoDnnrtnn 
a c t i v i t e i t 
hirkoitutplnit« 
wonen 
wtrMn-viMt ndr. 
««rken-evnrlg 
variorginej 
winkslon 
daqr te raa tu 
v i r h U J f s r i c r . 
rondrit 
h*«u»K f w u / k t n . 
e v t r l f e agt lv , 
ts tss l 
« 
• 
• 
• 
• 
» 
• 
S 
* 
• i 
A 
II 
C 
0 
i 
H 
0 
H 
f 
J 
A 
0 .2 
tt.« 
6.7 
1.1.0 
0.9 
0.0 
0,0 
9,8 
3.Û 
8,3 
39.6 
ti 
9.7 
0.4 
1.3 
0.0 
e.n 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
9.0 
7.3 
C 
3.0 
2.3 
9.4 
o.a 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,3 
0 .0 
18.0 
a e t l v l t n l t 
r> a 
23.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0 .0 
23.S 
«.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
7.0 
h 0 
5.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0 ,2 
0.0 
0.0 
0,0 
0.2 
0.0 
S.9 
0.2 
0,0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
II 
1.5 
0.? 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
1.6 
1 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
4.1 
J. 
7.0 
0.? 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.q 
0.0 
0.0 
o.n 
7.3 
toton 
57.3 
O.fl 
12.3 
13.1 
1.5 
0.7 
0.0 
l . l 
4.<i 
0.7 
100.0 
PrteenluelB AfstamlsvsFäsHii VAR Massais aar ritnnUef vmr talpunt VJi 8PMRP0NK, D80EKSTBAAT (TP. 393) 
flu? VägFtUifiiWtef) 
BBzrsass B S Z e S S ! 
afsianäs» 
lüaisg 
(Ka» 
9 ,9 = 
1,9 « 
1,9 = 
J,9 = 
4,9 -
1,9 = 
6,9 = 
7,9 = 
8,9 = 
9,9 = 
19,9 = 
I I , i * 
l i . 9 » 
17,1 * 
19,9 = 
22.1 -
i f , 9 -
39,9 = 
i f , 9 -
49,9 » 
4 f , 9 -
19,8 » 
69.9 » 
W , 9 -
89,9 » 
99,9 -
109,9 -
119,9 * 
tefcaalls 
1,9 
i ,9 
3,9 
4 ,9 
§,9 
6,9 
7,9 
8,8 
9,9 
19,9 
I I , 1 
I I , 9 
17, S 
29,9 
i i . l 
i i . 9 
19,9 
31,9 
49,9 
41,9 
19,9 
69,9 
79,9 
»9,9 
99,9 
199.9 
119,9 
129,9 
199«) 
Feyr.§@sfr, s 
l a r r s t a t l ! F*F 
s s s i s s a 
WR9R= 
t»BFli 
7,9 
3,9 
9 ,9 
9,1 
3 ,9 
9 ,9 
4,3 
it9 
14 ,4 
4,4 
i . l 
I I , i 
18.7 
4 ,1 
9,9 
9,9 
3 , i 
9 ,9 
9 ,9 
9 ,9 
1,6 
9.9 
9,9 
: 2.9 
9 , 9 
! , § 
1,1 
69 
,9711 
,92 / 
SVdF, 
WIFfc 
9 
,9919 
,m 
fflsilsthappguji? vsfifstr 
WlA= 
Helen 
8,'i 
38,8 
6,9 
13,6 
8,8 
9,9 
9.9 
i d 
6,1 
9,9 
9,9 
9,9 
4,3 
9,9 
9,9 
1,3 
4 ,1 
1,3 
9 ,9 
2 2 
48 
,iiyi6 
.873 
V8F» fan, 
!9FB, 
11,9 
31.9 
7,3 
9,9 
9,9 
9 ,9 
9,9 
1.3 
7,1 
1,4 
?:? 
6,4 
9 ,9 
1,8 
3,7 
8,1 
9 ,9 
9 ,9 
9,7 
i l l 
,1946 
,9 /9 
SV»" s am 
fei*, f l i 
E e s e f l e e i B s s n a v i n i s a a a i i 
19,7 31 ,1 13,4 
i 9 , l 
4 ,3 
13,3 
9 ,9 
9,9 
3,3 
9 ,9 
6,1 
1,1 
6,7 
4 ,3 
I I , 1 
l.ê 
9,9 
1,3 
9.9 
9 .9 
i . l 
9,9 
9 , 9 
9 ,9 
1,1 
47 
,1186 
,981 
38 
7 
I I 
i 
9 
9 
9 
9 
i 
9 
4 
9 
9 
9 
1 
8 
6 
1 
1 
9 
9 
9 
9 
1 
9 
6 
9 
9 
9 
4 
47 
,3316 
.8 »8 
2 8 . i 
i . 7 
19 . / 
1,7 
S.9 
1,1 
1.4 
7,3 
1.9 
l . i 
7.9 
1,9 
1.4 
1.9 
a.6 i . l 
9.3 
9 .1 
9 .6 
9.3 
9.0 
9.2 
9 , f 
9 ,9 
9.2 
9.2 
433 
,1103 
,978 
u « d r l j f « y . 
8.2 
10,4 
4.4 
9.9 
2.6 
2.6 
1.« 
9.9 
I I . i 
4 ,3 
4,§ 
3.S 
12, S 
1.8 
1.8 
1.7 
4 . 1 
1.7 
2.6 
9.9 
1.7 
9.9 
1.7 
2.7 
0 .9 
117 
.9994 
.976 
r«er»*tlt v«rlc*«r 
OBJ, 
9«r. i 
« • • « • M B H 
26.8 
20,4 
13,3 
M.3 
0,0 
0,9 
0,0 
9,9 
4.9 
10.7 
2.4 
0.9 
6,0 
2,4 
0.0 
0,0 
0,0 
9.3 
0 .0 
0 ,0 
0 .0 
2.7 
41 
.169g 
.931 
tna-
r tnd 
46.0 
24,7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
23.9 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
9 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
6.4 
16 
.4139 
.977 
non 
•ai vana ai at ai ai • 
32.1 
21.6 
9.6 
8,2 
0.0 
0.0 
6.3 
0.0 
3.6 
7.7 
1.7 
0.0 
9.0 
1.7 
0.0 
1.7 
0.0 
3,8 
9.0 
0.0 
0.0 
I.V 
i 7 
, 14o3 
.911 
tOt M l 
14.1 
34.0 
9.8 
10.3 
1.7 
0.8 
1.7 
l . l 
7.8 
2.9 
1.9 
».7 
8.1 
1.9 
1.0 
3.4 
4 .6 
0 .» 
0.7 
0 ,6 
0.9 
0.4 
0.9 
0.9 
0.2 
0.2 
0.2 
608 
.1040 
,V79 
8.2 Spoordonk, punt 93 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
«If! r*cr»o.tl»v»rk»«r 
WM b»drijfsvtrkt»r 
I maatsch.v»rk»»r 
UREN 
f<rm* 
tfUfi 
HW)U U W V B M H 
VfiaFfyififlgüFtsn 
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M - 13 
13 » 1* 
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108 
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ver* M F 
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e 
s 
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9 
? 
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i 
i l 
7 
m 
is 
ISS 
47 
nvfl» 
Fl(| 
I I 
19 
8 ' 
% 
I I 
18 
19 
i 
18 
fi 
* 
? 
188 
47 
te l ft 
«en 
A 
18 
3 
g 
4 
7 
18 
3 
I I 
18 
7 
S 
108 
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M 9Ji SP'K) 
fcmlrljfiiv. 
4 
I I 
7 
ft 
« 
9 
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S 
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17 
7 
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8.2 Spoordonk, punt 93 
donderdag 15-9-'77 
Aantallen passaat.-« per uur en dagtolaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Spoordonk voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8. 
«f | 
V 1? 
Mill doorgaand v»rke»r 
mm bt*ttmmlngsv»rk*tr 
$ÜK h»rkom»tvtrkttr 
mm int»rn v»rk»tr 
UREN 
RitkäFtjkter t . u . v . kernen Vi Spoordonk 
vuur .elfsunt V3i äPfXWIWNK, BflOBKiTRAAT (TP. 393) 
Hilf, yys»=fg|f|9öertfn 
Ftt lMiJf i f 
wflfln=weF4veFk#er 
ev^Ftf? werkverkesp 
winkPlveFkser 
veFüeFfjtfifjcveFkesF 
he*sek f f lwl ' le/kann. 
RVfiFlfl fflflflïSfe'h. Vepk 
ö«m maaïsih. verkeer 
« a i « • war 
fleerfj. 
VPFk. 
39 . j 
6.6 
IS.fl 
| y .§ 
14.4 
6.6 
36.3 
rUksrakt»r(!K) 
«ai »ar wat aiw atat ww aaa a a * 
hes«, h i r k . 
vprk. vurk, 
l / . J 
O.Q 
6.4 
6, H 
I3.fl 
f ,4 
8,6 
33.1 
6.6 
30.3 
8.9 
36.7 
6.7 
16.4 
Inturn 
v«rk. 
13.4 
0.6 
i l . 8 
19.3 
33.6 
14,3 
4S.7 
w • • • • • • a a a a 
tetaal( f lb i ) 
69 
0 
48 
3«3 
47 
47 
433 
Uedrl Ifsvsrkppr 19.3 31.9 33.1 117 
»ft|» gPF. FPiF. VSFk 
iyprem reer. v§rk. 
àfim reerMfcle verk. 
M f l a l 
MSUiUUt 
23.4 
ÜV.3 
29.0 
39.o 
176 
6.M 
0.6 
1.6 
9.S 
6H 
9.9 
6.6 
6.9 
16.6 
161 
66.3 41 
76.7 Id 
63.1 87 
44.9 
373 40« 
8.2 Spoordonk, punt 93 
donderdag 15-9-'77 
AajiL.il It-n pasr-M-iiics per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
vaj> Middon-Brabant voor a l l e voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand vtrkttr 
btsttmmingtvtrkttr 
HUNK htrkomttvtrkttr 
inUrn vtrktvr 
UREN 
fmkarflktir t io .v. MicMurrDrnbant 
vouf UJeunt 93i HPIXHIIXINK, {WOiKSTRMT (TP. 393) 
dilti vu<!rftiliimirten 
rtUtHHlff 
WB8n«wprkVftrki»i>r 
*jv«Mg werfcverkflBr 
wtnkplvpri.»pr 
vprienjin^sverkssr 
liMBPk fanUl«/k»nn. 
HVprli idflatseht verk 
üu,u inflatseh. verkeer 
Itsöplj'svurkosr 
ttH:|i ««r. r?er. verk 
tugpenö reef. verk. 
öoi« reerefti« verk. 
TetAflt 
Ansa luut 
doortii 
v*rki 
1.6 
0,0 
< * . * 
0,1 
«.? 
0.0 
1.0 
3.0 
0.0 
6.4 
1.7 
1.4 
9 
ritkaraktir(X) 
b t i t . 
verk. 
7.4 
0.0 
a.i 
o.9 
4.3 
3.4 
2.6 
9.9 
9.2 
0.9 
3.U 
3. y 
24 
herk. 
verk. 
43,2 
0.0 
11.3 
ga.3 
91.0 
4.6 
21.9 
32.4 
10.1 
0.0 
7.3 
29.1 
193 
Intern 
v«rk. 
47.8 
0.0 
64.4 
70.3 
72.4 
93.0 
71.0 
99.7 
84.7 
93.6 
67.1 
69.9 
433 
. . . . . . . 
totaal<ah«) 
69 
0 
46 
223 
4/ 
* ' 
433 
117 
'41 
16 
97 
606 
. . . . . . . . . . . . 
8.2 Spoordonk, punt 93 
donderdag 15-9- '77 
Rltknrakter t . o .v . gemeente Oirschot 
voor te lpunt 93i SPOORDONK,'BROERSTRAAT (TP. 393) 
alle voertuigsoorten 
ritkarakter<%) 
r i tmo t ief 
woon-warkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelv«rk«*r 
verzorginçjavtrkear 
btf.oek famiUa/kenn. 
overly maatseh. verk 
aam maatseh. verkeer 
doorg. 
verk. 
27.8 
0.0 
11.3 
29.0 
20.1 
2.4 
23.0 
best . 
verk. 
23.1 
0.0 
8.7 
7.2 
12.6 
4.5 
10.2 
herk. 
verk. 
27.5 
0.0 
4.3 
3.2 
21.9 
4.4 
9.3 
intern 
verk. 
21.6 
0.0 
75.6 
60.6 
45.3 
8Ö. Ö 
57.4 
totaal(ab*) 
69 
0 
43 
223 
47 
47 
433 
üedr i j favarkaer 31.9 19.3 15.8 33.0 11/ 
obj. ger. recr . verk 12.5 13.2 2.5 71.7 41 
toer«na reer, verkt 6.4 0.0 0.0 93.6 16 
Som racreati* verk. 10.8 9.6 1.8 7 / . / 57 
 
 
23.6 
143 
11.9 
72 
 
 
9 .9 
60 
11. 1 
54.6 
332 
Totaal 
Abaoluut 608 
8.3 Spoordonk, kordon 9 
donderdag 15—9-?77 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag vooir elk hooCdritmotief en voor al le ritaotieven 
saaen 
§ 
H -
1
 \ ' k ' 4.•'••'"• 4 
wm 
4 
. . . . . . . . . moatach. vtrkttr 
••*——*— b»dryffvtrkt»r 
X— —x recrtat lever keer 
usuiicldeUle voartuiçbaiattino per rltnotlef voer 
meerdere telpunten 
veertuls-
eategerie 
» _ . . _ . . 
peril auto 
nutebui 
meter 
beetalaute 
»rie ht «ito 
vra.+aanh. 
trakter 
in* ftv<t* 
tiroffiflat» 
f int* 
ûv.U.vk. 
tem isrvki 
TotMi 
mnatio ht 
verkeer 
1.61 
2t00 
1.0 
t.00 
' • ' ' . * . - • ' 
e •• 
1.80 
' . . / " • . : • • # ; • • " • • . . ; 
1.00 
1.0'/ 
t.OÖ 
••06 
I.2J 
rltnotlef 
btdr i j f f -
verkeer 
1.44 
1.00 
1.00 
1.00 
1.40 
I.IV 
1.00 
1.34 
i.on 
I.OU 
. 
1.00 
1.31 
• 
reereatle 
verkeer 
2.10 
. 
1.00 
. 
1.00 
. 
. 
1.91 
1.00 
1.04 
1.00 
1.04 
1.34 
totaal 
1.60 
1.50 
1.00 
1.00 
1.39 
1.19 
t.00 
».90 
1.00 
1.06 
1.00 
1.0» 
; i . » 
8.3 Spoordonk, kordon 9 
donderdag I5-9-'77 
- r , j , • , . , . - -} ï ? ; vs »• 4 J ' 
;<:r,ae s !>-~y~ '' / 
:
~>y>H:';\tü 
Actlvlt*lt«fM*trlx in prooanton voor •••rdtr» talpunten 
•11« voortui oioorttn 
M t l v l t i l t 
htrkoomtplMt« 
Month 
w«rk»n-VMt »dr. 
mrkin-evirlq 
vtriorglng 
wlnkaian 
dagri>er*«ti« 
varkl i j f iraar. 
rondrit 
•«••»k fart./kan. 
avir lgi aatlv. 
tot ia l 
• A 
• D 
• C 
• D 
• S 
• F 
• 0 
» H 
• 1 
• J 
A 
a.a 
«.4 
9.4 
13.4 
1.3 
0.» 
0.0 
0.T 
3.4 
0.3 
ƒ1.0 
n 
9.8 
0.4 
1.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.4 
c 
«•
a 
2.4 
5.a 
o.t 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
I M 
• e t l v l u l t boumlnofpluat« 
D 
22.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
13.4 
E 
6.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
7.3 
f 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.1 
0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
II 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.0 
I 
3.» 
0.0 
o.t 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
6.0 
0.3 
0.1 . 
* > * • • 
J. 
6,7 
o.t 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- ' • " • • • « * * . • 
«Ä* .0 ; 
,..ó.o.; 
..;v**».. 
t o t M i 
56.6 
.».©• 
12.0 
ia.6 
1.» 
»•' 
0.0 
^ vmi*'i>r 
>f>fïA*wWa>«>r 
>m ': ": 
Praaantuala *M*ndivirdillna vim «MMJM aar rttMtlaf voor aiirdira talpunt in 
i l l s vaartultanariin 
•fatanët« 
ku ise 
0.0 -
1 . 0 -
1.0 -
i:!i 
é . e » 
7 . 0 -
1.0 • 
9 . 0 -
io.e -i i . i -
tl.O -
20.0 -
f f .1 -j i .O -
1:1 : 
4i.O -10,0 • 
f o ' i : 
»o.o-90,0« 
108.0 -
110,0-
totaal(* 
1.0 
M 
tg 
7.0 8.0 
».O 
10.0 
12.1 
11.0 
17.1 
l|:f 
ii.e fes 
m 
§0.0 
«0.0 
70.0 
80.0 
90.0 
100,0 
110,0 
120.0 
ktmy 
raar.aaaff. a 
aarratatia r*r 
wean-
«ark 
8.4 
M 8.4 
M l.i 1.8 
a.) 11.4 
3.1 
1'? t i j 
16.1 
M 0,0 i'i 
0.0 n 
?:? 
1.2 
8é 
'ÎW 
«var. 
«ark 
nwttiehassaU Jk v i rknr 
Salin 
ver-
ier». 
fan. 
cat. 
0.0 9.8 10.6 21,4 
0.0 
0.0 
M 0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
100.0 
1 
.0010 
.»M 
32.0 
18.3 12.3 
6,9 
0.0 
0,0 
1.7 
4,7 
0,0 
0,0 
0.0 
3.4 
§:§ 
!:! 
» . 
61 
.1391 
.868 
' t t 
10,1 
l o 0,0 
I . I 
7,0 
1.2 
0,8 
6.2 
6,1 , 
0.8 
I.I 3.8 
M !•? 1. 
» S 
.10*3 
,967 
80,1 
8.0 
13.0 
0.0 
0.0 
3.0 
M-1.9 
4.0 
3.9 
10.1 
1:1 3.1 
0,0 
M 
0.0 
0,0 .  
1.9 
»2 
.1363 
.980 
OVI« 
n* 
38.2 
40,9 
10.7 
10,0 
1.9 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.0 
4.2 
0.0 
0,0 
0.0 
2.1 
43 
,3643 
,898 
tea 
13,2 
29.6 
8,8 
•w 
0.2 
1.0 
1.2 
6.9 
1.6 
1.2 
6.0 
7.4 
1.2 
1.1 
2.3 
4,4 
0.2 
o.a 
8:1 0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
0.2 
0.2 
809 
* via» 
,973 
aadrijfav. 
9.3 
I I .8 
6.6 
8.« 
2.9 
2.3 
1.9 
1.9 
9.8 
4.4 
3.8 
4.9 
12.8 1:1 
3.3 
3.8 
1.9 
3.2 
O.f 
M 
138 
.0471 
.981 
rieraatta varkaar 
00 J. 
g ir . 
28.7 
18.9 
U.3 
10.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.8 
9.6 
2.3 
2.9 
0.0 
2.2 
0.0 0.0 
$:? 
0.0 
0.0 
0.0 
2.« 
46 
.1976 
.999 
tOf -
ranO •• 
38.0 
• * s 
0.0 
9.3 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
0.0 
9.3 
• 9 
.1711 
.893 
10» 
31.4 
tO. 6 
10.0 
7.2 
1.9 
0.0 
9.6 
0.0 
3.1 
6.8 
1.9 
a.t 
0.0 
•it 1.9 
0.0 
3.3 
0.0 
0.0 
?:? 
49 
,1474 
.943 
tOt M l 
14.1 
29.3 
8.9 
9.6 
1.9 
0.6 
1.9 
I . I 
7.1 
M 9.3 
7.8 
1.9 
I . I 
2.2 
3.9 
0.7 0.6 
0.9 
0.4 
0.3 
g!7 
8:1 
0,1 
708 
.1108 
.976 
'•) ' 
I 
I 
I 
8.3 Spoordonk, kordon 9 
donderdag 15-9-f77 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
M_LE VOERTUIGSOORTEN 
rtcrtatitverkeer 
bedrijf« verkeer 
maatseh. wknr 
UREN 
•Métolwl* wmnrmllm »eo *éMiée»t s»r rltawilif m r neereer« talpunten 
*lt» vtnrtiileimftnn 
HA|| 
M SMS KMWtÈM MMU 
1 * § 
s - y 
' t > i§ 
18 - I I 
I I - I I 
l i * )i 
13 - 1« 
M - Ig 
19 - 1« 
té • t ï 
i y - i i 
10 - 19 
? - I t . 
Abs. 
K*ummnwm mwam 
wen> ever* 
werk ««rit 
I I 
t4 
1 
1 
e 
y 
i 
i 
4 
I I 
14 
t 
109 
Sé 
«««tMtMNMiui! tertwr 
*ln= w - f««ii 
ktl«n iiiri« »ent. 
e i 
s 
tes 
8 
o 
e 
§ 
9 
e 
e 
0 
0 
189 
1 
1 
11 
é 
J 
1 
1 
f 
I I 
M 
14 
0 
109 
ét 
1 
11 
1 
1 
• 1 
I I 
I f 
1 
.»• 
é 
4 
t 
199 
MS 
0 
e 
" * • • • 
4 ' 
fl 
4 
n 
é 
i t 
to 
l i 
IT 
100 
i l 
•««•nra 
nvM 
r»o 
I I 
I I 
0 ' 
1 
14 \ , 
t 
IT 
4 
I I 
4 
1 
4 
too 
»1 
«en 
é 
1* 
i 
1 
i 
t 
IT 
* 
14 
II 
• 
B 
100 
SOI 
b iér t i f iv . 
t 
I I 
y 
T 
T 
4 
10 
« 
, • 
9 
I I 
é 
100 
I M 
ï M r M l t i m r t i M r 
« — • • — — i w mmmm • • • • 
nl«Jt to«» un» 
fl«r. r«r»e 
3 
0 
1 
0 
1 
0, 
1 
1 
8 
lé 
I I 
4» 
tno 
4é 
P 
0 
9 
9 
B 
0 
0 
h 
I » . 
T 
» 
»9 
ion 
I t 
l 
0 
3 
1 
J 
0 
1 
3 
m 
19 
lit 
"0 ' 
100 
69 
tot «ni 
• • M H e e M i i i 
1 «h«. 
4 
M 
4 
1 
« 
; 
14 
4 
1.1 
I I 
M 
A 
100 
w 
MO 
3« 
M 
»% 
H 
|n» 
M 
90 
M 
T* 
40 
To* 
8.3 Spoordonk, kordon 9 
donderdag 15-9-'77 if 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Spoordonk voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand vorkoor 
bostommlngsvorkoor 
herkomitvtrkttr. 
Intern verkeer 
UREN 
Hitkarakt«r t.o.v. kordon V voor noorden tolpunton 
nil« veertuiqionrttn 
rltmetttf 
ritkaraktuHM) 
dooro. bent. hork. Int*m totnql <«*>•) 
vork. vork. vork. vork. 
wuim-wiirkv«rk««r lütt 
worlo «orkvorkoor .-., o.o 
wlnkftlvorkwr 13.3 
vortorotniïsvorkoor 36.61 
Niook fmnUlo/kinn. 33.0 
overig mMtReh. v«rk 6.0 
»um ff flatus he v#rk«*r 'A3,4 
IMdrUNvirkRir 40.6 
eft), ae.'t roer. vork 31.3 
lesrond roer. vork. J6.4 
ium roeroallo vork« 39.6 
fotnfll 37.0 
Anioluut IVI 
ai . a 
0.0 
1.1.7 
o.l 
1,1. • 
6.0 
10./ 
i3.n 
1.9 
0.0 
6.0 
10.9 
77 
av.o 
100.0 
a i . * 
V.ft 
39.6 
6.0 
17.1 
17.0 
0.0 
41.3 
16.0 
34.7 
13.0 
4U.0 
30.9 34.1 
11.9 
0.0 
6.1 
17.0 
130 
l i .V 
63.6 
60.3 
49.3 
330 
96 
I 
Al 
393 
92 
93 
909 
I3S 
46 
, I« 
69 
70* 
8.3 Spoordonk, kordon 9 
donderdag 15-9-* 77 
Aantallen passnp.es per uur en dag to taal naar ritkarakter ten opzichte 
van Middcn-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Ü H doorgaand varkttr 
bestemmingsvtrkMr 
h»fl«Bm»tv»rks»r 
inttrn verkeer 
'JREN 
Mtkaraktar t.o.v. Midden-nrabant veer waardere talpunten 
•11« ven'tuioinnrten 
ritaotltf 
dflATfli 
M r t i 
rltkar«kter<*> 
mmm a » awe emeaaiaMBawti 
haut« 
verki 
herk. 
verk. 
ween-warkverkaer 
avarie wirkv«r**tr 
*lnkelvem#r 
variarainiavarkeer 
MMtk f*<»lll*/k«nn. 
av*.rla «MiMh. ver» 
Mm maat «oh. verkeer 
lledrl,|f»verkw 
ebj. aar. rrtr.t »art 
fcnerend raeri verk. 
Ifl«raeraafci* vark. 
Tutaal 
Anfteluut 
I.3 
0*0 
».7 
0.4 
s.o 
0.0 
0.0 
4.0 
7.4 
0.0 
I.7 
0.(1 
4.0 
3.1 
3.4 
36.6 
100.0 
0.1 
39.0 
18.9 
4.3 
33.7 
0.1 30.1 
Inttrn totaal(aba) 
verk, 
59.7 
0.0 
17.H 
73.0 
79.1 
9.1.7 
74.0 
67.B 
M 
I 
61 
353 
63 
»a 
90S 
130 
0.0 
13.3 
3.6 
1.7 
13 
4.7 
0.0 
3.3 
3.9 
3/ 
13.0 
0.0 
b.9 
j a . * 
MO 
83.3 
87.8 
84.n 
71.8 
»OB 
.4« 
19 
es 
708 
8.3 Spoordonk, kordon 9 
donderdag 15-9-'77 ^ 
'Ui tkarakter t .o .v . gemeente Oirschot 
voor meerdere telpunten 
alle voert tigsoorten 
ritmotief 
ritkarakter(%) 
doorg . 
v e r k . 
22.1 
0.0 
H.9 
25.6 
18.1 
2.1 
19.8 
b e s t . 
v e r k . 
19.9 
0.0 
6.3 
7.1 
1 1.3 
4.1 
9.4 
herk . 
v e r k . 
25.4 
100.0 
6.6 
4.1 
19.7 
3.9 ' 
9.0 
I n t e r n t o t a a l Cabs) 
ve r k , „^.^..,,.. 
_ >••»<•• «•»• • « * •"*•«» * 
32.5 
0.0 
7 / . 7 
63.2 
50.K 
ü9.tt 
o 1.0' 
» « « * « * • * « • W W « 
flo 
» 
61 
353 
52 
52 
505 
woan-werkverkear 
overiq w#rkv«rkeer 
wtnkelvflrkoer 
versorgt nijnvarkoisr 
hoxetk fomill«/fc«»nn. 
ovftfin matsen . v«rk 
Som WAfltfchi varkasr 
B«clrïJflv*Tl,«M»r 30.2 17.2 I5.Ô 37.0 13» 
o^J« 9*F« rpert v»rk 11.4 12.O 5.2 /I .5 46 
toerend r©er. vark. 12.2 0.0 O.n bl.n 19 
Som raenteiti» verk. 11.6 H*5 3.7 7^.3 65 
Totanl 21.0 10.H 10.4 5 / . / 
absoluut 149 7/ 74 409 70S 
9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5-'78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
ti jdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 1744 1928 2010 
W.E.G. 1952 1916 2021 
Zondag 1837 1446 1583 
G e p a s s e e r d e en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n per v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de b i j b e h o r e n d e e n q u e t e p e r c e n t a o e s voor 
t e l p u n t '51» ONO/UAAREM (MAARENDIJK 'HAAREN) 
voer t u i ?-
ca tego r i e 
p e r s . auto 
autobus 
motor 
bes te lau to 
v rach tau to 
v ra .+ aanh 
t rekker 
aan ta 
—————— 
pass. 
603 
?.? 
5 
63 
A3 
b 
10 
l i e n 
—•—— 
enq. 
437 
4 
4 
52 
IV 
2 
4 
enq. 
perc. 
72 
l ü 
80 
83 
83 
40 
40 
v o e r t u i g -
ca tegor ie 
b romf ie ts 
f i e t s 
o v . 1 z . v k . 
Som mvt. 
Som lz .vk« 
A l l e c a t . 
aanta 
———— 
pass. 
66 
521 
5 
73Î 
, 602 
1323 
l i e n 
— — 
enq. 
36 
237 
1 
522 
278 
796 
enq. 
p e r c . 
55 
45 
20 
71 
46 
60 
9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen gepaaaeerde en geënquïteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zei voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIOIOORTEN' 
UREN 
ALLEIN PfftJ, AUT§*| 
USEN 
ALLE l-ANg?AAWiBKEE9 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
Ir 
I 
I . 
I . 
f. 
I 
• 
UREN 
•I 
ALLIEN VRACHTAUTO'• 
URfN 
ALLEEN (MOM) FIETSEN 
UREN UREN 
9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
•LI L 
«.^ 
TT ^ 
UREN 
- r e — ' ïT 
— — - maatsch. vtrkt«r 
-——— b»drijf*v#rkttr 
. X ~ —X rtcr»atitv»rkt«r 
-f9 totaal 
i*nilddelc)8 voer tu igbeze t t ing per r l tn iot le f voor 
talpunt S U fcltH>/MAAR£,J (MAAIIfeNDIJK MAAREN) 
voartuiq- rJtino'tltf 
catpoori« _—«——-—.—__-____ .________ __»•«• 
magisch, b e d r l j f s - r e c r e a t i e t o t a a l 
verk»»r verkeer vorkeer 
,*>rs. at.co 1,35 1.14 2 .50 1.36 
••uiiohus 1.00 1.00 9 .00 2.33 
"lotur 1.2b . , 1,25 
Daste lauto 1.00 1.24 . 1.21 
vrachtauto . 1.26 , 1.26 
vri.+flrtnh. . I . / 5 . I .75 
trekker . 1.00 . 1.00 
Sou mvt. 1.34 I. It) 2 .70 1.35 
hr^nfifit« 1.06 1.00 1.00 1.05 
f l e t s 1.05 1.00 1.00 1.05 
u v . l z . v k . . 1.00 . 1.00 
SOM l z . v k . 1.05 1.00 1.00 I .05 
locaal l . l t i 1 .1 / 1.85 1.21 
9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5- '78 
Acttvt leUeninntr ix In prucnnl«» voor tal.tunt SM UIND/ltAAMJIJ (HAAIflsNI)lJK IHA»I:M) 
a l l « voertLlijsoortan 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l q 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r a a t l e 
v a r b l l j f s r a c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a m . / k e n . 
o v e r i g « a c t l v . 
t o t a a l 
> A 
« B 
- C 
» D 
- E 
» F 
» C 
- H 
« I 
• J 
A 
0 . 1 
4 . 0 
3 . 4 
6 . 5 
2 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 6 
2 0 . 4 
0 
1 0 . 7 
1 .0 
1 .3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
13 .2 
C 
4 . y 
I . P 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 4 . 5 
*c 
0 
2 8 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2V.Ô 
t l v l t e l t 
li 
8 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
O . t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
V . 4 
bes temmingsp laa ts 
I-' 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O. t 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
II 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
I 
4 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . ? 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
5 . 2 
J. 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
O.1) 
0 . 3 
2 . / 
totaal 
6 3 . 2 
V . 7 
1 2 , 5 
7 . 6 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
4 . 0 
1 . 2 
ino.o 
« 129«, 
Procentuele afstandsverrialinii van pnaaajes per r l tmot le f voor talpunt 51 • EIND/HAAREN (HAARBNOUK HMR«M> 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n d t -
k l a s s o 
Ckn) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
3 0 . 0 -
9 0 . 0 -
ino.o -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 7 5 . 0 -
t o t a a l (« 
r e a r . c o t 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
ino.o 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
I 0 0 X ) 
f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
2 3 . 7 
12.R 
4 . 2 
4 . 1 
1 . 4 
0 . 0 
2 0 . 2 
7 . 3 
2 . 6 
0 . 7 
9 . 2 
3 . 9 
1 .7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
1 .3 
0 . 8 
1 .4 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
190 
. 1 2 3 5 
.971 
o v j r . 
werk 
33. 
0 
0 . 
0 . 
0 . 
0 
34 . 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 . 0 
0 
32 
0 | 
3 
. I 6 M 
. 9 5 8 
n " i t s c h a p p o l l J k 
w i n -
k e l e n 
4 7 . 4 
1 7 . 3 
9 . 0 
5 . 1 
2 . 2 
1 .0 
4 . 7 
2 . 7 
0 , 0 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 8 
l . l 
l . l 
0 . 8 
3 . 0 
149 
.23.77 
. 9 3 1 
v e r -
z o r g . 
4 7 . 8 
2 0 . 8 
1 3 . 5 
4 . 4 
1 .3 
0 . 0 
2 . 9 
3 . 2 
0.2 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
468 
. 3 4 1 9 
. 9 Û 9 
v e r k e e r 
f am. 
b e z . 
2 2 . 9 
3 2 . 5 
5 . 0 
l . l 
2 . 6 
0 . 0 
1 9 . 7 
7 .1 
0 . 0 
1 .0 
5 . 2 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
107 
. 2 6 2 5 
. 9 8 5 
o v e -
r l 3 
3 0 . 3 
2 4 . 4 
I I . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
5 . 6 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
3 . 2 
44 
. 2 2 3 5 
. 9 / 5 
«om 
3 9 . 4 
2 0 . 0 
9 . 8 
3 . 9 
1 .5 
0 . 3 
8 . 7 
4 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
5 . 2 
0 . 9 
0.9 
0 . 6 
0 . 2 
1 .0 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
962 
. 2 4 6 7 
. 9 7 9 
o o d r t J f s v . 
1 6 . 0 
1 2 . 2 
5 . 5 
5 . 1 
4 . 7 
1.5 
1 4 . 4 
6 . 9 
2 . 8 
2 . 7 
6 . 3 
2 . 4 
5 . 4 
3 . 2 
2 . 0 
1.4 
1 .2 
1 .0 
1 .5 
0 . 0 
1 .3 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
262 
. 1 0 1 6 
. 9 8 3 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
4 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
3 . 5 
7 . 1 
7 . 9 
2 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
58 
. 1 0 3 9 
. 9 1 4 
t o e -
rend 
0 . 0 
2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
3 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 3 
9 . 5 
13 
. 0 6 9 7 
. 9 5 4 
S O I 
3 7 . 6 
4 . 7 
0 . 0 
4 . 9 
4 . 5 
5 . 8 
6 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
1 .9 
3 . 5 
2 . 0 
7 . 7 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
o.o 0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
l\ 
. 0 9 2 0 
. 9 4 6 
t o t a a l 
34 .S 
1 7 . 6 
8 . 4 
4 . 2 
2.3 
0 . 9 
9 . 7 
4 . B 
1.0 
0 . 9 
9 . 3 
1 .3 
2 . 2 
1 .3 
0 . 6 
1 . 0 
l . l 
0.«. 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 0 . 1 
1299 
. 1 7 0 1 
. 9 7 0 
9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
WIH rtcr«atlavtrk««r 
btdrljf»vtrk»tr 
maatich.vtrkctr 
UREN 
l'F8MntuftU iMftnmHng vsn IW.MAIJM n§r rttmtlüf vwr tilvunt l d Binn/MMHUM (HAAIHIHDIJK HMCIIID 
ill» vw»F(MtqüWFt*n 
sssces i tsn : 
IIH= 
S = = = 3 S 3 S S S 3 
1 = fl 
IJ = H 
!» = 18 
l§ = I I 
I I = 12 
M * l i 
13 = 1« 
14 = 15 
1«? = 1$ 
IA = 17 
1/ * IS 
1,1 * IM 
/ = 1* 
8 M i 
ssasssra 
8 S S S 9 9 
»een» 
«»FK 
SSSS33SS 
34 
a* 
§ 
«i 
i 
« 
f) 
1 
3 
¥ 
1:1 
1 
UW 
IVO 
& S B 8 0 S 
MifllKhtfttlliJlf VIFktUF 
s s s & s i f f s u s s a a i t n s i u n n n i 
SVIfi WifF VIF= MMi 
W0FH Ml *n KSFft BMi 
asaasasassaaaa 
3*' 
S 
S 
34 
8 
34 
§ 
§ 
§ 
e 
fi 
s 
KW 
3 
§ 
? 
1 
4 
ie 
4 
'Il 
I I 
13 
33 
14 
9. 
\m 
14V 
es mm m - n 
3 
W 
§ 
« 
4 
4 
31 
3 
4 
§ 
3 
1 
ieo 
4A§ 
1 
1 
î • 
1 
10 
i 
3 
O 
o 
M 
y 
14 
188 
18F 
I T C U I 
flVM 
un 
« 
14 
/ ' 
8 
14 
8 
« 
é 
M 
n 
0 
8 
188 
44 
• • • • a s 
nan 
7 
18 
i 
4 
« 
S 
la 
f 
7 
18 
7 
3 
100 
m 
butfrijfivi 
1 
7 
8 
13 
II 
18 
7 
H 
7 
I I 
I» 
D 
1(18 
M» 
FMrMtHvurifMr 
eh d l<w» <n* 
a*r. rand 
:
 n 
0 
3 
4 
3 
8, 
II 
13 
» 
M 
I I 
IV 
ira 
§y 
• 
18 
n 
M 
n 
8 
I I 
14 
IA 
II 
1,1 
n 
100 
13 
1 
3 
» 
4 
4 
n 
n 
13 
7 
»* 
1-
1« 
ion 
/ i 
tat M I 
. . . . . . . 
1/ 
M 
I I 
\i)<) 
W W l — 
7/ 
314 
TM 
TH 
WO 
70 
»13 
a» 
y> 
147 
»A 
Al 
IWft 
B 3 s s s 3 = s s 3 : s s s s s = : s a s a e a s s n s s B s s a 
9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5-'78 
'7i 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
N 
9 
5 ' 
doorgaand vtrkwr 
b»»ttmmlnfliv«rkttr 
htrkomttvtrkttr 
Inttrn vtrkttr • 
UREN 
MlkarafcUr t .ö.v. keruon 6i llanren 
vaar t*l|HMt m » UIND/MAARËN <HAAf»iNDlJK HAABBN) 
sii* vesrtutqseertan 
rtimetifif 
l»r)3fi=wpFkVsF!<e«F 
öVRrJg werkvsrkear 
«JnHelverkepf 
varîeriîiivffiverkMr 
beïfiefc fdwUfe/tfunn« 
overig »fHtsen. vprk 
tjym ii)fi(il?filt. verkeer 
äeergi 
VPPl't 
36.n 
» . l 
16.8, 
11.9 
ly.v 
16.3 
17.1 
t M H « M « « M 
" " " " • 
ritkaraktarOD 
hext. hark. 
v#rk. verk. 
. . . . . . . 
63.6 
67,9 
J9.0 
03.4 
70.« 
77,9 
N,'l) 
• « • « • « « * • 
9.6 
6.8 
e,e 
8.4 
6.8 
é.7 
1.6 
"• • " " " " " • • " " " " " • " " • " " 
Inttrn tuiaaUtbi) 
vark. 
mmmm • « • • • « « • 
6.6 
6.0 
6.V 
4.6 
1.3 
6.6 
2.3 
» • « « M * 
190 
3 
149 
460 
167 
44 
96» 
liei<rl |f «verkeer 41.4 44.4 3.4 6.« 
nh|. ger. reer. verk 
iweFemJ reer. veptr. 
(hm resreaUe verk. 
fflUitl 
Aliseiiiyl 
33,6 
Ü/,0 
43.1 
«3.# 
3'M 
64.4 
6.0 
»4.4 
71.1 
92* 
0.0 
0.0: 
0.0 
1.9 
ai 
0.0 
13.0 
3.3 
1.2 
41 
363 
13 
71 
1391 
l 3 l l « U l t * R t R I 9 M » I M n « « M I U I l 
dubbelkordon 9.1 Haaren, punt 5] 
donderdag 18-5- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
11 13 
UREN 
- z 
w 
doorgaand vcrkttr 
WSk bcst*mmingsv*rkMr 
MS herkomstv»rk**r 
W8& inUrn vvrkvw 
R i t k a r a k t e r t . o . v . kordon 5t Eind 
voor t e l p u n t 51i EINCVHAAREM (HAARENDIJK HAAREN) 
al l« voertuigsoorten 
rltmotlef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorgln-js verk eer 
bezoek f aullie/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som «taatsen, verkeer 
doorq. 
verk. 
4b.8 
66.2 
33.3 
33.1 
42.1 
52.5 
37.6 
ritkarakter(X) 
best. 
verk. 
0.6 
0.0 
0.9 
0.4 
0.0 
0*0 
0.5 
herk. 
verk. 
53.5 
33.8 
64.9 
66.2 
55.5 
45.3 
61.2 
intern 
verk. 
0.0 
0.0 
0.9 
0.3 
2.4 
2.3 
0.6 
totaal<abs> 
190 
3 
149 
468 
107 
44 
962 
ü e ü r l j f s v e r k e e r 66.0 0.9 33.2 0.0 262 
oh), ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absol uut 
47.» 
86.6 
54.8 
44.3 
574 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
7 
52.1 
0.0 
42.8 
54.5 
706 
0.0 
13.4 
2.4 
0.6 
8 
58 
13 
71 
1295 

9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
A.LL.E VOERTUIGSOORTEN 
MIM doorgaand vtrkvtr 
bttttmmlngtvtrkttr 
h»rkomttvtrkttr 
Inttrn vtrkttr 
USIN 
flUkflrflKlPf t.n.v. Mlddsn-flraeant / 
VftftF tel punt h\i ëlNMIAAHHN OIAAR8NQ1JK HAARIN) 
all» yödFiyJyüfiort*n 
T Umlief 
WfWFl=weF!tV«Fl<OPF 
eV8Fi§ WSFiSVPFkBSF 
wtnkelveFkeer5 
vsFüOFgtnisvpFkssp 
ëfFdPli FrialJle/kenn, 
BvepJg nmatsgh, VSFI» 
ÜÖÜ) (Bflfltsehi vPFlf»«>F 
ItPkJFt |f?V»FN9F 
Aft). fSFi F0§F« W K 
fOPFsntJ FHI5F. VPFfe. 
•Jölfl FeiFSiltiS W k , 
totaal 
AhSftlUUt 
w i s . 
4,4 
8.9 
0,0 
1,0 
1,6 
W,0 
1.1 
$.5 
12,5 
âl,f) 
16.0 
1,1 
43 
r i tkara l t t f r fX) 
Mdflt. 
W k . 
6,7 
0.8 
9.8 
8 . A 
Ö.l 
v.? 
&.i 
A , 4 
a. 9 
0.11 
9.4 
§.8 
69 
hi pk. 
W i l . 
87,6 
31,1 
9,H 
8,6' 
11,0 
M,9 
18.0 
11,3 
7,6 
0,0 
6,1 : 
lä,6 
208 
M e w — «era 
Inttrn tot 
vnrk. 
61.8 
67,9 
87.4 
87,9 
SI ,9 
76.9 
11.3 
§9.9 
77,0 
6A.S 
71.4 
79.9 
988 
eat (At»*) 
190 
3 
149 
468 
107 
44 
96» 
368 
,»» 
13 
VI 
1399 
9.1 Haaren, punt 51 
donderdag 18-5-'78 
Kltkt i raktar t . o . v . qemoente Haaran 
voor ta i punt 511 EI HD/MAAREN (HAARIiNHIJK HAAREN) 
« l i a voartLlr inoortan 
ritnotiaf 
ritkar*kter<%) 
doorq. 
vark. 
7.3 
0.0 
l.l 
2.1 
4.3 
4.!) 
3.3 
bast. 
vark. 
34.8 
34.1 
16.3 
7.5 
2 f*. £ 
17.1 
17.1 
hark. 
vark. 
12.7 
32.1 
1.7 
5.S 
4.1 
9.4 
6.5 
Intern 
v«rk. 
45.? 
33.U 
00.9 
85.0 
A3.2 
69.0 
73.2 
totanH«ba) 
190 
3 
149 
46a 
107 
44 
962 
weon-warkverkear 
ov t r i o warkvarkaar 
winkelvarkear 
verf^r^ in^svarkaar 
baguak f t m l i a / k a n n . 
^var l§ mnatseh. verk 
Soin iflAstseti. varkaar 
I jaor i j fsvarkaar 14.6 2ti,8 IH.2 41.4 462 
oh f. gar. rser . vark 14.3 23.7 7.3 54.2 bu 
td*r*nd raer, vark. 6^.6 0.0 ß.o 26,4 13 
lom raeraat ia vark. 23.8 19.5 7.4 49.3 71 
H.a
b  6 
H
6.7 
87 
19.6 
254 
B O
8.3 
107 
.
65.4 
847 
Totaal 
Absoluut    1295 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag 18-5-f78 
Varkaaraintanaitaitan op dondardagan an condagan almede hat 
wakalijki warkdag-atmaalgamiddalda (W.E.O. ) in da waken voor, 
tijdam an na da anquitadag 
Voor Tijdana Ma 
Dondardag 306 359 
W,S.0.w 300 343 
Zondag 214 158 
* 
*gaan waarnemingen 
m% tfe Hi Ifothorwnd«. smitist*fi«repntaa#fl voor 
t f l i H f l w 4 H V'XIhLMNIÄAMfJ (iUCMTJENU HAARtiN) 
vaspfcuifï-
P * f § i flt<63 
fllftOhUB 
motor 
fjeitfilaiiSe 
vrHOhtmitn 
vrat* asnh 
treHV«p 
tvintAllan 
P A M I 
119 
O 
f) 
4 
1 
0 
1 
flnqi 
I I * 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
fiere, 
VY 
0 
0 
7^ 
0 
ft 
101 
VMrtl'lq-
bröTifluti 
tinti 
öv.U.vki 
äom Bivti 
Sein iKtVki 
All« c«t. 
ianta i i tn 
pa«*, «nq. 
.11 
79 
0 
IPS 
107 
211 
PS 
7a 
0 
\PO 
vu 
317 
•nq# 
P"rC« 
Gl 
9* 
n 
VA 
va 
V4 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag I8-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerd« (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOMTU30J0OHT1N ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN URIN 
AttiEN PfRI, 4Uï§'l AU.ÎEN VRACHTAUTO'S 
if 
mn 
^ 
URIN 
4 U £ UANglAAHVERKIiR ALLIEN (mOWPJPTIBN 
II = 
UBEN UREN 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag 18-5-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritraotief en voor alle ritmotieven 
samen 
4*1— 
N — 
- • * 
aLL
^-
J
 W*-J h » k L—-k ' h ' ), 
UREN 
— - — maatsch. v»rk»#r 
btdrljfsvsrkttr 
X— —X r»crtati«vtrkt»r 
• totaal 
Gemiddeld« voertuigbezetting par r l tmet iaf voor 
te lpunt 6 H VnctLfcNZANü (RICHTINO HAAREN) 
voe r tu i q -
catagor ls 
pers . auto 
rtutohus 
motor 
oestelauto 
vrnchtciuto 
vra.*«i«nh. 
trekker 
'iOill I I IVC. 
t>rurnf ie ts 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
SOM I z . vk . 
Tutaal 
maatsch. 
verkeer 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
44 
.00 
43 
00 
03 
02 
.20 
r l t m o t i a f 
b a d r l j f s -
varkear 
1.32 
• 
• 
1.00 
• 
• 
t 
1.30 
• 
1.00 
• 
1.00 
1.29 
racraatla 
varkaar 
1.49 
I.4V 
1.00 
1.00 
1.00 
1.33 
to tda l 
1.41 
• 
• 
1.00 
• 
• 
* 
f.40 
1.00 
1.03 
• 
1.02 
1.22 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag 18-5-*78 
»ctlvltel t i inrantr lx In nroc«nt«n voor talpunt 61 • VWIILUNZANO (HICHTIMO IMAMiN) 
»11« voert t l ianorten 
a c t i v i t e i t 
herkomstplaats 
wonen 
werken-vast adr. 
werken-overlo 
verzorging 
winkelen 
dagrecreatle 
v e r b l l j f s r a c r . 
rondr i t 
bezoek f a n . A a n . 
ovarlga a c t l v . 
to taa l 
« A 
- B 
• C 
• D 
» E 
« F 
• U 
» H 
- I 
« J 
A 
0.4 
56. B 
4.1 
2.2 
0.0 
2.6 
0 .0 
0.0 
3.1 
0.4 
6V.7 
IJ 
1.3 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 . / 
C 
0.1> 
6.6 
6.6 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.1 
ac 
1) 
0.4 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
t l v l t e l t ht * t»™inqi ,> l»* ts 
E 
2.3 
0.9 
o.y 
0.4 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
5.0 
H 
0.4 
o.w 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.4 
tl 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
o.y 
0.0 
0.0 
o.y 
I 
2.4 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
5.1 
J. 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
t n t M t 
«.3 
6V.3 
12.0 
7.6 
0.0 
2 .6 
0 .0 
0.9 
3.9 
0.4 
100.0 
- 229 
Procentuele afstandsvardellnq v.in passages ,j«r r l tmot lef »nor talpunt 611 VOGELENZANG (RICHTING lUVJHN) 
a l l a voertuigsoorten 
af stands- maatschappelijk verkeer u e d r l j f s v . recreat ie verkeer 
(ka) woon- over. win- ver- fa,n. OVB- som o b j . toe- so« 
werk werk kelen lorg . t>*z. r i j ger. rend 
0.0 - 1.0 4.B 0.0 0.0 17.7 0 .0 5 .6 4.7 19.7 0 .0 (6 .5 
1 . 0 - 2.0 52.4 36.H 44.4 10.7 50.0 46.5 40.S 19.7 0 .0 16.5 
2.0 - 3.0 6.8 10.3 0 .0 0.0 0 .0 5.8 4 .7 0.0 0 .0 0.0 
3 . 0 - 4.0 1.6 0.0 0.0 9.4 0.0 I.FI 4.7 0.0 0.0 0.0 
4 .0 - 5.0 17.0 26.5 0.0 0.0 0 .0 14.7 16.4 19.7 0 .0 16.5 
5 . 0 - 6.0 2.0 0.0 I I . I 5.4 0 .0 2.7 4 ,7 0.0 0 .0 0.0 
6 . 0 - 7.0 0 .9 8.8 0 .0 11.5 0 .0 2.5 0 .0 0 .0 0 . 0 0.0 
7.0 - 8 .0 3.1 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 2.4 9.7 0.0 0 .0 0 .0 
8.0 - 9.0 4.4 8.8 I I . I 5.4 0 .0 5.1 2.3 21.1 0 .0 17.6 
9 .0 - 10.0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 3.0 
10.0 - 12.5 3.8 0 .0 33.3 38.5 50.0 9.3 7.0 9.9 0 .0 9.2 
12.5 - 15.0 0.8 0 .0 0 .0 0.6 5.1 9.9 0 .0 8.2 
1 5 . 0 - 17.5 0.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 
17.5 - 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.0 - 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 3.0 
22.5 - 25 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 100.0 16.5 
25.0 - 30.0 1.8 0.0 0.0 1.3 
30.0 - 35.0 8.8 5.4 I . I 
35.0 - 40.0 
t o t a a l ( « I OOK) 133 0 I I 9 19 2 174 43 10 2 12 
regr .eoe f f . a .2940 .0010 .2573 . I 3J6 .1585 .2773 .2339 .23/2 .1844 .0000 .11V7 
c o r r e l a t i e r*r .988 .0 )0 .9y| .941 .838 .800 .987 .996 .998 .000 .993 
tot ta l 
6.0 
43.8 
5.3 
2.2 
15.1 
2.9 
I . » 
3.6 
S.2 
0 .0 
8,8 
1.8 
0.4 
0 ,0 
0 .0 
0.9 
1.0 
0.9 
229 
.2288 
.992 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag 18-5-*78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
illll rtcr«att»vtrk.tr 
b»drljf»v»rkttr 
maatsch.vtrkor 
URIN 
t^gß^t-HBlB miFV>Fs*l!rç VAP. 0<wnt)$i (»F Fitnetlftf vwr taleunt 611 VfitiLliNXAN) (MlRiiriHI "MUUN» 
; = : s s « ! s a s i B 3 B B n n n m « i a i i s M H M i n n m * i 
tlHF 
VflR Ö» 
» = M 
H = V 
'V = IM 
Kl « I l 
I l = 1? 
1? = I l 
13 = IH 
14 = It) 
1$ - 1* 
IA » 17 
1 / = 18 
IB = IV 
1 = IV 
9S5i 
4 
? 
1 
9 
9 
91 
4 
3 
H 
IV 
9§ 
Ifl 
199 
113 
ev»F« 
»»F* 
3? 
f) 
S 
34 
9 
14 
0 
G 
H 
9 
9 
9 
ie© 
0 
mfi^Berw.iiiUJI* VAFIIR« 
S S 5 5 s s = r s s s a B a s s e s a » » a 
« in* VSF= Mn i 
Ml«», *9F9i b»?.i 
e 
0 
Is 
M 
ie 
e 
• V 
Is 
e 
v 
91 
B 
199 
I I 
9 
99 
0 
44 
9 
9 
9 
9 
19 
I I 
9 
9 
199 
« 
S 1 M 8 3 I 9 3 
0 
S 
S 
I I 
9 
9 
0 
I I 
97 
16' 
19 
I I 
199 
1« 
F 
B n a a t n 
UV'P" 
rie 
mu 
ttedFl IMVi 
a m••••«««i 
F«eF?«ii«y»Fl»««r 
g n a » n n n H i i M n 
flli.lt In« - nom 
fl»Ft F«w1 
N n B i i R H M M i i f l i M * i » m t m B t r a i i f l M m M M i i m 
9 
9 
§9 ' 
9 
9 
le 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
199 
? 
1 
1 
i 
A 
3 
17 
1 
1 
19 
17 
99 
V 
199 
174 
9 
16 
19 
I I 
S 
14 
14 
7 
7 
9 
g 
§ 
199 
43 
9 
9 
19 
19 
9 
99. 
19 
9 
90 
99 
9 
I I 
199 
19 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
'i 
f) 
199 
9 
9 
191 
9 
9 
9 
fl 
H 
9 
1* 
A 
9 
14 
,13 
P 
V 
199 
19 
totn 
M t m a m 
1 
• • m a a m 
? 
1 
4 
/ 
,1 
In 
4 
A 
19 
IA 
l i 
il 
109 
«1 
« • • « • . * * * 
A 
19 
10 
14 
1 
17 
1.1 
I I 
9,1 
14 
47 
19 
999 
t s s u 5 s s s - s s a s 5 = s î 5 s s « s s e s B m s B s s t s n t a n m i r a n t n m m n m i 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Jllllill doorgaand vtrkttr 
M M bMttmmingivtrkMf 
htrkomttvtrkttr : 
Inttrn wrkt t r • 
URfN 
ItltkiirnktAr t.tf.v. l'OFüng di tMren 
VÖMF talpunt All V<Mül.tfN?!AfM (HICIITJNO HAARHN) 
all» voert^iisoftFien 
B a i a S 3 9 i B a a 8 3 a a s B i « B a a > n « n a a a B a M m i n i H B B a B a M 
r\%m%let Fitkarakt«r(*> 
desFa. 
V«Fk. 
Imst , 
VBFki 
h«Fk, 
virki 
lnt#rn totanU^hi) 
verkt 
waefi»weFKV§FkeeF 46.0 &4.0 0.0 
svtFlg wsFkveFkMF o.n 8.9 6.0 
wlnMlvsFk«<?F §8.9 4 M 0.0 
v«F«eF^$ng§verkeeF 33.1 77.I 0.0 
lieiwk faalHe/kann. 40.1 §9.9 0.0 
«VPFlg HiMtSfili. veFk 0.0 100.0 0.0 
§9'ii imat^eh. verNpsp 44.1 ytj.v 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
133 
0 
I I 
9 
IV 
u 
174 
psdrUMVBFkseF 
otij. g»F. F U I F . vepk 
tASFefld F1PF. VSFk. 
stem FPgF»!itls vflfk» 
rutrifil 
Ahsuluut 
31. § 61.iJ 0.0 4.7 
§0.7 
100.0 
ÖU.Ó 
43,9 
va 
49,3 
0.0 
41.1 
II*.3 
lâv 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
3 
43 
10 
< 'i 
ia 
22V 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
UREN 
imkaFâktQF t.e.v. »Udden«Hr«ftant 
vjyf telpunt sli Vf«<yUHtl2ANy (fUCHTINâ MAAHÏN) 
JiHi doorgaand vtrkttr 
M N bttttmmlngtvtrkttr 
MH htrkomstvtrkttr 
Inttrn vtrkttr 
alle vePF.ulflSöörïen 
n t l s s i i a a a i s s t K » 
Flïina.iPF 
s s 3 S 8 s s 8 » n i 3 S B a a s a n 
wöen=wepkvsFkf!PF 
BVPFlfl werkverkeer 
winkelveFkeer 
VHFieFf,R^VSFkB#F 
tinififk Ninllte/kenn« 
flVdFll) HlfllfcSPh, VPFk 
MÖ'ÏI wflatseh. verkeer 
MPflrlJfSVeFtcPPF 
fit! |i l|PFi FPPPi VPFfc 
teSFUN PdIPi VÜFlfi 
Sem FieFlii lf l VPFNi 
Tfltaal 
AlMiölUHt 
M M . . . 
deert) • 
VPFki 
• « f m s s w B i 
«•3 
6,9 
0.0 
I I . 1 
34,8 
e.o 
10, ft 
11,7 
0.0 
ino.o 
I M 
i l . i 
M 
ri.karikterd«) 
n n U M M l M M U M 
IMS.. 
verk, 
mttam mmmm 
9 1 . / 
Oi f) 
100.0 
«til 9 
éi.S 
1 90.9 
ttV.4 
lil 1:1 
«9.1 
A.ft 
71. ,1 
87.1 
1 V*> 
hark. 
verk. 
• * « « « • « • « 
e.o 
0.0 
e.o 
e.o 
0.0 
0.0 
0,9 
8..1 
0.0 
0,0 
e.o 
0.4 
1 
• a m . . « « 
intern 
verk. 
. . . . . . . . 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.7 
tf.V 
0.0 
l . l 
1.3 
3 
. . . . . . . . . . . 
toten M et»*) 
. . . . . . . . . . . . 
133 
0 
I I 
9 
IV 
a 
174 
41 
10 
1 
I I 
m 
9.2 Haaren, punt 61 
donderdag 18-5- '78 
Hitkarakt«r t .o .v . q«m*«nte Haaren 
voor telpunt AH VoGfcf.HNZANG (RICHTIMG MAAREN) 
all* voftrtuiqsoortfln 
r i t i ' i Q t i s f ritkarakter(%> 
floorq. best. herk. intern totaal(abs) 
verk. verk. verk. verk. 
woon-w#rkvQrk«#r 
overig werkverkwer 
wink«Ivf}rkd@r 
vsriürqin^sverkssr 
biznek tmilit/kann» 
nvt? rig :itMt!teht Vfrk 
äem iiiaafcagfi, verkeer 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
* . s > 
0.0 
1 f,6 
44,4 
49.3 
80.0 
14. § 
12.9 
0.0 
fl.e 
M.t 
10.7 
0.0 
12.2 
80.2 
0.0 
73.5 
44.4 
40.0 
§0.0 
73.3 
133 
0 
I I 
9 
19 
'è. 
174 
BidH Jï^vsfkeer O.O 16.4 19.4 64.2 43 
ob.). gpp. r»ßf. verk 
te^rsnö rser. verk. 
lom r§er#uti§ verk. 
Totaal 
Aeiuluut 
0.0 
00.0 
16.§ 
0.9 
2 
9.9 
0.0 
8.2 
14.3 
,13 
31.0 
0.0 
2§.9 
14.3 
33 
59.? 
0.0 
49.4 
70.3 
161 
10 
? 
12 
Ï29 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-'78 
Varkaariintanaitaitan op dondardagan an zondagan alamada hat 
wakalijki warkdag-atmaalgamiddalda (W.E.O, ) in da vakan voor, 
tijdam an na da anquStadag 
Voor Tijdans Na 
Donderdag 
w.i ,o . w 
Zondag 
2147 
3377 
3072 
3897 
3336 
4031 
2379 
3279 
4924 
m f t <Jf? k i j f t * härene «nquatf&flreentligiP vrmr 
a n a i a u a a s a a 
Mflrst ami 
fl Utah US 
i iwtor 
ban t * lau t t j 
v rach tau to 
vpa . * fjanft 
t f s ^ M r 
lantM 
asasesasiai 
prtflfli 
e a s e c s a 
1 1 r4 
\li 
U 
70 
7V 
M 
y 
a s e a a 
friMt 
I B M S 9 BS. 
762 
fl 
^ 
Ä0 
4? 
y 
4 
emit 
rai ai ai o r n a 
64 
44 
64 
HA 
S3 
64 
S 7 
v o i r t u i a - « in ta l l «n »nq. 
flfltagoria — — — — — porn. 
p a * f t snq. 
bwififtii 62 JM 34 
f i « t « 303 W5 .11 
m M s . v k . I I 10') 
#8fn invt. )V)6 UV4 69 
lom Is .vk . 378 l? l 32 
Alla eat . \m ION Su 
•SS 9 9 9 9 1 9 9 9 . 9 9 9 S B 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
AUE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
ALLIEN PfUi, AUTO'S 
il 
I 
ypjN 
A|.|.E LANgiMflVEJHEft* 
1' 
-I 
«il 
URIN 
ALLffN VRACHTAUTO'S 
Jftial 
URfN 
ALLffN {mmtmmii 
USÉN URfN 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
2„ 
• 7 - J Ij L 11 ^r 
UREN 
+ Jr 
. . . . . . . . maattch. vtrkttr 
— — — btdrijffvtrkttr 
X— —X rtcrtatltvtrkttr 
— — — totaal 
uemiddelde voert u lgbezot t inq per r i tmotiaf voor 
tal,,uu. 62t MbLVOlHTSlJWEfl (»ICUT1M0 'IAAREN) 
voartu ig-
catequrl« 
l>ars. auto 
autobus 
inutor 
DBStpldUtO 
vrachtauto 
vr.i.+aanh. 
trekker 
30,11 m v t . 
brom/Iets 
f i « t s 
ov . 1 z . v k. 
Ham l z . v k . 
Totaal 
(tiaatachi 
varkaar 
m 
1.43 
• 
1.17 
1,00 
1.00 
• 
• 
1.42 
1.00 
1.0.1 
• 
1.0.1 
1.30 
ritmotlaf 
mmmmmmmm—mmm mm 
b e d r l j f a -
varkaar 
» • j ^ . — m ~ > m ~ m mm 
1.20 
5.00 
2 .00 
1.14 
1.21 
1.30 
1.00 
1.21 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
1.21 
m~ mmmmmmmmmmmmmmmm* 
racraatla totaa 
varkaer 
wrmmmmmwfmmmm 
2 .19 
5 .57 
1.00 
2.00 
» 
• 
* 
2.31 
• 
1.00 
• 
1.00 
2.2Ä 
» - • _ . . « 
1.40 
5.40 
1.20 
1.14 
1.20 
1.30 
1.00 
1.38 
1.00 
1.03 
1.00 
1.03 
1.31 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-'78 
AetivltallannirtlrU In proecntfn voor talpunt A?» |ll:l.v(llllT!il.MiO (DICMI'IIKI IIAARL'N» 
a l l« voertulosonrlan 
a c t i v i t e i t 
twrkomstplaats 
wonen » A 
w<rken-vest adr. • B 
werkan-overig • C 
verzorging • 0 
winkelen • E 
dagrecreatle • f 
v e r b l i j f s r e c r . • 0 
rondr i t « H 
bezoek f am./ken. « I 
overige ac t lv . • J 
to taa l 
A 
0 . 2 
15.7 
7 . 5 
I I .7 
2 . 9 
1 .0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 7 
1.4 
43.1 
B 
6 . 2 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0..1 
v.v 
c 
5 . 7 
3 . 7 
10.ö 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
20.3 
ac t i 
1) 
8 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
« . 3 
v l t e l t 
E 
4 .0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0.0 . 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 0 
hantai«» 
i : 
0.6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
1.7 
ngsplaat* 
0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
II 
O.S 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
l . l 
I 
5 . 4 
o.n 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 2 
J. 
o.o 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
2 . 0 
to taa l 
31.« 
22.1 
21.7 
12.3 
.1.5 
l . n 
0 . 3 
0 . 5 
3 . » 
3 . 5 
100.0 
• 1735 
Procentuele afstandsverdeling van pasaajes ptr r l tmot la f voor talpunt 62i HELVOIRTSBWBO (RICHTINO HAAREN) 
a l t * voertuigsoorten 
recreatie verkaar tataal 
R I B sa 
(k.a 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
17 ,5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 7 5 . 0 -
2 0 0 . 0 • 
t o t a a l ( « 
e 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 .5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
110 .0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
1004!) 
r e g r . e o e r f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
0 . 0 
0 . 4 
2 . 4 
1 4 . 0 
1 . 6 
l . l 
3 . 8 
9 . 9 
1 .6 
2 . 3 
2 4 . 9 
2 0 . 7 
1 . 6 
1 .2 
2 . 2 
2 . 2 
1 .3 
2 . 0 
0 . 9 
1 .2 
0 . 4 
2 . 0 
1 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
380 
.onoi i 
. 9 6 5 
o v j r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
15 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 . 2 
8 . 6 
0 . 0 
8 . 8 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
18 
.1012 
, 9 / 9 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
8 . 1 
13.1 
Ó.8 
3 . 3 
3 . 5 
.11.4 
8 . 6 
4 . 5 
2 . 3 
12.1 
1 3 . 5 
1 .2 
1 .0 
5 .1 
1.2 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
136 
. 11 OH 
.VHI 
v e r -
z o r g . 
5 . 6 
1 0 . 3 
9 . 7 
2 . 3 
2 . 0 
1 .7 
6 . 9 
2 2 . 1 
2 . 9 
0 . 6 
2 4 . 3 
4 . 2 
0 . 6 
1.8 
1 .4 
0 . 4 
1 .0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
364 
. 1 4 0 9 
, 9 J 6 
f am. 
o e z . 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 0 
1 3 . 9 
0 . 8 
2 . 8 
6 . 0 
9 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
2 3 . 8 
14.1 
4 . 3 
l . l 
1 .7 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
1 .6 
0 . 9 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
1 .9 
1 .3 
171 
. 0 4 9 / 
. 9 3 2 
o v e -
r i g 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
1 0 . 0 
4 . 8 
0 . 0 
5 . 7 
2 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 6 
1 4 . 7 
4 . 8 
6 , 7 
3 . 2 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
63 
. 1 0.1 R 
. 9 6 7 
som 
1.8 
5 . 2 
5 . 5 
9 . 2 
2 . 0 
1.7 
6 .1 
14 .5 
2 . 1 
1 .2 
2 2 . / 
1 3 . 0 
1.8 
1.8 
2 . 3 
1.0 
1.8 
1 .0 
0 . 4 
0 . 6 
0 . / 
1.4 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
1131 
. 0 9 ' J O 
. 9 7 6 
1.4 
0 . 9 
2 . 5 
7 .1 
2 . 2 
1 . 3 
5 . 4 
6.2 
2 . 7 
0 . 5 
1 2 . 5 
1 3 . 8 
6 . 3 
3 . 4 
4 . 4 
2 . 3 
5 . 4 
3 . 1 
2 . 1 
1 .6 
1 . 6 
3 . 1 
1 .8 
1 .2 
1 .8 
2 . 7 
1.8 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
5 2 9 
. 0 3 /4 
. 9 / 0 
o b j . 
g a r . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
1 .8 
0 . 0 
3 . 1 
2 . 8 
5 . 9 
0 . 0 
2 S . 9 
1 4 . 7 
4 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
5 . 2 
2 . 5 
3 .1 
0 . 0 
3 . 1 
3 , 7 
0 . 0 
5 . 0 
4 . 8 
55 
. 0 3 7 8 
. 9 6 6 
t o e -
r e n d • 
2 0 . 2 
1 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 7 
7 .5 
1 0 . 0 
1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
20 
. 0 8 7 4 
. 9 8 5 
soa 
— 
5 . 4 
3 .4 
0 . 0 
2 . 9 
1 .3 
0 . 0 
2 . 2 
2 .1 
7 . 7 
2 , 0 
21.6 
13.6 
3 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
9 . 8 
0 . 0 
3 . 8 
1.8 
2 , 2 
0 . 0 
2 . 2 
2.1 
0 , 0 
3 . 7 
6 . 2 
75 
.0368 
.913 
"'*" 
—,—.-. 
1.8 
3.S 
4 . 3 
8 . 3 
2 . 0 
1 .5 
5 , 7 
11.4 
2 , 5 
1 . 0 
19.5 
13.3 
3 . 2 
2 . 3 
2 . 8 
1.8 
2 . 8 
1 .8 
1 .0 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 0 
1 . 3 
0 , 4 
0 . 9 
1 .2 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 1 
0 , 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1735 
,m»9v 
.96« 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
CMf 
rtcr«atl»v»rk»tr 
bfdrljfsvtrkttr 
maattch.vtrkttr 
URIN 
MFusunlimiR miFVBFtteMnij VM panaaqun rwr FilmetInf vwr tul pin» AJi HIILvmiirflklRO »nicn'INn IIAADKN» 
flfU vneFtblfsmrliin 
s a a E s s s s K n s B i M • • • • « * • • • « 
MUF 
¥*R tl« 
Mflf? 
fflAfit*8l«BpitlUk vvrkMr 
e g g s g s ï g g g g B M g g - u i a Ü ^ W W a M « « ! » ! 
mm= SVBFi WÉF»= ¥4F« 
wtFU w»Fl( Ml»n l e r i i 
HMrUfiVi 
fSfflt 
i * 4 
3 = V 
V = 10 
10 = II 
11 = II 
ii - 13 
IS = I« 
I« * m 
i§ = i* 
i» ' i? 
\i = lu 
M = iy 
7 = IV 
g g g g g g g g g g g g g g g g a 
» 
l i 
199 
3§9 
9 
7 
S 
S 
«J 
II 
0 
I I 
0 
P 
II 
4 
II 
§ 
I I 
I» 
A 
I I 
7 
190 
13* 
9 
II 
§ 
S 
? 
4 
I» 
I? 
I I 
I I 
9 
Ü 
190 
3é4 
I 
I 
3 
9 
i 
« 
19 
I I 
7 
19 
I I 
ti 
190 
171 
svp« 
Flf) 
4 
II» 
4 
4 
13 
4 
§ 
*0 
13 
19 
% 
§ 
199 
63 
«en 
f 
S 
4 
4 
4 
6 
I 
0 
I 
3 
I 
0 
100 
1131 
rMrMU»v4rt««r 
• * • • 
3 
7 
10 
y 
to 
9 
H 
9 
I? 
9 
7 
100 
619 
« M . 
( I T i 
0 
0 
0 
i 
I 
A, 
17 
3 
le 
l i 
90 
14 
100 
l e» -
r»nrt 
0 
I» 
A 
17 
0 
I? 
8 
0 
/ 
II 
1 
lu 
im 
0 
4 
? 
M 
4 
n 
14 
? 
M 
I? 
M 
II 
ion 
71 
totf tM 
4 
7 
A 
A 
A 
7 
I0 
9 
II 
M 
11 
9 
• « • • M 
71 
I M 
104 
M 
99 
I I * 
IA0 
I « 
IVA 
?0,1 
»19 
I M 
I7W 
» S S S 1 3 3 S 3 S S K S 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Sr 
UREN 
fljUMFakter t.o.Vt kordon 6i Haaren 
voor tenant 42» u\iiytnunwm <fU«HTJN0/l|AAr»BN> 
title vo«rn.l<wuort»n 
doorgaand vtrketr 
bt»t»mmlng»vtrk»tr 
h»rkom»tvtrkt#r 
Inttrn vtrkttr 
pltmoSMf 
Fitk3F«*ter<*) 
sew »ï»SfW«nB«-e « « nrw antut» m * « « « 
VPFlç, 
——îî—f^"*--»—-•— fp—^'ï^ïi^fSïS'-fwwffiKaïBswH»«»» 
wonn-WBFkvaFkBpr 
Averil? wpfkVPFke»F 
WjFHseJverHfiar 
vefïfirgHl^VBFkBftF 
UHJUBH fflifli JJp/kflHf)« 
uyorto i||,i^tçph» VPFN 
com ififlafciiGji, verkasF 
47,3 
39.1 
49,1 
38,? 
13,3 
4M,! 
41,3 
l ies! , 
VBFN, 
«E a i t « M M * 
i l .9 
ÄV.9 
4Ö,§ 
§9.9 
»IA,/ 
49.e 
b 3 . l 
h»rk. 
vsrk. 
. . . . . . — 
8.» 
0,0 
0.9 
0,0 
0.0 
0.0 
0.4 
intern 
verk. 
N a t « m a m 
0.0 
0.0 
1.9 
1.9 
0.0 
8,8 
0.9 
totaal(ah*) 
« • « « « • « • • M a « 
.100 
10 
136 
364 
171 
A3 
1131 
liflüFjJfSVBFl«»»F 56,1 41,3 0.1« 0,6 489 
Oh)« CjaF. F«?Ff VBFk 
tosFBRM F*»f?F» V»Fk, 
iieii reepa.tUB vspk. 
('Ot«i»t 
H M 
§7,3 
7?, 9 
4V,9 
AMOJMMI- 8ft§ 
»TS —!SSff —rS — -r S S H S B - SÏBSS» »95 SF9 ! *« *»« S I S » « 
ia, 4 
10.0 
IA,? 
4I ,§ 
M4I 
9.9 
0.0 
2.? 
0.1 
9 
0.0 
39.9 
a.B 
i . i 
80 
51 
• 80 
n 
1739 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-*78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
UREN 
Htïkarflkïi'r ï .e.v. MfddervllM&afH 
vyyr tslfiunt 6?i ''t:(,V0IMT9feWHÜ «fUeHTINO HAAR1N) 
flU» VMBFlUlrjlifiRrïPfl 
MUI doorgoand vtrkter 
bMttmmlngtvtrktw 
htrkomttvtrkw 
Inttrn wrkttr 
r nmHet 
Fltkarakt«r<K> 
öoßFq. fte«.t. hurkt 
v«Fkt vsfki vark. 
A S S E S S s s ï T ü s s s s B a s s r n i s « « s u w S » B M « 
wyen=warttvPFl»f «F 
over Ig waFhvRFlfMF 
WJAHPIVPFISBPF 
»PF^yFfilR^VPFMßF 
hßüRPl? rVimüls/kenn. 
öVPFlg fna;iï§eli» VPFK 
Sem rnqaMeh. V I F M P F 
4.') 
8.9 
l,? 
4.3 
7.H 
§.9 
1,4 
88./ 
les.« 
6ti,3 
73, y 
ëi.i 
«3,0 
U9.6 
0.4 
9.8 
l i f l 
Ö.4 
1.9 
e. e 
8,6 
Intern 
v»rk. 
6.1 
9.0 
23.6 
al .4 
7.0 
I I .1 
13.4 
totial(nhfl) 
380 
Itl 
136 
364 
171 
«3 
1131 
H»dF)Jf«V9FkMF Ö.5 1.7 0.V s.v 
öHJ. f|PF. FS6F« VRFk 
tMPFPRa FBgFi VBFk. 
Sflfl) FPgFßlUp VPFlsi 
földfli 
AI>SMINMI 
».6 
31. 0 
14.S 
«1.7 
117 
Öl . i 
l f .0 
64.4 
§1.1 
140* 
6.0 
9.0 
4.4 
9.9 
I I 
9.9 
83.1 
16.4 
I I . ? 
195 
MV 
.
 M 
20 
78 
1739 
= = i3B»==?-e»«a» = c=;a 
9.3 Haaren, punt 62 
donderdag 18-5-'78 
Hl tkarakt^r t . o . v . gemeente Maaren 
Vüor ta lpunt 6?% Mb'LVOIRTStWKO (RICHTING HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
rl t inotief 
ritkarakter<%) 
doorq . 
v« r k . 
/ . « 
14.3 
12.0 
3. 7 
! 2 . l 
11,0 
/ . y 
bes t . 
v e r k . 
85.8 
85.7 
by.4 
68.0 
79,1 
H 1.2 
7 5 . / 
he rk . 
verk. 
0.4 
0.0 
1.6 
1.3 
3.7 
0.0 
1.3 
intern 
verk. 
6.0 
0.0 
26.6 
26.9 
1.1 
V.B 
15.1 
to t aal(abs) 
330 
18 
136 
.364 
171 
63 
1131 
wuün-werkvurkesr 
n v i r t g werkverkfl*r 
winkelverKepr 
vnrzvr ij I n i f ver kf»«r 
bf?opk f#;Fiili«/kHnn. 
ever ia ma-itfleh. vork 
§§.ii maafcseh» verkeer 
Beefri j fsvarkeer iv .4 7 1 , / 3,1 ü.e 5W 
ö&j . ger. reer , verk 
töirenci rsgr , verk. 
Sam reere iUß verk» 
AhiSlUUt 
I t i .y 
39.4 
22.2 
12.0 
209 
/ * , / 
15.0 
b9,4 
7-1, e 
12/9 
6.6 
0.0 
4.9 
2.0 
35 
I.B 
4g,6 
13.6 
1^.? 
211 
35 
20 
75 
173« 
«tat n a n a s a » SECS sa ae = a i = » » 3 ! Ä H ^ «f^r* w's*«» sut « w s w » iw«f«»fw « n t n * f i M « M a i • « « • • • « •« • * • M M M a a i H i a i M i a i • * « • • • • • «§•»* 
9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5-'78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede hst 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de waken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
i. « •« - H - i . i • •••'• • » ! • — ^ i . . . •,••, ••!•• I I B ^ W u w • linn • m i * m m - ü ^ — » — • — « p ^ — — ^ 
Voor Tijdans Na 
Donderdag 625 676 692 
W.E.G. 578 635 608 
w 
Zondag 1021 675 578 
Gepassoor^e on çeenqi.etperdo a a n t a l l e n p*r voer tu iqca tego ' r l« 
met d° i)i joehorenci^ enquetepercentaqes voor 
t e l p u n t ü i s'i-:Mt.LAt:RS'mAAT (RICHTING MAAREN) 
v ü e r t u i ' j -
catenor i '* 
perr;. auto 
autobus 
.notor 
bes t e lau co 
vrach t au to 
vra.+ rinn:) 
t r e k k e r 
^. inta 
—————— 
pass . 
176 
1 
;» 
22 
t\ 
0 
3 
Hen 
— ——— 
e nq . 
157 
1 
1 
21 
6 
ü 
2 
enq. 
p e r c . 
89 
100 
50 
95 
75 
0 
o 7 
v o e r t u i q -
c a t e j o r l e 
b r o m f i e t s 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Soiii rnvt. 
Som 1?. . v k . 
A l l e c a t . 
a a n t a l l e n 
—«•*••» 
pas«?. 
25 
153 
2 
21? 
M 3 
3V2 
- - . — 
e n q . 
23 
131 
2 
IfiÖ 
158 
344 
enq . 
p e r r . 
V2 
AA 
1 00 
J^ V 
<-<'> 
• < : > 
9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
!*-
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN 
• IrtJ 
UBEN 
ALLE LANGZAAttVERKEER ALLEEN (BROM)FIETSEN 
UREN UREN 
9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5-f78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
* * i — 
•_ L 
K- -K 
UREN 
\—»—A—'—k—'—i—•—h—J—A X— 
maatsch. vtrkttr 
b«drijfsv»rk»tr 
—X rtcrtatievtrkttr 
—— totaal 
Gemiddelde voertuigbezetting p«r rltmottef voor 
telpunt 63» NbMtLAËRSTRAAT (RICHTING HAAREN) 
voertuiq- rltmotief 
catnqorl* —__-.____« -—-•-----——— -•—— 
maatsch. bedrijf«- recreatie totaal 
verkeer verkeer verkeer 
pers. auto 1.33 1.19 1.63 1.33 
autobus . . . . 
motor . . 1.00 1.00 
oestelauto 1.50 1.0/ . 1.15 
vrachtauto . 1.50 . 1.50 
vr.i.+aanh. . . . . 
trekker 1.00 1.00 . 1.00 
io« mvt, 1.33 I.IV 1.61 1.31 
hrouiflets 1.00 1.00 . 1.00 
fiets 1.04 1.00 1.24 1.06 
ov.lz.vk. . . 1.00 1.00 
Som lz.vk. 1.04 1.00 1.22 1.05 
futaal 1.16 1.16 1.44 I.IV 
9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5- '78 
ActlvlteltRnmatrtx In iinicfnt'n voor talpunt 631 NüMbLAl-nSinAAT (IM CM TINO IIAARKM) 
«11« voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w * r k e n - v a « t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l a 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a m . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
> A 
« B 
« C 
- D 
- E 
« r" 
« ü 
• H 
- I 
" J 
A 
0 . 0 
4 . 7 
5 . 0 
6 . 2 
' 6 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
'•' 
2 . 5 
0 . 0 
2 8 . 6 
B 
1 0 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
1 2 . 9 
c 
6 . 2 
0 . 6 
6 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
14 .y 
a e t l 
D 
19 .5 
0 . 0 
0 . 8 
l . l 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 7 
v l t f t l t 
E 
5 .1 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
7 . 6 
hes temmlngspl »at« 
F 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
4 . 6 
G 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
H 
1.2 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
t . « 
I 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
5 . 6 
J 
1.5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 0 
to taa l 
5 1 . 0 
7 . 1 
1 5 . 2 
9 . 0 
7 . 4 
3 . 1 
0 . 0 
l . l 
3 . 6 
1 .6 
1 0 0 . 0 
• 389 
Procentuele afstandsverdeling van passa;os per rltmotlef voor talpunt 631 NHMELAERSTRAAT (RIChTINO HAAWjN) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t i n d s -
k l a * s e 
(km) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 7 5 . 0 -
2 0 0 . 0 + 
t o t a a l ( • 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 6 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
tio.o 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
I 0 0 X ) 
r e g r . c o e f f . » 
e o r r e l a t l « r * r 
—^.»•»w. 
woon-
werk 
4 . 3 
2 . 0 
5 . 0 
1 7 . 8 
4 . 1 
2 . 1 
9 . 9 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 8 
2 1 . 7 
1.9 
2 . 6 
1.7 
2 . 6 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
1.7 
57 
. 1 0 / 4 
,9<15 
— « — * • • . • 
o v e r . 
werk 
2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 3 . 8 
5 
.304 1 
1 .000 
maatschappen Jk 
»~~——.«__ 
» I n -
k e l e n 
2 3 . 1 
6 . 2 
4 . 0 
3 7 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
1 8 . 8 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
53 
. 3 1 4 / 
. 9 6 6 
•»— __* v e r -
z o r g . 
v e r k e e r 
—«»___•.« f am. 
b e z . 
7 . 8 
13 .1 
5 . 6 
1 4 . 0 
2.3 
1 .9 
1 .0 
0 . 0 
4 . S 
0 . 0 
4 0 . 6 
1.8 
5 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
108 
.14'It) 
.91 9 
7 . 0 
11 .4 
3 . 5 
5 6 . 1 
7 . 4 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
32 
• 2 ' i2 l 
. 9 1 6 
__« ove 
r i g 
0 . 
13. 
0 
2 6 
0 
0 
13. 
13 
0 
0 
19. 
13 
— 
-
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
5 
6 
8 
. 1 4 2 7 
. 9 / 6 
—~——.— som 
10.1 
8 . 9 
- 4 . 7 
2 4 . 6 
3 . 2 
1 .2 
7 .1 
1.8 
1 .9 
0 . 0 
2 0 . 8 
9 . 0 
2 . 6 
t . O 
0 . 4 
1.0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
263 
.14111 
. 9 6 9 
o e d r l J f s v . 
1 5 . 3 
12 .1 
5 . 5 
1 5 . 1 
1.0 
1.2 
1 1 . 3 
1 .2 
0 . 0 
1 .2 
8 . 8 
3 . 9 
0 . 0 
1 .3 
3 . 6 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
1 .7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
8 6 
, 0 5 ' J O 
. 8 4 8 
r e c r e a t i e 
. » _ _ • • . . « « » 
o b j . 
g e r . 
2 0 . 6 
7 . 3 
3 . 8 
4 5 . 9 
3 . 8 
4 . 3 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
29 
. 334b 
. 9 6 0 
•»«»«*• <•> 
—
 J
 " • " • — -
1
" " 
v e r k e e r 
v w « 
toe-
re 
49 
42 
0 
0 
0 
0 
8 
yd 
. 2 
.0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 8 
I I 
1 . 1056 
.964 
«• i.-'«.i» •»• 
SOII 
2 8 . 6 
17 .1 
2 . 8 
3 3 . 0 
2 . 8 
3 . 1 
7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
, 
4 0 
. J W J 
, 9 / 8 
• • » • » • * . « « 
totaal 
—•»•»•«• 
— - — -
13.3 
1 0 . 4 
4 . 6 
2 3 . 4 
4 . 0 
1.4 
8 . 1 
1.4 
1 .3 
0 . 3 
1 6 . 0 
7 . 4 
1 .8 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
O.T 
0 . 4 
0 , 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
389 
, 1 4 / 1 
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9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtocaal naar hoofdritraotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
15 
l i n rtcr#ati»v»rkt»r 
btdrljfsvtrkttr 
maattch. vtrkctr 
UREN 
i'FOMnU»U iMvrvnränlln« vên jxwiBnM por rituell»f voor tolpint 63i NHMfcLMJIISTnAAT (IMdTllW •lAAnh'l) 
nil« vii*Ftyi<)fMPl«n 
«•S3 SSSSM • « • • * • M MBB 9WtM • • • • • • • • • • • • • • • ««« •« 
UHF 
VâF) 91 M A I M MPTMI IJK ¥RrkMr hirtrl jf iv, r*sroiti*vorkMr tntool 
WOflf)= BVBFi Kif!» VdF" 
KOF* W4Fk kSUn iftflt 
fflffll »vo-
rig 
ROffl ebj. 
cor. rond 
»ont «S«, 
f = B 
H = 9 
V = »ö 
19 = I I 
11 - 12 
12 » I I 
I I » I* 
14 - IN 
l§ = 16 
16 * 1/ 
1 / - IU 
III = I» 
m 
m 
8 
o 
15 
f» 
f) 
I I 
s 
i * i« m 
on*. 1/ 
• i i s s e s s i i N B s e t a s 
IS' 
i i 
36 
8 
8 
e 
is 
s 
IS» 
§ 
4 
4 
3 
: 18 
1 
18 
16 
Ifl 
y 
189 
§1 
?¥ 
IS 
I I 
* 
4 
3 
a 
3 
Ifl 
18 
I 
188 
8 
4 
3 
0 
18. 
4 
13 
4 
I I 
? 
14 
36 
188 
31 
IV 
8 
8 
8 
8 
8 
41 
8 
8 
14 
36 
0 
108 
U 
30 
II 
6 
3 
4 
4 
II 
3 
18 
13 
a 
180 
363 
17 
13 
6 
a 
? 
3 
13 
I 
3 
I I 
13 
4 
188 
»6 
4 
0 
0 
10 
0 
4, 
8 
0 
II 
II 
I» 
31 
I no 
o 
v 
0 
18 
8 
0 
n 
i i 
IV 
<i 
n 
ino 
II 
J 
6 
a 
? 
3 
3 
8 
4 
I I 
1,3 
I I 
31 
1*1 
40 
in 
9 
100 
61 
44 
33 
14 
IT 
14 
40 
19 
M 
44 
17 
,16 
,inv 
i f n n a a i i » t H » m n i N M m i n * i n * s n i i • « * « • • « • • • • • * • • » • « • • • 
9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
URIN 
HUkaraktsF titiiVt küiMen 6i Meeren 
vyyp tPlMimt AH uyM&UPSïflAAT (1I1CHTIN0 HAARIN) 
doorgaand vtrk»tr 
btsttmmlngsvcrHtfr 
h»rkom»tv»rkttr 
Inttrn vtrkttr 
alie vyeFtutfjfîfwFlsn 
i i u a i a s a c a i s B s i i i s a n i 
Fitaatluf 
9 S S S R S SS S S 3 S I H B 9 3 B 1 3 1 
9¥9FlfJ WSFkViFlfMF 
wlnki»l¥eFkeeF 
VeFüeFEjiFIISVeFkMF 
OVSFfg i f l*UMh. VBFk 
rUkarakttrO» 
V«Fh 
Sä.o 
73.ë 
II .? 
60,4 
IÖ . Ï 
33.1 
43,9 
44.A 
VflFki 
44,3 
e. e 
J(l. 4 
79.3 
6é,9 
ÜI.J 
49.A 
hurk. 
virki 
l .e 
e.o 
i.o 
i.o 
4.1 
e. o 
1.7 
8.9 
vork. 
1.9 
36.8 
1.9 
8.3 
7.0 
0.0 
3.1 
10.3 
frttj. f|l»F. F86F. VBFk 
töSFPRd F»6F. VüFk. 
B3W FPeFPHfcl« VPFk. 
pRl3fli 
ANöluul 
lë. i 
y.il 
13.3 
40.9 
119 
76.4 
0,0 
§4.9 
49,* 
194 
9.0 
0.0 
0.0 
1.7 
7 
8.9 
91.» 
31.M 
7.A 
30 
m a » 
97 
9 
93 
10« 
33 
U 
863 
M 
39 
t 
II 
40 
319 
9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
t 
! . 
f 
1111 doorgaand vtrkaor 
btsttmmlngtvtrkatr 
harkomttvtrkatr 
Intarn verkttr 
UREN 
ftillMFAktAr t.o.v. Mldden-Nrabant 
voor talpunt 631 NÜMiLAIIMTRAAT (DICHT! 
alla vearuiajoortan 
ä HAARBIO 
rltsmtfef 
W§«n»W§FkVeFkaiF 
evaple, wsFkvsFkear 
wlnkeivsFkeer 
veriSFflnfsviFMfr 
feagofk familie/kano. 
evaplg maatflah. veFk 
§^ n maetieh. verkeer 
BedrlJfsvarkaeF 
down. 
vark. 
8.6 
0.0 
o.n 
0,0 
0.0 
0.0 
O.é 
rUkarikterUf) 
bast. hark. 
vark. vark. 
I I . 3 
0.0 
, a.o 
0.0 
6.7 
0.0 
3.7 
44.9 
73.1 
ia.» 
86.4 ' 
19.3 
3J.I 
40.3 
• , ' ' 
Intarn totaal(aba) 
vark. 
41.a 57 
a«.a i 
81.1, S3 
43.6 10« 
74.0 39 
66.9 « 
SS.4 ?63 
3.» 4.y 30. B 60.4 •4 
eëj. qer. rteri vark 
toerend rneft vark. 
§9Hi FeerMtla vark. 
fölaal 
Aeaoluwt 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
S 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
14 
io.a 
0.0 
7.7 
34.9 
136 
19. a 
100.0 
va.3 
60.3 
aas 
as 
H 
40 
389 
9.4 Haaren, punt 63 
donderdag 18-5-'78 
lüitkaraktar t .o .v . rjamaenta Haaran 
voor talpunt oji NlzMtXAHRSTRAAT (IUCMTINO IIAARbN) 
alle voertuigsoorten 
r i t m o t i a f 
woon-wgrkvarkaar 
fjvirlQ wsrkvsrkaer 
w i n k a l v t r k s a r 
va r sn rg i n j s va r ksa r 
bezoek tm\illn/k*r)r)t 
«ver ïg i n ^ t s e h . vsr^ 
Sem i i i ia tseh. vsrkesr 
doorg. 
ve r k . 
7.1 
0.0 
0.0 
S.4 
0.0 
0.0 
3.S 
r i t k a r a k t e r < * > 
b a s t . 
ve r k . 
23.4 
0.0 
14.S 
1.0 
6 . / 
^6.6 
10.0 
herk . 
va rk . 
36.? 
73.8 
12.9 
4a. v 
7.9 
33.1 
33.9 
i n t e r n 
v a r k . 
33,3 
26.2 
72.6 
44.7 
85.4 
40.3 
§2.3 
t o t a a l (dib?) 
5 / 
5 
53 
103 
3 a 
« 
P63 
HiyrijfsvtrkMr i .7 IA. I ?4.5 53.f» *6 
obji w . p§er. verk 
toarany r^er. verk. 
Som raeriMtii verk. 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
IS 
7.3 
Ö.O 
&.2 
10.9 
42 
10. S 
0.0 
7.7 
39.1 
113 
B I . 9 
100.0 
a 7.0 
56.7 
219 
29 
I I 
40 
389 
9.5 Haaren» punt 64 
donderdag 18-5-f78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondegen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquStedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
3363 
3179 
5400 
3322 
3259 
3329 
3393 
3291 
2942 
{>BpassORrde en oeenqueteerde aantal len per voer tu l i ca t*gor i* 
met de blJbehorende enquetepercantages voor 
talpunt 641 KLRKHIND (RICHTING MAAREN) 
voert ui]- oant.-Jllen «nq. voertu ig - aantal len enq. 
categorie —- perc, categor ie —««-•»-.—«. pnre,, 
pass . enq. nas«, enq. 
pers . auto 1156 954 83 bromfiets 99 63 64 
autobus 5 4 80 f i e t s 360 2B2 7 3 
motor 4 4 100 o v . l z . v k . 2 2 100 
bes te lauto v>4 71 76 
vrachtauto 51 42 82 Som mvt, 1331 !09l 82 
vra.+ amh 15 II 73 Som l z . v k . 467 352 75 
trekker 6 5 83 Alle c a t . 1792 1438 HO 
9.5 Haaren, punt 64 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN UREN 
ALLEEN PER8. AUTO'8 
8 
l 
8 
z " 
UI 
-1 
Î* 
% 
« 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
I 
UREN UREN 
ALLE LANOZAAMVERKEER ALLEEN (BROfVFJFTtFN 
UREN UREN 
9.5 Haaren, punt 64 
donderdag 18-5-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
«V— 
L u _ x 4—L T T -ir-
UREN 
IIB—' ir 1» 
maatftch. vtrkatr 
———— b«drijfsvtrkttr 
X— —X r«cr«atitvtrk«tr 
— — — totaal 
l iemiddelil* voar tu i r jbezet t lno per r l t r ao t i e f voor 
ta lpunt o4i M-RKüiNll (RICHTING HAAREN) 
voer tu l t j - r l t m p t l a f 
cat*cjoria — — — — — — — — - — < - — — — — — — — — 
msi tsch. b a ä r i j f s - rac raa t la t o taa l 
vark»«r varkear verkaar 
i^ars. auto I.44 I.20 2.04 1.40 
autobus . . . • 
motor 1,00 . . 1.00 
bestelauto 1.40 I.29 . 1.31 
vr. ichtauto 1.00 1.20 . 1.14» 
vri».»aanh. 1.00 1.00 . 1.00 
trakteer 1.00 1.00 . 1.00 
iinnl mvt. f .43 1.21 2.04 1.38 
bromfiets 1.03 1.00 1.27 1.04 
f i fits 1.03 1.00 t .29 1.04 
o v . l z . v k . . I.00 . 1.00 
Som l z . v k . 1.03 1.00 1.28 1.04 
fa taa l 1.29 1.20 1.87 1.29 
9.5 Haaren, punt 64 
donderdag 18-5- '78 
A c t m u l U n i n u l r l K In prneantan voor talpunt 64i KUMKIslNI) (RICHT!MO HAAIEN) 
a l l * voortulrjücinrlnn 
a c t l v l t » l t 
h o r k o m s t p l a a t s 
wnnan 
w e r k a n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v a r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l l J f s r e c r . 
r o n d r i t 
bazoek tfam./ken. 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
« A 
- B 
" C 
• n 
• E 
• F 
- c 
» H 
• I 
- J 
A 
0 . 0 
10 .1 
5 . 0 
8 . 7 
14 .2 
1.7 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 9 
4 3 . 3 
II 
a.4 
0 . 3 
2 . « 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 2 . y 
c 
7 . 2 
4 . 9 
7 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
2 0 . 1 
a c t i v i t e i t 
D 
V.O 
0 . 3 
0 . 2 
0 . « 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
U 
2 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 2 
h» » t e mm I n n * , j l « a t * 
F 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .2 
(3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
H 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
! 
4 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
6 . 2 
J 
l . l 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1.7 
totaal 
3 3 . 9 
16 .1 
1 5 . 7 
1 0 . 6 
1 6 . 7 
2 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
3.3 
1.1 
1 0 0 , 0 
• 178« 
Procantuole af stand.iverdellng van passages per r l tmot le f voor t i l punt 64) KERKBIND (B ICHTINO HAAKEN) 
a l l e voertuigsoorten 
afstands-
kl*sse 
(km) 
maatschappelijk verkeer oedrlJfsv. 
woon-
werk 
o v j r . 
werk 
win-
kelen 
ver-
zorg. 
fan . 
bez. 
ova-
r lg 
recreat ie verkaar 
»o» 
to taa l 
obj 
ger 
toe-
rend 
0 . 0 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
ÜO.O 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
SO.O 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t o t a a l ( « I O 0 X ) 
r e o r . c o e f f . a 
c o r r a l atle r*r 
1.3 
2 . 1 
1 5 . 6 
2 1 . 5 
1 .6 
2 . 7 
6 . 0 
2 . 3 
2 . 1 
0 . 3 
1 4 . 5 
1 7 . 4 
2 . 0 
2 . 9 
1.9 
1 .2 
0 . 7 
1.2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
331 
. 1 2 0 3 
. 9 7 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 9 
9 . 5 
9 . 6 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
12 .5 
3 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
6 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
22 
. 0 7 0 0 
. 9 2 1 
0 . 4 
6 . 4 
19.1 
5 1 . 3 
0 . 8 
2 .1 
4 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
4 . 4 
6 . 3 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
311 
.2229 
. 9 4 8 
1 .5 
1 6 . 6 
1 6 . 4 
2 1 . 4 
1.5 
3 . 7 
9 . 4 
1 .4 
3 . 6 
0 . 4 
1 5 . 8 
3 . 2 
l . l 
1 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
339 
. 1 7 6 8 
. W 2 
2 . 1 
3 . 7 
7 .4 
2 9 . 8 
0 . 8 
2 . 4 
8 . 6 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
1 2 . 3 
1 0 . 7 
0 . 9 
1.4 
2 . 2 
4 . 3 
0 . 9 
1.4 
0 . 8 
0 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 9 
156 
. 0 3 6 3 
. 9 7 9 
8 . 2 
1 4 . 7 
1 6 . 3 
2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
1 0 . 9 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 , 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
4 7 
. 1 4 1 7 
. 9 6 3 
1.5 
7 . 9 
1 5 . 6 
3 0 . 3 
1 .3 
2 . 8 
6 . 9 
1 .7 
1 .6 
0 . 5 
11.5 
9 . 7 
l . l 
1.7 
1 .0 
1 .0 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
1205 
. 1 4 5 3 
. 9 9 0 
2 . 3 
2 . 8 
1 2 . 4 
1 1.0 
1 . 6 
2 . 8 
6 . 9 
2 . 8 
1 .2 
0 . 2 
1 3 . 4 
1 1 . 0 
2 . 8 
3 . 1 
0 . 8 
3 . 3 
3 . 6 
1 .0 
0 . 7 
1.5 
0 . 7 
2 . 9 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
504 
.0591 
. 9 6 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
2 5 . 0 
2 . 1 
3 . 6 
4 . 7 
0 . 0 
1.9 
0 . 0 
1 6 . 3 
1 0 . 8 
1 .9 
1.9 
1 .9 
0 . 0 
3 . 4 
1 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
1.8 
1.8 
61 
. 0744 
. 9 9 0 
1 5 . 7 
I B . I 
0 . 0 
7 . 0 
2 7 . 9 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 4 
16 
. 1 5 8 3 
. 9 5 5 
3 . 2 
3 . 7 
1 . 2 
2 1 . 3 
7.4 
2 . 9 
5 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
8 . 6 
3 . 0 
1.5 
1.5 
0 . 0 
6 . 7 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
1.4 
1.4 
77 
.0801 
. 9 3 8 
1 .» 
6 . ) 
1 4 . 4 
26.2 
\,1 
2 . 3 
6 . 8 
2.0 
1 .6 
0 . 4 
12 .1 
1 0 , 0 
1 .0 
2 . 1 
1 .0 
1 . 6 
1,? 
1 .0 
0 . » 
0 . 6 
0 . 6 
1 .0 
0 . 9 
0.2 
0 . 4 
0 . 3 
0.3 
0 . 1 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1786 
,107;» 
, 9 8 7 
9.5 Haaren, punt 64 
donderdag 18-5-*78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
«HUI rtcrtatltvtrkttr 
M M b#drijf»vtrk».r 
DHU maatich. vtrkttr 
UREN 
PFRMnUfilft iiupvcFi^ii^ ysn MÜHSAM M F FitnntUf vmr U I punt é4i KHBKHIN!) (Ulß'iTlNu HAAMND 
«I IA v6SFtkt9*tK>Ft«n 
• • • • • « • • • • • • * * • « • « « « • • « » • « • • « • • • • M i « • » « • • • • • • • » • « • » « « • t t V m i m B 
IIHF 
VAR M 
tl«) 
/ = H 
H * 9 
9 = 18 
18 = I I 
I I = 1? 
\i * 13 
la = 14 
M » l i 
l§ - 16 
lé = 17 
1 / » 18 
M * IV 
7 • 1« 
itóit 
WI>FK 
17 
III 
1 
g 
? 
IJ 
§ 
p 
1 
I I 
17 
V 
188 
m 
IHAA«S«ft9 
! s a a s s n n i 9 B u 
flVUFi WlR* 
W8FK k i i * n 
ft: 
lu 
19 
19 
IS 
9 
m 
§ 
8 
9 
0 
e 
188 
M 
• » • • ! • • • • 
8 
I 
4 
1 
7 
6 
: § 
17 
19 
23 
7 
4 
189 
I I I 
ipMUJk VIFN4« F 
m s s m s n n m i 
¥»Fa Fdffli 
IflFfli bult 
m a n . » 
A 
17 
9 
9 
S 
9 
l i 
/ 
I I 
14 
0 
3 
188 
339 
• • • • • • 
rid 
Ml 
sen 
i m i n i i i s M M m i i i w 
i 
a 
4 
4 
4: 
e 
8 
IR 
I I 
19 
8 
13 
188 
l i « 
6 
IM 
8 ' 
7 
18 
I 
3 
9 
13 
13 
IP 
9 
188 
47 
7 
I I 
4 
9 
9 
8 
e 
9 
18 
19 
\\ 
8 
188 
1189 
J r l j f i v . 
8 
8 
I I 
fl 
8 
7 
8 
7 
18 
13 
B 
9 
188 
984 
FMF<l«Ul»VtrtMr 
oh J . 
8 
9 
7 
3 
7 
4. 
n 
i i 
13 
6 
18 
a*, 
100 
«1 
ttf l« 
rund 
0 
fl 
fl 
14 
7 
8 
9 
33 
7 
14 
10 
14 
100 
14 
«Ml 
0 
4 
<S 
4 
7 
3 
3 
14 
1? 
,9 
14 
M 
100 ' 
77 
lot 
% 
1 
I'l 
* 
* 
4 
1 
t 
9 
10 
14 
10 
7 
100 
-nil 
Hll«i 
171 
I M 
104 
99 
104 
lit) 
I M 
19) 
IH4 
»S» 
I M 
114 
17-14 
: 3 3 3 9 Z S 3 S 3 3 1 3 K t S e S S t S 8 l l f S n i l l • • « • * a « a « a « a 
9.5 Haaren, punt 64 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand vtrk»»r 
WM bMttmmlnBtvtrk««' 
htrkomstvtrkwr 
Inttrn vtrkttr 
UREN 
IlitküFflUfcsr t,e.v, ((oröen 6i Mflsrsn 
veur telpwnt Mi MsRKBINr) (IIICHTINO UMHIN» 
ails v«tFïi*Jfj*fim,ten 
FHflWUsf 
rltK^rakt«r<«) 
(lOPFQ. be*{ , hPFki 
VBFlfi VSFKi VSFk. 
» g g i » s s 8 8 g B g s g g « a w w « w i i i i w w « i ! i m i M i mmmm 
w9ön=w8Fl«^eFl(p«>r 
evepff WBFlfVBFMPF 
wlnfcplveFrtBBr 
VBFïeFïjlFWVBFMBF 
t)B?RB|f famHJp/HBFin, 
©VPFtfï I H M f U h , VBFk 
Ö9,t| |)IAfit«ehi VBFlfBBF 
|lP(JF{JfgVBf|(«PF 
Mb), ÊïPFr FP(?F, VBFt! 
ÏBSFIWfl F*»êF» VBFk, 
ÖfïW F W M Ï l « VBFl<i 
fetnnJ 
A&st»JMUfc 
41,1 
69,0 
21, i 
3». 1 
39,3 
32,3 
•16,4 
46,4 
61,V 
«1,9 
66,f» 
40,*> 
y M 
ë i , / 
30.? 
77, 4 
§9.1 
IV,§ 
67,(1 
61.9 
I I , 3 
36,1 
11.3 
30, § 
67,6 
ifl?a 
Intern 
ver*. 
tetnallnbi) 
m« mm mut 9* «t ÜMK • • • • « • m • • • « » • * • « • • * 
8.7 
0.6 
0.3 
0.8. 
0.» 
0.0 
0.5 
0.1 
1.8 
0,0 
1,5 
0.9 
10 
1.4 
0.0 
O.H 
1.9 
0,7 
0.0 
1.9 
1,11 
9.0 
9,6 
1.0 
1.4 
?9 
331 
32 
3D 
339 
156 
47 
1309 
904 
dl 
16 
77 
1786 
Ï S C = 5 Œ 9 » « 9 * 9 »3SSÏÎB 9 E I f » » « » « « M g « « * « « • • « • « « • « « • * • • • 
9.5 Haaren, punt 64 
donderdag 18-5-»78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand v*rk*tr 
bttttmmingtvtrkttr 
h»rkom»tvtrk»»r 
Inttrn vtrkttr 
RIlNrflkter t .n.v. Htiidpn-Hrnbant 
voor tei^unt nui mmmm «MÏUHTINO HAARIN» 
«Us veeF&t4isn0Ft<>n 
Filmet!«f 
! S 9 3 S S I S S r K a S 3 B f » l l f l c i | B * R ! 
WBsn=*eisNveFNeF 
wlnkPlveFHeeF 
vspïinFyin^VBFNuF 
öveFlg mast^h. vepi« 
ism Maats«!ht VHF^BSF 
lUHiFlJfsvuFkser 
nn.lf gpF. Fe§F, vepk 
tRRFsne r«6Fi vapk. 
Hüill FfifSFfHltie VBFk» 
Ahsninufc 
ara B a B s e c a s a » « 
VfiFHt 
• « • r a a t s t * 
3.V 
4.7 
1,6 
4,2 
4,3 
3,6 
3.6 
rltmrskturdD 
a «as» « 1 « • • • • • M « a a a 
hfiüti hurk. 
verk. vsrk« 
B t H M I B B 
30.1 
16,â 
(1,6 
: 36,6 
33.6 
19.4 
13. V 
a •>««**«*« 
38.0 
41,6 
19.0 
31.7 
33,9 
37.0 
lâ.7 
Intern 
vfirk. 
- — . . - , 
43.0 
36.9 
74.7 
49.9 
99.3 
60.0 
64.6 
tetn.nl (ah«) 
. . - _ . . . _ . 
331 
49 
311 
339 
196 
47 
1909 
6,8 14, (3 30.1 39.1 
1.0 
6.6 
4.V 
4.1 
73 
mmnmm 
4.7 
0,(3 
3.7 
19.7 
• • « « « • • • 
43.7 
7.8 
36.3 
96.0 
469 
M * « . « « MMN 
49.B 
76.3 
99.3 
90.3 
«91 
904 
61 
16 
77 
I7S6 
sa ga sta a a «rat a « nts m n m a a a a a 
9.5 Haaren, punt 64 
donderdag 18-5-'78 
IU tkarakt«»r t . o . v . qensente Haaren 
voor t e l p u n t 641 KERKUIND (RICHTING »MAREN) 
rill« Vü«r tu insuor t«n 
ritnytiwf 
rHk9raktiir<%> 
doorn, bont. herk. intern totaal(ab«i) 
vork, v*rk, v«rk. v«rk. 
woon-w9rkv*rk«*r 
Qvoriq warkvsrkesr 
winkslvarkssr 
V3rzfe»rf;iin}fv*»rkp«r 
igssaek f c u n i l i e A i n n » 
ftedri jfsverMer v.? 23. o 2d.« 3«.v B04 
oh). q*»r» f eer. vsrk 
tonr«nfJ r^er. verk» 
7.7 
! 1.? 
2.4 
4.3 
U.V. 
2.6 
b.4 
IH.3 
163 
4 , y 
1 i .b 
21.4 
0.') 
12,6 
28.6 
32.2 
13.3 
23.0 
22.6 
2 / . 0 
22.3 
45.4 
40.1 
79.3 
61.? 
47.1 
70. b 
59.7 
331 
22 
31 1 
339 
156 
47 
1 20» 
AftSöllMJl 
1 ,H 
16.6 
4.V 
Ó.4 
1 15 
! 1,4 
0.0 
y.o 
IS.4 
27S 
4S.B 
14.6 
39.3 
24.9 
445 
41.0 
ÓH.fl 
46.7 
S3.3 
951 
61 
16 
77 
1 7U6 
9.6 Haaren, punt 6 5 . 
donderdag 18-5-'78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquitedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag * 1166 1608 
W.E.G. * 1461 1680 
w 
Zondag * 1058 1336 
*g@en waarnemingen 
Chpnnfi««rM« nr\ fießnqußtnflrd© a u n t a l l e n mr v o s r t u i q c e t p q o r i * 
ni* 6 f if» hi jhohopinda nnquf»tep«rcpntnqis voor 
E«l:H(ra v i l <K\THl'MAl' (IN WSÏLLl JKb NICMTINC) 
eu 6 «f mr i*. 
| 1 H f ^ . UUfc:î 
>\ H fc f lh l l f 
m t n r 
h f 9 iP l . ¥ i t i . - i 
v r / i n h u u r 
v r u * iirjnh 
t , f Q ^ k e r 
'Irin t e i l e n 
Mii f i f i» 
b i ^ i 
'A 
ä 
6$ 
Jy 
( 
in 
«n>l « 
Sla 
3 
3 
ét.i 
35 
§ 
I I 
ut ni • ] . 
! i R r n » 
fitä 
1 orj 
1 no 
«M 
y h 
VI 
61 
v f t A r t ü « -
e f i t f q o r i s 
Prow f U t s 
r u t i 
ÖV. la .Vk. 
S0HI f d V t . 
Son U . v k . 
A l l« g f l t . 
f i f i n t a l l p n 
pa.«w. 
4,1 
15*3 
4 
724 
?,m 
931 
#rKJ . 
.16 
I2Ô 
4 
635 
1 77 
ÖOI 
n n q . 
f 'Q fC» 
y s 
Hl 
100 
m 
/ y 
8* 
9.6 Haaren» punt 65 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VŒHTUIÛ800HTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UBEN URfN 
ALLÉÉN PER8, AUTO'S ALLBRN VRACHTAUTO'S 
imn UREN 
ALLE LANeZMflVËRgEE* 
I 
ALLEIN ( MOW FJRTtPN 
USÉN URIN 
9.6 Haaren, punt 65 
donderdag J8-5-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritraotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
r.— 
H " 
11 4r 
UREN i r 
4r 
— maatsch. vtrkwr 
bedrijfsv»rk«»r 
X X rtcr»atiev»rkt«r 
— — — totaal 
(JemlddeUe voer tu lqbeze t t inq per r l t inot lè f voor 
tolpunt 6<ji KANTS HIAAT (IN OOSTELIJKE RICMTINO) 
voer tu iq-
caterjorle 
r l traotief 
nici.it.ie li. n e a r i j f s - r e c r e a t i e t o t a a l 
verkeer verkoer verkear 
p e r s . auto 
outobus 
inotor 
beste lauto 
vrachtauto 
vrn.+artnh. 
t rekker 
.JOU) invt. 
bromfiets 
f i ° t s 
o v . l z . v i c . 
.join l z . v k . 
Totaal 
1.47 
t 
1.00 
I . 6 J 
« 
• 
• 
1.47 
1.02 
1. 10 
1 .00 
I.OS 
1 .34 
1. 1V 
1.00 
• 
1.35 
I . I V 
1.00 
l . l d 
\.22 
1.00 
1.00 
1.00 
1.12 
1 .?\ 
2 . 1 2 
• 
1.00 
t 
• 
• 
• 
2 .09 
1.00 
1.31 
• 
1.29 
1.83 
1.42 
1.00 
1.00 
1.38 
1.19 
1.00 
1.18 
1.39 
1.02 
1.12 
1.00 
1.10 
1.33 
9.6 Haaren, punt 65 . 
donderdag 1 8 - 5 - ' 7 8 
Aetlvlt«lt-nin.itrlx in procenten voor talpunt 65« KAN'ISJÏIAAT (IN MJIV.UJYI: DIPTINO) 
al l» vonrtulgsoortan 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w - r k » n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r i g 
v e r z o r g i n g 
w l n k « l e n 
d a g r e c r e a t i e 
v e r t i l l J f s r e c r . 
r o n d r i t 
b « z o - k f a m . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
« A 
• B 
• C 
• D 
» E 
- r' 
- 0 
« » 
• I 
» J 
A 
0 . 2 
1 0 . 6 
7 . 0 
4 . 4 
6 . 6 
1.0 
0 . 4 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 9 
3 4 . 9 
B 
Ö.5 
0 . 0 
1 .» 
0 . 1 
0 . 2 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
I I . 1 
c 
6 . 3 
5 . 5 
1 2 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 5 . 5 
a c t l 
r> 
7 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
6 . 5 
v l t e l t 
E 
4 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
6 . 3 
I j» * tom.nl 
r' 
1 .9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 5 
nnsi>l«ats 
0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
H 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1.8 
I 
4 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
5 . 6 
J. 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 4 
t o t a a l 
3 6 . 3 
1 7 . 7 
2 2 . 1 
5 . ? 
7 . 9 
1 .3 
0 . 8 
0 . 5 
4 . 8 
1.5 
1 0 0 . 0 
» 925 
Procentuele arstandsvardeling vin passages per rltmotlef voor talpunt 6bi KANTSTHAAT (IN OOSTELIJKE RICIITINO) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
k l a s s e 
(kTi) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1.10.0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 7 5 . 0 -
2 0 0 . 0 • 
t o t a a K ' 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
3 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 3 . 0 
3 3 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
ÓO.O 
7 0 . 0 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
110 .0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
100») 
r e g r . c o e f f . a 
c o r r e l a t i e r*r 
______ _________ 
woon-
werk 
2 . 9 
4 . 9 
l . l 
4 . 8 
9 . 6 
1 2 . 5 
5 . 9 
2.9 
1.7 
0 . 0 
2 7 . 7 
8 . 1 
4 . 7 
3 . 5 
1.7 
0 . 6 
0 . 6 
1 .8 
l . l 
3 . 2 
0 . 6 
179 
. 1 0 2 3 
. 9 7 9 
_________ 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
15 .5 
0 . 0 
3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
15 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 0 
6 
. 0 6 6 9 
. 9 / 2 
______ 
.naatschap 
w i n -
k e l e n 
6 . 3 
2 1 . 1 
3 .5 
22 .1 
2 . 0 
2 . 1 
5 . 8 
1 .0 
3 . 6 
0 . 9 
17 .1 
8 . 1 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
122 
. 1 5 0 9 
. 9 7 9 
__________ 
p e i l Jk 
v e r -
z o r g . 
4 . 5 
3 3 . 8 
3.2 
6 . 5 
0 . 9 
2 . 1 
7. 1 
3 . 7 
0 . 9 
1 .9 
2 7 . 3 
1 .9 
0 . 8 
0 . 9 
1.0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
119 
. 1 5 / 6 
. V J 7 
______ 
v e r k e e r 
f am. 
b e z . 
2 . 5 
1 8 . 7 
3 . 9 
8 . 7 
0 . 0 
6 . 8 
7 . 2 
3 . 1 
1 .3 
0 . 0 
1 0 . 9 
.11.7 
5 . 9 
1 .3 
1 .9 
1 .3 
1 .3 
3 .1 
1 .3 
1.2 
0 . 0 
2 . 7 
1.2 
2 . 6 
1.3 
82 
.0624 
. 9 5 » 
-__—_«-
Ova-
r i a 
7 . 4 
3 7 . 6 
17.B 
7 . 3 
5 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
1 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
4 2 
. 2 4 0 2 
. 9 7 5 
________ 
som 
4 . 2 
1 9 . 2 
3 . 7 
9 . / 
4 . 4 
6 . 0 
6 . 0 
2 . 4 
2 . 5 
0 . 6 
2 1 . 5 
6 . 6 
2 . 3 
1.7 
1 .3 
0 . 6 
1 .0 
1.2 
0 . 6 
1.2 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 2 
550 
. 1 1 2 2 
. 9 8 5 
o e d r l J f s v . 
3 . 3 
/ . O 
5 . 3 
5 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1.9 
3 . 5 
1 .0 
0 . 4 
14.R 
11 .9 
2 . 7 
4 . 5 
1 .3 
0 . 8 
3 . 4 
2 . 6 
2 . 0 
2 . 5 
1.2 
2 . 9 
2 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
2 . 1 
1 .6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
318 
. 0394 
. 9 5 8 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
6 . 7 
1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
6 .R 
0 . 0 
0 . 0 
2.1 
0 . 0 
8 . 3 
1 5 . 9 
0 . 0 
2 . 9 
4 . 1 
3 . 2 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
6 . 1 
38 
. 0365 
. 9 1 5 
t o e -
r e n d 
2 4 . 4 
1 1 . 9 
1 0 . 7 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 3 
0 . 0 
1 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
19 
. 0 9 8 6 
. 6 1 5 
__*__—__.. 
sou 
1 2 . 6 
1 6 . 7 
3 . 6 
1.9 
3 . 5 
4 . 5 
R . l 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
5 . 9 
1 0 . 6 
0 . 0 
1 . 9 
2 . 7 
2 . 2 
4 . 2 
1.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
1 .9 
0 . 0 
6 . 2 
4 . 1 
5 7 
. 0 4 4 2 
. 8 / 8 
___-—___. 
t o t a a l 
• - - - - « 
4 . 4 
1 4 . 6 
4 . 3 
7 . 6 
4 . 2 
4 , 5 
6 . 8 
2 . 6 
2 . 2 
0 . 5 
1 8 . 3 
8 . 7 
2 . 6 
2 . 7 
1.4 
0 . 7 
2 . 0 
1 .» 
1 .0 
1 .6 
0 . 7 
1.5 
1 . 3 
0 . 5 
l . l 
l . l 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
925 
. 0 6 2 6 
, 9 5 2 
._-- - • -« 
9.6 Haaren, punt 65 
donderdag 18-5- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotiaf voor al lo 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Willi rtcrtatltvtrketr 
btdrijfivtrkttr 
maatich, vtrketr 
MFf?g«ni^ (4 w*»mUm van P'<***9M m ritnntlaf veer »nlpun« «Si KANHIWMT (IN ooiimiJKU ftloiTl'in» 
flü» venrfH»fi8«FMn 
v-in d» 
0«g 
? = H 
•1 = ¥ 
v = w 
i<? = i i 
i l = i« 
I i = I l 
l î = H 
I« « I l 
it» = m 
le = 1/ 
17» IS 
i» = iy 
/ » iy 
iihii 
wean= 
14 
19 
4 
1 
1 
y 
7 
9 
9 
18 
2! 
? 
I<W 
17V 
m e a n œsssssa « n n a * M m a n « W M n i M 
• s s R s s s s s s s : = s z s s s 3 » t » e K « B « n n B i a i i n 
8»»Fi wins ygp3 fem, f*y«« nem 
KBFK k A l M gSFgi MMt Ft9 
8 
If 
19 
là 
I I 
I I 
s 
fl 
0 
0 
I I 
s 
ISS 
i 
ra« . . . . . • . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
nMrlJfWi p««FnsU»v»rl(»iiF 
• « « « • • « • M « . . . . . « . . . » . • • . . • « . « • 
e h ) , tnn- • * * 
çnr. Fund 
a g g « «g «g aa Mwaganwiw « m t B « i f « « M t w • w w m w w w i 
i 
4 
V 
I I 
ft 
1 
IB 
14 
IV 
A 
ft 
V 
les 
12? 
g 
94 
7 
1 
ft 
ft 
Ift 
ft 
3 
I I 
1 
1 
190 
IIV 
§ 
t 
i 
y 
4 
4 
ft 
ft 
A 
17 
II 
99 
\m 
Hi 
9 
99 
n ' 
i 
i? 
j 
18 
S 
H 
V 
17 
y 
leu 
4? 
7 
14 
§ 
i 
§ 
7 
ie 
« 
A 
11 
I I 
I I 
100 
190 
9 
§ 
9 
10 
II 
9 
in 
la 
19 
i l 
« 
4 
I M 
IIA 
0 
7 
IV 
V 
a 
e. 
i 
s 
19 
14 
a 
18 
100 
an 
• • • « « • • a 
e 
0 
i l 
e 
IM 
e 
s 
i l 
« 
14 
n 
it 
100 
IV 
•«•«an» 
0 
s 
17 
A 
II 
n 
4 
A 
m 
14 
13 
IS 
ion 
87 
• • « • • > • « « * • • • • • « • 
• • • • • • • • M M » ! 
1 * t > « , 
« •«•«•«««• 
s 
n 
/ 
7 
t 
1 
y 
7 
V 
1» 
10 
y 
10» 
. . . . . . 
4V 
y.i 
AN 
Al 
AA 
AI 
AA 
AV 
'N 
\r\ 
vo 
MO 
9*A 
s 8 n 3 9 9 3 M » 9 s s - s : : w = s s e 9 9 t n s 9 B V E a 9 9 r a m f « l i t B n M n r a * n i M i t n r a n H n * i m e N « « a * n M M H i 
9.6 Haaren, punt 65 . 
donderdag 18-5- '78 
Aantal UMI pnsH,iRP8 per uur en dagtotaal nuar ritkarnktar ten opzichte 
van kordon Hnnrc<n voor a l l e voertuiftsoorten somen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN . 
8_ 
.* l 
doorgaand vtrkter 
MM b«tt»mmlngtv»rkttr 
htrkom»tv»rk»tr 
Inttrn vtrkttr 
URIN 
lll^fifiifeïPF t,a,v, fcortinn 6i Haar«n 
vrw iel?yrrt ftlM K AUTSTIIAAT (IN 0()9TlLIJkB BICHTINO) 
»ai «EB s a s a ma an 
Fitffltittef 
plikarflktirOtO 
ÖSflff)« 
V9PHt 
hurkt Inturn tetaal(Abn) 
v«rk, 
wf»8n*weFk»eFlsefir 
NiftMIveFkeeF 
Vf»F?0Filflf<iVf»FlCMF 
eveFlfi maatsehi veple 
Soin maalseii. vpFlfBef 
oh |i geFt FseFi ver* 
ISeFPHM F8SF. VPFKf 
H M FPêFfMtle VSFHI 
fataal 
114.5 
33,* 
31,7 
43,f> 
13,4 
4(1, ft 
ft7,0 
43, ö 
11,1 
ll.ft 
63,0 
§e.v 
64.3 
83.3 
36.3 
0,6 
e. e 
§.9 
1,7 
4,4 
0,0 
3,S 
S,3 
3. ft 
3.0 
3,6 
4,ft 
1.3 
18.4 
3.1 
1.4 
ft0,3 
47,3 
&S.8 
§e, ft 
46V 
37,1 
I.H 
2ft,/ 
42,4 
3V3 
0.0 
0.0 
0.0 
3,3 
31 
« * • M « a m i 
3.7 
47.0 
17.6 
3.7 
34 
a j M M f l 
179 
ft 
133 
IIV 
03 
43 
140 
31H 
30 
17 
93! 
9.6 Haaren, punt 65 
donderdag 18-5-'78 
Aantallen pnssages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Middcn-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN . 
doorgaand vtrkttr 
bMt#mmlng«vtrk»«r 
htrkomstvtrkter 
Inttrn wrkter 
UREN 
IHIkrtpaklnr ï . u . v , Mlädin-Ilrnhant 
vuur telpiFit * 5 i &AMTBTIMAT ( IN «OfTÜUJKI RICHTINO» 
A U P vo»ftutfis§efl»>n > 
f l t » 9 l | 8 f 
wfmn=wpFi&YBFkPPP 
8VPFif| WPFKVPFkMF 
«InkelveFfepeF 
V«F£ftF§tng'iV»FkMF 
ÖPüfetsIs fülti Ifs/kPFIFIt 
flVSFlg maïweh. VPFK 
Sum laaatcefi. VPFI<PPF 
yflSFift 
vtrk, 
l l . l 
19,0 
i.rt 
13.6 
V.4 
10.1 
10.3 
rltksr«kt(ir(X> 
hSüfe. 
vsrk. 
é0,4 
3?,1 
40.1 
15.9 
49.1 
Öft.4 
S3,A 
hirk. 
vu Ht. 
31.3 
48.7 
89.1 
IA.4; 
19.1 
1.1.3 
81.4 
inttrn 
vflpk. 
— . _ . . 
it.9 
0.0 
88.7 
19.3 
17.0 
30.0 
IS.7 
totaal(«bu) 
. — . _ . — . . -
I7S» 
A 
133 
1IV 
8? 
43 
MO 
itPilFiJfSVIIFkfl'SF 
A H | . geF. puer. VPFK 
tUBFPRU FPiF. VPFk. 
Sum Fpermt le veFk. 
Tn&aai 
Ahsntuut 
13,8 39,7 43.1 7.9 310 
= erst s a e s s » e » s 
14.H 
M.\ 
lv ,3 
19.0 
I I I 
• « • * « « 
43.9 
0.0 
3V.3 
49.4 
*m 
» • • • > • • • 
,18. Ô 
1.4 
37.9 
3V. 3 
370 
• • • • • m m 
3.7 
66,6 
34.0 
1.1.4 
134 
3D 
' 19 
97 
939 
9.6 Haaren, punt 65 
donderdag 1 8 - 5 - ' 7 8 
ffitK.arakter t . o . v . gemeente Haaren 
voor telpunt 6f>i KANTSTRAAT (IN OOSTELIJKE RICHTING) 
'ilio voortui-poorten 
r i tmolief 
ritkarakter<%) 
wuün-w*rkv«*rkeiir 
overtq werkverkeer 
*inkelverKe»r 
verüöfyin^verkeer 
bezeek fAmt 1i©/k»nn. 
evari^ insitaen. verk 
§mi fiiaafcsgh. verkeer 
doorq . 
v e r k . 
10.7 
34. S 
1.8 
3.6 
9.ft 
0.0 
6.S 
beü t . 
v e r k . 
33.1 
47.8 
10.V 
I 9 . u 
19.1 
11.3 
21.7 
hark . 
v e r k . 
21.0 
0.0 
31.1 
23.5 
2 9 3 
13.§ 
24.3 
i n t e r n 
ve rk . 
35.2 
17.8 
56.2 
53.1 
4 1 . ß 
75.2 
47.5 
t o t a a l ( *h* ) 
179 
ft 
122 
119 
32 
42 
"SbO 
UddriJfflvtrkMr 13.7 14.a 47.2 24.4 .31» 
a b j . ge r . r e e r . verk 16.4 26.8 26.8 31.0 3a 
taarend r t e r . verk. 2é. I Q.o 5.4 66.6 |y 
Som fae rMt i e verk. IV.6 17.9 19.7 42.8 57 
Totaal 9.0 19.1 31.9 39.3 
MMOluut 90 17/ 295 363 925 
9.7. Haaren, kordon 6 
donderdag 18*5-f78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto'e over 
de uren van de dag voor elk hoofdriönotief en voor alle ritnotieven 
•amen 
rt_ 
t 
\ / V * - *v 
Ur^—V—J—A—J—*r—'—k ' fr ' it 
UMIN 
"••*—*• moatfch. verkeer 
« . — - . bedrljftverkeer 
X — — X recrtotleverkeer 
totooi 
OeMlAiéhit veertuiebtitttlna sur rltwotlef veer 
Dteursfir« ttlpwnttn 
wwrtwlf rltnetitf 
eflMwrÏp .«•»•••«.•••«.•.««••«•. 
»MMih» Ndpijff» rtereetif 
virkwr
 r v*riiwr v»rtter 
tot Ml 
punt f « I N 
HWSflbl* 
«nMf 
hftutclmitrf 
vr«(jMsww 
vr4.***nft, 
lfek|r#p-
860« RVtt 
bFUiflfltt« 
f tel» 
«v. l j i .vk . 
*»« l i tvlff 
1,43 
(.09 
M l 
1.32 
1.00 
1.00 
1.00 
»•#1 
t.o* 
1.99 
1.00 
1.04 
1,30 
8.10 
*,00 
1.»» 
\,n 
l.2t 
(.10 
1.21 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0J 
f* to 
* *s j 
1.00 
8.00 
. 
. 
. 
1.10 
1.14 
l . l l 
1.00 
i.it 
t.Jv 
9*10 
T . l # 
1.76 
(.21 
(.90 
IrOV 
-It M 
It Of 
1.0» 
1.00 
uo» 
fetiSl ,9* 1,80 (.17 1*20 
9.7. Haaren, kordon 6 
donderdag 18>5-f78 
Aetlvlt*tt«r«Mtrl« in procunUn voor M«trd«f» ttlp'intnn 
• I U votrtUqftonrttn 
« e U v l f J t 
torfcoMtplMtp 
wow#rt 
wrkin-vme «dr. 
«rktrt-wvurlg 
vtriorfin? 
wlnkoUn 
(tegrtcrtfttlft 
v»rl»W Jf nr»«r. 
rondrit 
lMie»k f#Wk»n. 
AVfrt«f M l l v . 
• A 
• D 
»,C 
• o 
* i 
• H 
> 0 
• tl 
» ! 
« J 
tstiwl 
A 
0.1 
I I . « 
9.7 
8.1 
6.9 
1.» 
0.1 
fl.» 
i.a 
0.9 
37.4 
S 
0.1 
0.3 
a.2 
0.» 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
I M 
c 
9.9 
3.« 
9.0 
o.i 
o.t 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
l».t» 
M i l 
«.IJ 
13.0 
0*4 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
14.1 
v l U U bMtt(nMrw»iSl**U 
e 
4.4 
0.4 
0.3 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.» 
0.1 
t.7 
H 
1.6 
O.t 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
o.i 
0.0 
0.1 
o.t 
2.3 
0 H 
0.1 0.8 
0.0 O.t 
O.t 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
0.1 0.0 
0.0 0.0 
0.0 O.» 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.3 1.1 
l 
4.« 
0.4 
0.1 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
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9.7. Haaren, kordon 6 
donderdag 18<-5-*'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritnotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
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9.7. Haaren, kordon 6 
donderdag 18-5-f78 
9.7» Haaren » kordon.6 
donderdag ï8-~5—*'.7 
:i-'>p van de gersido^ide voertuigbezetting van personenauto's oyer 
Aantallen passages per uur an dagtotaal naar rijkarakter tanopzichta 
ron van de dsa '"vorl-rfc nrvLKXitfib'c lêF en voor aTTe rxtmotfeVëft -
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten saaien 
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9,7. Haaren, kordon 6 
donderdag iS-5-fTé 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarekter ten optichtc 
van Midden-Brabant voor alle Voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
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9.7. Haaren, kordon 6 
donderdag 18-5-'78 
. 9,7. Haaren, kordon 6 
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10.1 Haaren, punt 51 
soitdag 2!~5~*?t 
Verkearaintensitaitan op donderdagen «n zondagen almede het 
wekelijka warkdag-etmaalgeraJ 
tijdena tn na de enquStadag 
ag-etm algeraiddalde (W.E.G. ) in da waken voor, 
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10.1 Haaren, punt 51 
zondag 21-5-'78 i 
Aantallen gepasseerde «n geënqulteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor sea voertuigsoorten 
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10.1 Haaren, punt 51 
zondag 21—5—'^S 
Verloop van de gemiddelde voertuigbesetting van personenauto'« over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
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10.1 Haaren, punt 51 
zondag 21-5-'78 
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8:5 
:w i:i 
i.i 
0.7 
0.4 
0.6 
M-
0.1 
• ' « 
9.1 
0.0 
0.3 
0.0 
9.9 
0.1 
99« 
.0917 
.996 
•arg • ? •*^^*»g^gffgggffaay^awig»«rttt3rgf«a3fga»ag«aawa»6Mrww«»aa» « « » » — » » • • • » • • 
10.1 Haaren, punt I) 
zondag 2J~5*'lfc' 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
r»cr»otf»vtrkttr 
bedrijf sverkevr 
maatsch. vérkw 
Procentuele iwrverd*11na v»n pax*an*ii par rltaottaf voor talpunt 511 KIMVHAAfïHN «IIAAULWÏJK (MAIM*) 
•ill« voartuiosourt*n 
van da 
.ing 
y - 10 
10 - t l 
1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - 14 
1 4 - 1 5 
1 5 - 1 6 
lo - 1 / 
17 - IB 
ia - 19 
iy - 2o 
2 0 - 2 1 
y - 21 
nos. 
woon-
»ark 
0 
18 
'
w 
0 
27 
0 
0 
0 
»5 
0 
21 
0 
100 
a 
«n>r. 
»ark 
o-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4"* 
0 
0 
83 
0 
100 
3 
aa.itiicliapjtftlljk 
win- iwr-
ka U n t o r i . 
0 
18 
0 
22 
15 
IV 
0 
0 
0 
9 
0 
lo 
100 
13 
20 
7 
55 
5 
5 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
100 
96 
f DM. 
baz. 
0 
4 
» 
0 
V-
12 
10 
y 
n 
12 
10 
y 
100 
400 
ova- «on 
r l q 
0 
0 
7 " 
0 
6 
4 
7 
4 
31 
24 
0 
17 
100 
34 
4 
5 
17 
6 
8 
10 
0 
7 
I I 
10 
7. 
0 
100 
554 
b a d r l j f s v . 
0 
20 
21 
6 
5 
6 
6 
14 
0 
7 
1» 
0 
100 
21 
recr«ntl#v»r+ 
ob J . t o » -
0*r, rand 
5 
2 
3 
5 
0 
12 
I I 
14 
I I 
V 
IS 
A 
100 
?.V6 
a 
4 
3 
4 
1 / 
11 
20 
I« 
/ 
y 
4 
I 
I00 
120 
non 
4 
3 
3 
5 
I 0 
I3 
I4 
I4 
I 0 
9 
I« 
9 
I00 
4 ln 
t t t t f t l 
% Mm, 
4 
4 
I I 
5 
9 
I I 
I I 
If» 
10 
10 
I" 
A 
; |no 
3» 
« 
108 
53 
91 
I0A 
104 
9<1 
9» 
94 
94 
A4 
W l 
10.1 Haaren, punt 51 
zondag 21-5- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen... 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8_ -
z 
z 
8 
UW doorgoand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomst verkeer 
intern verkeer 
UREN 
R l t k a r a k t t r t . o . v . Kordon 61 Haaren .' 
voor t e lpunt 51» tüMVHAAftfcN (HAAHUJÜIJK HAAREN) 
a i l e voer tu igsoor ten 
r l tmmlBf 
woon-werkvnrkeer 
over tg werkverkeer 
tflnkelverkper 
v » r ï o r o i m * Verkoer 
do zoo k f.-vuille/kenn. 
«vorig -«aatflen. verk 
Som inndtsch. verkeer 
rioörq. 
verk« 
68.3 
0.0 
9.6 
4.2 
35.7 
33.? 
2V. 1 
r i t k a r a k t e r « « ) 
b e s t . 
verk . 
31.7 
100.0 
»0.4 
93.2 
61.H 
63.3 
61.à 
herk. 
v e r t . 
0.0 
0.0 
0 .0 
l . l 
2.1 
0.0 
1.7 
Intern 
verk. 
0.0 
0.0 
0 .0 
i . s 
0.5 
3.1 
O.H 
totaal(abs) 
8 
3 
13 
9* 
400 
34 
554 
Itoitrljf* verk eer 
oDJ, o«r . r e c r . v*rk 
toirma r e c r . verk. 
Som r e c r e i t l « verk . 
locaal 
Aiiioluut 
2H.5 51.» 0 .0 19.7 21 
42.1 
t)4.3 
54.2 
40.0 
396 
56.4 
5.4 
41.7 
56.5 
560 
0 .8 
0 .0 
0 .6 
1.2 
12 
0 .8 
10.3 
3.5 
2.3 
23 
296 
120 
416 
991 
dubbelkordon 10.1 Haaren, punt 51 
zondag 21-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUICSOOPTEN 
Ä_ 
* 
z 
ÜJ 
doorgaand verktcr 
fflNk b»stemn)ingsv«rk»»r 
M i h»rkomstvtrk**r 
intern vtrktor 
URE 1 
Rltkartikter t .o .v . kordon 5i Eind / 
voor talpunt 51» EIHIVHAAREN (HAARENDIJK HAAREN)' 
a l l a voertuigsoorten 
rltmotlef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnfcelvarkeer 
varzorgln^sverkeer 
bezoek ramllle/kenn. 
ovarla »nat.ich. verk 
Som maatsch. verkeer 
Itedrtjfsverkaer 
o b j . ger . recr. verk 
toerend recr . verk. 
Som recreat ie verk« 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
vark. 
28.3 
52.8 
19.3 
25.2 
60 .3 
46.6 
51.9 
74.1 
75.5 
80.4 
76.9 
62.9 
623 
rltkarakter(X) 
bant. 
verk. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.5 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.3 
3 
hark. 
v«rk. 
71.7 
47 .2 
80.7 
74.8' 
39.0 
53.4 
47.6 
25.9 
24.5 . 
0.0. 
17.4 
34.5 
341 
Intern 
vark. 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
19.6 
5.6 
2.4 
24 
totaal(abs) 
8 
3 
13 
0 0 
400 
J4 
554 
21 
296 
120 
416 
991 
• 
10.1 Haaren» punt 51 
zondag 2I-5-1?« 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzicht« 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
S 
z 
9 
8 
doorgaand 
bestemming* 
herkomstvcrtM 
lnt#m verkeer 
UREN 
Hltkarakter t.o.v. Midden-Brabant
 f r^=——, 
voor talpunt 5 1 * tl I ND/H A Al? HN (MAABBOIJK HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
r i tno t l e f 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkaer 
va rzorqlngsverk eer 
bezoek famllte/kann. 
overig maatsch. vark 
Som maat se h. verkeer 
(ioorq. 
vark. 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
7.« 
15.5 
0.6 
rltkarakter(X) 
bast . 
verk. 
0 .0 
0.0 
0.0 
l . l 
17.2 
I2..9 
13.4 
herk. 
verk. 
68 .3 
0.0 
0 .0 
5 . 3 
25. Ô 
18.2 
21.4 
\ i : - f t e U y. ••; 
Intern totanlCabu) 
verk. 
31.7 a 
100.0- 3 
100.0 >; I J 
93.6 96 
49.4 , , 400 
53 .4 ' •' .t.' • 34 • • 
58.6 554 
Bedrijf s verk »er 
o b | . ger . recr . verk 
toerend recr. verk. 
SOM recreatie verk. 
Totaal , 
Absoluut 
0.0 6.7 28.5 64.0 21 
7.1 
46.4 
18.4 
tl.4 
113 
10.4 
2 .6 
8.1 
I I .1 
110 
27.5 
2 .9 
20.4 
21.2 
210 
54.9 , 
48.1 
53.0 
56.4 
559 
v 'aw 
120 
41Ö 
W l 
10.1 Haaren, punt 51 
zondag 21-5- '78 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Haaren 
voor t e l p u n t 51* EIND/HAAffEN (HAARENDIJK HAAREN) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
ritmotief 
ritkarakter<%) 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorg!ngsverkeer 
bezoek familie/kenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkper 
doorg. 
ve rk . 
14.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14.4 
1 1.3 
11.3 
b e s t . 
ve rk . 
13.6 
0 . 0 
9 . 6 
6 . 8 
35.9 
20.3 
23.8 
herk . 
ve rk . 
34.7 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
11.4 
10.7 
10.3 
i n t e r n 
ve rk . 
37.0 
100.0 
90.4 
88.0 
38.3 
57. ? 
49.7 
t o t aa l (abs ) 
8 
3 
13 
96 
4(K) 
34 
554 
Bedrijfsverkeer 0.0 4 7.5 14.6 37.9 21 
ob), ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
18.8 
53. 1 
28.7 
18.4 
182 
30.2 
6 . 4 
23.3 
26.9 
266 
13.4 
0 . 9 
9 . 8 
10. 1 
101 
37.6 
39.6 
38.2 
44.6 
442 
296 
120 
416 
991 
10.2 Haaren, rnrnt 61 
zondag ai-S-*?! 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquStedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 306 359 
W.E.G. 300 343 
w 
Zondag 214 158 
* 
* 
* 
*geen waarnemingen 
Gepasseerde en geenqueteerde aantal len per voertuigcategorie 
met de bijbehorende enquetepercentages voor 
t e l i ï i n t óf t VOGbLKNZANG (RICHTING MAAREN) 
voer tu ig- aanta l len eng. voer tu ig- aanta l len enq. 
cat poor ie ———- perc. categorie —————*— perc« 
pass. enq* pass. enq. 
p e r s . auto 
autoous 
mu t o r 
ba s celai.:-co 
v rach tau to 
v ra .+ aanh 
treH-rer 
71 
0 
3 
.0 
O' 
0 
0 
67 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
67 
0 
0 
0 
0 
b romf i e t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som mvt. 
Som l z . v k . 
A l l e c a t . 
26 
73 
0 
74 
99 
Î 73 
25 
66 
0 
69 
91 
160 
96 
90 
0 
93 
92 
92 
10.2 Haaren, punt 61 
zondag 21-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
r 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN 
- T — h — h — f e — b — U — & S — * 
UREN 
ALLE LANG2AAMVERKÈER 
8 
ALLEEN ( BROH)FIETSEN 
1 
UREN UREN 
10.2 Haaren, punt | ) 
zondag 21-5-' 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritootieven 
samen 
2 ^ 
§ 
^ TT +- 4r tr 
x — 
UREN 
"i 
maatsch. verkeer 
—X bedrijfsv«rk»er 
— recreatieverkeor 
—— totaal 
Gemiddelde voertuigbezetting per rltmotief Voor 
telpunt A M VOGELENZANG (RICHTING HAAREN) 
voer tu lq-
catnnari* 
pers . outo 
nutohus 
motor 
b e s t e l a u t o 
vrachtauto 
vra.+aanti. 
trekker 
Som mvt. 
bromfiets 
f l e t s 
OV.1J .VIC. 
SOI» l z . v k . 
Totaal 
naatseh . 
verkeer 
2.17 
• 
1.33 
• 
• 
• 
• 
2 .13 
1.00 
l . l l 
. • 
1.07 
1.57 
r l t m o t l e f 
b e d r i j f s -
verkeer 
1.00 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
1.00 
• 
1.00 
• 
1.00 
1.00 
racraat la 
verkeer 
2 .94 
• 
• ' 
• 
• 
• 
. • 
2 .94 
2 .00 
1.50 
• 
1.53 
1 .94 
t o t a a l 
2 .24 
• 
1.33 
• 
• 
• 
• 
2.21 
I.OB 
1.25 
• 
1.21 
1.64 
10.2 Haaren, punt 61 
zondag 21-5- f78 
Aetlvl tnUonn.itrlX In procenten voor talpunt 611 V<)t;U.I.N/.Am (ItlOII'IUn tn/M(i::i> 
al l« voortuinsnorten 
a c t i v i t e i t 
twrkomstpln.it!> 
wonen 
werken-vast adr. 
werken-overlg 
ve « o r g l n ? 
winkelen 
daqrecraatle 
verb l i j fsreet - . 
rondr i t 
betoek fam./ken. 
overige a c t i v . 
to taa l 
» A 
• 0 
• C 
» n 
« E 
« F 
• G 
« H 
• I 
« J 
A 
0.6 
3». 7 
O.o 
5 .« 
0.6 
4 .7 
0 .0 
1.8 
8.7 
8.0 
70.5 
n 
0.0 
0*0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1.2 
1.2 
c 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1.8 
ne 
0 
0.« 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.7 
1.3 
t l v l t e l t 
L 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
b«*t«;rt.itrvis,il<!flti 
F 
1.2 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0 .0 
1.8 
0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
I t . 
6.6 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.Ó 
0.0 
6.6 
0.0 
1.2 
14.9 
1 
2.V 
0.0 
O.n 
2 .3 
0.0 
0.0 
0 .0 
o.o 
0.0 
1.4 
7.2 
J. 
O.o 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
o.a 
1.4 
totaa l 
12.4 
40.» 
i .a 
8 .2 
o.a 
5 .3 
o.o 
8.4 
9 .3 
13.3 
100,0 
• I M 
Procentuele afstandsverdeltng van passageaper r l tao t i e f voor talpunt 61 > VOOELGNZANO (HICHHNO HAAOEN) 
a l l e voertuigsoorten 
afstands-
klasse 
<fcaJ 
0 .0 -
l.ft -
2 . 0 -
3.0 -
4 .0 -
5.0 -
6.0 -
7 .0 -
8.0 -
9.0 -
to.o -
12.5 -
15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35.0 -
40.0 -
45.0 -
50.0 -
t o t a a l ( • 
1.0 
2.0 
3.0 
4 .0 
5 .0 
6 .0 
7.0 
8 .0 
9.0 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25 .0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50 .0 
60.0 
I00X) 
regr .coef f . a 
cor re la t ie r*r 
»oon-
werk 
2.9 
75.2 
6.3 
0.0 
9.7 
1.5 
0 . 0 
1.5 
2 .9 
68 
.5847 
.967 
over. 
merk 
0 .0 
100.0 
2 
.0030 
.000 
stantsehappall Jk verkeer 
win-
kelen 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
100.0 
1 
.0000 
.000 
var -
tor g . 
8 .2 
8 .2 
0 .0 
16.3 
18.4 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
49.0 
12 
.1216 
.964 
f am. 
bez. 
7.3 
11.0 
8.6 
I l . 0 
8.3 
0 .0 
4 .9 
7.3 
3.7 
0 .0 
18.4 
0 .0 
4 .9 
0 .0 
0 .0 
3.7 
7 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
3.7 
27 
.1020 
.980 
ove-
r i g 
5.9 
38.5 
5.9 
5.9 
13.2 
0 .0 
0 .0 
5 .9 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
7.3 
11.7 
0 .0 
0 .0 
5.9 
17 
.1529 
.955 
son 
4.7 
49.9 
6.0 
5 .5 . 
10.5 
0.8 
1.0 
3.1 
2.4 
0 .0 
3.9 
1.0 
2.6 
4.7 
0.0 
1.6 
1.6 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.8 
127 
. 1 722 
.940 
j e d r l j f s v . 
0 .0 
75.0 
0 .0 
0 .0 
25.0 
4 • 
.5545 
.800 
recreat ie varkeer 
o b j . 
ger. 
54.5 
18.2 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
9.1 
0 .0 
18.2 
.11 
.2178 
.782 
toa -
rend 
52.S 
14.0 
10.5 
0 . 0 
0 . 0 
7 .8 
0 . 0 
0 . 0 
7.0 
0 . 0 
0 .0 
4 .7 
0 .0 
3.5 
29 
.3147 
.943 
soit 
53.1 
15.2 
7.6 
0 .0 
0 .0 
5 .6 
0 .0 
0 . 0 
7.6 
0 .0 
S.t 
3.4 
0 .0 
2 .5 
40 
.2532 
.937 
to taa l 
15.8 
42.» 
6.2 
4 .1 
8.4 
1.9 
0.8 
2 .3 
3.5 
0 .0 
*'i 1.5 
1.9 
4.1 
0 .0 
!:i 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .6 
171 
.1844 
,948 
10.2 Haaren, punt 61 
zondag 21-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmoeief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Z 8 
y 
< u> 
Ui r#cr»oti»vtrk»*r 
b»drijf»v»rk»tr 
maoltch.vtrkvtr 
UREN 
Ih-ocnUi.l« uurv«r<J*Mng van pasiact»« pur rltMotlaf voor talpunt AH VlJOtiLfclUANO (HlC'TttKi <iAMUt>> 
all« vaartuiq«oort«n 
imr 
»IWI «M 
ilivj 
9 - 1 0 
1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2 , 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
1 5 - 1 6 
IA - 1 / 
1 / - ld 
la - 19 
1 9 - 2 0 
2 0 - 2 1 
9 - 2 1 
«1». 
wann« 
w«rk 
1 
1 
0 
19 
3 
1 
IA 
10 
IS 
21 
1 
9 
100 
At) 
«•rx 
o-
0 
; 0 
0 
0 
50 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
100 
2 
•nAtscMpp+llJk v«rk«*r 
win-
kelen 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
1 
torq. 
0 
24 
8 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
a 
0 
100 
12 
f AW« 
b«Zt 
0 
10 
4 
I I 
?. 
7 
15 
4 
IS 
5 
I I 
4 
ion 
27 
ovu-
rl«j 
A 
A 
0 " 
0 
12 
A 
6 
A 
14 
34 
A 
A 
too 
17 
ROM 
2 
8 
2 
17 
5 
S 
13 
8 
13 
18 
5 
A 
100 
127 
badrtlfa». 
0 
0 
2S 
* • ' : ' 
0 
o 
25 
25 
0 
0 
0 
25 
100 
4 
r» t r«»t l4v»rk 
»HJ. 
0 
« 
0 
9 
18 
18 
0 
9 
27 
0 
0 
9 
100 
I I 
to— 
r»»*l 
0 
9 
0 
0 
I I 
1 
7* 
14 
H 
t> 
21 
I I 
100 
29 
• • r t '»t* i 
«out t 
0 
3 
0 
3 
13 
10 
' 1« 
13 
I I 
A 
15 
10 
100 • 
40 
1 
A 
? 
M 
A 
A 
14 
y 
1? 
15 
/ 
'J 
inn 
» 
it>«. 
? 
i l 
X 
M 
I I 
10 
24 
IA 
JM 
n 
i? 
is 
ITI 

10.2 Haaren, punt 61 
zondag 21-5--'7(| 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
«r. 
8 
y 
< u> 
(— 
2 
< 
< 
doorgaand V«HCMT 
b*st«mmingsv*rkMr 
h»rkomstv»rkt«r 
intern wrkttr 
UREN 
Ritkarakter t . n . v . Mlddery-Brabant 
voor t e l punt AH VOOELüNlANG (HICHTINO HAAREN) 
nil« voartUcjioortan 
rltf tot lef 
woon-*erkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorglnqsiverkeer 
bezonk f m l l t e / k e n h . 
overig mnatsch. verk 
Som maotsch. verkeer 
Mecirljf «verkeer 
ot)J. ger . recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Ah*ol uut 
doorg. 
verk* 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
29.4 
11.7 
10.3 
0.0 
9.» 
47.5 
36.8 
16.2 
2H 
rltkarakter(X) 
é e * t . 
verk. 
95.4 
100.0 
100.0 
75.5 
3H.il 
70.7 
73.2 
100.0 
45.5 
0.0 
12.6 
63.5 
109 
herk. 
verk. 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.6 
5.9 
2.6 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
• •9 . 
3 
Intern 
vark. 
0 .0 
0 .0 
0.0 
24.5 
23 .2 
11.7 
8.9 
0 .0 
45.5 
52.5 
50 .6 
18.3 
31 
totaal (ebs) 
68 
. '• '; 2 
:> )•• . 1 
12 
.•'-27.' . 
17 
127 
4 
11 
29 
40 
171 
10.2 Haaren, punt 61 
zondag 21-5-*78 
Rltkarakter t.o.v. gemeente Haaren 
voor telpunt 61t VOGELENZANG (RICHTING HAAREN) 
alle voertuigsoorten 
r i t m o t i e f 
r i tkarakter<%> 
doorg . b e s t . he rk . i n t e r n t o t a a l < e b s ) 
v e r k . ve rk . v e r k . ve rk . 
woon-werkverkeer 0.0 0 .0 9 .0 91 .0 63 
ove r ig werkverkeer 0.0 0 .0 0.0. 100.0 2 
winkelverkeer 0.0 100.0 0 .0 0.0 I 
ve rzo rg ingsve rkee r 49 .0 0 .0 0 .0 51 .0 12 
bezoek f a m i l i e / k e n n . 0 .0 27 .a 35.5 3 6 . 7 ' 27 
ove r ig maatsch . verk 0 .0 5.9 24 .9 69 .3 17 
So:n maatsch. verkeer 4 .7 7.5 15.7 72.1 127 
R e d r i j f s v e r k e e r 0.0 0 .0 0.0 100.0 4 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
0 . 0 
15.9 
11.5 
6 . 2 
I I 
18.2 
0 . 0 
5 .1 
6 . 8 
12 
9 .1 
0 . 0 
2 .5 
12.3 
21 
72.7 
84 .1 
8 0 . 9 
74.. 8... 
1 28 
t l 
29 
40 
171 
1 I 
10.3 Haaren, puni 82 
zondàg 21-5**?8; 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
— • • i - • • • . ! • • H«. • • . . — - . . . • m . " — i n . . - . . M • • .1 I M. u t . - • • • • I — — . m «• ' m u m 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
2347 
3577 
3072 
3897 
3536 
4031 
2379 
3279 
4924 
Gepasseerde °n geënquêteerde aantallen per voert uigcateqorie 
met de bt jbehorende enquetepercentages voor 
te In Uit 62% "liLVOl RTSEWEO (RICHTING MAAREN) 
voertuig- aantallen enq. voertuig- aantallen enq. 
categorie perc. categorie *-— *-— perc. 
pass. enq. pass. enq. 
p e r s . a u t o 141b 1026 73 b r o m f i e t s 64 20 31 
a u t o b u s 0 0 0 f i e t s 213 80 37 
motor 13 II 85 o v . l z . v k . 4 I 25 
b e s t e l a u t o 4 4 100 
v r a c h t a u t o 3 2 67 Som m v t . 1437 1043 73 
v r a . + aanh 0 0 0 Som l z . v k . 2 8 8 Io i 3o 
c r e i < ^ e r ? 0 0 Al le c a t . 172.3 1144 66 
10.3 Haaren, punt 62 
zondag 21-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
1. 
ALLE LANüitAAMVERKEER 
WW«! 
UREN 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
9 ï ï Î3 ÏS 
UREN 
1» ii 
ALLEEN (BROM)FIETSEN 
f 
I 
I. 
IL „I I 
UREN UREN 
t 
10.3 Haaren, punt 02 
zondag 21-5-f?& 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
§ 
L_J L 
-5 ^~ 
T3~ —1ïï~ 
UREN 
17 
J J 
ai 
maatsch. verkeer 
X X bedrijf sverkeer 
— — recreatieverkeer 
totaal 
Gemiddelde voertuigbezetting per rltmotief voor 
telpunt 62« HELVOIWTSJ-KH;} (RICHTING HAAREN) 
voertuIg-
cateqor le 
pers . auto 
autobus 
motor 
b e s t e l a u t o 
vrachtauto 
vrn. + aanii. 
trekker 
Som inv t . 
bromfiets 
f ietr , 
o v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
totnnl 
maatsch. 
verkeer 
2.61 
• 
1.00 
1.67 
« 
• 
• 
2.A0 
1 .16 
1.28 
• 
1.25 
2.39 
ritmotietf 
b e d r l j f s -
verReer 
2. 
2. 
? 
34 
00 
28 
2 .2a 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2 .84 
• 
1.67 
1.00 
• 
• 
• 
2 .82 
1.00 
1.18 
2 . 0 0 
1.15 
2 .58 
t o t n e l 
2 .72 
• 
1.5P 
1.50 
2.00 
• ' 
• 
2.71 
1.10 
1.23 
2 .00 
1.20 
2.48 
10.3 Haaren, punt 62 
zondag 21-5- '78 
Actlvltaltanaatrix In proeantan voor talpunt 62» IIELVOIRTSUWEo' (MCitriNU HAAlinn) 
a l l« voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkoatstplnats 
wonsn 
werk»n-vast adr. 
werkrn-OVariq 
verzorging 
«lokalen 
**)reer*eM»> 
v e r b l t j f s r e e r . 
rondri t 
bezoek f a n . / k a n . 
overIge a c t l v . 
to t«a l 
> A 
• B 
• C 
• D 
- E 
• P 
- C 
• M 
« 1 
• J 
A 
O.l 
1.8 
0 .2 
2 .7 
0 .3 
10.3 
0.1 
1.5 
15.A 
1.7 
34.5 
B 
0 .7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.2 
1.0 
C 
0 .4 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .5 
a c t i v i t e i t 
P 
2.5 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .0 
p.0 
2.7 
E 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.1 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .7 
bestemmingsplaats 
V 
17.9 
0.0 
0 .0 
0.2 
0.0 
2.7 
0.0 
0.1 
1.5 
0.4 
22.il 
G 
0 .2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.? 
0.0 
0.3 
'M 
11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
1.3 
0.0 
0.0 
13.2 
l 
19.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.9 
O.t 
0.? 
2.3 
0.0 
J 
1.0 
0.0 
0 .0 
O.l 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0 .0 
22.9 1.3 
to taa l 
54 .2 
t . 9 
0 .2 
3.1 
0.4 
14.5 
0.5 
3.1 
19.9 
2.3 
100.0 
• 1636 
Procenttrale afstandsvaraleltaa van pansages P«r rttaot iaf m i r talpunt 621 HELVOIRTSEWEO (BICHTIMO HMREÜi 
a l la voertuigsoorten 
afatanda-
(kni 
0 .0 -
1.0 -
2 . 0 -
3 .0 -
4 .0 -
5 .0 -
6.0 -
7.0 -
8 .0 -
9 .0 -
10.0 -
12.5 -
15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35.0 -
40.0 -
45.0 -
50 .0 -
60.0 -
70.0 -
80.0 -
90.0 -
100.0 -
110.0 -
120.0 -
130.0 -
140.0 -
150.0 -
175.6 -
200.0 • 
to taa l<• 
« 
1.0 
2.0 
3 .0 
4 .0 
5 .0 
6.0 
7.0 
8 .0 
9 .0 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20 .0 
22.5 
25 .0 
30.0 
35.0 
40.0 
45 .0 
50 .0 
60 .0 
70.0 
80 .0 
90.0 
100.0 
110.0 
120.0 
130.0 
140.0 
150.0 
175.0 
200.0 
lOOJt) 
regr .coef f . a 
cor ra ta t ta r * r 
woon-
werk 
0.0 
0.0 
0 . 0 
22.9 
2 .6 
0 .0 
0 . 0 
2 .9 
3.2 
2.8 
24.5 
17.7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
3.2 
6.9 
3.2 
0 .0 
o.o 3.8 
3.6 
0 .0 
2.8 
42 
.0526 
.967 
over. 
»ark 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
73.3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
26.7 
4 . 
.3107 
.941 
awatschappell Jk 
• l n -
kalan 
• . 7 
0.0 
6.8 
14.6 
8.5 
8 .5 
0.0 
13.7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
15.9 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
8.5 
16.» 
18 
.0695 
.944 
ver -
zorg, 
12.4 
3.8 
21.0 
13.5 
2.9 
0 .0 
4 .9 
2.7 
4 . 0 , 
0 . 0 
17.5 
2.5 
1.8 
0 .6 
6.4 
91 
..12/« 
. 9 / 2 
vtrkaer 
f a » . 
b a i . 
1.5 
0.4 
2.1 
7.7 
3.5 
1.0 
6.4 
4 .9 
1.5 
2 .0 
15.1 
16.9 
3.8 
2 .» 
2.1 
3.1 
3.4 
2.1 
2.0 
1.3 
1.9 
5 .6 
3.1 
0.8 
1.7 
».4 
0.4 
0 .8 
0 .2 
0 . 0 
0 .0 
0 .2 
0 .0 
0 .2 
653 
. 0 4 1 / 
.980 
ova-
r i g 
13.0 
2 .3 
0 .0 
6.4 
0 .0 
2 . 3 
9.5 
7.7 
0 .0 
0 . 0 
10.6 
9 .8 
5.5 
0 . 0 
10.5 
0 .0 
0 . 0 
2.3 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
2.5 
0 .0 
0 .0 
14.6 
2 .9 
' .52 
.0401 
.ma 
t 
som 
3.3 
0.9 
4 .0 
9.4 
3.2 
l . l 
6.0 
4 .9 
1.7 
1.7 
15.2 
15.0 
3.4 
2.9 
2.9 
2 .3 
2.9 
2.4 
1.6 
1.0 
1.4 
4 .6 
2.5 
0 .6 
2.3 
1.2 
0.3 
0 .6 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0.2 
0.0 
0.2 
860 
.0438 
.971 
t jedr l j fsv . 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 .0 
13.3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
20.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
8 .6 
12.9 
10.5 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
12.9 
0 .0 
0 .0 
8 .6 
13.3 
12 
.0240 
.990 
reeraat ia varkaar 
o b j . 
ger. 
0.4 
0.9 
0.5 
4 .8 
4 .2 
0 .9 
1.7 
7.7 
2.7 
1.9 
13.0 
17.8 
5.9 
6.6 
5.3 
4 .6 
6.4 
5.2 
2 .6 
0.6 
0 .8 
1.7 
1.5 
0.7 
0.4 
0.8 
0 .0 
0.3 
0 .2 
565 
.0602 
.982 
toe -
rand • 
4 .1 
5 . 7 
0.6 
1.2 
0 .0 
5 . 2 
2.1 
3.4 
4 .5 
0.6 
7.9 
13.5 
t . 4 
2 .3 
10.1 
10.2 
6.5 
3.4 
2.7 
1.2 
3.0 
1.6 
' 2 .8 
0 .0 
1.2 
0 .5 
0 .0 
O.ô 
1.5 
0 . 0 
0.6 
1.0 
0 .0 
0 .5 
249 
.04 37 
.990 
soa 
1.6 
2.4 
0.5 
3.7 
2.9 
2.2 
1.8 
6.4 
3.2 
1.5 
11.4 
16.5 
4.5 
5.3 
6.8 
6.3 
6.4 
4.7 
2.7 
0.7 
1.4 
1.7 
1.9 
0.5 
0.7 
0.7 
0.0 
0.4 
0 . 6 
0 .0 
0 .2 
0.3 
0 .0 
O.l 
8(4 
.0514 
.986 
totaal 
2.5 
1.6 
2 .3 
6.6 
3.1 
1.6 
3.9 
5 .7 
2.4 
1.6 
13.3 
15.8 
3.9 
4 . 0 
4 .8 
4 .3 
4 . 7 
3.5 
2.1 
0.9 
1.4 
3.2 
2 .2 
0 . 6 
1.« 
l . l 
0 .2 
0.5 
0.4 
0 .0 
0.1 
0 .2 
0 ,0 
0 .2 
1686 
.0496 
.981 
10.3 Haaren, punt 62 
zondag 2 HS-178 
Aantallen pastages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
AlLLfi VX3ERTUIGS00RTEN 
» 
raertotieverketr 
bedrijfsverlcter 
mootsch. verkeer 
UREN 
l'ro«»ntu»l« uurv«r<f*ltno van I M M * < J M pur rltoMtlaf voor t«lpwnt 621 Mj.voiRTSfcWn ««IC»<rimt H/UM'LHI 
al t * viMrtulo*oort*n 
uur 
vtn da 
(109 
» - 10 
10 - I I 
I I - 12 
1 2 - 1 3 
13 - U 
14 - 15 
15 - 16 
IA - 17 
1 / - 1*1 
ld - IV 
19 - 20 
m - M 
y - 21 
»eon* 
»•rfc 
\ 5 
5 
14 
12 
I I 
*> 
13 
1» 
4 
IH 
0 
0 
100 
ab». 42 
o v t r . 
«•rfc 
27-
0 
0 
0 
0 
34 
0 
39 
0 
0 
0 
P 
100 
4 
MatacMpnal lJk varfcaar 
« I n -
ka Ian 
0 
0 
0 
7 
21 
24 
• 0 
M 
31 
0 
0 
0 
100 
18 
w r -
sor g. 
»a 
10 
31 
7 
I I 
0 
2 
4 
.* ' 
» 
3 
1 
too 
91 
fa«. 
D M . 
1 
5 
0 
6 
7 
« 
M 
» 
« 
» 
i i 
,. ; ». 
100 
693 
6 
I t 
15 • 
S 
0 
5 
17 
9 
9 
5 
9 
10 
HK> 
»2 
•o« 
4 
6 
11 
7 
7 
12 
10 
9 
a 
9 
10 
8 
too 
860 
baoYiJfav. 
"-• ° • -
to 
0 
0 
2V 
0 
13 
0 
13 
9 
27 
0 
100 
12 
r *c r«nt l • *4 rk»«r 
Ob J. to#- «n» 
2 
3 
4 
4 
14 
12 
15 
13 
14 
7 
A 
« 
100 
565 
0 
2 
S 
7 
A 
15 
14 
17 
10 
U 
1 
It 
tno 
24V 
? 
7 
4 
5 
1? 
13 
IS 
14 
12 
7 
7 
7 
too 
814 
tatn.nl 
X Mt*. 
3 44 
« n 
7 t?4 
4 W 
10 141 
12 2>W 
13 ? l? 
»? 195 
10 14V 
J 1 « 
9 149 
7 121 
W l 
**** 
10,3 Haaren, punt 62 
zondag 21-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
r 
JMM deoftyeofMt ysrijssf • 
Wm btst#nifianfl»vtrk#«r 
I W hffkemstyerktw : • • ' 
kntem Wrkttr 
UREN 
Hltkaraktar t .o.v. kordon 6t Haaren 
voor t-l:wnt ó.->i 'iHlVoiftTSUWiit; (fttCIITIMO HAAREN) 
,iiï« voertuigsoort on 
rltmotlef 
wwwv^ wark var kaar 
ovarlg werkverkeer 
wlnfcelverkèer 
verzVirglnisiferk**»" 
bezoek r.nntUe/ka.in. 
overig wnatsch. verk 
Sn* ni.i.itsch. verk-er 
etoórti. 
vork. 
34.0 
26. V 
5oV2 
24*B 
5d.t» 
54.7 
53.6 
rltkarakter<%) 
vork. 
66.0 
73.3 
41.0 
12.6 
40.6 
34.7 
45.0 
hark. 
vark. 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 . 2 
0 .0 
0.2 
intarn totaal(aba) 
vark. 
0.0 
0.0 
' 0 .0 
2.5 
0.4 
10.6 
1.2 
42 
4 
18 
VI 
693 
52 
«60 
Hedr i j f )»v<i rk**r 
oh ). gar. raer. verk 
toer »na r«cr. vark. 
Som racreuie vark. 
f o t . v i l 
Absoluut 
SU. I 4 I . V 0 .0 0 .0 12 
65 .5 
85.6 
11.7 
62.4 
1051 
33.3 
3.9 
24.3 
35.0 
590 
0.7 
0 .0 
0 .5 
0.3 
5 
0.4 
10.4 
3.5 
2.3 
39 
565 
24» 
314 
1686 
• [ajaiaway 
10.3 Haaren, punt M 
zondag 21-S-'JH 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter $«n opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
3 
? 
M i tfoorgeofttf vrim» 
htravmttvtrkeêf 
i 
iftwffl Wf «MMrV 
UREN 
7. Rltkdraktar t.ó.** Mldden-Drabant ' / "•' .: *{ 
voor talpunt *?• Ita-VIJMTSDil-O (RIC!ITIN0 HAAREN) 
«il In voertuigsoort»* 
r l tmot la r 
woon-werkvarkner 
ovorlçj w»rkvark*«r 
wlnkalvarkaar 
vcnorglivjavarkear 
bezonk f «ml l te /kenn. 
overig «matsch, vark 
So« mont sc l i . verkaar 
Badrtjfsvarkaer 
o h | . g * r . rae r . vark 
toarand racr . vark. 
Sum recreat ie vark . 
Totaal 
Absol uut 
doorg. 
vark. 
10.3 
0.0 
0.0 
5.2 
7.6 
S.O 
7.1 
0 .0 
I I . f l 
64.9 
26.0 
17.2 
290 
r l t k a r a k t a r ( X ) 
baat . 
vark. 
83.7 
100.0 
V I . 5 
57.4 
80.0 
79.7 
76.1 
100.0 
82.7 
16.2 
Ó2.4 
70. 7 
1192 
hark. 
vark. 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0 .0 
1.0 
0 .0 
0 .8 
0 .0 
1.2 
0 .0 
0.9. 
0 .8 
14 
' .'* 
ln ta rn to taa l (aba) 
vark* 
6 . 0 
0 .0 
8.5 
37.4 
11.3 
15.3 
13.9 
0 .0 
4 . 2 
10.9 
8 .7 
11.3 
IVI 
42 
4 
18 
91 
653 
sa 
840 
12 
565 
249 
814 
1686 
I 
10.3 Haaren, punt 62 
zondag 21-5-'78 
Ritkarakter t.o.v» gemeente Haaren 
voor t e l punt 62* UELVöffttSEWEG (RICHTIMG HAAREN) 
3 l i e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i tkarakter<%> 
woon-werkverkeer 16.7 8.0*7 0 .0 2.6 42 
ove r ig werkverkeer 0 .0 100.0 0 .0 0 .0 4 
winkelverkeer 8.0 61.6 0 .0 30.5 t a 
ve rzo ry ingsve rkee r 13.t 46 .8 0 .0 40.1 91 
bezoek f n .n i l i e /kenn . 14.9 77.7 2.1 5 .3 *53 
over io maatscn . verk 12.9 69 .5 0.0 17.6 52 
Som rr.aatsch. ve rkeer 14.4 /3 .9 1.6 10.1 060 
Bed r i j f sve rkee r 0.0 100.0 0 .0 0.0 12 
o b j . g e r . r e c r . verk 27.1 66 .8 2.1 4 .0 565 
toerend r e c r . ve rk . 72.4 9.7 0 .0 17.9 249 
Som r e c r e a t i e v e r k . 40 .9 49 .4 1.5 8.3 614 
To taa l 27.1 62.2 1.5 9.1 
Absoluut 457 1049 26' 154 1686 
10.4 Haaren» punt 6} 
zondag 21-5-*'7| 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
ii ' " • " "•' • — • '•• »• • * - ' • • •"•"• • . • • • • — • — i l H H — — ^ » — • . « • T É I I H I I»I 
Voor Tijdens N* 
Donderdag 625 676 692 
W.E.G. 578 635 608 
w 
Zondag 1021 675 578 
Gepasseerde en geënquêteerde aantallen per voertui jcategorle 
met iie bijbehorende enquetepercentages voor 
telount r>3« NEMELAERSTRAAT (RICHTING HAAREN) 
voertuig- aantallen enq, voertuig- aantallen en']. 
catégorie — — — perc categorie -— perc. 
pass. enq. pass. enq. 
bromfiets 2?, 20 71 
fiets 125 106 8S 
ov.lz.vk. 5- b 100 
Som mvt. 20/ 1VI V2 
Son lz.vk. 150 I3t 63 
Alle cat. 365 322 «H 
pers . auto 
autobus 
motor 
bes te lauto 
vrachtauto 
vra.+ aanh 
trekker 
202 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
137 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
9 3 
0 
1 00 
6 / 
0 
0 
0 
10.4 Haaren, punt 63 
zondag 21-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
.1 
55 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
Î 
UREN 
z 
4* 
ALLE LANGZAAMVF^KEER 
8 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
< •« 
t 
1 
9 
1 
11 
1 
13 ^ 1 « 
UREN 
17 
, • • 
1 * ^ 1 ^ ^ ^ 
ALLEEN (BROM) F IET 
' • 
SEN 
UREN UREN 
10.4 Haaren, punt 63 
zondag 21-5-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
ë» 
§ 
TT •n 
UREN 
+ 19 
-, maatsch. verkeer 
X- X bed rijfsver keer 
recreatieverkeer 
— totaal 
Gemiddeld« v o e r t u i g b e z e t t i n g per r l t m o t i e f voor 
t e l p i i U 63i NfcMELAERSTRAAT (RICHTING HAAREH) 
v o « r t u i a -
c ; t t e g o r l c 
p i r s . auto 
atcot jus 
motor 
D e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r . i . + a a n h . 
t r e k k e r 
Sohl I l lVt . 
b r o m f i e t s 
f Iß tS 
o v . l z . v k . 
Son I z . v t c . 
T o t n a l 
maa tsch . 
verkeer 
2.41 
• 
• 
2.00 
• 
• 
e 
2.41 
1.07 
1.25 
• • 
1.19 
2.06 
rltmotief 
b e d r l j f s -
ve r kee r 
3.01 
3 .01 
1.00 
1 .00 
2.3.3 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2 .40 
• 
2 . 0 0 
2 .00 
« 
• 
• 
2 . 3 8 
1.22 
1.12 
1.20 
1.14 
1.67 
t o t a a l 
2 .42 
e 
2.00 
2 .00 
• 
• 
• 
2.41 
1.14 
1.15 
1.20 
1.15 
1 . B7 
10.4 Haaren, punt 63 
zondag 21-5- '78 
Actlvl lellnninntrlx In procenten voor talpunt 63t NliMH.Aülir.Tl'AAT (RIOIilIK; 'IAAKI II) 
al la voartüosnortan 
a c t l v l t a l t 
herkomst . i l f l f l ts 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g ln- j 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bazoak f a n . / k a n . 
o v a r l g « a c t l v . 
t o t a a l 
= A 
« B 
- C 
» 0 
• E 
° F 
« 0 
« H 
« I 
- J 
A 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
11 .0 
0 . 0 
3 . 2 
9 . 5 
1 . 3 
2 4 . 4 
fl 
1 .8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 4 
C 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 .3 
a c t i 
1) 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
8 . 4 
v l t o t t 
h" 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.o 
hastncui lr 
i-
l a . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
1 .3 
0 . 0 
1.5 
0 . 3 
2 0 . 6 
K<«f'lAata 
'S M 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . / 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
o.n 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
16 .0 
~" I 
17 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 6 
2 0 . 3 
J. 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 6 
4 . 0 
t o t a a l 
6 ? . 6 
0 . 9 
'•' 
O.o 
0 . 0 
1 3 . 8 
1 . 3 
3.9 
1 3 . 7 
9.1 
1 0 0 . 0 
- 163 
Procentuele afstandsverdeling vin passages per rltmotlef voor telpunt 63) NRKELAERSTRAAT (RICHTING HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t ^ n d s -
k l a s s e 
(k.n> 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
12.5 -
«5.0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
t o t a a l ( • 
r t v , cot 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
8 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
12 .S 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
AO.O 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1004) 
f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
* o o n -
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 8 
1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I S . 3 
0 . 0 
1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 9 
1 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 5 
8 
. 0 4 9 0 
. 9 7 6 
o v e r . 
« a r k 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
n a a t s c h a p p a i t Jk 
win-
k e l 
51 
0 
0 
48 
in 
.7 
0 
. 0 
3 
2 
. 7275 
1 . 0 0 0 
v e r -
z o r g . 
3 4 . 7 
3 8 . 3 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 7 
J l 
. 4 0 ) 5 
. 9 / 1 
»—.«-_.. 
v e r k e e r 
f a n . 
oer. . 
9 . 0 
1 5 . 0 
4 . 0 
2 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 9 
1 .8 
1 . 0 
0 . 9 
6 . 3 
1 2 . 8 
2 . 9 
1 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
4 . 1 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
l . l 
108 
. 0 / 8 4 
. 911 
. „ _ _ . _ _ . 
OVB-
r l j 
6 . 4 
5 . 6 
0 . 0 
3 9 . 8 
1 0 . 7 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 4 
I I . 0 
5 . 5 
5 . 5 
19 
.1521 
. 9 8 3 
«»• — 
som 
13 .4 
1 7 . 2 
2 . 6 
2 1 . 3 
1.9 
0 . 0 
8 . 6 
1.2 
0 . 6 
0 . 6 
6 . 3 
I I . S 
2 . 5 
1.9 
1 .2 
1.3 
1.4 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 6 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . / 
0 . 7 
171 
. 0 8 6 0 
. 9 2 4 
o e d r i J f s v . 
3 9 . 2 
3 4 . 7 
0 . 0 
1 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 4 
8 
. 5351 
. 9 8 5 
r e c r e a t i e v a r k a a r 
o b j . 
g e r . 
7 . 3 
1 8 . 5 
3 . 2 
4 2 . 1 
1 .8 
2 . 8 
1 .0 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
9 . 8 
3 . 7 
1 .8 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 0 . 0 
0 . 9 
115 
. 1 7 5 6 
.974 
t o e -
r e n d • 
1 4 . 7 
2 7 . 8 
9 . 3 
1 6 . 3 
1.4 
0 . 0 
4 . 8 
1 .5 
3 . 3 
0 . 0 
2 . 9 
7 .4 
3 . S 
1 . 6 
3 . 1 
2 . 4 
70 
. 1 5 6 0 
. 9 7 6 
— <mmm . . » f a » » . 
SOK 
1 0 . 1 
2 2 . 0 
5 . 5 
3 2 . 3 
1 .7 
1 .8 
2 . 4 
l . l 
1 .8 
0 . 0 
7 . 2 
5 . 1 
2 . 4 
0 . 6 
3 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
185 
.1615 
. 9 / 4 
• — — — — . . 
t o t a a l 
1 2 . 3 
2 0 . 0 
4 . 0 
2 6 . 7 
1.7 
0 . 9 
5 . 3 
l . l 
1 .2 
0 . 6 
6 . 6 
8 . 0 
2 . 4 
1 .2 
2.3 
l . l 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1.2 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0.3 
363 
.137* 
. 9 8 4 
10.4 Haaren, punt 63 
zondag 21-5- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
IU J 
_l 
< * • z 
< 
< 
y i i 
recreatiever keer 
WSHH bedrijfsverkeer 
W$£. maatsch. verkeer 
ProcentuM« uurv»rdDllnn van pas«mqea nnr rltwotiof voor talpunt 63« NfcHüUliHSlBM'l illIOUÏW'i <|AARM<> 
-ill« vo«rtulqsoort*n 
van dn 
cinq 
9 - 1 0 
10 - I I 
1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
15 - IA 
16 - 1/ 
1 / - 18 
IH - IV 
i v - 20 
20 - 21 
V - 21 
nhs . 
woon-
werk 
31 
14 
0 
13 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
100 
u 
ove r . 
war* 
0 
0 
0 
0 
4 9 
b l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
2 
«ontselMppaltJk 
wln-
ks len 
0 
52 
0 
4» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
2 
v o r -
z o r q . 
42 
3 
4 2 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
100 
31 
v»rke«r 
baz. 
1 
9 
t l 
6 
9 
10 
I I 
7 
H 
12 
12 
4 
100 
ion 
ovo-
r i o 
0 
6 
19 ' 
5 
10 
0 
fl 
0 
27 
6 
21 
0 
i m 
19 
som 
10 
8 
17 
7 
8 
8 
7 
4 
a 
9 
IQ 
3 
100 
l / l 
b « d r l j f * v . 
0 
13 
0 
13 
13 
13 
14 
13 
0 
0 
0 
21 
100 
8 
r*cr«»tt«v*rfc««r 
o b j , t o * - »na 
q» r . r»nd 
3 
7 
7 
14 
7 
a 
6 
13 
10 
8 
8 
10 
100 
115 
0 2 
6 7 
13 9 
5 lo 
0 5 
3 6 
20 I I 
IV IS 
/ 9 
lr> 10 
V 8 
4 8 
100 100 
/O 185 
to t« 
A 
7 
1.1 
i 
* 
7 
V 
10 
.1 
V 
V 
rt 
l 'y) 
xl 
«•««, 
20 
27 
4 * 
3? 
2.1 
2 / 
34 
37 
30 
34 
1? 
21 
3 * 3 
10.4 Haaren, punt 63 
zondag 21-5- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE "VOERTUIGSOORTEN 
HUI doorgaand verkeer 
Wfâ bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
KI tk;irakt*r t . o . v . kordon 61 Haaren 
voor tfllpunt 63i HKMKLAbdSTOAAT (IHC>ITING HAAREN) 
a i l* vo^rtulgsoortan 
ritmotisf 
woon-wnrkverkser 
overig w«rkverkenr 
wlnkolverkear 
vcrî!nrfjlni3V*rk»pr 
topzopk fnnilte/kann. 
ovorin. :nmtsch. vork 
Son rmntsch. vcrk«»»r 
doorq. 
vorl:, 
87.2 
loo.n 
0 . 0 
17.2 
41.3 
37.6 
38.8 
ritknrakterC%) 
b i s t , 
vork. 
12.3 
0 . 0 
1 00.0 
U2.B 
53.2 
56.1 
57.0 
hork. 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 0 
2 . 2 
Intarn 
vftrk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2.1 
6 . 4 
2 . 0 
tntanKatis) 
8 
2 
2 
31 
108 
IV 
171 
beurijfnvorkeer 0.0 73.S 0.0 26.5 
oh). i;«r. mer . v»rk 
topr«no r«cr. v»rk. 
Soin recre.it te verk. 
Tota.il 
Ansoluut 
28.5 
22.3 
26. 1 
31.5 
114 
67.8 
3y.4 
57.1 
57.4 
209 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
1.3 
5 
2 . B 
38.3 
16.2 
. 9.8 
35 
.115 
70 
185 
363 
I 
10.4 Haaren, punt 63 
zondag 21-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand verkeer 
WSk bestemmingsverkeer 
M t herkomstverkeer 
intern verkeer 
ttitkarnkter t . o . v . Mldcfen-Brabant 
»nor telpunt A3i NtMEI.AEttSTRAAT (RICHTING HAAHEH) 
alle voertuigsoorten 
ritmotlef 
woon-werkverkeer 
overlq werkverkeer 
winkel verkeer 
verzorglnt73verkeer 
oezurk f sn l l l e /kenn . 
«»vorig ».ïituch» verk 
Sou mA.itnclt. verkeer 
liedrijf s verkeer 
o b j . ger . recr . verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
verk. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
V.Ö 
3.7 
2.5 
9 
rltkarakter(X) 
bent. 
verk. 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
a.ö 
0.0 
3.6 
0.0 
4.7 
9.8 
6.6 
6 .0 
22 
herk. 
verk. 
87.2 
100.0 
0 .0 
17.2 
35.4 
37.6 
35.0 
0 .0 
25.6 
4.6 
17.6 
25.4 
9? 
' 
: . " ' • • • • * " 
Intern 
verk. 
12.8 
I 0.0 
100.0 
82.8 
53.7 
62.4 
58.1 
100.0 
69.8 
75.7 
72.0 
66.1 
240 
, 
totaal(ah*) 
8 
2 
2 . 
31 
108 
19 
171 
8 
115 
70 
185 
363 
10.4 Haaren, punt 63 
zondag 21-5-'78 
Ritkaraicter t.o.v. gemeente Haaren 
voor tel punt 63* NEMELAERSTRAAT (RICHTING HAAREN) 
alle voertuigsoorten ? 
ritkarakter<%) 
r 1 t.notlef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verforcingsverkeer 
bezoek fainilie/kenn. 
overig maatsch. verk 
Sotn maatsch. verkeer 
doorg . 
v e r k . 
13.5 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .1 
0 . 0 
2 . 6 
bes t . 
v e r k . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .8 
15.7 
10. 1 
1 1.9 
herk. 
v e r k . 
56.4 
100.0 
0 .0 
13.4 
31.2 
26.9 
29.1 
i n t e r n 
ve rk . 
20.1 
0 . 0 
100.0 
82.8 
50 .0 
62.4 
56.4 
t o t aa l (abs) 
a 
2 
'?. 
31 
108 
19 
171 
ßedrijfsverkeer 0.0 13.4 0.0 86.6 3 
obj. qer. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
0 . 9 
8 .4 
3 . 7 
3 .1 
II 
12 .3 
1 4 . 2 
13 .0 
12 .5 
45 
2 0 . 7 
4 . 6 
14.6 
2 1.1 
77 
6 6 . 1 
7 2 . H 
6 fi..-f» 
63.3 
230 
I 15 
/O 
13b 
363 
1 
I 
10.5 Haaren» punt 64 
zondag 21-5«-fî8 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens **» 
Donderdag 3363 3322 3393 
W.E.G. 3179 3259 3291 
w 
Zondag 5400 3129 2942 
1 1
 • ' ' ' ' • • . ' m i • m • • - i I,I i 
ue un ss eer Je en geënquêteerde a a n t a l l e n per voer t uirjcate<jorlf» 
met de b i jbehorende enquetepercen tages voor 
t e l p u n t 64» KhRKHIMD (RICHTING HAAREN) 
v o e r t u i q -
ca teao r i e 
pers . auto 
autobus 
motor 
bes t o l a u t o 
v r a c h t a u t j 
v ra .+ aanh 
t r ekke r 
aanta 
—-~—-
pass. 
1166 
1 
14 
.-.8 
1 
1 
0 
Hen 
—» ——• 
enq. 
997 
0 
14 
/ 
1 
1 
0 
enq 
perc 
86 
0 
100 
88 
100 
100 
0 
v o e r t u i g - aanta l ie r» e^iq, 
c a t e g o r i e ——-~——-» perc» 
pass« enq. 
b romf ie t s 69 44 64 
f i e t s 136 95 70 
o v . l z . v k . 0 0 0 
Som mvt. H 91 1020 H6 
Sota l z . v k . 2OS 139 $P 
Alle c a t . 1396 U*iV '-»3' 
10.5 Haaren, punt 64 
zondag 21-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
* 
5 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
UREN 
*r 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN 
ALLEEN (BROM)FIETSEN 
fa, 
UREN 
10.5 Haaren, punt 64 
zondag 2!-5-*7$ 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
— moatsch. verkeer 
X X bedrijf sverk»«r 
reçreatteverkeer 
totaal 
ueMlaóBlJ*. vuurt ui qbezettino per ritmotief voor 
t f l ipmt M I KBiKEirm (HiarriKG HAAREN) 
v o e r t u i g -
csteaorto 
p * rs . auto 
autobus 
motor 
beste lauto 
vrachtauto 
vrn.+anoh. 
treklcor 
SOIH H l V t . 
bromfiets 
tints 
o v . l z . v k . 
Sooi l z . v k . 
Io t f ia l 
m.intsch. 
verkeer 
2.65 
• 
1.75 
1.86 
• 
« 
• 
2.64 
1.25 
1.13 
• 
1. IV 
2.40 
rit lnotief 
b e d r t j f s -
verkeer 
1.55 
• 
• 
• 
4.00 
1.00 
• 
1.62 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
i.5a 
r»cre«t1« 
verkeer 
2.97 
• 
1.60 
• 
• 
• 
• 
2.94 
1.08 
1.09 
• 
1.08 
2.70 
totaal 
2.78 
• 
1.64 
1.86 
4.00 
1.00 
• ' 
2.76 
1.17 
t . l l 
• 
1.13 
2.52 
10.5 Haaren, punt 64 
zondag 21-5- '78 
Actlvl tnl terwmlrtX In uroeanten »oor talpunt A4i KliHKUIMO (RIcilTIHti MAAIH-N» 
n i l » voortul.jsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkomscplaats 
wonen 
werk»n-vast adr. 
warkan-overig 
varzorgin? 
wlnkelan 
dagr»creatie 
ve rb l l J fs recr . 
rondr i t 
baxook fan./kan« 
ovarlqe a e t l v . 
totaal 
- A 
> B 
« C 
• •0 
» E 
« F 
- c . 
• H 
- t 
« J 
A 
0.1 
0.6 
0 .8 
2.4 
0.6 
12.» 
4.9 
1.0 
15.0 
1.0 
40.1 
D 
0.3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0 .0 
0.5 
C 
0.7 
0.0 
0.3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0.1 
0.1 
1.3 
a c t i v i t e i t bast*<mlni)St<laats 
0 
2.4 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .2 
0.1 
0 .0 
0.2 
0 .0 
2.0 
E 
0.5 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0.7 
f 
14.6 
0.1 
0.0 
0 .2 
0.0 
1.2 
0.2 
0.1 
1.0 
0.3 
10.4 
0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0 .0 
O.0 
0.1 
0.0 
0.3 
H 
6.5 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
Of 2 
0 .2 
0.9 
0.3 
0.1 
8.1 
1 
10.V 
0.1 
0.0 
0 .2 
0 ,0 
2 .2 
0.7 
0 .0 
3.3 
0.1 
25.4 
J. 
I.A 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.1 
0.1 
0,0 
0,5 
0 .2 
2 .5 
totaa l 
45,7 
0 .8 
I . I 
2 .8 
0 .7 
17.0 
6 ,3 
2.0 
22.1 
1.4 
100,0 
• 139? 
Procantuele afstandsverdellno. van passages per r l tmot ie f voor talpunt 64« KüQKElNO IBlCKTIfW» HAARGK) 
a l l e voertuigsoorten 
a fs t inds-
klasse 
( k i ) 
0 .0 -
1.0 -
2.0 -
3.0 -
4 .0 -
5.0 -
6.0 -
7.0 -
9 .0 -
9 .0 -
10.0 -
(2.5 -
15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35.0 -
40.0 -
45.0 -
50.0 -
60.0 -
70.0 -
80.0 -
90.0 -
100.0 -
HO.O -
120.0 -
130.0 -
140.0 -
150.0 -
175.0 -
200.0 • 
1.0 
2 .0 
3.0 
4 .0 
5 .0 
6.0 
7 .0 
8 .0 
9.0 
13.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20 .0 
22.5 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45 .0 
5 0 . 0 
60.0 
70.0 
RO.O 
90.0 
100.0 
110.0 
120.0 
«30.0 
140.0 
150.0 
175.0 
200.0 
*oon-
werfc 
0 .0 
0 . 0 
10.7 
26.8 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
8 .8 . 
O.0 
0 . 0 
17.2 
8 .0 
0 .0 
8 . 9 
0.0 
0 .0 
9.4 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
10.0 
over. 
wark 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
54.5 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
45.5 
Maatschappelijk varkaar 
»rin-
kelen 
12.8 
0 .0 
12.6 
42.6 
0 .0 
0 .0 
6.3 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
13.3 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
5.7 
0.0 
6.9 
ver-
sorg. 
1.6 
18.3 
11.2 
36.2 
1.7 
1.6 
4 .7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
7.1 
4.4 
3.5 
3.3 
1.6 
3.4 
1.4 
fan . 
Dez. 
1.6 
3.7 
6.5 
18.6 
0.8 
4 .0 
8.1 
3.0 
1.0 
0 .6 
9.0 
15.5 
2.1 
2.9 
3.2 
3.2 
2.9 
2.9 
0 .8 
1.2 
0.4 
2.6 
1.6 
1.2 
0 .6 
1.2 
0 .0 
0.4 
0.4 
ove-
r i g 
2 .0 
6.6 
2 .0 
20.6 
2.5 
4 .9 
16.5 
2.5 
2 .3 
0 .0 
.11.3 
9.5 
2.5 
2.2 
4 .8 
0 .0 
2.5 
2.5 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
2.3 
2.2 
so« 
1.9 
5.2 
6.9 
21.2 
1.2 
3.6 
8.1 
2.7 
0.9 
0.5 
9.1 
13.6 
2.1 
2.9 
3.0 
3.0 
2.7 
2 .6 
0.6 
1.0 
0.3 
2.2 
1.4 
1.1 
0.5 
1.0 
0.0 
0,3 
0.4 
j e d r l Jf sv. 
0 .0 
7.9 
4.1 
23,8 
4.1 
0 .0 
0 .0 
3.8 
0 .0 
4.1 
24.7 
7.9 
3.9 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
3.8 
4.1 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
3.4 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
4 .3 
recreat ie verkeer 
o o j . 
gér . 
0 .7 
3.2 
1.8 
16.1 
I .B 
2.2 
7.0 
2.5 
1.6 
0.2 
15.4 
12.3 
3 .2 
2.7 
2 .3 
1.9 
2.8 
6.5 
0.7 
1.4 
0.5 
3.2 
3 ,6 
1.4 
l . l 
2.5 
l . l 
0 ,0 
0 .2 
0 .0 
0 .2 
toe-
rend 
1.7 
7.5 
2.9 
3 .0 
18.7 
0 .9 
0 .0 
0 . 0 
2 .8 
0 .0 
6.7 
4 .6 
4 .7 
0 . 0 
11.5 
t l . 9 
7.0 
3.9 
1.8 
1.9 
2.8 
0 . 0 
1.9 
0 .9 
0 , 0 
l . l 
0 .0 
0 .9 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .9 
'SOU 
0 .9 
4 .0 
2.0 
13.5 
5 .2 
1.9 
5 .6 
2.0 
1.8 
0 .2 
13.7 
I0 .H 
3.5 
2 .2 
4 .1 
3.9 
3.6 
6 .0 
0 .9 
1.5 
0 .9 
2.6 
3.2 
1.3 
0 .9 
2.2 
0 .9 
0.2 
0.2 
0 .0 
0.2 
0 ,0 
0.2 
totaa l 
1.4 
4 . 7 
4 . 6 
17.7 
3.1 
2.8 
6.8 
2.4 
1.3 
0.4 
11.5 
12.2 
tó 
3.4 
3.4 
3.2 
4 ,2 
0.7 
1.2 
0 .6 
2.3 
2,2 
1.2 
0.7 
1.5 
0.4 
0 .2 
0.3 
0 .0 
0.1 
0.1 
0,1 
totaal(alOOX) 
regr .coef f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
12 
.0793 
.995 
.1516 
.962 
'18 
.1261 
.925 
73 
.1443 
.907 
573 
.0579 
.972 
49 
.0977 
.9 /1 
728 
.0659 
.9 /4 
29 
.0802 
.966 
509 
.0424 
.972 
126 
.0562 
.993 
635 
.04*3 
.981 
1392 
.0542 
.974 
10.5 Haaren, punt 64 
zondag 21-5-'7S 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritnotief voor alle 
voertuigsoorten samen — 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
a 
9 
21 9 21 
r*cr*ati«v«rk«w 
twdiïjfsvtrkor 
maatsch. vwkttr 
1'rocontintL uurv»r««llni) »*ih rMssaqo« per rltaotlsf voor talpunt 641 Kt-BKGIrm (AICUTINO •UARhN) 
oil» vu«rtuiqtuurt«n 
UU 
dat 
9 -
10 -
I I -
12 -
13 -
14 -
1 * -
16 -
17 -
IU -
IV -
20 -
V -
nbs. 
r 
< * • 
1 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ld 
IV 
20 
21 
21 
»om»« 
«•rk 
16 
20 
0 
9 
0 
O 
19 
0 
10 
9 
a 
y 
100 
12 
ó»*r. 
«•rk 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
100 
3 
•n,it*cha{>p*njlt v«rk<itr 
k f l t t i 
6 
0 
3 0 
6 
A 
0 
7 
0 
0 
IV 
/ 
19 
100 
18 
ver-
lor«. 
14 
21 
2 1 
V 
5 
2 
2 
9 
2 
I I 
5 
0 
100 
7 3 
f am. 
bu«. 
1 
S 
8 
8 
I I . 
10 
10 
V 
12 
8 
10 
8 
100 
r h t 
6 
12 
5 ' 
13 
M 
4 
IS 
0 
10 
I I 
5 
5 
100 
573 4» 
«on 
3 
7 
V 
8 
10 
8 
10 
8 
I I 
9 
9 
7 
100 
7 2 8 
budr i j fdv . 
3 
12 
17 
12 
I I 
0 
17 
5 
17 
7 
0 
0 
100 
29 
r*cr«at l |>*«rk«*r 
oh | . t n * - S A * 
0* r . rtnà 
5 
3 
6 
8 
10 
8. 
I l 
10 
1% 
12 
6 
5 
100 
50V 
2 
3 
4 
10 
10 
17 
16 
2 0 
13 
3 
1 
2 
l ' A 
126 
4 
3 
6 
9 
10 
11 
I 2 
I ? 
I » 
•0 
s 
5 
I 0 0 
635 
tot 
ï 
4 • 
S 
d 
9 
1 1 
V 
I I 
m 
I * 
1 1 
7 
A 
111 
un i 
<*<«, 
«il 
M 
l in 
119 
141 
I M 
1 4 1 
1 4 1 
I M 
1 .V 
» 7 
4 9 
13V? 
10.5 Haaren, punt 64 
zondag 21-5-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
tu 
Î* 
z 
< 
< 
.MM doorgaand vcrtotr 
btStoipming»Vtrk«tr 
fcèrkomstvvrkoor 
inttrn wrkoor • 
ttltkarakter t . o . v . kordon 6» Haaren 
voor tolniint 64i KtfiKÜIND (RICMTINß HA AUEN) 
a l l e voertuigsoorten 
rtt iMtief 
woon-w«rkv»rk<>er 
overig werkverkeer 
wintel verk eer 
verzor'jlniBverkeer 
UBïoek fanlUe/kenn. 
overiq mansch, verk 
Som wnatsch. verkeer 
doorq. 
verk. 
53.6 
100.0 
19.A 
31.4 
SI.O 
56.6 
47. V 
rltkarakter<%> 
bes t . 
verk. 
46.4 
0.0 
67.7 
74.6 
46.9 
43.4 
49. â 
herk. 
verk. 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.6 
0.0 
0.5 
Intern 
verk. 
0.0 
0.0 
'12.8 
4 .0 
1.5 
0.0 
1.9 
totaal(abs) 
12 
3 
18 
73 
S73 
49 
728 
Uedrljf S verkeer 44.3 43.6 8.0 4.1 2« 
ot>J. qer. recr. verk 
toerend r«cr. verk. 
Som recre.itle verk. 
lOt/lill 
Absol nol 
58.3 
32.0 
63.0 
54.7 
761 
41 .2 
5.9 
34.2 
42.5 
592 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.4 
6 
0.5 
12.1 
2.8 
2.3 
32 
•J09 
126 
635 
1392 
10.5 Haaren, punt 64 
zondag 2,1-5*'7B 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8 
MM doorgoond vrtotf 
hvrkomstverfttfr 
inhfm wrkvfr , 
Rltkiirokter t .o .v . Midden-l«rabant / 
voor tel punt 64« KËRKtHM) (RICHTING MAAREN) 
alle voert tl ijsoor ten 
r i U o t t e f 
woon-werkverkoer 
overig werkverkeer 
wlnkelveriteer 
Venorglivii verkeer 
hoznnk t.tml Un/knnn. 
overig waatsch. verk 
Son m nat sc ti. verkeer 
Dedrljfs verk eer 
o b j . ger . r»cr. verk 
toereno rir.r. verk. 
So:« recre-itie verk. 
Tuteal 
Absoluut 
doorg. 
vork. 
10.0 
0.0 
6.9 
4.6 
5.7 
4.5 
5.A 
3.0 
6.9 
4V.2 
Ib.3 
10.0 
139 
rltkarakter(X) 
bes t . 
verk. 
• 7.0 
0.0 
IB.V 
23.0 
27.5 
28.4 
26./, 
20.3 
24.8 
2.9 
20.4 
23.7 
330 
herk. 
verk. ' 
26.6 
100.0 
6 .3 
14.9 
32.8 
33.0 
30.6 
24.0 
41.1 
4.8 
33.9 
31.9 
444 
* 
• . i . 
Intern 
verk. 
46 .4 
0 .0 ' 
67 .9 
57.5 
33.9 
34.1 
37 .2 
51.9 
27.3 
43.1 
30.4 
34.4 
479 
* - . • 
toteaUehs) 
12 
b»
 
18 
73 
573 
49 
728 
29 
«09 
126 
635 
1392 
10.5 Haaren, punt 64 
zondag 21-5-'78 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Haaren 
voor tel punt 64i KERKEIND (RICHTING HAAREN) 
alle voertuigsoorten 
ritmotief 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelvorkspr 
verzorgi ngsverkeer 
ba zoek familie/kenn. 
overig maatren, verk 
Som maatsch. verkeer 
r i tkarakter(%) 
doorg. bas t . herk. in tern to taa l (abs) 
verk. verk. verk. verk. 
35.0 
0.0 
6.9 
11.6 
ll.l 
It.8 
11.5 
8.8 
0.0 
18.9 
9.9 
21.9 
11.7 
19.6 
18.6 
45.5 
6.3 
7.8 
30.7 
34.9 
27.9 
37.5 12 
54.5 
67.9 
70.6 
36.3 
41.6 
41.0 
3 
13 
73 
573 
49 
72tf 
Bedri Jfsverkeer 8.1 20.1 31.9 40.0 29 
obj. ger. recr. verk 
toerend racr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
15.0 
54.8 
72.9 
16.6 
231 
23.2 
2.9 
19.2 
19.4 
270 
35.6 
6.7 
29.9 
28.9 
402 
26.2 
35.6 
23. 1 
35.1 
488 
509 
126 
635 
392 
10.6 Haaren» punt 65 
zondag 21-5-'78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.6.u) in de weken voor, 
tijdens en na de enquitedag w 
Voor Tijdens Sa 
Donderdag 
W. E.G» 
w 
Zondag 
* 
* 
* 
1166 
1461 
160ft 
1680 
*geen waarnemingen 
Gepasseerde en geënquêteerde aantallen F*I* voertuigcategorie 
met de bijbehorende enquetepercentages voor 
telptnt 651 KANTSTRAAT <IN OOSTELIJKE RICHTING) 
voertuig- aantallen enq. voertuig- aantallen enq* 
categorie perd. categorie — - — — — ' — r pêrc* 
pass. enq. pass. enq. 
p e r s . auto 585 515 88 bromfiets 34 25 74 
autobus 0 0 0 f i e t s 162 XG6 65 
motor 4 3 75 ov . l z .vk . 2 I 50 
bes te lau to 4 4 100 
vrachtauto 0 0 0 Som mvt. 594 523 83 
vra.+ aanh 0 0 0 Som lz .vk . 199 133 67 
t rekker I 1 tOO Alle c a t . 792 655 83 
• > • * . . 
10.6 Haaren, punt 65 
zondag 21-5-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes Voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
I 
15 
3 
h 
8 
ALLE MÖTORVOERTUIOEN 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
'T- 11 13 " 
UREN UREN 
i 
ALLE LANOZAAMVERICEER' ALLEEN (BROM)FIETSEN 
z 
UI 
< uï_ 
UREN 
10.6 Haaren, punt 65 
zondag 21-5-'7$ 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
1= 
i' 
§ 
11 13 _J_ 16 
UREN 
• ^ 
X 3 
4w—' i 
maatsch. v*ri(e«r 
•X bedrijfsvtrk*»r 
recréatiev»rkc«r 
totaal 
Gemiddelde voertuigbezetting per rltmotief voor 
talpunt 65i KANTSTRAAT (IN (X)STELIJKE RICHTING) 
voertuiq-
cntecjorie 
pers . auto 
autobus 
motor 
beste lauto 
vrachtauto 
v r a . + aarvh. 
t rekker 
Sota nivL. 
broinf iet« 
Met.r 
n v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
Totaal 
mafltsch. 
vtrkear 
2.56 
• 
1.50 
4.00 
• ' 
• 
• 
2.S6 
- 1 . 4 * 
t .05 
• 
1.12 
2.24 
rltrootlef 
bedr l j fs -
verkear 
1.69 
• 
« 
2.00 
• 
• 
1.00 
I.A7 
• 
1.00 
• 
1.00 
1.56 
recreatie 
verkwr 
2.74 
• 
1.00 
• 
• 
• 
• 
2.73 
1.27 
1.00 
2.00 
1.06 
2.21 
totaal 
2.60 
• 
1.33 
3.33 
• 
• 
1.00 
2.59 
1.37 
1.03 
2.00 
1.09 
2.?2 
10.6 Haaren, punt 65 
zondag 21-5-*78 
Actlviteltnnaatrlx tn procenten voor talpunt 6*• KANTSTHAAT (IH OOSTfiLIJKG RtOiTINO) 
a l l e voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkomàtriants 
wonen 
»erkeft-vast ntfr. 
werken-overlg 
verzorging 
winkelen 
dagrecreatie 
v e r b l i j f » r e c r . 
rondr i t 
bezonk fam./ken. 
overige a e t l v . 
to taa l 
• A 
- 0 
« c 
» D 
• E 
- e 
« 0 
• H 
- I 
• J 
A 
0.0 
1.3 
1.3 
0.3 
0.6 
6 .3 
0 .3 
1.5 
19.4 
0 .8 
31.7 
B 
0.9 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.2 
0 .0 
1.0 
c 
0.6 
0.1 
0.3 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
l . l 
MC 
0 
3.9 
0 .0 
0.0 
0 .2 
0 .0 
0 .0 
o.i 
0 .0 
Oi l 
0 .0 
4 .3 
t l vi t e l t beSteanlnosplaats 
E 
0.5 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.9 
F 
12.1 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.6 
0.0 
0 .0 
1.6 
Ó.l 
14.5 
0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
M 
I I . 1 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0 .0 
0 .2 
I I . 7 
I 
28.0 
0.2 
0.1 
0.4 
0 .0 
0.7 
0.? 
0.4 
4 .0 
0 .0 
34.1 
J. 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .2 
0.0 
t . » 
totaal 
58 .1 
1 , o 
1.7 
0 .9 
0 .6 
7 , * 
0 . * 
». y 
25.5 
l . l 
160.0 
• 790 
Procentuele arstunUsvordelln.j van passages per r l ta»t te f voor tdlpunt 65« KiWirSTIMAT (IN OOSTEI.IJKfi RICHTIMOI 
a l l e voertuigsoorten 
afatands-
klasse 
(ka) 
0 . 0 -
1.0 -
2.0 -
3.0 -
4 .0 -
à.O -
6 .0 -
7 . 0 -
s.o -
9.0 -
10.0 -
12.5 -
. 15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35.0 -
40.0 -
45.0 -
50 .0 -
60.0 -
70.0 -
80.0 -
90.0 -
100.0 -
110.0 -
120.0 -
130.0 -
totaal(> 
1.0 
2.0 
3 .0 
4 .0 
5 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9.0 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20.0 
22.5 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50 .0 
60.0 
/0 .0 
80.0 
90.0 
100.0 
110.0 
120.0 
130.0 
140.0 
100%) 
reor .coa f f . a 
cor re la t i e r * r 
woon-
werk 
7 .2 
0 .0 
0 .0 
5.8 
14.0 
44.5 
8.4 
5 .8 . 
8 .3 
0 .0 
6 .0 
17 
.2274 
.880 
o v j r . 
werk 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
100.0 
1 
.0000 
.000 
maatschappelijk 
win-
kelen 
0 .0 
30.3 
0.0 
41.8 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
13.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
14.8 
8 
.1403 
.894 
»er-
Zorg. 
6.1 
49 .9 
8.7 
10.9 
0 .0 
0 .0 
3 .0 
2.7 
2.7 
0 . 0 
2 .7 
6.6 
0 . 0 
0 . 0 
3.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
3.4 
JÖ 
.1940 
.955 
verkeer 
f a a . 
bez. 
2 .3 
12.0 
1.5 
10.0 
I.S 
11.2 
9.5 
3.4 
1.6 
0.5 
21.2 
6.8 
3 .0 
1.3 
1.8 
2.2 
3.7 
1.8 
1.3 
0 .6 
0 .3 
0.3 
0.6 
0 .3 
0 .0 
0 .8 
0 .2 
0.3 
423 
.0951 
.991 
ove-
r i g 
7 .0 
0 .0 
0 .0 
7.8 
14.2 
6.5 
0 .0 
0 .0 
7.9 
6.7 
12.9 
6.5 
7.0 
8 .0 
7.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
8.5 
15 
.OflVO 
. 9 / 2 
SOM 
2.9 
14.3 
1.9 
10.4 
2.2 
11.2 
8.5 
3.2 
2.1 
0.7 
18.7 
6.6 
3.0 
1.3 
2 .0 
1.9 
3.3 
1.5 
l . l 
0.5 
0 .2 
0.2 
0.5 
0 .3 
0.5 
Q.ï 
ö,a 0.2 
»01 
.0992 
.993 
o e d r l j f s v . 
29.5 
6.6 
0 .0 
12.3 
0 .0 
0 .0 
6.5 
12.1 
0 .0 
0 .0 
22.3 
5 .3 
0 .0 
5.3 
'° 
.1/51 
.975 
— . . . . . . . . y « — 
recreat ie varkaar 
o b j . 
ger . 
5.5 
5.» 
2.2 
4 .0 
1.8 
4.8 
6.9 
1.4 
1.3 
0.6 
28.2 
13.9 
3.4 
1.4 
3.9 
2.1 
3.4 
2.3 
1.9 
1.3 
0 .0 
0.6 
0 .0 
1.4 
1.3 
0.0 
0 .0 
1.3 
166 
.0749 
.983 
toe -
rend 
4 .9 
24.8 
2 .9 
5 .2 
0 .0 
0 .0 
24.0 
l . l 
0 .0 
0 .0 
10.4 
4 .6 
3.2 
0 .0 
5 .6 
0 .0 
l . l 
3.3 
1.2 
0 . 0 
0 .0 
2 ,2 
3.5 
0 .0 
0 . 0 
1.0 
Q.O 
0 .0 
1.2 
104 
.0439 
.926 
sou 
5 .3 
12.6 
2.5 
4.5 
l . l 
2 .» 
13.4 
1.3 
0.8 
0.4 
21 .3 
10.3 
3.4 
0 .9 
4.5 
1.3 
2.5 
2.7 
1.6 
0.8 
0 . 0 
1.2 
1.3 
0,9 
0.8 
0.4 
0 .0 
0 .8 
0.4 
2 /0 
.0724 
.985 
i 
tot*«» 
4 .3 
13.5 
2.0 
8 . 4 
1.8 
8.1 
10.2 
2.8 
M 0.5 
19.7 
7.» 
3.1 
1.2 
2.8 
1.6 
3.0 
1.9 
1.2 
0 .6 
0.2 
0,6 
0,8 
0.5 
0 .6 
0 .6 
0.1 
0.4 
0.2 
795 
.0900 
.991 
10.6 Haaren, punt 65 
zondag 21-5^'7Ä 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8 
z 
LU 
< I-7. 
< 
< 
8 r«creati»v«rkttr 
b«drijfsv*rk*«r 
maatsch.v*rkttr 
UREN 
ITocnntteU uurv«rd«Unq van pèssaga* ptr rltaotUf voor telnunt A5i KAlTSfRAAT (IN (XtüTbLUKË MCtiriNO) 
all« vo»rtuiqsoort«n 
uu-
v a n da 
iloej 
V - 10 
1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2 
1 2 - 1 3 
13 - 14 
14 - 15 
15 - lö 
1 6 - 1 / 
il - ld 
l ä - IV 
19 - 20 
20 - 21 
y - 21 
n b s . 
woon-
werk 
14 
0 
0 
21 
A 
0 
7 
o 
33 
6 
0 
A 
100 
17 
o v » r . 
work 
0-
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
1 
n f ia t«c happa l i j k vork e e r 
w i n -
k a l n n 
(2 
0 
0 
45 
30 
0 
• 0 
13 
0 
0 
0 
0 
100 
fl 
vrnr-
torg. 
5 0 
A 
25 
7 
3 
3 
0 
3 
0 
•'•3 
0 
0 
100 
36 
f am. 
bast • 
1 
5 
7 
ó 
9 . 
12 
12 
I I 
12 
12 
/ 
7 
100 
4 2 3 
o v » -
r l Q 
A 
0 
o • 
8 
8 
0 
8 
14 
9 
21 
19 
7 
100 
15 
»o« 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
10 
10 
12 
I I 
,7 
6 
100 
501 
Ö a d r l . J f 4 * . 
0 
6 
16 
ƒ 
13 
17 
0 
6 
14 
0 
: 2 I 
0 
100 
19 
r#crxAt l<tv«H< 
o h f , uw-
anr, r a n d 
3 
2 
4 ' 
10 
10 
'
a
. 
10 
14 
9 
4 
9 
7 
100 
146 
0 
4 
3 
4 
et 
IA 
1 / 
10 
14 
10 
y 
3 
100 
104 
4 4 f 
? 
3 
3 
« 
in 
10 
XP 
i ? 
i l 
A 
9 
A 
100 • 
2 / 0 
t o 
4 
4 
A 
3 
9 
1? 
I l 
I I 
I I 
V 
S 
A 
IOO 
t M l 
« I M . 
3» 
M 
4 9 
An 
W 
109 
•1A 
A4 
9 0 
7? 
A3 
4A 
790 
10.6 Haaren, punt 65 
zondag 21-5- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samçn. 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
« -
8. 
z 
UJ 
z 
< 
< 
?_ 
S 
doorgaand v»rk»#r 
trotwmmingsvtrkMr 
h»rkom»tv«rk»»r 
inttrn wrkttr • 
Itltk.-iraktqr t . o . v . kordon 6t Haaren 
voor tolpiint 651 l.'ANTSÏTMAT (IN (K)STfLIJKE RICHTING) 
o l i e voer tu igsoor ten 
r l tmoUef 
woon-wM-fcvarkaer 
overiq werkverkeer 
winkolverkaer 
verzorgln^sverkeer 
tiesoek fnial l l e / k e n n . 
overlçj mai tsch. verk 
Som mnritsch. verkeer 
door o . 
verk. 
41 .a 
100.0 
0.0 
24.4 
36.7 
66.5 
36.4 
rltkarakUr(X) 
b a s t . 
verk. 
bu.d 
0 .0 
100.0 
63.0 
59.6 
26.5 
59.3 
hark. 
verk. 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.8 
intern 
verk. 
0 .0 
0.0 
0.0 
12.6 
2.7 
1.0 
3.4 
totaal«*»*) 
17 
i 
6 
36 
42J 
15 
901 
Bßrfrf Jfsverkeer 22.3 70. 7 0 .0 7.1 IV 
o b | . o e r . r e c r . verk 
toorena r e c r . v e r k . 
Som r e c r e q t l e v e r k . 
Tnt . in l 
Atvsnl uut 
36.6 
60.1 
45.6 
39.3 
310 
5ÎÎ.9 
13.9 
41.6 
53.5 
423 
0.7 
0.0 
0.5 
0.7 
5 
3.7 
26.1 
12.3 
6 .6 
52 
166 
104 
270 
790 
10.6 Haaren, punt 63 
zondag 21-5^'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzicht* 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8^  
z 
? 
s 
m doorgaand vcrktfr 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
hltknrakter t .o.v. Midden-Brabant 
voor te l punt 65» KAHTSTO.WT (IN OOSTELIJKE RICHTINO) 
a l l e voertuigsoorten 
rltraotlef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wtnkftl»*rxe*r 
verzorgtnisverkeor 
bozoek famllle/kenn. 
overig mmitsch. verk 
Som maatsch. verlener 
doorg. 
verk. 
7 . 2 
100.0 
0 . 0 
V.3 
10.7 
8 . 5 
10.5 
rttkarakter(X) 
best , 
ver*. 
64.a 
0 . 0 
56.2 
bS.1 
69.5 
47.9 
67 .2 
hark. 
vark. 
22.3 
0*0 
O.D 
12.4 
5 . 6 
29.V 
7 . 3 
r 
Intern 
verk. 
: > •• 5 ' 8 ' 
:y o.o 
. 4 1 . 8 
23.2 
14.2 
13.6 
15.0 
totaaKftb*) 
17 
: « 
8 
36 
423 
• 5 
; 501 
Darirl Jfsverkeer 0.0 69.4 5.3 25.2 19 
o o j . ger . recr . verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
To trial 
Absoluut 
A.I 
2v.2 
15.0 
11.8 
93 
/V.3 
13.7 
54.0 
62.«1 
496 
5 . 6 
3 . 5 
4 . 8 
6 . 4 
5 0 
9 . 1 
53.5 
26.2 
19.1 
151 
166 
104 
270 
790 
10.6 Haaren, punt 65 
zondag 21-5- '78 
Witkarak tc r t . o . v . gemeente Haaren 
voor t o lpun t 65* KAMTS 11?AAT (IN OOSTELIJKE RICHTING) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
r i t:!io t i e f 
woon-werkverkeer 
'over ig werkverkeer 
winkel v e r k o r 
v»r^orqing(sverkenr 
bezoek f a n i l i e / k e n n . 
ove r ig maatsch . v*rk 
Som maatsch. ve rkee r 
doorg . 
ve rk . 
0 . 0 
0 . 0 
0.0. 
6 . 6 
7 .4 
14.9 
7.2 
b e s t . 
v e r k . 
16.7 
1 00.0 
27.9 
3.0 
43.6 
33.2 
39.3 
he r k . 
ve rk . 
. — _ 
1 1.3 
0 . 0 
0 . 0 
14.8 
10.4 
23.6 
1 1.0 
i n t e r n t o t a a l ( a h s ) 
verk . 
— — ^ — ^ , ^ . . - ^ — 
71.5 17 
0.0 1 
72.1 .: ...'S 
75.6 36 
38.6 423 
28.3 15 
42.5 501 
Bedrijf«; verk eer 0.0 40.0 5.3 54.7 19 
obj. qer. recr. verk 
toerend racr. verk. 
Som recrpticip verk. 
Totaal 
Absoluut 
10.1 
25.9 
16.2 
10.1 
80 
• m • • « i - — -m TTW -
57.6 
9 .5 
39.1 
39.2 
310 
• » •« • — — — • 
8 . 7 
3 .5 
6 . 7 
9 . 4 
74 
I . . . , . . . 1 . -
 I U I - . , - . T , 
23.6 
61.1 
38.1 
41 .3 
326 
166 
104 
270 
790 
10.7 Haaren, kordon 6 
zondag 2l-5-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor élk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
s« 
\ 
Ly—L —^4- •i—'- I, ' l 
<•—"•"" maatsch. vtrkttf 
X - * — x btdrijfsverkor 
— — r*cr#atitvtrk«*r 
——— totaol 
UREN 
üealddelde vocrtulqbezettlnq per rltnotlèf voor 
meerdere telpunten 
voer tu i fj-
ca teaor ie 
pe r s . auto 
Autobus 
motor 
bes te lau to 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
trekker 
ÜOiJ w v t . 
bromfiets 
f l e t s 
ov . l z .vk . 
•joui lz.vic. 
i'otaal 
naatsch. 
verkeer 
2,5« 
• 
1.42 
2*07 
' • - ' . * 
• 
* 
2.53 
1.15 
l . l ? 
• 
1. 13 
2.27 
r l t m o t U f 
b e d r i j f s -
verkaer 
1.80 
• 
•. ' ' 
2.00 
2.67 
1.00 
1.00 
I.U2 
1.00 
1.00 
' * • 
1.00 
1.74 
recreatie 
vark»ar 
• • • • * • • * • , 
:• 
i:.«3 
2.50 
• • • 
• 
"• 
2.82 
1.13 
1.12 
1.50 
1.13 
2.43 
totaal 
2.68 
• 
1.56 
2.16 
2.67 
1.00 
1.00 
2.67 
1.15 
1.12 
1 .50 
1.13 
2.33 
10.7 ifa r^et*» .kordon 6 
zondag 21-5-'78 
ACtlvitMtanmntrl* in procenten vnnr »aarderé talpunten 
all« vcwrtulnannrtan 
a c t i v i t e i t 
tWrkOMtplAAtS 
WHMHI 
werk*n-vâ<ît adr. 
werkan-ovartg 
verzorging * 
winkelen 
dagrecroatla 
v e r b l l j f a r e e r . 
rondr i t 
bezoak ram. / ren. 
overig« a c t l v . 
to taa l 
' * 
• B 
- C 
" o 
. E 
• F 
- 0 
- • * » . ' 
- • 
- J 
A 
O.» 
2 .2 
0 .7 
l .f l 
0.4 
10.2 
1.4 
t .4 
15.3 
1 .4 
34.9 
8 
0 .7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
6 .0 
0.1 
0.1 
1.0 
C 
0.7 
0.1 
0 .2 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 . 0 
1.0 
nc 
1) 
«.•?• 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .1 
0.1 
0 .0 
0.1 
0 .0 
4.5 
t l v l t a l t besUmmlnnsplaets 
b 
0.7 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .7 
e •• • o 
15.3 0.1 
0.1 0.0 
0.0 0.0 
0.1 0.0 
0 .0 0.0 
1.5 0 .0 
0 . 2 0 .0 
Ö.i 0 .0 
1.5 0.1 
0.3 0 ,0 
19.0 0.? 
H • 
».5 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .3 
0 . 2 
1.2 
0.2 
0.1 
11.5 
l 
20.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0 .0 
1.3 
0 .2 
0.2 
2.n 
0.1 
25.2 
J. 
1.3 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0 . 2 
0.1 
i . a 
to taa l 
»2 ,6 
2.5 
0 .» 
2 .3 
0.4 
13. * 
2 .2 
9,9 
90.4 
2 .2 
100.0 
« 53*3 
Procentuele nfstandeverdelln-j van pnwaages l>er rltnotlef voor anardora telpiintan 
alle voertuigsoorten 
afstands-
k la5 je 
(ka) 
0 . 0 - 1.0 
1.0 - 2 .0 
2 .0 - 3 .0 
3 . 0 - 4 .0 
4 . 0 - 5 .0 
5 .0 - 6.0 
6 .0 - 7.0 
7.0 - 8 .0 
8 .0 - 9 .0 
9 .0 - 10.0 
1 0 . 0 - 12.5 
»2.5 - 15.0 
15.0 - 17.5 
I / . 5 - 20 .0 
20.0 - 22.5 
22.5 - 25 .0 
25 .0 - 30.0 
30.0 - 35 .0 
35.0 - 40.0 
4 0 . 0 - 45 .0 
45.0 - 50 .0 
5 0 . 0 - «0.0 
60.0 - 10.0 
70 .0 - 80 .0 
80.0 - 90.0 
90.0 - 100.0 
100.0 - IIO.Q 
n o . o - 120.0 
120.0 - 130.0 
130.0 - 1 4 0 . 0 
140.0 - IbO.O 
150.0 - l/'J.O 
175.0 - 200.0 
200.0 • 
to taa l (-1004) 
regr .eoe f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
»oort» 
werk 
3 .0 
32.V 
4 .5 
9 .7 
7 ,3 
5 .« 
1.6 
2.8 
3.1 
0.8 
9 .8 
6 .2 
0 .0 
2.1 
0 . 0 
0 . 0 
3.1 
2 . 6 
0 .9 
0 .0 
0 . 0 
1.0 
i .r 
0 . 8 
0.3 
155 
• 1 008 
.948 
ovar. 
«ark 
10.5 
22.6 
0 . 0 
19.9 
9 .9 
0 .0 
0 . 0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
13.6 
15.5 
8 . 0 
15 
. I M S 
.4*46 
maatschappen Jk 
H in -
kelen 
. 22.2 
7.5 
5.7 
25.8 
2.5 
4 .7 
4 .0 
4 ,0 
0 .0 
0 .0 
3.9 
6.5 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
1.7 
4.5 
Î . 0 
«O 
,IOo6 
,912 
var -
zorg. 
24.1 
20.1 
11.7 
14.4 
2 .6 
0 . 3 
3.5 
1.0 
1.7 
0.7 
6.9 
3.7 
1.2 
4 .2 
2.4 
0 ,7 
0 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
o.a 0 .0 
0 . 0 
0 .4 
339 
.16 /1 
.966 
verkeer 
tam. 
bez. 
5.1 
6.5 
3.7 
M .2 
2 . 3 
3.8 
8 .6 
3.S 
1.3 
1.2 
13.9 
.11.7 
3.4 
2.0 
2.2 
2.7 
2.9 
2.4 
1.3 
1.0 
0.9 
2.8 
1.6 
0.8 
0.7 
1.0 
0.3 
O.s 
0 .2 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0.1 
2185 
.0581 
. 9 / 2 
ove-
r t J 
11.5 
9 .9 
l . l 
12.5 
4 .2 
2,5 
9 .6 
4 . 0 
1.2 
0.6 
9 .3 
7 .6 
4.4 
2.5 
7.1 
0.5 
1.3 
2 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1.3 
0 .6 
0 . 0 
4 .8 
1.5 
187 
.O'i-JV 
,M6 
SOÉ 
8.0 
9.8 
4.5 
I I ' .9 . 
2.7 
3.4 
7.6 
3.4 
1.4 
1.1 
12.4 
10.1 
3.0 
2.3 
2 .3 
2 .2 
2 .6 
2.2 
1.0 
0.8 
0 .7 
2.2 
1.3 
0 .6 
•0.9 
0,9 
0 .2 
0.3 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0.1 
2941 
.0665 
.969 
b e d r i j f sv. 
13.6 
1 7.3 
1.3 
I I ,2 
2.4 
0 .0 
4 .3 
6.9 
0 .0 
2.5 
13.9 
f . 7 
3 .0 
•1,1 
0.0 
l . l 
2.8 
2 .6 
0.O 
0 .0 
0 .0 
1.6 
0 .0 
0 .0 
3.7 
1.7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1.4 
92 
.0655 
.898 
recreat ie varkaar 
o b j . 
gar . 
4 .1 
5.1 
1.6 
11,5 
3.1 
2 .0 
5 .3 
4 t 7 
2 .0 
1.0 
13.9 
13.2 
4 .8 
3.5 
3.5 
2.9 
3 .6 
4 .4 
1.5 
0 .8 
0.4 
t.r 1.8 
0 .8 
0.6 
1.3 
0 .3 
0 .2 
0.2 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0.1 
1662 
.0579 
.982 
t o t -
rand • 
9 .5 
12.2 
2 .5 
3.» 
3.S 
3.2 
4 .8 
2.9 
3.1 
0 .4 
6 .9 
7 .9 
4 .1 
l . l 
7 .0 
8.4 
4 . 9 
2 .9 
1.7 
1.0 
»,9 
l . l 
1.« 
0 .2 
0.4 
0,5 
0 . 0 
0.4 
0 . / 
0.4 
0 .2 
0 .3 
0.2 
0 .2 
697 
.0565 
.989 
1 0 * 
5.7 
7.2 
1.9 
9.2 
3.2 
2.3 
5.1 
4 .2 
2.3 
0.8 
11.9 
11.6 
4.6 
2.8 
4 .5 
4 .5 
4 .0 
3 .9 
1.6 
0.9 
0 .9 
1.5 
1.8 
0 .6 
0 . 6 
l . l 
0 .2 
0 .3 
0 .3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0 .1 
2360 
.04/4 
.985 
t » t « l l 
7.1 
8 .8 
3.3 
1 0 . / 
2 . ' 
2 .9 
6.5 
3.8 
1.8 
1.0 
12,2 
10,8 
3.7 
2.5 
3.3 
b* 3.2 
3.0 
1.2 
0.8 
0.7 
1.9 
1.5 
0 . 6 
0 .8 
1,9 
0,2 
0.3 
0.2 
0 .0 
0.1 
0.1 
0 .0 
0,1 
»393 
.0636 
.vaa 
10.7 Haaren, kordon 6 
zondag 21-5-*78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritaotief voor all« 
voertuigsoorten samen " 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
I-
rverwatitverkeer 
btdrijfsvtrfcffr 
maatsch. vtrk»tr 
UREN 
Pmcróttwln utirvtrdeHrxj vnn pMnnfin pur rltmotluf voor «Mriiar* tulpontnn 
»II« vourtidflfinnrtnn 
mtr 
VAT) do 
«im» 
«na tsct t tw* M Jk v*Tk**r bddr l t f«» . r«êr»<iti«»»*ri{«<tr 
werk 
i»»»r. 
warfc 
• I n - var-
k«|an ror i . 
» lil H I • " .« ' "I * * * • •» 
fna . 
bax. 
ovit- o»»j. 
«ar. 
t i » -
rand 
v - 10 
10 - I I 
• I I - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 *• 19 
19 - 16 
16 - 17 
I I - 10 
I » - 19 
1 9 - 3 3 
20 - 21 
6 
5 
b 
16 
A 
2 
13 
10 
13 
46 
2 
6 
f-
0 
. 0 
O 
. 1 * 
23 
0 
27 
IS 
0 
10 
o 
3 
6 
y 
17 
»5 
13 
2 
7 
9 
0 
2 
9 
24 
I I 
39 
* 
; ft 
I 
I 
3 
2 
9 
2 
I 
I 
5. 
H 
7 
9 
12 
I I 
9 
10 
10 
10 
a 
4 
7 
9 
6 
6 
4 
12 
9 
19 
14 
8 
B 
4 
6 
II 
n 
9 
10 
10 
B 
10 
10 
8 
7 
I 
\9 
14 
/ 
12 
6 
10 
S 
10 
S 
I I 
3 
• • * 
3 
S 
V 
I I 
I I . 
12 
12 
13 
8 
8 
6 
I 
. 3 
9 
A 
V 
14 
'"' 
16 
11 
« 
d 
4 
1 
3 
9 
7 
11 
12 
I V 
11 
12 
ft 
1 
6 
I 
' * * : • 
r 
7 
9 
II 
I I 
I I 
9 
6 
I M 
44? 
. W 
* M 
604 
972 
443 
M « 
9 - 21 
ab«. 
100 
195 
too 
19 
100 
60 
100 100 
339 2185 
100 
187 
100 
2941 
100 
92 
IflO 
1662 
100 100 
6 9 / 2360 
• m 
939.1 
10.7 Haaren, kordon 6 
zondag 21-5-'78 
I 
I 
Aantalten passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuißsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
:i 
i 
doorgaand vtHcMr 
mm. b»*t»miolnç»v«rkw 
MM h*ricom$tvtrk*«r 
intam vtrkatr • 
UREN 
liltkaraktir t .o .v . kordon 6 voor meerdere talpunten 
dl!« voertulijsoorten 
' r l t i tottef 
«won-werkverkeer 
uverlt) werkverkeer 
Winkelmerk eer 
verfcorçlrvjsverkeer 
bezonk familie/kerm. 
overly inn.itsch. verk 
Son IJ nat sc h. verkeer 
doorn, 
verk. 
36.7 
4'/.O 
25.1 
iv.n 
47.2 
49.7 
4.1. 1 
rltk«r 
bes t . 
verk. 
63.3 
b3.0 
vt.a 
/6 .5 
bO.3 
44.0 
54.1 
akter(X) 
herk. 
verk. 
0.0 
0 .0 
0 .0 
1.2 
1.3 
l . l 
l . l 
Intern 
verk. 
0 .0 
0.0 
3.7 
3 .3 
1.2 
5 .3 
1.7 
totaal(abs) 
155 
15 
«0 
339 
2185 
187 
2V4I 
Üe<Jrl.tf«verkeer 
o»i J. car. recr. verk 
toerend r«cr. verk. 
Som recreatie verk. 
'fnt/ifll 
Absol uut 
34.5 53.5 2.5 0.4 92 
53.4 
73.5 
5V.4 
50.1 
Z7on 
4 4 . 7 
S>.4 
34.3 
45.4 
2449 
0.5 
0.0 
0.4 
0 .8 
44 
1.3 
17.1 
6 .0 
3.7 
200 
IA62 
697 
23*0 
5393 
10.7 Haaren , kordon 6 
zondag 21-5-97B 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarafcter tenopsichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand 
bMtomniingpvtrkotr 
hfkomttvfkMf 
intorn vwk«*r 
UREN 
«Ukiraktur t . o .v . MldJfin-Uro^int voor naardere talpunten 
all« vonrtuirjsoortan 
r l t m o t t a f 
woon-werkvarkiMtr 
öv is r lq Werkve rkoe r 
w ln fce lve rkee r 
ver?.ort|in."jsvnrk«<»r 
tinzonk f a m l l t c / k f l n n . 
o v n r l i j ra.-ncsch. v« rk 
Sou n i s a t s c h . v»rkf t«r 
f n < l r l j f 3 v « r k « e r 
o b j . g * r . r « e r . v* rk 
t o « r e n d r e c r . Ver*:. 
Som r e c r i » . i t l # v s r k . 
l 'otf lai 
Absol i /ut 
d o o r q . 
v é r k . 
6 .4 
ö.O 
2 . 0 
3 .4 
1.1 
7.1 
7 . 0 
1.2 
d . l 
4 / . 3 
19 .7 
12 .5 
672 
r i t k a r a k t e r U ) 
b « * t . 
v s r k . 
73 .1 
4 0 . 4 
4 2 . 3 
29 .2 
4 8 . 7 
4 2 . 6 
4 7 . 1 
39 .1 
4 6 . 1 
y . j 
3 5 . 4 
4 1 . 9 
225.1 
fork, 
verk« 
1 2 . 3 
3 1 . 7 
1.8 
7 .6 
1 6 . 5 
1 8 . 8 
15 .2 
15 .1 
2 0 . 2 
2 . 3 
1 4 . 9 
15.1 
614 
f n t a r n t o t a a l < ahn) 
v e r k . 
8 . 2 
1 9 . 9 
5 3 . 9 
5 9 . 8 
2 7 . 1 
.11.9 
3 0 . 6 
4 4 . 6 
2 5 . « 
4 0 . 5 
3 0 . 0 
3 0 . 6 
1650 
159 
14 
« 0 
339 
2185 
187 
2941 
92 
1662 
« 9 7 
2340 
5393 
I 
10.7 Haaien > .Icordon 6 
zondag 2 î - 5 - f 7 8 
Ritkarakter t . o . v . gemeente Haaren 
voor meerdere telpunten 
a l l e voertuigsoorten 
ritkarakter(X) 
doorg. 
verk. 
8.8 
0.0 
4.4 
8.5 
1 1.6 
i 0.1 
10.8 
best. 
verk. 
25.2 
35.2 
31.4 
17.2 
45.1 
30.6 
39.6 
herk. 
verk. 
11.4 
21.8 
1.8 
6.0 
14.8 
18.1 
13.6 
intern 
verk. 
54.6 
42.9 
62.4 
68.3 
28.5 
41.2 
36.1 
totaallabs) 
155 
15 
60 
339 
. 2135 
187 
2941 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkeiverkeer 
verzorgingsverkeer 
bezoek famil ie/kenn. 
overig uiaaLSch. verk 
Som maatsch. verkeer 
Bedrijfsvsrkeer 2.6 38.9 14.5 44.0 92 
o b j . ger . r ee r . v»rk 
toerend recr« verk . 
Som rec rea t i e verk. 
Tot m l 
Absoluut 
18.2 
50.3 
2 7.7 
18.0 
973 
41.9 
7.9 
31.9 
36.2 
1953 
16.4 
2,3 
12.2 
13.0 
700 
23.5 
39*5 
28.2 
32.8 
1768 
1662 
697 
2360 
5393 
11.1 Haaren, punt 51 
donderdag 13-7-'7ê 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgenti 
tijdens en na de enquêtedag 
ag-etm algem ddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
1989 
1868 
1998 
1474 
1672 
1405 
1605 
1543 
1245 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u l q c i t e g o r i e 
met de b lJbehorende enque tepercen taqes voor 
t e l p u n t 51 t EIND/MAAREN (HAARËNDIJIC'HAA*ÉM) 
voertuig-
categorie 
pers. auto 
autobus 
motor 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+ aanh 
trekker 
aantallen 
pass. enq. 
452 
11 
6 
45 
24 
9 
7 
354 
1 
3 
19 
16 
5 
4 
•nq 
perc 
78 
9 
50 
42 
67 
56 
57 
voertuig- aantallen enq. 
catégorie .—*-—. perc. 
pass. enq. 
bromfiets 46 17 37 
flets 2*6 161 54 
ov.lz.vk. 4 1 25 
Som ravt. 554 402 73 
Som lz.vk. 353 163 52 
Alle cat. 900 581 65 
J M '-<•,« 1 f > O 
11.1 Haaren, punt 51 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
3 
8. 
7 9 11 13 IS 17 1» 
UREN 
' z 
te 
* 
7 9 11 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ' 
17 1? 7 19 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER -
? 3 
ALLEEN (BROM)FIETSEN 
t'i 
UREN UREN 
1? 7 19 
I 
i i.1 Haaren, punt 51 
donderdag 13-7-r7Ô 
Verloop 
de uren 
samen 
«V— 
van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
§ 
\ / 
v. / \ 
^ \ 
\ 
\ 
, \ , 
N
-' V .V 
J
 V—L~4 ' h—' i—' )r 
UREN 
X— 
—— maatsch. verkeer 
bed rijf sverkeer 
—X recreatiever keer 
totaal 
UeiDlddeioe voertuigbezetting per rltmotléf voor' 
telpunt 51t HINU/HAARËN (HAARtNDIJK HAAREN) 
v o e r t u i g -
ca tegor ie 
,>ers. au tu 
autobus 
•nwtor 
bes te lau to 
vrachtauto 
vra .+aanl i . 
t rekker 
Som uivt. 
bromfiets 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
So.n lz .vtc. 
Totaal 
Maatsch. 
ver ie eer 
1.40 
• 
1.00 
1.32 
1.00 
• 
1.00 
1.47 
1.04 
1.12 
* 
l . l l 
1.31 
r l t m o t l e f 
b e d r l j f s -
verkeer 
1.23 
• 
1.00 
1.25 
1.43 
1.43 
1.00 
1.26 
1.00 
1.00 
1 .00 
1.00 
1.22 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2 .65 
• 
• 
• • 
• 
* ' ''
 : 
• ' . ' 
2 .65 
1.32 
l . l l 
• 
1.13 
1.81 
• 1 ; V • 
t o t a a i 
1.57 
• 
1.00 
1.27 
1.38 
; i * * 3 
'.'.'.; I-.Ö0 
1.63 
1.07 
l . l l 
1.00 
1.10 
1.36 
11.] Haaren, punt 51 
donderdag 13-7- '78 
Actlvltelceninatrlx in procenten voor te lpunt 51 > fclNtJ/HAARfcN (HAAHEND1JK HAAHfcN) 
al le voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
i ierko l u s t p l a a t s 
tranen 
» e r k e n - v a s t a d r . 
• a r k e n - o v e r i g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t i e 
v e r b l i j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a n . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
- A 
- B 
• C 
» D 
« t 
» f 
« 0 
- H 
• 1 
« J 
A 
0 . 0 
4 . 5 
I . V 
6 . 2 
2 . 4 
2 . 3 
0 . 1 
0 . « 
6 . 1 
0 . 6 
2 4 . 9 
B 
I I . y 
1 .3 
2 .V 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
17 .0 . 
e 
4 . 3 
2 . 2 
6 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 3 . 3 
ac 
0 
6 . 4 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
8 . 1 
t i v l t e l t 
t: 
1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
17 .1 
bes temmingsp laa ts 
e 
6 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
7 . 7 
C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
M 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
i 
6 . S 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
8 . 2 
J 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1.4 
t o t a a l 
5 2 . 1 
9 . 3 
1 1 . 3 
1.3 
2 . 8 
3 . 6 
l . l 
1 .3 
1 0 . 0 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
* 466 
Procentuele «fstanosverdeling vdn passages per r l tmot lef voor tnlpunt til • ktlMD/H/Afltïl ('IAAIIL'IIHJK M/VHLH) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t d n d s -
(ki.i) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
B.O -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
17 .5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 J . 0 -
7 0 . 0 -
0 0 . 0 -
VO.O -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
t . O 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
b.O 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
I V . 5 
2 U . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3o.O 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 U . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
UU.O 
VO.O 
1 0 0 . 0 
l l i ) . U 
1 2 0 . 0 
Uu.o 
1 4 0 . 0 
l o i o r t U . l o u x ) 
rajr.euetf. « 
c o r r e l a t i e r * r 
woun-
werk 
3 1 . 5 
16 .1 
5 . 1 
4 . 1 
1.6 
1.4 
8 . 6 
6 . 1 
1.0 
0 . 7 
6 . 6 
1.8 
2 . 9 
1.0 
4 . 2 
2 . 0 
3 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
142 
.UW 
. 9 7 4 
o v e r . 
we.'k 
1 3 . 0 
1 / . 9 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 . 1 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 9 
pi 
.311)6 
. 9 6 2 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
55.13 
2 3 . 3 
i . 5 
1.0 
0 . 0 
0 . 7 
4 . 3 
O.ü 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 8 
loti 
.411!) 
.V54 
v e r -
z o r g . 
4 6 . 2 
2 4 . 8 
5 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
5 . 6 
4 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
124 
. 2 0 0 9 
.VS2 
v e r k e e r 
f a n . 
b e z . 
2 7 . 1 
2 8 . 7 
2 . 8 
4 . V 
2 . 6 
1.2 
d . 7 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
2 . 0 
0 . 0 
l . l 
6 . 8 
1 .1 
0 . 0 
l . l 
O.v 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
123 
• tl!>4 
.921 
o v e -
r i g 
3 6 . 4 
3 3 . 4 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
11 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
17 
. 240/1 
. 943 
S Olli 
4 0 . 6 
2 3 . 3 
3 . 8 
H.4 
1.8 
1 .0 
6 . 4 
3 . 7 
0 . 4 
0 . 2 
5 . 9 
1.5 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 5 
0 . 7 
l . l 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
5o3 
. l o t ) f 
. 9 4 / 
b e d r i j f s v . 
2Ö.3 
9 . 4 
8 . 2 
v . 2 
• 3 . 0 
3 . 3 
1 0 . 5 
4 . 5 
2 . 0 
2 . 6 
1 0 . 1 
2 . 2 
0 . 6 
2 .4 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 . / 
0 . 6 
1 6 / 
. 1 4 9 / 
. 991 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
1 2 . 5 
3 5 . 4 
1 . / 
2 . / 
2 . 4 
3 . 5 
9 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
1.6 
3.1 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
4 . 9 
1 . / 
0 . 0 
1 . / 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1.2 
Hel 
. 0 / J 8 
. 9 0 d 
t o e -
rend 
0 . 0 
3 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
2 2 . 1 
4 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I . o 
0 . 0 
'j.h 
?ts 
. 1 1 3 2 
. 9 8 9 
som 
9 . 5 
3 5 . 5 
1 .3 
2 . 2 
1 .8 
2 . 7 
6 .A 
7 . » 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 4 
1 .2 
a . ? 
i . o 
0 . 0 
2 . ? 
3 . 7 
1 .3 
0 . 0 
1.3 
o.n 4 . 6 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
n .v 
0 . 0 
n .n 
1.3 
116 
. 0 / 6 4 
. 9 4 0 
t o t « a l 
. - 3 . 5 
2 2 . 2 
4 . 3 
5 . 1 
2 . 1 
1 .6 
7 . ? 
4 . 4 
0 . 7 
0 . 6 
6 . 8 
1.6 
1 .7 
l . l -
1 .7 
1 .5 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
l . l 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
866 
. 1 5 1 « 
. 9 6 1 
11.1 Haaren, punt 51 
donderdag 13-7-* 78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritraotief voor a l l e 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
'/m- z 
ÜJ 
_! 
_J 
< 
I 
lütllll recreatieverkeer 
^ bedrijfsverkeer 
W. maatsch. verkeer 
r ' roceni iMl» mi iv in Unt lng van panne,«/»* per r t t w o t U f voor t e l punt b M lilM()/HAAMl:N (IIAAUuMiiIJK HAAMCI» 
<»lle voa r tu lgüoor tnn 
u u -
dag 
/ -
d -
. 9 -
10 -
I I -
12 r 
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
10 -
7 -
abs. 
oc 
t l 
V 
l ü 
I I 
12 
13 
14 
IB 
16 
1 / 
ia 
19 
19 
woon-
w«rk 
21 
26 
2 
2 
2 
5 
7 
2 
1 
ö 
13 
6 
IOU 
142 
over . 
Mtrlc 
0-
0 
0 
0 
36 
13 
51 
0 
0 
ü 
0 
0 
100 
8 
• tna tsc loppe l l j k 
» I n - v e r -
kelen r o r g . 
1 
/ 
e 
i l 
17 
3 
14 
a 
10 
7 
12 
1 
100 
I 6 ü 
3 
2 
I I 
10 
9 
4 
15 
10 
9 
5 
V 
13 
100 
124 
verte «er 
f om. 
b e i . 
2 
5 
9 
10 
I I 
2 
14 
3 
12 
12 
I I 
10 
100 
123 
ove-
r ig : 
0 
6 
25 ' 
2 9 
0 
0 
7 
0 
6 
19 
0 
9 
100 
17 
•om 
8 
10 
0 
9 
10 
4 
13 
6 
a 
8 
I I 
7 
100 
583 
bedrljfsv. 
9 
3 
7 
8 
12 
9 
I I 
12 
10 
9 
a 
2 
100 
167 
r«e r«n t l«vo rk 
o b j . 
g t r» 
0 
2 
5 
13 
20 
4 
9 
16 
5 
5 
6 
1 / 
100 
88 
t o e -
rend 
0 
0 
0 
0 
23 
H 
0 
*J 
35 
0 
10 
K 
I.X) 
28 
« e r 
SO.J 
0 
1 
4 
10 
• 20 
5 
7 
ir 
12 
4 
/ 
14 
100 
116 
t o i - m l 
* 
/ 
. j 
7 
9 
12 
5 
12 
d 
9 
4 
10 
/ 
100 
Hh4, 
6 0 
66 
61 
« 
193 
41 
I O ) 
»3 
/.•l 
65 
«•> 
59 
866 
I J . ] Haaren, punt 51 
donderdag 13 -7 - ' 78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ! 
s 
UJ h 
z 
< 
< 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
Kitkarakter c .o .v . koroon 6« Haaren / 
voor te Munt 5H EINüAtAARfcN (HAAHeNDIJK HAAREN) 
a i l e voertuigsoorten 
r l tuiot lef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnrfelverkeer 
verzorgtnjsverkeer 
bezoek faml l le /kenn. 
overig inaatsc». verk 
ävj.n maatscn. verkeer 
uoorg. 
verk. 
31.2 
69.1 
8.3 
io . y 
2d.9 
24.0 
20.1 
r i t k d r 
best . 
verk. 
Ó6.4 
30.9 
83. 1 
65.7 
65.2 
52.6 
69.9 
akter(X) 
herk. 
verk. 
0.0 
0.0 
0.7 
4 .6 
1.9 
6.1 
1.8 
In tern 
verk. 
2.4 
0.0 
7.9 
18.9 
4 .0 
17.3 
8 .2 
to t aal(abs) 
142 
>i 
168 
124 
123 
17 
583 
üedrljfsverkeer 
oo j . ger. recr . verk 
toerend recr. verk. 
Som recreacle verk. 
TOL dill 
Aosoluut 
35.0 4d.« 5.5 10.7 16 7 
3V.6 
64.2 
45.5 
26.4 
22a 
58.2 
0.0 
44.2 
62.4 
540 
0.0 
0.0 
0.0 
2 .3 
19 
2 .3 
35.8 
10.4 
9 .0 
78 
88 
23 
116 
866 
dubbelkordon 11.1 Haaren, punt 51 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
\ 
z 
UI 
_J 
*% 
~" z 
LU 
< 
< 
illlllllllll doorgaand verkeer 
W,, bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
Rltkarakter t . o . v . kordon 5« Eind ' 
voor t e l p u n t 5 1 • EIND/HAAREN (MAARENDIJK HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
rltmotlof 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorglngsverkeer 
bezoek fa.iil l la/k*nn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
39.0 
17.9 
27.1 
44.6 
35.2 
47.4 
35. y 
rltkarakter<X) 
best . 
verk. 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .2 
herk. 
verk. 
60.2 
82.1 
72.9 
55.4 
64.a 
52.6 
63.9 
Intern 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
totaal(abs) 
142 
8 
168 
124 
123 
17 
5B3 
Bedrl Jfsverk«er 61 .8 0.9 36.1 1.2 167 
obj . ger . recr . verk 
toerend roer. verk. 
Som recreat ie verk. 
Totaal 
Absoluut 
53.7 
100.0 
64.9 
44.8 
387 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 
46.3 
0 . 0 
35.1 
54.7 
473 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 
«8 
28 
l ! 6 
866 

11.1 Haaren, punt 51 
donderdag 13-7- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
11 13 
UREN 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
$$H$ herkomstverkeer 
W& intern verkeer 
Hltkarakter t .o .v . Midden-brabdru 
voor talpunt 51« fctNtVHAARtN (HAARfcNÜIJK HAAREN) 
alle voertuigsoorten 
r l two t le f 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorglngsvurkeer 
oezuek f a n i l l e / k e n n . 
overig .nailsch. verk 
SOJI madiscit. verkeer 
doorg. 
verk. 
3.4 
0.0 
0 .0 
0.8 
3.1 
6.5 
1.9 
r i t k a r a k t e r U ) 
best . 
verk. 
14.9 
0.0 
2.6 
6.5 
7.U 
0.0 
7.4 
herk. 
verk. 
22 .8 
69.1 
4.7 
13.6 
19.2 
23.6 
15.5 
In te rn 
verk . 
50.9 
30.9 
92.7 
79.1 
69 .8 
69.9 
75.2 
totaal (abs) 
142 
8 
168 
124 
123 
17 
583 
Hearijrsverkeer 
ooj. ger. recr. verk 
Loerend i-ecr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
1.9 6 . y 28.1 63.1 167 
11.6 
31.3 
16.3 
3.8 
33 
3.5 
4 .0 
3.6 
6.d 
59 
22.2 
4 .0 
17.8 
18.3 
158 
62.7 
60.b 
62 .2 
71.1 
616 
8d 
2d 
116 
866 
11.1 Haaren, punt 51 
donderdag 13-7-*78 
R i t k ^ r a k t e r t . o . v . gemeente Haaren 
voor t e l p u n t 51i EIND/HAAREN (HAARLNÜIJK HAAREN) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r l t k d r a k t e r ( % ) 
r i t m o t i e f 
doorg . b e s t . herk . i n t e r n t o t a a l ( a b s ) 
ve rk . verk . ve rk . ve rk . 
woon-werkverkeer 6 .0 27.4 7.7 59 .0 142 
ove r ig werkverkeer 17.9 0.0 5 1.1 30.9 8 
winkelvericeer 0.0 ö. 4 4.1 87.5 168 
v e r z o r g i n j s v e r k e e r 2 .0 11.6 9.0 77.5 »24 
bezoek f a ia i l ie /Kenn. 4 .9 17.4 11.0 66 .8 123 
ove r ig r a t s c h , verk 6.5 1 1 . / 11.9 69 .9 17 
3o.u ui3atsch. ve rkeer 3.4 15.6 8.4 72.7 583 
Bed r i j f sve rkee r 6.4 27.9 13.2 52 .6 167 
oDj . j e r . r e c r . verk 
toerenu r e c r . ve rk . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
Totaa l 
Absoluut 
21.1 
31.3 
23.6 
6.6 
5 7 
14.7 
23.6 
16. 8 
18. 1 
157 
5.8 
9.3 
6.7 
9.1 
78 
53.4 
35.8 
53.0 
66.2 
573 
88 
28 
116 
866 
11.2 Haaren, punt 61 
donderdag 13-7-'78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
ti jdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
227 
231 
221 
219 
203 
172 
* 
*geen waarnemingen 
Gepasseerd«? en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n oer v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de b i ^behorende e n q u e t e p e r c e n t a g e s voor 
t e l p u n t 61« VOGELENZANG (RICHTING HAAREN) 
voertuig- aantallen enq, 
categorie perc, 
pass. enq. 
pers« auto 
autobus 
motor 
bes te lauto 
vrachtauto 
vra.+ aanh 
trekker 
65 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
52 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
80 
0 
100 
100 
100 
0 
100 
voertuig- aantallen enq, 
categorie -——-——— perc, 
pass. enq. 
bromfiets 39 29 74 
fiets 119 95 80 
ov.lz.vk. I I 100 
Som mvt. 74 59 80 
Som lz.vk. 160 126 79 
Alle cat. 23.1 :84 79 
11.2 Haaren, punt 61 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE nOTORVOERTUIGEN 
7 9 11 13 15 17 19 7 1? 
UREN 
< o> 
I 9 11 13 15 17 1? 
UREN 
¥< 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
z z 
y 
7 9 11 13 15 17 
UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM) FIETSEN 
z 
UJ 
_l 
_J 
z 
8 
3 
a 
- z w 
i 
< 
8 
S 
9 
f 
z» 
y 
z 
(O 
o 
UREN 
11.2 Haaren, punt 61 
donderdag 13-7-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
X 
L 1....J i 1 i L 
9 11 13 1B 4—L 19 
maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeer 
X X recreatieverkeer 
totaal 
UREN 
Gemiddelde 
te lpun t 61t 
v o e r t u i . j -
ca teoor l« 
pe rs . auto 
autobus 
aio tor 
bes te lau to 
vracntauto 
v ra .+aanh . 
t rekker 
Soa iiivt. 
bru.nf I e t s 
f i e t s 
O V . l 7 . V k . 
50.11 l z . v k . 
Totaal 
voertulgbeze 
VOCfcLeNiAtfo' 
maatsch. 
verkeer 
1.37 
• 
1.00 
• 
• 
• 
1.00 
1.34 
1.06 
1 .00 
• 
1.01 
1 .10 
t t i n g per r 
(HICHTINü 
i t A o t l e f voor 
HAAREN) 
r l t m o t i e f 
b e d r i j f s -
verkeer 
1.30 
* 
• 
1.00 
2 .50 
• 
• 
I .3V 
• 
1 .00 
1.00 
1.00 
1.32 
r e c r e a t i e 
verkeer 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
1 .12 
1.12 
1.30 
—__— ... __. 
t o t a a l 
1.40 
• 
1.00 
1.00 
2 .50 
• 
1.00 
1.41 
1.05 
1.02 
1.00 
1.03 
1.14 
•-.«..~_ 
11.2 Haaren, punt 61 
donderdag 13-7- '78 
Activl teltenntalrlx In procenten voor talpunt ölt V0OLI,uNlAIIG (IIICMVlMü IIAAItM) 
a l le voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
r ie rkouis tp loats 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v c r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l a 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n u r l t 
bezoek f a i n . A e n . 
o v e r i g e a c t t v . 
t o t a a l 
• A 
« B 
« C 
« D 
- f 
- F 
» ü 
• H 
- 1 
- J 
A 
0 . 9 
6 2 . 3 
3.2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
O.V 
1.4 
7 0 . 3 
13 
1 .3 
0 . 0 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
0 . 0 
3 . 7 
C 
0 . 4 
3 . 4 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
a c t l 
D 
0 . 0 
1.0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
v l t e l t 
t 
5 . 6 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
8 . 3 
b e s t e n u l n g s p l a a t s 
I-" 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
4 . 1 
0 . 0 
1 .5 
1.6 
I 
0 . 4 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.8 
J 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
t o t a a l 
9 . 7 
7 0 . 7 
6 . 9 
0 . 0 
1 .0 
0 . 7 
1.4 
4 . 1 
2 . 0 
3 . 4 
1 0 0 . 0 
• 2 3 0 
Procentuele afstandsveruellng von passages per r lumt le f voor tel puni 61' VOObLËNZANU (RICHTINU l'AAH.-M) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
K l a s s e 
(km) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
a.o -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
12 .5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 3 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . Ü -
6 0 . 0 -
t o t a a l ( • 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
d.O 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
I0OX) 
i r . » 
c o r r e l a t i e r * r 
wcon-
werk 
i l . 5 
5 9 . 0 
v . ó 
1.6 
b .9 
0 . 0 
0."/ 
2 . 7 
1.4 
0 . 0 
5 . 1 
O.b 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
146 
.32-12 
.964 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 
.oooo 
. 0 0 0 
maatschar 
* » — _ « . . . • » . 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
3 4 . 3 
4 . 7 
15 .5 
2 9 . 3 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
21 
. 2490 
. 9 5 5 
p e l l j l e 
v e r -
c o r ? . 
0 . 0 
3 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 3 
3 
. 0 9 5 7 
. 9 4 5 
varier 
. • . « » ^ • M . » • 
tam. 
b e z . 
0 . 0 
16 .2 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 0 
0 . 0 
1 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 2 
6 
. 1 0 2 3 
. 9 9 5 
• • • • M ~ m ~ ~ . 
o v e -
r i g 
0 . 0 
4 6 . 9 
1 7 . 3 
15 .6 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 2 
6 
.35K5 
,v5>( 
• • • » » w « 
3 Oil! 
6 . 7 
5 4 . 5 
d . 6 
3 . 6 
I I . 0 
0 . 0 
2 . 3 
2 .1 
l . l 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 6 
l . l 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
166 
.291-1 
. 9 7 3 
b e d r l j f s v . 
_ • • • . • > - . . * _ • > • • * • 
4 . 2 
4 6 . 2 
1 0 . 0 
0 . 0 
16 .9 
4 . 9 
4 . 2 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
V . 3 
24 
. 2 * 2 9 
. 9 9 5 
r e c r i n t l « v e r k e e r 
ob.«. 
g * r . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 1 
3 
.11411 
. 962 
t o e -
rend 
2 0 . 2 
2 7 . 0 
» . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
19 .1 
0 . 0 
1 3 . 6 
17 
. I 7 4 U 
. 9 1 6 
Som 
17 .4 
n.? 
1 7 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . ? 
0 . 0 
1 1 . 7 
Î 0 
. 1031 
. 9>7 
t o t M j 
7 . 4 
5 0 . 9 • 
9 . 5 
7.9 
11 .2 
• 0 . 5 
2 . 3 
? . ? 
0 . 9 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 5 
1.9 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
??0 
. 2 7 1 6 
. 9 7 1 
I 
11.2 Haaren» punt 6! 
donderdag i l ^ ' T S 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritnotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
b*drt}fs¥*rk**r 
W& mootsch.MrkHf 
UREN 
HroconiuaW t«jrv«rütling tan pnasug« p»r rlUotltf *oor talpunt 6U ViUHMIUMUl (»lOMttr* '(»A'ttjH» 
.«11* »<>»rnrti;i»«orl»n 
uur 
van cta 
dag 
/ - U 
Ö - V 
» - lü 
10 - I I 
1 1 - 1 2 
12 - . 13 
13 - 14 
14 - 15 
IS - 16 
1 6 - 1 / 
1 / - 18 
ia - IV 
7 - 1» 
ahs. 
woon-
w«rk 
A 
2 
1 
2 
1 
IA 
6 
3 
5 
16 
2V 
13 
100 
146 
o» t r . 
w»rk 
0-
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6J 
0 
100 
3 
nnatftchBppftllJk 
win- v»r -
koltn l o r j . 
0 
0 
IV 
14 
I I 
5 
It) 
0 
6 
0 
14 
14 
100 
21 
0 
0 
31 
0 
. 0 
3 / 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
3 
«•rka*r 
foau 
b« t . 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
«M 
0 
0 
too 
6 
©vo-
r i g 
16 
0 
16 • 
0 
0 
0 
20 
16 
17 
»6 
0 
0 
100 
6 
WM 
13 
3 
6 
M 
as 
12 
too 
l«6 
b e d r i j f » » . 
0 
17 
13 
21 
6 
10 
10 
4 
14 
& 
0 
0 
100 
24 
r*cr<i*ti«viMrk**ir 
» * J . W 4 - so» 
9*r. r*né 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4» 
0 
0 
0 
» 
0 
too 
3 
» 
0 
0 
0 
21 
it 
0 
0 
I * 
20 
O 
f 
•*w 
'* 
0 
o 
0 
.1 
*3 
23 
6 
0 
16 
17 
N 
» 
1 « 
20 
tv t * * ! 
4 
» 
> 
» 
4 
•* 
•i 
J 
t 
»5 
2» 
«!» 
199 
10 
r 
12 
12 
»fl 
32 
1» 
4. 
1 / 
3« 
4 » 
23 
2 » 
1].2 Haaren, punt 61 
donderdag 13^7-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
3 
z 
Lü 
_l 
Z 
2 
8 
doorgaan^ verWw 
mm b«*t.mming«vtrkMr 
h*rkomstv*rkt*r 
inttrn wrkter 
Hltkaraieter t . o . v . kordon ói Ilaaren 
voor telpunt 61 i VOübLcNlANÜ (HICHTI.MG IfAARëN) 
a l l e voertuigsoorten 
rltmoilMf 
woon-wericverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
vertarolngsverkter 
bezoek /aü l l l e /kenn. 
overig Jia^tsch. verk 
So.« maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
40.0 
0.0 
50.8 
6Ü.7 
100.0 
53.1 
44.1 
rltkdrakterCX) 
best . 
verk. 
58.5 
100.0 
49 .2 
37.3 
0.0 
46.y 
55.3 
herk. 
verk. 
0.0 
0 .0 
0.0 
ö.o. 
0.0 
0.0 
0.0 
Intern totaal(abs) 
vtrk. 
0.7 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.5 
14« 
3 
21 
3 
6 
6 
196 
Beurijfsverkeer 3b. 8 61.2 0 .0 0.0 24 
o b j . ger . recr . verk 
toerend recr . verk. 
üoia recreat ie verk. 
Totaal 
Aosoluut 
44.9 
52 . ü 
5 1 . / 
44.3 
102 
55.1 
0.0 
/ .d 
51.7 
I IV 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 
0.0 
4 / . 2 
40.5 
4 .0 
9 
3 
17 
20 
230 
11.2 Haaren, punt 6! 
donderdag I3n7-'7S 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
Sr 
8 
£ 
2 
7 9 11 13 
UREN 
MWÊ doorgrond vtrtmr ' 
Wmk ptstiminingvvtikMi 
IMW h*rfcomstv*rk««r 
int»rn wrkwr 
Ritkarakter c .o .v . Mldden-Uraoant 
voor t e l^u i iL 611 VOÜuLtiNZANG (HICHTINO HAAREN) 
a l l e voertulçsoorien 
r i t m o t l e f 
woon-werkverkeer 
ove r i g werkverkeer 
wlnke lverkeer 
ve r io rg ln ' j sv« riceer 
bezoek f a i n l l l e / k e n n . 
ov i t r l g madtsch. v»rk 
sj.ii maa tso i . verklär 
doorg . 
verk. 
13.1 
0 .0 
6 .0 
62.7 
4Ü.6 
0.0 
13.7 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
bes t , 
v e r k . 
06.2 
100.0 
<J3.1 
37.3 
51.4 
100.0 
04.5 
herk. 
verk . 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
In tern 
verk. 
0 .7 
0.0 
lo.a 
0 .0 
0.0 
0.0 
I.U 
tot« iaKabs) 
146 
3 
21 
3 
6 
t 
IB6 
jeurijrsverkeer 13.5 06.5 0.0 0.0 
o b j . ger. r e c r . verk 
toereno r e c r . v e r k . 
.join r e c r e a t e ve rk . 
l o t a d l 
Absoluut 
0 .0 
39.2 
33.6 
15.5 
36 
100.0 
0.0 
14.1 
7a. 5 
UM 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 
0 .0 
60 .8 
5 2 . 2 
6.1 
14 
3 
• 1? 
20 
230 
11.2 Haaren, punt 61 
donderdag 13-7-'78 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Maaren 
voor t e lp ' i n t 61» V(X3bLHNZANG (RICHTING HAAREN) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
r i t u i o t i e f 
doorg. 
verk. 
0 , 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
best, 
verk. 
. . 
6.2 
0 .0 
14.9 
0 .0 
16.2 
20.2 
7.8 
herk. 
verk. 
9 .4 
0 . 0 
6 . 0 
62.7 
48.6 
0 . 0 
10.8 
intern 
verk. 
totaa}(ab?) 
• » • * * » * • * • • » -»«"• •»«•» •»«*«•> « 
84.4 
100.0 
79.1 
.37.3 
35.2 
/9 .8 
81.4 
- ™ - ^ 
146 
3 
21 
3 
6 
6 
136 
woon-werkverkeer 
over ly werkverkeer 
winkelvenceer 
ve rzo rg ingsve rkee r 
bezoek f u n i l l e / k e n n . 
ove r ig maatsch . verk 
Som ffiaatsch. verkeer 
t i ed r i j f sve rkee r 0 .0 14.2 8.4 77.3 24 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toe rend r e c r . v e r k . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
Totaa l 
Absoluut 
0 . 0 
32.7 
28.1 
2 .5 
6 
55.1 
0 . 0 
7 .8 
8 .5 
19 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 6 
22 
44.9 
67.3 
64.1 
79.4 
183 
3 
17 
20 
230 
11.3 Haaren, punt 62 
donderdag 13-7-•78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemi 
tijdens en na de enquêtedag 
emiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
3125 
3326 
2180 
3659 
2804 
4180 
2925 
2743 
3395 
(jpo;i??<^r.1;: ^i s^nquitpercif? a a r c a l l ^ n o°r voortuiac*tC',orie 
m«t dn oi \r>'*ivjrf,rYJe* «3r>H]°teonrc«sntan'î? voor 
t°lr-!.;nc '>ii * Mr-LV')! WTSL'Vb; (RIC'TI-je; ••?Uite.-J> 
v o e r t u i g -
ca tego r ie 
p e r s . auto 
autobus 
motor 
bes te lau to 
v rach tau to 
v r a . + aanh 
t r ekke r 
a a n t a l l e n 
pass. 
1075 
5 
7 
60 
50 
21 
7 
enq. 
684 
4 
3 
42 
28 
16 
3 
enq. 
perc • 
64 
80 
43 
70 
56 
76 
43 
voer tu ig - aantal len enq. 
categor ie — p«rc. 
pass . enq. 
bromfiets 4 / 
f i e t s 191 
o v . l z . v k , 0 
Som mvt. 1225 
Som l z . v k . 245 
Alle c a t . 1463 
17 
98 
0 
780 
113 
895 
36 
51 
0 
64 
4 3 
61 
11.3 Haaren, punt 62 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
7 
h H 
I 
/ 9 11 13 1B 17 1? / 1? 
UREN 
1 3 ? 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
S' 
I 
S 
UREN 
Si* 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
f 
j 5 
3 
I 
«I 
ALLEEN (BROM)FIETSEN 
f 
19 / 19 
UREN 
11.3 Haaren, punt 62 
donderdag 13-7~f78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezett ing van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoófdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
N-" 
Li L 
"TT" 13 
UREN 
1E -ir 
— maatsch. verk«*r 
bed rijf svwkw 
X X recreat'tevtrkeer 
19 totaal 
O k u u u e l u « v o e r t u i g b e z e t t i n g per r l tmot l e f voor 
t e l p u n t 62« MtLVOlRTSEMËG (RICHTING HAAREN) 
v o e r t u l y -
ca tegor le 
p e r s . auto 
autobus 
uiutor 
beste lauto 
vrachtauto 
v ra .+aanh . 
trekKwr 
So.« l i l V l . 
oromf i e t s 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Som lz .v lc . 
Totaal 
ruaatsch. 
venteer 
I . 77 
I . 0 0 
• 
3 . 2 I 
I . 00 
I . 0 0 
• 
I .7& 
I ,0J 
I .U5 
e 
I . 04 
l .óa 
r l t m o t l e f 
b e d r i j f s -
verkeer 
1.30 
I . 00 
I .00 
I . 2 3 
l . l b 
I .31 
1.00 
1.31 
1.00 
• 
• 
1.00 
1.31 
r e c r e a t i e 
verkeer 
2 . 
2 
1 
1 
1 
2 
66 
BÔ 
.3» 
.00 
.03 
.15 
t o t a a l 
1.82 
1.00 
1.00 
1.50 
1.14 
1.29 
1.00 
1.77 
l .ov 
1.02 
• 
1.03 
1.66 
11.3 Haaren, punt 62 
donderdag 13-7- '78 
Actlvl tel tercnatr lx tn procenten voor telpunt 62i MiiLVrillll'SuMLU (niUHTINU HAAHEN) 
a l l * voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t . 
h e r k o m s l p l n a t s 
wonen • A 
w e r k e n - v a s t a d r . • B 
w e r k e n - o v e r l g " C 
v e r z o r g i n g » D 
w i n k e l e n » fc 
d a g r e c r a a t l e « r 
v e r b l l j f s r e c r . " 0 
r o n d r l t « H 
bezoek f a m . / k e n . • 1 
o v e r i g e a c t l v . • J 
t o t a a l 
A 
0 . 0 
0 . 5 
9 . 7 
1 .4 
5 . 0 
2.V 
0 . 4 
0 . 1 
4 . 1 
0 . 0 
3 3 . 7 
U 
6 . 2 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
O.t 
9 . 2 
C 
4 . 7 
3 . 0 
9 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
i a . 7 
a c t i v i t e i t 
o 
2 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 6 
E 
6 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 4 
bestema 
t-
7 .6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
V . 2 
l n g s p l . i a t s 
0 
1.4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
O.U 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 2 
H 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
1 
6 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
9 . 0 
J. 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 , 1 
0 . 3 
t o t a a l 
3 V . 6 
| 4 . 9 
2 1 . 7 
1.8 
6 . 6 
4 , 0 
3 . 2 
0 . 6 
6 . 8 
o.a 
1 0 0 . 0 
• U I 4 
Hroeentti*le nfstanusveru'sllng viin passnces r«r r l t w o l l e f voor talpunt 6>i MtLVOliriSL'.ii-.O (!<1C'<T1H0 MAAIililN) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t d n o s -
k l i i i s e 
( k u ) 
0 . 0 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
9 . 0 
1 0 . 0 
12 .5 
1 5 . 0 
17 .5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
6 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
110 .0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
— 
— 
-
-
-
-
• 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
V.O 
t . O 
9 . 0 
1 0 . 0 
12 .5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 U . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
' 0 . 0 
öü.O 
9 0 . 0 
I 0 U . 0 
1 1 0 . 0 
( 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
150 .0 
1 7 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t o t a a l ( - I 0 0 S ) 
r o i j r . e o u f f ,
 a 
c u r i e u t i e r * r 
—___«-_ 
woon-
werk 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 7 
9 . 0 
6 . 9 
1 .2 
b .2 
,.2 
l . l 
0 . 6 
1b.«j 
2 1 . 7 
4 . 0 
1.2 
2 . 9 
2 . 2 
l . l 
2 . 9 
1.0 
1.4 
1 .2 
2 . 5 
0 . 7 
0 . 7 
222 
. 0 7 4 ? 
,9 ' i5 
_»—_— «— 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13. 7 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 4 
9 
.On'W 
. n / j 
m a a t s c h a p p e l i j k 
—————— w i n -
Ks ien 
2 . 5 
11.4 
11.2 
13 .6 
5 . 3 
4 . d 
12 .3 
Ö . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 5 
7 . 0 
l . l 
O.M 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 4 
2 . 3 
190 
. l ' i l l 
,v»w 
———— v e r -
z o r g . 
1.4 
7 . a 
7 . 0 
15 .3 
1.7 
0 . 0 
17.7 
a . 2 
5 .4 
2 . 5 
2 1 . 1 
6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
VI 
. 1 2 6 0 
, 9 i n 
v e n t e e r 
» — — — — . f arii. 
b e z . 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
11 .5 
0 . 6 
2 . 2 
a . 9 
6 . 0 
3 .4 
2 . 9 
15 .3 
13 .9 
3 . 4 
3 . 0 
2 . 6 
1 .4 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 2 
1 .5 
0 . 9 
2 . 9 
3 . 6 
2 . 0 
0 . 0 
1 . / 
0 . 7 
0 . 0 
1.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
laö 
• (M .'IV 
.VA;» 
———-o v e -
r i g 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
19 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 5 
9 . 4 
13 
. 0 2 / V 
.m/ 
———— soin 
1.0 
4 . 4 
4 . 9 
11 .7 
4 . 0 
2 . 3 
1 0 . 6 
7 . 4 
I . IJ 
1.2 
l u . l 
I J . 3 
2 . 5 
1.4 
1.6 
1.3 
1.6 
2 . 2 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
2 . 1 
1 .2 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6V0 
. 0 6 . 1 / 
. 9 6 ? 
b e d r l j f s v . 
— — ' ' ' 
1.6 
'/.h 
1 .9 
9 . 6 
1.9 
0 . 5 
0 . 4 
7 . 3 
1.9 
0 . 0 
l u . 4 
14 .4 
4 . 1 
1.6 
2 . 2 
1 .3 
4 . 1 
3 . 5 
1 .7 
0 . 6 
1 .4 
3 . 6 
1.0 
1 .4 
2.1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
435 
.04(10 
. V / 2 
r e c r é â t i * v e r k e e r 
———.« o b j . 
g e r . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
1 . / 
1 6 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
2 6 . 0 
19 .d 
l . l 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 4 
2 . 4 
? . l 
3 . 5 
1 .1 
2 . 1 
! . • > 
1 . 6 
1.3 
3 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 6 
222 
,0W) 
.Vit 
— — « — t o e - • 
r i ind 
5 . 9 
l . a 
0 . 0 
0 . 0 
3 . H 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 0 
10 .5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
1 5 . 8 
5 . 7 
3 . 7 
3 . 7 
6 . 3 
? . ? 
5 . 1 
12.1 
ci.O 
O.O 
1.5 
0 . 0 
o.n 
u.o 
0 . 0 
3 . 1 
1.7 
3 . 5 
2 . ? 
67 
, / W I 
,V5? 
— - » • 
soin 
t n t a a ) 
• • » » — 
1.3 1 .3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
1.3 
l . l 
1 .9 
1 2 . 5 
2 . 9 
0 . 5 
2 0 . 0 
1 5 . 7 
0 . 9 
3 . ? 
3 . 6 
2 . 9 
4 . 3 
2 . 7 
3 . 1 
3 . 2 
2 . 0 
4 . 4 
1.? 
1.2 
1.3 
2 . 5 
0 . 5 
n.o 
1.9 
1 .2 
0 . 4 
o.n 
0 . 5 
289 
. « 1 > » 
. 9 7 ? 
3 . 1 
3 . 0 
8 . 7 
2 . 8 
1.5-
8 . 1 
8 . 4 
? . l 
0 . 7 
18 .6 
1 4 . 2 
2 . 7 
1.8 
2 . 2 
1.7 
2 . 9 
2 . 7 
1.6 
1.3 
1 .2 
3 . 1 
1.4 
1 .0 
1.4 
i.n 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
1415 
,1*10*. 
. 9 6 6 
11.3 Haaren, punt 62 
donderdag 13-7- ,78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
?_ 
z 
UJ 
^ § ! 
z 
< 
< 
MUM r»crw«»v»rkt«r 
WK b»<Jnjf*v»rk»»r 
WM maatsch. v»rk»»r 
UREN 
ProcRiHiMl« iiurv<irü«Uny van po«s«g«a pur rltMotUf voor t i l port t 62i HbLVOlRlStuHO (ftlCHIINti IHAIifcNt 
a l t « vo«rkul'j*onrl«n 
uur 
vnn u* 
7 - b 
à - V 
V - 10 
10 - I I 
I I - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - IS 
15 - 16 
1 6 - 1 / 
17 - ld 
lü - IV 
/ - IV 
abs. 
woun-
N«rk 
15 
13 
4 
4 
1 
I I 
i 
3 
2 
lb 
20 
I I 
100 
222 
maav.icltoppillJK 
ov«r. 
work 
0 
14 
0 
u 
0 
0 
IV 
27 
25 
15 
0 
0 
100 
V 
win-
k t l i n 
0 
i 
/ 
10 
7 
10 
V 
ld 
10 
13 
7 
7 
100 
IVO 
v«r» 
»org. 
0 
5 
13 
13 
, 7 
12 
12 
14 
13 
7 
2 
2 
100 
71 
vnrkenr 
ran. 
bét. 
0 
1 
7 
6 
7 
7 
I I 
7 
15 
I I 
14 
14 
100 
185 
ovn-
r l 9 
IV 
26 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
10 
10 
0 
100 
13 
•om 
5 
6 
7 
7 
5 
V 
8 
10 
10 
13 
ia 
9 
100 
6V0 
bedr l j f sv . 
3 
6 
4 
a 
14 
10 
10 
6 
I I 
13 
S 
6 
100 
435 
r«cr<t«tl<tv»rk 
OliJ. 
g*r. 
0 
• 
2 
2 
4 
6 
40 
4 
I I 
8 
14 
1 
100 
222 
r«nd 
>. 
2 
5 
" 
It» 
6 
6 
15 
3 
4 
0 
21 
IQU 
6 / 
•«r Col 
•O.« ! 
1 
1 
2 
4 
7 
A 
33 
7 
V 
« 
10 
I I 
ion 
2«V 
4 
5 
» 
7 
d 
y 
14 
4 
10 
12 
I I 
V 
l'W 
141 
«">* . 
51 
6 * 
1>. 
V4 
116 
• 2 ' 
10» 
I I I 
142 
16« 
152 
122 
1415 
11.3 Haaren, punt 62 
donderdag 13-7-f78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
(M 
Î ï 
< 
doorgaand vtrkotr 
bMtommingtytrkMr 
htrkomttytrkoar 
int*m vorkoor 
RltK<irakter t . o . v . koriton 6> Haaren 
voor tel. iunt 62» HEtVOlkTSfcWËii (HICHTINO HAAREN) 
a l l a voertulysoortsn 
rltdioiler' 
woun-werkverkear 
ovarig Markvarkaar 
wlnkelverceer 
verzotglngsverkeer 
bezoek fauillle/kenn. 
overig mansch, vark 
HUM niaatscn. varkaar 
doorg. 
vark. 
44.2 
«5.5 
33.4 
46.0 
60.1 
36.a 
43.4 
ritkarakter(X) 
oesi.. hark. 
vark. vark. 
55.8 
14.5 
63. S 
54.0 
49 .2 
63.2 
55.6 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.5 
Intern totaal (abt) 
vark« 
0.0 
0 .0 
1.8 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.5 
222 
y 
190 
71 
«0* 
13 
6VO 
uai l r l j f tverkaer 
o b j . ger . recr . v#rk 
(oerenü recr . verk. 
SOJI recreat ie verk. 
rotnrtl 
Ahsoluui 
4o.o 4t).5 1.8 0 .0 43b 
76.0 
90.4 
79.3 
52.4 
741 
24.0 
3 .d 
19.4 
46.0 
651 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .8 
12 
0 .0 
5.8 
1.3 
0 .8 
I I 
.222 
6 / 
289 
1415 
11.3 Haaren, punt 62 
donderdag 13—7 '^7# 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
4 
11 13 
UREN 
*• Z 
ti 
A M doorgaand <wrhtw 
KMI b**t»innitngtv«rfct#r 
WKÊ borl(om«hr«rkfar 
WH btttm wrkoor 
Ritkarakter t . o . v . hidJen-Braoant 
voor talpunt 621 HELVOIHTSfcHEG (HICHT1MU HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
r l toot Ie f 
woon-werkverkeer 
overig, werkverkeer 
wlnkelverteer 
v«rior9in3Sverkeer 
bezoek faJil l leAenn. 
overig «a i t sch . verk 
Som maatsch. verkeer 
door .3. 
verk. 
2 .3 
lv .3 
3 .2 
2.6 
b.O 
Ü.O 
4.3 
rltkdrakter(X) 
bes*.. 
verk. 
a / .4 
80.7 
63.d 
76.2 
UI . / 
V0.6 
/«.2 
fterk. 
verk. 
0.6 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.9 
0.0 
0.4 
Intern 
verk. 
9.8 
0.0 
33.0 
21.3 
V.3 
9 .4 
17.1 
toti Ml(obs) 
222 
9 
190 
71 
10» 
• 3 
090 
uedrl j fsverkeer 6.1 64.1 1.8 8.0 43b 
o b j . ger . recr . verk 
toerona r«cr . verk . 
Som recre ik le verk. 
Totaal 
Absoluut 
«.5 
72.2 
23.1 
B.7 
123 
b / .7 
I I . b 
70.2 
78.4 
1104 
1.5 
0.0 
1.2 
1.0 
14 
2 .3 
16.3 
5.5 
11.y 
169 
222 
67 
289 
1415 
11 .3 Haaren, punt 62 
donderdag 1 3 - 7 - ' 7 8 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Haaren 
voor t e l p u n t 62* HELVOIRTSfcWhü (RICHTING HAAREN) 
alle voertuigsoorten 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
r i t ; ; io t ie f 
doorg. best. herk. Intern totaal(abs) 
verk. verk. verk. verk. 
woon-werkverkeer 6 .0 83.2 0.6 5 .3 22,2 
ove r ig werkverkeer 0 .0 100.0 0 .0 0.0 9 
winkelverkeer 2.6 65 .5 0.0 31.V IVO 
ve rzory ingsverkeer 0 .0 82.2 0.0 I / . 8 71 
bezoek f a a i l i e / k e n n . 14.2 b l . 5 0.7 3.6 1H5 
over ig maaisch. verk 0 .0 lÜO.ü 0 .0 0 .0 13 
Sorf) maatsch. verkeer 6.4 79.9 0.4 13.3 690 
Bedrijfsverkeer 11.4 7d.5 0.9 9.3 435 
oöj. ger. recr. verk 
Loerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaai 
Absoluut 
17.3 
70.3 
29.5 
12.7 
179 
81.3 
11.5 
65.2 
76.5 
1082 
0.8 
0.0 
0.6 
0.6 
8 
0.6 
ia. 1 
4.6 
10.3 
145 
222 
67 
2ÖV 
1414 
11.4 Haaren, punt 63 
donderdag I3-7-r7Ä 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 541 651 506 
W.E.G. 619 581 488 
w 
Zondag 694 504 492 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de b i jbehorende <»nqueteoercentages voor 
t e l p u n t 63» NfcMtLABiSTRAAT (RICHTING HAARËfJ) 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq. v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq. 
c a t e g o r i e p e r c . c a t e g o r i e — — - p e r c . 
p a s s . enq. p a s s . enq. 
p e r s . auto 174 152 87 bromfie t s 20 14 70 
autobus 0 0 0 f i e t s 120 112 Cfl 
motor 4 3 75 ov.lz.vk. 0 0 0 
b e s t e l a u t o 21 lö 86 
v r a c h t a u t o 4 4 100 Som mvt. 206 179 87 
vra .+ aanh 0 0 0 Som l z . v k . 151 128 85 
t r e k k e r 3 2 67 Alle c a t . 354 305 86 
11.4 Haaren, punt 63 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
uur 
S 
li 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
f 
-f 
< 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
5 , 1* 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
n8 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
z 
ÜJ 
IK .3 <!ÏÏI 
ALLEEN (BROM) FIETSEN 
11.4 Haaren, punt 63 
donderdag 13-7-f78 
Verloop van de gemiddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g van p e r s o n e n a u t o ' s over 
de uren van de dag voor e lk hoofdr i tmot ie f en voor a l l e r i t m o t i e v e n 
samen 
« • - — 
H « -
t 
M 
* - - . -
«Ll J_ x— 11 13 
URFN 
1e T T 19 
— - maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeèr 
—X recreatiever keer 
totaal 
Ge.iiiddelJe voer tu igbezet t ing per r i t u o t l e f voor 
te lpunt 63i NtMcLAERSTttAAT (NICHTINü HAAREN) 
voe r tu ig -
categor ie 
i>ers. auto 
autobus 
motor 
oes te l auto 
vraedtauto 
vra. taann. 
t rekker 
5oin invt. 
tiro.iif Ie ts 
f i e t s 
ov. lz.VK. 
3o.li I z . vk . 
Totaal 
maai.se h. 
verkeer 
1.67 
• 
1 .00 
1.23 
• 
• 
1 .00 
1 .64 
1.10 
1 .12 
• 
1.12 
I .40 
r l t m o t l e f 
b e d r i j f s -
verkeèr 
1.20 
1.54 
1 .50 
1.00 
1.32 
1.00 
1 .00 
1.00 
1 .23 
, _ _ — „ , H — -
rec rea t ie 
verkeer 
2.10 
• 
1.00 
• 
. 
* 
• 
2.06 
1.00 
1.13 
• 
l . l l 
1 .63 
— _ _ . * • • . „ • _ . 
totaaJ 
1.65 
• 
1.00 
1.47 
1.50 
• • 
1.00 
1 .61 
1.05 
l . l l 
• 
1.10 
1.39 
» • • • • w j i . » 
11.4 Haaren, punt 63 
donderdag 13 -7 - ' 78 
Aet lv l te l i .e rw ia l . r tx In wroccnten vour t e l pun t 63i NcMLLAliriSTFIAAr (WlCliriNO HAAIifcH) 
a l l e voe r tu igsoo r ten 
a c t i v i t e i t 
b e r k o n s ( . p l a a t s 
«one n 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a i l e 
v e r b l i j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a . « . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t a t a a l 
» A 
• U 
» C 
- D 
- E 
- H 
« U 
• H 
» 1 
- J 
A 
0 . 0 
2 . 1 
3 . 9 
1.5 
1 0 . 3 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
1 . 6 
3 0 . 0 
B 
7 .9 
0 . 0 
1 .5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
l o . v 
c 
9 . 3 
1.2 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
1 6 . 1 
o c t i v l t e l t 
0 £ 
3 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
4 . 5 
7 . 9 
1.4 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 2 . 2 
baste i i i i i i l 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
n r j s p l i o i s 
G 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1.6 
H 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2.1 
l 
1 0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
1.3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
13 .4 
J 
I .Ö 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 . a 
t o t a a l 
4 9 . 5 
5 . 4 
1 1 . 0 
2 . 1 
1 4 . B 
5 . 0 
0 . 6 
0.0 
(1.8 
2 . 8 
1 0 0 . 0 
• 352 
l'rueenturle o f . t tamnver tJe l ln j von («jsnages r«r r l t i i i o t i e f voor te lp imc 63> Nbl'kLAKItSTI.'AAÏ tlMCi't'lNO HAAMI N) 
a l l e voe r tu igsoo r ten 
a ï s t o n u s -
k l o s s e 
(km) 
0 . 0 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
ti.O 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
l b . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 3 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
ao.o 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
-
» 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
o . O 
7 . 0 
o .O 
9 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
I V . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
3 0 . 0 
9 0 . 0 
I 0 O . 0 
1 10 .0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
t o t a a K ' I O U X ) 
r e a r . c o « 
c o r r a l 
t t . a 
a t l * r * r 
woon -
werk 
5 . 9 
2 . 6 
2 . 6 
3 1 . 0 
15 .4 
o.o 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
1 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
3 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
3 . 1 
35 
. 1 0 1 6 
. 9 7 9 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
I V . O 
1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 6 
5 
. 1 2 2 5 
. 9 6 5 
m a a t s c h a p p e n j k 
w i n -
k e l e n 
2 6 . 2 
2 7 . 4 
n.O 
M.a 
1.4 
0 . 0 
5 .7 
2 .9 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
1 . 4 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
3 . 0 
79 
. 2 6 0 6 
. 9 7 2 
v e r -
z o r g . 
9 . 5 
2 6 . 5 
0 . 0 
21 .1 
0 . 0 
0 . 0 
10 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10 .9 
16 .4 
0 . 0 
Ü.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
21 
. 1 677 
, 9öB 
v e r k p p r 
t an. 
b e z . 
12 .4 
1 2 . 5 
U . l 
3 7 . 4 
1.7 
0 . 0 
1.5 
1 .6 
1 .5 
2 . 0 
1 . 5 
I l . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
5 . 1 
6a 
. 0 9 1 9 
.837 
o v e -
r i g 
16.5 
0 . 0 
6 . 4 
2 5 . 5 
6 . 4 
0 . 0 
1 7 . 2 
6 . 4 
6 . 4 
6 . 9 
o . 5 
16 
. 2 0 3 5 
.971 
3 om 
1 6 . 0 
16 .4 
5 . 9 
2 / . 0 
3.^ 
0 . 0 
4 . 6 
2 . 5 
0 . 9 
1.5 
5 . 0 
Ü.7 
0 . 0 
0 . 6 
1.0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
1.5 
0 . 5 
0 . 0 
1.0 
0 . 5 
224 
. 1302 
. 9 4 « 
b e d r l j f s v . 
—"*—— 
l b . 0 
b . 4 
0 . 6 
1 7 . 3 
3 . 1 
0 . 0 
5 . d 
2 . 6 
1.4 
0 . 0 
5 . 9 
lo.a 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
3 . 1 
4 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . t l 
1.3 
76 
.0755 
. 9 4 1 
r e c r e o 
o h j . 
g e r . 
a.2 
1 2 . 9 
0 . 0 
4 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
10.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 0 
3 .1 
2 . 3 
43 
.036» 
. 789 
t i e v e r k 
t o e -
ra nrt 
10 .7 
4 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O .n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 6 
9 
.?759 
. 9 6 6 
" e r 
soin 
8 . 6 
I V . ? 
0 . 0 
3 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
B .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
P.O 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
?.a 
1.9 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
2 . 6 
1.9 
5? 
. 0 4 0 9 
. 8 0 3 ' 
t o t e « ) 
• • • • • M . — 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
5 . 6 
? 6 . 3 
3 . 1 
0 . 0 
5 . 3 
2 . 1 
0 . 9 
1 .0 
4 . 7 
9 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
1.0 
1.3 
1.5 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
1.7 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
l . l 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
35? 
.OR A* 
. 9 1 8 
11.4 Haaren, punt 63 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
11 13 
UREN 
17 19 
" Z 
ÜJ 
< 
< 
JS 
'WH recreatiever keer 
238888 bedrijfsverkeer 
maatsch.verkeer 
l'rueantuele uurveriloMng vnn passages pur .rltwuclef vuar ttlpunv 63« NfcMfcLAbMSTilAAT (MlC'riNü IIAARLO 
all« voertuigsoorten 
uur 
von 
<Ja% 
1 -
d -
v -
1 0 -
I I -
12." 
13 -
14 -
15 -
16 -
1? -
ia -
7 -
abs. 
cta 
ü 
V 
10 
I I 
12 
I J 
14 
15 
16 
M 
It) 
IV 
IV 
noun-
»e rit 
M 
26 
6 
u 
o 
u 
I I 
V 
3 
3 
y 
0 
100 
3b 
O C T . 
«ark 
40 
22 
0 
IV 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
5 
niuitscrtappalljk 
win-
kelen 
0 
1 
I I 
I I 
7 
/ 
6 
7 
Hl 
21 
13 
7 
100 
IV 
ver -
zory. 
b 
6 
20 
14 
16 
0 
0 
0 
5 
23 
5 
6 
100 
21 
verkeer 
f am. 
Dax. 
0 
3 
0 
12 
14. 
6 
/ 
7 
7 
8 
15 
20 
100 
6 0 
ove-
r i g 
7 
0 
6 • 
0 
0 
6 
13 
0 
IV 
16 
V 
24 
100 
16 
• 0 « 
6 
7 
7 
9 
S 
6 
a 
6 
7 
14 
12 
I I 
100 
224 
o e d r l j f f v . 
15 
16 
0 
8 
ƒ 
I I 
3 
12 
4 
5 
7 
7 
100 
76 
recre* t iaverk«*r 
01) J . 
oer. 
0 
0 
5 
5 
3 
7 
2 
10 
2 
I I 
26 
30 
100 
43 
rand 
0 0 
0 0 
0 4 
2i a 
0 2 
16 8 
I l 4 
o a 
I l 4 
J V 
12 24 
30 JO 
100 100 
•i 5? 
l ü 
X 
y 
» 
5 
V 
1 
1 
1 
<1 
6 
I I 
12 
13 
I ' M 
l i a i 
aus. 
24 
2 / 
i a 
31 
» 
24 
2b 
27 
21 
3V 
44 
45 
352 
11.4 Haaren, punt 63 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
m 
(M 
n 
z 
ÜJ 
J 
J 
< «" 
z 
< 
< 
11 13 
UREN 
" Z u 
_l 
IM ( -
Z 
< 
< 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
m intern verkeer 
Ui ckdrdkler t .o.v. kordon 6« Haaren 
voor telpunt 631 NtMELAtEHSTKAAT (RICHTINQ HAAHEN) 
alle voertuigsoorten 
rlt«iotlef 
woon-werkverkeer 
overig wernv*rkeer 
winkelverkeer 
verzorglnjsverkeer 
oezoek rauillle/kenn. 
overig .n.iaisch. verk 
So.n maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
53.2 
42.9 
2 I . 3 
43.V 
26.4 
4 4 . d 
32. a 
r l tkarakterU) 
Dest. 
verk. 
46.ö 
57.1 
73.9 
56.1 
ó2.a 
47.3 
Ô2.4 
herk. 
verk. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
0.0 
I.O 
Intern 
verk. 
0.0 
0.0 
4.8 
0.0 
5.5 
7.8 
3.9 
totaal(abs) 
35 
5 
7» 
21 
63 
16 
224 
BetfrlJfsv«rk*er 47.4 42.0 1.3 9.2 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . ve rk . 
So.it r e c r e a t i e v e r k . 
Totaal 
Absoluut 
34.2 
53.0 
37.6 
36.6 
129 
63.5 
0.0 
52.1 
56.5 
|yy 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
3 
2.3 
47.0 
10.3 
6 .0 
21 
76 
43 
- y 
52 
352 
l t . 4 Haaren» punt 63 
donderdag 1>-7- f 78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
? 
z 
LU 
ctoorgoond wrkMt 
b*st»romingsv«rlt»« 
hcrkomstvcrkftr 
jn»*m vwfcwr 
UREN 
Mltkarakter t . o . v . Mldilen-Uraoant 
voor U lpurH 63» NhMELAtHSTHAAf (RIC'ITINÜ HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
r l tuot le- f 
woon-werkvericeer 
overig werkverkeer 
wlnkelvericeer 
ver lorçlnjsverkeer 
bezoek f *» l l i e / icenn. 
overig waaiscn. verk 
äo«i maatsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
6.2 
20.6 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1.« 
r l t k a r n k t e r U ) 
best . 
verk. 
3 .2 
0.0 
0.0 
0 .0 
1.6 
0.0 
1.0 
lierk. 
verk. 
43 ,8 
22.3 
15.8 
43.9 
26.4 
23.4 
26.8 
In tern 
verk. 
46 .8 
5 ' M 
84 .2 
56.1 
7 I .V 
76.6 
70.8 
to taa l t«bs) 
» 
5 
79 
21 
68 
16 
224 
uedrl ) fsve*keer 
op j . ger . r e c r . verk 
loerend recr . verk. 
SOM recrBJtle verk. 
To Cd s 1 
Aosoluul 
0.0 7.d 39.9 52 .2 76 
2.3 
15.6 
4.7 
1.6 
6 
0.0 
0 .0 
0 .0 
2.3 
à 
31.9 
0.0 
26 .2 
29.5 
104 
65 .8 
84.4 
69.1 
66.6 
234 
43 
9 
52 
352 
11 .4 H a a r e n , p u n t 63 
d o n d e r d a g 13 -7 -»78 
R i t k d r a k t e r t . o . v . gemeente Haaren 
voor t e l p u n t 63i NEMELAERSTRAAT (RICHTING HAAREN) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t ka rak te r<%) 
ritiTJutief — — — — — —.-—-.—.-.-—• 
doorg. 
verk. 
6,4 
20.6 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
best. 
verk. 
— _ 
10.2 
19.0 
5.8 
4.7 
6.1 
21.0 
7.9 
herk. 
verk. 
— 
31.5 
22.3 
12.7 
38.1 
24.7 
23.4 
22.7 
intern 
vef k. 
„ p . — , 
5». 9 
38.1 
79.8 
57.2 
69.2 
54.7 
67.4 
totaal(abs) 
» » ^ ^ T^~™*"^ w-~i» 
35 
5 
79 
21 
6ö 
16 
22+ 
woonwerkverkeer 
over ig werkverkeer 
winkelverKeer 
v s r zo rg ingsve rkee r 
bezoek f a m i l i e / k e n n . 
over ig maatsch . verk 
Soa aiaacsch. ve rkeer 
Bed r i j f sve rkee r 1.4 11.3 29 .9 56 .9 /ó 
o b j . g e r . r e c r . verk 
luerend r e c r . ve rk . 
Som r e c r e a t i e ve rk . 
ï o t a a l 
Absoluut 
2.3 
15.6 
4.7 
2.3 
ö 
5.5 
0.0 
4.5 
3.2 
29 
31.9 
Ü.O 
26.2 
24.7 
87 
60.3 
84,4 
64.7 
64.7 
22ö 
43 
V 
52 
352 
I 
I 
11.5 Haaren, punt 64 
donderdag 13-7-'78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemi 
tijdens en na de ehquëtedag 
ddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
Voor Tijdens Na 
M,-1 •"' 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
2190 
2556 
3122 
* 
* 
* 
2576 
2635 
2698 
i . , , i . . II in i i . i . I I 
*geen waarnemingen 
(iepassft»îH<o *»n o^rtquotnsfu*» a ; i n t a l l e i n«r vo«riuiiC"»ÇAnori» 
r.;et de bijh«horendH entiielfDerCAnt^i*1; voor 
voertuig-
categorie 
— — — i 
pers . auto 
a utob us 
motor 
bes te lau to 
v rach tau to 
v r a . + aanh 
trekker 
aantal len 
pass* enq. 
846 
3 
6 
62 
35 
19 
9 
508 
1 
3 
30 
17 
16 
4 
enq 
•ere 
~ ™ 
60 
& 
50 
48 
49 
84 
44 
voerttig- aantallen enq. 
categorie -^-»i-«*-»-*»-*» ptfc. 
pass. enq. 
bromfiets 58 16 23 
flets 219 63 29 
ov.lz.vk. 3 I 33 
Som mvt. 980 579 59 
Som lz.vk. 289 84 29 
Alle cat. 1260 659 52 
11.5 Haaren, punt 64 
donderdag 13-7-f78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
U! 
UREN 
ü 
.SI-
ALLEEN PERS. AUTO'S 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
-,8 
UREN 
u 
.1 
• 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
.8 
-5 
UREN 
ALLEEN (BROM)FIETSEN 
% 
3 
UREN 
11.5 Haaren, punt 64 
donderdag 13-7-'71 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritnotieven 
samen 
l 
E 
M 
LL 
/ 
i*V 
/ 
* ~ 
11 - T E -
UREN 
•1 •ir 
X— 
1« 
mocrtsch. *tk—r 
—— b*drijfsverfe«*r 
—X r»cr»ati«v#rk*tr 
—— totaal 
uemlaaei je 
ta lpunt 641 
vuartulçr-
c a t e y o r l e 
p e r s . autu 
dUtODUS 
wötor 
oes ta lau to 
vrachtauto 
v ra .+aanh . 
t r ekxer 
OOM iliV t . 
oromf le ts 
f la<.s 
o v . l z . v k . 
SCMI l z . v k . 
Totaa l 
v o a r t u l q b a z a i t l n g par r l t w o t i a f voor 
KHftKclNO (HICHTINCJ HAAREN) 
iiiaatsctu 
varkaar 
1.69 
3 .00 
1.00 
1.15 
3 .00 
1.47 
1.00 
1.6b 
1.00 
I.OV 
a 
1.07 
1.52 
r l t n o U a f 
b a d r l j f s -
verkaar 
1.36 
• 
• 
1.40 
1.42 
1.20 
1.00 
1.36 
'• 
1.00 
• 
1.00 
1.33 
r a c r a a t l a 
varkaar 
2 . 8 8 
• 
2 . 0 0 
• 
• 
• 
• 
2 . 0 / 
• 
1.55 
• 
1.55 
2 .66 
t o t a a l 
».75 
3 .00 
1.25 
1.34 
1.56 
1.30 
1.00 
1.71 
1.00 
1.12 
• 
I.OV 
1.57 
11.5,. Haaren, punt 64 
donderdag 13-7-*78 
AcUv lUUan i i t n t i - t x I n i i rncentnn voor t e l p u n t 64« KüHKtlHI) (RlUITINi) IIAARKN) 
a l l « vue r tu lgsuo r ton 
o c t l v l l e l t 
i n r k o n s i p l a a t s 
wonan 
werken-vast odr . 
werken-over lg 
ve rzo rg ing 
winkelen 
a a g r e e r e a l i * 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek tam./ken. 
over ige a c t l v . 
t o t a a l 
• A 
• B 
• C 
• D 
• l i 
• F 
• ü 
• H 
« 1 
« J 
A 
0.0 
l i .0 
5.1 
1.7 
19.6 
2.6 
0.5 
0 .2 
3.4 
0 .8 
44.» 
b 
11.6 
0.4 
1.9 
0.0 
0.6 
( .0 
0.4 
0.1 
0.4 
0 .0 
16.5 
C 
3.5 
3.1 
a.i 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0 .0 
0 .0 
15.3 
a c t i v i t e i t 
D 
2.3 
0.5 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.4 
0.0 
0 .0 
0.1 
3.3 
t 
4.4 
0.2 
0 .2 
0.0 
0.5 
0 .0 
0.3 
0.0 
0.5 
0.0 . 
6.1 
besteonlngsp laats 
t-
2.2 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
2.7 
J 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
H 1 
0 .2 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.4 
0.0 
0 .0 
0.6 
6.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0 .2 
0.7 
O.S 
0.0 
0.1 
0.0 
a.o 
J 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .2 
0 .0 
0.6 
to taa l 
30.6 
IS .5 
15.5 
i.v 
22.7 
4.6 
*.s 
0.6 
4 .9 
0 .9 
100.0 
• 1227 
t 'ruceniu« Ie a fs t j ndsverdn l ino , von passage« per r l t i n o t l e f voor t e l pun c 64t KEHKtUNO (l)ICHI IHli t'MItWO 
a l l e voe r tu i gsoo r ten 
a f s t a n c s -
Klasse 
(Kill) 
0.0 -
1.0 -
2 .0 -
3.0 -
4 .0 -
5 .0 -
6 .0 -
7.0 -
Ü.O -
9.0 -
10.0 -
12.5 -
15.0 -
17.5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35.0 -
40 .0 -
4b.0 -
50.0 -
60.0 -
70.0 -
bO.O -
VO.O -
100.0 -
110.0 -
120.0 -
130.0 -
1.0 
2 .0 
3.0 
4 .0 
S.O 
6.0 
7.0 
fc.O 
9.0 
10.0 
12.5 
l b . 0 
17.5 
20.0 
22.5 
20.0 
3ü.O 
35.0 
40.0 
49 .0 
50.0 
60.0 
70.0 
&Ü.0 
90.0 
100.0 
110.0 
I2Ü.0 
I3U.0 
l t ü . 0 
totaal(«IOO*> 
r e g r . c u e f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
wcon-
werk 
1.3 
4 .9 
10.5 
25.2 
l . l 
2.5 
5.t i 
3.4 
1.3 
0.6 
14.0 
9.9 
3.6 
2.4 
0.8 
3.7 
2.6 
1.6 
0.7 
1.0 
0.7 
l . l 
0.0 
1.0 
277 
.0974 
.995 
over . 
werk 
0.0 
12.7 
42.1 
23.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.5 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
32 
.294H 
.«57 
maatschappel i jk verkeer 
w i n -
ke len 
3.4 
4.4 
let. 3 
4d.O 
2.0 
2.1 
4.7 
l . l 
0.0 
0.0 
7.5 
3.5 
0.0 
0.5 
1.3 
0.5 
O.d 
1.4 
0.6 
316 
.2139 
.96U 
ve r -
zo rg . 
0.0 
6.3 
14.6 
31.2 
0.0 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
2.4 
23.8 
4.1 
0 .0 
2.6 
0 .0 
5.7 
1.9 
2.3 
0.0 
0 .0 
O.O 
0.0 
2.4 
62 
.1113 
.962 
fain. 
bez. 
0.0 
5.« 
3.1 
15.4 
0.0 
7.Ö 
9.5 
1.0 
2.6 
1 .1 
15.1 
14.4 
3.5 
0.9 
l . l 
4 .4 
2.7 
0.9 
l . l 
0 .0 
l . l 
4 .0 
l . l 
0.0 
I.Ö 
l . l 
0 .0 
0.0 
1.0 
141 
.0590 
.959 
ove* 
r i g 
0.0 
0.0 
6.0 
19.0 
0.0 
0.0 
30.4 
0.0 
0.0 
0.0 
9.6 
7.1 
0.0 
9.6 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.4 
17 
.0773 
.981 
sow 
1.7 
5.1 
13.6 
32.4 
l . l 
2.9 
6.1 
1.7 
0.9 
0.6 
11.9 
d . l 
1.7 
1.5 
0.9 
2.5 
I.V 
1.5 
0.6 
0 .3 
0.4 
1.0 
0.4 
0 .3 
0.5 
0.2 
0 .0 
0 .0 
0.2 
644 
.1090 
.9*15 
b » d r l j f « v . 
5.0 
1.7 
10.4 
21.6 
1.9 
4.5 
7.1 
0.5 
l . l 
0 .0 
11.0 
13.9 
2.5 
2.6 
2.4 
O.a 
1.3 
0.6 
1.4 
0.6 
0.0 
5.5 
0.4 
0 .6 
0.4 
0.5 
0 .0 
0.0 
l . t ) 
279 
.0609 
rocrent lQ v e r t r e r 
oh J . 
on r . 
0.0 
5.0 
4.2 
1 / . / 
0 .0 
4 . / 
14.d 
3.2 
0.0 
0.0 
7.0 
10.6 
0 .0 
3.2 
3.1 
1.1 
0.0 
1.6 
6.1 
7.1 
0.0 
2.4 
1.6 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
1.3 
95 
.0476 
.951 .976 
t o e -
rend 
—— 
0.0 
0 .0 
0 .0 
16.2 
0.0 
0 .0 
0,0 
0.0 
? l . 5 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
o.o 
IH.0 
0 .0 
0 .0 
27.4 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
16.9 
9 
.0320 
.960 
T T — — — — — 
soa 
— — T — 
0.0 
4 .5 
?.» 
17.6 
0 .0 
4 .3 
«3.5 
3.0 
l . f l 
0 .0 
6.4 
V.7 
0 .0 
3 .0 
3.4 
1.5 
0 .0 
3.0 
5 .6 
6 .5 
2.3 
2.5 
1.4 
0 .0 
3.4 
0 .0 
1.4 
1.? 
104 
•0'4A 
.9b0 
t o t r a l 
— ~r 
2.3 
4 .3 
12.0 
2U.7 
1.2 
3.4 
6.9 
1.5 
1.0 
0.4 
I I . ? 
9.» 
1.8 
1.9 
1.5 
2 .1 
1.6 
1.4 
1.2 
0 .» 
0.5 
2 .2 
0 .4 
0.4 
O.M 
0.2 
0.1 
O.I 
0.5 
l?27 
,cao? 
.964 
11.5 Haaren, punt 6A 
donderdag 13-7^*78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
11 13 u 
UREN 
< 
fc 
CS 
llfflfl r«crtoHtv»rkt#r 
b»drijf$v»rk»»r 
moattch.vtrl<Mr 
Hi-üCftniii«!« uurv<»rüMlny viin iMAiayt i*r r lUiutl tr »oor ttlpunt 64i KbftKlHftn (HlCIUINO HAARtiNI 
nlii vunrtul'jsoortan 
uur 
van d« 
l - a 
a - 9 
• » - 10 
10 - I l 
I l - 12 
12 ? 13 
13 - 14 
14 - IS 
15 - 16 
1 6 - 1 7 
17 - Ici 
Id - ly 
/ - IV 
obs. 
wuon-
»•rk 
24 
13 
9 
1 
2 
5 
4 
1 
3 
1 / 
lu 
7 
KU 
277 
nantie h8|i|u>njk 
uv«ri win- v«r -
wmrk M U n »arg. 
0 
16 
4 
10 
7 
16 
0 
9 
5 
30 
0 
0 
100 
32 
0 
0 
5 
4 
I I 
y 
7 
16 
I I 
IV 
14 
4 
100 
316 
3 
9 
6 
1 
.2« 
a 
8 
2 
5 
6 
13 
a 
100 
62 
v t r k M r 
tam. 
b t z . 
0 
2 
7 
13 
3. 
5 
2 
I I 
Ü 
19 
17 
13 
100 
141 
ov t -
r l g 
19 
7 
o • 
0 
12 
0 
y 
12 
0 
I I 
29 
0 
100 
17 
• 0 « 
ta 
16 
100 
844 
b t d r i j f « * . 
2 
14 
I I 
19 
100 
279 
r t e r « i t l 4 * « r k * n r 
00 J i K M - f«l4| 
« • r . r tml 
0 
2 
3 
9 
0 
S 
10 
• 13 
16 
14 
20 
9 
100 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
1 / 
22 
M 
0 
100 
y 
0 
2 
2 
H 
0 
7 
9 
14 
16 
19 
M 
4 
too 
104 
4 
6 
• ' * . 
9 
7 
9 
1 
10 
4 
16 
M 
« 
103 
U 
70 
69 
61 
It« 
«09 
M 
1 » 
97 
192 
IV» 
n 
I2?7 
11.5 Haaren, punt 64 
donderdag 13-7- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z 
ÜJ 
< 
< 
? 
UREN 
FfitkaraKter t . u . v . Kordon ói Haaren 
voor teipiint 64i KfcKKulNl) (RICHTING HAAREN) 
doorgaand vtrktw 
b»stemming*v*rk*tr 
ttBK h»rkomstvtrkt*r 
intern vwkttr ••'•• 
a l l« vuertulgsoonen 
rttmoilef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorvlmjsverkeer 
bezoek faui l le /kenn. 
overig waaiscn. verk 
So.n maat sen. verkeer 
BeJrlJf*verkeer 
Joorg . 
ve rk . 
40 .2 
21.3 
23.3 
45.3 
3V.7 
öO.d 
34.3 
r l t k . i r a k t e r ( X ) 
b e s t . he rk . 
v e r k . v e r k . 
ba. i 
ia.1 
75.6 
54. / 
60.3 
19.2 
04.7 
0.4 
0.0 
0 .6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
I n t e r n 
v e r k . 
1.3 
o.o 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
to taa l (abs ) 
277 
32 
316 
62 
141 
17 
844 
46 .0 46.5 2.5 5.0 279 
u b j . g e r . r e c r . verk 
loerend r e c r . v e r k . 
bom r e c r e a t i e v e r k . 
To taa l 
Absoluut 
66.5 
d3.8 
öd.O 
3V.8 
40a 
31.4 
16.2 
30.1 
57. 7 
loa 
2.1 
0.0 
' •
y 
1.0 
12 
0 .0 
0.0 
0.0 
1.6 
19 
95 
9 
104 
1227 
11.5 Haaren » pórat &$ 
-donderdag I3-7-' 78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzicht* 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ; 
' r -c\ir 
S 
z 
LU 
_ J 
t •" 
O 
Z 
u 
_l 
-1 
< 
z 
2 
MM doorgaand vwtmr 
SNNÈ nTkomstwItMT 
WH tatwn wvrkvw 
ttltkarakter t . o . v . Miaden-örabani 
voor talpunt Ó4i KfcftKElHO (HICMTINü HAABEN) 
a l la »oartulgsoorten 
rltkdrakterW) 
rltmotlaf 
uoorgt 
vark. 
best . 
vark. 
woon-warkvarkear 5.9 27 . / 
overig werkverkeer 3.7 0.0 
winkelverkeer I « 3 l 0 « ' 
venorgln-jsverkeer V. l 11.9 
oezuek f& i i i l i e /kenn . 6.5 31.6 
overig inarttsch. vark 0 .0 2b.0 
Soit maatsch. v e r k o r 4 .2 IV.7 
hark. 
vark. 
21.9 
17.5 
14.5 
24.7 
25.7 
65.4 
20.7 
Intern totaal (ab*) 
vark. 
44.5 
78.7 
73.5 
56.4 
36.2 
9.6 
55.4 
27/ 
32 
310 
62 
141 
«7 
044 
fteorljfsverkeer 5.3 27.v 27.5 39.2 
obj. qer. racr. vark 
toerend recr. verk. 
do.u recreaile varie. 
Totaal 
Absoluut 
15.2 
d3.u 
21.1 
5.» 
72 
v./ 
0.0 
8.y 
20.7 
254 
40.7 
0.0 
37.3 
23.6 
2V0 
34.4 
16.2 
32.8 
49.8 
611 
27V 
. V5 
9 
104 
1227 
11.5 Haaren, punt 64 
donderdag 13-7-f78 
Riticarakter t.o.v. gemeente Haaren 
voor telpunt 64i khRKtlND (RICHTING HAARhN) 
alle voertuigsoorten 
r i tmotief 
ritkc»rakter(%) 
doorg. 
verk. 
10.9 
3.7 
1.9 
1 l.l 
7.5 
0.0 
6.5 
best. 
verk. 
23.2 
0.0 
7.6 
16.2 
40.1 
9.6 
18.5 
herk. 
verk. 
18.1 
17.5 
12.9 
20.6 
2 7.3 
56.0 
18.6 
intern 
verk. 
4/.Ö 
78.7 
77.6 
52.1 
25.1 
34.5 
56.4 
totaal tabs) 
277 
32 
316 
62 
141 
.17 
844 
woon-atrkverkeer 
over ig werkverkeer 
winkelverkeer 
ve rzo rg in^sve rkee r 
bezoek f a n i l i e / k e n n . 
over ig maatsch. verk 
3om maatsch. verkeer 
D e d r i j ï s v e r k e e r Ö.O 22.1 26 .0 4 3 . 8 279 
o b j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . ve rk . 
Som r e c r e a t i e v e r k . 
Totaa l 8.4 l d . 5 21.4 51.6 
Aosoluut 104 22a 263 633 1227 
19.9 
83.8 
25.4 
10. 1 
Ü.O 
9.2 
35.2 
0.0 
32.2 
34.9 
16.2 
33.3 
95 
V 
104 
I 
I 
11.6 Haaren, punt 65 
donderdag 13-7 *78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G.T) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag w 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
1820 
1725 
1542 
* 
1707 
1653 
1765 
1765 
* 
'geen waarnemingen 
Gepasseerde en geënquêteerde aantallen per voertuigcategorie 
met de bl )behor«nde enquetepercentaqes voor 
telpunt 6-5* KANTSTHAAÏ (IN OOSTELIJKE RICHTING) 
voertuig-
categorie 
aantallen enq, 
perc, 
pass. enq. 
voertuig- aantallen enq. 
categorie perc. 
pa ss. e nq. 
pe r s . auto 
autobus 
motor 
bes te lauto 
vrachtauto 
vra.+ aann 
trekker 
637 
1 
5 
63 
37 
10 
« 
524 
1 
3 
52 
25 
5 
5 
82 
100 
60 
83 
68 
50 
63 
bromfiets 
. f i e t s 
ov . l z .vk . 
Som mvt. 
Som lz .vk . 
All* c a t . 
32 
125 
1 
761 
166 
919 
23 
93 
1 
615 
122 
732 
72 
74 
100 
81 
73 
80 
11.6 Haaren, punt 65 
donderdag 13-7 '78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) .voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
z 
UI 
^3 
z 
lil 
h 
z < < 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
z 
UI 
< o* 
UREN UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER ALLEEN (BROM) FIETSEN 
' S 
8 
7 9 11 13 1S 17 19 
UREN 
8 
8 
z« 
ül 
./ 
7 9 11 13 1B 17 19 
UREN 
*<l 
11.6 Haaren, punt 65 
donderdag 13-7 f78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor alle ritmotieven 
samen 
M -1 
•LI L 
7 
11 n 
UREN 
1E i T 19 
maatsch. verkeer 
bedrijfsverkeer 
X — — X recreatieverkeer 
totaal 
ue.nlddelde voertulgbezettlnq per ritmotlef voor 
lelpunt 65i KAMTSTRAAÏ" (IN ÓOSTkLIJKE RICHTING) 
v o e r t u i g -
Categorie 
p e r « , auto 
autobus 
motor 
bes te lau to 
vrachtauto 
v rs .+aanh . 
t rekker 
Som .nvt. 
uroiuf lets 
f l e i s 
o v . l z . v i c . 
OO.II l z . v k . 
Totaal 
inaaisch. 
verkeer 
1.71 
• 
1.33 
I.3V 
2 .00 
• 
1.00 
1.70 
1.37 
1 . 15 
• 
1.20 
1.61 
r l t m o t l e f 
b e o r l j f s -
verkeer 
1.22 
• 
• 
1.32 
1.50 
1.33 
1.00 
1 .2.1 
1.00 
1.00 
4.0U 
I.Od 
1.26 
r e c r e a t i e 
verkeer 
3 .21 
. • 
• 
3 .36 
• 
• 
• 
3.21 
1.00 
1.19 
• 
1.16 
2 .77 
t o t a a l 
1.97 
• 
1.33 
1.49 
1.51 
1.33 
1.00 
1.90 
1.23 
1.13 
4 . 0 0 
1.16 
1.77 
11.6 Haaren, punt 65 
donderdag 13-7 '78 
ActlvtieUenm.-itr l* In procenten voor talpunt 65t KAMTS1IIAAT (IK WSn-UJKf HICMDlJC) 
«1II4 voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
iierko.ns t ^ l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t aar. 
w e r k e n - o v e r l g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a j r e c r e a t i e 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a i o . / k e n . 
o v e r i g e a c i . l v . 
t o t a a l 
» A 
• B 
• C 
- D 
• t 
» h 
• U 
- H 
• 1 
• J 
A 
0 . 0 
1 0 . 0 
6 . « 
0 . 9 
• 5 . 3 
3 . 2 
1 .3 
1 .0 
4 . S 
0 . 6 
3 4 . 1 
B 
8 . 2 
0 . 6 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
1 2 . 3 
C 
4 . 7 
5 . 3 
7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
18 .5 
a c t i v i t e i t 
0 
1 .7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 0 
Ê 
5 . y 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 7 
bes temmingsp laa ts 
r' 
6 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
2 . 8 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 . 2 
c 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
H 
2 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . / 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 1 
1 
4 . 8 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
O. t 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
7 . 3 
J 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
l . f 
t o t a a l 
3 5 . 5 
1 6 . 5 
1 7 . 9 
l . l 
7 . 4 
5 . 9 
5 . 8 
2 . 2 
7 .0 
0 . 8 
1 0 0 . 0 
» vov 
Procentuele ofstanosveraoling. van [Mssacas per r l tu iot le f voor tclpunt 65i KANT51IIAA7 (IN (XlSTUl.IJKL HICUTING) 
a l l e voertuigsoorten 
o f s t o n u s -
k l a s s e 
( KM ) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
8 . 0 -
y . o -
1 0 . 0 -
12 .5 -
1 5 . 0 -
17 .5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 3 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
8 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 / 5 . 0 -
1.0 
2 . 0 
3.0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
7 . 0 
U.O 
v . O 
1 0 . 0 
12 .5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
7 0 . 0 
dO.O 
VO.O 
loo.o 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
i /a.o 
2 0 0 . 0 
t o t a a K ' 1 0 0 % ) 
r e u r . c o e f f . a 
c o r r e t a t i e r * r 
wuon-
werk 
l . v 
b.O 
l . b 
2 . e 
V.o 
0 . 5 
5 . 7 
3 . 5 
3 . 4 
0 . 0 
2 v . 5 
V.O 
5 . 1 
3 .B 
2.3 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1.3 
0 . 7 
0 . 7 
1.3 
0 . 6 
166 
. 0 9 4 1 
• vao 
o v e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
13. 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 6 
o . o 
0 . 0 
10 .y 
I I 
. 1 2 5 1 
.92d 
i i iaat . ich<t |r<el l jk 
w i n -
k e l e n 
4 . 1 
2 4 . 2 
6 . 4 
b.V 
l . l 
1.2 
8 . 9 
1.0 
5 . 0 
0 . 0 
l a . O 
9 . 3 
2 .1 
1.0 
O.v 
2 . 9 
2 . 0 
O.V 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
119 
. 1 2 0 9 
. 9 9 3 
v e r -
z o r g . 
U.4 
2 3 . 0 
4 . 6 
12 .y 
O.O 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 4 
8 . 9 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10 .4 
26 
. 1 2 6 4 
.V93 
v e r h e e r 
faut. 
b e z . 
1.0 
17.1 
4 . 7 
4 . 1 
2 . 3 
4 . 5 
4 . 5 
0 . 0 
6 . 4 
0 . 0 
2 1 . 4 
11.5 
3 . 2 
0 . 0 
3 .4 
l . l 
4 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
2 . 3 
3 . 4 
I I I 
.(HIV 
. V / o 
o v e -
r i g 
0 . 0 
v .V 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
18 .6 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
2 1 . 3 
9 . 7 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
V . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 2 
15 
. 0 5 0 0 
. 8 8 4 
som 
2 . 7 
1 4 . 0 
4 . 1 
5 . 4 
3 . 8 
4 . 6 
6 . 7 
1.6 
4 . 4 
0 . 0 
2 4 . 4 
y . o 
3 . 8 
2 . 0 
1.9 
1.3 
2.3 
l . l 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 8 
l . l 
l . l 
O.Q 
4 4 / 
. 0 / 8 2 
. 9 6 8 
tedrijfsv. 
— —————— 
6 . / 
6 . 1 
3 .Ö 
5 . 9 
5 . 6 
2 . 1 
5 . 9 
1.2 
6 . 0 
0 . 0 
1 5 . 4 
8 . 3 
4 . 0 
l . v 
2 . 4 
1.3 
5 . / 
2 . 4 
1.0 
3 . 1 
0 . 8 
2 . 5 
3 . 7 
1.7 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 5 / 
. 0 5 0 2 
. 9 / 5 
r e c r » a 
—————— o b j . 
g * r . 
5 . 2 
7.V 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
4 . 0 
O.d 
4 . 5 
I V . 4 
1 . / 
4 . 4 
3 . 8 
1.4 
4 . 6 
3 . 7 
5 . 5 
2.3 
2 . 0 
4 . 3 
5 . 3 
4 . 2 
3.1 
0 . 8 
1.5 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 0 
159 
.0.101 
.994 
k l i ve rk 
——————— t o e -
rend 
2 . 2 
2 . 5 
2.2 
0 . 6 
0 . 0 
o.n 
3 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
3 . 0 
14 .5 
0 . 0 
0 . 0 
I I . ? 
3 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 7 
0 . 0 
(J.O 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 6 
4 6 
. 0 / 4 4 
,9U9 
("»r 
— »•—-—— SO.« 
4 . 5 
6 . 7 
0 . 5 
5 . 6 
O.n 
0 . 0 
9 . 2 
o.n 
3 . 1 
1 .1 
4 . ? 
18 .3 
1 . 3 
3 . 4 
5 . 4 
I . H 
3 . 6 
3 . 6 
5 . 3 
1.8 
1.6-
3.3 
4 . 7 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 6 
1.2 
1 .3 
0 . 0 
o.o 
1.2 
0 . 6 
205 
. 0.''.'9 
.f II 
t o t pa) 
4 . 3 
10 .1 
3 . P 
5 . 6 
• 3 . 4 
2 . 8 
7 . 0 
l . l 
4 . 5 
0 . 3 
1 7 . 3 
1 0 . 9 
3.3 
'S'3 
- 7 . 9 
1.4 
3 . 6 
7 . 0 
1.8 
1.4 
0 . 6 
2 . 5 
• 2 . 5 
1 .8 -
1.4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
909 
. 0 4 9 « 
. 9 6 4 
11.6 Haaren, punt 6r3 
donderdag 13-7 '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
<N,_ 
§_ 
7. 
LU h 
z 
< 
<r 
s 
- l N 
17 1 9 
S 
Z 
LU 
_! 
_ J 
< 
I -
Z 
< 
< 
' l l l l l recreatiever keer 
'WM bedrijfsverkeer 
WM maatsch.verkeer 
rTocenitiolfl mirveriiellng van ptiftsegeg per r l t a a t U f vuur talpunt Û'JI KANTS WAAI (|N otnm:UJKfc HiCHIlNü) 
. i l le voertuigsoorten 
uur mantschapiralljk verkeer b e d r l j f s v . recraatlevcrkeer tot. inl 
d/nj woon- over. win- ver - fm». ove- «on o h j . to.ï- »om * abs . 
w»rk werk kelen zorg. bez. r i g ger. rend 
I - Û \ I 0 0 0 I 0 7 6 I 0 I S 4 i 
d - V I I V 3 12 I 14 ä 4 I 0 0 5 41 
. » - 1 0 5 0 V 15 5 1 8 7 7 9 0 7 / 63 
1 0 - 1 1 4 22 12 It) 4 15 tl I I 15 5 13 I') Md 
1 1 - 1 2 4 I I V 5 12 0 7 17 10 O 10 I I V» 
1 2 - 1 3 6 10 6 12 8 7 7 8 10 16 I I i 74 
1 3 - 1 4 / 26 7 0 10 0 8 7 / o 7 7 6/ 
1 4 - 1 5 I 10 10 13 12 8 7 / 18 13 17 f «6 
Ib - 16 2 0 13 4 10 0 7 12 10 d >> 1 d2 
I6 - I7 I7 0 I2 I I I6 3» I5 8 8 I9 IQ I 2 HO 
1 7 - l t J 1 9 1 1 6 5 6 0 10 I 4 3 4 d 73 
1 8 - 1 9 V O 13 5 14 0 10 3 7 26 I I V /3 
7 - IV 100 100 100 103 100 100 100 100 100 100 100 130 
abs. 166 I I I IV 26 I I I 15 447 257 I5V 46 205 VOV 
11.6 Haaren, punt 65 
donderdag 13-7 '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
8^  
S 
s 
z 
w h 
z 
< 
< s 
z 
ÜJ 
_J 
_l 
< 
I-
2 
< 
< 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
Rl tku tdk ia r t . o . v . kordon 6> Haaren 
voor t e l^un t 65« r*ANiSÏKAAT UN DOSIELIJKi: RICHVINü) 
a l l e voer tu igsoor ten 
r l t tno t le f 
woun-wer* ver Weer 
overig werkverkeer 
rflnkelvericeer 
verzorgirtgsverkeer 
bezoek rami l i e /kenn . 
over ig waatscn. verk 
Soi« maat sen. verkeer 
doorg. 
ve rk . 
52.2 
A4, tl 
3d.7 
4b. ö 
51.4 
76.2 
4V. 1 
r i t ka r ak t e r (X) 
b e s t . 
verk . 
44.7 
35.2 
59.2 
54.2 
45.6 
23. S 
4Ö.4 
herk. 
verk . 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
in t e rn 
verk. 
2.5 
0 .0 
2.1 
. 0.0 
3.0 
0.0 
2 .2 
totaal (arts) 
166 
II 
119 
26 
III 
15 
447 
öedr l j fs verkeer 60.5 32.V 2 .8 3.8 257 
o b j . ger . recr . verk 
toe renu recr . verk. 
Som recreat ie verk. 
totaal 
AnsoluuL 
76.8 
73.1 
76.0 
5ö.4 
531 
21.5 
20.1 
21.1 
37.9 
344 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
8 
1.7 
6 .8 
2.9 
2.8 
26 
159 
46 
205 
VOv 
11.6 Haaren, punt 65 
donderdag 13-7 '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
WS& intern verkeer 
rtluaraktsr t . o . v . Mldden-lirabant 
vuur telpunt Ó5i kANTSTKAAT (IiJ OOSTELIJKE RICHriNO) 
a l l e voertuigsoorten 
r i tmo i le f 
woon-werkverlceer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorginjsvorkeer 
bezueu f a.ull le/kenn. 
overig madtsch. verk 
Som maatscn. verkeer 
ooorg. 
verk. 
7.3 
0 .0 
b.5 
4.1 
12.6 
d.2 
7.ü 
r l t k a r 
best. 
verK. 
65.5 
55.3 
50.1 
Ó4.0 
57.3 
30.0 
57.9 
akter(X) 
herk. 
verk. 
20.7 
44.7 
28.1 
18.6 
20.2 
54.5 
24.1 
inttrn 
verk. 
6.5 
0.0 
16.3 
13.3 
9.9 
7.3 
10.2 
total i l (abs) 
166 
I I 
119 
26 
I l i 
15 
447 
aeürljrsverkeer 
ubj. gor. recr. verk 
loerend racr. verk. 
iio.n recreJtie verk. 
Totaal 
Absoluut 
7.9 47.6 32.B 11.7 
25.9 
22.1 
25.1 
I I . / 
107 
24.0 
Ö.3 
20.5 
46.5 
423 
43.6 
30.9 
40.8 
30.3 
276 
6.5 
38.6 
13.7 
11.4 
104 
257 
159 
46 
205 
909 
11.6 Haaren, punt 65 
donderdag 13-7 '78 
Ri tkaraKter t . o . v . gemeente Haaren 
voor t e l p u n t 6b* KANTSTftAAT (IN OOSTELIJKE RICHTING) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t inotief 
r i t ka rak te r<%) 
doorg. b e s t . he rk . i n t e r n t o t a a l ( a b s ) 
verk. v e rk . v e r k . verk . 
woon-werkverkeer 8.0 39.0 20 .4 32.6 I6ó 
over ig werkverkeer 0.0 53.4 33.5 13.1 II 
wlnkelverkeer 2.9 18 .3 33.ö 45 .0 l lv 
ver? .oryingsverkeer 4.1 2ö.4 18.6 48 .9 26 
bezoek f ami l i e / k e n n . 12.7 41 .0 22.4 23.8 III 
over ig ,;iaatsch. verk 17.1 20.4 45 .5 17.0 15 
Som maatsch. verkeer 7.7 33.1 25 .5 33.7 44/ 
tfedrijfsverkeer 13.8 22,9 34.0 29.4 257 
ooj. ger. recr. verk 
coerenü roer. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Aosoluut 
32.7 
27.3 
31.5 
14.8 
134 
10.2 
11.6 
10.5 
25.1 
22ü 
38.2 
30.9 
36.6 
30.4 
276 
18.9 
30.2 
21 .4 
29.7 
270 
159 
46 
20b 
90V 
11.7 Haaren, kordon 6 
donderdag 13-7-•78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van 4e dag voor elk hoofdritmotief en voor al le ritnotieven 
X— 
——" maotsch. verkeer 
—— bedrijf «verkeer 
—X recreatiever keer 
—— totaal 
UREN 
j«tttctt«M« voertuigbezetting per r l t eo t l e f voor 
M»«»r»<*ré telpunten 
voertul?-
categorle 
rltmotief 
maatsch. bedrijfs- recreatie totaal 
• v m w r ' . verkeer verkeer 
pers. auto 
autofous 
a» tor 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
trekker 
Som inVt. 
bromfiets 
f l e t s 
ov. lz .vk. 
SOM lz.vk. 
Totaal 
1.68 
2.00 
1.08 
1.57 
1.76 
1.32 
1.00 
1.67 
1.0/ 
t.OV 
• 
i.ov 
I .4V 
1.31 
1.00 
1.00 
1.32 
1.36 
1.32 
1.00 
1.31 
1.00 
1.00 
2.00 
1.02 
I .2V 
2.VI 
• 
I.SO 
3.36 
e. 
' e' 
e 
2.*>l 
1.20 
1.11 
• 
1.12 
2.27 
1 . U 
1.67 
l . l l 
1.41 
1.38 
1.32 
1.00 
1.73 
I.Oö 
I.OV 
2.00 
I.OV 
1.56 
11.7 Haaren» kordon 6 
•donderdag.'13-7-* 78 
Actlvltettanaelrtx In procenten voor naardere talpunten 
all« voertuigsoorten 
activiteit 
nerkonstplaats activiteit bes i«gv»ln9splaAis 
r' totaal 
wonen »A 0.0 8.8 4.5 3.0 7.3 5.3 0.6 2.1 «.I 0.4 
werken-vast.adr. - B 11.0 0.4 3.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 
«arkan-o varia • C 6.0 2.2 1.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 
verzorging *D 2.2 0.2 0.1 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
winkelen - E 8.4 0.3 0.2 0.0 0.5 0.) 0.5 0.0 0.3 0.0 
degrecreacle • t- 2.8 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 
verblijfsreer. - G 0.5 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3 0.0 
rondrit • H 0.« 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 
oezoek fan./ken. - I 4.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 0.7 0.1 
overige aeilv. - J 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 
totaal 36.4 12.a 16.1 4.0 9.5 7.1 1.8 3.1 a.3 0.9 
33.2 
16.3 
16.3 
2.6 
•0.3 
4.3 
2.9 
I . I 
6.8 
1.1 
»00.0 
« 4998 
Prnevntualo afat<im>?v#ru>illn') vun poflmv"* P«r rl Umlief voor m>fr<i«r*> t«I(i»«it«>n 
a l l« voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
M a s s » 
I k » ! 
0 . 0 - 1 . 0 
1 . 0 - 2 . 0 
2 . 0 - 3 . 0 
3 . 0 - 4 . 0 
4 . 0 - 5 . 0 
5 . 0 - 6 . 0 
6 . 0 - i .O 
Ï . O - 0 . 0 
8 . 0 » y . O 
0 . 0 - » 0 . 0 
1 0 . 0 - 1 2 . 5 
1 2 . 5 - 1 5 . 0 
1 5 . 0 - 1 7 . 5 
1 7 . 5 - 2 0 . 0 
2 0 . 0 - 2 2 . 5 
2 2 . 5 - 2 3 . 0 
2 5 . 0 - 3 0 . 0 
3 0 . 0 - . 3 5 . 0 
3 5 . 0 - 4 0 . 0 
4 0 . 0 - 4 5 . » 
4!>.0 - 5 0 . 0 
5 0 . 0 - 6 0 . 0 
6 0 . 0 - / 0 . 0 
7 0 . 0 - 8 0 . 0 
8 0 . 0 - SIO.O 
VQ.O••-•' I 0 0 . O 
1 0 0 . 0 - » I Ö . O 
U O . O - 1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 - » 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 - 1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 - 1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 - I Y 5 . 0 
1 7 5 . 0 - 2 0 0 . 0 
2 0 0 . 0 + 
t o t a a l ( - I O ü X ) 
r e < j r . e u « f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
«toon* 
« • r i t 
6 . 7 
1 4 . 1 
6 . 1 
I t . 5 
5 . 3 
2 . 6 
5 . 6 
4 . 6 
O'.ft 
1 4 . » 
y . y 
3 . 2 
i.e 
2 . 1 
1 .9 
2 . 0 
1.4 
Ü . 4 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
yet» 
. 1 0 3 « 
. 9 9 5 
o v » r . 
« a r k 
1.6 
I I . d 
2 3 . 2 
1 4 . 5 
6 . 4 
0 . 0 
1 .7 
1 .3 
8:8 
1 6 . 4 
1 2 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .7 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
6 8 
. 1 0 9 5 
. » 3 2 
u a a t s c h a p p a l i j k 
« • In -
ka l a n 
1 5 . 1 
l i . d 
1 0 . 0 
2 4 . 4 
2 . « 
2 . 0 
6 . » 
2 . 8 
o'.l 
y . y 
4 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
1 .2 
l . l 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0.2 
ÖV4 
. 1 6 7 1 
. 9 9 2 
v a r -
z o r g . 
2 0 . 3 
» ï . 2 
7 . 2 
» 2 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
7 . 9 
3.5 
t . 6 
l . l 
» 5 . 5 
4 . 7 
0 . 4 
1 .0 
0 . 0 
l . l 
1 .3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0.5 
0 . 0 
1.5 
0 . 4 
3 0 / 
41552 
. 9 8 9 
v e r k e e r 
f a n . 
b e z . 
7 . 1 
1 0 . 6 
3 . 1 
1 2 . 5 
1.5 
3 . 4 
7 . 5 
3 . 0 
2 . 6 
1.3 
1 2 . 7 
1 0 . 9 
2 . 6 
1 .3 
2 . 9 
1 . 8 
2 . 2 
1.5 
1 .5 
0 . 6 
0 . 5 
3.2 
1.7 
1 .4 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
634 
. 0 5 8 9 
. 9 5 5 
o v e -
r i g 
10 .5 
12 .1 
3 . 7 
1 3 . 8 
1.2 
0 . 0 
17 .1 
2 . 5 
*•! 
• 1.5 
1 6 . 6 
3 . 1 
I .A 
1.9 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
U.O 
U.O 
?:? 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
4 . 1 
84 
. 0 6 2 0 
. 7 9 6 
sou 
1 0 . 7 
1 3 . 8 
7 . 3 
1 5 . 6 
3.2 
2.2 
6 . y 
3 . 5 
1 .5 
0 . 6 
13 .1 
7 . 7 
1 .9 
1 .3 
1.5 
1.4 
1.7 
1.2 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
1 .3 
0.5 
0 . 5 
0 . 5 
0.4 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2974 
. 1092 
. 9 6 6 
W d r l j f s v . 
- * • • " • " " • ' • ' • 
' 
7 . 7 
5 . 3 
5 . 6 
1 1 . 8 
3 . 2 
2 . 2 
/.« 3 . 0 
2 . 5 
0 . 3 
l i . l 
1 0 . 9 
3 . 0 
t . 6 
l . o 
1 .5 
3 . 1 
2 . 1 
J . 2 
l . l 
0 . 1 
3 . 4 
1.6 
» . 0 
1.2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . » 
»238 
. 0 5 7 y 
. 9 6 4 
r«wr«»nt l» v e r d e r 
• • . • « * . * » • 
o o j . 
o e r . 
3 . 7 
ö.o 
0 . 9 
7.<| 
0 . « 
1.5 
4 . / 
1.0 
1.3 
0 . 4 
1 3 . 0 
1 4 . 9 
1.4 
2 . 7 
1 . 6 
2 . 0 
3 . 5 
2 . 5 
3a 
3 . 2 
o . y 
3 . 2 
2 . 2 
1 .3 
i . y 
l . d 
0 . 6 
o^v 
l . l 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
AIO 
. 0 3 7 6 
. V > 0 
•e*«M*>—*W—a»aj». 
U * - • 
r o n ö 
5 . 4 
»?.? 
?.« 
3 . 0 
1.4 
1 .0 
12 .1 
3 . 1 
5 . 1 
0 . 6 
4 . 1 
4 . 5 
4 . 9 
2 . 2 
.1.9 
3 . 6 
1.4 
3 . 1 
3 . 6 
0 . 8 
J.3 
4 . A 
1.5 
' l .O 
1.2 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
o.v 
1.2 
0 . 6 
1 . 3 
0 . 8 
176 
. 0 3 9 6 
.VTO 
m*m*—±m 
nrm 
4 . » 
9 . 6 
t . 3 
4 . 7 
o . y 
«.? 
6 . 4 
6 . 2 
2 . 1 
0 . 5 
I I . 0 
'§:? 
2 . 6 
3 . 2 
2 . J 
3 . 1 
2 . 6 
3 . 2 
2 . 7 
1 . « 
3 . 5 
? . l 
1.4 
1 .7 
1.4 
0.7 
0 . 7 
1 .0 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
.?•*'. 
7(b6 
. 0 * 7 « 
. 9 7 1 
t o t w i l 
• • — e s — s a . 
8.9 
« f . 0 
5 . 9 
» 3 . 4 
2 , » 
2 . 1 • 
7 . 0 
4 . 0 • 
1 .9 
0 . 5 
» 3 . 0 
9 . 3 
7.2 
» .6 
1 . 8 
1.6 
?.? 
1 . 7 -
l . l 
0 . » 
0 . 5 
2.2 
1 .0 
0 . 8 
0 . 9 
Ö.n 
8:1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . » 
0 . 1 
0 . 1 
4 9 9 8 
• 0 6 f 8 
. 9 5 8 
11.7 Haaren, kordon 6 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten santen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
2 
2 
rtcreati»v»rkt*f 
b«drijfsv«rkt«f 
maatsch, vtrkt»r 
UREN 
Proeaniual« iwrvnrJclltv; «m pansagrni pmt r i U o l U f vaar i m r d t r i talpunten 
a l l * vuartul<jauurl«n 
uur 
«**fl 
7 - > 
H - 9 
. y - to 
1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2 
u r 13 
13 - 14 
M - 14 
15 - 16 
16 - 17 
• 7 - »a 
Id - IV 
i - IV 
aba. 
woof*» 
H«rk 
IV 
13 
4 
2 
2 
d 
i 
3 
3 
14 
IV 
8 
100 
988 
cujaLschaptMllJk 
ov«r. 
wark 
3-
»3 
3 
V 
y 
11 
l à 
7 
6 
20 
4 
0 
100 
6 8 
• i n -
k t Ian 
0 
2 
a 
» 
n 
7 
y 
13 
i» 
14 
i l 
a 
too 
BV4 
var -
2 
9 
I t 
M 
12 
8 
I I 
y 
V 
1 
t 
8 
100 
307 
varkaar 
tam. 
p a t . 
1 
a 
6 
V 
8. 
5 
9 
a 
i l 
M 
"
:
' • ! » . • ' 
14 
100 
«34 
ov»-
r*9 
y 
9 
u • 
9 
2 
2 ' 
7 
5 
12 
19 
9 
6 
100 
84 
SOM 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
14 
i i 
8 
100 
2974 
b t d t r l j f f v . 
5 
6 
6 
8 
13 
I I 
9 
9 
10 
' 0 
9 
- , S 
100 
1238 
recraatlav«rk««r 
ot)J. t<M- »«.» 
g»r. rand 
0 
1 
4 
0 
7 
7 
20 
:»• 
10 
V 
12 
10 
100 
610 
1 
1 
2 
; 
t5 
I I 
5 
>« 
'
2 
I J 
4 
Id 
100 
1/6 
0 
1 
4 
d • 
y 
a 
16 
12 
10 
9 
10 
12 
100 
IU, 
tu 
• S 
s 
s 
6 
r 
y 
4 
1.3 
y 
y 
12 
12 
« 
100 
v**i 
«•m. 
272 
Jtiy 
»VI 
383 
*3(J 
4 » 
4Ut 
4 » 
43* 
607 
5v7 
3yy 
4998 
11.7 Haaren, kordon 6 
donderdag 13-7-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren vc>or alle voertuigsoorten s_amen_ 
ALLE VOERfLa^ÓoRTËN* 
.*B-
doorgaand vtrfcatr 
bottommingf vtrktwr 
ht rkom$tv»rk«tr 
intorn vtrkfor • 
UREN 
Httkdrakter t .o .v . kordon 6 voor meerdere talpunten 
all« voertui<j»oorten / 
r i t u 0 t i « f 
Mmtn-werkvarkaar 
over t ) nerfcviirkaer 
•rlniial vera eer 
v« rzorfl» netverkeer 
bezoek fawl l te /Kenn. 
overig a iMtaeh. verk 
So* m«*UCh. verkeer 
t i e d r l j f i verkeer 
o b j . . jer . r e c r . verk 
tcierena recr . verk. 
Soa recrea t ie vark. 
Totaai 
Absoluut 
ooorq. 
vark« 
42.4 
43.Ö 
25 .2 
3 t . 7 
42.1 
92.6 
36.4 
48.S 
66.4 
7». 7 
6B.S 
44.4 
2220 
r i t k a r a k t e r « ) 
bast . 
vark« 
So. 2 
56.2 
71.5 
5d.B 
55.1 
41.1 
60.4 
44.7 
32.3 
7.5 
26. a 
51.2 
2561 
hark. 
«ark . 
0 .2 
0 .0 
0.6 
1.8 
0.9 
1.3 
0.7 
2.6 
0 .3 
0 .0 
0 .3 
l . l 
55 
In tern 
vark . 
1.2 
0 .0 
2 .8 
7 .6 
• I.V 
5 .0 
2.6 
4 .2 
0 .9 
16.9 
4.5 
3 .3 
164 
to taa l (abs) 
»OU 
60 
BV4 
307 
634 
04 
2V7* 
1230 
610 
1/6 
706 
4990 
11.7 Haaren, kordon 6 
donderdag 13*7^'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ÂU.E VOERTUIGSOORTEN 
h 
doorgoon l^ v*rkaa* ' 
b*st»fnmingsvtrkttr 
hOTkomstvtrkta* 
intvrn wrkfftr 
UREN 
HHkciraicter t .o .v . Mtddan-Brabant voor «aardera tal pui tan 
«11« voartulgsoorian / 
r l b a o t l a / 
*twfi-w*rkv«f*#«r 
ovarig «larkvarkear 
Nlmcalvarkaer 
vartorginjavarkaar 
batoak f a u i l l a / k a n n . 
ovar lg aaatscn. vark 
b*m «aatich. varkaar 
doorg. 
vark» 
6 .1 
5.9 
2.0 
3.3 
7.1 
a.ti 
4 .7 
r l t k a r * k t a r ( X ) 
baai., 
vark. 
53.4 
23.4 
26.5 
28.5 
43.1 
32.2 
3V.3 
hark. 
vark . 
14.6 
25.7 
11.2 
15.0 
16.1 
31.8 
14.6 
In tarn 
vark . 
26.0 
44.V 
60 .3 
53 .2 
33.8 
33.3 
41.4 
t a t i «Katos) 
VM 
68 
894 
307 
634 
«4 
2974 
Uadrljrsvarkaar 
obj . gar. racr . vark 
tuaranu recr . vark. 
Som racraaila vark. 
Totaal 
Ansoluut 
9,5 4b.d 19.» 25. b 1238 
14,0 
47.0 
21.4 
'?•*' 
376 
40,7 
7.2 
33.2 
40.7 
2033 
23 .7 
8.7 
20.3 
16.8 
842 
21.5 
37 .2 
25.0 
35 .0 
1748 
AIO 
176 
786 
4998 
il.7 Haaren, kordon 6 
donderdag 13-7-* 78 
A4 :(:<1 .'. 
Ritkdrakter t.o.v. gemeente Haaren 
voor meerdere tel punten 
all© voertuigsoorten 
r i t iaot ie f 
woonwerkverkeer 
overig werkverkeer 
winkeiverkeer 
verzorgingsvertceer 
bezoek fami l ie /kenn. 
overig aiaatsch. verk 
Som maatseh. verkeer 
doorg. 
vark. 
6 . 8 
5 .6 
1.8 
3 .4 
9 .0 
4*3 
5 .3 
r i tkarakter(X) 
b e s t . 
ver* . 
36.1 
23.5 
21.5 
29.7 
44.0 
29,2 
32.9 
hark. 
vark. 
«2.2 
21.7 
11.1 
12.6 
15.5 
26 .0 
13.2 
intern 
verk. 
42.9 
49 .3 
65 .6 
5 4 . 3 
31 .6 
40 .5 
48*6 
to taa l (aba) 
98a 
6ö 
M* ; 
307 
634 
84 
2974 
Bedrijfsverkeer 9.6 42.1 17.0 31.3 1238 
o b j . ger . recr . verk 
toerend recr . 
Sota recrea t i e 
Totaal 
Absoluut 
verk «. 
verk. 
21.1 
4 7 . 0 
26 .9 
9 .8 
489 
36. Ô 
I I . t 
30.9 
34 .9 
1743 
18.8 
9.5 
16.7 
14.7 
735 
23 .4 
32 .4 
25 .4 
40 .6 
2032 
610 
176 
786 
4998 
• l:t;:"; .,' ; Ü 0 °'<' 
12.1 Haaren, punt 51 
zondag 13-8-173 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen almede het 
wekelijks werkdag-etntaaj.gemiddelde (W.E.O. ) in de vekeft voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens He 
Donderdag 1481 1537 1^82 
V.E.e.„ 1455 I5#9 1624 
Zondag 1410 1299 11*2 
i H . i — — « — f ^ p ^ i • | i .i o«> n i .iii|"i'|iiii i —rmimm~~~*jm—r*rmi~r^ßmmj^+ 
Gepasseerde en geënquêteerde aantal len per voertuigcategorl« 
met de bijbehorende enquet «percentages voor 
te lpunt 5 l i EINDA!AAREN (HÀARENDIJK MAAREN) 
voer tu ig- aantal len enq. voertuig«- aanta l len enq» 
categorie —--—*-« . - . perc. categorie — - ^ . * » w ^ perc. 
pass , enq« pass . «nq. 
' T * * ! . 
pers. auto 
autobus 
mo tor 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+ aanh 
trekker 
500 
3 
6 
2 
0 
0 
3 
496 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
86 
0 
100 
0 
0 
0 
33 
bromfiets 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som mvt. 
So.ii l z . v k . 
Al le cat* 
55 
240 
0 
594 
298 
889 
35 
170 
0 
503 
206 
706 
64 
71 
0 
85 
69 
:•• m 
•«-, u t < y ' « ' • '>" ' ' ' • 
J2.1 Haaren, punt 51 
zondag 1*3-8- * 78 
.:>• 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S, 
PTe—fc ,V ii 
UREN UREN 
ALLE LANOZAAMVERKEER 
I 
ALLEEN ( (SROIU FIETSTV 
UREN UREN 
12.1 Haaren, punt 51 
zondag 13^8-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
r 
n — 
* - • * 
L _ _ J 1 i 
i i 13 « ' k 
UREN 
. . . . . . — moatsch, verkeer 
X X bedrijfsverkeer 
. . recreatievfrktff 
U ' — A — totaal 
Oemlddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g per r l t n o t l i f voor 
t e l p u n t 5 l i EINÜ/HAAREN (HAARfcNDIJK HAAREN) 
v o e r t j i g -
categur le 
pars, nu tu 
autobus 
in*itur 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+eanh. 
t rekker 
So.ii tttvt. 
oromfIets 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
»aatsch. 
verkeer 
2.61 
• 
1.00 
• . 
• 
• 
• 
2.61 
1.04 
•1.05 
' • 
1.05 
r l t n o t l e f 
, bedr l j f s -
v er keer 
1.70 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1.70 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
*. 
recreatie 
verkeer 
2.70 
.•* '. 
1.80 
• 
• 
• 
1.00 
2.67 
1.22 
1.04 
- • 
1,07 
t o t a a l 
2.63 
• 
l'.6? 
• 
• 
• 
1.00 
2.61 
1.12 
1.05 
• 
1.06 
locaal 2.IV 1.45 2.02 2.0V 
12.1 Haaren, punt 51 
zondag 13-8- '78 
Activité!tenmutrlx In procenten voor talpunt 5H blNIi/llAAtthN (HMttuMOt'JK HAAIIGN) 
nil« »oertiilgsoortpn 
a c t i v i t e i t 
h e r k o m s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w a r k e n - o v e r i g 
v e r z o r g t n ; 
w i n k e l e n 
d o g r e c r e a t l e 
v e r b l i j f s r e c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a u . / k a n . 
o v e r i g « ac« . tv . 
t o t a a l 
- A 
- 0 
- C 
• D 
• E 
» r 
• 0 
» H 
• I 
- J 
A 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
1 .7 
0 . 3 
1.6 
0 . 6 
1.9 
10 .S 
3 . 0 
2 4 . 0 
ü 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .0 
c 
1.7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 2 
a c t i v i t e i t 
0 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
1 2 . 2 
U 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
besbanui lngsplnats 
K 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
2 0 . 8 
( j 
o . y 
Q.U 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1.3 
M 
l l . d 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
1 5 . 9 
1 
1 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 0 
2 1 . 3 
J 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
1.0 
totaal 
61.0 
0 , 6 
0.3 
3.0 
0 . 6 
9 . » 
0 . » 
9 . 0 
• 0 , 1 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
Precenuiele «fslrtrotsvarüellrvj van pusnages per ritmotlef voor telpunt. 'jl' lilHIVIIAAHtH (IIAAftliMOlJK MAAHl-ll) 
a l la voertuigsoorten 
arstands-
klasse 
llw) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
/ . O -
d .O -
y . O -
1 0 . 0 -
12 .S -
1 5 . 0 -
I / . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . Ü -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
dO.O -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
IbO.O -
1 7 5 . 0 -
2 0 0 . 0 * 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
Ö.O 
y . O 
• 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 b . 0 
3 U . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/ 0 . 0 
rfO.O 
ylJ.O 
l ü o . ü 
I I U . Ü 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 0 
I 4 U . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t o t a f l K - I O O X ) 
regr.coi f f . H 
c o r r e l a t i e r * r 
WOOft-
werk 
0 . 0 
2V .S 
0 . 0 
o.o 
y . 4 
1 0 . 3 
1 0 . 3 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
I I 
. 1 3 2 4 
.VHI 
o v e r . 
• a r k 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
aaatschscpelljk verkeer 
win-
k e l e n 
2 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 6 
0 . 0 
u.o 
2 6 . 4 
4 
. 0 9 5 4 
.v3 ( l 
v e r -
l o r o . 
5 5 . 8 
1 7 . 9 
1.8 
2 . 8 
2 . 9 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
O.O 
1.9 
6 . 1 
0 . 0 
l . d 
U.O 
0 . 0 
2 . 0 
l . l 
t 
122 
.2727 
. 9 1 6 
f e m . 
b e z . 
1 7 . 6 
1 4 . 0 
4 . 0 
8 . 3 
4 . 4 
2 . 1 
12 .2 
7 . 8 
2 . 1 
2 . 9 
3 . 3 
4 . 8 
2 . 5 
0 . 0 
1 .6 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I .Y 
1 .3 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 8 
280 
. 1 0 / 9 
•V5H 
o v e -
r i g 
3 2 . 1 
5 . 8 
0 . 0 
1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 7 
5 . 8 
17 
. 1 0 2 1 
. 9 6 5 
soa 
2 8 . 5 
1 5 . 0 
3 . 1 
1.0 
3 . 9 
1.6 
8 . 6 
6 . 5 
1 . / 
. 2 . 4 
/ . 9 
3.3 
2 . 5 
0 . 3 
1 .3 
1 .0 
l . ö 
0 . 5 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
0 . 8 
0 . 2 
0..J 
0 . 5 
4 3 6 
. I J 4 I 
.9<M) 
bedrljfsv. 
3 1 . 9 
2 6 . 9 
5 . 8 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
I I . 5 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
i 
21 
. 2 6 0 0 
. 9 / 5 
recréâtla verk 
o b j . 
g e r . 
3 0 . 0 
1 4 . 9 
3 . 7 
3 . 1 
2 . 2 
0 . 4 
10 .1 
8 . 1 
2 . 6 
1 .6 
5.4 
4 . 9 
0 . 9 
O.J 
2 . 0 
O.d 
1 .0 
2 . 6 
0 . 0 
O.J 
0 . 5 
1.4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 6 / 
. 1 1 0 3 
.vrtrtj 
t o e -
r e n d 
4 . 5 
9 . 4 
1 .6 
1.5 
4 . 4 
0 . 0 
1.4 
9 . 9 
1.5 
U.O 
d . 1 
7 .5 
ri.2 
1 4 . 8 
2 . 9 
1 0 . 3 
3 . 8 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
157 
. 0 6 4 4 
, 9 < n 
• e r 
soa 
2 0 . 6 
1 2 . 9 
2 . 9 
2 . 5 
3 . 0 
0 . 2 
6 . 9 
8 . 8 
2 . 2 
l . l 
6 . 4 
5 . 9 
3 . 6 
6 . 0 
2 . 3 
4 . 4 
2 . 0 
2 . 5 
0 . 3 
o.n 0 . 6 
2 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
O.A 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
423 
.01)76 
.VHrt 
tnt*al 
— « — 
ft:ï 
3 . 0 
4 . 8 
3 . 4 
0 . 9 
7 . 9 
7 . 6 
1 .9 
1 .7 
7 . 1 
4 . 5 
3.0 
3.0 
. 1.7 
2 . 6 
1.8 
1.5 
0.2 
0 . 4 
0.3 
1 .« 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
e. f» 
. 0 . 1 
880 
,»050 
.v«n 
12.1 Haaren, punt 51 
zondag 1.3-8-'7$ 
Aantallen passages per uur en dagtotaàl naar hoofdritraotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
8
 ALLE VOERTUIGSOORTEN 
3*1 
31 
H U recreatitv«rk*«r 
Wik bedrijfsvwkttr 
maatsch.vtrkoer 
UREN 
Hrocantuala uurvardaling van fMS*«9t« |Mr ' r lMut i * f voor talpunt 51» KlHIVlIAABtK (HAAIteruiIJK HAAttbi«) 
411* vuartulgaoortan 
uur 
van cM 
a iig 
9 - 10 
10 - I I 
I I - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - lb 
Ib - . 1 6 
1 6 - 1 / 
I I - ld 
ld - 19 
IV - 20 
2 0 - 2 1 
9 - 2 1 
abs. 
woon-
werk 
0 
30 
I I 
0 
31 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
9 
100 
I I 
o » * r . 
«ark 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
i 
HMtschapiwl i jk vartaar 
wln-
k i l t n 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
. 0 
2a 
26 
0 
0 
0 
100 
4 
va r -
fortf. 
30 
s '• 
19 
2 
1 
IS 
3 
2 
2 
6 
10 
2 
100 
122 
fan , 
b a t . 
, 3 
'% * ' " 
• 5 
7 
9, 
, 14 
I I 
10 
6 
13 
6 
I I 
100 
280 , 
ova-
r i g 
0 
21 
7 . 
0 
. 0 
0 
0 
y 
14 
s 
32 
12 
100 
17 
torn 
10 
6 
9 
5 
a 
13 
8 
7 
6 
10 
8 
9 
100 
436 
badr l j r av . 
1 ° 
' • 44 
10 
6 '''. 
0 
6 
I I 
0 
0 
0 
6 
10 
100 
21 
raçraat lavar 
OhJ. 
uar . 
10 
5 
7 
5 
3 
100 
267 
U N -
rami 
0 
2 
H 
3 
S 
Ib 
19 
17 
y • 
I 
6 
3 
103 
157 
c*ar 
nom 
2 
3 
a 
10 
10 
ta 
16 
12 
6 
7 
5 
3 
100 
433 
Lot 
6 
6 
<i 
I 
9 
15 
12 
m 
• 6 
il 
1 
•> 
ICVJ 
m l 
A l H . 
S3 
49 
73 
64 
7» 
13.1 
105 
64 
53 
'M 
59 
54 
880 
3 2.1 Haaren, punt 51 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
MM doorgaand v*rkwr 
Wfà best»mmingsv»rk*flr 
IMS herkom»tv»rk»»r 
intern v«rk»*r 
Ritkarakter t . o . v . korJon 6« Haaren 
voor telpunt 511 fclND/HAARËN (HAAHbNDIJK HAAREH) 
a l l e voertuigsoorten 
r i t raot lef 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkalverkeer 
verzorging«verk«er 
bezoek fa.iilie/kenn. 
overig inaaisch. verk 
Soa maat sen. verkeer 
doorg. 
verk. 
50.0 
IOü.0 
4V.0 
12.9 
33.2 
34.7 
31.6 
r i tkarakter(X) 
best. 
verk. 
49.2 
0.0 
bl.O 
S2.I 
60.2 
65.3 
66.0 
herk. 
verk. 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1.9 
0.8 
0.0 
1.0 
Intern 
verk. 
0.0 
0 .0 
0.0 
3.1 
0 .8 
0 .0 
1.4 
totaal(abs) 
M 
1 
4 
122 
280 
17 
436 
bedrljrsverkeir 21.d 73.4 0 .0 4 . 8 21 
o b j . ger. recr. verk 
loerend r e c r . verk. 
Som r e c r e a t i e verk. 
Totaal 
Ahsoluu'. 
31.S 
7U.7 
4V.0 
39.7 
349 
6 3 . / 
b . 1 
43.1 
55.2 
4U5 
1.7 
0 . 7 
1.3 
1.1 
10 
3 . 2 
12.5 
6 . 6 
4 . 0 
35 
267 
IS7 
423 
880 
dubbelkordon 12.1 Haaren, punt 51 
zondag 13*-8-f78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Eind voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN : 
13 16 
UREN 
H M doorgaand v*rkttr 
W^,. bestemmingavtrlfMr 
WÊÊ. rt»rkom«tvtrktff 
WBk intvrn v*rk»*r 
Rltkdrakter t . o . v . kordon 5i Eind / 
voor t e l punt 511 KIND/HAAREN (HAARENDIJK HAAREN» 
a l l« vof>rtulo90ort«n 
r l t f f lot laf 
woon-werkvarkaar 
ovarig M^rkvarkaar 
wlnkalverkear 
varzorg'ngsvarkaar 
bazoak f a a t l l e / k a n n . 
overig maatseh. vark 
SOM maatseh. varkaar 
Badrl j fsvarkaar 
o b j . ger . r e c r . vark 
toerand ' e e r . vark. 
Som recraat le vark. 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
vark. 
ÖO.2 
100.0 
77.4 
32.6 
56.» 
55.2 
4V.9 
38.1 
53.9 
97.0 
6V.9 
59 .2 
521 
r l t k a r a k t a r ( X ) 
bast . 
vark. 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0 .5 
0 .0 
0.4 
0 .0 
0.2 
0.4 
3 
hark. 
vark . 
39.8 
0.0 
22.6 
67.4 
41 .8 
44.8 
48.7 
«1.9 
45 .2 
2.4 
29.4 
39.7 
349 
I n t t r n 
vark . 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
. 0 . 0 
1.3 
0 .0 
0 .8 
0.0 
0.5 
0.6 
0.5 
0 .7 
6 
to taa l (abs) 
l i 
1 
4 
122 
280 
17 
436 
21 
267 
157 
423 
880 

12.1 Haaren, punt 51 
zondag 13^8^'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
§ 
doorgaand vwrkoor 
besttmmingsvtrkMr 
h*rkomstv*rHMr 
intorn vtrkwr 
Kltkaraktsr t .o .v . Mlddan-ttrabant / 
voor talpunt SU EINO/HAARfcN (HAARENDIJK HAAREN) 
alla voertuigsoorten 
r l t r t o t l e f 
Moun-warKvarkaar 
ovarlg warkvarkaar 
wlnkelvencaer 
vartorglngsvarkaar 
bazoak f a n l l l a / k a n n . 
ovarlg naatacn. vark 
Son maatsch. varkaar 
Badrl jrsvarkaer 
o b j . g«r . rac r . vark 
tuerend recr . vark« 
Sou racradt le vark. 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
vark. 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
5.7 
13.7 
4 .2 
0 .0 
4 .5 
33.8 
15.3 
»•5 
83 
r l t k a r a k t a r ( X ) 
bast . 
vark. 
0 .0 
0.0 
22.6 
5 .7 . 
7.5 
20.5 
7*4 
11.4 
«1.7 
1.4 
6 .0 
6 .8 
60 
hark. 
vark. 
50.8 
100.0 
26.4 
t3.9 
24.9 
14.1 
22.2 
21.8 
21.5 
12.2 
18. I 
20.2 
178 
i
 
i
i
 
49.2 
0.0 
51.0 
80.4 
6I.V 
51.8 
66.1 
66.9 
65.3 
52.6 
60.6 
63.5 
558 
totaal(abc) 
I I 
i 
4 
122 
280 
17 
436 
21 
267 
15/ 
423 
880 
12.1 Haaren, punt 51 
zondag 13-8-'78 
Ritkarakter t . o . v . gemeente Haaren 
voor telpunt 51 t EIND/H AAREN (HAAR END IJK HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
" » • » » W f i i i ' » ; i i < < » W i »'•W-1'1 
r i tkarakter(%) 
ritmotier »-^»».—— — — ——..-—..——-•»»•—»»»i»im.«iin «••«^ ••«^ «•«n« 
doorg. bes t . herk. in tern totw»Habs) 
verk. verk. verk. verk. 
woon-werkverkeer 0.0 60.2 10.3 29,5 '1 
overig werkverkeer 0.0 100.0 0.0 0,0 1 
winkel verkeer 56.4 22.6 0.0 51.0 4 
ver zoroingsverkeer 1.0 12.4 11.2 75.4 122 
be?oek reroilie/kenn. 9.4 31.4 12.2 47.0 2«Q 
overig maatsch. verk 6.8 41.4 0.0 51.8 17 
Som maatsch. verkeer 6.9 27.3 11.2 54.7 4.16 
Bedrijfsverkeer 0.0 27.5 5.9 66.6 21 
o b j . ge r . r e c r . verk 9.7 21.6 13.4 55.3 267 
toerend r ec r . verk. 63.1 7.1 5.2 24.6 157 
Som rec rea t i e verk. 29.5 16.2 10.4 43.9 423 
Totaal 17.6 22.0 10.7 49.8 
Absoluut 155 193 94 438 ' 80 
12.2 Haaren, punt 6! 
zondag ÏS-S-'TS 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Ha 
Donderdag 
W.E.G. w 
Zondag 
* 
* 
* 
368 
321 
232 
300 
272 
115 
*geen waarnemingen 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de o i j b e h o r e n d t e n q u e t e p e r c e n t a g e s voor 
t e l p u n t 6 1 : VOGELENZANG (RICHTING MAAREN) 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n e'^q». 
c a t e g o r i e —————— p e r c , 
pass* enq f 
v o e r t u i g -
ca tego r ie 
pe r s . a uto 
a i ito b us 
motor 
bes te l au to 
v rach tau to 
v ra .+ aanh 
t rekke r 
a a n t a l l e n 
pass. 
80 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
enq. 
77 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
enq. ^ 
pe rc . < 
96 
0 
100 
33 
0 
0 
0 
bromfiets 24 21 M'i 
fiets 79 76 9* 
ov.lz.vk. 0 0 0 
Som mvt. 84 79 94 
Som lz.vk. 103 97 94 
Alle cat. Iö7 176 94 
12.2 Haaren, punt 61 
zondag 13-8-'78 
Aantallen gepassserde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
UREN 
~h—k—tv-—r?—"i 
UREN 
ALLE LAN6ZAAMVERKEER . ALLEEN (BROM)FIETSEN 
UREN UREN 
12.2 Haaren, punt 6! 
zondag 13-8-* 78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
•* — 
t l 13 16 
UREN 
17 •K •5i 
maatsch. verkeer 
X X bedrijfsverkeer 
— — recreatieverkeer 
totaal 
Gemiddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g per r l t m o t l a f voor 
t a l p u n t 61 • VOGbUlfcANO (RICHTING HAAREN) 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
i « r s . auto 
autobus 
uio tor 
o e s t e l a u t o 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
trekker 
Sum mvi. 
bru.ufiets 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
futaal 
maatsch. 
varkeer 
2 .10 
• 
1.00 
1.00 
* 
• 
e 
2 .03 
1.00 
1.00 
* \ 
1.00 
1.4» 
r l t m o t l a f 
b e d r i j f s -
verkeer 
2 .75 
• 
• 
é 
• • 
• 
• 
2 .75 
• 
• 
• 
• 
2 .75 
r e c r e a t i e 
verkaar 
2 . 7 3 
• 
• . 
• 
, . •• 
• 
• 
2 , 7 3 
1.50 
1. 10 
• 
1.12 ' 
1.69 
t o t a a l 
2 .28 
• 
1.00 
1.00 
• 
• . 
• 
2 .22 
1.04 
1.04 
• 
1.04 
1.57 
12.2 Haaren, punt 6Ï 
zondag 13-8- '78 
Activlieltennntrlx In procenten voor telpunt (SM VOOULLIUANÜ (HICtll'IMJ HAAI1UIU 
al la voertuigsoortan 
a c t i v i t e i t 
h e r k o o s t p l a a t s 
wonen 
w e r k e n - v a « t a d r . 
w e r k e n - u v e r i g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t i e 
v e r o l i j f c r a c r . 
r o n d r i t 
bezoek f a « . / k e n . 
o v e r i g e a c t l v . 
t o t a a l 
» A 
• B 
- C 
- D 
- E 
« e 
• 0 
» H 
« I 
- J 
A 
0 . 0 
3 7 . 6 
O.b 
1.6 
. 0 . 0 
6 . 9 
0 . 0 
3 . 2 
6 . 0 
l ' . V 
6 7 . 6 
U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
c 
0 . 0 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
a c t i v i t e i t 
D U 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 5 0 . 0 
0 . 5 0 . 5 
b e s t e m 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
O.J 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
1 . / 
l.l 
i n q f t p l a a t s 
0 . 0 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
H 
3 . 9 
0 .O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
2 . 2 
1 0 . 4 
I " 
3 . 2 
2
'
7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2.2 
0 . 6 
9 . 3 
j " 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
t o t a a l 
1 2 . 1 
4 1 . 9 
1 .6 
1 .6 
0 . 0 
8 . 0 
0 * 0 
7 . 5 
I Q . 4 
1 6 . 8 
1 0 0 . 0 
• 106 
Procentuele afstandsverdeling van passages par r i taot le f voor telpunt 611 VOüELcNZAIki (RICHTING HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
af s t a n d s -
0 . 0 - 1 .0 
1 .0 - 2 . 0 
2 . 0 - 3 . 0 
3 . 0 - 4 . 0 
4 . 0 - 5 . 0 
5 . 0 - 6 . 0 
6 . 0 - 7 . 0 
/ . O - d.O 
8 . 0 - y . o 
9 . 0 - 1 0 . 0 
1 0 . 0 - 1 2 . 5 
1 2 . 5 - 1 5 . 0 
1 5 . 0 - I / . 5 
1 7 . 5 - 2 0 . 0 
2 0 . 0 - 2 2 . 5 
2 2 . 5 - 2 9 . 0 
2 5 . 0 - 3 0 . 0 
3 0 . 0 - 3 5 . 0 
3 5 . 0 - 4 0 . 0 
4 0 . 0 - 4 5 . 0 
t o t a a l ( * I O O X ) 
r e g r . c ü e f f . a 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
1 .4 
4 9 . / 
4 . 6 
0 . 0 
17 .H 
1.4 
0 . 0 
5 . 7 
4 . 6 
0 . 0 
v.i 
0 . 0 
1.4 
2 . 9 
0 . 0 
Ü.O 
3.3 
70 
. 1 9 0 6 
. 9 6 9 
o v e r . 
werk 
0 
. 0 0 0 0 
.uoo 
M a a t s c h a p p e l i j k v a r k e e r 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
v a r -
z o r g . 
7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
4 
1 .3863 
1 . 0 0 0 
tam. 
b e z . 
7 . 3 
3 2 . 3 
3 . 8 
1 0 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
0 . 0 
3 . 8 
7 . 3 
/ . O 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 5 
29 
. 1 1 1 3 
. 9 / 0 
ove-
r i g 
1 5 . 4 
1 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 8 
3 . 8 
0 . 0 
3 . 8 
3 . 8 
3 . 8 
3 . 8 
9 . 7 
3 . 8 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
1 1 . 5 
26 
. 1 0 3 6 
. 9 9 2 
SOM 
l.ö 
31.1 
3 . 3 
2 . 3 
1 5 . 9 
1.5 
0 . 0 
4 . 6 
4 . 0 
1.5 
5 . 4 
2 . 0 
2 . 4 
3 . 2 
2 . 5 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 8 
129 
. 1 3 / 5 
.91» 
b e d r i j f s v . 
0 . 0 
7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
4 
. 5 5 4 5 
. 8 0 0 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
19 .2 
2 4 . 6 
4 . 0 
3 . 7 
18 .4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
l d . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
4 . 0 
2 / 
. 1 9 2 6 
. 9 / 4 
t o e -
r « n d 
2 0 . 3 
15 .H 
12 .6 
/ . 9 
0 . 0 
2 / . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 8 
25 
. 3 0 4 7 
. 9 6 6 
arm 
2 1 . 6 
2 0 . 4 
8 . 2 
5 . 7 
9 . 5 
1 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
7 .6 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.9 
0 . 0 
2 , 1 
5 2 
. 2 ? H O 
. 9 9 3 
t o t a a l 
11 .5 
3 3 . 2 
4 . 6 
3 . 2 
1 4 . 3 
4 . 8 
0 . 5 
3 . 2 
4 . 9 
l . l 
6 . 5 
1.4 
l.l 
1.7 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 5 
0 , 6 
186 
. I 4 W I 
. 9 7 « 
12.2 Haaren, punt 61 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
? 
z 
UI 
a 'Mil recreatieverkeer 
Wtfó, bedrijfsverkeer 
maatsch.verkeer 
UREN 
•Yocflfiviwlo uw-verdeling van possjes par r l tn iot lnr voor talpunt 61i .VCXJbUsNéMM .(MlüMriUd «WMidiJ 
n l l i voertuigsoorten 
uu 
•im 
y -
10 -
. " -
12 -
13 -
14 -
16 -
16 -
1 / -
ia -
IV -
2 0 -
9 -
a b s . 
a« 
) 
10 
I I 
12 
13 
14 
16 
14 
1 / 
i a 
19 
20 
21 
21 
tnoon-
veric 
1 
1 
5 
I S 
1 
1 
14 
13 
13 
23 
4 
/ 
100 
10 
o v o r . 
wrrfc 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
too 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
m a a t s c h a p p e l i j k 
w i n -
k e l e n 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
1 
v a r -
z o r g . 
0 
/ 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
m 
0 
0 
100 
4 
va r k n a r 
f o n . 
b e l . 
0 
0 
0 
0 
i i 
4 
22 
2 0 
I I 
14 
/ 
4 
100 
29 
• 
o v e -
r i g 
12 
15 
0 -
5 
4 
12 
4 
U 
12 
12 
12 
14 
100 
26 
1 0 « 
3 
7 
2 
9 
4 
4 
14 
13 
12 
IV 
6 
a 
100 
I2V 
b e d r i j f s v . 
0 
0 
0 
0 
25 
SO 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
100 
4 
r a c r e a t i a v a r k 
O b J . 
q a r . 
a 
0 
21 
0 
I I 
32 
' 6 
0 
I f l 
0 
ƒ 
0 
100 
27 
t o -
r e n d 
0 
0 
4 
0 
12 
16 
36 
5 
0 
0 
2 0 
0 
I0.J 
2ü 
n a r 
2 
0 
I J 
0 
I I 
IV 
26 
2 
I J 
0 
13 
4 • 
100 
t>2 
l o t «vil 
.i 
3 
j 
'} 
6 
6 
9 
M 
1 ) 
I I 
I J 
V 
6 
10") 
•»»>« . 
5 
i 
10 
1? 
12 
1 / 
31 
l i l 
2 0 
?« 
16 
12 
136 
12.2 Haaren, punt 61 
zondag 13-8-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
?-
z 
lü 
8-
CM 
UREN 
MM doorgaand verkeer 
Wäk bestemmingsverkeer 
M i herkomstverkeer 
intern verkeer • 
Kltkarakter t.u.v. koruon 6» Haaren 
voor talpunt 61 i VOOcLiiNZANli (UlCHTlNG HAAREN)' 
a l l e voertuigsoorten 
r l t m o t i e f 
woon-werkverk*er 
o v e r l y werkverkeer 
wlnke lverkeor 
v e r z o n j i n g s v e r k e e r 
bezoek f nullie/kenn. 
o v e r i g maats e n . verk 
ju.n utaatsch. v e r k e e r 
u e U r l j r t v a r k e a r 
o o j . g e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . verk . 
Som r e c r e a t i e v e r * . 
Totaal 
Absoluut 
uoorg . 
verk . 
5 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
100 .0 
39 .1 
7V. 7 
5 7 . 2 
0 . 0 
5 1 . y 
l<3.6 
6 3 . 3 
51.1 
107 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
b e s t . 
v e r k . 
. 4 5 . 5 
0 . 0 
100 .0 
0 . 0 
Ó0.9 
16.5 
4 2 . 0 
1 0 0 . 0 
4 0 . 7 
0 . 0 
2 1 . 0 
3 7 . 4 
69 
herk . 
v e r k . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
I n t e r n 
v e r k . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
7 .4 
2 4 . 4 
15 .6 
4 .y 
9 
t o t aa H a b s ) 
70 
0 
I 
4 
29 
26 
129 
4 
• 27 
25 
5? 
ISö 
12.2 Haaren, punt 61 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
<J1 9 21 
doorgaand verkeer 
W8k bestemmingsverkeer 
M S herkomstverkeer 
intern verkeer 
RltkaraKter t . o . v . Midden-Brabant / 
voor telpunt 61i VOÜLLUNZANG (HICHTING HAAREN) 
a l la voertuigsoorten 
r l tinotief 
rltkarakter<%> 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnicelvericeer 
verzorgingsverkeer 
bezoek f *ni l le /kenn. 
overig majtsch. verk 
Som utadtsch. verkeer 
doorg. 
verk. 
13.6 
0.0 
0.0 
75.0 
32.1 
2o.V 
22.2 
bast . 
verk. 
06.4 
0.0 
100.0 
25.0 
67.9 
6V.2 
77; 1 
hark. 
vark. 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
Intern 
vark. 
0.0 
ó.o 
0.0 
0.0 
0.0 
3 .8 
0 .8 
totaal (abs) 
70 
0 
1 
4 
29 
*» 
12* 
Hedrljfsverkeer 0.0 75.0 0.0 25.0 
obj. ger. recr. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
7.4 
55.8 
30.8 
24.1 
45 
70.5 
0.0 
36.4 
65.6 
122 
14.7 
0 .0 
7.6 
2 .2 
4 
7.4 
44.2 
25.2 
8.2 
15 
27 
25 
52 
186 
12.2 Haaren, punt 61 
zondag 13-8-f78 
Ritkarakter t.o.v» gemeente Haaren 
voor telpunt 61» VO0Eï£NZAN0 (RICHTIMG HAAREN) 
alle voertuiasoorten 
ritmotief 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkel verkeer 
verzorgingsverkeer 
be 2oek famil ieAenn. 
overig maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
Bedrijfsverkeer 
o b j . ge r . r e c r . verk 
toerend r ec r . verk. 
Som rec rea t i e verk. 
Totaal 
Absolin.it 
r i tkarakter(%J 
doorg. 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
27.6 
13.3 
4 . 3 
8 
bes t . 
verk. 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
21 .3 
4 . 6 
5 .6 
0 . 0 
19.0 
0 . 0 
9 . 8 
6 .7 
12 
herk. 
verk. 
30.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
28.6 
44.3 
31.8 
0 . 0 
.22.1 
0 . 0 
.»1.4 
25.4 
47 
in tern 
verk. 
6 9 . 2 
0 . 0 
.100.0 
KOO.O 
4 6 . 6 
5 1 . 1 
6 1 . 8 
100.0 
5 8 . 8 
7 2 . 4 
6 5 . 4 
6 3 . 6 
118 
totaal Cabs') 
70 
0 
1 
4 
29 
26 
129 
4 
27 
25 
52 
186 
12.3 Haaren, punt 62 
zondag 13-8-'78 
Verkeers intens i te i ten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
t i jdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
* * * Donderdag 
* * * 
W.E.G. . * * * 
w Zondag 
*geen waarnemingen 
^jepasâeerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u i g c a t e g o r i e 
met de b i jbehorende enquetepercentages voor 
t e l p u n t 62i HELVOlRTSEWBü (RICHTING HAAREN) 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
p e r s . a u t o 
a u t o b u s 
motor 
b e s t e l a u t o 
v r a c h t a u t o 
v r a . + aanh 
t r e k k e r 
aan t^ 
p a s s . 
1385 
5 
1 1 
13 
3 
0 
1 
H e n 
e n q . 
1071 
1 
5 
6 
3 
0 
1 
enq . 
p e r c • 
77 
20 
45 
46 
100 
0 
100 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
b r o m f i e t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som rnv t . 
Som 17. .vk , 
Al le c a t . 
a a n t a l l e n 
p a s s . 
64 
213 
0 
1413 
27.H 
I6V5 
e n q . 
35 
142 
0 
1087 
\'tü 
1264 
e n q . 
p e r c . 
55 
6/ 
0 
/ / 
64 
75 
12*3 Haaren, punt 62 
zondag 13-8-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
9 
z " 
Ui 
_l 
a 
? 
' s 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
!,» 
8 
¥ 
a 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
a l 
UREN UREN 
ALLE LANOZAAMVERKEËR ALLEEN (BROMFIETSEN 
< < 
UREN UREN 
I 
I 
I 
I 
12.3 Haaren, punt St 
zondag 13-8"-'78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief én voor alle ritmotieven 
samen 
L_ L 
9 -A- j L 13 X tu',,.. Jju UREN T 9 J — A 
.—.——. maatsch. verkeer 
X- *f ^ -X b«drijfsverkeer 
— —«• recreatieverkeer 
— — — - totaal 
ümaidüelde voertuigbezetting per rltWOtlsf vou-
te lpunt 62i HELVOIHTSlirtËÜ (RICHTING HAARBN) 
voertuig-
categorie rltisotlsf •«*•**» «*•»»<•• yf+<m* 
maatseh. bedrijfs- recreatie totaal 
verkeer verkeer verkeer 
pers. auto 
autobus 
•Abitur 
Destelauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
trekker 
Som mvt. 
broüif Iets 
f le ts 
uv . l z .vk . 
Som lz .vk . 
2.74 
• 
1.00 
2.67 
2.00 
• 
• 
2.72 
1.05 
l . lb 
• 
1.13 
1.97 
» 
• 
. 
1.00 
• 
1.00 
• .VQ 
• 
1.00 
• 
1,00 
2.86 2.78 
2.00 
3.50 
1.00 
• 
• .-
2.86 
1.28 
1.05 
1.20 
2.88 
1.33 
• 
1.00 
2.77 
1.18 
1.09 
I. 10 l.lt 
Totaal 2.48 1.85 2.54 2.50 
12.3 Haaren, punt 62 
zondag 13-8- f78 
Actlvlielcennntrlx In procenten voor telnunk 62> MliLVOl IITiliWUC (IttOiriNU IIAAREIt) 
all« voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herk0Jsc.pl e a t s 
wonen » A 
w e r k e n - v a s t acir . • U 
werfcen-over i r j » C 
v e r i o r g l n j • D 
w i n k e l e n * E 
d a g r e c r e a c i e • r 
v e r b l l J f s r e e r . » G 
r o n d r i t • H 
bezoek f a n . / k e n . • I 
o v e r i g o a c i l v . • J 
t o t a a l 
A 
O. t 
o.n 
0 . 3 
1.8 
0 . 4 
1 1 . 7 
0 . 3 
o.a 
1 3 . 7 
1 .0 
3 1 . 2 
U 
^ 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.s 
c 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .4 
a c t i v i t e i t b t s U a u l n g s p l a a t s 
0 
vl 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . « 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
5 . 8 
a 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
w 
t 
* 
I U . 6 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
2 . 5 
O.V 
0 . 2 
1 .5 
0 . 3 
2 4 . 5 
l i 
m
 * ' 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
' 0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 .6 
H 
9 . 4 
0 . 0 
O . l 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
io.a 
I 
1 7 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 .0 
0 . 4 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 1 
2 1 . 5 
J 
." 
1.0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
O.O 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
l . y 
t o t a a l 
" " * • ' " ' ' " " " 
5 2 . 2 
1 . 0 
1 . 1 
3 . 0 
0 . 5 
1 7 . 6 
2 . 7 
1 .7 
1(1.9 
1.5 
1 0 0 . 0 
• 169.1 
Procentuele afstandaverdellng van passage« per rltnotlef voor talpunt 62' HfcLVOIRTSfcKEO (BICHTINO HMHfcN) 
alle voertuigsoorten 
a f s t a n d s -
K i a a a 
(km) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
/ . O -
d.O -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
17 .5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
tiO.O -
VO.O -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 / 5 . 0 -
2 0 0 . 0 * 
w 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
9 . 0 
6 . 0 
1.0 
U.O 
V .O 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
I / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 J . 0 
7 0 . 0 
BU.O 
VO.O 
I 0 U . 0 
M 0 . 0 
I 2 U . 0 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t u t a a l ( - I O O X ) 
r e a r . c m rr. n 
c o r r o l a l l * r » r 
woon-
werk 
0 . 0 
6 . 4 
5 . a 
0 . 0 
9 . 4 
5 . 4 
5 . 5 
5 . 4 
5 . » 
0 . 0 
13 .B 
3 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
V.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . y 
20 
.um 
.V.15 
o v e r . 
werk 
0 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
— — — • — — — - — . . — • . - — - - — 
m a a t s c h a p p e l i j k v e r k e e r 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
6.1 
1 9 . 0 
6 . / 
1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
1.3 
0 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 4 
i a 
. 1 0 6 2 
.V64 
v e r -
ï o r g . 
3 . 2 
4 . 3 
1 7 . 5 
6 . 9 
7.6 
0 . 8 
1 0 . 6 
1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
10 .4 
2 . 8 
2 . 3 
I I . 0 
0 . 9 
i.a 
1.0 
1.4 
2 . 4 
2 . 3 
o.a 
o.o 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.V 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.V 
12a 
. 0 8 / 0 
. V I » 
turn. 
b e i . 
0 . 4 
0 . 6 
l . l 
V . l 
2 . 0 
1.4 
6 . 7 
5 . 2 
1.6 
2 . 5 
1 2 . 2 
11 .5 
7 . 8 
5 . 0 
3 .V 
2 .V 
3 .V 
4 , 1 
1.7 
2 . 2 
1.6 
2 . 7 
2 . 6 
1.2 
1.5 
l . u 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
SV3 
. 0 4 0 8 
o v e -
r i g 
7 . 7 
2 . 4 
0 . 0 
7 . 5 
ï.o 0 . 0 
b.O 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
1 0 . 4 
V.O 
6 . 6 
2 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
5 . 2 
5 . 2 
0 . 0 
6 . 7 
7 .5 
4V 
, 0 3 0 8 
• VfH) .Vli?. 
soa 
1 .3 
1.6 
4 . 1 
t i . 3 
3 . 2 
1 .3 
7 . 2 
5 . 6 
1 .5 
2 . 4 
1 1 . 6 
1 0 . 6 
6 . ö 
5 . 5 
3 . 2 
2 . 4 
3 . 4 
3 . 5 
l . y 
2 . 0 
1.4 
2 . 3 
2 . 2 
O.V 
1.7 
1.7 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
doa 
.(Hit 
. V I I 
b e d r l j f s v . 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
4 . 1 
0 . 0 
V . d 
1 2 . 7 
tf.2 
0 . 0 
1 3 . 0 
l l . v 
5 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
' 0 . 0 
5 . 0 
3 . 4 
4 . 5 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
3 . 4 
2V 
,ü!*Vft 
, v « 7 
r e c r t - i t i * v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
1.6 
4 . 1 
2 . 6 
9 . 1 
2 . 1 
0 . 5 
5 . / 
2 . 9 
5.Ö 
2.1 
1 1 . 7 
16.V 
4 . V 
4 . 4 
3 . 3 
2 . 3 
3 . 5 
5 . 6 
I . J 
2 . 1 
1 .0 
1 .7 
l . l 
0 . 4 
2 . J 
0 . 9 
0 . 0 
O . Î 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
6 5 0 
. 0 4 5 6 
. V / l 
t o e -
r e n d 
2 . 8 
5 . / 
1 .6 
4 . 0 
O.V 
2 . 8 
2 . 1 
0 . 0 
1 3 . 8 
0 . 6 
3 . 8 
1 2 . 8 
3 . b 
I . V 
5 . V 
1 4 . 5 
5 . 0 
1.5 
0 . 6 
1 .5 
1 . 8 
2 . 1 
1.7 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 . / 
0 . 0 
2 . 3 
I . V 
?:9 
0 . 7 
IV5 
.0.144 
.V V . 
som 
1 .9 
4 . 4 
2 . 3 
4 . 8 
2 . 0 
1 .0 
4 . 8 
2 . ? 
7 . 6 
2 . 2 
v.v 
1 5 . 9 
4 . 6 
3 . 8 
3 . 9 
5 . 1 
3 . 8 
4 . 7 
'•3 2 . 0 
1 .8 
1 .8 
1 . 3 
0 . 4 
1,9 
0 . 7 
1 .0 
0 . 7 
. 0 . 5 
0 . 4 
0 , 0 
O.A 
0 . 5 
M i 
.04.18 
.V/ i» 
t o t a a ) 
1.6 
3 . 0 
3 . 2 
6 . 5 
2 , 6 
l . l 
6 t l 
4 . 0 
4 . 7 
2 . 3 
1 0 . 8 
1 3 . 3 
5 . 7 
4 . 6 
3 . 6 
. 3 . 7 
3 . 7 
4 . 1 
1.7 
2 . 0 
1 .7 
?:S 
0 . 6 
1 .6 
1 .2 
0 . 7 
0 . 5 
(1.4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
.1683 
, 0 4 . « 
, 9 / 4 
12.3 Haaren, punt 62 
zondag \3^B-17$ 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen
 4i , _ „ A M,„„ m A / i n T r i, 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
z y j 
3 a 
UREN 
recr»atitv«rkor 
b#drijfsv»rk»«r 
moatseh.verkor 
HrncanunU uurvuruollno van puSSabai par rltaoUaf voor talpunt 6»» H6LVaittT8b«iU OIICIIUHO HAAMill) 
all« vuartulqauortan ' }<%f 
uur 
«ah da 
oog 
» - 10 
10 - I I 
1 1 - 1 2 
12 - 13 
1 3 - 1 4 
14 - IS 
IS - IA 
10 - 17 
1 / - 18 
ld - 1» 
1 9 - 2 0 
2 0 - 2 1 
9 - 21 
aos. 
woon-
Mark 
0 
I I 
6 
15 
13 
A 
16 
V 
7 
12 
0 
5 
too 
20 
•aatachappallJK 
ovar. 
«er* 
o. 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
win» 
kalan 
0 
0 
27 
13 
1 
13 
. 8 
10 
8 
7 
6 
0 
100 
18 
var -
turg . 
12 
• 3 • 
tA 
8 
4 
1 -
15 , 
14 
I I 
3 
8 
4 
100 
12«i 
varkaar 
f a « . 
- ba1*. 
1 
Ï * 
1 
, 7 
«3. 
.-« " 
"•'' I I 
. «o , 
9 
i 
9 -
A 
9 
100 ! 
593 
ova-
r l o 
4 
4 
2 . 
7 
5 
7 
6 
15 
12 
13 
I I 
13 
too 
49 
•Oft 
3 
S 
8 
7 
I I 
9 
I I 
I I 
10 
8 
7 
-.• '9 
100 
808 
b a d r l j f a v . 
3 
4 
a 
8 
13 
»a 
20 
à 
o 
12 
9 
0 
100 
29 
raeraatUvarfcaar 
ofej. to«- ao« 
oar. rand 
1 
5 
5 
7 
12 
12 
12 
15 
13 
/ 
7 
4 
100 
650 
2 
ƒ 
4 
S 
5 
M 
31 
M 
•'' ' 4 
2 
3 
A 
100 
IJS 
1 
S 
5 
A 
10 
13 
IA 
15 
I I 
A 
A 
5 • 
100 . 
845 
M>t 
? 
5 
/ 
7 
I I 
I I 
14 
13 
10 
1 
A 
A 
100 
«Ml 
aba. 
30 
HI 
I I ? 
I IA 
182 
193 
?34 
21(1 
1/3 
120 
104 
109 
1683 
12.3 Haaren, punt 62 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
3. 
z 
_J 
.*«-
JlllUI doorgaand verkeer 
W& bestemmingsverke« 
$ M herkomstverkeer 
intern verkeer 
Hltkarakter t . o . v . kordon ó« Haaren 
voor teiininc 621 Hti!LVOlttTSt»*EG (HICHTINO HAAREN) 
a l la voertuigsoorten 
r l tmot ie f 
woon-Hsnc/êrküBr 
overig werkverkeer 
wlnicelverkeer 
verzorglnjsverkeer 
bezoek f a n i l l e / k e n n . 
overig inadtsch. verk 
So» ihadtsch. verkeer 
doorg. 
verk . 
52.4 
0,0 
92.5 
47.1 
55.4 
61 .0 
54.3 
r i t k a r a 
best . 
verk. 
47.6 
0 .0 
47.5 
45 .0 
44.4 
36.0 
44.2 
kter(X) 
herk. 
vark. 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
6.3 
0 .0 
. 0 .0 
1.0 
In tern 
vark. 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1.« 
0.2 
3 .0 
0.6 
totaa l (abs) 
20 
0 
IS 
123 
593 
49 
»06 
Heitrljf s verkeer «9.3 37.3 0.0 3.4 29 
o b j . ger . recr . verk 
toerend recr. verk. 
Sot« recr «ie le verk. 
Totaal 
Absoluut 
68.6 
79.9 
71.2 
62.9 
1056 
29.6 
10.0 
25.2 
34.5 
581 
0 .2 
0 .0 . 
O.t 
0 .5 
9 
1.4 
10.1 
3.4 
2.1 
35 
650 
195 
845 
1683 
12.3 Haaren, punt 62 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
f 
N 
s 
«1 
z 
< 
< 
im 
mm 
WS& 
WSk 
doorgaand verkeer 
bestemmingsverkeer 
herkomstverkeer 
intern verkeer 
Ritkdrakter t . o . v . Midden-Brabant 
voor telpunt 62i HÉLVOlKTStWËU (RICHTING HAAREN) 
a l l e voeitulgsoorten 
r l t i iot lef 
doorg. 
verk . 
v.o 
0.0 
17.1 
6.9 
I0.Ó 
0 .0 
».5 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
best . hark. 
verk. verk. 
74.4 
0.0 
57.2 
63.3 
Ö0.2 
85.4 
77.3 
9.8 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
' •5 
2 . 2 
1.4 
In tern 
verk. 
10.8 
0.0 
25.7 
29.3 
7.7 
12.4 
I I . 9 
totaal(abs> 
20 
0 
18 
128 
59 i 
49 
808 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelverkéer 
verzorgt rijs ver keer 
bezoek fani l l e /kenn. 
overig maatseh. verk 
Som maat sen. verkeer 
Bfldrljfsverkeer 7.9 84.6 0 .0 7.5 29 
o b j . ger . rec r . verk 
loerend recr . verk . 
Som recreat ie verk. 
Totaal 
Aosoluul 
12.0 
S2.7 
21.4 
15.4 
„259 
77.0 
ia .6 
63.5 
70.5 
1 136 
0.6 
0.0 
0.5 
0.9 
15 
10.5 
28.7 
14.7 
13.2 
. 222 
650 
195 
845 
1683 
12.3 Haaren, punt 62 
zondag 13-8-»78 
Ritkarakter t . o . v . qemeente Haaren 
voor tel punt 62« HET.VOIRTSEWB3 (RICHTING HAAREN) 
a l l e voertuiqsoorten 
r i tmot ief 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
winkel verkeer 
verzorgingsverk«er 
bezoek familie/kenn, 
overiq maatsch. verk 
Som maatsch. verkeer 
d o o r q . 
v e r k . 
9 . 0 
0 . 0 
17.1 
13.6 
16.6 
6 . 8 
J 5 . 3 
r i t k a r a 
b e s t . 
v e r k . 
7 3 . 2 
0 . 0 
4 3 . 7 
5 4 . 4 
7 8 . .1 
8 0 . 9 
7 3 . 6 
k t e r m 
h e r k . 
v e r k . 
0 . 0 
0 . 0 
6 .7 
6 . 3 
1.2 
2 . 2 
2 . 2 
I n t e r n 
v e r k . 
17 .7 
0 . 0 
3 2 . 4 
2 5 . 8 
4 . 1 
10. i 
8 . 9 
t o t » a l (abs ' ) 
20 
0 
IR 
128 
593 
49 
808 
Bedrijfsverkeer 12.6 80.1 0.0 7.3 29 
obj. qer. reer. verk 
toerend recr. verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
17.7 
5 8 . 8 
2 7 . 2 
2 J . 2 
357 
7 0 . 9 
17 .2 
5 8 . 5 
66 .2 
1113 
2 . 1 
0 . 0 
1.6 
1.9 
31 
9 . 3 
2 3 . 9 
12.7 
10 .7 
181 
650 
1 
195 
845 
: 
1683 
12.4 Haaren, punt 63 
zondag 13-8-'78 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (W.E.6. ) in de weken voor, 
w 
tijdens en na de enquêtedag 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 593 640 548 
W.E.G. . 539 567 600 
w 
Zondag 522 618 519 
Ge pa ss e e rde en g e ë n q u ê t e e r d e a a n t a l l e n p e r v o e r t u i g c a t e q o r i e 
niet de b i j b e h o r e n d e e n q u e t e p e r c e n t a g e s voor 
t e l p u n t 63* NEMELAERSTHAAT (RICHTIMG HAAREN) 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
p e r s . au to 
autobus 
moto r 
b e s t e l a u t o 
v r a c hit au to 
v r a . + aann 
t r e k k e r 
aanta H e n 
pass . 
163 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
e n q . 
154 
0 
I 
3 
0 
0 
0 
enq. 
pe rc • 
94 
0 
100 
100 
0 
0 
0 
v o e r t u i g -
c a t e g o r i e 
b r o m f i e t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som m v t . 
Som l z . v k . 
A l l e c a t . 
a a n t a l l e n 
p a s s . 
21 
107 
10 
16/ 
144 
311 
e n q . 
23 
_ ÖV 
10 
I5Ö 
• \?2. 
280 
enq. 
perc • 
85 
33 
100 
9r> 
85 
90 
12.4 Haaren, punt 63 
zondag 13-8-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
3 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
T 
P... P P i 
UREN 
16 ï 
UREN 
^ ^ ^ 
r. 
ui 
< 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
S 
ALLEEN (SROrt) FIETSEN 
UREN 
12.4 Haaren, punfc 63 
zondag 13~8-f78 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
. maatsch. verkeer 
X-- X bedrijf sverkeer 
•— — recreatieverkeer 
' • " totaal 
uewiddelde v o e r t u i g b e z e t t i n g per r i tmot l e f voor 
te lpirU 63i NcMELAEKSTHAAT (RICHTING MAAREN) 
v o e r t u i a -
cateyor le 
pers . auto 
autobus 
uiutor 
bestelauto 
vrachtauto 
vra.+aann. 
t rekker 
Som mv l . 
bromfiets 
f l e t s 
o v . l z . v k . 
Som l z . v k . 
Totaal 
fflaatsch. 
verkeer 
2.81 
• 
* 
1.50 
• 
• 
• 
2.78 
1.00 
1.15 
• 
1.11 
2.21 
r i t n o t l e f 
b e a r i j f fi-
ver keer 
1 . 
1 
1 
34 
. 
.34 
.34 
recreatie 
verKeer 
2.S8 
• 
1.00 
2.00 
.•. 
• 
• 
2.83 
1.30 
l . l l 
1.00 
1.13 
1.82 
t o t a a l 
2.60 
• 
1.00 
1.67 
. • 
• 
• 
2.77 
1.16 
1.12 
1.00 
1.12 
2.01 
12.4 Haaren, punt 63 
zondag 13-8- '78 
ACMvlieUenmaVrtx In ptneenton »oor talpunt o3i NliMliUb'IISniAAT (HICiriN'J MAAnüHi 
ii 11« voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkomst -p laats 
wonen 
w e r k e n - v a s t a d r . 
w e r d e n - o v e r i g 
v e r z o r g i n g 
w i n k e l e n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l i j f s r e e r . 
r o n d r i t 
bezoek f a m . / k e n . 
o v e r i g e a e t l v . 
t o t a a l 
» A 
• 13 
• C 
- 0 
• E 
• !•' 
• Ü 
» H 
» I 
> J 
A 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
1.6 
1 .0 
1 4 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
l t . 0 
0 . 7 
2 9 . U 
U 
l . l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.ü 
l . l 
c 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
uc 
1) 
7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 5 
l l v l t e l t 
t 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
besten» 
h 
16 .y 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
1 .0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
2 0 . 5 
l n q s p l a a t s 
G 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
H 
1 1 . 5 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 9 
1 
1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 4 
2 3 . 5 
J 
2 . * 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.A 
3 . 4 
tO|t«<ll 
»a. a 
0 . 3 
0 . 7 
1 .6 
1 . 0 
1 8 . 9 
2 . 0 
0 . 4 
1 4 . 6 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
Procentuele af stands verdellfv) van passages P*r ritaiotlef voor talpunt 631 IIUHhLAtillSTIlAAr 'MCHrtHC MAAIMsN) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n u s -
k l a s s e 
U m ) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
7 . 0 -
d .O -
9 . 0 -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 i.b -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 3 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 . 0 -
4 b . O -
5 0 . 0 -
6U .U -
7 0 . 0 -
Ö 0 . 0 -
9 0 . 0 -
1 0 0 . 0 -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
0.0 
v.O 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
Ü 3 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 b . 0 
5 U . 0 
6 0 . 0 
10.0 
3 0 . 0 
yo.o 
1 0 0 . 0 
no.o 
120 . u 
1 3 0 . 0 
t o t a a l ( » I O U X > 
r a g r . c o e f f . a 
c o r r e l a t i e r » r 
woon-
wark 
0 . 0 
2 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
2 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 6 
4 
. 0 3 8 4 
.V77 
o v e r . 
werk 
0 
. 0 0 0 0 
. 0 0 0 
m a a t s c h a p p e l i j k v e r k e e r 
w i n -
k e l e n 
0 . 0 
3 2 . 4 
0 . 0 
6 7 . 6 
3 
. 1 5 6 4 
. 8 0 0 
v e r -
z o r g . 
3 6 . 1 
4 0 . 8 
0 . 0 
1 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
28 
. 7 1 1 3 
. 9 9 3 
f a n . 
b e z . 
2 . 8 
1 0 . 5 
1 .9 
2 9 . 1 
1 .0 
0 . 0 
l / . B 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
8 . 6 
1 0 . 9 
2 . 8 
1 .0 
0 . 0 
1 .9 
2 . 9 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1.9 
0 . 0 
0 . 9 
l . l 
107 
. 0 9 5 2 
. 9 6 3 
o v e -
r i g 
7 . 3 
1 8 . 0 
0 . 0 
3 2 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 3 
0 . 0 
7 . 8 
9 . 5 
13 
. 1 4 3 0 
. 9 / 6 
soie 
9 . 1 
I / . 4 
1 .3 
2 7 . 2 
1.4 
0 . 0 
1 3 . 3 
0 . 6 
U.6 
0 . 6 
1.3 
d . 3 
2 . 6 
1.5 
0 . 0 
1 .3 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .5 
1 .3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 8 
156 
. 1 1 5 0 
. 9 7 3 
b e d r i j f s v . 
3 1 . ? 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 . 1 
3 
. 2 7 5 4 
. 9 9 2 
recreatie ve 
o b j . 
g e r . 
ff:5 
3 . 9 
l / . t 
2 . 6 
0 . 9 
6 . / 
l . l 
2 . 8 
0 . 0 
7 . 8 
7 . 3 
1.9 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
1 .0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
114 
. 1 6 9 3 
. 9 8 9 
t o e -
rend 
fi:S 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
38 
. 3 8 3 2 
, 9 8 0 
r i teer 
( 0 « 
ü:k 
4 . 3 
1 2 . 8 
3 . 0 
0 . 7 
1 ? . " 
0 . 8 
2 . 1 
o.o 6 . 6 
5 . 5 
1.4 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
0 . 0 
O.T 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 8 
152 
. 1 9 4 0 
. 9 9 0 
totaal 
15.4 
2 1 . 0 
2 . 7 
2 0 . 2 
1.7 
0 . 3 
' l : 9 7 
1.4 
0 , 3 
6 . 9 
7 . 2 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
1 .0 
0 . 6 
••2 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O.T 
l . l 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
311 
. 1 3 8 8 
. 9 8 1 
12.4 Haaren, punt 63 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
?r 
?-
H -
2 
LL! 
Z 
< 
< 
(B MM r«reati»v»rk»»r 
fflm b«drijfsv»rk»«r 
WM maatsch. v«rkt*r 
Procentuele uurverdeling van passages per' rtUlutlef voor telpunt 631 NtHkLALHSTilAAT (RiCMTtN:* IIAAdb.'l) 
all« voertuigsoorten 
'#/. 
utir 
»an de 
dag 
V - 10 
1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - M 
14 - 15 
15 - 16 
1 6 - 1 / 
1 / - lu 
13 - IV 
19 - 20 
2 0 - 2 1 
V - 21 
.lbs. 
woon» 
werk 
0 
0 
23 
0 
0 
23 
0 
0 
27 
0 
0 
2ö 
100 
4 
over. 
werk 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
nonciehappe l i j k 
win- ver -
kelèn zorg. 
0 
0 
32 
0 
0 
32 
. 0 
0 
0 
36 
0 
0 
100 
3 
32 
4 5 
3a 
0 
4 
0 
0 
V 
0 
4 
4 -
7 
100 
2«! 
verkeer 
f am. 
bez. 
0 
'.. . '
 :
' 
a 
5 
0. 
V 
13 
y 
6 
7 
15 
13 
100 
107 
ove-
0 
ö 
o . 
8 
8 
8 
23 
0 
0 
u 
27 
10 
100 
13 
SOM 
6 
6 
14 
4 
7 
8 
I I 
/ 
5 
7 
13 
12 
100 
156 
bedr i j f av . 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
35 
0 
100 
3 
recreatl4verk 
o h j , i<x>-
qer. rend 
6 
D 
5 
12 
I I 
10 
4 
15 
12 
4 
7 
6 
100 
114 
3 
5 
6 
16 
14 
3 
a 
4 
3 
3 " 
26 
13 
100 
3d 
•er 
B 
7 
6 
13 
12 
d 
5 
12 
10 
4 
12 
7 
100 
162 
kOtnil 
1 <tl>4. 
5 
/ 
10 
d 
V 
d 
J 
•i 
' 7 
6 
IJ 
11 
IP-Î 
16 
21 
31 
26 
?>i 
25 
*
4 
2V 
23 
IJ 
40 
30 
311 
12.4 Haaren, punt 63 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ' 
KM doorgaand vtrkf«* 
mm. b»stemming«v»rkw 
3 » herkomst verkeer 
intern vwkor 
Hltkarakter t . o . v . kordon ói Maaren 
voor telpunt >S3t rlcMELAERSTRAAT (RICHTING HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
r lU io t i e f 
woon-werKvorkeer 
overig worxverkeer 
wlnkelverkeer 
verzorglngsverfceer 
bezoek f.i.iillle/kenn. 
overig HiH.itsch, vork 
üoin macit-tn. vorkeor 
doorg. 
verk. 
77.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
47.0 
34.4 
37.4 
rttkdrakter(X) 
bes t . 
verk. 
22.6 
0 . 0 
100.0 
av.4 
4Ö.7 
65.6 
b / . t i 
herk. 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Intern t o t « 
verk. 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10.6 
4 . 3 
0 . 0 
4 . 9 
I l (COS) 
4 
0 
3 
20 
107 
13 
156 
tinlrijf s verkeer 
obj . g<sr. recr. verk 
tO(>r»>nJ recr. vi»rk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
34.1 34.7 0.0 31 .2 
20.3 
50.6 
33.V 
35.6 
111 
67.6 
6.1 
52.2 
54.8 
I/O 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 
4.1 
43.3 
13.y 
y . 6 
30 
114 
3a 
152 
311 
12.4 Haaren, punt 63 
zondag 13—ß—•78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
11 13 15 
UREN 
17 19 21 
doorgaand verkeer ' 
b»st»mmlng»v»rkf#r 
•KU h*rkomsfv»rkfffr 
int»m v*rk*tr 
K l U a r a k t e r t . o . v . Miu\l«n-6rabant 
voor talpunt 63i HEMtLAtHSÏRAAT (RICHTING HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
r i tuo t l e f 
woon-werkverkear 
overig werkverkeer 
wtnkelverkeer 
verzorglngsverkeer 
bezoek fdinllle/kenn. 
overig mnatscn. verk 
So» uadtsch. verkeer 
uedrljrs verkeer 
obj . ger . recr . verk 
coerenu recr . verk. 
Som recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
verk. 
21.6 
0.0 
Ü.O 
0 .0 
1.0 
0 .0 
1.5 
0.0 
1.0 
0.0 
o./ 
1.1 
3 
rltkaràkterOO 
b e s t . 
verk. 
0.0 
0.0 
Ü.O 
5.6 
6.5 
7.a 
6.1 
0.0 
6 .2 
2.v 
5.3 
5.7 
Id 
herk. 
verk. 
4V.8 
0.0 
0 .0 
0 .0 
43.9 
34.4 
34.5 
34.1 
22.6 
4.1 
18.0 
26.4 
82 
Intern 
verk. 
22.6 
0 .0 
100.0 
V4.4 
48 .6 
57.8 
58 .0 
65.9 
70.3 
93.0 
76.0 
66.8 
208 
totaal(abs) 
4 
0 
3 
aa 
10/ 
13 
I5Ô 
3 
114 
38 
152 
3»l 
1 2 . 4 Haaren, punt 63 
zondag 1 3 - 8 - ' 7 8 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Haaren-
voor t e l p u n t 63t NEMELAERSTRAAT (RICHTING HAAREN) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
r i tmotief 
woon-werkverkeer 27.6 0 .0 49 .8 22.6 4 
ove r ig werkverkeer 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 
doorg . 
ve rk . 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
1.5 
b e s t . 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
.11.5 
7 . 8 
8 . 6 
herk . 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
44.1 
34.4 
34.6 
i n t e r 
verk . 
100.0 
100.0 
43.4 
57 .8 
55.3 
winkelverkeer 0.0 0 .0 0.0 .  3 
ver 2orgings ver keer 0 .0 0.0 0 .0 100.0 28 
bezoek f ami l i e /kenn . .  . .  44.1 .  107 
over in maatsch. verk 13 
5o<n maatsch. verkeer 156 
Bedr i j f sve rkee r 0.0 34.7 34.1 31 .2 3 
o b j . o e r . r e c r . verk 
toerend r e c r . verk . 
Som r e c r e a t i e verk . 
To taal 
Absoluut 
3 .7 
0 . 0 
2 . 8 
2. 1 
6 
13.0 
2 . 9 
.10.4 
9 . 8 
30 
23.6 
4 . 1 
18.7 
26.8 
84 
59.8 
93.0 
68.1 
61.3 
191 
114 
38 
152 
3.11 
12.5 Haarenf punt 
zondag l>8-*>7§ 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-ettnaalgemiddelde (W.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
" l '' ' ' Hl II » I I I | l l II | M I 
Voor Tijdens Na 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
^^*^m^* 
2940 
2677 
3230 
3037 
2918 
3070 
3037 
3018 
2623 
Gepasseerde en geënquêteerde a a n t a l l e n per v o e r t u l g c a t e g o r i e 
inet de b i jbehorende enqua tepercen tages voor 
te lp ent 64* KfciRKEIMD (RICHTIMG HAARHM) 
v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq. v o e r t u i g - a a n t a l l e n enq, 
c a t e a o r i e — — — — — p e r c . c a t e g o r i e ——.——-.— n e r c . 
pas s . enq. pas«?, ënq. 
p e r s . auto 
autobus 
motor 
b e s t e l a u t o 
v r ach t au to 
v ra .+ aanh 
t r ekke r 
1171 
1 
b 
6 
1 
1 
0 
890 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
76 
100 
50 
17 
100 
100 
0 
bromf ie t s 
f l e t s 
ov . l z . v l c . 
Som mvt. 
Som lz .vk , 
Alle c a t . 
60 
165 
0 
1 1 88 
. ?.25 
37 
77 
0 
<Ï98 
114 
1413 1012 
62 
47 
0 
76 
51 
12 
12.5 Haaren, punt 64 
zondag 13-8-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
*fll 
UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S 
13 IB 17 19 21 
UREN 
ALLE LANGZAAMVERKEER 
! 
a 
a 
z " ül 
i* 
s 
a 
8 
ALLE MOTORVOERTUIGEN 
UREN 
ALLEEN VRACHTAUTO'S 
?! 
J*2 
n 
~9 11 13 IS 
UREN 
1 ? 8 1 1 
ALLEEN (BROMFIETSEN 
I 
PPPPlPPl Wc 
UREN UREN 
12.5 Haaren, punt $$ 
zondag 13-8^ ' f || 
Verloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's pver 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
— — ' - mootsch. vsfketr 
X- ——x bedrijf3w»rV»fp 
. — —• r«cr«atjtvfrkf«r 
3, "' • •- totaal 
Us4iidaelü9 voer tu igbezet t ing ptr r l t a o t l e f voor 
te lpunt 64« KtHKtiHD (HICHIING HAARËN) 
voe r t u i g -
categor ie 
pars . auto 
autobus 
«wtor 
oestelauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
t rekker 
bom mvt. 
bron f iets 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
üo.n l z . v k . 
i 'otadi 
uiaatsch. 
verkeer 
2.67 
• 
1.00 
1.00 
• 
1.00 
a 
2. AS 
1.03 
\./M 
• 
1.20 
2.42 
r l t a o t l e f 
bedr i j fs -
verkoer 
1. 
2 
1 
1. 
98 
.00 
,»>a 
y«j 
., 
recreatie 
varkaar 
2.97 
• 
2.00 
• 
• 
• 
• 
2.97 
1.30 
1.24 
• 
1.25 
2.68 
totaal 
2.80 
• 
1.67 
1.00 
2.00 
1.00 
• 
2.79 
1.13 
1.24 
• 
1.23 
2.54 
J2.5 Haaren, punt 64 
zondag i3-8- f 78 
Aet lv l te l tena / i t r ix In procenten voor talpunt 641 KliNKLINI) (IHCHTINO HAAIO-N) 
d l le voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
herkoostpleats 
wonen 
«erken-vast adr. 
werken-overlg 
verzorging 
winkelen 
dagrecreatle 
v e r D l l j f s r e e r . 
rondr i t 
bezoek fa« . /ken . 
overige aci.lv. 
to taa l 
• A 
- B 
- C 
> D 
• E 
- H 
« 0 
- If 
* 1 
» J 
A 
0 .1 
0.6 
0.6 
1.5 
1.5 
15.3 
3.5 
3.1 
14.3 
0.5 
41.0 
B 
0.5 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.1 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .8 
C 
0.7 
0.2 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
I . I 
a c t i v i t e i t 
0 
2.1 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0 .0 
2.5 
t 
0 .2 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.2 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.4 
bestu.iwingsiHaals 
(•" 
14.a 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
1.3 
0.4 
0.2 
1.5 
0.0 
18.0 
G 
0.5 
0 .0 
O.U 
0.1 
0 .0 
0.4 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.0 
l . l 
H 
3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .2 
0.2 
0.3 
0.1 
0.0 
6.4 
I 
ai.o 
0.2 
0.0 
0.4 
0 .0 
'••? 
0.6 
0.5 
3.2 
0.1 
27.6 
J 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .1 
0.1 
0.3 
H W ' M M W 
to taa l 
45 .7 
1.0 
0 .8 
2.1 
1.5 
l y . s 
«•° 
*•* 
IV. 3 
0 .7 
100.0 
• MQ6 
Procentuele afstandsverdeling van passages per r l t * o t l e f voor talpunt 641 KËDKIsiND (KICHTINC HAAtlBO 
a l l e voertuigsoorten 
afstands-
•c lasse 
(ko) 
0 .0 -
1.0 -
2 .0 -
3.0 -
4 .0 -
S.O -
6 .0 -
1.0 -
8.0 -
y .o -
10.0 -
12.5 -
15.0 -
I / . 5 -
20.0 -
22.5 -
25.0 -
- 3 0 . 0 -
35.0 -
4a .0 -
45 .0 -
50 .0 -
60 .0 -
70.0 -
ÖO.O -
»0.0 -
100.0 -
110.0 -
I2O.0 -
130.0 -
140.0 -
150.0 -
175.0 -
200.0 • 
1.0 
2 .0 
3 .0 
4 .0 
5 .0 
6 .0 
/ .O 
8.0 
y.O 
10.0 
12.5 
15.0 
17.5 
20 .0 
22.5 
25.0 
JO.O 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
60 .0 
10.0 
»0.0 
90.0 
100.0 
•110.0 
120.0 
liO.O 
I4U.0 
150.0 
1/5.0 
200.0 
totaal ( - IOOX) 
regr .coef r . » 
cor re la t ie r*r 
woon-
werk 
0.0 
0 .0 
16.3 
31.2 
O.O 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
23.0 
7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
0 .2 
0.0 
0 .0 
u.o 
16 
.04 /3 
. V O * 
over. 
werk 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
48.0 
0 .0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0 .0 
52.0 
3 
. 0 9 1 * 
.VMO 
maatschappelijk verkeer 
win-
kelen 
5.0 
5.0 
10.1 
56.9 
5.2 
0 .0 
5 .2 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
6.4 
0 .0 
6.4 
26 
.2163 
.¥»14 
var -
zorg. 
2.3 
ly.O 
15.5 
22.0 
0 .0 
0 . 0 
8.1 
0 .0 
3.0 
0 .0 
9 .5 
y.O 
2.§ 
2.3 
0 .0 
0 .0 
2.1 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
2 .3 
0 .0 
2.4 
91 
.1374 
»w? 
f a » . 
bez. 
0.4 
2.1 
6,9 
15.5 
2.2 
4 .8 
1.4 
3.6 
2.2 
1.2 
11.9 
12.7 
3.0 
5 .0 
1.2 
2.4 
3.7 
l . l 
0 .9 
l . l 
l . l 
4 .2 
0 .9 
1.6 
0.4 
0.7 
0.7 
0 .0 
0 .2 
0 .2 
0.2 
0 .2 
0.0 
0.2 
589 
.0555 
,vr»v 
ove-
r i g 
10.1 
10.6 
0 .0 
36.0 
0 .0 
0 .0 
o.g 
10.3 9.9 
0 .0 
0.0 
10.1 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
13.1 
13 
.1444 
.vnc 
soa 
0.9 
3. f 
7.8 
18.3 
2.1 
4 .0 
7.2 
3 .2 
2 .3 
1.0 
11.3 
11.9 
2.7 
4 .8 
1.0 
2 .0 
3.5 
0 . 9 
0.9 
0.9 
0.9 
3,1 
0.8 
1.5 
0.5 
0.7 
0.6 
0.0 
0.2 
0 .2 
0 .2 
0.2 
0 .0 
» .2 
/0.1 
.060» 
,y»rl 
b e d r i j f s v . 
0 .0 
0 .0 
10.2 
10.7 
0 .0 
0 .0 
10.0 
0 .0 
5 .3 
0 .0 
0 .0 
V.ó 
0.0 
0 .0 
3 .5 
5.2 
5.5 
5.5 
6 . 8 
0 .0 
0.0 
0 .0 
4.1 
0 .0 
0 .0 
15.8 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
5 .5 
25 
.Ot t» 
. 9 « 
recreat ie verkeer 
ob j . 
gar. 
óli 
4.4 
3.3 
0 .0 
1.7 
10.5 
I .S 
1 . / 
0 .8 
10.1 
18. iT 
3.6 
3 .8 
2.4 
2.3 
2.0 
3.4 
2 .3 
1.2 
0 .7 
4 .5 
3.4 
1 . / 
0 .8 
1.6 
0 . / 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0 .2 
0 .2 
544 
.0451 
.114 
t o e -
rend 
4 . 4 
2.? 
3.0 
3 .8 
20.0 
0 .0 
3 .8 
0 .» 
4 . 4 
l . l 
6 .1 
2.9 
1.8 
0 .8 
15.9 
5.5 
2 .0 
6 ,6 
0.9 
0 .9 
4 . 2 
2.8 
4 . 0 
0 .0 
0.9 
0 .0 
0 .9 
I M 
.049 / 
.991 
son 
,:«• 
4.1 
7.4 
3 .9 
1.3 
9 .7 
1.4 
2 . » 
0 .8 
9 .3 
15.6 
3.4 
3 .2 
5 .1 
?.9 
2 .0 
4.1 
2 . 0 
l . l 
1.4 
4 .2 
3.5 
1.4 
O.H 
l . l 
0 .7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 2 
0 .7 
n,x 
6/8 
.0469 
. V I I 
to taa l 
"""*"*""" 
•4:1 
6.1 
12.9 
2.9 
2.7 
6 .2 
2.3 
2.3 
0.9 
10.1 
13.6 
M 3.0 
1:1 
2.9 
1.5 
1.0 
l . l 
3.» 
2 .2 
1.4 
0,6 
1.3 
0.6 
0 .0 
0.1 
0 .2 
0.1 
0 ,2 
0.1 
0 .2 
';M04 
.0514 
f V M 
12.5 Haaren, punt; 6 | 
zondag 13-8-•7§ 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen -._._......,.... 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
3 
z ' 
y 
ia 
l — « -
< 
? r»cr»atltv»rkt*f 
b«drijfsv«rkt«r 
maatich.vtrkttr 
'l'rucnntustH inirvsroaltncj van ptifnidgns por rltmutlvf your trlf>tnt 6<H KbttKüllHi (BICMflll.« 'IAAIIi.ll) 
.illfi voortulgsoorcen 
wr 
itnq 
V - 10 
1 0 - 1 1 
. 1 1 - 1 2 
1 2 - 1 3 
13 - 14 
14 - 15 
IS - 16 
1 6 - 1 7 
1 / - l ü 
lu - i v 
1 9 - 2 0 
20 - 21 
9 - 21 
a b s . 
•« ion-
we r « 
0 
16 
V 
7 
0 
0 
1 
tl 
1 / 
12 
U 
16 
100 
16 
ma.anelöppin Jk 
o v e r . 
work 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 8 
0 
0 
0 
62 
loo 
3 
w i n -
k e l e n 
0 
0 
> 
13 
21 
5 
4 
0 
13 
14 
IS 
10 
100 
26 
v » r -
»or 9 . 
2 1 
13 
9 
10 
7 
5 
2 
4 
9 
V 
6 
5 
100 
57 
v e r k i e r 
f.JUl. 
b e t . 
2 
6 
7 
5 
9 
12 
10 
7 
I I 
10 
10 
» 
100 
5Ö9 
o v e -
r i g 
6 
0 
0 -
0 
i l 
2 0 
2 3 
13 
13 
10 
10 
0 
100 
13 
•OM 
3 
6 
7 
6 
9 
I I 
V 
7 
I I 
10 
10 
9 
100 
703 
b * d r i j f « v > 
0 
10 
22 
13 
17 
0 
5 
5 
7 
5 
I I 
5 
100 
25 
r»cr< tüM«v«r l r 
u l i j - l U " -
g « r . r o n d 
1 <t 
2 lo 
3 b 
8 2 
I I V 
13 14 
9 l*> 
12 13 
19 1} 
10 4 
6 i 
5 2 
100 I I » 
544 134 
•ter 
!SÜ4 
2 
4 
4 
r 
i t 
13 
10 
i ? 
17 
9 
1 
5 
loo 
610 
I - H 
> 
•* 
* 
1 
1 J 
13 
W 
l ) 
I I 
9 
.1 
/ 
100 
> . . l 
i l m . 
» 
0 9 
M 
.*•' 
141 
l<W 
•1.1? 
I M 
1 9 / 
132 
110 
y * 
141(4 
12.5 Haaren, punt 64 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter teil opzicht« 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
ir 
z *• 
HM doorgaand vfrk*tr 
b»sttmtninfl»v»rkttr 
harkomst v»rkt«r 
intern v*rk*tr , 
Rltkarak:ar t.u.v. kordon 6« Haaren 
voor telpunt 641 KcRKÜINo (RICHTING HAAREN) 
alle voertuigsoorten 
rltmotlef 
ritkarakter<%> 
doorg. bes t . 
verk. verk. 
herk. 
verk. 
Intern totaal(abs) 
verk. 
woon-werkverkeer 16.2 d3.d 0 .0 0.0 14 
overig werkverkeer 100.0 0 .0 0 .0 0.0 3 
wlnMlverxeer U . 7 II. 3 0 .0 10.0 26 
v« r z org 1 nos verk eer 34.1 61.6 2.1 2.3 5 / 
bezoek f»i i i l le /kenn. 52.4 47.0 0.4 0.2 589 
overly hiaatsch. verk 10.1 tv.à 0.0. 10.1 13 
SOM maatsch. verkeer 4b.0 50.6 0.5 0.9 703 
BeUrlJfsverkeer 67.0 33.0 0 .0 0 .0 
obj. qer. recr. verk 
towrend recr. verk. 
Soi« recreatie verk. 
Totaal 
Absoluut 
65.0 
ÖÓ.6 
69.3 
5a. 6 
Ö24 
33.9 
4.7 
20.1 
3V.4 
554 
0.9 
0.0 
0.7 
0.6 
8 
0.3 
3.7 
1.9 
1.4 
20 
25 
54» 
134 
67a 
1406 
12.5 Haaren, punt 6$ 
zondag 13-8-'7 | 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzicht« 
van Midden-Brabavjt voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
N 
ä 
1; 
< 
doorgaand «tricHr 
btsttmningovtrkoor 
h*rkom*tvtfkm 
intt-rn vtrktw 
Hitkarakter t .u.v. Mldden-Braoant 
voor talpunt ó4i KbRKciND (RICHTINO HAAREN) 
alia voertuigsoorten 
r l t m o t l e f 
woon-werkverkeer 
overig werkverkeer 
wlnkelventeer 
ve rzorg ing varkaar 
bazoak faml l ie /kenn. 
ovarlg naatscn. vark 
Som maatschr varkaar 
uedr l j fsverkear 
u b j . gar* r a e r . vark 
toerend recr . vark. 
So« recreat ie vark. 
Totaal 
Absoluut 
doorg. 
vark. 
0 .0 
40.0 
ü.O 
4.6 
8.7 
ü.O 
7.» 
22.1 
11.8 
44.7 
10.3 
13.1 
185 
r i t k a r a k t a r ( X ) 
bast . 
vark . 
36.3 
0.0 
11.5 
22.6 
26.9 
23.6 
26 .0 
27.6 
26.8 
2 .6 
22.0 
24.1 
339 
hark. 
vark . 
16.2 
52.0 
6.4 
22.7 
31.9 
to.i 
29.5 
34.6 
39.6 . 
15.1 
34.8 
32.2 
452 
In tern to taa l (abs) 
vark. 
47 .5 
0 .0 
82.1 
50.1 
32.5 
66.3 
36.6 
15.4 
21 .8 
37.6 
2 4 . » 
30.6 
430 
16 
3 
26 
57 
SSV 
13 
703 
25 
. . . M 4 
•34 
«78 
1406 
12.5 Haaren, punt 64 
zondag 1 3 - 8 - ' 7 8 
Ritkarakter t . o . v . gemeente Haare/i 
voor telpunt 64» KERKEÏND (RICHTING HAAREN) 
a l l e voertuigsoorten 
r i t karakter (%) 
r i tmot ief 
woon-werkverkeer 
overia werkverkeer 
winkelverkeer 
verzorgingsverkeer 
bezoek fa^ i l ie /kenn. 
overig »vatsch. verk 
Som m^atsch. verkeer 
Bedrijfsverkeer 
obj. oer. recr. verk 19.7 15.8 41.0 23.5 5*4 
toerend recr. verk. 50.4 2.9 13.2 33.5 134 
Som recreatie verk. 25.7 13.3 35.5 25.5 678 
.  
.  
.  
18.6 
261 
 
 
.  
18.3 
258 
.  
 
.  
32. 1 
452 
.  
.  
.  
31.0 
436 
Totaal 
Absoluut 1406 
doora . 
verk . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
12.9 
0 . 0 
.11.4 
27.1 
b e s t . 
ve rk . 
36 .3 
48 .0 
6 . 4 
9 . 8 
24.2 
33.2 
22.9 
28.0 
he rk . 
ve rk . 
16.2 
52 .0 
6 . 4 
21.0 
31.8 
10. 1 
29 .3 
18.6 
intern 
verk . 
47 .5 
0 . 0 
87 .3 
62.3 
31.1 
56 .7 
36.5 
26 .3 
to taa l (abs ) 
16 
3 
26 
57 
589 
13 
703 
25 
12.6 Haaren, punt 6| 
zondag l3-8~*7t 
Verkeersintensiteiten op donderdagen en zondagen alsmede het 
wekelijks werkdag-etmaalgemiddelde (U.E.G. ) in de weken voor, 
tijdens en na de enquêtedag 
" ••' « — . ^ M — • • — • ! • • • • • • ii— m — " • • — • * ! — W i m — — — — — — — • » • — ^ m 
Voor Tijdens Na 
III«» Hl — • * • • • ! • I » I • II 1 1 — — • — • • — 1.1 IUI, III 1^ 1 I I « — — — IIIMIIIII« — 1 — — — — I I I I — * — — ^ - ^ — ^ - W P ^ I « » 
Donderdag 
W.E.G. 
w 
Zondag 
1785 
1826 
1916 
1936 
2005 
2228 
1782 
1809 
1605 
Gepasseerde en geënquêteerde aantallen per voertuigcateqorie 
.net de bl Jbehorende enquetepercentages voor 
telpunt 6b» KANTSTRAAT (IN OOSTELIJKE RICHTING) 
voertuig- aantallen enq. voertuig- aantallen enqf 
categorie — — - perc. categorie — — — ' — — perc, 
pass. enq. pass. enq. 
• « • • • - » " - • • " » • • — — •••-- I l — 
p e r s . auto 
autobus 
rno t o r 
bes te lau to 
v rach tau to 
v ra .+ ganh 
t rekVer 
M * * M » * n > — « M 
527 
0 
5 
6 
0 
0 
2 
499 
0 
5 
6 
0 
0 
2 
95 
0 
100 
100 
0 
0 
100 
b romf i e t s 
f i e t s 
o v . l z . v k . 
Som mvt . 
Som l z . v k . 
A l l e c a t . 
48 
174 
1 
540 
225 
763 
33 
»57 
1 
512 
198 
70» 
79 
90 
100 
95 
SS 
93 
f 
12.6 Haaren, punt 65 
zondag 13-8-'78 
Aantallen gepasseerde en geënquêteerde (raster) voertuigen per uur 
en dagtotaal voor zes voertuigsoorten 
ALLE VOERTUIGSOORTEN ALLE MOTORVOERTUIGEN 
8 
R 
ï 
< 
UREN UREN 
ALLEEN PERS. AUTO'S ALLEEN VRACHTAUTO'S 
9 
UREN 
( T T s i i7 M» ; 21 
* . 
• * , * 
UREN 
ALLE LANGZAAMVERICEER 
f 
? 
ALLEEN (BROrBriETSCN 
UREN UREN 
12.6 Haaren, punt |$ 
zondag 13-8-'71 
n 
Varloop van de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoofdritmotief en voor a l l e ritmotieven 
samen 
/ 
y 
X 
« 1 . t L + _ L L 16 
UREN 
17 19 
— maatsch, verkeer 
X-- X bedrijfsverkeer 
—- — recreatieverkeer 
21 totaal 
üfiuilddelü'4 voertuigbezetting par rltoiotlaf voor/ 
telpunc »5i KANÏSTRAAT (IN (K)5IELIJKt: RICHTING) 
voartulg-
pers. auto 
autobus 
uiotor 
oestelauto 
vrac nt au to 
vrri.+aanh. 
trekKtr 
àOéU u iv t . 
bromfiets 
f le ts 
ov.lz.vlc. 
SO.1l l Z . V K , 
Totaal 
maaisch. 
verkeer 
2.69 
• 
1.00 
2.67 
• 
• 
• 
2.68 
1.21 
1.03 
2.00 
l.üö 
2.38 
r l tmotiaf 
bedr i j fs -
vericear 
2 . IB 
• 
• 
1.00 
• 
• 
1.00 
1. M 
• 
• 
• 
1.00 
1. IV 
recreatie 
verkeer 
2.75 
• 
1.00 
3.00 
• 
• 
1.00 
2.71 
1.06 
1.01 
• 
1.02 
-.1.93 
totaal 
2.70 
* 
1.00 
2.17 
• 
' ' • 
1.00 
2.67 
M l 
1.02 
2.00 
1.04 
2.20 
12.6 Haaren, punt 65 
zondag 13-8- '78 
AcUvlioUüfwMirl» In »roeentrin « w r talpunt 69i KAIIT3Ï1IAAT (IN oosriJUJKK ItlCliriMO) 
a l l s voertuigsoorten 
a c t i v i t e i t 
hsrico>iiStpiaots 
wonen 
• • • H e e n - v a s t a d r . 
» e r k e n - o v e r l o : 
v e r z o r g i n g 
w l n k e l a n 
d a g r e c r e a t l e 
v e r b l l j f s r e c r . 
r o n d r i t 
ba zoek f am. A a n . 
o v e r i g e a e t l v . 
t o t a a l 
- A 
- B 
« c 
• D 
- E 
• i-' 
• 0 
• H 
• I 
« J 
A 
0 . 1 
2 . 2 
o.s 
0 . 6 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 8 
2 . 2 
1 5 . 2 
1.1 
2 7 . 8 
b 
O.B 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
c 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
a c t i 
D 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
v i t a l t 
n 
1 .6 . 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
bas t « w u 1 n g s p l » a l s 
!•' 
1 8 , 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 .8 
0 . 1 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
2 1 . 7 
d 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
H 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
10 .1 
I 
2 4 . 7 
0 , 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
1.5 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 1 
2 9 . 7 
J 
1 .3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
2 . 2 
t o t a a l 
« 1 . 9 
2 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
l . l 
8 . 6 
1 . 5 
*•« 
1 8 . « 
1 . 3 
1 0 0 . 0 
• 763 
Procentuele afstandsverdelin.) van passages par r l taot le f voor talpunt 65« KANTSTRAAf <IN (XJSTEUJKB RICHTIHO) 
a l l e voertuigsoorten 
a f s t a n d s ~ 
» a s s 
( k a ) 
0 . 0 -
1 .0 -
2 . 0 -
3 . 0 -
4 . 0 -
5 . 0 -
6 . 0 -
/ . O -
8 . 0 -
» . O -
1 0 . 0 -
1 2 . 5 -
1 5 . 0 -
1 7 . 5 -
2 0 . 0 -
2 2 . 5 -
2 5 . 0 -
3 0 . 0 -
3 5 . 0 -
4 0 , 0 -
4 5 . 0 -
5 0 . 0 -
6 0 . 0 -
7 0 . 0 -
dO.O -
y 0 . 0 -
10O.O -
1 1 0 . 0 -
1 2 0 . 0 -
1 3 0 . 0 -
1 4 0 . 0 -
1 5 0 . 0 -
1 7 5 . 0 -
e 
1 .0 
2 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
1.0 
8 . 0 
v.o 
lu.O 
<2 .S 
1 5 . 0 
I / . 5 
2 0 . 0 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
3 5 . 0 
4 U . 0 
4 5 . 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
/o.o 
« 0 . 0 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 ( 0 . 0 
1 2 0 . 0 
l l o . O 
I 4 O . 0 
1 5 0 . 0 
1 / 5 . 0 
2 0 0 . 0 
t o t a a K - I O O X ) 
rtar.co« f f . A 
c o r r e l a t i e r * r 
woon-
werk 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
y . o 
4 0 . 4 
4 . Ö 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
I<J.a 
4 . y 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
23 
. 1 4 5 6 
. 9 5 2 
o " e r . 
werk 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
, 0 0 0 0 
. 0 0 0 
m a a t s c h a p p e l i j k v e r k e e r 
w i n -
k e l e n 
5 . 3 
3 9 . 1 
0 . 0 
2 7 . a 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.O 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
5 . 7 
19 
. 1 3 / 8 
. 9 2 1 
v e r -
z o r g . 
9 . 0 
5 4 . y 
1 4 . 3 
3 . 1 
6 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
2 . 8 
36 
. 4 0 0 3 
. 9 7 4 
f a n . 
b e z . 
0 . 9 
5 . 5 
0 . 6 
6 . 0 
2 . 4 
11 .5 
7 . 9 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 6 
2 8 . 4 
7 . 7 
3 . 5 
1 .2 
0 . 6 
0 . 9 
2 . 8 
2 . 5 
2 . 2 
0 . 6 
0 . 9 
2 . 4 
1 .3 
0 . 9 
o . y 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
342 
.064!) 
. 9 6 5 
o v e -
r i g 
0 . 0 
4 . 1 
3 . 9 
0 . 0 
7 . 9 
8 . 5 
4 . 3 
7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 3 
3 . 9 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
8 . 0 
0 . 0 T 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
3 . 9 
2 7 
. 0 / 3 4 
. 9 / 6 
sou 
i . y 
1 0 . 5 
1.9 
6 . 2 
3 . 3 
1 1 . 4 
7 . 2 
3 . 2 
2 . 5 
0 . 5 
2 5 . 2 
6 . 6 
3 . 4 
0 . 9 
0 . / 
0 . 7 
3 . 4 
2 . 4 
1 . / 
0 . 5 
0 . 7 
1 .9 
1 .0 
0 . / 
0 . f 
0 . / 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
440 
. 0 / 0 6 
• v6d 
b e d r i j f s v . 
1 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 2 
1 0 . 8 
11 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
H . 2 
9 
' . 1 0 1 / 
r e c r e a t i e v e r k e e r 
o b j . 
g e r . 
9 . 8 
2 2 . 4 
2 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
6 . 9 
1 1 . 7 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . / 
4 . 5 
5 . 0 
0 . 5 
2 . 5 
0 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 .5 . 
l . l 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
211 
. 0 9 / 1 
. 9 4 9 . 9 8 / 
t o e -
r e n d 
7 . 6 
1 4 . 1 
2 . 1 
4 . 3 
0 . 0 
2 . 1 
2 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 4 
3 . 3 
1 . 2 
0 . 0 
1 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
l . l 
l . l 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l . l 
94 
. 0 9 0 6 
.98.1 
soa 
8 . 9 
1 9 . 8 
2 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
5 . 4 
I A . 3 
2 . 7 
0 , 0 
0 . 0 
1 6 . 3 
4 . 1 
3 . 8 
0 . 4 
6 . 1 
0 . 3 
2 . 1 . 
1 .0 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 7 
1 .0 
0 . 7 
1.4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
305 
.OW 
. 9 8 1 
totaal 
" • " • " " * " 
4 . ë 
1 4 . 1 
1 .9 
?•• 1.9 
9 . 0 
1 0 . 9 
3 . 0 
1 .5 
0 . 3 
2 1 . 7 
5 . 7 
3 . 7 
0 . 7 
».» 0 . 5 
2 . « 
1.8 
1 ,7 
0 , 4 
0 . 7 
1 .5 
0 . 9 
l . l 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
743 
. 9 7 * 
} 
12.6 Haaren, punt 65 
zondag 13^8-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
S_ 
recrtati#vtrk««r 
b«drijfsv«rk*»r 
maatsch.vorkMr 
»'rocenuwlo imrvei iMing vun p..»i*/i«. per r tUmtlai* vuur talpunt 661 KAMTSWAM (IN «Klili-.I.UKIs HICMillH.) 
•ilte »unrttilTioorten 
iiiir 
vun de 
Jag 
V - 10 
10 - I I 
, 1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
15 - 16 
IA - 17 
1 / - l d 
I t ) - 19 
I V - 20 
2 0 - 2 1 
V - 21 
a b l . 
woon-
werk 
«i 
y 
0 
V 
5 
14 
0 
y 
27 
10 
10 
4 
lou 
23 
nn i iC .schapi» l lJk 
o v e r . w i n - v e r -
werk k e l e n z o r g . 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ICO 
0 
0 
0 
0 
100 
1 
5 
5 
16 
22 
I I 
I I 
0 
0 
23 
0 
0 
ft 
100 
IV 
S3 
0 
2 / 
0 
6 
0 
3 
3 
3 
0 
6 
0 
100 
36 
v e r k e e r 
f ai» a 
b e z . 
2 
4 
10 
6 
8 
14 
8 
12 
10 
V 
9 
9 
100 
342 
o v e -
r l v 
0 
" 4 
4 .' 
U 
0 
s 
4 
29 
0 
13 
8 
15 
100 
27 
SO* 
6 
4 
10 
7 
7 
12 
6 
I I 
10 
8 
8 
V 
100 
448 
b e t t r l j f s v . 
0 
I I 
22 
33 
0 
I I 
0 
0 
12 
0 
I I 
0 
100 
9 
r e c r u A l I i v e r k i e r 
u b | . l i w - so« 
g o r . t e n d 
2 
1 
3 
2 0 
14 
17 
12 
a 
7 
« 
6 
4 
100 
211 
4 ? 
13 «> 
/ 4 
/ 16 -
3 I I 
i! 14 
16 1« 
2 2 13 
o 7 
6 6 
3 3 
4 4 • 
100 100 
V4 305 
l o i À 1 | 
*» 
4 
1 
I I 
i 
1.1 
V 
12 
y 
7 
7 
/ 
1 * 1 
3 V 
M 
61 
m 
«s 
I ' M 
/f» 
VO 
4y 
54 
64 
S I 
763 
12.6 Haaren, punt 65 
zondag 13-8- '78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
mm doorsoand verf** 
mm. b*st«mmingfytrk»#r 
h«rkoipstv*rk#*r 
inttrn yarkter 
UREN 
ttltkaraktar t . o . v . koriion 6* Haaren 
voor tol puni Abi .klNTSTMAAT (IK (X)SriELUKE RICHTING) 
a l l e voertuigsoorten 
r l tnuttef 
rltkarokter(X) 
door9. bast . 
verk. verk. 
herk. 
verk. 
Intern totaal(ab*) 
verk. 
woon-werkverkeer 27.0 73.0 0 .0 0.0 23 
overig werkverkeer 0.0 100.0 0.0 0.0 I 
winkelverkeer 22.4 72.2 0 .0 . 5 .3 19 
verzorrjinrjsverkeer 12.0 là.2 2.Ö / . I 36 
DezoRK faul l l e /kenn. 3V.3 ba. / 1.4 0.6 342 
overig »aitfich. verk bl.D 4a.5 0 .0 0 .0 27 
bom ui.iatsctu verkeer 36.4 Al . l 1.3 1.2 448 
UeJrijrsverkeer II. I 22.3 0.0 0.0 
on), ger. recr. verk 
loerenu recr. verk. 
So.» recra.ii.le verk. 
lot na 1 
Atiao 1 uut 
27.6 
61.3 
3v.o 
3U.3 
2V2 
65.3 
12.1 
4B.9 
55.8 
425 
0.0 
l.l 
0.4 
0.9 
7 
/. 1 
19.4 
10.9 
5.1 
3V 
•211 
94 
305 
763 
12.6 Haaren, punt II 
zondag I'3-fè^'H 
\ 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van Midden-Brabant voor alle voertuigsoorten santen 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
iL 
3. 
o 
9ÊÊ doorgaand v*rlw«r 
MM bnt*mmingtv*rk«flr 
JHË rwrkemstvcrkttf 
intarn vtrkttr 
UREN 
Hitkar«*tar t.o.v. Mldden-Drabdnt 
«oor t e ipuni 6bi KANTSTBAAT tl» OOSTELIJKE BICHTINü) 
a l l« voertuigsoorten 
r i t a o t t e f 
woon-wernverkeer 
overig werkverkeer 
wintel verkeer 
verzorglngsverkéer 
bezoek fami l le /kenn . 
overig maatsch. verk 
SOM mautsch. verkeer 
doorg. 
verk . 
V.O 
0 .0 
0 .0 
0.0 
Ö.4 
23.8 
Ö.3 
r l t k a r a k t e r ( X ) 
best . 
verk . 
73.1 
100.0 
66.8 
77.9 
76.4 
56.6 
74.» 
herk. 
verk. 
13.3 
0 .0 
0 .0 
3.1 
5.y 
7.» 
5.9 
In te rn 
verk. 
< • * • 
0 .0 
33.2 
19.0 
9 . 3 
I I . 7 
I I . 0 
tot . M l Cab«) 
23 
1 
• ' » • 
36 
342 
27 
444 
tteürljfs*erkeer 
o b j . ger . recr . verk 
loerend recr. ver«. 
Som recreat ie verk. 
Totaal 
Absoluut 
22.0 66. / 11.3 0.0 
4.4 
45.9 
17.2 
12.0 
91 
«4.2 
7. a 
60.7 
69.1 
527 
0.5 
3.4 
1.4 
4 .2 
32 
10.8 
42 .9 
20.7 
14.7 
112 
211 
.. 94 
305 
763 
12.6 Haaren, punt 65 
zondag IS-o*-^ 
R i t k a r a k t e r t . o . v . gemeente Haaren 
voor t e l p u n t 65« KANTSTRAAT CI N JX)STEUJK E RICHTING) 
a l l e v o e r t u i g s o o r t e n 
r l tmotief 
r i t k a r a k t e r ( % ) 
doorg . b e s t . he rk . I n t e r n t o t i w l ^ b ? ) 
v e r k . verk . verk . verk . 
woon-werkverkeer 0 .0 46 .5 0.0 53 .5 23 
ove r ig werkverkeer 0 .0 100.0 0 .0 0 .0 ! 
winkelverkeer 5.5 5.7 5 .3 83.4 19 
ver 2oroi nos verk per 3.1 8.6 0 .0 88.3 36 
bezoek fami t i e /kenn . 12.1 51.5 .11.4 25*0 342 
ove r i a m»atsch. verk 7 .9 47 .9 19.9 24.4 27 
Som maatsch. verkeer 10.2 45 .8 10.1 33.9 448 
Bedr i j f sve rkee r 11.6 66.7 10.S 10.8 9 
o b j . q e r . r e c r . verk 10.5 34 .0 6.5 48.9 211 
toerend r e c r . verk . 38.5 5.7 4 .5 51 .4 94 
Som r e c r e a t i e verk . .19.1 25 .3 5.9 49.7 305 
Totaal 13.8 37 .8 8.4 40 .0 
Absoluut 105 2»8 64 305 763 
12.7 Haaren, kordon 6 
zondag !3-8~,78 
Verloop va« de gemiddelde voertuigbezetting van personenauto's over 
de uren van de dag voor elk hoof dritmotief en voor alle ri tootieven 
UREN 
. . . - . , — . maatsch. verkeer 
X — —X bWrijl*vtHÉetf 
. , . • - * T recreatieverkter 
L_—fa.—J—- ^ r—^ ... ! .--- -, • totaal 
} 
Gemiddelde 
»eerdere t< 
voert ui a-
categorie 
pars« acto 
autobus 
ii» tor 
uestelauto 
vrachtauto 
vra.+aanh. 
trekker 
Soa nvt. 
orotnflets 
f l e t s 
ov . iz .vk. 
SOM Iz.vK. 
Totaal 
voertuigbezetting par rltmotlef veer 
Ipunten 
naatseh* 
varkaar . 
2.68 
e 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
e 
2.66 
1*05 
1.12 
2.00 
1.10 
2.34 
r i taot le f 
bedrijf*» 
varkaar 
1.96 
• 
• 
1.00 
1.50 
e 
1.00 
i.vo 
1.00 
1.00 
e 
1.00 
I.U2 
recreatie 
verkaar 
2.66 
• 
1,67 
3.00 
1.00 
• 
1.00 
2.M 
1.23 
1.06 
1.00 
».II 
2.35 
totaal 
2.75 
• 
1.34 
2.0V 
i.So 
1.00 
1.00 
2.73 
1.13 
1.10 
1.09 
1. 10 
2.33 
12.7 Haaren, kordon 6 
zotiäag 13-8-'78 
ActtvliaUanaati-Ji, in prucantan voor «aardara talpunkan 
nil« voartuigllvurtan 
a c t t v l t a l t 
harkoastplaats 
w i u n 
•erfcan-vast mir. 
*arKan-ov*rlg 
varzorglng 
«lnkalan 
dagracraatla 
v a r b l t j f s r a c r . 
r o n d r i i 
M t o i k f a a . / k a n . 
«var lg* a e t l v . 
to taa l 
- A 
- B 
• C 
» D 
- E 
- F 
" 0 
- H 
• I 
• J 
A 
0.1 
2.1 
0 . 4 
1.5 
O.B 
10.V 
1.4 
1 . " 
13.1 
1.2 
33.4 
H 
0 .6 
0 .0 
0.1 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .8 
C 
0.9 
0.1 
0 .2 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
1.3 
ac t l 
U 
M. 
4.5 
0 .0 
0.0 
0.3 
0 .0 
0.4 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
5.7 
v l t a l t 
a 
0.5 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.6 
baa tana 1 ngxp 1 »ata 
H ü 
16.5 0.6 
0.1 0.0 
0.4 0 .0 
0.2 0.1 
0 .0 0 .0 
1.7 0 .4 
0.5 0.1. 
0 .1 0 .0 
1.8 0.1 
0.2 0 .0 
21.1 1.3 
H 
Ö.7 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.5 
0 .2 
0 .« 
0.1 
0.1 
10.4 
I 
18.9 
0.2 
0.0 
0 .2 
0.1 
1.3 
0 .3 
0.2 
a./ 
0.1 
24.0 
J 
1.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 2 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0.1 
1.5 
t o t a a l 
52 .3 
2.6 
0*8 
2 .3 
0 ,9 
»9.3 
* . 7 
3.1 
18.3 
1.6 
100.0 
• vtn 
Prœantuaia aratandivardallng van paaaagaa par rltaotlaf vuor aaardara talpuntan 
•It* vuartuigsoortan 
afstends-
MET 
0 .0 -
1.0 -
2 .0 -
3 .0 -
4 .0 -
5 .0 -
6 .0 -
7.0 -
d.O -
9 .0 -
10.0 -
12.5 -
»5.0 -
»7.5 -
20 .0 -
22.5 -
25.0 -
30.0 -
35 .0 -
40 .0 -
49.0 -
60 .0 -
60 .0 -
70.0 -
ao.o -
••0.0 -
100.0 -
I t 0 . 0 -
120.0 -
130.0 -
140.0 -
IbO.O -
175.0 -
200.0 * 
1.0 
2 . 0 
3 .0 
4 . 0 
5.0 
6 .0 
/ . 0 
O.O 
* . 0 
10.0 
12.5 
15.0 
I / . 5 
2J.0 
22.5 
25.0 
30.0 
35.0 
4 0 . 0 
45 .0 
»J.O 
60.0 
70.0 
dO.O 
90.0 
100.0 
110.0 
120.0 
130.0 
140.0 
150.0 
1/5.0 
200.0 
totaal!alUUX) 
raar .eoa f f . a 
c o r r a l a i l a r*r 
»oon-
wark 
1.4 
27.8 
4 . 8 
4 . 2 
11.5 
d.7 
1:1 
3.0 
0 .0 
11.0 
6.It 
2.6 
1.4 
O.O 
0.0 
3.» 
0.7 
2 . 0 
0.0 
O-o 
0*» 
e.o 0 .8 
1.7 
145 
.1035 
.vol 
ovar. 
Hark 
1.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
24. y 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
22.4 
0 .0 
O.O 
52.7 
5 
• 04&6 
.Vt»7 
»aatschappalljk varkaar 
» I n -
ka Ian 
4 . / 
16.6 
a. 4 
34.7 
5.1 
0 .0 
4 .d 
0 . 0 
1 . / 
1.8 
0.0 
7.5 
5.1 
2 .4 
3.1 
0 .0 
4.1 
71 
.141J 
.9 /1 
var -
zorg. 
24.1 
i a . 5 
10.3 
8.2 
4 . 4 
0.3 
t% 
0.4 
0 .6 
7.5 
2.6 
1.7 
4.1 
0.3 
1.2 
1.0 
0.5 
0 .8 
0.8 
0.3 
0 .0 
8:3 
0.0 
0.4 
0.3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.3 
375 
.1427 
.977 
tm. 
bac. 
3.2 
4.V 
3.3 
I t . 5 
2.5 
4 .2 
it.5 
4.5 
2 .2 
1.8 
14.1 
10.0 
4.5 
3.4 
2.0 
2 .0 
3.1 
2.1 
1.2 
I . I 
1.0 
2.8 
1.5 
, L I 
1.0 
1.0 
0 . 4 
" 0.2 
. 0.2 
0.3 
0.1 
0 .2 
0.1 
0.1 
1939 
.0954 
.969 
ova-
r i g 
10.8 
6.9 
0 .7 
10.2 
1.2 
2.3 
3.5 
3 .0 
2.5 
\*'.o 
6.4 
4.4 
1.6 
I.R 
0.0 
U.2 
3.7 
0 .0 
0 .0 
O.b 
1.8 
1.8 
0.0 
2.3 
2.5 
0 .0 
0 .0 
0 .7 
145 
.0509 
. V 4 4 
• 0 « 
6.5 
d.4 
4 .3 
11.2 
3.5 
3.1 
7.5 
4.4 
2.0 
1.6 
12.6 
d.5 
4 . 0 
3.4 
1.7 
1.6 
3.1 
l .y 
I . I 
0 .9 
0 .8 
2 .2 
1.2 
0.9 
1.0 
0.9 
0 .3 
0.1 
0 .2 
0 .2 
O.f 
0.1 
0.1 
0.1 
26dl 
.0604 
•V63 
b e d r i j f s v . 
10.6 
9.V 
4.1 
6 .8 
2.4 
1.» 
9 .6 
5 .3 
4.1 
0 .0 
8.6 
« .8 
2.11 
0.0 
3.1 
1.4 
3.1 
2.6 
3 .3 
0 .0 
2 .0 
0 .0 
2 .2 
l . t 
0 .0 
5.5 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
1.5 
91 
.0433 
.920 
r a c r a n t l * *ark«ar 
ob j . 
gar . 
JIM 
10.0 
3.3 
6 .3 
I . « 
1.6 
6.5 
3.2 
3.2 
1.5 
10.6 
13.4 
3.V 
2.9 
2.6 
1 . / 
2.4 
3.5 
l .d 
1.2 
I . I 
t.i 
1.7 
0 .9 
I . I 
O.V 
0.» 
0 .3 
0.2 
0 .0 
0 . 0 
0 .2 
0 .2 
0.1 
1813 
.0560 
.974 
l o a -
ramt 
6.4 
9 .3 
2.6 
3 .3 
5.5 
2 .3 
7.9 
2.6 
6 .0 
0 .4 
6 .8 
6 .8 
3,7 
«.4 
7.9 
M.I 
2.0 
2.9 
0 .6 
1.0 
1.8 
2.5 
1.3 
0 .2 
0.4 
0 .0 
. 0 .7 
0 .0 
0.7 
0 . 6 
0,0 
0.7 
0.2 
0.2 
643 
. 9 W 
«on 
l:t 
3.1 
*•* 2 .6 
1.8 
8 .2 
3.1 
3.9 
J:? 
o.« 3.7 
3 .3 
4 . 0 
3.4 
2 .5 
3 .3 
1.4 
1.2 
1.2 
2.3 
1.6 
0 .7 
0 .9 
0.6 
0 .9 
0 .2 
0 .3 
O.I 
0 .0 
0 .3 
0 .? 
0.1 
2446 
.0960 
.van 
to taa l 
5:? 
3.8 
S«4 3.1 
2.7 
7.9 
3.8 
9.9 
1.4 
11.2 
10.0 
?•? 3.3 
?.S 
i'.8 
2.6 
! • ! 1.0 
•!'° 2.3 
1.4 
0.8 
0.9 
0.9 
0.4 
0.9 
0.2 
n.? 
0.0 
8;? 
0.1 
5?27 
•0580 
.972 
12.7 Haaren, kordon 6 
zondag 13-8-'78 
Aantallen passages per uur en dagtotaal naar hoofdritmotief voor alle 
voertuigsoorten samen ^ 
ALLE VOERTUIGSOORTEN 
f 
9 
f*çr«ati«vtrl<»tr 
btdrijfsvcrkaw 
moatsch. vtrkor 
UREN 
Hrocimvust« uiinfaiitolliv von fWMuqo» par rlUwthjf voor •••rtfer* tolpunion 
uil« voartulijsuurinn 
uur 
van o* 
dm» 
vl - (ü 
1 0 - 1 1 
. 1 1 - 1 2 
12 - 13 
13 - 14 
14 - |b 
It* - «6 
tó - 17 -
17 - li» 
II» - IV 
IV - 20 
20 - 21 
V - 21 
abs. 
woon-
tnkrk 
1 
tl 
b 
12 
6 
4 
tO 
to 
ló 
14 
S 
d 
100 
HS 
over. 
werk 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
#7 
0 
0 
0 
27 
100 
S 
*a.itschapp«tijk 
win- vtir-
k«lsn »org. 
1 
3 
1 / 
14 
12 
10 
# • 
4 
14 
» 
7 
5 
100 
71 
2b 
6 
17 
9 
9 
6 
1 
1 
6 
5 
8 
3 
UB 
375 
v«rk«vr 
fOM. 
boe. 
2 
5 
7 , 
6 
10, 
12 
to 
10 
10 
10 
0 
10 
I t » 
IV3V 
ovo-
r l g 
b 
0 
2 . 
5 
4 
ü 
8 
12 
9 
I I 
14 
12 
100. 
14b 
• I M 
S 
5 
» 
0 
» 
M 
10 
9 
V 
to 
8 
9 
100 
2681 
b e d r i j f » v . 
1 
lb 
14 
I I 
10 
10 
12 
3 
3 
6 
I I 
4 
100 
91 
r ie r *a t l t tv t rk4<r 
ohJ. l o « - SOD 
g t r . rorol 
'" 2 .2 . 
3 I 
' 9 a 
10 •> 
12 1 
14 14 
I I 21 
12 lb 
13 7 
7 4 
6 / 
4 5 
100 I f » 
IBIS 643 
2 
4 
b 
y 
I I 
14 
14 
13 
I I 
1 
A 
b 
too 
24b4 
l t l * « t 
.< 4 M , 
J 
•J 
1 
t 
I I 
U 
I I 
H 
10 
• 4 
7 
» 
to t 
lrt.1 
* i . 1 
3/3 
3VJ» 
*»* 
A * . 
«ill 
573 
8*» 
* » * • 
3VI 
3b3 
6 2 « 
12.7 Haaren, kordon 6 
zondag 13-8-'78 
Aantallen passagei» per uur en dagtotaal naar ritkarakter ten opzichte 
van kordon Haaren voor alle voertuigsoorten samen 
V ALLE VOERTUIGSOORTEN• 
doorgaand 
besnjtiiMlfipsverkeer 
herkoriittverkeer 
Intern verkeer -
UREN 
filtkaraktar t .o .v . kordon o voor aeerdara talpunten 
all« voertuigsoorten / 
r l t t t o t U f 
woon<-«arkverkaar 
«varia, werkvark«er 
wtnkalvarkesr 
veriorglnasverkaar 
bezoek f a a l l i e / k e n n . 
overig aaatstch. vark 
üom maatscn. varkaar 
aoorg. 
vark. 
46 .0 
7 / .o 
36.7 
Î / . 7 
40.5 
52 .6 
45.1 
r l tkarakter<X> 
boot. 
vark . 
54 .0 
22.4 
68 .2 
»5 .6 
SO. 5 
44.8 
52.9 
hark. 
vark . 
» .0 
0*0 
Ö.O 
3.3 
0 .5 
0 .0 
O.S 
luie rn 
vark . 
0 .0 
0 .0 
5.1 
3.4 
0 .6 
2 .6 
1.2 
t o t a a l (aba) 
149 
5 
7« 
375 
IV3V 
145 
26« 1 
tiedrl jfavarkeer 51 .2 45i5 0.0 3.3 VI 
onj. «ar. raér.vark 
toerend racr. vark. 
Sou» recréa tie vark. 
Totaal 
Absoluut 
54.5 
77.3 
60.5 
32.4 
2/41 
42.7 
6.1 
33.6 
43.7 
2285 
0.6 
0.3 
0 .5 
0.7 
34 
2 .3 
14.3 
5 .4 
3.2 
167 
1*1» 
643 
2456 
5227 
I 
I 
I 
I 
I 
i; 
12.7 Hjuiren, kordon t 
zondag 19HM7S 
Aantallenpaisagcs pat uur en dagtotaal naar ritkarakter t M opzicht« 
van Middeir-Brabant voor alle voertuigsoorten saaien 
ALLE VCTOTUlësÖÖRTEN " 
k^tff» 
UREN 
Rltkoroktor t.o.v. »laoan-çrooont voor •••retor« tolainton 
•11« voortuigaeurton , 
r tUotUf 
'mnHiMt»mt*k koor 
ovarig «Urkvarkoar 
«iftkalvarkatr 
vorsotyingsvorkoor • 
b«zo«fc f aal 1 l« /k«m. 
ov«rlQ «Mtach. v«rk 
so» »«ätsch. varkotr 
baarljfsvarkaor 
obj. g*r. r*cr. v«rk 
to«r«n<> r»cr. v*rk. 
SOM rtcrsdtt« v«rk. 
Totaal 
Absoluut 
ooerg. 
vor*. 
IO.I 
24.9 
4.2 
3,« 
a.7 
to.« 
«•i 
10,/ 
9*2 . 
42.4 
1/.«» 
(2.« 
«6? 
rttk«raktor<S> 
b u t . 
vork. 
oa.O 
22.4 
3».« 
39.3 
4 «».6 
57.1 
47.9 
47.3 " 
4«. 2 
7.V 
37.« 
43.1 
2292 
hark. 
vork. 
10.0 
92*7 
4.0 
«.2 
17.2 
7.0 
14.8 
U .7 
17.0 
«.V 
14.3 
»4.6 
763 
tntorn totooUob«) 
vork. 
I I . « 
0.0 
93.0 
92.7 
29.9 
24.2 
20.2 
29.2 
29.7 
42.9 
30.2 
29.« 
14» 
5 
71 
319 
1939 
149 
* * ' 
91 
1913 
.«43 
249« 
1949 9227 
12.7 Haaren, kordon 6 
zondag 13-8-f78 
. V 
Ritkarakter t.o.v. gemeente Haailen 
voor meerdere tetpunten 
«tie voertuigsoorten 
« » o ^ ^ ^ ^ w i ^ - ^ w ^ - ^ ^ ^ ^ ^ o o w i B i t n i ' i w i * * * ^ » ^ ~~tm* m ****»» **ii*J**'** m ******** m ******** m • w w w n w ^ w » « ^ » w 
dôorg. be$t* herlt. intérh fc*t**t f abt! 
* . verk. ver*, verk. verk. 
* ' . j • 
— — — » * » — — «»«»—^»«fc^«*^<——«» — M — •«..— — I ^ ^ I M É M !••— wmmm — — — É W ^ * ^ » — p u i w » — — •<«—•?— < w » «Pf» • » » • » » » • • • « > •«<«• » m— 
* % • - ! * • " ï. 
woon-werkverkeer 
overiq werkverkeer 
winkelverk*»er 
veriorgingsverkeer 
be joek familie/kenn, 
overig maatsch. verk 
Som maatseh. verkeer 
Bedrljfsverk*»er 12.5 47.5 ft.7 31.2 91 
obj . ger. recr. verk 15.1 38.4 17.6 28.8 1813 
toerend recr. verk. 50.4 8.6 4.9 36.1 643 
Soi» recreatie verk. 24.4 30.6 14.3 30.7 2456 
Totaal 17.1 36.3 14.8 31.9 
Absoluut 892 1SV$ 772 1668 5-»27 
2.1 
0.0 
7.3 
6.3 
12.6 
4.6 
10.5 
26.2 
73.0 
16.1 
24.9 
45.8 
45.7 
41.0 
18.9 
27.0 
5.4 
9.0 
16.7 
16.3 
15.4 
52,7 
0,0 
71.1 
59.9 
25.0 
33.4 
33.0 
145 
5 
71 
375 
1939 
145 
2681 
7 ' ^ v i 1 » i ^ y T tM* •*a^"< •"•T ' -n-""
1
'
1
»TRSWWW*- "*• 
7~--—r*r 
r3 
Verloop v«« «* ft*»*4**tt« v o » t v i « i H ^ t t i a g v*» p ^ « o o « w « t o U «v«-
de or«a van de 4ag voor' elk b o ö f d f r i t Ä t i ^ ^ j ^ ^ 
* " & ? - . 
«f 
t* I 
1,7*. 
. ^ ; * ^ W 
«V 
• *%*ftff. m» «•*• *»i^«»'(*•***•••*• **•» +* 
' > } * , ' • ' »«• I k •»• 
"* * '"• '" '''llÉift 
£> 
V--: •'"• .-.' àft&..«M|r-
, J , v * ,J - i -, " ' i ' 'v * ; 
p»rs. «j«o 
tnÀ**im 
•»for. * . 
MttKÜtéaz* 
Iratfctr 
So* iï.vk. 
• urn ; * ,*.lt ' . 
i MTV-' ;.k*t, 
i « k a 
je* «ui-»™ 
;f;l'.|#J 
' W v - j » 
1.36 ,!««• . 1 ^ ' >'lw* ftïï%VY 
"•UCw 
^'- 'II 'IJ J ; V - « , V . . 
-vs. 
ïïf ' 
^ . | 
4>ö 
it ' v .v 
Ja*, i*. 
, j U , ^ v u j i j j j U ( i . c i . j . 
13 en 
'i • K 
iVetivlt«it*fm«trl« in wocitfm *omr «wrt>r» ttljHmUo 
•U« voortuig oM-ten 
nui» i w i i f c i i i n i ^ n i ^ n i l i i » » I I I . J I M . H M I , . » , » » 
• Vi-
• II • I I 1 1 I I I II II '«11(1^11 
• e t t v i t , « » 
»wrfcmMtp'lMt« * mlh»h..»Uii*»i i i l iw.i i i«Hii j i l l ' l |il»li<li)illlii!^ « in» 
~ « e A " 
!•'"> 'fiir.n i n » . 
1 
. I D : « ' I » I I « - . » ' •M imir (n|1iiBitw|w. iwi [•iM>«>fc##<»»^«>»w 
# A 
K»rk»n-»Mt «dr . * S 
wnrKêa^M«t i i • e 
«wrtor9tfl9 - 9 
« ink* !»» - i -
d* t r«c i - *« t i« » f 
w f c l l t f » r « c r . '« # 
m n t t r i t - « 
« t t r t t * f to./km. « t 
o w l « « « « * * • • J 
totwl 
9.4 
12,0 
4 . 4 
»»0 
I t « 
1.7 
9.* 
»,2 
» .0 
0 . 3 
a, i 
0 . 2 
© . * 
9 . 1 
« . * 
0 .» 
I S . « • * , » 
5 .4 
3 ,9 
a .4 
o . t 
o . i 
0 . 0 
0 , 0 
« * 0 
9 .» . 
18,4 
9.6 
0 .3 
0.1 
0 .3 
0 .0 
0 .0 
0.O 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
8 .« 
4 , 9 
0 .3 
0.1 
0 .1 
0 ,9 
0 .1 
o.a 
e.o 
0 .3 
O.t 
4 . 2 
» i j . m i il »Mil iW. M l f c » * > « ^ l M | M | M l*«fefc»ttlM»»«MI 
~*fr. 
0 .1 
O. I 
0 . 0 
0 .1 
0,3 
«.*" 
0 ,0 
0 .1 
0.0 
^ v 
. « . 8 * . 
0 .1 
0 . 0 
Ott 
I *» 
* • * 
OM 
0 . » 
0 . 0 
0 .1 
«** 
0*9 
0.0 
3*0 
0.4 
0 . 3 '. 
0 . 2 
0 .3 
0 . * / 
o.t 
«uo 
0.6 
4.« 
0.8 
0.1 
0*0 
«M. 
0 , 9 
*.» 
to««** 
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